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ous avons publié, l'année dernière, 
le premier volume de cet ouvrage. 
Le second, naturellement, est conçu 
d'après les mêmes principes. Il ren-
ferme pourtant, dans ses deux derniers chapitres, 
des imprimés qui intéressent moins l'Eglise comme 
telle, parce que l'autorité ecclésiastique eut moins 
directement à s'en occuper. C'est pourquoi, si nous 
nous efforçons de dresser un catalogue aussi minu-
tieux que possible de tous les exemplaires connus 
des constitutions synodales et des lettres d'indulgences, 
nous nous bornons à donner une description détaillée 
des autres publications, avec une analyse exacte 
de chacune d'elles, mentionnant les exemplaires trouvés 
au cours de nos visites de bibliothèques, sans chercher 
à faire de ceux-ci une liste absolument complète. 
On se rappellera que nous avons recueilli non seule-
ment les livres imprimés dans les anciens diocèses 
de Lausanne et de Genève, mais aussi les ouvrages 
composés par des prêtres de ces deux diocèses, imprimés 
hors du pays. 
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Qu'on nous permette de répéter encore ce que 
nous disions dans la préface du premier volume. 
Nul ne se rend compte plus que nous des imperfections 
de ce travail. Nous serons reconnaissant à toutes les 
personnes qui voudront bien nous aider à corriger 
les erreurs et à combler les lacunes. Plusieurs ont 
bien voulu nous adresser déjà de très utiles remarques: 
nous en avons tenu compte dans la table des Addenda 
et Corrigenda qu'on trouvera plus loin. Qu'elles veuillent 
bien croire à notre gratitude. 
Nous remercions également du fond du cœur les 
bibliothécaires, archivistes, bibliophiles, érudits qui 
nous ont aimablement et généreusement prêté leur 
concours pour la mise au point de ce deuxième volume. 
Il nous est impossible de les mentionner tous, il nous 
est même difficile de dire, pour ceux que nous citons, 
à quel point ils ont fait preuve de serviabilité. Nous 
leur exprimons simplement, mais sincèrement, notre 
reconnaissanèe. 
«)\:-;TITl TIO\:-; -.;, \()I).\LE~ 
a coutume de publier, après un synode, une 
série plus ou moins considérable de déci-
sions, de statuts, de constitutions, remonte 
à une haute antiquité. Les évêques du 
royaume franc, au VIe, au VIle, au VIlle, surtout 
au IXe siècle, ont laissé des capitula dont le texte 
est imprimé depuis longtemps, et qui ne sont autre 
chose que des constitutions synodales avant la 
lettre. Les « capitulaires » donnés par Théodulphe 
d'Orléans (t 821), Hetto de Bâle (t 836), Hincmar 
de Reims (t 882), par exemple, sont connus de tous '. 
Les textes authentiques ne nous permettent pas de 
remonter aussi loin pour les évêchés de Lausanne 
et de Genève 2 : nous savons seulement que l'un et 
l'autre avaient leurs statuts diocésains au XIVe siècle. 
, J. B. SAEGMUELLER, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts, t. l, 
Fribourg.en.Brisgau, 1914, p. 160. 
2 Il Y a des décisions de conciles mérovingiens au bas desquelles 
figurent, avec les signatures des autres évêques du royaume bur-
gonde, celles des évêques de Lausanne ou de Genève; mais on 
ne connaît pas de {( capitulaire )) publié par nos évêques dans le 
haut moyen âge. 
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Lors de la visite pastorale de 1416-1417, on nota 
que le vicaire de Denens ne possédait pas les anciennes 
constitutions synodales, « non habet antiquas consti-
tuciones synodales» '. Il Y avait donc, bien avant cette 
date, des constitutions synodales pour le diocèse de 
Lausanne. Un peu plus tard, l'évêque Georges de 
Saluces, ayant recueilli puis complété les constitutions 
promulguées par ses prédécesseurs, les réunit en un 
volume' qu'il offrit à son clergé dans un synode 
réuni à la cathédrale, en avril 1447. C'est ce recueil 
qu'Aymon de Montfalcon fit imprimer en 1494 3 • 
1 Mémoires el documents publiés par la Société d'histoire de la 
Suisse romande, 2e série, t. XI, p. 9. MEYER a publié dans le 
Mémorial de Fribourg, t. II, 1855, pp. 176-179, des Directiones 
ad confessarios, conservées dans un manuscrit du XlIejXIIIe siècle 
de l'abbaye d'Hauterive, actuellement à la Bibliothèque cantonale 
de Fribourg, et qu'il est tenté d'attribuer au Bienheureux Amédée, 
évêque de Lausanne (t II 59). Ces Directiones rentrent dans le 
cadre des constitutions synodales. 
2 M. SCHMITT et J. GREMAun, Mémoires historiques sur le 
diocèse de Lausanne, t. II (Mémorial de Fribourg, t. VI, Fribourg, 
1859), p. 181. Nous citons, à la page suivante, le début des consti-
tutions de 1494, réédition de celles de 1447, et qui mentionnent 
celles qu'avaient publiées ( plures et diversi presules lausannenses )). 
3 Sur toute la question des constitutions synodales de Lausanne 
et de la réforme du clergé au XVIe siècle, on trouvera de très 
utiles renseignements dans L. W AEBER RR. vicaire général du 
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Constitutions synodales 
inédites du Prévôt Schneuwly (Revue d'Histoire eccl. suisse, Fri-
hourg 1936-37, t. XXX, pp. 225-237, t. XXXI, pp. 45-58, 97-122). 
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Pour les évêques de Genève, nous sommes encore 
mieux renseignés. Les constitutions synodales qu'ils 
ont données sont nombreuses 1; signalons, entre 
autres, celles de Pierre de Faucigny en 1317 et 1336, 
celles d'Alamand de Saint-Jeoire en 1343, celles de 
Guillaume de Marcossey en 1366, celles de Jean 
de Murol en 1381, celles de Guillaume de Lornay 
en 1394, celles de François de Mies en 1434. Nous 
approchons ainsi de l'année 1480, date des premières 
constitutions synodales imprimées pour Genève. 
LIlI 
CONSTITUTIONS SYNODALES DE LAUSANNE. LYON 
[GASPARD ORTUlN,] 3 OCTOBRE 1494. IN-4°. 
42 feuillets chiffrés en chiffres romains, excepté le 
premier et le dernier qui ne sont pas chiffrés (quel-
ques erreurs: f. III chiffré II, f. XXVIII n'a, au lieu du 
chiffre, au rO, que le mot Folio, le chiffre étant au vo, 
f. XXXIII chiffré XXXIX au rO, f. XXXIX chiffré XXXIII). 
- Signatures: a - f6, e· (devrait être g). A part a, 
les cahiers n'ont que le premier et le troisième 
feuillets signés (plusieurs erreurs : f III signé g III ; le 
dernier cahier signé e au lieu de g et, de plus, e [ signé 
e III, e ID signé fID). - Caractère gothique seulement 
1 Chanoine FLEURY, Histoire de l'église de Genève, t. l, Genève 
et Paris, 1880, pp. 429·446. 
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en noir, deux grandeurs : deux colonnes à 40 lignes 
justifiées sur environ 43 millimètres (f. 1 VO longues 
lignes sur 87 millimètres et f. XL VO longues lignes 
sur environ 89 millimètres. - A la place du titre 
courant, il y a, seulement au verso des feuillets, le 
mot Folio. - Grandes initiales, sauf celle du titre, 
à la main. - Gravure : f. 1 vO, Annonciation, 
63 X 90 millimètres. 
F. 1 r", titre: Constitutiones synodales eccle -1 sie 
et diocesis Lausannensis. 1 - f. 1 VU : Incipiunt 
constituciones synodales ecclesie et 1 Episcopatus 
Lausannensis. Per plures et diuer 1 sos presules lau-
sannensis (sic) edite. Et per reuerendissimum. 1 in 
cristo patrem dominum Georgium de salucüs 1 Episco-
pum et c.omitem Lausannensis (sic) compilate et in 
vnum 1 volumen redacte. et demum. Per reueren-
dissimum 1 In xpo (= christo) patrem et dominum. 
Dominum Aymonem de mon 1 te falcone dei gratia. 
presulem principem et comitem 1 lausannensem. mo-
demum confirmate et approbate. 1 Ac de eius mandato 
impresse. 1 gravure. - f. 2 chiffré II signé a 11 rU : 
[I]N nomine san-I cte et indiui 1 due trinitatis pa 1 tris 
et filli et spiriltus sancte (sic). Amen l, - Suit 
une préface de Georges de Saluces, évêque de Lausanne, 
aux constitutions édictées par lui. - f. chiffré a II vu, 
col. 1 ligne 18 : De celebratione syno 1 di et in ea 
interesse. 1 - f. chiffré XL non signé VU : [A]ymo 
de montefalcone miseratione di -1 uina Episcopus lau-
sannensis. et comes ac sacre (sic) roma -1 ni imperii 
, 1olio 
tr)IJdpfuntcoftitadolles r"nodl1lcs eeddie t 
~pilè:oparUtJ .l.aurannéns. ~cr phlres ~ {nuer 
ros pzerulcslaufannéns c:dirc.l!r l'cr rcuerén. Înmfto paué oominum46eoz!JluuJ ocralucijs 
qUiet comité 1!aurslllJélis (opflarc cr in Viti 
90lu men redaac.er oemu. ~cr rcucrédiftïmllJ ]IJ a:po pfem 't oominü./!)nmil."moné oem6 
te fJlcOlle oô tJfa.pZCrlllcnJp:illcipC etcomitCJ 
lawannclJ..lIl1>dernü côt1rnJllrc Ct app;obatc. 
ilcocCÜlSüatoilDpKJfc. 
Pl. LXXIV his. Constitutions synodales de Lausanne, 
1494, f. 1 v". 
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princeps. - ligne 16 : Nos Aymo episcopus et co mes 
prefatus presente (sic) constitutiones 1 sic vt prefertur. 
Per nos confirmatas. corroboratas et approbatas. 
sigillis camere nostre curieque officialatus nostri lau-
sannensis. signoque dile 1 cti nostri episcopalis secretarü 
apostolica et imperiali auctoritatibus publici no 1 tarii 
dicteque curie iurati. domini Henrici colleti presbiteri. 
iussimus et fecimus 1 appensione communiri. Datum 
lausanne. die vero. XXII. mensis fe ~ 1 bruarii. Anno 
domini millesimo quadringentesimo nonagesimoter~ 1 
tio. ab annunciatione dominica sumpto. etcetera. -
j.chiffré XLI non signé rO , titre: Secuntur rubrice sancta-
rum constitucionum sy 1 nodalium. Lausannensem (sic). 
Et folio primo. 1 - Suit la table des matières. -j. chiffré 
XLI vO , ligne 25 : Expliciunt constitutiones synodales 
secundum 1 consuetudinem Lausannensium episcopa-
tum (sic). lm 1 presse Lugdunii. die vero. III. mensis 
octo 1 bris. Anno domini. M. ecce. LXXXXIIII. - j. 42 
en blanc. 
Ces constitutions nous donnent, à l'achevé d'imprimer, leur 
date et leur lieu d'impression. Quant à l'imprimeur, nous ne 
pouvons l'identifier que par conjecture et sans être trop affirmatif. 
Le caractère de notre ouvrage rappelle celui d'une édition de 
l'Histoire de la belle Mélusine « imprimée à Lyon par maistre 
Gaspar Ortuin )) et d'une Vita Christi attribuée au même maître 
par Claudin '. C'est pour des raisons de ce genre, sans doute, 
qu'on a généralement attribué à Gaspard Ortuin les constitutions 
1 A. CLAUDIN, Histoire de l'imprimerie en France au XVe siècle, 
Paris, t. III, 1904, P 380. 
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de 1494 ; nous avouons que la ressemblance ne nous paraît 
pas si parfaite qu'elle n'exc/ue toute hésitation. 
Gaspard Ortuin est mentionné, à Lyon, de 1478 à 1502 ; 
il habitait, à la rue Neuve, une maison qu'il partageait avec son 
beau-frère le pelletier Claude Perret '. Ortuin paraft une défor-
mation française d'un nom allemand : quoique notre imprimeur 
signe toujours Ortuin, il apparaît dans les pièces d'archives 
sous bien des vocables différents : Hortuyn, Ortoyn, Ortin, 
Urtebin, Hurtebin '. 
1. FRIBOURG, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Z 183. - Reliure: papier rouge sur carton, moderne et 
sans intérêt. - Au rO du feuillet du titre, notes manuscrites: 
Au chan. Fontaine 1810 et, au-dessus, Bibl. coll. S. Mich. 
S. J. Frib. Helv. Ex dono Pl. R. DD. Aloys. Fontaine 1824. 
- Exemplaire complet. 
2. FRIBOURG, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Z 184. - Reliure : 
parchemin sur carton, relativement moderne et sans intérêt. 
- Au va de la couverture : Sum B. M. V. de Altaripa. 
- Manquent les feuillets chiffrés I-XIX, XXXVI-XLI et le 
dernier feuillet, non chiffré. 
3. FRIBOURG, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Z 184 a. - Pas de 
reliure, mais un simple feuillet de vélin (document daté de 
1461) servant de couverture. - Au rD du titre, note manuscrite: 
1 N. RONDOT, Les graveurs sur bois et les imprimeurs à Lyon 
au XVe siècle, Paris et. Lyon, 1896, p. 145. 
2 Document des archives de Lyon, cité par A. CLAUDIN, t. C., 
p. 424 : « Gaspard Urtebin Allemant imprimeur tient une partie 
de la lfiaison de Claude Perret pelletier en rue nenfve à cause de 
sa femme, sœur dudit Perret, estimée valoir la dite partie XXII 1. x s. » 
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lm liber est mihi PeIra Brodalli pres bitera ; au v<> : Claudius 
Columb pres biter habuit dono propler amicitiam a Vuillermo 
Parisii tk Chamosono 1612. - Exemplaire très incomplet: 
n'. que les 18 premiers feuillets. 
4. FRIBOURG, dME BIBLIOTHÈQUE. - Non coté : cabinet 
des manuscrits et incunables. - Relié, sous une belle cou-
verture de veau fauve, du XVIIIe siècle, avec une collection 
de déerets et constitutions du diocèse de Verceil, inIprimée 
à Milan, chez Pacifico Ponzio, en 1575. - Au r<> du feuillet 
du titre, note manuscrite : Collegii Societati. lesu Friburgi 
Helvefiorum. - Exemplaire complet. 
5. LAUSANNE, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSI-
TAIRE. - V 1050. - Reliure : papier jaspé sur carton, dos 
et coins en parehemin. - Aebeté par la Bibliothèque 
en 1919 à l'antiquaire Olschki. - Exemplaire complet, 
sauf le feuillet 42 (blanc) qui manque. 
6. LAUSANNE, MiME BIBLIOTHÈQUE. - V 1050 - Reliure: 
parchemin. - A fait partie de la collection C';'énod. 
Exemplaire complet. 
7. BERNE, STADTBIBLIOTHEK. - Inc. V 201. - Reliure: 
papier marbré moderne sur carton; dos parchemin. - Exem-
plaire complet, sauf le feuillet 42 (blanc) qui manque et le 
feuillet du titre qui est légèrement endommagé. Considéra-
blement rogné par le relieur qui n'a, .du moins, rien enlevé 
du texte. 
8. PORRENTRUY, BIBLIOTHÈQUE DU COLLÈGE. - 101. 
_ Reliure : papier marbré brun sur carton, dos cuir brun 
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avec deux étiquettes rouges à bords dorés, avec mention 
imprimée : CONST. SYN. et 1494. - A la fin, 10 feuillets 
ajoutés, couverts de textes variés écrits par un anonyme du 
XVIe siècle; au VO du dernier de ces feuillets, une satire com-
mençant ainsi : Nota bene. Vxorem duxi. Qui capit vxorem 
penam capit atque dolorem. Qui caret uxore pena caret atque 
dolore, etc. - Exemplaire complet, bien conservé. 
9. AARAU, KANTONSBIBLIOTHEK. - Inc. 48. - Reliure 
parchemin sur carton; au VO de la couverture, ex-libris du 
baron Beat Fidèle de Zurlauben de Thurn, avec la date 
MDCCLXXXVII. - Exemplaire complet sauf le feuillet 42 
(blanc) qui manque et quelques feuillets, surtout celui du titre, 
en partie déchirés. 
10. FRAUENFELD, KANTONSBIBLIOTHEK.-X 214. - Reliure: 
peau de porc sur ais de bois, fortement endommagée; traces 
d'un fermoir. - Le volume comprend plusieurs ouvrages 
reliés ensemble, dont le premier est précisément le recueil 
des constitutions synodales de Lausanne. - Suivant une note 
manuscrite du feuillet du titre, appartenait jadis à la Chartreuse 
d'lttingen. - Exemplaire complet. 
11. SOLEURE, ZENTRALBIBLIOTHEK. - 677. - De la 
reliure il ne reste plus que les ais de bois avec traces de cuir 
et un bout de fermoir. - Le volume comprend plusieurs 
ouvrages reliés ensemble : nos constitutions synodales sont 
à la fin. - Manque le dernier feuillet (blanc); de plus, les 
derniers feuillets, à partir du xxx., sont en partie déchirés 
ou endommagés, peut-être par l'humidité. 
12. WINTERTHUR, STADTBIBLIOTHEK. - C 477. - Reliure: 
peau de porc sur ais de bois; quelques traces d'un fermoir. 
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La partie antérieure de la reliure a disparu : on l'a suppléée 
par une feuille de parchemin sur carton. - Le volume comprend 
plusieurs ouvrages reliés ensemble: nos constitutions synodales 
Bont à la fin. - Exemplaire complet, sauf le premier feuillet, 
celui du titre, qui manque. 
uv 
CONSTITUTIONS SYNODALES DE LAUSANNE. GENÈVE, 
WYGAND KOLN POUR GABRIEL POMARD, AVRIL 1523. 
IN-4°. 
36 feuillets non chiffrés. - Signatures : A - 1 '. 
Caractère gothique, trois grandeurs : 43 longues 
lignes justifiées sur environ 88 millimètres. - Sans 
titre courant. - Majuscules imprimées; quelques 
grandes initiales gravées. Autres gravures : au rO 
du feuillet du titre, armes de Sébastien de Mont-
falcon avec, dans le cadre : SEBASTIANUS DE MONTE 
FALCONE· EPISCOPUS LAUSANNEN· ET· PRINCEPS· (envi-
ron 107 X ·100 mm.) ; au V O du même feuillet, Notre-
Dame de Lausanne, comme dans le Missale parvum 
de 1520, f. 2 V O (sans les armoiries qui surmontent 
la même image de Notre-Dame au f. du titre du 
bréviaire lausannois de 1509). 
F. 1 rO , titre, surmonté d'une gravure, gros caractère: 
Constitutiones Synodales ecclesie et Epi ~ 1 caractère 
moyen: scopatus Lausannensis. Per plures et dinersos 
~~IDn:ltttIJttij,~,8)"nobalesecdieeteam 
lCol~r~~8 Iaufanncii. ~cr pluue "l O{ucrfoe p~e 
..... ,,, .. ", ..... lfr pcr l\cucrédCffCmii fn fPo patté 
cr ecbafttllniiOcnJOrcfslconcOdgfll 
crla II..ÏlCfcopii cr ~l(ndpë Illufanii. modcmii confirmllfC« 
app~obllrc:ac Oc cCue mandaro {mplcffc. 81J1Jo flllurtG lJoftrc 
JaJ.l:>.Ulii. 
Pl. LXXV. Constitutions synodales Ile Lausanne, 1523, f. du titre. 
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pre 1 suIes edite. Et per Reuerendissimum in Xpo 
patrem 1 et dominum : dominum Sebastianum de monte 
faicone dei gratia 1 etiam Episcopum et Principem 
Lausannensem modernum confirmate et 1 approbate : 
ac de eius mandato impresse. Anno saiutis nostre 1 
M. D. XXIII. - vo, gravure. - f. 2 rO, chiffré A 2, 
gros caractère: IN nomine sancte et indiuidue trini-
tatis : pa tris 1 petit caractère : et fiIü et spiritussancti. 
Amen. - Suit une préface de Sébastien de Montfalcon. 
- vO , ligne 3 : De celebratione Synodijet in ea 1 
interesse. 1 - f. 36, ligne 16, petit caractère: Nos 
Sebastianus Episcopus et princeps prefatus presentes 
constitutiones sic 1 vt preferturjper nos confirmatasj 
corrohoratas et approhatasjsi 1 gillis camere nostre 
curieque officialatus nostri Lausannensis Signoque 1 
dilecti fidelis secretarii nostri subsignatijegregii Fran-
cisci hilliard 1 ciuis nos tri Iausannensis iussimus et 
fecimus appensione communiri. Da~ 1 tum Lausanne 
Die vero. XlIII. Mensis Aprilis. Anno domini Millesi ~ 1 
mo Quingentesimojvicesimo tertio. Ab annuncia-
tione dominica sumpto. 1 caractère moyen : Excussum 
Gehennis in officina Vuygandi koin : natum (sic) 
ex Francia orientali. Expensis honesti viri Gabrielis 1 
Pomardi. Anno ab incarnatione saluato ~ 1 ris nostri. 
M. D. XXIII. Die. XI. 1 Aprilis. - V O en blanc. 
Ces constitutions synodales, beaucoup plus rares que les 
précédentes, puisqu'on n'en possède actuellement qu'un exem-
plaire, sont mentionnées par Ruchat, quand il parle de Wygand 
Kain : « J'ai les Constitutions synodales du diocèse de Lausanne 
C:7erAlJrentia;lturAtirine 
J;centtal&zelati. 1.6 
:Ezem Inbibemus ne qs1tectol slicuius ,"Ictiepd"'~ ~ C"1311s cc. deIiIlfU.~. tlil1)irtcrc ple~u!"at vel .ab iIIa fe ~b fentarevlrra IriSlra Dies abll13l1eerla fpeClslI/' De qua 
leeiuimeconller. Er li quis freus frccnr a pcrceptlonc 
frucruü IplUS e«lelicfue a Dier((eftils fUI \'fqUd ~ 
regrdTum IpO faero lir pnuarus/''' frucruslpi pdiere c1emolineno, 
ftre appuccnrur 1 nili ramen J'ccrolibus ipis fUR abfentarione Dmoi 
"eenna pcr nouur nollrü in (piritualibus vicariüsratiofccOc;dfa 
cJ[ltmr/'De qua conller Icgirrimc. 
c[1I1eqsre~menn"ariiecrl'Û1riip4rf 
rocbtAJiii pfllmat atrllmere. l. 7 
. Zeminbibcmusnequis regimi l)uarü parromisre 
olfumere pfumar/' 'cl crilt aliquë fa"rdoré sd regim' 
Dmoi cedïarü Rloc"ialtü 10(0 IbIDepuure ,Irra terl 
minii pledictÜ trlginra oierii/ln quo crii! tcrmlno tri, 
ginra Qicrü nullus e~aneus "cl micltcans rc;ligiont! 
p:ofclfus admirtaf/' DIli plius fBardos raUIl nobilnlut Vieano nCl' 
nto tn fpiialibus Jl!efenratus • .lfr per nos autlpm ln fplrirualib" ft 
carlU e~amlnat\oe plfCCdtntlod Doc admllfus eJ[lterir/' cr ,le tali 
8dmlffione oeblre (onltlrerir. 
CCiPe facernotibus fozenftbus 
lion aOmitten~ • 
...-Zem cil nOnulll faccrdorco fOland repcrti fintallqn apoftatt: 
,A-llur a lbs rtlisi6c fusitiui/'alii t,caicari fufpccti sur .l'pliis btne 
fi,iis ruis ePsitibus merl ris p!luari .~lIiqn per falrum ",mori. illii 
Irregulares/' alli no ,pmori: alli affumptisnoibus" lirrerls 'Dtfun, 
(tO!ü fsccrdorü (e ple(blreros cff, fin\lütin 'Di!narlonêfuarii" po, 
puh n~bis,omilfl: \luue periculÜantmSrü. Ea",prer \'t 'De ,erero 
Ultbus1,III~ciis fr~udibus" mendatiis ol!.uicmus! oibus" IInllu, 
he ccciellaru quarucunQl nobls fubmllfaru recrolibus 'Dillricre "" 
I>~bc~ue:ne ralcepbroll fOlllDCOS ad "delia 'l'd alio; quoliicunqs 
l>nfIClo; (cdclialllco; rC!llmen rel (scramcnr~; allminit1rarione, 
PL LXXVI. Constitutions synodales de Lausanne, 1523. 
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imprimées à Genève chez cet homme-là par ordre de l'évêque 
Sébastien de Montfaulcon l'an 1523, en caractère gothique 1. » 
L'Abbé Ch. Holder les cite également en 1896, quand il loue 
Sébastien de Montfalcon d'avoir fait un méritoire effort en vue 
de la répression des abus, « par ses visites pastorales et la rédaction 
des constitutions synodales du diocèse, qu'il approuva de nouveau, 
en y ajoutant quelques nouvelles ordonnances » 2. Il en par/e 
encore en 1899, d'après l'exemplaire de la Bibliothèque cantonale 
de Fribourg qu'il a en mains, et qu'il dit porter la signature 
du prévôt Sébastien Werro 3. Depuis ce temps, comme le seul 
exemplaire connu ne se retrouvait pas, on pensa que ces consti-
tutions étaient à jamais perdues. Une visite à La Tour-de- Trême 
nous procura heureusement une bonne surprise. 
Il y a sûrement une erreur de chiffres à la dernière page, 
puisque, dans un texte imprimé qui porte la date du 11 avril 1523, 
on dit que ce texte a été approuvé par l'évêque le 14 avril de 
la même année. 
Nous avons dit ci-dessus, t. l, pp. 156 et 328, ce que nous 
savons sur Pomard et sur Koln. Il faut noter que plusieurs 
livres d'église, destinés aux anciens diocèses de Lausanne et 
de Genève, furent alors, comme ces constitutions, imprimés 
par Koln, mais pour Pomard. 
1 A. RUCHAT, Histoire de la Réformation en Suisse, éd. 
VULLIEMIN, 1835, t. l, p. 151. 
2 C. HOLDER, Les professions de foi à Fribourg au XVIe siècle 
(Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribourg, t. VI, 
1896-1899), p. 177. 
3 Co. HOLDER, Etudes sur l'histoire ecclésiastique du canton 
de Fribourg. II. Les Constitutions synodales de 1599 (Revue de 
la Suisse catholique, Fribourg, t. XXIX, 1898), p. 640. 
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1. FRIBOURG, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSI-
TAIRE. - Dans le Catalogue de la Bibliothèque cantonale de 
Fribourg, t. IV, imprimé en 1886, p. 471, on lit, sous le n. 
G f 9990, Constitutiones synodales ecclesie el episcopalus Lau-
sannensis per plures et diversos presules edite et per dominum 
Sebastianum de Montefalcone episcopum el principem Lausann. 
confirmate et approbate. Gebennis, in officina Vuygandi KaIn, 
expensis Gabrielis Pomardi, 1523, 4°. - Cet exemplaire est 
actuellement égaré, à moins qu'il ne faille l'identifier avec 
le suivant, ce qui paraît, du reste, très plausible. 
2. LA TOUR-DE-TRÊME, COLLECTION CLÉMENT-REMY. 
113. - Reliure: papier imitation parchemin sur simple carton. 
- Au rO du feuillet du titre, note manuscrite: Sum Sebastiani 
Werronii.1595. Sébastien Werro, né à Fribourg en 1555, maître 
es arts, membre de la chambre des Scholarques, catéchiste, 
curé, prévôt, t 1601, fut l'un des plus illustres amis et col-
laborateurs de saint Pierre Canisius. - On voit que ces Consti-
tutions ont été diligemment étudiées, annotées, soulignées, 
par leur propriétaire, sans doute Sébastien Werro lui-même. 
- Bel exemplaire, complet. 
LV 
CONSTITUTIONS SYNODALES DE GENÈVE. GENÈVE, 
LOUIS CRUSE, 15 JUIN 1480. IN-4°. 
22 feuillets non chiffrés ni signés trois cahiers, 
deux de 8 feuillets et un de 6 feuillets. - Caractère 
gothique, une seule grandeur : le feuillet sans blanc 
aurait 30 longues lignes, justifiées sur environ 91 milli-
mètres; mais tous les feuillets ont des blancs, avant 
et après les titres de chapitre. - Pas de titre courant. 
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F. 1 rO, en blanc. - f. 1 Vo: Omnis enim etas 
ah adolescencia sua prona est ad malum""cunctaque 
co~ 1 gitacio hominis nisi discipline freno constringatur. 
et rationis tramite 1 perducatur""ad rectum faciliter 
in vetitum ducitur. - ligne 28 : Sequuntur igitur 
constituciones 1 - f. 2 rD : Constituciones synodales 
in sancta synodo In ecclesia gehen ~ 1 nensi· Auctoritate· 
Illustrissimi et Reuerendissimi· domini. domini· Iohan-
nisludouici de sahaudia 1 Sancte romane ecclesie pro-
thonotarii In spiritualihus et tem ~ 1 poralihus ecclesie 
et episcopatus gehennensis. Administratoris per ~ 1 petui 
auctoritate apostolica specialiter deputati"" celehrata "" 
diehus 1 XVI· XVII· et· XVIII· mensis may· Anno domini 
Millesimo qua ~ 1 dringentesimo octuagesimo puhlicate 
et sumpte. ex constitucio 1 nihus antiquis Bone memorie 
felicis pape quinti. Et francisci 1 episcopi gehennensis. 
Atque aliomm predecessomm""additis aliquihus 1 cons-
titucionihus nouiter edictis· Pero Reuerendum· patrem 
dominum An ~ 1 dream de maluenda vtriusque iuris 
doctorem. Cantorem et ca~ 1 nonicum gehennensem. 
Prioratuum de aquis et thononii· Commen 1 datarium 
perpetuum. decanum alhone· veluti vicarium genera 1 
lem in spiritualihus et temporalihus""ipsomm ecclesie 
et episco ~ 1 patus gehennensium. Auctoritate ordinaria 
specialiter deputatum. Ex 1 consultacione et delihe-
racione Reuerendi in xpristo patris "" do ~ 1 mini glaudii 
episcopi Glaudiopolitani"" eiusdem domini admi 1 nistra-
toris suffraganei. Necnon reuerendomm ac venera-
hilium 1 dominomm de capitulo tociusque consilii 
Episcopalis gehennensis In dic~ 1 ta sancta Synodo 
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interessencium 1 - J. 21 rO , ligne 14 : Anno domini 
millesimo quatercentesimo octuagesimo. die vero 1 
quindecima mensis iunii· Presentes constituciones 
synodales in 1 sancta synodo edite in ecclesia geben-
nensi fuerunt impresse per egre ~ 1 gium virum Ludoui-
cum cruse Ciuem gebennensem. de mandato atque 1 
express a licencia illustris et reuerendissimi domini 
nostri iohan ~ 1 nisludouici de sabaudia", sancte sedis 
apostolice prothonotarii ac eccle 1 sie et episcopatus 
gebennensium in spiritualibus et temporalibus admi-
nis 1 tratoris perpetui auctoritate apostolica specialirer 
(sic) deputati Atque 1 eciam per Reuerendum patrem 
dominum andream de maluenda vtriusque iuris doc 1 to-
rem vicarium generalem in spiritualibus et tempo-
ralibus ipsorum 1 ecclesie et episcopatus gebennensium 
auctoritate ordinaria specialiter deputa~ 1 tum Ex con-
sultacione et deliberacione reuerendi in xpo patris 
domi 1 ni glaudii episcopi Glaudiopolitani eiusdem do-
mini administratoris 1 suffraganei"'necnon reuerendo-
rum ac venerabilium dominorum de capitulo 1 tociusque 
consilii episcopalis gebennensis in dicta sancta synodo 
interessencium 1 DEO GRACIAS - J. 21 vO, en blanc. 
- f. 22, en blanc: du moins nous le supposons; 
car il manque dans les exemplaires connus, où le texte 
paraît bien se terminer au r O du f. 21. 
André de Malvenda, ne.'eu d'un homonyme qui fut eveque 
auxiliaire de Genève de 1449 à 1467, est official de Genève 
en 1471, vicaire général en 1473, doyen d'Aubonne, chanoine 
de Berne, prieur de Thonon et d'Aix, et meurt en 1499. Claude, 
évêque in partibus de Claudiopolis, est auxiliaire de Jean Louis 
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de Savoie, évêque de Genève; il accomplit, en cette quaUté, 
la visite pastorale du diocèse, commencée en 1481 '. 
Ces constitutions SOllt sorties des presses de Louis Cruse, 
à Genève, le 15 juin }f80, comme il est dit expressément dans 
le texte. <. 
1. FRIBOURG, ARCHIVES DES PÈRES CAPUCINS. - T 24. -
Reliure : ais de bois, dos parchemin: la reliure caractéristique 
d'un grand nombre de livres de la Bibliothèque de Pierre Falck 
(voir notre tome 1er, p. 41). - Exemplaire complet, sauf le 
dernier feuillet qui manque. II se trouve à la fin d'un volume 
de Miscellanea faisant partie de l'ancienne Bibliothèque 
de l'avoyer Pierre Falck (t 6 octobre 1519). Ce volume est 
formé de 5 ouvrages que le R. P. Adalbert Wagner, O. M. C., 
a mentionnés, dans son travail intitulé Peter Falcks Bibliothek 
und humanistische Bildung (Bibliothèque du bibliophile suisse, 
II, 2, 1926) pp. 46-47; paru aussi dans les Freiburger Ge-
schicht.blatter, XXVIII, 1925. Le dernier de ces ouvrages est 
précisément un exemplaire de nos constitutions de 1480 : il 
porte la signature Henrici Vulpii Vicarii Generali. (va du 
feuillet 1). Henri Fuchs, en latin Vulpius, nommé vicaire 
général en 1648 par Mgr Knab, administrateur du diocèse 
après la mort de celui-ci, remercié par Mgr Strambino, évêque 
, DUFOUR, I, 18; FLEURY, Histoire de l'Eglise de Genève, I, 
1880, p. 297. - BESSON, Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des 
diocèses de Genève, Tarentaise, Aoste et Maurienne, Moutiers, 1871, 
p. 56, dit en parlant de l'évêque de Genève François II de Savoie: 
« Ce fut sous cet évêque que furent dressés les anciens Statuts de la 
cathédrale de Genève au nombre de 155 articles, le 24 septem-
bre 1483, et confirmés par Bulle d'Innocent VIII de l'an 1484. )) 
Nous ignorons si ces statuts ont été imprimés. 
~ Itufitatli inttmnf. ho ";brlittt copatrtt in leuâot 
Ilutl:ltptlfmomafnali tl tlna comalre cEleciiutd'ollll'COma. 
... """III ciipattt in Lapâfmatepllellt/illrmlllieeis. Lieet 
Il.iu~a iurisfoemâ elCâltitlicioni ral,lir IInliS titam .. III 
mlliitr aQ /Ufcipitnllllm lit facco Fonet baptÎ;anllllm lI«tbr.rr 
lItb!at tami poItitrts ab auriq1l0in llioc:e6 nOrtta ennttiIuc 
pzrlllcto n.m'teI contrnri ab IIltrrÎOri ab!tintat IIIIlIr~lR. 
1:l1Iob li quis IIIIIÏI trmrrario contta irr pze/Umprrtinrmam tF 
côicacicinis qlli tJ: nunc'plollt r,: I1Ine in reœUts et nit côlti ... 
90nis trifSl.tbnfrtim'Ji lliis rcriptis incllrrat ipro facto a ii 
nili i~mortis amclilo ciifritlltlls abrolui ntq1Itat pzrterg, a no 
bisœl /Uprriozr nto allt !pitt /Ut? ~oc ~abft.ptàtt· pena a,bi 
ttaria IIlrrri' li ,ptrruia contumacis r,:.p pu nirnll .. 
~nno bonrini miUmmo quaEcrnlffimo octulg.fimo'ilie œtO 
quilltcima mrnlis iunq. pnrentes ciirtil1lCÎonrs f"'DOalts in 
r.ncta fJ'llollo .lIite in ralma gtlmii fu.riir impzrli JIf IF" 
S\wn llinam lUilouicii CtUr, Itiurm g.lbii·1It manllato all8 
'~lIzdT'a licrncia itwftri •• t rl'llrrrnbillinri bDnrinl nIi Io~a." 
trinllbolÜci lit r.ball~Îll\r8ncte rrilis apricr .JI~onotarij ac rcdr 
fit et 'parus g.lmii in fi,ititllBliblis et Itmpoza~blls abnrinif' 
ttallll!is JEtpttui 811ltozitarr apriea {prcialirrr ilrputati lttlR 
,dam! R.patrrm biim anbzfÏ lit mailliba IItciuflR iutÎs lia, 
toeilbicatiügrnrralrm in tpiritllsliblls ft trmpoœalibus ÏJ{0Jl 
taltliret ri-tus gtlmn lIIIdoziratrœllinacia fpâlitrt ilrpllta, 
Iii cE~ ciilidtaciin. et IItliœraciinr rPlltrmllÎ in J:po patris bomi 
tri Jjlallbij ~i <Ô!all!lillJ!0\it~ni rUlrilrm ~i. a~minif~i. 
filffraganelltlrcno trllftrl102l&ac œnet8ll1hll·bn.lIr~tuIo 
tociufqs ciililij ,palislJ.lmii in béa ftâ f"noIID interdJ'enc:i&Iaa 
i)Q;lI) <I5R~~~S 
PI. LXXVII. Constitutions synodale. de Genève, 
1480, f. 21 ,.o. 
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de Lausanne, qui le trouvait trop attaché aux droits du chapitre 
collégial, mourut en 1689 (DP VI 338). Le P. Wagner (p. 47, 
note 1) pense que les constitutions synodales ont pu être 
données à Peter Falck par son ami le chanoine Chappuis, 
official de Genève. C'est possihle. Nous pensons cependant 
plus probable que ces constitutions ont appartenu à Fuchs 
et non pas à Falck, et que Fuchs les a lui-même encartées 
dans le volume des Miscellanea. Il est facile de voir, eri effet, 
qu'elles y remplacent un autre petit volume, dont les traces 
sont encore apparentes. 
2. FRIBOURG, MÊMES ARCRIVES. - Outre l'exemplaire 
complet dont nous venons de parler, il existe aux mêmes 
archives des RR. PP. Capucins, à Fribourg, un feuillet seule-
ment - le feuillet 21 - d'un autre exemplaire. Il est collé 
à la fin d'une édition incunable du Manipulus curatorum 
qui porte le n. 11, et était en 1636 la propriété Claudii Cleyvodi 
summae militiae equitis. 
3. MANCHESTER, JOHN RYLANDS LIBRARY. - 18.490. 
- Reliure moderne: maroquin brun clair. - Appartenait 
jadis au comte Spencer et faisait partie de la Bibliothèque 
Althorp acquise en 1892 par la Bihliothèque Rylands. -
Exemplaire complet, saufIe dernier feuillet (blanc) qui manque. 
LVI 
CONSTITUTIONS SYNODALES DE GENtVE. [GENÈVE, 
LOUIS CRUSE,] 1493, PAS AVANT LA FIN DE MAI. IN·4°. 
16 feuillets non chiffrés. - Signatures : a· b 8. 
Caractère gothique, une seule grandeur (sauf 
un caractère plus grand pour le titre) : longues 
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lignes justifiées sur environ 95 millimètres. Toutes 
les pages étant entrecoupées par des titres, il est 
malaisé de dire exactement quel nombre de lignes 
aurait eu la page, s'il n'y avait pas eu de titres (38 ?). 
- Pas de titre courant. - Initiales imprimées; 
les plus grandes, ornées, blanc sur noir, sauf une, 
f. 1 _vo, qui est en noir sur blanc '. 
F. 1 non signé r·, titre: Constituciones· synodales 1 
episcopatus. Gebennensis. 1 - f. 1 v· : Non est 
indecens. ymo exp edit secundum varietatem 1 tempo. 
rum rerum et causarum. humana variari statuta 1 et 
sic constitutionibus peruersorum coartari voluptates 1 
- ligne 16 : Sequuntur igitur. Constitutiones syno· 
dales 1 Constitutiones synodales. in sancta synodo. 
in ecclesia 1 gebennensi auctoritate. Reuerendissimi in 
cristo patris 1 et domini. domini. Anthonii Championis 
1 PANZER, t. IV, p. 500, n. 11 c, cite des Staluta vel Manual. 
Ecclesiae Gebennensis 1493, qui se trouvent à la Bibliothèque 
publique de Genève. Ce titre ne correspond pas à celui des consti .. 
tutions synodales de 1493. Panzer a voulu parler, en effet, d'un 
autre petit volume dont Favre dit, p. 43 : cc Panzer a fait mention 
de ce livre d'après M. Sénebier. L'exemplaire de la Bibliothèque 
de Genève est imparfait au commencement et à' la fin.- On n'y 
trouve donc aucune souscription et il est probable que c'est à 
tort qu'on en rapporte l'impression à l'année 1493. » Théophile 
Dufour a identifié les Statuta dont parle Panzer avec l'exemplaire 
coté Dg 228 des constitutions synodales de 1523, auquel manquent 
le premier et les trois derniers feuillets (note de Dufour sur l'exem-
plaire lui-même). Voir ci-après, p. 44, n. L 
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dei et apostolice sedis 1 gratia. dicte ecclesie et episco-
patus. episcopi - f. 2 signé a II rO , titre : De vita 
et honestate clericorum. texte ; ITem cum clerici qui 
ex eo potissime quod in domini sor Item sunt electi. 
honestate debent prefulgere potiori - f. 16 non 
signé ,0, ligne 24 : PResentes Constitutiones synodales 
fuerunt edite in 1 sancta synodo tenta. in ecclesia 
cathedrali gebennensi. de 1 mandato atque expressa 
licentia Reuerendissimi in xpo (= christo) 1 patri 
(sic) et domini domini Anthonii championis. episcopi 
et prin 1 cipis Gebennensis. ac sabaudie cancellarii 
dignissimi 1 Atque etiam per Reuerendum patrem domi-
num amblardum goyeti. iuris vtriusque 1 doctorem. 
et canonicum ipsius ecclesie. vicarium ge 1 neralem 
in spiritualibus et temporalibus ipsorum. ecclesie et 
episcopatus auctori 1 tate ordinaria specialiter depu-
tatum. Ex consultatione. et deliberatione 1 Reuerendi 
in xpo patris et domini domini episcopi Glaudio-
politani eiusdem domini nostri 1 suffraganei Necnon 
Reuerendorum ac venerabilium dominorum de Capi-
tulo. To 1 tiusque consilii episcopalis gebennarum. in 
dicta sancta synodo interessentium De 1 Anno. domini. 
MO. CCCCo. LXXXXIIIO. Et diebus. VII. VIII. et. IX 
mensis maii. Ad 1 laudem et gloriam omnipotentis 
dei Amen. Expliciunt - f. 16 vO , en blanc. 
Comme l'a signalé Dufour dans une note mise au début 
de l'exemplaire Dg 374, le C orné qui est au VO du feuillet du 
titre se retrouve au deuxième feuillet du Trésor de l'âme imprimé 
par Cruse en 1494 : on peut en conclure que Cruse est aussi 
CE>nita " bOndhltt dmcomm. 
I%Clllcumdcriciquiqcopotiflimc!l'inOomini rO% 
'tcm fUl\l clcca.bOcfh1tc bcbët pful1\Cl'f pouon.Sta 
\cuiaa1l8 !l' I)uwfmodl dnid III cOucrliltionc lint 9IiI 
:-: .bUlIlllaJ't modcftil:briolitatésutolitaté)!udi 
. bliacomclfatiOClhlclllbOlldœscOucrfstlot8 plclër dm~CIIItâtts.;Bl)1l1C\l9 quoq5fcu PW3 rel ts1\llos nonludant 
IICcbUiUli1lOlUlfCl1int. Zilbmble ifupcrCUltàptllit9 'l omoneQ3 co 
rc sin pubIico.autioonubus CÜ Jaylis intcrlint .SI quislluténccctc 
ro adakaS pilQm iIUt ta~ ludcrc liu CDlcie PdlctlS mtmlTe l'cl c,:, 
dIIIa ncccft\r.ui9 CIlllla r.bcmihnmrrccOpcrtIIs fumtcü panC111qlllJ 
uranbU9 octOntcrii tmIIino IIIIlJIQpctUr. 
4['2td molC8 ccclâlllltico; colri6Cl1doe. 
Suial»dtcquod ooIétcrrd'crldü dt pcrniciofus quidC3 inolcuit llliu 
lbs itcrnônlllLls RIOMS CCdcli.llltCIIS rcsuJarc9f"lfa3'l fccuJarcs. pIC 
1ërti3UllilCl19 ollllmb9 cOlltruN9.ClUltatlS t 'Oyoctli9ecbcnii.4 OdOI 
1lOhi9ctc,:cm~3Iio;clfc~f:t1 @lia vILll,illluitatcm~ feu 
tmJpmItilI bldde inttT laycosnûcurrétcs i mOlibus 'lllctib9 fuislcu' 
OlC8'lPlO~t8IÎ1ntadl'ltia 'l wnitatt8müdi1Msc,:rrcidllsmcrie 
,1af.CiS .t!tqui~P(bontIhlté 'l nClK'tioCllltcddialticii 1 dmœlé plue 
l1Iüsoifcrcti "tlc9l"f5l1licé Debita Llycfs 't corubcrniisJaycol;l.bil n'Ill 
l!i8cOmiln!:B1I1ptjolesfuntadtitll3JaYœk3.ctticifoltcc~crabilio 
rcmOUCidl1m,aqOl,lCl'Ütc,:tcriU9lnfuiSindumétis111101lbll80cno 
t.ttcuidëtcrwnitatC3 mentisCOlll3.Th/m quidi13if fo; ~ftC91 c1ami 
t!CIJblcUœtrocllN9'l'OCfO:mesllltc'lmroftnditas.t:tilicololil.pbi 
bItolU3 cu3œputiismolCanni~;podr.cttllbcmllsfblp\),JScon 
1IÎIIiII" Ioœ liI\J!«ta.)(udofq3 CO%CIIS mcroltil19't venlltiocsA'bibltlls 
li'tquëtcrnoncrubcfcunt.1J01llllIico;ctillmC1ll'l1mbl1bétcsllniml1ru· 
iId raâoclnJap» rcaptiSIIObibu3 qJL1S c~cntfcobÜ\lllt.ctnelllcct.1 
Ip!i vocationc co; ibiislë implicsnt.ZI1It8 nIlnlq3tlcO 'lIXlmlnibue 
1Iimtoc,mi'llbilcs lIbulils ct cJ'cclflis.qlli ctiI1rnfciidlllofl funt corpoli 
"lfbtut ccddiIJflfco colrig(ndos (Ife bccctlll11J:pcftéwbdam in cede 
"~Oés1rmguJitl1k9tiriceddial1icl(ccuJarcs1rclJlt.1rC9 
ciuitIùie "nyoafis~quimoribUS't accf1ib9p:t'dictisfcu l1Ii 
"'~·~2imOmo"",Dlr.J"CClIIIriitur" c1Qdtur,,::r 
Pl. LXXVIII. Constitutions synodales de Genève, 
1493, f. 2 r". 
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l'imprimeur des présenles constitutions. D'autre part, le P orné 
quiesl au ,0 du dernier feuillel est le même que celui qu'on 
voil au dernier feuület des conslitutions synodales imprimées 
par K6ln en 1523 : cela confirme les raisons que nous avons 
de croire que ce dernier aurai, acquis, au moins en partie, le 
matériel de Cruse. 
Ces constitutions ayant été promulguées au début de mai 1493, 
e' eSI sans doule peu apr~s qu'elles furent imprimées : on peut 
les dater de la seconde moitié de la même année. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve, Dg 374. - Simple brochure. - Au rO du feuillet 
du titre, notes manuscrites, entre autres : Antoine Champion 
Euesque de Geneue Chancelier de Sauoye. Sur Antoine Cham-
pion, voir notre premier volume, p. 283. - Exemplaire 
en assez mauvais état. 
2. GENÈVE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, Dg 226. 
Reliure: veau fauve. - C'est le premier des quatre opuscules 
reliés ensemble dans le volume. - Exemplaire complet, 
pas très grand de marges, mais assez bien conservé. 
3. FRIBOURG, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE. 
- Z 236. - Reliure : parchemin. - Au VO du dernier feuillet, 
une main du commencement du XVIe siècle a mis cette note: 
Die almi Galli abbatis eurrenle mülesimo Vmo Xlmo, Fran-
ciseus Bonjor alias Talion, Aduentice burgensis, iter suum 
ineepit ire ad Sanctum lacobum de Compostella, vna iouis. 
C'est donc le jeudi 16 octobre, fête de saint Gall, 1511, qu'un 
bourgeois d'Avenches, probablement possesseur de ces cons-
titutions, nommé François Bonjour, alias Tallon, partit pour 
St.Jacques de Compostelle. Vérification faite, le 16 octobre 1511 
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est effectivement un jeudi. - Exemplaire complet qui, d'après 
une note de Th. Dufour, appartenait jadis à l'évêché de 
Fribourg et fut donné en 1893 par le Vicaire général à 
M. Holder, bibliothécaire, pour la Bibliothèque cantonale, 
où il est aujourd'hui. 
LVII 
CONSTITUTIONS SYNODALES DE GENÈVE. [GENÈVE, 
LOUIS CRUSE,] 1505, PAS AVANT LA FIN DE MARS. IN-4°. 
Six feuillets non chiffrés ni signés. - Caractère 
gothique, une seule grandeur : le feuillet sans blanc 
aurait 27 longues lignes, justifiées sur environ 
84 millimètres ; mais tous les feuillets ont des blancs 
et le nombre des lignes varie entre 22 et 26. -
Pas de titre courant. - Deux grandes initiales gravées, 
mais très simples, comme on le voit sur la pl. LXXIX. 
F. 1 rO : SEquuntur Constitutiones synodales in 
hac 1 sacra synodo in ecclesia gebennensi auctoritate 
Reuerendissimi in xpo (= christo) 1 patris et domini 
domini aymonis de monte falchone (sic) dei et 1 aposto-
lice sedis gratta (sic = gratia) Episcopi lausanensis 
ac dicte ecclesie 1 et episcopatus gebennensis admi-
nistratoris dignissimi celebra 1 ta diebus quarta. quinta 
et sexta mensis marcii Anno 1 incarnationis domini. 
M. quingentesimo quinto 1 Et primo ad mores eccle-
siasticorum corrigendos 1 - f. 4 vO, ligne 23, explicit: 
declarationem dictarum penarum et ad alias grauiores 
Ee.ailtur a_a 1,-1 .. "''''' 
rana fpnooolluccler.a IIcllrnii aucto2ifatUU ,:po 
patriere oni Oiii a,lIIonieDe .6cc fal'lJoneoa cc 
.pri« frlilpana ISiit laaranifie ac DICtc c'''eftC: 
ucpal"cebmiiaomMatratD2ieOfptd'llmeclclna 
fa otib' quaua'lIuita ri fCJ:ta IIItftelllatCR Snnca (ncarnaltonie Diil.Jl'2.qui!iJmtrfllllo qumto 
trlSt pJÏlloaD IIIImI e"lcrt.Œico:ü c02ri;cnool 
a am Jtlmdf': co ,otillime IlH11l1iiiro1crrllC 
clcctibOl1tltaIr omrant pfulgne ,otfotl ~amelt 
~o,* qUOi) Ooll"t tdl'etéOüea Rnitior .. e qUioeS ÛI 
noleuit abuf9" abfqs bila gtauitatt mooeata (eu 
fipcrina bindor mtn laicoi O.rcunttee in mOllb' 
ctactfbu,fufelcuiOlesl pl0pci02fl (üt aD bitia tf 
'banitaets mÜ8anaec,:cmli).' qui.pptet 1J0ntaa 
tes t ocuononimleffaltiCli pl' alils olfercet • ftllte 
ganele oebent· }l)1Cttrcallatufmus" IJmoi ,I""i 
DI COIlft fanOt (lnt gtauce et moOcai.luDfblia ~mi 
faei6eeac c&lerfauoe,laicp; ruifJtee'l:.bernae 
(fuptt cuuit penit' neq~ C02fas in publ{Co aue i DO 
Aliblls,a laicilicet(Ü1C .~f quis.uti 6 cctCfO talla 
PI. LXXIX. Constitutions synodale. de Genève, 
1505, f. 1 r". 
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absque alia vocatione procedetur cum effectu. 
C'est ainsi que se termine l'unique exemplaire que nous 
connaissons. 
Nous avons vu, dans notre tome [er, p. 102, que l'évêque de 
Lausanne, Aymon de Montfalcon, était administrateur du 
dioc~se de Genève. 
Ces constitutions sortent sûrement des presses de Louis 
Cruse : elles sont exactement du même caractère que le Donatus 
et que le Trésor de l'âme, imprimés par Cruse, le premier en 
1487 et le second en 1494. La date approximative est fournie 
par le texte lui-même_ 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE_ -
Réserve, Dg 375. - Reliure : veau fauve marbré sur carton, 
doublé à l'intérieur de papier jaspé. - Acheté par Th. Dufour 
à Claudin à la fin de l'année 1869. - C'est, à notre con-
naissance, le seul exemplaire conservé. 
LVIII 
CONSTITUTIONS SYNODALES DE GENj:;VE. [GENÈVE, 
JEAN BELOT OU PLUTÔT JACQUES VIVIAN,] 1513, PAS 
AVANT LA FIN DE NOVEMBRE. IN-4°. 
26 feuillets non chiffrés. - Signatures : A - B', 
a - d.. e 2 (f. 1 non signé, f. 2 signé A, f. 3 signé 
A 3, f. 4 non signé, f. 5 signé B, f. 6 signé B 2, 
f. 7 signé B 3, f. 8 non signé, f. 9 signé a, f. 10 signé 
a 2, f. 11 signé a III, f. 12 non signé, f. 13 signé b, 
f. 14 signé h 2, f. 15 signé h 3, f. 16 non signé, f. 17 
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signé c, f. 18 signé c ., f. 19 signé c " f. 20 non signé, 
f. 21 signé d, f. 22 signé d·, f. 23 signé d', f. 24 
non signé, f. 25 signé e, f. 26 signé e 3). - Caractère 
gothique, quatre grandeurs : 34 longues lignes justifiées 
sur environ 93 millimètres. - Pas de titre courant. 
- Manchettes. - Majuscules imprimées; deux grandes 
initiales ornées, dont la première est historiée. 
F. 1 non signé r" : Sequuntur Constitutiones 
Syno - 1 dales : in sancta Synodo in ecclesia 1 Gehennensi 
Auctoritate Illustris et Reuerendissimi in 1 Christo 
patris et domini Domini Iohannis de Sahaudia 1 
Episcopi et principis dignissimi. Diehus octaua 1 nona / 
et decima Nouembris. Mo. v'. xm. 1 celehrata. Lecte 
et puhlicate pridem : 1 tamen cum maturo consilio 
procerum dige-Iste et edite. Quas vnusquisque 1 ves-
trum penes se haheat/ 1 perlegatj studeat/ oh -1 seruet/ 
et opere 1 Compleat. - f. 1 va, en blanc. - f. 2 
signé Ar": Petri Alardeti canonici Gehennensis 1 
et Decani animassie. Oratio Sy 1 nodalis ad clerum 
gehennensem. hahita. 1 Cvm omnium ferme 1 virtutum 
precipuam / esse summoque opere oh - Iseruandam ohe-
dientiam : - f. 8 non signé va, ligne 18 : Incipiunt 
Constitutiones Synoda Iles : in sancta Synodo in 1 
Ecclesia 'GehennenSi. 1 Celehrata. 1 et primo. - f. 9 
signé a r" : De vita et honestate 1 Clericorum cum 
generalihus monitioni- 1 hus ad correctionem morum. 1 
- f. 26 signé e 3 r",-ligne 21: Premissas igitur huius 
sancte Sy 1 nodus (sic = Synodi) constitutiones lauda-
hiliter et utiliter tam ~x antiquis quam 1 nouiter edictas 
»etrt !llatOtticanontd êebdi 
li.uant antmarrte.i)~attoê~ 
nOballs ab detii lJebdi. bablta. 
fiiIi!!~ifila:jfm omnium ftttl1t 
Pl. LXXX. = Constitutions synodale. de Genève, 
1513, f. 2 r<> (réduit). 
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omnino futuris temporihus ab omnibus nobis sub 1 ditis 
prout ad quemlihet spectat et pertinet firmÎter et 
illihate pre~ 1 cipimus obseruari et eas habere infra 
tres menses per quemlibet 1 euratum seu rectorem 
parroehîalium eeclesiarum et earum vicarios 1 nostre 
dyocesis et alios administrationi earumdem se im-
miseentes 1 Suh exeomumnieationis et pena. xl soli-
dorum. ,Quihus habitis eum 1 ipsarum quandoque etiam 
et aliorum lihrorum et tractatuum de quibus supra 1 
studendo se exereeant ad dei laudem et eorum instruc-
tionem inde 1 populi sihi traditi edifieationem. Amen. 
- f. 26 vO , en blanc. 
Ici encore, la date approximative est fournie par le texte 
lui-même, l'impression devant avoir eu lieu très peu de temps 
après la' promulgation. Le caractère est celui que Jean Belot 
remit à Jacques Vivian. Nous ne pouvons dire avec certitude 
auquel de ces deux imprimeurs nous devons notre ouvrage : 
ce qui est sûr, c'est que, le 5 décembre 1513, Jacques Vivian 
a déjà pris la succession de Jean Belot, comme nous l'avons 
dit dans notre premier volume, p. 189, note 1. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, Dg 376. - Reliure : veau fauve sur carton, doublé 
à' l'intérieur de papier jaspé. - Bel exemplaire, complet. 
2. GENÈVE, ARCHIVES DE L'ÉTAT. - P. H. Suppl. nO 57. 
- Non relié. - Provient de la collection Galiffe. - Exem-
plaire complet. 
3. LANDECY (GENÈVE), COLLECTION MICHELI. - Non coté: 
porte l'ex-libris d'Albert Pictet. - Reliure: maroquin brun; 
à l'intérieur, papier jaspé; tranche dorée. - Bel exemplaire 
complet. 
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LIX 
STATUTS DE L'ÉV~QUE JEAN DE SAVOIE. [GENÈVE, 
JACQUES VIVIAN,] 1515, PAS AVANT OCTOBRE. GRAND 
IN-SO. 
Quatre feuillets dont on ne peut dire ni s'ils étaient 
signés, ni s'ils étaient chiffrés : dans le seul exemplaire 
connu, les coins de droite manquent soit au haut 
soit au bas. - Caractère gothique, une seule grandeur: 
62 longues lignes justifiées sur environ 157 millimètres. 
- Sans titre courant. - Quelques grandes initiales 
ornées. 
F. 1 ra, titre: encadrement de rinceaux, oiseaux 
et figures symboliques; armes de Jean de Savoie, 
puis : Statuta nouiter edicta per Illustrissimum et 
Re 1 uerendissimum ln Xpo patrem et dominum domi-
num 101 hannem de Sabaudia Episcopum et prin-
cipem Ge 1 bennensem dignissimum. 1 lohannes de 
sabaudia dei et apostolice sedis gratia Episcopus et 1 
princeps Gebennarum - f. 4 va, explicit : Die vigesima 
octaua Mensis septcmbris Anno domini. M. v. xv. 
Per dictum. Reuerendum dominum [vic]arium de 
mandato eiusdem Mollia. 
Nous n'avons pas ici, à proprement parler, des constitutions 
synodales, mais de simples statuts, concernant la taxe des écri .. 
tures, les frais de justice, les féries et l'inquisition en matière 
de foi. Jean de Savoie, qui les promulgua, était né vers 1480, 
avait été nommé chanoine de Turin et de Genève, puis vicaire 
PI. LXXXI. Statuts de J ean de Savoie, f . 1 r<>. 
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général de Philippe de Savoie, évêque de Genève ; il succéda 
à ce dernier en 1513 et résigna ses fonctions en 1521 pour se 
retirer à l'abbaye de Pignerol, où il mourut l'année suivante. 
Ses armes, qui figurent sur notre pl. LXXXI, ont été publiées 
dans les Archives héraldiques '. 
Le caractère d'imprimerie appartient à un matériel acheté 
à Louis Cruse par Jacques Vivian. 
GENÈVE, ARCHIVES DE L'ÉTAT. - Mss. hist. 167 : c'est 
le dernier opuscule contenu dans le volume. - Seul exem-
plaire connu, malheureusement endommagé aux extrémités 
extérieures. 
LX 
CONSTITUTIONS SYNODALES DE GENÈVE. GENÈVE, 
WYGAND KOLN POUR GABRIEL POMARD, 18 MAI 1523. 
IN-4°. 
18 feuillets non chiffrés. - Signatures : []', 
B - D', E 2 : le premier cahier n'est pas signé; les 
deux premiers feuillets des trois cahiers suivants sont 
signés, ainsi que le premier du cahier E. - Caractère 
gothique, deux grandeurs : 36/37 longues lignes justi-
fiées sur environ 98 millimètres. - Pas de titre courant. 
- Gravure : f. 1 rO, dans un encadrement, en haut, 
à gauche par rapport au lecteur, saint Pierre; en 
bas, armes de l'évêque Pierre de la Baume; f. 1 V O : 
, Archives héraldiques suisses, XXV, Zurich, 1911, p. 25. 
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la Vierge assise sous un dais, tenant l'Enfant Jésus 
dans ses bras avec saint Pierre, à droite par rapport 
au lecteur, et, à gauche, deux personnages ecclésias-
tiques dont l'un est nimbé; entre le haut du dais et 
la bordure, les armes de Savoie à gauche et celles du 
chapitre de Genève à droite (la gravure mesure environ 
113 X 71 millimètres). - Grandes majuscules gra-
vées, plusieurs, ornées. 
F. 1, ,.0, titre: gravure, puis : Constitutiones 
sy 1 nodales in sancta sy 1 no do in ecclesia Gebennensi. 
Au-I ctoritate IIIustrissimi et Reueren -1 dissimi in Xpo 
patris et domini Domini. 1 Petri de Bauma Episcopi 
et prin-I cipis dignissimi. Diebus de 1 cima nona. xx. 
XXI. Maii. An 1 no. M. D. XXIII. celebrata. 1 Lecte 
et puhlicate pridem : ta -1 men cum maturo consilio 
prQcerum 1 digeste et edite. Quas vnus - 1 quis que ve-
strum penes se haheat : perlegat : stu 1 deat : obseruet : 
et opere compleat. - gravure. - f. 1 va, gravure 
et, au-dessous: Ad diuam Mariam/maris stellam. 1 
Dulcis arnica dei : rosa vernans : stella decora 1 Tu 
memor esto mei : dum mortis venerit hora. 1 -
f. 2 ,.0 : De vita et honestate clericorum cum genera-I 
lihus monitionibus ad correctionem morum. Cap ut. 1. 1 
- f. 18 ,.0, ligne 22, explicit : Excussum Gehennis 
in officina V uygandi koln : natum (sic) ex Fran 1 cia 
orientali. Expensis honesti viri Gabrielis Pomardi. 1 
Anno ah incarnatione saluatoris nostri. M. D. XXIII. 1 
Die. XVIII. Maii. 1 Signatas per egregium Gahrielem 
de 1 Biollo secretarium nostrum. 1 - f. 18 va, en blanc. 
PI. LXXXII. Constitutions synodales de Genève, 
1523, f. 1 r". 
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Toutes les indicutions utiles sur l'imprimeur et la date se 
trouvent dans le texte : nous n'avons donc pas à y insister. 
Le lecteur fera de lui·même un rapprochement entre ces consti-
tutions et celles qui furent imprimées la même année pour le 
diocèse de Lausanne, ci·dessus, pp. 16-21. 
Il est intéressant de noter que, lorsque Gabriel Pomard, 
croyant opportun de quiller Genève, alla s'établir à Annecy, le 
premier livre qu'il y imprima fut précisément une réédition 
du texte des constitutions synodales de 1523. En voici le titre 
complet: « Constitutiones synodales in sancta synodo in ecclesia 
Gebennensi auctoritate illustrissimi et reuerendissimi in 
Christo patris et domini domini Petri de Bauma episcopi et 
principis dignissimi. Diebus decima nona xx. XXI maü anno 
M. D. XXIII. celebrata lecte et publicate pridem tamen cum 
maturo consilio procerom digeste et edite. Cum additionibus 
noniter eisdem constitutionibus factis in ultima synodo Gay 
[Gex?] per prelibatum olim episcopum et principem tenta. 
Diebus XII XIII et XlIII septembris anno Domini millesimo 
d. xxxv. » A la fin : « Impressum Anneciaci in officina Gabrielis 
Pomardi Hispani anno ab incarnatione Saluatoris nostri 
M. D. xxxv. » 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, Dg 371. - Reliure : simple parchemin sur carton. 
- Exemplaire complet, en bon état, acquis en mars 1869 
par Théophile Dufour, à la vente Luzarche (provenait de la 
Bibliothèque Montréal). 
2. GENÈVE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, Dg 333. 
- Ileliure : papier marbré gris brun sur carton. - Donné 
par Claudin à Adert en 1869, pnis acheté par Théophile Dufour 
à la vente Adert. - Exemplaire en mauvais état : manquent 
c:: ~e bitA 1 boneftatt tleritOl? ru BIÎA~ 
libuo monicioibus 114 co:rcctlonë mO:IÏ. LB. (. [Bttcltrici quteJtO tn ~iii (oztë (um decti bondtale Oebe4r pldulgtre porïozt tfi die qtS OOlérer nê! fom culim? 15 'f referün' 
aga ln ecd'ia Oei:1uniaofue innolmtt abl 
ufuo-, 'l'nonulle ~fone cccl\"alticc replares 
crfccularee:erii in facrie o:dimb' collitute cluitatio 'f Opo 
,die Roflraru .8ebcii,abfl'B yUa grauitare:moddlia:fm rl~ 
periria (pflur.)n moUb''f actlb~fuielav.ei6Ieuiolèe 1 pli 
peioles ad yiaa 14 fonec~ccrabllio:ë bUcunici: quUamt 
plus Il''0 _Oifcrera 1 fegrelTari cITe Cleb«:1 cere ne bon'odo, 
ct CtCIQplll. nec erubefair lneedere eü bilTolucie YCltimtrie: 
fed nec publiee male afJCfC '% yolupraccs: Yicia'f maloe 810: 
i'ce ertI'cuc.ande intendireo yt tenemUr e~ bcbito pallo:1 
lia offiCq: OCo plcuio calee re.:luee .. e ad frugi meholie yire: 
.UoalllOucm'1 boc edicto Il yjfwa mifenco:die OIli ufi )efll Jjt".., canonKa 'f peripto;(a monltiôc: yra praChs fuie '" 
hf6"t malie molibull fe co:ngar, 3ca Q! abinde fint tP:auce: 
bUlUilee1 moddli:obferuitce iurer ccrcra ea q in nris fub: 
fcripRtllC6llirurioib"l!ticulanrer ftacuim'fub cifuris'% PC' 
nis:tam in iurc ~ ill elfdt coceurle,iUioqllln pcipim' '% mi: 
clamue Judici nro (tCelTuliac 1tfcaU fedio nORre .pcuraco:' 
ér (ub pena m6icarioie 'l' c6cra talce ,pcedanr abf", I!fo: 
nari ,,"eprioe yt iuris fuerir: Yl_ quos Oei rUllo: u4l raaoalC 
Il malo:coberccar feperiras Oifdpline. 
l:7eeb/lbittbusdetiRÇ. tf. 
mmmiAlJallit9kltetcoue(pOberetatut .. . r(ntis1 quiflll p:dumtf raUs"n qualibtbCna rcpcl 
ritur: ino:dinatns babit'Yanit"té mennsCtp:ûnft 
3deo fllltuim'11 lndinam' \lr nullus dericue p:efemm (n fa 
aie o:dinibu6 ,M'tuC"; aur binai obranene ec"elil1lti~J 
Pl. LXXXIII. Constitutions synodales de Genève, 1523, f. 2 .-o. 
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les feuillets 1, 13-18; du feuillet 12 il ne reste qu'une petite 
partie. 
3. GENÈVE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, Dg 228. 
- Reliure: papier marbré gris brun sur carton '. - Manquent 
les feuillets 1, 16-18. 
LXI 
CONSTITUTIONS SYNODALES DE GRENOBLE. [GENÈVE, 
LOUIS CRUSE ? PAS AVANT 1495,] IN-40. 
60 feuillets non chiffrés. - Signatures : a 4 (a Il 
seul signé), b - e 8, f" g 8, h', i". - Caractère semi-
gothique noir (le titre seul est en rouge), une seule 
grandeur : 30 longues lignes justifiées sur environ 
98 millimètres. - Sans titre courant. - Initiales 
gravées ou imprimées, sauf celle du f. 5 rO, dont 
l'espace est en blanc. - Gravures au V O du feuillet 
du titre, représentant: 10 à gauche, la Vierge cou-
ronnée par deux anges et tenant l'Enfant Jésus, 
la même que celle des Heures de Tarentaise, v. notre 
tome 1er, p. 401 ; 2° à droite, saint Laurent debout, 
nimbé, tenant une palme et un livre ouvert 2 ; 
1 Donné à tort par Panzer, XI 322, comme imprimé en 1493 ; 
voir ci-dessus, p. 27 n. l. 
2 Ce saint n'a pas le gril traditionnel de saint Laurent; mais 
c'est un diacre, puisqu'il revêt la dalmatique, et c'est un martyr, 
puisqu'il tient une palme. Comme l'évêque de Grenoble, auteur 
des constitutions de 1495, s'appelait Laurent, nous supposons 
qu'il a représenté, à côté de ses armes, son saint patron. 
~=;:2~ 2lurmdusalm~di mifcrattôc Oiuina (Pif.-
COP!lS etpziRccpS grationopolitanus OC 
œRUS fabaudie abbast}; fancti martini '6 
~ifcriaco •• niuer,fis.ctfinguUs 'Onis rdi 0---=---' 910usleguk1rib9 cllPonids plef'bitcrisdc 
rids daliisquibufcliQ; ccclefiafttcis Rfonis o(uino fa 
uicio macipatisbiifidatis anô bcnd'iciaQs [faerls aut 
minozib? ozdinibus conftitutis noftredultatis ,ct Olocc 
fis grationopoUtane cuiukûQ; rte" gradusllUt cQdid 
olJls fuerint. motii facimus let ad Ipfo~ ~liiucrfom ct 
~jiulozii lJoticills 'Oeducim9:w Ilnno a 'Oiefubfcriptis 
:e\cnerabîlis ct cgregius '000 ,fnicifcos''Oe pureo Î~riS 
ytriufq; 'OO(toz ..eanoni~cccldiccollegiatC fancti pc 
tri 'Oe burgo VIllen. VicIJri91lofter in fpirituaUb9 ct tépol 
rabb9 gencralis ct offlCialis gronopolisin publiœ fclli 
one [odos dert 'Oicte Ilortre ciuitatts '0 Cl9qpzelfo man 
dll[o ill eara Iloftra grôllopolitanacdebzatc. 0econfi' 
lio vencrabilium virozû 'Onozu religiof02umpzd'bltcro 
mm et aliozlicccrafticom virozum 'Oict~ notUeCiUitlitiS 
inferius 1J0millatozli. iibzo augmito 'Oiuini cult9. ct '20 
nenate toci9cleri ftatuit 'OCcrcuit ctozdilU1Uit. lAos q~ 
ftamim9 'Occrcuim9 oz: ozdirutm9( I2fic Il fequitur modi 
'IrelaudietQonozéoipotitis'Ociincui9foztictl2C 
.r.J.. reditatis parti VOCllti fumll Jft~CÎus intcmcratel1Ul 
nls Virgi9grl~fe q matcs 'OiriS!t:lapfos~igi!: ,iurtos 
côfttuatctpctOZœ ,ppterquos wgo emanœ Qllmata 
cffici meruit ad ventatis fanitQe qua ad Vim 'Oudmur 
reUoœt.:;tod9 Q5 cdcrtis cUric:e['Occozivniucrfalis CC 
d'e:'rolitœ Via veritatts agllofcerc: cti Via redirciuruci~ 
4 nua tam oues arBtes 'Oedfauim9 obUtiomadato; '01 
.,. ..-.,; Il ti' 
Pl. LXXXIV. Constitutions synodales de Grenoble, 1495, f. 6 rO• 
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devant lui, un écusson aux armes de l'évêque de 
Grenoble, Laurent Allemand; 30 au-dessous, un autre 
écusson aux armes de François Dupuy, official du 
diocèse de Grenoble. 
F. 1 1"', titre : Statuta synodalia noua 1 Episco-
patus. Grationopolis (sic). 1- vo, gravures. - f. 2 1"', 
signé a II : Tituli seu plbrice constitutionum sino-
dalium 1 ecclesie grationopolitane. 1 Noue constitutio-
nes seu statuta sinodalia ec-I clesie grationopolitane : 1 
- f. 5 1"', signé b : Noue constitutiones seu statuta 
synodalia 1 ecclesie Grationopolitane.1 [L ]Aurentius ala-
mandi Miseratione diui 1 na. Episcopus et princeps 
Grationopo llitanus - f. 6 1"', signé b Il LAurencius 
aIinandi miseratione diuina epis-I copus et princeps 
grationopolitanus de 1 canus sabaudie abbasque sancti 
martini de 1 miseriaco. V niuerais et singulis - f. 60 vo. 
Acta fuerunt premissa et publicata in synodo per 
nos 1 tenta in ecclesia grationopolitana sponsa nostra : 
die 1 XIII. menais maii. Anno dominice incarnationis. 
Millesimo 1 quatercentesimo nonagesimo quinto. Pre-
sentibus dominis archi-I presbiteris : canonicis : prio-
ribus presbiteris et allis ecclesiasticis. syno - 1 dum pre-
dictam tenentibus. 1 ET ne quis ignorancie iustam cau-
sam de premissis per nos 1 ordinatis et statutis alle-
gare valeat: niai crassam for 1 sitan aut suppinam. 
Statuta huiusmodi sub his caracteribus im 1 pressa. 
Omnibus et singulis ecclesiasticis personis nostre 
diocesis 1 curam animarum habentibus. Et allis bene-
ficiatis gratis ct sine custu 1 dari et distribui : ad 
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Opus et eommodum eeclesiarum suarum volumus 1 et 
mandamus : ipsos omnes qui huiusmodi statuta recÏ· 
pient in viseeri 1 bus ihesu xpi obseerando. Quathinus 
pro nostra : et tam prede - 1 eessorum quam sucees· 
sorum nostrorum episcoporum animarum salute. Tre( 1 
Fig. 10. Armes de Laurent Allemand, 
évêque de Grenoble. 
missas : vnam videlieet de saneto spiritu aliam de 
beata maria : 1 et aliam de mortuis dieant aut diei 
et eelebrari facÏant : vt deus 1 et dominus nos ter 
ihesus xps per suam ineffabilem misericordiam et 
bonita 1 tem immensam. Nos de regimine nobis cre· 
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dite (sic) gregis di-I rigere. Et cum vite finis adueniat. 
Nostram et ipsorum prede 1 cessorum et successorum 
animas inter celicos ciues annume - 1 rare dignetur. 
Amen. 1 
Laurent Allemand, abbé de Saint-Sernin de To .. louse, fut 
nommé évêque de Grenoble en 1476, succédant à son oncle 
Sibeud Allemand, qui avait résigné son siège en sa faveur, et 
laissa de la même façon le méme siège à son propre neveu en 1518. 
C'est lui qui présenta Bayard au duc Charles fer de Savoie 
paur qu'il en ftt son page. [1 e.,erça une aclivité charitable el 
bienfaisante et s'occupa, entre autres, de la réforme des livres 
liturgiques de son diocèse '. 
Maignien, dans son catalogue, suppose que CeS c.nstitutions, 
dont le camclère typographique lui semble être celui de Jean 
Belot, furent imprimées à Grenoble. Selon toute apparence, il 
s'appuie sur le fait que Jean Belot imprima dans celte ville, 
en 1497, un missel à l'usage de Grenoble, où il se donne e"pres-
sément comme habitant Grenoble : per Iohannem Belot rotho-
magensem hahitatorem Gratianopolis 2. Dans cette hypothèse, 
ce serait sealement en 1498, quand il voulut imprimer le missel 
de Genève (v. notre tome fer, p. 287 J, qu'il aurait pris domicile 
sur les rives du Léman. Mais, comme Jean Belot fut reçu bour-
geois de Genève le 14 novembre 1494 (v. notre tome [er,p.102, n.1), 
il est bien évident qu'il demeura dans cette ville avant 1497. Et s'il 
était l'imprimeur de ces constitutions, il pourrait fort bien les 
avoir faites à Genève. Du reste, Th. Dufour ([ 25 bis J inclinait 
, A. VOGT, Article AUemand, Laurenl 1er, dans le Dictionnaire 
d'histoire el de géographie ecclésiastique., t. II, 1914, col. 595. 
• MAIGNIEN, Catalogue des incunables, p. 298. 
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à penser que ce n'est pas Jean Belot qui imprima cet ouvrage, 
mais plutôt Louis Cruse '. 
1. GRENOBLE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - T 1453 : 
n. 532 du catalogue Maignien. - Reliure : maroquin grenat 
moderne; large encadrement, fait d'un rinceau; au dos, 
titre: STATUTA SYNODALIA GRATIA.'VOPOLl 1495. - Exemplaire 
complet, bien conservé 2. 
2. GRENOBLE, MÊME BIRLIOTHÈQUE. - 1 317 : n. 533 
du catalogue Maignien. - Reliure : parchemin sur carton. 
- Sur le f. 1, qui n'est pas le primitif, une main du 
X VIle siècle a écrit ce titre supposé : Constitutiones synodales 
sancitae ab il/ustrissimo et reverendissimo admodum in Christo 
Laurentio Alemandi Gratianopolitano episcopo, RR. PP. Mini-
morum coenobii vulgo de Lapleine fundatore amantissimo, et 
magni equitis terralii Bajartii avunculo colendissimo. Ad maiorem 
Dei gloriam et cleri huius dioecesis reformationem anno salutis 
assertae millesimo quatercentesimo nonagesimo quinto. De la 
même main, au rO du f. 2 : Ex dono F. S. et ex-libris Ioannis 
Boliat pasto ris 1662 Beatae Mariae de Val/ibus. Jean Boliat 
était, en effet, chapelain de la chapelle de Notre-Dame de 
Vaulx, au diocèse de Grenoble (Maignien, p. 392, note 1). 
1 Noter, entre autres, que le bois d? v. du feuillet du titre, 
qui représente la Vie'rge, est exactement le même que celui des 
Heures de Tarentaise, dont le caractère est celui des constitutions 
synodales de Genève imprimées par Cruse en 1493. 
2 Nous avons reproduit les armes de Laurent Allemand, fig. 10, 
d'après cet exemplaire : la gravure est légèrement incomplète, 
le feuillet étant déchiré en haut, à droite. Depuis, nous avons vu 
l'exemplaire du château de Terrebasse où cette gravure est entière. 
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Ce volume figurait en 1715 dans l'Inventaire des livres à vendre 
dans la ville de Romans CM" Monsieur Brenier, conseiller du 
Roy ; il fut acheté par Philippe du Vivier, second président 
en la chambre des comptes du Dauphiné, et passa plus tard 
à la Bibliothèque de Grenoble. - Manquent le premier feuillet 
et les feuillets 59 et 60 qui ont été refaits à la main. 
3. CHATEAU DE TERREBASSE (ISÈRE), COLI.ECTION DE 
VARAX. - Non coté. - Reliure : maroquin vert, triple filet 
d'encadrement doré sur les plats, tranche dorée, ornements 
dorés an dos, avec titre : ST./TUT./ EPISC. GlUTIONOPOLIS. 
Magnifique exemplaire, complet, très bien conservé. 
LXII 
CONSTITUTIONS SYNODALES D'AOSTE. [GENÈVE, 
PEUT-ÊTRE CRUSE OU BELOT, v. 1505; PLUS PROBA-
BLEMENT KOLN OU VIVIAN, v. 1520.] IN-4°. 
40 feuillets non chi1frés. - Signatures : a-e 8 
(le premier et le troisième feuillet de chaque cahier 
sont seuls signés, le feuillet a, celui du titre, n'est 
pas signé). - Caractère gothique noir, une seule 
grandeur (caractère plus gros pour les titres du 
début) : 28 longues lignes justifiées sur environ 
84 millimètres. - Sans titre courant. - Initiales 
imprimées; deux grandes lettres ornées, appartenant 
à deux alphabets différents. Gravures: f. du titre rO, 
la Vierge et l'Enfant avec saint Pierre et saint Paul, 
comme au f. du titre du missel de Genève imprimé 
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en 1498 et au f. 1 rO du Manuel de Lausanne imprimé 
en 1500 (v. notre premier volume, pl. XLIV et 
pp. 288 et 408); f. 1 va, l'Annonciation (environ 
116 X 79 mm.). 
F. 1 r", titre : Constitutiones synodales 1 augus-
tensis dyocesis. 1 - gravure, puis: Te matrem pietatis 
opem te clamitat orhis 1 Suhuenias famulis 0 henedicta 
tuis. 1 - f. 1 V O : Ave Maria gratia plena Dominus 
tecum 1 - gravure, puis : Christi virgo dilectissima 
virtutum operatrix. opem 1 fer miseris. suhueni domina 
clamantibus ad te iugiter. 1 - J. 2 rO : Sequitur 
prohemium constitutionmn sequentium. 1 FRanciscus 
de prez dei et apostolice sedis 1 gratia augustensis 
episcopus - J. 2 vO, ligne 8 : Incipiunt constitutiones 
synodales antique per 1 hone memorie dominum 
Ogerium augustensem episcopum in sy~ 1 nodo per 
eundem celehrata in ecclesia cathedrali 1 augustensi 
die non a mensis maii. anno a natiuitate 1 xpi Millesimo 
quadringentesimo vicesimoquarto 1 tenoris sequentis 
edite. 1 - f. 22 rO, ligne 19 : Et hec de synodalihus 
constitutionihus antiquis 1 -- J. 22 V O : Sequuntur 
synodales constÏtutiones per Reue 1 rendum in xpo 
patrem Dominum Franciscum de prez 1 Miseratione 
diuina Episcopum Augustensem 1 de nouo condite 
et aliis addite 1 - f. 32 rO : Edite ac promulgate 
fuerunt suprascripte syno~ 1 dales constitutiones et 
in ohseruantiam tradite per 1 Reuerendissimum in xpo 
patrem Dominum Franciscum de prez 1 episcopum 
augustensem vt premittitur in san ct a synodo per 
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èuridem'J celebrata in ecclesia cathedraIi augustensi. 
die. xVII mensis aprilis Millesimoquingentesimoquarto. 1 
presentibus et eidem Reuerendissimo episcopo assis-
tentibus 1 Reuerendis ac venerabilibus viris Dominis 
Ioanne 1 de plochaslo preposito augnstensi. Georgio 
de mar~ 1 ceuaslo sedis apostoIice prothonotario. Bar-
fholo-Imeo leonardo de bossa in decretis Iicenciato. 
de pensa 1 magistro hospicü eiusdem reuerendissimi 
domini episcopi. 1 Francisco borni procuratore /iscaIi. 
Bartholino de 1 auisio. Anthonio de auisio. Stephano 
sauini et 1 Michaele saluardi canonicis dicte ecclesie 
cathedralis 1 augustensis. cum aliis presbiteris curatis 
èt vicariis 1 eiusdem dyocesis. Datum vbi supra sub 
sigillo nostro 1 episcopaIi in omnium et singulorum 
premissorum /idem et testimonium. 1 - f. 32 vO• en 
blanc. - f. 33, signé e : Sequuntur certa capitula a 
~orpore iuris ex 1 tracta cum statutis synodaIibus 
valde vtilia 1 et digna que cum ipsis statutis inseran-
tur.1 - f. 40 rO, ligne 25, explicit : Omnes principes 
ierre et ceteros homines episcopis obedire 1 beatus 
petrus precipiebat. Textus vbi supra. 1 - f. 40 vO • 
en blanc. 
Ces constitutions synodales on! été signalées par Gazzera 
et Manno '. C'est d'apr~s les indications données par eux que 
Th. Dufour en parle dans ses notes (IV, 7 bis) ; mais il 
ne semble pas les avoir vues. Nous en avons trouvé un eum-
, A. MANNO, Bibliografia slorica degli Slati della monarchia 
di Savoia, t. II, Turin, 1891, p. 277, n. 9919. 
(~rqlÛitutCtrta capit~la aco2pmtfari. ~ 
traaacum aatutis CvnoOalibus balOe btOia 
ttOipa cp cum iplis aatutis inCerantur. 
!St plimocapitulumlequmsoe peni.et rt. [l]rNniSbtriUCq5 fr~l)fioelis poClt . aD annos Difctetionis prrurnrm 
oiaCuapaalolusCaltem femd in 
ano fiOditn pfiteatut 'pp1io Cacn 
OorL. iniuaa Cibipniam 'pp1iisbf 
ribul auoeataDiplere.CuCcipifs rrurriter aD mil 
nUI in pa(cba eucariaie ra"amentu.nili foIre Oe 
l'plii CacerOOtis p(ilio ob atiqua rationabdf calai 
aD tptab buil)pemptione Oir:er1t abClinfDu.lllio 
quin • biufs ab ingrdlu reddie atcrat •• mOlÎm( 
"'liaiana carrat Cepultum.ilnDe \JO, (alutarr ta 
tutu freqnterireddiis.publicrtut ne qUi(i igno 
tantie ,reitate belami t,:cuCationitaŒumat. st 
quiit alieno CaenDoti bolurtitiulla OecauCa Cua 
pfiteri pcti:licftii Pli" poaulet t obtineat a»p:io 
fa,t~ootecuahttt iprum no poŒit ab(olum bd li 
gare. $acerOo9lüt (It OiCmtl) t"autus. br mOle 
pentimtOieiCupmnrüOatbinü IOltu bulnetlb~ 
fauciati.Otligenttt inquirfs. peto:is drcüaiitia • 
• pcti.qulbl) p:uDéter intelh«at quale oebeatplfl 
bnrcohhu.t inbmoitemeOiii aDbibete oiuetli. 
r~petimitis blenDO aD CaluanDü egrotü.JtaueaC 
aiit oino ne 'Üboaut Cigno aut aliquoquou((moDo 
.liquat~eI\l) plooat p'tii:em.C;(i pluOftiQ:i philo 
PI. LXXXV. Constitutions synodales d'Aoste. 
f. 25 rD. 
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plaire à la Bibliothèque du séminaire d'Aoste et, quelques jours 
après, M. Zucchi, l'aimable et savant bibliothécaire de la Biblio-
thèque royale à Turin, voulait bien nous en montrer un autre, 
tout à fait complet. 
Cu constitutions d'Aoste ont été promulguées le 16 avril 1504, 
par l'éVêque François de Prez (1464-1511) ; en principe, elles 
doivent avoir été publiées aussitôt après, soit à la fin de 1504, 
soit au plus tard dans les premiers jours de 1505. Ni le lieu 
d'impressi,m ni l'imprimeur ne sont indiqués. Manno parle 
de Chambéry ; mais, malgré la grande autorité de cet historien, 
nous ne pouvons le suivre sur ce point: Chambéry n'a pas 
d'imprimerie éntre 1487 et 1535 1• Gazzera aurait aimé pou-
voir établir que nos constitutions furent imprimées à Aoste 
ou à Ivrée; mais il reconnut être dans l'impossibilité de le 
faire : « 10 non osero di affermare che la stampa se ne 
facesse in Aosta stessa, come inclino a credere, 0 nella vieina 
Ivrea ; ben sapendo che non è certo sinora per alcun sicuro 
documento che cosi per tempo incominciasse l'esercizio dello 
stampare in quelle due città, vescovili amendue e popolose. 
1 caratteri che servirono per l'impressione deI libro non hanno 
veruna rassomiglianza con quelli che vennero adoperati nel/e 
officine tipografiche piemontesi di quel tempo". )) Il semble que 
les caractères, minuscules, majuscules, leUres ornées, rendent 
certaine l'attribution à Cruse ou à Belot. Nous trouvons à nos 
constitutions une parenté frappante, par exemple, soit avec le 
Speculum doctrinae sacerdotum de Cruse, soit plus encore, 
avec les Offices du saint Suaire ou les Danses des morts de 
Belot. Nous hésitons à choisir entre les deux; car, d'une part, 
1 A. DUFOUR et F. RABUT, L'imprimerie, les imprimeurs 
el les libraires en Savoie, Chambéry, 1877, p. 28. 
2 C. GAZZERA, Lettere bibliografiche, Turin [1826], p. 9-10. 
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la gravure du début, représentant la Vierge avec saint Pierre et 
saint Paul, se trouve dans des livres sûrement imprimés par 
Belot, et, d'autre part, certaines lettres ornées font sûrement 
partie des bois employés par Cruse. Alors une hypothèse nous 
vient à l'esprit. Cette édition des constitutions d'Aoste, au lieu 
d'avoir été imprimée aussitôt après la promulgation, n'est-eUe 
pas notablement postérieure à cette date, soit qu'on ait fait, 
auparavant, une édition actuellement perdue, soit qu'on ait attendu 
plusieurs années avant de procéder à l'impression? Les bois de 
notre petit livre sont fatigués ; ils appartiennent à des jeux que 
nous retrouvons, les uns chez Belot, les autres chez Cruse. Or 
nous les avons les uns et les autres dans des ouvrages sortis des 
presses de Kiiln ou de Vivian vers 1520. Et nous nous demandons 
si nous ne sommes pas en présence d'une œuvre de Koin ou de 
Vivian, publiée à celte époque: il suffit de comparer, par exemple, 
notre planche LXXXV avec les planches XCVI, XCVII, CI, 
pour se convaincre qu'il y a entre elles une évidente parenté. 
Nous penserions plutôt à Vivian. 
Il est intéressant et utile de noter que, dans ces constitutions 
synodales, au f. 32 rO, il'y a la mention non seulement de l'évêque 
d'Aoste, mais des dignitaires et des chanoines de son chapitre. 
1. TURIN, BIBLIOTHÈQUE DU ROI. - C 6, 23. - Jolie 
reliure moderne : peau lisse gris brun, doublée à l'intérieur 
de papier marbré; triple filet d'eIlcadrement, avec fleurons 
d'angle au rectangle central; fleurettes et filets dorés au dos, 
entourant les nervures; titres or sur demi-peau grenat : 
SYNODVS AUGUSTAE, puis CIlAMBERI 1500 (évidemment erroné). 
- Provient de la Bibliothèque du comte Prospero Balbo, 
où Gazzera l'avait fait entrer, et qui fut plus tard en partie 
cédée à la Bibliothèque du Roi, à Turin. Porte actuellement 
l'ex-libris du roi Victor-Emmanuel. - Au rO d'un feuillet 
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ajouté 11 la fin, note manuscrite du XVIe siècle : Isle liber 
est michi domino Iohanni Sariodi quem Deus ipsum ad regna 
celeslia perducal, amen ; el quis sibi depredabilur per venlrum 
(sic) suspendetur. Iohannes Sariod. Au yO du même: Iohanes 
de Inlrodo, puis Deinlrodo. - Très bel exemplaire, complet. 
2. AOSTE, BIBLIOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - Non coté : 
Armoire des manuscrits. - Reliure moderne: papier faux-bois, 
dos peau brune. - A la fin, on a mis, sous la même reliure, 
un cahier de papier sur lequel une main du XVIe siècle a 
transcrit une Omiuratio contra tempestalem el corruscationes, 
puis deux autres feuillets, sur lesquels une autre main 11 peu 
près de la même époque a transcrit des prières et des béné-
dictions. - Manque le f. 15; des feuillets 10-14, il ne reste 
que des lambeaux : toutes les parties manquantes ont été 
suppléées par une main moderne. 
BULLES 11','1' LETTHES l)'Ii\DliLCENCES 
ans les pages qui suivent, nous avons 
recueilli un certain nombre de bulles 
et de lettres d'indulgences 1, imprimées 
à l'usage des anciens diocèses de Lau-
sanne et de Genève. Quoique l'étude proprement dite 
de la doctrine et de l'histoire des indulgences ne 
rentre pas dans le cadre de notre travail, nous rappel-
lerons cependant quelques points essentiels, qui feront 
comprendre les textes publiés. 
L'Eglise catholique distingue, dans l'offense faite 
à Dieu, la faute proprement dite et la peine méritée 
par cette faute : deux choses intimement unies, mais 
qni, pourtant, ne se confondent pas; si bien qu'il 
est possible de concevoir le pardon de la faute sans 
l'immédiate rémission de toute la peine. Dieu peut 
évidemment remettre du même coup la faute et la 
peine; nous en voyons la preuve dans la parabole 
1 Nous appelons bulles d'indulgences les actes émanant du 
pape et accordant les indulgences, et lettres d'indulgences, les 
actes émanant d'autres personnages et concédant aux fidèles 
le bénéfice des indulgences préalablement accordées par le pape. 
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de l'enfant prodigue et dans l'histoire du bon larron: 
le repentir de ces deux pécheurs fut tel qu'ils obtinrent 
sur-le-champ le pardon le plus complet. Mais Dieu 
peut aussi remettre la faute en exigeant néanmoins 
que le coupable expie encore la peine due à cette 
faute; nous en voyons la preuve dans l'histoire de 
David. Ce prince, ayant commis un grand péché, 
s'en repentit ensuite et il en reçut le pardon; mais 
il dut quand même l'expier en acceptant la mort 
de son fils. 
Ainsi, dans certains cas, par exemple quand un 
.catéchumène est baptisé après avoir atteint i'âge de 
raison, ou quand un :fidèle éprouve un repentir non 
seulement sincère, mais absolument parfait, sans qu'il 
reste aucune espèce d'attache au péché, Dieu remet 
toute la peine en même temps que la faute. Dans 
d'autres cas, où le repentir, quoique excellent, reste 
entaché d'imperfection, il reste encore à subir, après 
le pardon de la faute, une peine temporelle plus ou 
moins considérable. Nous disons peine temporelle; 
car la peine éternelle, soit l'éternelle privation de 
Dieu, e6t nécessairement remise, du moment que le 
pécheur a reçu le pardon. 
Dès le' début, l'Eglise catholique a professé que le 
Christ est le seul Sauveur et qu'il a, comme tel, « sa-
tisfait )) pour les péchés du monde entier. Mais elle 
a toujours cru également que Dieu veut que nous 
agissions nous-mêmes avec lui, que nous usions per-
sonnellement de notre liberté pour accepter sa grâce. 
Nos actes, sans les mérites du Sauveur, n'auraient 
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aucune valeur pour le salut; avec les mérites du 
Sauveur et par eux, ils deviennent surnaturellement 
bons et peuvent nous obtenir ainsi la remise des peines 
temporelles dues au péché : c'est dans ce sens qu'ils 
peuvent aider à satisfaire à la justice divine - qu'ils 
ont une valeur satisfactoire. 
L'indulgence est donc la remise de la peine tem-
porelle, poena, que le pécheur doit encore subir, 
après le pardon proprement dit du péché, cltlpa 1. 
Cette peine, dans les premiers siècles, c'était la péni-
tence publique, soit la privation des sacrements, 
jointe à une vie d'austérités souvent terrible, qui 
pouvait durer soit jusqu'à la mort, soit un nombre 
plus ou moins considérable d'années. Théoriquement, on 
obtient par l'indulgence, en considération d'une bonne 
œuvre accomplie, la remise de la peine qu'on aurait 
obtenue jadis en faisant un temps déterminé de péni-
tence publique : une indulgence de cent jours, de 
sept ans, de dix ans, c'est la remise de la peine, telle 
qu'on l'aurait obtenue en se soumettant pendant 
cent jours, sept ans, dix ans, à la pénitence publique 
lorsqu'elle était encore en vigueur '. 
Nous verrons, par l'énumération des lettres d'in-
dulgences décrites quelques pages plus loin, que 
1 La peine, d'après la doctrine catholique, doit être subie 
dans ce monde ou dans l'autre. Si l'on n'a pas « satisfait » à la 
justice divine pendant sa vie, on doit expier en purgatoire. 
2 Nous avons expliqué ces choses, avec textes à l'appui, dans 
Après quatre cents ans, Ile mjl:e, Genève, 1934, pp. 211-240. 
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l'indulgence était accordée en reconnaissance d'actes 
de charité de tout genre : contribution à la guerre 
contre les Turcs, au rachat des captifs, à la construc-
tion d'un couvent ou d'une' église, etc. L'indulgence 
accordée aux fidèles qui donnaient une aumône pour 
l'achèvement de la basilique Saint-Pierre de Rome 
rentre dans cette dernière catégorie. On dit par-
fois que l'indulgence permettait d'obtenir le pardon 
du péché sans aucun acte intérieur, de s'assurer 
même à l'avauee le pardon des péchés futurs. Nous 
n'avons pas à discuter cette affirmation: nous nous 
hornons à constater que dans les documents authen~ 
tiques publiés au cours de ces pages, il n'est jamais 
question de péchés futurs, mais seulement de peine 
due aux péchés passés 1, préalablement confessés avec 
des sentiments de vrai repentir, confessis et contritis • ; 
1 Quelquefois, il est question de rémission a cul pa el a poena. 
Les théologiens ont toujours expliqué très clairement que cela 
veut dire : rémission de la faute, culpa, par le sacrement de péni-
tence, et rémission de la peine, poena, par l'indulgence. L'indulgenc~ 
n'a jamais été la rémission du péché proprement dit. F. BERINGER-
PH. MAZOYER, Le. Indulgences, Paris, 1905, t. I, pp. 13-16. 
2 II est intéressant de rappeler, à cette occasion, l'acte par 
lequel, le 5 a06t 1511, Aymon de Montfalcon accorda une indul-
gence aux fidèles qui viendraient prier devant la croix nouvelle-
ment érigée à Valangin. L'acte, <lonservé à Neuchâtel, aux archives 
de l'Etat (P. 8 Do 27), vient d'être publié en français par 
M. Luginhuhl dans le Musée Neuchâtelois, 1935, p. 185 : en voici 
le texte : « Cet admirable signe, qui sera dans le ciel quand le Sei-
gneur viendra pour juger et par lequel il a racheté le monde en 
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on spécifie même, entre autres dans des documents 
munis de la signature de Bernardin Sanson, que, 
si l'on a commis certains péchés en se flattant d'obtenir 
ensuite une indulgence, l'indulgence est nulle, et que 
mourant sur le bois, nous avertit ainsi que les récits des disciples 
que nous devons nous approcher de lui quand la tempête s'élève 
sur les flots de ce monde ... C'est pourquoi, afin que la croix de pierre 
récemment construite et érigée devant l'église collégiale de Yalangin 
soit décemment honorée et sans cesse vénérée par les fidèles du 
Christ ... par la miséricorde du Dieu Tout-Puissant et des saints 
Pierre et Paul, apôtres, appuyés sur son autorité, à tous et à chacun 
des fidèles des deux sexes, vraiment pénitents (= contrits) et 
confessés, qui s'approcheront de la dite croix par dévotion et publi-
quement à genoux y auront dit un Pater Noster et un Ave Maria, 
autant de fois qu'ils l'auront fait, miséricordieusement nous leur 
accordons dans le Seigneur, sur les pénitences à eux infligées, 
quarante jours d'indulgences à perpétuité pour les temps futurs. 
Donné à Lausanne en notre château Saint-Maire, le cinquième 
jour du mois d'août, l'an du Seigneur mil cinq cent onze. » Cet 
acte est signé De Vernetis : il s'agit là du chanoine François des 
Yernets, que nous rencontrons plusieurs fois au cours de ces pages. 
- Dans le même ordre d'idées, signalons les lettres d'indulgences 
manuscrites, obtenues à la fin du Xye siècle pour les bienfaiteurs 
ou les fidèles de plusieurs de nos églises, et qui ont des formules 
semblables. Par exemple, aux archives paroissiales de Saint-Antoine 
(Fribourg), on conserve une très belle lettre de cette catégorie, 
datée du 10 novembre 1498, reçue par Dom Paul Rappold, curé 
de Tavel, pour tous les fidèles, penitentibus et confessis, qui visitent 
la chapelle de Saint-Antoine « im Uffdemschrick )) (aujourd'hui 
église paroissiale) ; ils obtiennent une indulgence de (( centum dies 
de iniunctis eis penitentiis ». 
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si l'on a fait du tort au prochain, le tort doit 
être réparé avant que l'indulgence puisse avoir son 
effet 1. 
n faut distinguer l'indulgence et la lettre de 
confession, Confessionale, appelée aussi parfois Lettre 
d'indulgences : cette douhle signification d'un même 
mot peut, si l'on n'y prend garde, prêter à malen. 
tendu. Les lettres de confession étaient des cédules 
que l'on recevait au temps du juhilé, et qui pro-
curaient dans la suite des avantages spirituels. On 
pouvait acquérir ces lettres pour soi ou pour d'autres 
en versant une aumône déterminée, au profit d'une 
bonne œuvre, par exemple de la construction d'une 
église. 
Voici en quoi elles consistaient. Jadis, le fidèle 
ne pouvait, en principe, recevoir l'absolution que de 
son curé. La lettre d'indulgence ou de confession 
donnait le droit de se choisir un confesseur - celui 
qu'on voulait - une fois durant la vie et une autre 
fois au moment de la mort; elle donnait le droit de 
se faire absoudre par celui-ci de tous les cas réservés, 
même, sauf quelques exceptions, des cas réservés 
au pape; elle donnait même assez souvent le droit 
de se faire absoudre, autant de fois qu'on le désirait, 
par le confesseur ordinaire, des cas réservés non 
pontificaux; elle donnait le droit de recevoir une 
indulgence plénière au cours de la vie et une autre 
1 Voir ci-après, p. 101, ligne 9 : « non tamen sub spe et praetextu 
praesentis concessionis, ac praeuia satis/actione de iure competenti. » 
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à l'article de la mort 1. Mais elle ne donnait le droit 
de se faire absoudre que moyennant confession et 
repentir, elle ne donnait le droit d'obtenir l'indulgence 
qu'après la confession et le repentir. 
LXIII 
BULLE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE L'ÉGLISE DE BERNE. [BÂLE, MARTIN FLACH, 
JUILLET 1476.] • 
Placard : caractère gothique, une seule grandeur ; 
55 longues lignes justifiées sur environ 230 millimètres. 
Ligne 1 : SIXtus episcopus seruus seruorum dei. 
V niuersis cristifidelibus· presentes literas inspecturis 
Salutem 1 et apostolicam benedictionem Pastoris eterni· 
qui pro salute humani generis. se in precium imolare 
non 1 abnuit· vices· quamuis immeriti gerentes in 
1 Il est même spécifié dans le document que, si l'indulgence 
a été donnée à un fidèle considéré comme étant à l'article de la 
mort, et que ce fidèle guérisse, l'indulgence pourra lui être donnée 
de nouveau quand il sera de nouveau sur le point de mourir. 
2 Le format de ces placards contenant des bulles ou des lettres 
d'indulgences est presque toujours tellement grand que nous ne 
pouvons pas en donner une reproduction même réduite. Il faudrait 
« réduire» à un tel point que la lecture du texte deviendrait impossible. 
Nous donnons une reproduction des documents moins grands. 
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terris. cunctos xpilideles. ad pia caritatis opera exer-
cen 1 da. feruenter inducere satagimus. eos que indul-
gencüs 1 et remissionihus inuitamus· vt illarum par-
ticipes 1 effecti. supernam patriam valeant introire· 
Cum itaque sicut accepimus. inter ceteras ecclesias· 
dominiorum· et 1 aliorum locorum· dilectis liliis· Com-
munitatis Berneusis (sic)- Lausaneusis (sic) diocesis· 
subditorum· egregia sit et 1 decora parrochialis ecclesia. 
Sancti vincencü martiris· quam prefati. Bernenses. 
miro quodam opere· edilicari 1 facere inchoarunt· et 
iam vitra· Quadraginta milia florenorum auri· pro 
structuris et edilicüs dicte ecclesie expo ~ 1 suerunt· et 
illorum fabrica pro medietate nondum perfecta est· nec 
perlici speratur. nisi cum elemosinis xpilidelium. cum 
ad 1 huiusmodi perfectionem Sexaginta Milia florenorum 
similium· et vitra. prout lidedignorum hahet assercio· 
sint opor ~ 1 tuna - ligne 14 : Omnibus vere peniten-
tibus et confessis· qui prefatam ecclesiam in die fes-
tiuitatis Sancti. Michaelis· Archan~ 1 geli - ligne 19 : 
plenariam omnium peccatorum suorum· de quibus 
corde contriti· et ore confessi fuerint. remissionem· 
et veniam 1 auctoritate apostolica. tenore presentium. 
concedimus et elargimur. - Suivent divers pouvoirs 
accordés aux prêtres qui entendent les confessions dans 
la dite église à certains jours déterminés. - ligne 30 : 
Preterea volumus et ordinamus 1 quod in quibus-
1 Dans ce document, les points, a1l lieu d'être sur la ligne, 
lIont à mi-hauteur des lettres, et les deux i (comme dans indul-
gençiis) prennent la forme d'un y. 
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cumque oblacionihus· per fideles ipsos. prefate ecclesie. 
racione dicte indulgencie imposterum faciendis· 1 Ter-
ciao ln subsidium orthodoxe fidei. contra infideles. 
collectori· vel subcollectori fructuum et prouentuum. 
came ~ 1 re apostoIice debitorum· seu cuicumque alteri· 
in ilIis partibus. per nos vel sedem predictam. pro 
tempore deputato. 1 ad hoc speciale mandatum ha-
benti. exhiberi· et efficaciter tradi· Relique vero due 
partes. prefate ecclesie· rema~ 1 nere debeant. - li-
gne 38 : Datum Rome· aput Sanctum petrum 1 Anno 
incarnacionis dominice Millesimo quadringentesimo 
septuagesimo secundo Tercio kalendis· ApriIis 1 Pon-
tificatus nostri· Anno secundo A. de vulterris 
ligne 41 : ApostoIici vero breuis· 1 tenor taIis est· -
Suit un bref rappelant que ces indulgences cessent 
durant l'année jubilaire, mais rentrent en vigueur aus-
sitôt après. - ligne 54 : datum Rome aput sanctum 
Petrum sub annulo Piscatoris die XXVIII lanuarii· 
M. ecce. LXXIIII 1 Pontificatus nostri anno tercio· 
10' an· Alerien[sis]. 
Cette lettre d'indulgences est au musée Kestner, à Hanovre. 
Elle a été signalée par la direction elle· même à M. Ad. Fluri, 
,qui l'a fait connaître dans une étude où il en donne le texte, 
la traduction allemande et la reproduction en fac-simile '. M. Fluri 
établit que ce document fut imprimé à Bâle, par Martin Flach, 
en juillet 1476. 
, AD. FLURI, Ablass-Bulle Sixtus lIlI zugunsten des SI. Vin-
cenzen-Münsters, Bern, 1913. 
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--------------- -------
Le 18 janvier 1473, le conseil de la ville de Berne avait décidé 
d'envoyer son secrétaire, maUre Thüring Fricker, à Rome, solli-
citer du pape Sixte 1 V une bulle d'indulgences en faveur de. 
bienfaiteurs de l'église Saint- Vincent de Berne, alors en recons-
truc/ion. Fricker rapporta deux bulles, dont l'une fut imprimée, 
entre autres, en 1476. Le 24 juillet de cette année, le notaire 
Jean Saltzmann, de l'officialité de Bâle, était chargé de com-
mander 1,000 exemplaires du texte en question '. 
La bulle de Sixte IV contient une erreur de date: 30 mars 1472 
au lieu de 1473 ; le scribe oublia-t-il peut-être que la chancellerie 
romaine commençait alors l'année au 25 mars? Nous pensons 
pluUit qu'il s'ogit là d'un simple lapsus. Ce qui est sûr c'est 
que le 30 mars de la 3e année du pontificat de Sixte IV est en 1473, 
non en 1472. 
Nous avons déjà parlé de la collégiale de Saint- Vincent 
de Berne dans notre premier volume, p. 348. 
HANOVRE, KESTNER-MUSEUM. - Seul exemplaire connu. 
Au bas du texte imprimé, note manuscrite : Collacionate 
sunt presentes copie cum literis originalibus et concordant. 
AUeslor ego notanus subscriptus 10. Salczmann notariu. Curie 
Basiliensi. hec. 
LXIV 
R~SUM~ DE LA BULLE D'INDULGENCES POUR LES 
BIENFAITEURS DE L'~GLlSE DE BERNE. [BÂLE, 
MICHEL WENSSLER, APRÈS LE 7 JANVIER 1480.] 
Placard mesurant 162 X 264 millimètres; caractère 
gothique, deux grandeurs : 29 longues lignes. 
, AD. FLURI, t. c., pp. 11-14; cf. Die Beziehungen Berns 
.u den Buchdruckern in Basel, Zürich und Genf, Berne, 19l3, p. 9. 
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Ligne 1 : Diss ist ein kurtzer gesummierter 
vfzug vnd innhalt der Bullen des Romischen applas 
der pfarr 1 kirchen zu Bern von vnserm allerheili-
gestem va[tte]r dem Bapst Jetz geben. vernüwt vnd 
zugeteilt 1 Des ersten so yacht der selb applas an 
vff Sampstag vor dem sunne[tag s]o man in der heiligen 
Kilchen singt Letare. - ligne 27, explicit : vnd sol 
den transsumpten vnd glouplichen abschrifften der 
bull glich aIs der bull geloubt werden. 1 V nd disser 
applas wurt funft Jar nach einander vol 1 gend ie[ .. ]lichs 
iars zu zit vnd tag aIs v[orst]at weren. l' 
D'un document des archives de Berne il résulle que 1,500 exem-
plaires de ce lexie furent. commandés le 7 janvier 1480 à Michel 
Wenssler el, d'autre part, un tirage était fail le 14 mars de la 
même année, puisqu'on en expédiait, ce jour-là, quatre exem-
plaires à Schwyz 2. 
SOLEURE, STAATSARCHIV. - C'est le seul exemplaire 
actuellement connu de ce tirage. 
1 EINBLATTDRUCKE n. 386 a; GESAMTKATALOG n. 3096; 
REICHLING Suppl. n. 92. 
2 AD. FLURI, Die Beziehungen Berns zu den Buchdruckern 
in Basel, Zürich und Genf, Berne, 1913, pp. 10-13. Ce document 
avait été déjà publié par J. J. SIMLER, Sammlung aller und neuer 
U rkunden zur Beleuchlung der Kirchen- Ge.chichle vornehmlich des 
Schweizerlande., Zurich, 1737, t. l, pp. 45-48, puis par G. E. HALLER, 
Bibliolhek der Schweizerge.chichle, Berne, 1786, t. III, n. 1133. 
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LXV 
Rf:SUMf: DE LA BULLE D'INDULGENCES POUR LES 
BIENFAITEURS DE Vf:GLISE DE BERNE. [BÂLE, 
MICHEL WENSSLER, APRÈS LE 7 JANVIER 1480.] 
AUTRE TIRAGE. 
Placard mesurant 159 X 260 millimètres; caractère 
gothique, deux grandeurs 29 longues ligues. 
Ligne 1: Diss ist ein kurtzer gesummierter 
vfzug vnd innhalt der Bullen des Romischen applas 
der pfarr 1 kirchen zu Bern von vnserm aller heili· 
gestem vatter dem Bapst Jetz geben. vernüwt vnd 
zu geteilt. 1 Des ersten so yacht der selli applas an 
vff Sampstag vor dem Suntag so man in der heiligen 
kilchen singt Letare· - ligne 27, explicit : vnd sol 
den transsumpten vnd glouplichen abschriH'ten der 
bull glich aIs der bull gloubt werden 1 Vnd disser applas 
wurdt funff iar nach einander vol 1 gend iegklichs 
iars zu zyt vnd tag aIs vorstat weren. 1 1 
ZURICH, ZENTRAL BIBLIOTHEK. - C'est 'le seul exemplaire 
connu de ce tirage, qui n'offre que deux ou trois différences 
insignifiantes avec l'exemplaire de Soleure, dont nous donnons 
le détail au n. précédent. 
1 EINBLATTDRUCKE 386 h, FLURI Beziehungen p. 12, GESAMT. 
KATALOG 3097. 
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LXVI 
BULLE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE L'tGLISE DE BERNE. [BÂLE. DÉBUT DE 1487.] 
Placard '; caractère gothique. deux grandeurs 
54 longues lignes justifiées sur environ 35 millimètres. 
Une grande initiale ornée. 
Ligne 1 : Copia indulgentiarum ad instar anni 
Iuhilei in fauorem 1 ecclesie Bernensis a sancta sede 
apostolica concessarum 1 INnocentius episcopus seruus 
seruorum dei. V niuersis christifidelihus presentes lit-
teras inspecturis. salutem et apostolicam benedictionem. 
Ecclesiarum fabricis ma 1 nus porrigere adiutrices pium 
et meritorium apud deum existimantes. fideles quos-
libet ad impendendum illis oportuna suffragia. spiritua-
libus muneribus in ~ 1 dulgentüs videlicet et peccatorum 
remissionibus: frequenter inuitamus. vt per tem-
poralia auxilia que eis exhibuerint : premia consequi 
mereantur felicitatis eterne. 1 Sane accepimus : quod 
licet ecclesia sancti Vincentii martyris opidi Bernensis 
lausanensis diocesis. que inter alias partium illarum 
1 Il ne nous est pas possible d'indiquer les dimensions du 
placard; c'est en vain que nous l'avons demandé aux archives 
de Sarnen: on nous a dit que le document est actuellement introu-
vable. Nous le décrivons d'après la photographie qu'en a donnée 
FLURI, Beziehungen, p. 14. 
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eollegiatas eecIesias insignis 1 et famosa existit. digno 
et sumptuoso opere olim eonstrui eepta fuerit. tamen 
haetenus debitum complementum in eius structuris 
et edi.fieiis suscipere non po ~ 1 tuit. - ligne 9 : Nos 
igitur cupientes vt eeclesia ipsa in huiusmodi structuris 
et edificiis ad optatum complementum perducatur -
ligne 14: plenariam omnium peccatorum suorum 
indulgentiam et remissionem etiam talem qualem 
ehristifideles Anno Iubilei. certas vrbis eccIesias ad 
id de 1 putatas. iuxta formam litterarum apostolicarum 
desuper confectarum. visitantes consequi possunt. 
auctoritate apostoliea tenore presentium concedimus 
et elargimur. 1 - ligne 22 : dilecto filio preposito 
pro tempore existenti dicte eccIesie confessores. tot 
quot voluerit. idoneos deputandi seculares vel cuiusuis 
ordi~ 1 nis regulares presbiteros. qui in dicta eccIesia 
et eius cÏrcuitu. quorumcumque fidelium dictam eecIe-
siam visitantium. ac pro maiori eorum quiete. ac 
conscientiarum 1 suarum examinatione. etiam per octo 
alios dies ante vel post tempus indulgentiarum 
earumdem. eorum confessionibus diligenter auditis. 
eos omnes et singulos ab 1 vniuersis et singulis ... 
absoluere et penitentiam salutarem iniungere - Sui-
vent quelques précisions. 1 - ligne 51 : Presentibus 
per triennium dumtaxat duraturis. Datum Rome apud 
1 Il est dit entre autres que, des aumônes recueillies, les deux 
tiers seront pour la fabrique de l'église de Berne et l'autre tiers 
pour la croisade contre les Turcs, comme c'était déjà le cas dans 
la bulle de 1476. 
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sanctum Petrum. Anno incarnationis dominice Mille-I 
simo quadringentesimo octuagesimo sexto Quindecimo 
Kalendas Septembris. pontificatus nostri anno secundo. 
1 Collacionata est presens copia cum litteris apostolicis 
originalibus. et concordat cum eisdem. 1 attestor ego 
notarÏus subscriptus. manu mea propria et subscrip-
tione solita subscripta. 
Les messagers qui portaient le texte original de cette bulle 
de Rome à Berne furent arrêtés en route par un marchand mila~ 
nais, appelé Antonio de Pesela, qui leur prit le précieux docu-
ment et ne le leur rendit, après mille difficultés, que contre le 
payement de 468 ducats '. 
Ces indulgences, accordées le 14 août 1486 par le pape 
Innocent VIII en faveur de ceux qui contribueraient aux frais 
exigés pour l'achèvement de l'église collégiale de Berne, furent 
accueillies avec satisfaction par les Bernois. Le conseil de la 
ville, en sa séance du 29 décembre 1486, décida de faire copier 
la bulle avec soin, d'en collationner fidèlement le texte, et d'en 
faire imprimer des exemplaires à Bâle 2. C'est pourquoi nous 
plaçons la date de l'impression dans les premières semaines 
de 1487. 
SARNEN, ARCHIVES PAROISSIALES. - Non coté. - C'est 
le seul exemplaire connu. Il fut trouvé par Robert Durrer, 
archiviste, en 1888, dans les archives paroissiales, où il servait 
de couverture à une liasse de documents. Au bas du texte 
1 A. FLURI, Die Beziehungen Berns zu den Buchdruckern in 
Basel, Zürich und Genf, Berne, 1913, p. 15. 
2 Ratsmanual, 54,7, cité par FLURI, I. c. 
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imprimé, il Y a la signature autographe du notaire : lta est 
Cunradus Winman Notarius publicus. 
LXVII 
LETTRE D'INDULGENCES EN FAVEUR DES BIEN-
FAITEURS DE L'ORDRE DE NOTRE·DAME DE LA 
MERCI. [LAUSANNE, JEAN BELOT,] 1493. 
Placard; caractère gothique, deux grandeurs : 
29 longues lignes justifiées sur environ 144 millimètres. 
- En haut : sept bois qui ne semblent être là que 
comme ornement; il Y en a trois mesurant environ 
60 X 37/39 millimètres et qui représentent l'Annon-
ciation, la Crucifixion, le Couronnement de la Vierge, 
et quatre mesurant environ 27 X 18 millimètres et 
qui représentent saint Georges, saint Pierre et saint 
Paul, sainte Barbe, saint Sébastien. - En bas, traces 
d'un sceau. 
Ligne 1 : Auctoritate apostolica Concessum est 
omnibus benefactoribus sacre religionis beate marie 
de mercede redemptionis 1 captiuorum qui in manibus 
inimicorum fidei catholice crudeliter detinentur ac 
cruciantur . die 1 nocteque vt fidem nostram catho-
Iieam denegent. - ligne 15 : Anno domini millesimo 
quatercentesimo 1 nonagesimotertio. Die vero - espace 
en blanc pour l'indication dujour et du mois -ligne 17 : 
Forma absolutionis a casibus episcopalibus totiens 
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quotiens fuerit eis oportunum Misereatur tui etcetera. 
Dominus noster iesus xps per su am piissimam mise-
ricordiam te absoluat. Et ego auctoritate ipsius 
- ligne 21 : Forma absolutionis a casibus papalibus 
semel in vita. 1 - ligne 25 : Forma plenarie absolu-
tionis et remissionis in mortis 1 articulo ac totiens 
quotiens dubitauerint de morte. 1 - ligne 28, explicit : 
remittendo tibi penas purgatorii inquantum 1 claues 
sancte matris ecclesie se extendunt. In nomine patris 
et filii et spiritus sancti Amen. 
Cette lettre d'indulgences porte la date imprimée 1493 ; le 
mois et le jour sont écrits d la main : 17 mars. Elle est donc 
sortie de presse en 1493, avant le 17 mars. Nous croyons y voir 
un travail de Jean Belot. Le bois de la Crucifixion est certai-
nement le même que celui qui figure au bas du Te igitur, dans 
le missel lausannois de 1493 imprimé par Belot (v. notre 
tome le" pl. XXIX) : c'est le même cliché; car certaines parti-
cularités caractéristiques figurent dans les deux gravures. Le 
gros caractère, y compris les deux formes différentes de l'r 
minuscule, se retrouve dans le missel de 1493, dans le titre du 
bréviaire lausannois de 1503, dans le manuel de Lausanne 
de 1500, tous imprimés par Belot. Le petit caractère, minuscules 
et majuscules, est celui du bréviaire lausannois imprimé égale-
ment par Belot vers 1495. Le doute ne paraît donc guère possible. 
Mais, puisque le missel de 1493 fut achevé le le, décembre, notre 
lettre d'indulgences lui est antérieure : elle constitue donc le 
premier imprimé connu de Jean Belot; comme cet artiste 
fit son missel de 1493 d Lausanne, et n'alla que plus tard d 
Grenoble puis à Genève, nous inclinons à croire que c'est à 
Lausanne, également, qu'il imprima la lettre d'indulgences. 
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Dans cette hypothèse, nous aurions ici le premier imprimé 
lausannois connu ~. on pourrait même se demander si Belot, 
voulant avoir la ëommande du missel, pour laquelle il avait 
un concurrent dans la personne de Jean de Stalle (voir notre 
premier volume, p. 207 J, n'imprima pas ce placard pour montrer 
de quoi il était capable: ainsi pourraient s'expliquer les sept 
clichés, qui n'ont aucun rapport direct arec le texte. 
L'ordre de Notre·Dame de la Merci « pour la rédemption 
des captifs )J, fondé en l'an 1218 par saint Pierre Nolasque 
et saint Raymond de Pennafort, fut d'abord un ordre militaire ; 
il devint ensuite un ordre purement religieux. Son but était 
de racheter les chrétiens retenus prisonniers par les corsaires 
ou par les Maures 1. Les bienfaiteurs de cet ordre, en faveur 
desquels des indulgences étaient accordées, lui venaient en aide 
par leurs aumônes. 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS. -
Ce document, qui fait partie de la collection Masson, se trouve 
collé à l'intérieur de la couverture d'un saint Ambroise in· 
folio imprimé en 1492 à Bâle par Amerbach et relié en peau 
de porc. La lettre a été donnée en faveur d'une Marguerite 
Hagen de Bienne, famula Margretha Hagen de Bieln. Le 
Dictionnaire historique de la Suisse mentionne en effet, à 
Bienne, une famille Hagen. - Seul exemplaire connu. 
1 Aux archives de l'Etat de Berne (Unnütze Papiere, n. 70), 
M. Meyer, archiviste-adjoint, a bien voulu nous signaler quatre 
lettres d'indulgences pour ceux qui collaborent à la croisade contre 
les Turcs. Ces lettres, dont trois sont datées de 1489 et dont l'autre 
a un trou au lieu de la date, sont probablement sorties des presses 
de Schilffer, à Mayence. 
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LXVIII 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DU COUVENT DU PONT·DE·BEAUVOISIN. [GENÈVE, 
LOUIS CRUSE,] 1504, APRÈs LE 15 SEPTEMBRE. 
Placard mesurant environ 411 X 268 millimètres; 
caractère gothique, trois grandeurs : 54 longues lignes 
justifiées sur environ 265 millimètres. - Trois grandes 
lettres, dont une ornée; gravures: au haut du placard, 
la Pentecôte avec, à droite par rapport au lecteur, 
les armes de Savoie et à gauche les armes de Jules II. 
Ligne 1: Svmmarium plenarie remissionis et 
indulgentie omnium peccatorum. Ad supplicationem 
christianissimi francorum 1 Regis. et Illustrissimi Ducis 
Sahaudie : per Sanctissimum dominum nostrum Domi-
num lulium papam secundum et modernum : cunctis 1 
christifidelihus concesse : ln fauorem ecclesie et conuen-
tus Pontishelliuicini sacri ordinis gloriose virginis 
Mane de- monte carmeli ex incendio igllis totaliter 
consumptis. 1 ET primo concedit prefatus Sanctissimus 
dominus noster omnibus xpifidelibus cuiuscumque 
gradus. status. ordinis et conditionis existant vere 
penitentibus et confessis - Suit l'énumération des 
faveurs accordées. - ligne 50, exp/icit : Nos vero fran-
ciscus dei et apostolice sedis gratia episcopus enach-
dunensis. theologie et decretorum doctor. ecclesie et 
episcopatus gebennensis. in spiritualibus ge[neralis] 1 1 
1 Ce bas de page est légèrement déchiré : il manque quelques 
lettres au bout des dernières lignes. 
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vicarius. visis litteris originalihus apostolicis dehite 
plumhatis non viciatis nec in aliqua sui parte sus-
pectis : sed sanis integris Suh Datum Rom [e apud] 1 
Sanctum Petrum Anno incarnationis dominice Mil-
lesimo quingentesimoquarto Idus Iulii. Auctoritate 
apostolica nohis in hac parte commis sa : [manda]l mus 
suh penis et censuris suprascriptis : omnia suprascripta 
ohseruari. et tantam adhiheri fidem ac si originales 
littere essent exhihite vel ostense. Datum Ge[hennis 
suh] 1 sigillo nostro et signeto apposito. M. CCCCC. 
quarto. Die. xv. septemhrls. 
M. le chanoine Perroud, curé de Maché, Chambéry, l'un 
des meilleurs spécialistes de l'histoire religieuse de Savoie, veut 
bien nous communiquer, au sujet du PontadeaBeauvoisin, la 
note suivante : « Le couvent des Carmes du Pont-de-Beau-
voisin a été fondé par Louis de Savoie, dernier rejeton de la 
branche d'Achaïe, qui laissa par testament, en 1418, 1,000 florins 
d'or à cette intention. En 1491, Jacques de Clermont et Jeanne 
de Poitiers, son épouse, léguèrent 300 florins d'or pour sa restau-
ration. Avait-il été incendié par les bandes du dauphin Louis II, 
le futur roi Louis XI, qui pillèrent la ville en 1454 ? On l'a 
affirmé, mais jusqu'ici sans preuve. La chapelle du couvent 
est devenue, après le Concordat, l'église paroissiale du Pont-
de-Beauvoisin. » 
Ce Franciscus episcopus enachdunensis, vicaire général 
de Genève, qui atteste l'authenticité de ces indulgences, est un 
évêque in partibus d'Annogdown, en Irlande. Cet évêché avait 
été uni à l'archevêché de Tuam '. Th. Dufour a trouvé, dans les 
1 EUBEL, Hiemrchia cath., Münster, 1898, p. 249; NAEF, p. 206. 
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comptes de l'évêché de Genève, la mention d'un Franciscus 
Brunaudi (Burnandi?) Enachdunensis episcopus, d la date 
du 4 décembre 1498 1• C'est évidemment le même. 
Il nous paraît certain que le caract~re de cette lettre d'indul. 
gences, minuscule et majuscule, est celui de Louis Crus •• 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVEBSITAIRE. 
Ancienne cote au yU : n. 41 sub eodem n. 72; aujourd'hui, 
dans un carton renfermant plusieurs placards de même genre. 
- Les espaces qui devaient être remplis par des mentions 
manuscrites sont en blanc. - Seul exemplaire connu. 
LXIX 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE L'HÔPITAL DU SAINT·ESPRIT DE ROME. [GENÈVE, 
LOUIS CRUSE,] 1507, AVANT LE 11 MARS. 
Placard mesurant environ 282 X 205 millimètres ; 
caractère gothique, une seule grandeur : 47 lignes 
justifiées sur environ 155 millimètres. - Gravures : 
au bas 'de l'acte, à gauche du sceau par rapport à 
celui qui lit, armes de Jules II; à droite, armes de 
Savoie. 
Ligne 1 : Avctoritate apostolica. Notum facimus 
omnibus xpifidelibus quod sanctissimus dominus nos ter 
dominus Iulius papa secundus 1 et modernus con-
firmauit ac perpetue firmitatis robur obtinere decreuit 
1 DUFOUR, III, 5. 
Pl. LXXXVII. Lettre d'indulgences pour les bienfaiteurs de 
l'hôpital du St-Esprit. 1507. 
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omnes et singulas indulgentias concessi 1 ones. indulta. 
statuta. relaxationes. Literasque cum omnibus et 
singulis in eis contentis claus ulis per suos predecessores 1 
romanos pontifices pie concessas et concessa in quibus 
conceditur omnibus xpïfidelibus vere penitentibus et 
confessis qui 1 pie de bonis suis distribuerint pro repa-
ratione et manutentione hospitalis generalis sancti 
spiritus in saxia de vrbe romana et membrorum 1 
eiusdem ac pro sustentatione xpipauperum in dicto 
hospitali afRuencium atque militantium contra sara-
cenos inimicos fidei catholice 1 tres solidos pro viro 
et vxore et pro vna persona tantum. Videlicet quod 
possint sibi eligere confessorem ydoneum secularem 
vel regula 1 rem qui eos possit absoluere semel in vita 
ab omnibus casibus etiam sedi apostolice... reseruatis 
Dando eis in mortis ar 1 ticulo ac totiens quotiens in 
tali statu fuerint constituti plenariam omnium pecca-
torum suorum remissionem - Suit l'énumération des 
indulgences qui se peuvent obtenir à certains jours 
spécifiés, indulgences qui se chiffrent par milliers 
d'années. - ligne 29 : Item omnibus xpifidelibus pie 
animabus parentum suorum seu aliomm defunctorum 
in purgatorio existentium succurrere volentibus grande 
et sin 1 gulare priuilegium conceditur vt scilicet dando 
pro qualibet anima singulari intentione deuotam 
summam. xv. d. t. eidem omnem penam que post 
hanc 1 lucem in purgatorio pati dememerant auc-
tontate ipsius dei qua vtitur in terris de qua magis 
ac magis confiditur in ceIis auctorita 1 te plenaria 
tocius ecclesie misericorditer per modum suffragii in 
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domino relaxatur pariter et dimittitur. - Suit un 
espace en blanc pour mettre les noms et les dates. -
ligne 35 : Anno domini. Mo. quingentesimo. septimo 
- Suivent les formules d'absolution : Forma absolu-
tionis semel in vita et singulis annis in die pcnthe-
chostes. trinitatis. et eorum octauis 1 Misereatur 
tui etc. Dominus noster etc. Et ego auctoritate ipsius 
beatorum petri et pauli apostolorum eiusque necnon 
auctoritate apostolica in hac parte michi 1 commissa 
et tibi concessa te absoluo ab omnibus peccatis tuis 
contritis confessis et oblitis quantumcumque grauibus 
et enormibus etiam 1 sedi apostolice specialiter vel 
generaliter quomodolibet reseruatis dando tibi plena-
riam absolutionem et remissionem inquantum claues 1 
sancte matris ecclesie se extendunt. In nomine patris 
et filii et spiritus sancti Amen. 1 Forma absolutionis 
semel in anno ab omnibus casibus etc. Misereatur 
tui etc. Dominus noster etc. Et ego auctoritate 
domini nostri iesu xpi et auctoritate beatorum petri 
et pauli apostolorum eius et 1 auctoritate apostolica 
in hac parte michi commissa et tibi concessa te absoluo 
ab omnibus peccatis et delictis quantumcumque 
grauibus et enor 1 mibus dando tibi plenariam abso-
lutionem. In nomine patris et filii et spiritus sancti. 
Amen. 1 Forma plenarie remissionis in mortis articulo 
et totiens quotiens dubitatur de morte 1 Misereatur 
tui etc. Dominus noster etc. Et ego auctoritate etc. 
te absoluo Dando tibi plenariam omnium peccatorum 
tuorum remissionem tibi remit Itendo penas purgatorii 
quas pro his incurristi et restituo te illi statui puritati 
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et ignocentie in quihus eras quando baptisa 1 tus 
fuisti in quantum claues sancte matris ecclesie se 
extendunt. In nomine patris et filii et spiritus sancti. 
Amen. 
Ce document fut trouvé par Th. Dufour aux archives de 
Genève, dans une caisse qui contenait des débris de toutes sortes, 
vieux papiers, vieilles reliures, etc., et entre autres la lettre d'indul-
gences de 1511 dont nous parlons ci-après, p. 88, sous le n. LXXII 
(DUFOUR, III 9). 
L'hôpital du Saint-Esprit dont il s'agit ici est l'Ospedale 
San Spirito in Sassia, qui se trouve au Borgo San Spirito, au 
bord du Tibre, entre le pont Saint·Ange et la colonnade qui 
entoure la place Saint-Pierre. 
Le caractère de ce placard est le même que celui des consti-
lutions synodales de Genève imprimées en 1493 (ci·dessus, 
p. 26). Nous avons tout lieu de l'attribuer à l'atelier de Louis 
Cruse. L'écusson aux armes de Savoie, que nous retrouverons 
au haut de la lettre d'indulgences de 1511, ressemble beaucoup, 
à première vue, à la marque de Jacques Vivian, qui figure, 
entre autres, au début du Modus componendi epistolas, imprimé 
par celui-ci en 1517 (voir ci.apr~s, p. 185). Mais, en fait, le 
bois de Jacques Vivian est une simple copie de celui de Louis 
Cruse. 
GENtVE, ARCHIVES DE L'ÉTAT. - P. H. Suppl. n. 48 bis. 
- Exemplaire en faveur d'André Pyard et de son épouse 
Jeannette, daté du 11 mars 1507 et muni du sceau. André 
Pyard est Connu à Genève comme notaire, dans le premier 
quart du XVIe siècle. - L'exemplaire que nous décrivons 
i ci est le seul connu. 
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LXX 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE SAINT·PIERRE DE ROME. [GENÈVE, JEAN BELOT,] 
1509, AVANT AVRIL. 
Placard mesurant environ 323 X 216 millimètres; 
caractère gothique, deux grandeurs : 23 longues lignes 
justifiées sur environ 244/245 millimètres. - Une 
grande lettre ornée; autres gravures : au haut du 
placard, saint Pierre et saint Paul avec, à droite 
par rapport au lecteur, la tiare et les clefs, et, à gauche, 
les armes de Jules II. 
Ligne 1 : V Niuersis et singulis presentes litteras 
inspecturis Michael passara Canonicus Vercellensis. 
decretorum do~tor Sedis apostolice 1 prothonotarius 
ac sanctissimi in christo patris et domini nos tri 
do mini Iulii diuina prouidentia Pape secundi Cubi. 
cularius ac familiaris continuus commensalis 1 Necnon 
ad infrascripta in dicatu (sic = ducatu) et dominio 
illustrissimi domini ducis Sabaudie et in ciuitate ac 
diocesi Lausanensi commissarius Salutem in domino. 
vt adeptis 1 spiritualium gratiarum muneribusque 
prefatus sanctissimus dominus noster lib enter ad 
inuitandum xpifideles ad misercordie opera et ad 
porrigendum man us adiutrices fabrice 1 basilice prin. 
cipis apostolorum de vrbe per bullas apostolicas indul· 
gentie plenarie pro huiusmodi fabrica editas ac publio 
catas concessit. Dilectus noster 1 - espace en blanc 
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pour les noms du bénéficiaire. - ligne 8 : plenam 
et liheram facultatem adeptum esse quemuis idoneum 1 
confessorem presbyterum secularem vel cuiusvis ordinis 
etiam mendicantium regularem eligendi qui eius con-
fessione diligenter andita pro commissis per eum 
excessibus - ligne 14 : et in mortis articulo plenariam 
omnium peccatorum indulgentiam et remlSSlOnem 
impendere - ligne 16 : Anno a natiuitate domini. 
M. cœcc. IX - espace en blanc pour l'indication du 
jour et du mois - ligne 18 : Forma plenarie absolu-
tionis et remissionis etiam quotiens dubitatur de 
morte. 1 Misereatur tni etc. Et post verba communis 
ahsolutionis dicat sacerdos. Iterum apostolica aucto-
ritate tibi concessa et michi in hac parte commissa 
Ahsoluo te ab omnibus peccatis 1 delictis et excessihus 
quantumcumque enormibus hactenus per te commissis 
ac censnris quomodolihet incursis etiam sedi apostolice 
reseruatis ; inquantum michi facultas conceditur. 
Et iterum remitto 1 per plenariam indulgentiam 
omnem penam in purgatorio tibi debitam pro premissis 
RC restituo te illi innocentie et puritati quam in 
haptismo accepisti. !ta quod decedenti tibi ab hoc 
seculo 1 clause sint porte penarum et aperte ianue 
deliciarum Paradisi. quod si hac vice non morieris 
salua ait tibi nichilominus ista gratia quando alias 
fueris in articulo mortis. 1 In nomine Patris et Filii 
et Sipiritussancti (sic). Amen. 
Nous avons ici un spécimen des lettres d'indulgences accordées 
par le pape aux fidèles qui aideraient, par leurs aumônes, à 
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la construction de la nouvelle basilique de Saint-Pierre de Rome_ 
Nous en verrons d'autres, ci-après, nn_ LXXI, LXXIII-LXX VI_ 
Le caractère de ce placard, minuscule, majuscule, initiale 
ornée, paraît bien être celui de Jean Belot_ 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE_ 
Ancienne cote au verso : 1509 n. 33; aujourd'hui, dans un 
carton renfermant divers placards. - Cet exemplaire, daté 
de Lausanne, 6 avril 1509, fut délivré à vénérable Dom François 
des Vernets, chanoine de Lausanne, dont nous avons parlé 
dans notre premier volume, p. 42. II est signé M[ichael] 
commiss[arius]. - Seul exemplaire connu '. 
LXXI 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE SAINT-PIERRE DE ROME. [BÂLE,] 1509. 
Placard mesurant environ 279 X 275 millimètres; 
caractère gothique, deux grandeurs 30 longues 
lignes justifiées sur environ 209 millimètres. - Une 
grande initiale ornée. 
Ligne 1 : VNIUERSIS et singulis venerahilihus viris 
preshyteris secularihus ac cuiusuis ordi 1 nis : etiam 
1 Dans le même carton, il y a, au nom du même chanoine 
François des Vernets, une lettre d'indulgences accordées à ceux 
qui contribuent aux frais de la croisade contre les Turcs, datée 
du 8 avril 1531. 
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mendicantium regularihus Iohannes murer prepositus 
ecclesie sancti Vincentü vrbis Bernensis Lausanensis 
diocesis ad infra 1 scripta in terris et districtu magni-
:licorum dominorum confederatorum magne lige AI-
manie superioris sanctÏssimi in christo patris ac 
domini nostri 1 domini Iulii diuina prouidentia Pape 
secundi commissarius. Salutem in domino quoniam 
prefatus sanctissimus dominus noster ad incitandum 
cluisti:lideles 1 ad misericordie opera : et ad porri-
gendum manus adiutrices fabrice Basillce principis 
apostolomm de vrbe per bullas apostolicas indulgen 1 
tie plenarie in huiusmodi fabrice subsidium editas 
et publicatas de certa scientia concessit. Et quia 
deuot in christo - Suit un espace blanc pour mettre 
le nom du ou de la bénéficiaire. - pro anime sue salute 
dicte fabrice pia subuentione iuxta summi ponti:licis 
intentionem et nostram ordina-I tionem : - ligne 9 : 
concedimus scilicet vt confessorem ydoneum secularem 
'Vel regularem [eligere possit?] qui eius confessione 
;audita - Suivent les faveurs obtenues. - ligne 18 : 
In quorum :lidem presentes litteras :lieri et nostri 
sigilli impressione muniri fecimus. Datum - Espace 
en blanc pour le nom du lieu. - Anno a natiuitate 
doIniniMillesimo quingentesimo nono. Die vero -
Espace: en blanc pour le jour et le mois. - Pontificatus 1 
sanctÏssimi domini nostri Pape Iulii anno sexto 1 1 
Forma absolutionis in vita : In 1 non reseruatis totiens 
1 On a corrigé à la main, dans l'exemplaire que nous trans-
crivons, decimo au lieu de nono et septimo au lieu de sexto. 
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quotiens 1 MIsereatur tui etc. Dominus noster Iesus 
christus per meritum sue passionis te absoluat et ego 
auctoritate eius et apostolica mihi in hac 1 parte 
commissa et tibi concessa absolus te ab omnibus 
peccatis tuis : in nomine patris et filii et spiritussancti. 1 
Forma plenarie ahsolutionis semel in vita : Et in 1 
articulo mortis contritione et confessione premissis 1 
Misereatur tui etc. Dominus noster iesus christus per 
meritum sue passionis te ahsoluat. Et ego auctoritate 
ipsius : et apostolica mihi in hac 1 parte commissa 
et tibi concessa te absoluo ah omnibus peccatis delictis 
et excessibus ac censuris quomodolibet incursis etiam 
sedi apo-Istoilce (sic) reseruatis inquantum claues 
ecclesie se extendunt ac restituo te puritati atque 
innocentie quam in haptismo accepisti : In nomine 
pa-I tris et filii et spiritussancti Amen. 
Le 7 mars 1509, Alexandre de Gabellonetis, camérier pon-
tifical, se présenta au conseil de Berne ; le pape l'avait chargé 
de recruter 3000 soldats. Comme gage de bienveillance et de 
gratitude, le camérier apportait une bulle d'indulgences en 
faveur des personnes qui feraient une aumône (on ne précise 
pas la somme) pour la reconstruction de la basilique Saint-
Pierre de Rome '. C'est un exemplaire imprimé, le seul connu, 
de la leure annonçant ces indulgences que nous aVons ici. D'une 
1 A. FLURI, Die Beziehungen Berns zu den Buchdruckern in 
Basel, Zurich und Genf, Bern 1913, p. 17, d'après la chronique 
de Anshehn, Ill, 182 et le Ratsmanual 142, 9. L'auteur reprodnit 
le document p. 16. 
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menlion faire dans les comptes d. la. ville de Berne, pour r anme 
1509, il ressor' que l'imprimeur choisi demeurail à Bâle_l • 
SOLEURE, ARCHIVES DE L'ÉTAT. - Denkwürdige Sachen, 
Bd. XXV, 46. - Exemplaire daté de Soleure, le 5 mai 1510 
(on a corrigé à la main, ligne 19, nana en decimo, et ligne 20, 
sexto en seprimo), donné en faveur de dame Elisabeth 
Bahenbergin. 
LXXII 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DU COUVENT DES FRANCISCAINS DE CHAMBERY. 
[GENtVE, LOUIS CRUSE,] 1511, AVANT AVRIL. 
Placard mesurant environ 292 X 193 millimètres; 
caractère gothique, une seule grandeur : 44 longues 
lignes justifiées sur environ 139 millimètres. - Gra-
vures : au haut du feuillet, de gauche à droite par 
rappoJ:1; au lecteur, armes de Jules II, saint François 
d'Assise recevant les stigmates, armes de Savoie. 
Ligne 1 : Nos frater raynaldus gratianus de coti-
gnola . artium et sacre theologie prof essor. totiusque 
ordi 1 nis minorum generalis minister. N orum facimus 
1 Seckslmeist.r-Rechnu,,& 1509, dans FLURI, t. c. TI est question, 
danll cCI! comptes, de l'impression de la bulle, dont aucun exemplaire 
n'est conservé, du moine à notre connaissance: il est bien probable 
qu .. si la bulle fut imprimée à Bàle, la lettre d'indulgences le fut 
aussi. 
PI. LXXXVIII. Lettre d'indulgences pour les bienfaiteurs 
du couvent des Franciscains de Chambéry, 151 1. 
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omnibus xp"ifidelibus quod sanctissimus dominus nos ter 1 
dominus Iulius papa sec und us et modernus con-
firmauit omnes et singulas indulgentias gratias ple-
narias 1 peceatorum remissiones. priuilegia. Iibertates 
et exemptiones - ligne 5 : Quibus con 1 eessum est 
omnibus xpifidelihus qui de bonis suis dederint pro 
reparatione et reedificatione eeclesie. librarie 1 infir-
marie conuentus ehamberiaci summam trium soli-
dorum pro dieta vnius latomi operantis in dicto 
eonuentu 1 fratrum minorum chamberiaci vel eius 
verum valorem intrando confrariam conceptionis vir-
ginis gloriose saneti 1 francisci. sancti anthonii de padua 
et saneti bonauenture. ac aliorum sanctorum et sanc-
tarum nostri ordinis quilibet dando 1 predictam sum-
mam semel tantum comprehendendo virum et mulierem 
coninges pro vna persona. et omnes alii conf ra 1 tres 
et sorores tantum et habeant in mortis artieulo 
plenariam remissionem omnium peccatorum suorum 
auctoritate 1 apostolica. obtinentque dicti benefactores 
in festiuitatibus - Suivent la liste des fêtes où l'on 
obtient les indulgences, la spécification de ces indulgences 
et les noms des papes qui les ont accordées - ligne 30 : 
Associanturque simi 1 liter auctoritate Reuerendissimi 
domini karoli de seysello. Episcopi et principis geben-
nensis dicti benefactores eum 1 omnibus parentibus viuis 
et deffunctis in omnibus operibus caritatis que fiunt et 
fient in tota diocesi Et vlterius de spe 1 ciali gracia 
dat et concedit dictis sancti francissi (sic) benefae-
toribus suos casus episcopales. Et. XL. dies indull 
genciarum Et quia - Suivent les noms du bénéficiaire 
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et les dates, écrits à la main dans l'espace laissé en 
blanc par l'imprimeur. - ligne 36 : Anno domini 
millesimo quingentesimo vndecimo - Suivent les 
formules d'absolution, dont voici la dernière, ligne 42 : 
Misereatur tui etc. Et ego auctoritate vt supra te 
absoluo ab omnibus peccatis et sedi apostolice reser 1 
uatis remittendo tibi penas purgatorii I[n quantum] 1 
claues sancte matris ecclesie se extendunt In no ~ 1 
mine patris et filii et spiritus sancti Amen. 
Ce document fut trouvé par Th. Dufour aux archives de 
Genève, dans la caisse dont nous avons parlé ci-dessus, à propos 
de la lettre d'indulgences de 1507, n. LXIX (p. 82). Le carac-
tère d'imprimerie est exactement le même que celui des Littere 
privilegiorum imprimées à Genève en 1513 et qui sont certai-
nement sorties de l'atelier de Louis Garbin dit Cruse (ci-après, 
p. 492, n. CCII). 
Le texte de cette lettre d'indulgences soulève un problème 
dont nous laissons à d'autres l'explication. Daté du 10 avril 1511, 
il porte le nom de frater raynaldus gratianus de cotignola, 
et donne ce personnage comme étant alors ministre général de 
l'Ordre des mineurs. Or, le frère Raynaud Gratien de Cottignola, 
ministre général, fut déposé en 1510 et promu, comme fiche de 
consolation, à l'archevêché de Raguse 2. 
Il Y avait à Chambéry, en 1511, deux couvents franciscains: 
celui des Observants, établis en 1492, à qui les autorités avaient 
immédiatement construit une magnifique église, et les Con-
1 Les lettres entre crochets sont, dans le seul exemplaire connu, 
couvertes par le cachet en cire, et donc illisibles. 
2 W AD DING, Annales Minorum, XV, pp. 360, 498-499. 
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ventuels, établis en 1220, et dont l'église fut reconstruite au 
début du XVIe siècle. C'est évidemment en faveur de ces derniers 
que fut donnée notre lettre d'indulgences 1. 
Charles d. Seyssel, l'évêque de Genève dont l'autorité est 
invoquée dans ce document, fut, au dire de Bonivard, « un savant 
personnage, qui havait longtemps leu a Thurin en loex )J, c'est-
à-dire qui avait professé le droit à Turin. Il travailla, d'accord 
avec le duc de Savoie, à fortifier le faubourg de Saint- Gervais, 
et ce fut Philiberl Berthelier qu'on chargea de la direction des 
Iravaux. Charles de Seyssel mourut en 1513 après un épiscopat 
de Irois ans 2. 
GENÈVE, ARCHIVES DE L'ÉTAT. - P. H. Suppl. n. 48 bis. 
- Exemplaire en faveur de Louis de Menthon, protonotaire, 
daté du 10 avril 1511 et muni du sceau des frères mineurs 
de Chambéry. - Seul exemplaire connu. 
LXXIII 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE SAINT-PIERRE DE ROME. [GENÈVE, JACQUES 
VIVIAN,] ENTRE LE 29 OCTOBRE 1514 ET LE 5 AVRIL 1515. 
Placard mesurant environ 319 X 220 millimètres; 
caractère gothique, deux grandeurs : 30 longues 
1 Communication du ·R. P. Martial, des Franciscains de Fri .. 
bourg, d'après FODÉRÉ, Narration historique et topographique des 
Couvents de saint François en la Province de saint Bonaventure, 
pp. 941-942. 
2 FLEURY, Hisloire de l'Eglise de Genève, I, 1880, pp. 329-336. 
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lignes justifiées sur environ 262/264 millimètres. -
Deux grandes lettres ornées; autre gravure : au 
haut du placard, à gauche par rapport au lecteur, 
armes de Léon X. 
Ligne 1 : Leo Papa. x. VNiuersis Et singulis 
venerabilibus viris Presbiteris secularibus : ac cuiusuis 
ordinis : etiam Mendicantium regularibus ma-I gister 
Vualterinus Nicolai decretorum doctor et Humbertus 
Garsi sedis Apostolice Prothonotarii et ad infrascri 1 
pta Commissarii 1 per eumdem Dominum nostrum 
papam ad partes vltramontanas specialiter deputati 
Salutem in domino noueritis. Vt 1 adeptis spiritualium 
gratiarum muneribus : et que nuper prefatus Sanc-
tissimus dominus papa Leo . x. diuina fauente cle-
mentia et prouidentia lib enter ad 1 inuitandum xpi-
fideles ad misericordie opera et ad porrigendum 
manus adiutrices Sanctissime fabrice Beati Petri 
principis apostolorum de vrbe 1 ex bullis apostolicis 
plenarios (sic) indulgentias a pena et cuIpa in forma 
lubilei omnibus xpifidelibus pro huiusmodi Fabrica 
aplicandis sub Da 1 ta Rome Anno incarnationis domi-
nice. M. D. XlIII. quarto Kalendas Nouembris Ponti-
ficatus sui Anno secundo editis et publicatis concessit 
et durare decreuit que concesse sunt - Espace en 
blanc pour le nom du bénéficiaire - ligne 10 : plenam 
et liberam facultatem... eligendi sibi ex vobis Con-
fessorem idoneum : qui confessione diligenter audita : 
pro corn 1 missis... excessibus - ligne 17: Et in 
mortis articulo Plenariam omnium peccatorum indul-
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gentiam et remissionem impendere : - ligne 23 : 
Datum - espace en blanc pour le nom du lieu -
Anno 1 a Natiuitate domini. M. D. - espace en blanc 
pour l'indication de l'année, du mois et du jour -
ligne 25 : Forma plenarie ahsolutionis Premissa con-
fessione. 1 - Exactement la même formule que la Forma 
plenarie ahsolutionis de 1509 transcrite ci-dessus, p. 87. 
Ce placard fut certainement imprimé à Genève par Jacques 
Vivian : le caractère courant et les deux lettres ornées font 
partie du matériel de Jean Belot dont Vivian fit en 1513 
l'acquisition. 
L'impression eut sûrement lieu entre le 29 octobre 1514, 
date déjà donnée dans le texte imprimé, et le 5 avril 1515, date 
écrite à la main dans l'espace laissé en blanc par l'imprimeur. 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Cote ancienne au verso : 1515 n. 34, avec cette note: Indul-
gences accordées par le pape Léon 10 pour la baptisse de léglise 
de st Pierre à Rome, qui ont occasioné la réforme de Lutlrer 
et Calvin ; note plus ancienne, d'une écriture du XVIe siècle: 
Confessionale ex indulgen[tiis 1 apostolicis pro fabrica sancti 
Petri de Vrbe concessis. Aujourd'hui, dans un carton contenant 
plusieurs placards analogues. - Cet exemplaire, daté Lausanne 
in ecc/esia cathedrali beate Marie virginis, 5 avril 1515, fut 
délivré à nohle Sévérin des Vernets, à Jane son épouse et à 
François leur fils 1 ; il porte la signature et le sceau du commis-
saire délégué, Baptista de Aycardis. Jean-Baptiste des Aycards, 
prêtre du diocèse de Gênes, fut nommé curé de Saint-Laurent 
1 Sur François des Vernets, voir t. l, p. 42. 
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de Lausanne en 1475, chanoine de Lausanne en 1485, chanoine 
de Berne en 1511; il exerça les fonctions d'official et de 
vicaire général du diocèse de Lausanne et mourut de la peste 
en 1519 (RD 264). - Seul exemplaire connu. 
LXXIV 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE SAINT-PIERRE DE ROME. [GENÈVE, JACQUES 
VIVIAN,] PAS AVANT NOVEMBRE 1514. 
Placard mesurant environ 315 X 300 millimètres 1 ; 
caractère gothique, deux grandeurs : 30 longues 
lignes justifiées sur environ 263 millimètres. - Deux 
grandes lettres ornées. En haut, bandeau horizontal 
formé de plusieurs pièces faisant partie d'un jeu 
employé plusieurs fois par Jean Belot, par exemple 
au feuillet du titre du missel lausannois de 1505 
(t. 1er, pl. XXXII), puis par Wygand Kiiln, par exemple 
au feuillet du titre de la Doctrine des chrestiens de 1532 
(ci-après, pl. CVIII). A gauche, bandeau vertical portant 
ces mots : AV • COMVN • EGLISE • ET • NOBLESSE, 
fragment du cadre qui entoure la marque de Jean 
Belot sur le feuillet du titre de plusieurs de ces imprimés, 
entre autres du missel genevois de 1508 (t. I, pl. XLVI). 
1 Ce sont les dimensions de la feuille où cette lettre d'indulgence 
et la suivante se trouvent ensemble : les deux placards sont 
imprimés « tête bêche D. 
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Au déhut du texte, armes de Léon X. - Même texte, 
mais autre tirage que la lettre précédente. 
Ligne 1 : Leo Papa. x . VNiuersis Et singulis 
venerahilihus viris Preshyteris secularihus : ac cuius-
uis ordinis : etiam Mendicantium regularihus ma ~ 1 
gister Vualterinus Nicolai - ligne 23 : Datum -
espace en blanc pour le nom du lieu - Anno al N atiuitate 
domini. M. D. - espace en blanc pour l'indication de 
la date - ligne 25 : Forma plenarie ahsolutionis 
Premissa confessione. 1 C'est la même que la Forma 
plenarie ahsolutionis du document publié p. 87. 
La composilion esl la même que celle de la lellre précédenle, 
y compris les deux lettres ornées 1. Mais, ici, nous avons les deux 
bandeaux, qui montrent qu'il s'agit d'un autre tirage. De plus, 
cet exemplaire n'a pas été utilisé, puisque l'espace des noms 
el des dales esl reslé en blanc. 
L'impression dut avoir lieu peu avant ou peu après celle 
de la précédenle lellre, sûrement pas avant novembre 1514, 
puisque la date du 29 octobre 1514 esl déjà imprimée dans 
le lexie. 
1 Quoique le bandeau qui figure à la partie supérieure de cette 
lettre se retrouve, en partie, dans un opuscule imprimé par Kôln 
en 1532 (pl. CVrIl), nous pensons qu'elle est sortie des presses 
de Vivian, puisqu'elle est de 1514/1515, et que Kôln n'apparaît 
à Genève qu'en 1519. Du reste, à y regarder de près, les bois de 1532 
sont plus usés que ceux·ci et présentent, avec eux, certaines 
différences de menu détail. 
-,. 
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GRENOBLE, BIBLIOTIŒQUE MUNICIPALE. - Ce placard 
a été trouvé collé à l'intérieur de la couverture d'un volume 
coté B 2269, comme nous l'apprend MAIGNIEN dans son 
Calalogue des incunables de la Bibliolhèque de Grenoble, p. X, 
note 1. Il est aujourd'hui dans un des portefeuilles de la 
Réserve des Estampes. - Seul exemplaire connu. 
LXXV 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE SAINT;PIERRE DE ROME. [GENÈVE, JACQUES 
VIVIAN,l PAS AVANT NOVEMBRE 1514. 
Placard mesurant environ 315 X 300 millimètres 1 ; 
caractère gothique, deux grandeurs : 30 longues 
lignes justifiées sur environ 263 millimètres. - Deux 
grandes lettres ornées. En haut, bandeau horizontal 
formé de plusieurs pièces faisant partie du même 
jeu que le bandeau' du placard précédent. A gauche, 
bandeau vertical portant ces mots : PAIX. RONEUR • 
ET • TOUSIOURS • LIESSE, autre fragment du cadre qui 
entoure la marque de. Jean Belot sur le feuillet du 
titre de plusieurs de ses imprimés, entre autres du 
missel genevois de 1508. Au début du texte, armoiries 
de Léon X, les mêmes que sur le placard précédent. 
- Même texte, mais autre tirage que les deux lettres 
précédentes. 
1 Voir la note 2 de la page 63. 
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Ligne 1 : Leo Papa. x. VNiuersis Et singulis 
venerabilihus viris Presbiteris secularihus : ac cuius. 
uis ordinis : etiam Mendicantium regularihus ma ~ 1 
gister Vualterinus Nicolai - ligne 23 : Datum 
espace en blanc pour le nom du lieu - Anno 1 a 
Natiuitate domini. M. D. - espace en blanc pour 
l'indication de l'année, du mois et du jour - ligne 25 : 
Forma plenarie absolutionis Premissa confessione. 1 
C'est la même formule que la Forma plenarie absolu· 
tionis de 1509, ci.dessus, p. 87. 
Nouvelle édition de la lettre précédente. Les bandeaux sont 
différents, ainsi que les lettres ornées. La disposition du texte 
n'est pas non plus tout à fait la même, les abréviations diffèrent 
également dans plusieurs cas. Ce n'est pas un autre tirage, 
mais une autre édition. Comme l'exemplaire précédent, celui-ci 
n'a pas été utilisé: c'est le formulaire imprimé, sans aucune 
indication manuscrite de temps, ni de lieu, ni de personnes. 
Pour la date d'impression, même remarque d faire que 
ci-dessus. 
GRENOBLE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - Ce placard 
a été trouvé dans le même livre que le précédent et placé dans 
le même portefeuille. 
LXXVI 
BULLE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE SAINT-PIERRE DE ROME. [BÂLE,] ENTRE SEP-
TEMBRE 1517 ET DÉCEMBRE 1518. PLUSIEURS TIRAGES. 
Placard : caractère romain, une seule grandeur 
(sauf le nom LED PAPA X qui est en caractère plus 
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grand et un titre, ligne 40, en caractère gothique; 
44 longues lignes, y compris deux titres, justifiées 
sur environ 34/35 millimètres. - Gravure : au haut 
du placard, à gauche, armes de Léon X. 
Titre: LEO PAPA x -ligne 2 (première du texte) 
V NIVERSIS praesentes literas inspecturis pateat, qua-
liter propter elemosynariam contrihutionem factam 
iuxta formam apostolici indulti infrascripti in subsi-
dium fa 1 bricae Basilicae Principis Apostolorum de 
Vrbe, concessum est ut - espace laissé en blanc pour 
les noms des bénéficiaires 1 uti, potiri, et gaudere 
ualeant beneficio et indulto Apostolico per literas 
sub plumbo datas Romae apud sanctum Petrum, 
in subsidium et reparationem Basilicae prin-I cipis 
Apostolorum de Vrbe, a Sanctissimo domino nostro 
LEONE Papa X. nouiter emanatas, anno incarnationis 
Dominicae M. D. XVII. Decimooctauo Calendas Octo-
bris 1 Pontificatus uero eiusdem anno quinto. Et facul-
tatis ... ligne 9 : ex certa scientia auctoritate Aposto-
lica extensae et amplia 1 tae Reuerendo fratri Ber-
nardino Sanson de Mediolano, ordinis fratrum Mino-
rum de obseruantia, ad partes et ad loca dilectorum 
filiorum Eluetiorum duodecim Cantonum, et il 1 lis 
confoederatorum, ac ad ciuitates Diocesum et loca 
Valexii et Curii siue Grisonum, prout patet per litteras 
apostolicas in forma Breuis datas Romae apud S. Pe-
trum, sub 1 annulo piscatoris, die. xv. Nouembris 
M. D. XVII. pontificatus eiusdem Sanctissimi Domini 
Nostri papae Leonis. X. anno quinto, quantum ad 
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infra scripta, uidelicet Quod praefati possint idoneum 1 
eligere Confessorem presbyterum secularem uel regu-
larem cuiuscumque ordinis, etiam Mendicantium. Qui 
confessione eorum diligenter audita, pro commissis 
hactenus tempore electionis 1 per eos excessibus, de-
lictis et peccatis quibuscumque, etiam sedi apostolice 
reseruatis - Suivent des précisions sur les pouvoirs 
de ces confesseurs et les cas où ils peuvent absoudre. -
noter, à la ligne 17 : non tamen sub spe et praetextu 
praesentis concessionis (ac praeuia satisfactione de iure 
competenti) - ligne 37 : In quorum omnium 1 prae-
missorum fidem ego frater Bernardinus Sanson de 
Mediolano ordinis Minorum regularis obseruantiae 
ad praemissa deputatus, manus propriae subscriptione, 
et sigilli impressione munitas prae- 1 sentes tradidi 
literas et consignaui. Datum - espace en blanc pour 
l'année, le jour et le mois. - Forma plenarie absolu-
tionis premissa confessione. 1 Misereatur tui etc. Et 
post uerba communis absolutionis dicat sacerdos, 
Iterum apostolica auctoritate tibi concessa et mihi 
commissa, te absoluo ab omnibus peccatis, delictis 
et excessibus, quantumcumque 1 enormibus, hactenus 
per te commissis. Ac a censuris quomodolibet incursis, 
etiam sedi apostolicae reseruatis, in quantum mihi 
facultas conceditur. Et iterum remitto per plenariam 
indulgentiam omnem 1 poenam in purgatorio tibi debi-
tam pro praemissis, Ac restituo te illi innocentiae et 
puritati quam in baptismo accepisti, ita quod dece-
denti tibi ab hoc seculo clausae sint portae poenarum, 
et apertae 1 ianuae deliciarum paradisi. Et si hac 
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uice non morieris, salua sit tibi nihilominus ista 
gratia quando alias fueris in articulo mortis, In 
Domine patris + et filii + et spiritus + sancti. Amen. 
Défo le pape Jules II (1503-1513) avait commencé la 
nouvelle basilique de Saint-Pierre, à Rome, et promulgué pour 
cela des indulgences (voir ci-dessus, p. 83, n. LXX). 
Son successeur Léon X, plus soucieux du développement des 
arts et des sciences que de la réforme intérieure de l'Eglise 
demandée par le cinquième concile du Latran (1512-1517), 
voulut continuer activement la grandiose construction. L'argent 
~anquait. Pour en trouver et pour associer, du reste, l'univers 
catholique à son œuvre, il organisa partout des quêtes, accordant, 
suivant l'usage, des indulgences à qui verserait une aumône 
entre les mains des collecteurs. Ceux-ci parcoururent les divers 
diocèses, recueillant les dons des fidèles et donnant, en retour, 
les lettres d'indulgences prévues. 
Nous avons donc ici le texte authentique des fameuses 
lettres d'indulgences distribuées dans notre pays par le franciscain 
Bernardin Sanson. Puisque le caractère d'imprimerie n'est 
certainement celui d'aucune presse genevoise, nous supposons 
ce texte imprimé à Bâle, comme les documents de même genre 
concernant Saint- Vincent de Berne. Quant à la date, il faut 
la chercher après le 14 septembre 1517, puisque le texte imprimé 
lui-même contient déjà la mention de ce jour, et avant le 20 décem-
bre 1518, puisque ce jour est inscrit à la main, sur les exemplaires 
nn. 4 el 5. 
1. FRIBOURG, ARCHIVES DE L'ÉTAT. - Affaires ecclésias-
tiques, n. 89. - Exemplaire en faveur de Noble Daniel 
Meyer et de ses enfants, daté de Fribourg, 7 janvier 1519. 
- Au bas de l'acte, qui est sur papier, traces du sceau de 
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Sanson, puis, à droite: Frater Bernardinus Sanson commissarius 
apostolicus manu propria subscripsi. 
2. FRIBOURG, M~MES ARCHIVES. - Affaires ecclésiastiques, 
n. 108. - Exemplaire sur parchemin, en faveur de Noble 
Pierre de Praroman, d'Ursule son épouse, et de leur famille, 
daté de Fribourg, 9 janvier 1519. - Au bas de l'acte, traces 
du sceau et signature de Sanson, comme ci-dessus. 
3. FRIBOURG, ÔMES ARCHIVES. - Affaires ecclésiastiques, 
n. 107. - Exemplaire sur parchemin, en faveur de Noble 
Humbert de Praroman, de Barbe sa mère, de Jeanne sa 
femme, et de toute leur famille, daté de Fribourg, 11 jan-
vier 1519. - Au bas de l'acte, trace du sceau et signature 
de Sanson, comme ci-dessus. 
4. SOLEURE, ÔMES ARCHIVES. - Exemplaire sur papier, 
en faveur de Noble Georges Hertwig, d'Elisabeth Seriandin 
sa femme, et de leur famille, daté de Soleure, 20 décembre 1518. 
- Au bas de l'acte, sceau de cire rouge de Sanson, avec la 
signature de celui-ci, comme sur les précédents '. - Texte 
identique à celui de Fribourg, soit des nn. l, 2 et 3. 
1 Les nn. 4 et 5 sont publiés dans L. R. SCHMIOLIN, Bernhardin 
Sanson der Ablassprediger in der S,hw';. 1518·1519, Soleure, 1898, 
le n. 5, p. 44 et l'autre, le n. 4, en fac-simile, à la fin du volume. 
L'auteur mentionne, p. 39, d'autres exemplaires des mêmes lettres 
d'indulgences de Sanson, renfermant parfois de légères variantes, 
à Lugano, Schwyz, Lucerne, Burgdorf, Baden, Beromiinster : 
nous n'y insistons pas, puisqu'ils n'intéressent pas directement 
les diocèses de Lausanne et de Genève. 
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s. SOLEURE, STAATSARCHIV. - Exemplaire sur parchemin, 
en faveur de tous les fidèles de la ville de Soleure, daté de 
Soleure, 20 décembre 1518. - Le texte présente quelques 
petites différences de détail : il suppose un autre tirage. -
Au bas de l'acte, bulle de plomb aux armes de Léon X et 
lceau de cire rouge de Sanson (le Samson biblique terrassant 
le lion), avec la signature du commissaire. 
LXXVII 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE L'ORDRE DE LA TRINITÉ. [GENÈVE?] 1519. 
Placard mesurant environ 277 X 202 millimètres : 
caractère gothique, trois grandeurs : 31 longues 
lignes justifiées sur environ 131/132 millimètres. -
Deux bandeaux verticaux à droite et à gauche 
rinceaux et animaux fantastiques; une gravure 
la sainte Trinité; une grande majuscule ornée. 
Ligne 1 :VNiuersis presentes 1 Litteras inspecturis. 
Nos frater Nicolaus multoris decretorum do ~ 1 ctor ac 
maïor minister totius ordinis sanctissime trinitatis 
et re - 1 demptionis captiuorum Salutem. N otum facimus 
quod dominus noster 1 Dominus Leo papa decimus 
et modernus approbando omnes indulgentias a pre-
decessorihus 1 suis romanis pontificibus predicto ordini 
indultas : et de nouo concessit omnibus christifide -Ilihus 
qui confraternitatem dicti ordinis intrauerint : dando 
pro ingressu triginta denarios 1 et deinde singulis 
annis quinque denarios turonenses. vt possint eligere 
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confessorem idoneum - Suivent quelques détails sur 
les faveurs que peuvent obtenir les bénéficiaires de la 
leure d'indulgences ; l'espace est laissé en blanc pour 
les noms de personnes et l'indication du jour et du 
mois. - ligne 19 : Forma absolutionis annuatim a 
casibus sedi apostolice non reseruatis. 1 Misereatur tui 
eteetera. Dominus noster iesus christus etcetera. Et 
ego auctoritate apostolica tibi concessa et michi in 
hac 1 parte commissa : absoluo te ab omnibus peccatis 
tuis contritis confessis et oblitis iuxta formam litte-
rarum aposto-llicarum super hoc concessarum. In 
nomine patris et filii et spiritussancti. Amen. 1 Forma 
absolutionis a casibus sedi apostolice reseruatis semel 
in vita. 1 Misereatur tui etcetera. Et ego auctoritate 
apostolica tibi concessa et michi in hac parte com-
missa : absoluo te ab 1 omnibus peccatis tuis : contritis 
confessis et oblitis : quantumcumque grauibus et 
enormibus: etiam sedi apostolice 1 generaliter vel 
specialiter reseruatis. In nomine patris et filil et 
spiritussancti. Amen. 1 Forma plenarie absolutionis 
et remissionis in mortis articulo. 1 Misereatur tui 
etcetera. Et ego auctoritate ipsius beatorumque petri 
et pauli apostolorum eius et auctoritate aposto-llica 
michi commissa et tibi concessa : absoluo te ab omni-
bus peccatis tuis : contritis confessis et oblitis : dando 
tibi 1 plenariam indu:lgentiam et remissionem omnium 
peccatorum tuorum : remittendo tibi penas purga-
torii: in quantum cla-I ues sancte matris ecclesie se 
extendunt. In nomine patris et filii et spiritussancti. 
Amen. 1 
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Th. Dufour donne cette lettre d'indulgences comme un imprimé 
peut-être genevois ; mais il hésite et nous hésitons plus encore 
que lui. Le caractère d'imprimerie ne paraît s'identifier avec 
celui d'aucun de nos imprimeurs et si l'on a supposé parfois 
que cette lettre sortit d'une presse genevoise, c'est sans doute surtout 
parce que le seul exemplaire connu se trouve à Genève. 
L'année 1519 est imprimée dans le texte; la place des autres 
indications est en blanc. 
GENÈVE, ARCHIVES DE L'ÉTAT. - P. H. Suppl. n. 65. 
La place des noms, du jour et du mois est en blanc. -
Au bas, signature du commissaire Pierre Fabri, qui manque 
sur notre pl. XC, parce que le bas de la photographie a été 
coupé. Un Pierre Favre, originaire de Genève, fut reçu 
chanoine de Lausanne en 1515, nommé curé d'Echallens 
et de Villars-le-Terroir, puis chanoine de Sion, et joua un 
rôle assez important dans l'officialité. Il se retira plus tard 
à Evian et mourut à Annecy en 1542 (RD 329-330). - Il 
Y a deux corrections manuscrites en marge : au lieu de Leo 
decimus, on a mis Paulus tercius ; au lieu de quinque denarios 
turonenses, on a mis deux mots difficiles à lire, probablement 
ad deuotionem. Nous avons là un texte imprimé sous Léon X, 
qu'on a sans doute voulu réimprimer sous Paul III. - Seul 
exemplaire connu; complet. 
LXXVIII 
LETTRE D'INDULGENCES [POUR LES BIENFAITEURS 
DE SAINT-PIERRE DE ROME? GENÈVE, WYGAND 
KOLN, v_ 1520]-
Nous n'avons qu'un lambeau de cette lettred'indul-
gences : nous en donnons la reproduction intégrale_ 
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Notre papier renferme une partie, dans le sens de la 
largeur, des 21 dernières lignes. Il commence: [le]s 
ditz pellerins ne -peuuent finér· leur dicte ranson, 
et se termine: [pau]ures prisonniers. XL. iours de 
pardons et indulgences. - plus bas : [ind]ulgences. 
Trouvé par M. Maxime Reymond, archivisle de l'Etat, 
à Lausanne, au milieu d'autres biUets où un chanoine avait 
inscrit des noies diverses, ce fragment, qui semble avoir été 
utilisé assez longtemps après la dale d'impression, porte sur 
son verso un reçu, daté du 31 janvier 1529. La lettre d'indul· 
gences d'où il provient a ceci de particulier qu'eUe mentionne 
les titres d'un certain nombre de cardinaux romains et qu'elle 
est écrite en français. 
La mention de Saint-Pierre de Rome qui s'y trouve nous 
a fait d'abord penser qu'il s'agissait là d'une indulgence en 
faveur· des bienfaileurs de la grande basilique romaine. Il pour-
rait se faire aussi que la présenle lettre fût au pro fit des bien-
faileurs d'une autre église, par exemple, des pèlerins de Notre-
Dame de Lausanne '. La mention de Saint-Pierre serait alors 
introduite comme terme de comparaison : on aurait accordé 
teUe indulgence à IeUes conditions, comme les indulgences de 
Saint-Pierre de Rome. Mais cetle hypothèse est peu probable. 
, Les papes et les évêques de ce temps donnaient en effet 
des indulgences pour to:utes sortes d'œuvres pies. Fluri, Die 
Beaehuag." Ber,.., p. 19, parle d'une lettre d'indulgences pro-
mulguée par Sébastien de Montfalcon, imprimée en 1524, et qu'un 
imposteur cherchait à faire circuler après en avoir altéré le texte. 
Les autorités bernoises, ayant découvert la supercherie, avisèrent 
.aussitôt celles de Bâle et de Zurich pour le8 mettre en garde. 
r 
=~~~~*~~ ... ; 
"7' 
Pl. X<;I. Fragment de lettre d'indulgences, v. 1520. 
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Le caractère est exactement, majuscules et minuscules, celui 
de foffice du Saint Suaire imprimé à Ge.wve par Wygand 
Küln v. 1520 et dont nous avons parlé dans notre premier 
volume, p. 362. L'identification de l'imprimeur et celle de la 
date sont donc tout à fait plausibles. 
LAUSANNE, ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES. - Nous 
venons de dire tout ce que nous savons sur ce curieux document, 
unique en son genre. 
LXXIX 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE L'EGLISE SAINT· SEBASTIEN DE ROME. [GENÈVE, 
KOLN OU VIVIAN,] 1520. 
Placard mesurant environ 18 X 27,5 millimètres; 
caractère gothique, trois grandeurs (le nom Leo papa X 
est en caractère encore plus grand) : 56 longues lignes 
justifiées sur environ 155 millimètres. - Deux 
grandes lettres ornées. A gauche, verticalement, six 
hois mesurant environ 28 X 18/19 millimètres. Au 
has, à gauche, armes de Léon X et à droite saint 
Séhastien .. 
Ligne 1 : In nomine sancte et indiuidue Trinitatis. 
Patris et Filü et Spirirussancti. Amen. 1 INfrascripte 
sunt Gratie et peccatorum remissiones per plures 
varios 1 et diuersos Romanos Pontifiees concesse pro 
fahrica et restauratione et manutentione Monasterü 
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siue ecclesie heatissi 1 mi xpi martyris sancti Sehas-
tiani ad cathacumhas extra muros aIme Vrhis -
ligne 47 : Datum - espace en blanc pOUT les dates 
- M. CCCCC. XX. 1 Form:a Ahsolutionis Plenarie a 
Pena et a Culpa. ( MIsereatur tui etc. Dominus noster 
Iesus xpus peT merita sue sanctissime passionis 
dignetur te ahsoluere. Et 1 ego auctoritate ipsius 
et heatorum Petri et Pauli apostoloTum eius : et 
sanctissimi domini nostri pape michi in ( hac parte 
commis sa et tihi concessa : ahsoluo te plenarie ah 
omnihus peccatis tuis : confessis : contritis et oh-( 
litis tam a pena quam a culpa. Et restituo te sanctis 
sacramentis ecclesie et vnitati fidelium : clandoque 
tihi 1 portas inferni et ianuas aperio paradisi. Omnia 
hona et pietatis opera peT te facta et fienda sint in 
augmen -1 tum tue salutis et gratie diuine. Infirmo 
autem dicatur Et si de hac infirmitate non morieris 
eadem ah 1 solutio sit tihi salua pTO vltimo tue vite 
spiritu. In nomine Patris + et Filii + et Spiritus-
sancti. + Amen. 1 Leo papa. x • 
Cette lettre d'indulgences, qui semble bien être celle dont 
Th. Dufour a eu entre les mains une copie faite par Herminjard 1, 
1 Dans les Papiers A. L. Herminjard, 2, Fiches alphahétiques, 
D. 1702 (Genève, Musée historique de la Réformation), il y a la 
copie de lettres d'indulgences en faveur du chanoine François des 
Vernets (28 mars 1521), en faveur de Jacod curé de Villecombe en 
Faucigny (1518), en faveur de la famille Clavel de Lausanne (1517) : 
il peut se faire que les originaux de ces lettres fussent, au moins 
l'un ou l'autre, imprimés. Nous ne les possédons plus. 
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8e trouve à la Bibliothèque cantonale vaudoise, à Lausanne, 
dans les papiers Ruchat. La date imprimée dans le texte doit 
~tre celle du tirage: c'est l'année 1520. L'imprimeur est Koln 
ou Vivian, plutôt ce dernier. 
L'église Saint-Sébastien hors-les-murs, à Rome, dont les 
bienfaiteurs recevaient les faveurs spirituelles mentionnées 
dans ce lexte, avait été construite au début du IVe siècle, tout 
près de la Via Appia, non loin du tombeau de Caecilia Metella, 
. sur la tombe du martyr dont elle porte le nom, dans la région 
dite Ad catacumbas, où l'on conservait particulièrement vivant 
le souvenir des apôtres Pierre et Paul. Un monastère y avait 
été annexé, semble-t-il, dès le Ve siècle. Eglise et couvent furent 
'plusieurs fois réparés ou reconstruits. C'est à l'occasion d'une 
de ces restaurations que la présente leure d'indulgences fut 
propagée_ On sait que, dans ces dernières années, des travaux 
considérables furent entrepris à Saint .. Sébastien, qui ont permis 
<.-de retrouver des monuments très importants relatifs aux apôtres 
Pierre et Paul. 
LAUSANNE, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE. 
- A 911 fol. - Se trouve dans les papiers Ruchat, t. VIII, 
p. 366. - Bien conservée : le sceau seul fait défaut. -
Cet exemplaire a été donné à Villette (entre Lausanne et 
.Vevey), le 31 mars 1521', en faveur d'Henri Dumur, Henricus 
de Muro, de sa mère Catherine et de toute sa famille. La famille 
Dumur, qui existe encore aujourd'hui, est originaire de Grand-
vaux, village tout proche de Villette. - Seul exemplaire 
connu. 
1 Il semble bien, en effet, qu'un 1 a été ajouté à la main, 
à la date imprimée MCCCCCXX. 
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LXXX 
LETTRE D'INDULGENCES POUR LES BIENFAITEURS 
DE L'HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD. [GENÈVE, 
1499, PEUT-ÊTRE RÉIMPRESSION DE WYGAND KOLN, 
1520/1525.] 
Placard mesurant 265/270 X 200/202 millimètres; 
caractère gothique, une seule grandeur : 40 longues 
lignes justifiées sur environ 150 millimètres. - Initiales 
imprimées '. 
Ligne 1 : Nos philippus de sabaudia diocesis et 
episcopatus gebennensis administrator perpetuus pre 1 
positusque ecclesie et hospitalis generalis sanctorum 
nycholay et bernardi montis iouis : vniuersis 1 xpifi-
deliblls notum facimus quod sanctissimus dominus 
noster dominus alexander papa sextus et modemus 
confirmauit inno 1 uauitapprobauit ac de nouo concessit 
omnes et singulas indulgentias et remissiones plenarias a 
suis 1 predecessoribus romanis pontificibus benefactoribus 
dicte ecclesie et hospitali concessas in quibus cauetur 
quod dicti 1 benefactoces (sic= benefactores) qui de 
bonis suis prefacto hospitali dederint siue transmi-
serint secundum posse videlicet aurum 1 argentum 
, Aux archives de l'Etat de Berne (Unniit •• Papi.r., n. 70), 
il Y a une lettre d'indulgences manuscrite, datée de 1484, pour 
les hienfaiteurs du Saint-Bernard. L'espace destÎ11é à recevoir le 
nom du bénéficiaire. le jour et le mois, est en blanc. 
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lintheamina vel ad minus substantationem VIlius 
persone huic hospitali aHluentis et maxime tempore 1 
Anni iubilei proxime celebraturi (sic) : quam quidam 
(sic = quidem) substantationem exstimamus ad sum-
mam trium solidorum turonensium 1 vel eorum vero 
valorem (sic) pro qualibet persona virum et vxorem 
simul coniuges computando pro vna persona possint 
et 1 valeant eligere confessores ydoneos seculares vel 
regulares qui confessionibus eorum diligenter auditis 1 
illos possint adsoluere (sic) ah omnibus casibus et 
peccatis contrictis confessis et oblictis pariter etiam 
sedi ap[ostolice] 1 reseruatis semel in vita. in non 
reseruatis vero sedi apostolice quotiens fuerit opor-
tunum. et in mortis 1 articulo plenariam omnium 
peccatorum suorum remissionem concedere valeant -
Suivent l'énoncé d'autres faveurs, puis la date, un espace 
étant laissé en blanc pour le jour et le mois, ainsi que 
pour le nom du bénéficiaire. - Anno domini M. cccc. 
nonagesimo IX. - Suivent les trois formules tradi-
tionnelles d'absolution. 
Cette leure d'indulgence., en deux exemplaire., l'un complel, 
l'aulre ne comprenanl que les lignes 1-25 el une petite parlie 
des lignes 26 el 27, figure au catalogue LIX, Helvetica, de 
l'antiquaire munichois Jacques Rosenlhal, .ous les numéros 316" 
et 3166• Le. deux exemplaire. ont été offerts à la Bibliothèque 
de Gen~ve qui, Irouvant les prix exce.sifs, refusa de les acquérir. 
Théophile Dufour (1 27 bis), qui les a vus et photographiés, 
dit qu'ils ont dû être trouvés dans une reliure ou un cartonnage. 
En tout cas, ils n'ont pas servi; car aucune mention manuscrite 
de date ni de nom ne s'y Irouve. L'idenlité de l'imprimeur esl 
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difficile à préciser : nous trouvons dans les notes de Th. Dufour 
que le papier de ce placard est le même que celui des 
Regule grammaticales de P. Gay imprimées à Genève en 1503, 
quant aux caractères, ils sont ceux des Heures à l'usage de 
Lausanne, Genève, v. 1525, du Iudicium astronomicum 
anni 1523 de Muyssart et des constitutions synodales de Lau-
sanne et de Genève, portant la date de 1523, quatre ouvrages 
imprimés par Koln. 
Ce document fut promulgué en 1499, comme le prouve la 
mention de cette date, imprimée dans le texte même. Mais, 
comme les caractères sont très usés, nous nous demandons si, 
au lieu d'une impression originale de 1499, nous n'a.vons pas 
ici plutôt une réimpression des environs de 1520/1525, sortie 
de l'atelier de JJ7ygand Koln. 
LIVRES POlH L'I~COLE 
n publia, dans les dernières années du 
XVe siècle et les premières du XVIe, 
pas mal de livres ou d'opuscules qui se 
rapportent à l'instruction de l'enfance et 
de la jeunesse. Ils sont devenus très rares, plusieurs 
même ont totalement disparu; les livres d'école, 
autrefois comme aujourd'hui, ne se conservaient 
guère : les élèves qui les employaient les détérioraient 
en peu de temps et les jetaient ensuite, quand ils 
étaient usagés. Nous réunissons dans ces pages ceux 
dont nous avons pu retrouver la trace. 
Il ne rentre pas dans notre plan de rechercher 
quand et comment les écoles furent établies chez 
nous. Qu'il suffise de rappeler que, durant la période 
qui nous occupe, la plupart des localités de quelque 
importance avaient leur école, soit dans le diocèse 
de Lausanne, soit dans celui de Genève. L'école 
n'était point partout exclusivement aux mains de 
l'Eglise; mais partout l'Eglise s'y intéressait 1. 
1 M. REYMOND, Ecoles et bibliothèques du pays de Vaud au 
moyen â8e (Revue d'histoire ecclésiastique suisse, t. XXIX, 1935), 
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Les documents authentiques nous montrent, au 
moins dès le XIIIe siècle, des écoles établies dans 
l'ancien diocèse de Lausanne : à Lausanne même, 
à Berne, à Fribourg '. Au XIve, au XVe siècle, nous 
en trouvons à Vevey, à Yverdon, à Moudon, à Nyon, 
à Payerne, à Romont, à Orbe, à Avenches, à Grandson, 
à Lutry, à Corbières, etc. Elles relèvent généralement 
des autorités locales : ce sont ces dernières qui logent 
les maîtres, soit dans le bâtiment d'école, soit dans un 
appartement acheté ou loué à cet effet; ce sont elles 
encore qui, d'ordinaire, fournissent une partie du trai-
tement au personnel enseignant, les élèves donnant le 
reste. Lausanne a deux écoles au XIVe siècle, une dans 
la ville inférieure, qui relève du conseil de ville, et une 
à la Cité, qui relève du chapitre 2 ; nous avons déjà 
parlé du collège des Innocents 3. Les recteurs et maîtres 
pp. 27·44; M. BESSON, L'école au moyen âge (Annuaire de l'Ins· 
Iruclion publique en Suisse, t. XXVI, 1935), pp. 29·49. 
1 M. REYMOND, t. c., p. 39; G. CASTELLA, Histoire du canton 
de Fribourg, 1922, pp. 154·155. Un maître d'école, Haymo, est 
signalé en 1181 à Fribourg, et il y avait, dans cette ville, dès le 
XIVme siècle, une école particulière pour les enfants des Juifs. 
2 M. REYMOND, t. c., pp. 34·35, 40. 
3 Sur le collège des Innocents, v. notre tome 1er, pp. 44-45. 
Il Y avait un collège analogue dans bien des diocèses, entre autres, 
à Genève. Mais, (( tandis qu'à Lausanne, le collège des Innocents 
devint une sorte d'école secondaire d'où les jeunes gens pouvaient 
poursuivre ailleurs des études universitaires, à Genève il ne semble 
pas avoir dépassé le rôle liturgique auquel on l'avait destiné )}. 
H. NAEF, Les origines de la Réforme à Genève, t. I, p. 296. 
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doivent avoir leurs titres : Yverdon, par exemple, 
exige en 1431 que le recteur de ses écoles, Jean Mouget, 
soit bachelier, grade qui supposait alors plusieurs 
années d'études supérieures; Antoine Sergey et Girard 
Aimot, qui enseignent à Lausanne, l'un en 1477, 
l'autre en 1481, sont Maîtres es arts '. Ces recteurs 
"et ces maîtres, tantôt des ecclésiastiques, tantôt des 
laïques, jouissent du reste assez souvent d'une haute 
considération: le recteur des écoles d'Orbe, en 1410, 
représente la ville dans un procès; celui des écoles 
de Lausanne, en 1440, est secrétaire de ville; celui 
des écoles de Moudon, en 1525, devient syndic '. 
Les Mémoires de Pierre fleur nous ont gardé le 
souvenir touchant et pittoresque d'une petite école 
de filles établie à Orbe. « Le sixième jour du mois 
d'octobre [1543], mourut à Orbe Françoise Pugin, 
native du village de Baulmes, laquelle était en son 
jeune âge une pauvre boiteuse, prenant comme il lui 
venait et qu'on lui donnait pour Dieu. Et ainsi étant, 
se accointa d'un prêtre, homme de bien et son parent, 
dudit Orbe, nommé dom Jehan Morandin [t 1524], 
qui la prit en sa maison et lui apprit à lire et à écrire. 
Et étant ainsi apprise, elle commença à prendre 
pejne de demander et appeler les filles de bonne 
1 M. REYMOND, t. C., p. 43, d'après les Manuaux du Conseil 
-de Lausanne. Ce titre de Maître es arts correspond plus ou moins 
à celui de Docteur ès lettres. 
2 M. REYMOND, ·t. C., pp. 31·32, d'après diy,ers documents 
d'archives du canton de Vaud. 
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maison, et les apprenait et prenait peine après elles. 
En sorte qu'elle prit grand bruit et eut le nom d'etre 
appelée maîtresse des filles, et tenait ordinairement à 
sa table cinq ou six filles des seigneurs gentilshommes 
étant autour dudit Orbe, comme de Berne, de Fri-
bourg, de Lausanne et d'autre part, qu'elle tenait 
avec elle, et était en grand réputation de les faire 
bien à profiter en toutes vertus, dont elle acquit 
honneur et grâce; et pour ses vertus elle fut fort 
plainte '. )) Nous voyons ainsi comment une pauvre 
fille boiteuse, grâce à la charité d'un bon prêtre, 
arrive à s'instruire, puis se dévoue comme maîtresse 
d'école et ouvre ce que nous appellerions de nos jours 
un petit « pensionnat )). La chose n'a pas l'air, d'ailleurs, 
de paraître singulière au chroniqueur : il la mentionne 
avec émotion, mais sans trop s'en étonner. Ajoutons 
qu'à Genève, entre autres, il y avait aussi des 
« escollières )) 2. 
Car dans le diocèse de Genève, il en était comme 
dans celui de Lausanne. Au début du XIIIe siècle, la 
ville de Genève avait ses écoles: on regrettait seulement 
qu'elles ne fussent pas gratuites 3 comme les « canons )) 
1 Mémoires de Pierre fleur, éd. VERDEIL, p. 222; éd. JUNOD, 
p. 161. Nous citons cette dernière édition, où l'orthographe est 
modernisée. Le dernier mot, plainte, signifie regrettée. 
2 H. NAEF, Les origines de la Réforme à Genève, t. l, p. 298. 
Les magistrats, à Genève, ne semblent pas s'être alors préoccupés 
de l'enseignement des filles; mais les jeunes filles avaient la posw 
sibilité de s'instruire : il y avait donc des écoles privées. 
3 J. VUY, Notes historiques sur le collège de Versonnex et docu· 
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le prescrivaient 1. Un certain Jean de la Ravoire y 
était recteur « des écoles de grammaire 2 ", en 1392 
et encore en 1428. Ces écoles, où l'on enseignait les 
lettres, durent avoir de bonne heure une certaine 
importance, puisque déjà l'empereur Charles IV auto-
risait en 1365 la création d'une université à Genève 3 : 
comme le remarque Sénebier" l'idée ne serait pas 
Venue d'établir une université dans une ville dénuée 
d'écoles florissantes. 
Le 28 février 1428, le conseil général décida la 
construction d'une grande école, qui pût servir à 
toute la population genevoise'; un riche citoyen, 
François de Versonay, en prit les frais à sa charge. 
L'école, véritable collège, fondée par acte du 30 jan-
vier 1429, vécut plus d'un siècle et disparut en 1533, 
au milieu des troubles qui précédèrent l'établissement 
ments inédits relatifs à l'instruction publique à Genève avant 1535 
(Mémoires de l'Institut national genevois, t. XII, 1867-1868, Genève, 
1869), p. 4. 
1 Les conciles de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle 
prescrivent que l'école soit gratuite et que les maîtres reçoivent 
leur traitement de l'Eglise. Cf. Concile du Latran, 1179, cano XVIII; 
autre Concile de Latran, 1215, cano XI; les citations utiles se trouvent 
dans J. Vuy, t. C., p. 28, n. 22 bis. 
2 J. Vuy, t. C., p. 4, d'après GALIFFE, Matériaux hist., t. l, 
p.94. 
3 L'acte est publié par J. Vuy, t. c., p. 43. 
4 SÉNEBIER, Histoire littéraire de Genève, t. l, p. 28. Cette 
autorisation demeura, du reste, alors sans effet. 
• J. Vuy, t. C., pp. 3-4, d'après GRENUS, Fragments hisl., p. 7. 
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de la Réforme 1. Elle portait le nom,de son fondateur : 
école de Versonay. L'acte de fondation renferme 
plusieurs détails dignes d'être notés. Le généreux 
Mécène voulait faire, pour le salut de son âme, de 
celles de ses parents et de ses bienfaiteurs, eupiens, 
ut dieebat, pro sue suorumque parentum et benefae-
torum salute et remedio animarum, une bonne œuvre : 
il n'en trouva pas de meilleure qu'une école, capable 
de former la jeunesse à la science et à la vertu. Genève 
avait alors des écoles; mais elles étaient dispersées 
dans des maisons louées à droite et à gauche. François 
de Versonay, d'entente avec le Vicaire général du 
diocèse et plusieurs autres personnalités, donna un 
grand bâtiment qui venait d'être construit entre le 
couvent des Frères Mineurs, la propriété du citoyen 
Stéphane de Veigy, le chemin public allant au pré 
du seigneur évêque, et le lac, avec ces clauses, entre 
autres: qu'on y enseignerait à perpétuité la grammaire, 
la logique et les autres arts - et cela prouve que le 
collège de Versonay était plus et mieux qu'une 
école primaire - que le recteur et les maîtres n'exige-
raient aucun salaire de leurs élèves', que ceux-ci, 
1 Ca. BORGEAUD, Histoire de l'universil. de Genève, t. 1, L'aca-
démie de Calvin, Genève, 1900, p. 16. 
• En 1495, une part des appointements était versée par les 
chanoines. « L'école, bien qu'administrée par le pouvoir civil, 
demeure jusqu'à la fin du XV- siècle sous la dépendance incon· 
testée du Chapitre et spécialement du chantre. » H. NAEF, Le. 
origine. de la Réforme à Gen~ve, t. 1, pp. 281-282. 
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chaque matin, réciteraient à genoux un Pater et un 
Ave pour le fondateur, et qu'ils assisteraient tous 
les lundis, avec leurs maîtres, à la messe fondée pour 
le repos de son âme à l'église paroissiale de Sainte-
Madeleine, dans la chapelle de Saint-Nicolas et Sainte-
Catherine. Un règlement du 8 avril 1502 prévoit 
que, chaque jour de fête, le recteur de l'école doit 
faire une lecture dans les Evangiles, les Epîtres ou 
la Vie des saints, et que tous les élèves assez développés 
pour la comprendre doivent y assister avec leurs 
maîtres '. En 1506, le cordelier Jacques de Marche-
pallu (alias Marcepallo), docteur en théologie, sacrae 
paginae doc/or, donne des leçons de théologie, de 
philosophie morale, de poésie, dans les écoles publiques, 
in gynasiis publicis, de Genève : le Conseil décide 
qu'on lui allouera, pour cela, des gages raisonnables 2. 
Des documents sûrs nous permettent de constater 
l'existence d'écoles dans plusieurs localités secondaires. 
1 J. VUY, t. c., pp. 32-35. 
2 Registres du Conseil de Genève, t. VI, Genève, 1916, p. 318 
(sé!lnce du 8 octobre 1506) : « Nonnulli exposueTunt reverendum 
fratrem Marchepalluz, sacre pagine doctorem, in gynasiis publicis 
tam in sacra pagina quam morali philosophia et poetTia legere velle, 
cui si omnibus videbitur acceptum, stipendia detar. His auditis 
conclusum extitit quod pro pena et laboribus detar stipendia pro 
tempore declaranda.» L'expression ingynasiis publicis laisse entendre 
qu'il y avait plusieurs écoles à Genève à ce moment-là: il y avait, 
en tout cas, outre l'école de Versonay, des écoles privées, dont 
les maitres se firent même rappeler à l'ordre de temps en temps. 
J. Vuy, t. c., p. 18-19. 
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Le collège de Cluses devait avoir une certaine impor-
tance, puisque Pierre Velliard, qui le dirigeait en 1517, 
publiait des manuels en excellent latin '. Celui de 
La Roche existait en 1410 : c'est sur ses 4ancs que 
Guillaump- Fichet, recteur de l'Université de Paris, 
avait fait ses premières études '. L'école de Chaumont, 
petit village du Genevois, est attestée dès la seconde 
moitié du XIVe siècle 3; celle d'Evian, en 1341; 
celle d'Annecy, en 1360; celle de Sallanches, en 1371 ; 
celle de Thonon, en 1377 ; celles de Cluses, d'Hermance, 
de Rumilly, au XVe siècle, etc. Il y avait en outre 
un grand nombre de petites écoles, parvae scholae, 
généralement entretenues par les œuvres pies, surtout 
par les confréries du Saint-Esprit, si répandues alors '. 
Nous pouvons en conclure, malgré la rareté des textes, 
que, dans le diocèse de Genève comme dans celui 
de Lausanne, l'école était assez répandue à l'époque 
dont nous nous occupons' • 
1 Sur Pierre Velliard, voir ci .. après, p. 189. 
, J. VUY, t. c., p. 29, n. 37, d'après GRILLET, Histoire de La 
Roche, p. '55. Sur Guillaume Fichet, v. ci-après, p. 470. 
• J. Vuy, p. 29, note 37, d'après des chartes de 1377, 1378 
et 1381. 
• J. F. GONTHIER, Histoire de l'instruction publique avant 1789 
dans le département de la Haute .. Savoie et dans l'ancien diocèse de 
Genève (Mémoires et documents de l'Académie salésienne, t. X, 
Annecy, 1887), pp. 90 et 97. 
• JAMES FAzY, dans son Be.amon Hugues, pp. 97-100, observe 
ce qui suit : « De toutes les erreurs répétées à satiété par tant 
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Les maitres, pris d'ordinaire, cela va de soi, parmi 
les habitants du pays, nous arrivaient pourtant, plus 
souvent qu'on ne .le croit, d'assez loin: les échanges 
n'étaient pas rares. Antoine Sergey 1, recteur de l'école 
de Lausanne (1477), était un maitre es arts de Jussy; 
Guillaume Depierre, recteur de celle de Moudon (1489), 
venait de Murs, près d'Annecy; Enguerrand de la 
Poterie, recteur à Lausanne (1491/1492), venait 
d'Evian; Jean Mouget (1431) et Jean de Chardonnet 
(t 1515), qui enseignèrent tous deux à Lausanne 
d'historiens genevois, la plus éclatante est celle qui exalte l'ins-
truction générale de la république réformée aux dépens de celle 
de l'ancienne Genève. Ceux qui ont soutenu cette opinion avec 
sincérité ont été trompés par le temps d'arrêt et de relâchement 
<JUÎ précéda la création de l'académie calviniste, sans réfléchir 
que la cause en fut d'abord l'émigration forcée du clergé et d'une 
partie des classes aisées, puis les perturbations de tout geme que 
les guerres et le changement de religion rendaient inévitables. 
Mais que l'on compare seulement les trois quarts ou le demi·siècle 
qui précéda la réforme avec l'époque qui la suivit et l'on sera 
singulièrement surpris en sens inverse de l'opinion que nous com-
battons. On verra que la plupart des anciens Genevois, magistrats, 
négociants, industriels, écrivaient non seulement leur langue avec 
une pureté remarquable pour l'époque, mais qu'ils maniaient le 
latin presque aussi facilement et qu'ils y joignaient souvent la con· 
naissance de l'allemand et de l'italien... Loin d'être négligée, 
l'instruction était, à Genève, remarquablement bonne, étendue, 
éclairée et surtout pratique. » (Cité par VUY, t. co, po 240) 
1 Nous mettons entre parenthèses les dates auxquelles les 
divers personnages sont mentionnés. 
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et à Moudon, venaient l'un de Sens et l'autre d'Autun '. 
Ces maitres avaient des rapports entre eux : en 1486, 
par exemple, les maîtres de Vevey, de Payerne et 
d'Estavayer, fonctionnent comme experts aux exa-
mens de l'école de Romont, et la ville leur offre les 
vins d'honneur". 
n y avait plusieurs degrés : nous le savons non 
seulement pour les villes principales, mais pour d'autres, 
moins importantes, comme Payerne ou Morges 3. Les 
tout petits apprenaient l' « alphabet» (ce qui voulait 
dire non seulement les voyelles et les consonnes, mais 
la lecture et l'écriture), puis les éléments du calcul, 
les prières usuelles, Pater, Ave, Credo. Les plus grands 
apprenaient les « psaumes »; on voulait, en prenant 
pour base ces admirables élévations de l'âme vers 
Dieu, donner aux jeunes élèves les notions essentielles 
du latin et du chant'. Le Donatus était le manuel 
de grammaire et le Cato morosus, le recueil usuel de 
1 M. REYMOND, t. c., pp. 31 et 33, d'après CROTTET, Hisloire 
d'Yverdon, pp. 129-130, et des documents des archives de Moudon. 
• M. REYMOND, t. c., p. 43; DP X 434. 
• M. REYMOND, t. c., pp. 36-37, d'après des documents des 
archives de Payerne et de Morges. 
• Suivant le langage du temps, un enfant qui « savait les 
psaumes» était un élève déjà passablement avancé. Le 17 avril 1520, 
le Conseil de Genève interdit au maltre qui tient une petite école 
privée dans le quartier de Saint-Gervais de recevoir des élèves 
qui sachent déjà les psaumes : « Fuil prohibilum dicto magislro 
sancti Gervasii quod non se intromiua' docere aliquos pueros scientes 
psalmos. » 
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sentences morales propres à compléter l'instruction 
par la formation proprement dite. Nous y reviendrons. 
Les jeunes gens de notre pays qui voulaient faire 
des études supérieures allaient aux universités étran-
gères: en parcourant, par exemple, la liste des Vaudois 
et des Genevois qui suivirent les cours des grandes 
écoles de Paris, on est étonné de leur nombre 1. Mais, 
1 E. CHATELAIN, Les étudiants suisses à l'école pratique des 
Hautes Etudes (1869.1891), avec un appendice sur les étudiants 
suisses de Paris aux XVe et XVIe siècles, Paris, 1891, pp. xxxv~ 
XLVIII, cite, pour les diocèses de Lausanne et de Genève, les noms 
suivants (nous mettons entre parenthèses les dates où ces étudiants 
sont attestés) : Pour le diocèse de Lausanne: Stephanus de Monte 
(1453·1455), Nicolas Widenbusch (1455), Johannes de Kuns (1460), 
Petrus de Rechclau de Berno ex Oechtlandia, nommé procurator 
des étudiants d'Alémanie en 1469, Johannes Jois (1469), Udal· 
ricus Hebstritl (1471), Petrus Kistler de Berna (1477), procurator 
en 1478, Petrus Tartareti (1483), procurator en 1484, que nous 
retrouverons plus loin, p. 334, Hericus Glue (1489), Marcus Tobler 
(1491), Henricas Lupalus vel Woelfli (1493), dont nous parlons 
dans notre tome 1er, p. 348, Christoferus Crafft (1494), Nicolaus de 
Dyesbacht (1496), Ambrosius Crust (1496), Nicholaus Thome (1498), 
Syfridus Hick (1501), Gabriel Ducis (1501), Wilhelmus Karmes· 
willer ·(1508), Robertus de Goysi (1510), Franciscus Tinctor (1519), 
Petrus Begaut (1522), Rodulphus Viroletus (1522), Claudius Pollat 
(1523.1527), Petrus Boujan (1523). Pour le diocèse de Genève : 
Johannes Hardi (1447), Johannes Grelerii (1448.1450), Johannes 
de Villa (1448·1450), Petrus Nicodi (1449·1450), Claudius de Violea 
(1450), Guillelmus Ficheti (1451-1452), dont il est question ci·aprè" 
p. 470, Petrus Puernati (1451), Johannes Chapuysii (1451.1454), 
Petrus Martini (1451.1454), Antonius Championis (1453), plus 
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dès le moyen âge, nous venons d'y faire allusion en 
passant, on songeait à fonder à Genève une université. 
Le projet, remis plusieurs fois sur le tapis sans succès, 
fut repris au début du XVe siècle par les autorités 
ecclésiastiques : l'évêque Jean de Rochetaillée, admi-
nistrateur du diocèse de Genève, profita du passage 
de Martin V dans sa ville épiscopale (1418) pour 
demander et obtenir une bulle autorisant la fon-
dation 1. Des raisons diverses, d'ordre surtout poli-
tique, portèrent les autorités locales à ne pas trop 
se presser; mais il est intéressant de noter que les 
premières origines de l'actuelle et brillante université 
de Genève remontent beaucoup plus haut qu'on ne 
le pense d'ordinaire. 
Les pages qui précèdent permettront de mieux 
« situer » et de mieux conlprendre les livres que nous 
allons décrire. 
LXXXI 
CATHOLICON PARVUM. (VOCABULAIRE LATIN-FRAN-
ÇAIS) GENÈVE, [LOUIS CRUSE, v. 1487.] IN-4°. 
132 feuillets non chiffrés. - Signatures : a _ p 8, 
q - r 6 (premier et troisième feuillets seuls signés, 
le troisième avec le chiffre romain II). - Caractère 
tard évêque de Genève (voir notre tome 1er, p. 283), Radulphus 
Cottineti (1453-1455). 
1 CH. BORGEAUD, t. c., pp. 7-13. 
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Pl. XCII. Catholicum parvum, v. 1487. f. 71 rD. 
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gothique, une seule grandeur: deux colonnes à 35 lignes, 
justifiées sur environ 54 millimètres. - Sans titre 
courant. - Grandes initiales ornées (l, K, L, X, 
Y, Z, manquent : leur place est en blanc). 
[F. 1, en blanc ?] - F. 2 r· : A La premiere lettre 1 
de abc nIA preposition in galllico du 1 Aaron 
propre nom 1 domme m 1 - f. 131 v·, col. 2 ligne 35, 
explicit : zodiacus ci zodiaque vng cercle m 1 - f. 132 
manque dans le seul exemplaire connu. 
Les premiers vocabulaires latins-français imprimés avaient 
pour titre Catholicum parvum ou Catholicon abbreviatum, 
parce qu'ils étaient comme un extrait du grand dictionnaire, 
Catholicon, de Jean Ba/bus dit aussi Jean de Gênes, du nom 
de sa ville d'origine (t 1298), et dont la première édition imprimée 
sortit des presses de Gutenberg, à Mayence, en 1460. 
Certains auteurs pensent que cette édition du Catholicon 
parvum, parue à Genève, est la première de toutes ; mais 
il semble que celles d'Antoine Caillaut (Paris, deux éditions 
différentes) sont antérieures et doivent être datées de 1482/1484. 
Ceci, du reste, sous toutes réserves, puisqu'il est tr~s difficile 
de préciser à ce point l'année des éditions non datées. 
Celle-ci est dans le même caractère, y compris les initia/es 
ornées, que les Partes orationis imprimées par Cruse et portant 
la date du 24 septembre 1487. D'autre part, la suivante est datée 
du 15 juin 1487 et porte également le nom de Cruse. Nous ne 
pouvons donc pas déterminer, d'une manière certaine, laquelle 
des deux éditions genevoises du Catholicon parvum est anté-
rieure : elles doivent avoir paru à peu de distance l'une de l'autre 
et c'est pourquoi nous disons, pour celle-ci : vers 1487, soit un 
peu avant, soit un peu après. 
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Gt:NÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVEHSITAIRE. 
Réserve, H b 1747. - Reliure: veau brun sur ai. de bois, 
en assez mauvais état; restes d'un fermoir. - Notes complé .. 
mentaires, de plusieurs mains du XVe ou du XVIe siècle, 
par exemple: f. 6 rO, Anser ou ocha est oye ou jar; f. 8 ra, 
Asmaticque cest quand on a lalaine courte ; f. 14 ra, cardiaque 
ces' quant le cueur tramble. - Seul exemplaire connu. -
Manquent le premier et le dernier feuillet. 
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CATHOLICON PARVUM (VOCABULAIRE LATIN-FRAN-
ÇAIS). GENÈVE, LOUIS CRUSE, 15 JUIN 1487. IN-4°_ 
120 feuillets non chiffrés. - Signatures : a _ p 8. 
- Caractère gothique, deux grandeurs : deux colonnes 
à 39 lignes justifiées sur environ 44 millimètres. 
Sans titre courant. - Initiales ornées. 
[F. 1, en blanc?] - f. 2 rO : A la premielre lettre 
de 1 abc niA preposicion 1 in gallico du. 1 Aaron pro-
pre 1 nom domme m 1 - f. 119 vO, ligne 14 : Ce 
present vocabulaire fut ache-lue le. xv. iour de 
Juin Mil quatre 1 cens quatrevingtz et sept pour 
mai 1 stre Loys garhin Imprimeur de- 1 mourant a 
geneue. 1 
Le lieu d'impression, la date et l'imprimeur sont donnés en 
toutes lettres. Nous avons vu, dans notre premier volume (p. 48), 
que Loui. Garbin n'est autre que Louis Cruse. 
1. PARIS, BIRLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE. - XVe s. 
OE 755 8• - Reliure: papier gris moderne, dos peau brune 
avec fleurons dorés entre les nervures et titre sur étiquette 
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PI. XCIII. Catholicon parvum, 1487, :f.l rO• 
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rouge : VOCABU[LAIRE] FRANÇ[AIS]. - Sur un feuillet ajouté 
au début par le relieur, on lit la note suivante : Il manquait 
au présent volume sept feuillets u, B, eS, fI, f8, pl, pB, dont 
le premier et le dernier étaient probablement blancs ou portaient 
seulement, le premier un titre, le dernier une marque d'impri~ 
meur. En avril 1902, M. Claudin, libraire à Paris, ayant mis 
en vente un exemplaire de ce même livre (cf. Catalogue Claudin, 
42" an., n. 355, art. 9388), incomplet également, mais possé-
dant trois des feuillets qui manquaient à l'exemplaire géno-
véfain, soit les ff. f', fB et p " la Bibliothèque Sainte-Geneviève 
a acquis ces trois feuillets pour le prix de trente francs. On les 
trouvera à leur place respective dans le présent volume. De ce 
vocabulaire imprimé à Genève par Louis Garbin, en 1487, 
on ne connait actuellement que les deux exemplaires mentionnés 
ci-dessus. Celui de M. Claudin a été acquis par le Musée bri-
tannique. Il y manque 38 feuillets, soit les cahiers a, b, c entiers, 
les premier et dernier feuillets du cahier d, le cahier e entier, 
les premier et huitième feuillets du cahier f et les premier et 
huitième feuillets du cahier p. CL. K. - Les feuillets pris 
à l'exemplaire qui se trouve actuellement au British Museum, 
moins rognés que celui de l'exemplaire de Sainte-Geneviève, 
mesurent environ 194 X 132 millimètres. - Manquent les 
feuillets 1, 33, 40, 120. 
2. LONDRES, BRITISH MUSEUM. - Nous venons de dire 
tout ce que nous savons sur cet exemplaire. 
LXXXIII 
CATO MOROSUS. GENÈVE, JEAN DE STALLE, 15 MAI 1493. 
IN·4°. 
Imprimé à la suite du Donatus melior d'Antoine 
Mancinelli. L'ensemhle comprend 30 feuillets non 
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chiffrés (dont 8 pour les Distiques .de Caton). 
Signatures : a-c 8, d 8. - Caractère gothique, une 
seule grandeur : 28 longues lignes justifiées sur 
environ 90/91 millimètres. -- Sans titre courant. 
Majuscules imprimées; grandes initiales gravées. 
Nous avons ici l'une des très nombreuses éditions des 
Disticha Catonis, qu'on trouve mentionnés pour la première 
fois dans une lettre de Vindicianus, proconsul d'Afrique, à 
l'empereur Valentinien (v. 370 J. Généralement attribués jadis 
au célèbre Caton le Censeur, ils furent écrits par un rhéteur 
anonyme, africain ou espagnol, pas nécessairement chrétien : les 
Distiques, en effet, sont l'œuvre d'un homme prudent, philosophe 
pratique, désirant que ses semblables vivent en paix avec tou' 
le monde et se ménagent une existence tranquille. La grande 
popularité des Distiques, durant le moyen âge, est attestée 
par de nombreuses références. Saint Colomban, Alcuin, l'abbé 
de Saint-Riquier panégyriste de Charlemagne, les utilisent 
largement ; des savants, des théologiens, des poètes, de haut. 
dignitaires ecclésiastiques se plaisent à les citer. La célébrité 
des Distiques ne fléchit pas quand s'annonça la Renaissance: 
avant même l'invention de l'imprimerie, on en publia, dans 
les Pays-Bas, plusieurs édition .• xylographiques. A partir de 
1470, les éditions imprimées se succèdent sans arrêt: M. Joseph 
Nève, dont la liste n'est peut-être pas complète, en mentionne 178 
au XV- siècle. Ajoutons que les Distiques furent traduits d'assez 
bonne heure dans presque toutes les langues de l'Europe et publiés 
assez souvent avec des commentaires 1. 
1 Sur tout ceci, voir Pétude capitale de JOSEPH NÈVE,· Catonis 
Disticha, fac-similés, notes, liste des éditions du X Ve siècle, Liége, 
1926. 
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L'aUleur du pelil recueil fuI appelé quelquefois Morosus -
nous en avons un exemple dans noIre édilion genevoise - par 
opposition à Facetus, auleur ficlif d'un aulre opuscule, imprimé 
plus de cinquante fois au XV· siAcle, el qui annonce en quelque 
sorle '1 Civilité puérile d'Erasme. Le Facetus, rédigé lui aussi 
en distiques, veul manifeSlemenl compléler le Morosus, comme 
nous 1; ""Yom dans le I~re même : Liber Faceti docens more s 
hominum praecipue iuueuum, in supplemeutum illorum qui a 
Catone erant omissi. - A lilre de curiosité, nous rappelons 
qu'il exi.1e aux archives du chapilre de Sion, à Valllre (n. 87) 
un Liber Faceti docens mores imprimê à Cologne par H. Quen-
Iell, qui fail parlie d'un volume de Miscellanea porlonl au VO de 
la couverture le nom el les armes de Guillaume Grima!tre donl 
il est ques,wn, entre autres, dans noIre premier volume, pp. 36-38. 
Nous relrouvons ici l'imprimeur Jean de Slalle, déjà men-
tionné plusieurs fois au cours de cel ouvrage. Le nom du lieu 
d'impression .,10 dole sonl donné. à la fin du volume (v. ci-aprlls, 
p.166). 
BALE, UNIVERSITATSBIBLIOTHEK. - DE VII 24". 
Voir ci-après, p. 162, ce que nous disons de ce volume, et, 
pl. CV, un échantillon des caractères. 
LXXXIV 
CATO MOROSUS. [GENÈVE, JEAN BELOT, PAS AVANT 
1498.] IN-4". 
8 feuillets non chiffrés. - Signatures : aS. -
Caractère gothique, une seule grandeur : 28 vers 
à la page (préface : 29 longues lignes, justifiées sur 
,environ 72 millimètres). - Sans titre courant. -
Majuscule8 imprimées; deux grande8 initiales gravées. 
Pl. XCIV. Cato morosus, v. 1498, f. 2 rD. 
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F. 1 rO, titre: CAtho morosus 1 - vO, en blanc. 
f. 2 r O : Cvm animaduerterem quamplu 1 rimos homines 
errare gra 1 uiter in via morum : suceur 1 rendum et 
consulendum opinioni 1 eorum fore existimaui. 1 -
f. 2 V O : SI deus est animus nobis vt cannina dicunt : 
1 Hic tibi precipue sit pura mente colendus 1 -
f. 7 vb , ligne 25 : Miraris verbis nudis me scribere 
versus 1 Hec breuitas sensus fecit coniungere binos. 1 
Cathonis liber finit feliciter. 1 - f. 8, en blanc '. 
Cet opuscule sort certainement des presses de Jean Belot 
les caractères appartiennent à son matériel et la grande lellre 
ornée C du début est exactement la même, y compris les cassures, 
que celle du Fasciculus temporum en français, imprimi par 
Belot en 1495. M. Delarue 2 a démontré que celle édition du 
Cato morosus n'est pas anlérieu~ à 1498. 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve, Bd 874. - Reliure : papier marbré gris et noir 
moderne sur carton, dos peau fauve. Fait suite, sous la même 
couverture, au Speculum doctrinae presbyterorum dont nous 
parlons p. 198. Seul exemplaire connu, d'ailleurs en bon état. 
LXXXV 
CATO MOROSUS. GENÈVE, WYGAND KOLN, 1524. IN'S", 
S feuillets non chiffrés. - Signatures a 8 (seuls 
sont signés a ", a III, a IIII). - Caractère gothique, 
1 GESAMTKATALOG 6274, DUFOUR Il 33. 
• Genava, 1925, p. 301. 
Pl. XCV. Cato morcsus, 1524, f. du titre. 
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une seule grandeur : 25 vers à la page (préface : 
25 longues ligues justifiées sur environ 79;80 mil-
limètres). - Initiales imprimées et gravées, une 
grande initiale ornée, f. l v". Gravures : le f. du 
titre, dont nous donnons la reproduction; un bandeau, 
à la fin du f. 8 rO, qui est la répétition de celui qui 
orne 'le haut du titre; armes de l'imprimeur, f. 8 va. 
F. 1 r" : Catho Morosus / pro pue -1 ris docendis 
peroptimus. 1 gravure, puis: Vuygandus kiiln nuper 
me ex 1 cudebat in preclarissima ciui ~ 1 tate Geben-
narum prope capelIam vir 1 ginis Marie pontis Rodani. 1 
Le touf, dans un bel encadrement. - Vo : Cvm anima-
duerterem quamplurimos 1 homines errare grauiter 
in via morum 1 succurrendum em (sic) et consulendum 
opinio 1 ni eorum fore existimaui. - f. 2 rO , ligne 5 : 
SI deus est animus nobis vt carmina dicunt 1 Hic 
tibi precipue sit pura mente colendus 1 - f. 8 r" , 
ligne 11 : Miraris verhis nudis me scrihere versus 1 
Hec hreuitas sensus fecit coniungere binos. 1 Cathonis 
liber finit feliciter. 1 Anno domini. M. D. XXJIII. 1 
+ Spes + Mea + Deus + 1 V. K. 1 bandeau. - f. 8 V O : 
marque de l'imprimeur, la même, entre autres, qu'au 
Donat de 1522 (voir aussi fig. 12). 
Cet opuscule est, du point de vue typographique, étroitement 
apparenté au Donat de 1522 et à celui de 1524, imprimés tous 
deux par Kain : même caract~re, au moins pour le corps du 
texte, même format. Le feuillet du titre est tr~s semblable au 
feuillet correspondant des Regulae grammaticales de 1522, 
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imprimées par le méme ; le caractêre courant est néanmoins 
d'un autre type. 
Le nom du lieu d'impression et celui de l'imprimeur sont 
indiqués au feuillet du titre; la date se trouve à la fin du volume. 
Nous apprenons méme, par la derniêre ligne du feuillet 
du titre, où se trouvait l'atelier de Kain : prope capellam Vir-
ginis Madae pontis Rodani 1. Cette chapelle était dédiée à Notre-
Dame de Consolation ; elle se trouvait au bas de la cité, dans 
la direction du pont du Rhône, et faisait partie de l'hôpital 
de même nom, le plus ancien de Genêve, déjà mentionné en 1236 '. 
1. AOSTE, BIBLIOTHÈQUE DU SÉMINAIBE. - Non coté. 
Se trouvait, quand nous l'avons examiné, dans la section 
n. 1, sur le 3" rayon en commençant par le bas. - Reliure : 
peau chamoisée blanche sur carton. Fait partie d'un volume 
de Miscellanea (environ 160 X 109 mm.) qui comprend: 
1° les Partes orationis imprimées par Kôln en 1524, 20 le Calo 
morosus imprimé par le même la même année, 30 les Principia 
grammaticae imprimés par Vivian en 1516, 40 des Accidentia 
partium orationis (Kôln, v. 1525), 5° les Regulae gramma-
ticales de Guérin de Vérone imprimées par Kôin en 1522. -
Exemplaire complet, en bon état. 
2. AOSTE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Non coté: se trouvait, 
quand nous l'avons examiné, dans la section n. 1, sur le 
3" rayon en commençant par le bas. - Couverture : 
parchemin souple. Fait partie d'un volume de Miscellanea 
1 Cette même mention se trouve sur la page du titre des Prover-
bia communia (ci-après, p. 510). 
• CHAN. FLEURY, Histoire de l'Eglise de Genève, t. l, 1880, 
pp. 186-188. 
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(environ 148 X 105 mm.) qui comprend : 10 les Principia 
grammaticoo imprimés à Lyon par Claude Nourry en 1508, 
2° les Partes orationis imprimées par Kôln en 1524, 3° les 
Accidentia partium orationis imprimées par Vivian en 1518, 
4° le Cato morosus imprimé par Kôln en 1524, 5° les Regulae 
grammaticales de Guérin de Vérone imprimées par le même 
en 1522, 60 une Stella clericorum s. 1. n. d., 70 un Speculum 
de moribus d'Antoine Mancinelli imprimé s. d. par F. Carcan. 
Ce volume est malheureusement - sans doute par suite de 
quelque accident : il a dû tomber dans de l'huile ou du 
bouillon - graisseux à un degré inimaginable. - Exemplaire 
complet. 
LXXXVI 
CATO MOROSUS. [GENÈVE, JACQUES VIVIAN, v. 1525.] 
IN-8°. 
Autre édition du précédent opuscule : même carac-
tère, même nombre de lignes; mais mise en pages 
différente. N'est connu que par un fragment de 4 feuil-
lets, dont le premier commence par ce vers : Qui 
mortem metuit quod viuit perdit idipsum et le dernier 
se termine par ce vers : Cum tibi vel socium vel fidum 
queris amicum. 
En examinont ces quatre feuillets, signalés par Th. Dufour 
comme faisant partie d'un exemplaire unique, dont ils sont la 
seule épave, nous avions d'abord pensé qu'ils appartenaient 
à l'édition précédente. Mais une lecture plus attentive nous montra 
que cette identification ne peut être admise. L'édition précédente 
est signée a (minuscule), tandis que nos quatre feuillets sont 
signés A (majuscule) ; le vers Qui mortem metuit, etc., qui 
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se trouve au début du rO du premier des quatre feuillets, signé 
a III, figure, dans l'édition précédente, au bas du VO du feuillet 
signé A II. D'autre part, dans l'édition précédente, le vers est sou-
vent coupé par un trait diagonal, particularité qu'on ne ren-
contre pas dans nos quatre feuillets. Enfin les abréviations 
diffèrent dans l'un et l'autre texte: l'édition précédente porte 
perdit, ipse, fidus, homines, etc., alors que nos feuillets portent 
perdit, ipse, fidus, homines, etc. Nous avons donc bien affaire 
à deux éditions différentes. Le fait que, dans nos feuillets, la 
majuscule M est cc à scie » nous, reporte plutôt à Vivian ; car 
nous ne nous souvenons pas d'avoir vu cette forme de la lettre 
dans les ouvrages sortis des presse" de Kiiln. 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve, C b 747. - Reliure: papier marbré moderne sur 
carton, dos toile. Ce petit volunie, qui porte au dos le titre 
FRA GMENTS DE TROIS INCUNABLES GENEVOIS, renferme en effet 
quelques feuillets de trois ouvrages différents: 1) notre Cato 
morosus, 2) les Regulae grammaticales de Guérin de Vérone, 
3) les Principia grammaticae. Th. Dufour, qui n'avait que 
nos quatre feuillets, supposa qu'ils avaient été imprimés 
par Koln ou par Vivian, vers 1520. - L'exemplaire de 
Genève devait avoir, comme celui d'Aoste, 8 feuillets : il 
n'en reste que les feuillets signés A III et A 1111, avec les deux 
feuillets correspondants, soit la moitié du tout. 
LXXXVII 
DONAT, ACCIDENTIA PARTIUM ORATIONIS. GENÈVE, 
JACQUES VIVIAN, 1518. IN-8°. 
8 feuillets non chiffrés. - Signatures : AS. -
Caractère gothique, deux grandeurs : 25 longues lignes 
(;'!cciOt1ttia partiü o:ationiG'. 
'lIuoe (unt partes O~Ll 
~ . tioni9-:'octo.q~ J2omé:.pnomenllbli. 
. . . I1DuerblÜ:tmctpiü:coiücrio:pp·ofith» 
. .teneccoQuor lut &!tra DrdinabUes 
et quot LnDrdinabile9-:' .Q\'laarriloz CunCDedina 
IIlIn. Cc,. f,1omf/ 'pnomé/brrbü/f par"Clptü.rt 
qUAUUOI inoedinabile6.lc;tlDunblü/plÜcctOI 
ppofltiol itetlcetlo. aIluOI CÜf&!lCa qrrpuqre 
gûf~oue. que'fnomé • pa(tldpiü. jar Gue nlüe 
• regunt. plonomé rrgih no rrlic.brrbûrelit 
no ttlir.aOUClblll tflJit aliquoualue qii paf 
nil in loco ItaOue (oeaci6ie:bC mali9 iIlo. p:e 
PQU,iooderul, Duobu9caCibut r'3."ol abltii. 
ilUeDue lunrque n6'rcguncneQsupntC'3 1;6 
(un(<<o * ]ntnicctio. 4[OenollUne. 
~~mtni quutacdOtlt1qn .. ;.q-:'Cpés/lrn? 
~lnumert\s/filura/,aCu9.iQuo' Cunr Cpés 
n.,im~olle.q-:'primlriua 1 OuillanUII. pltmlti, 
RIlAO qo tognoCcit-:,ql Il nullo ouiuat. bt mon, 
.bCllUl1tiuli q: ab allquo OfrtUaf. bt montauu, 
J)noe oerillllÎ motan9-:'Dr mQe miitis t llo lllto. 
qluIMâe in miitebcl in monrjbus • .4Ouor {unt 
Inil noimt' .juq;.q"e':' rNaC,uhntl/fentintnltm 
li. 
Pl. XCVI. Accidentia partium orationi., 
1518, f. du titre. 
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justifiées sur environ 80 millimètres. - Une grande 
lettre ornée, au début. 
F. 1 rO, titre: Accidentia partium orationis.' 
texte: Quot sunt partes ora' tionis? octo. que? 
Nomen : pronomen verbum , aduerbium : participium: 
coniunctio : prepositio , interiectio - f. 8 vO , ligne 20 : 
De doIore.' vt heu. De admiratione. vt pape. De 
metu. vt at , acj astj et si qna (sic = qua) sunt Bimilia. 
,Finiunt Accidentia partium orationis.' Gebennis. 
Anno.M.ve.' XVIII. 1. V., 
Ces Accidentia sonl un abrégé des Partes orationis donl 
il esl queslion plus loin (p. 150) ; plus exaclemenl, ils corres-
pondenl à la première parlie de ces Partes, ce qui se rapporle 
aux conjugaisons ayant été supprimé. 
Les iniliales J. V. sonl cerlainemenl celles de Jacques Vivian. 
Nous avons ainsi tous les éléments utiles pour déterminer le 
lieu d'impression, l'imprimeur el la dale de cel opuscule. A 
noter les points d'interrogation, qui sont imprimés. 
Le caractère esl celui qu'emploie Jacques Vivian peu après 
1513, el qu'il semble avoir acquis de Belol ou de Cruse, enlre 
autres la lettre M majuscule, dite à scie, qu'on voit, en parti-
culier, dans les Principia grammaticae de 15/6 où l'on Irouve 
égalemenl les iniliales J. V. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve, H b 1302 (relié avec 1301). - Reliure: maroquin 
vert; deux doubles filets d'encadrement sur les plats, l'un 
avec fleurons d'angle dorés; au centre, armes de Genève. 
- Exemplaire complet. 
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2. AOSTE, BIBLIOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - Pour la cote, 
la place et la couverture, voir ce que nous disons ci-dessus, 
à propos du Cato morosus de 1524, à la fin de la p. 139 et au 
début de la p. 140. - Exemplaire complet. 
LXXXVIII 
DONAT, ACCIDENTIA PARTIUM ORATIONIS. [GENÈVE, 
JACQUES VIVIAN, v. 1515/1520.] IN-8°. 
8 feuillets non chiffrés. - Signatures A 8. -
Caractère gothique, une seule grandeur ; 25 longues 
lignes justifiées sur environ 81 millimètres. - Sans 
titre courant. - Une initiale ornée ; la première. 
F. 1 ,.0, titre: Accidentia Partium Orationis. 
texte : Qvot sunt partes orationis ? octo. que? Nol 
men / pronomen / verbum / aduerbium / partici~ 1 pium / 
coniunctio / prepositio et interiectio. 1 - f. 8 vo, 
ligne 23 : De do Ilore. vt heu. De admiratione. vt 
pape. De metu. 1 vt. at. ac. ast. et si qua sunt similia. 
- une main indicatrice, puis : Finis. 
Cette édition est semblable, mais pas identique, à la pré-
cédente. Quoiqu'elle ne porte ni dole ni nom d'imprimeur, elle 
est sûrement sortie des mêmes presses que celle de 1518 el 
probablement à peu près à la même époque. 
PARIS, BIBLIOTRÈQUE DE L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS. 
Fait partie de la collection Masson. - Non relié. - Exem-
plaire complet, le seul connu. 
Pl. XCVII. Accidentia partium orationis, 1515/ 1520, f. 1 .o. 
10 
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LXXXIX 
ACCIDENTIA PARTIUM ORATIONIS. [GENÈVE, WYGAND 
KOLN, v. 1520.] IN-8°. 
8 feuillets non chiffrés. - Signature: a 8 (seul a 
est signé). - Caractère gothique, une seule grandeur 
(autre caractère pour le titre) : 30 longues lignes 
justifiées sur environ 79/80 millimètres. - Plusieurs 
grandes initiales ornées. 
F. 1 ,.0, titre: Accidentia Partium orationis. 1 
texte: Qvot sunt partes orationis Octo: 1 que? 
N omen. Pronomen. Verbum. Ad- 1 uerbium. Participium. 
Coniunctio. 1 Prepositio et interiectio. - f. 8 ,.0, 
ligne 11, explicit : De dolore. vt heu. De admilratione: 
vt pape. De metu. vt at : ac : ast : et si qua 1 sunt 
similia. Finis. 1 
Le caractère (assez fatigué) de cet opuscule est celui de 
Wygand Kain, employé, par exemple, pour les Regulae gram-
maticales de 1522 ; les leUres ornées, qui appartiennent à 
plusieurs alphabets différents, faciles à retrouver chez nos impri-
meurs genevois du début du XVIe siècle, et notamment chez 
Kain, auestent des bois passablement usés. Notons, entre autres, 
le P du f. 3 v·, qui se retrouve dans les Regulae grammaticales 
deux fois, f. 1 v· et f. 10 ,o. La lettre ornée I, blanc sur fond 
noir, qui figure au feuillet 8 ,0, est la même, mais beaucoup 
plus fatiguée, que celle du feuillet 2 r· des constitutions syno-
dales de 1493 (ci-dessus, pl. LXXVIII), imprimées par Cruse ; 
il en est de même pour la leUre N du f. 1 r·, qui se retrouve au 
t(tctbeufÎa ~4rtium ozatiouis,,: 
'tllue 
1 Oue rcgunr1Tcgullf. 
mCIl't"egirur1 non regit.Serbil rcgit 't no regtf 
8ducrbii regtt .tiquos caflls qusndo pontrur in loco gradue copararioie:vt magie il/o. ~tCI 
pofirio Oc(eruir Ouobus cafibus.fCllicct l1ero ct 
~blto. B lie OUefunt que nOIJ regu·nrncl15 regun 
tur.fctliccr:"':onauncrio't )ntcriecrio. 
«T;:,e nomine. 
13ë:~~ii:;: 0mine Quor flccCdüt: quCnce.q: 
fpé&:jJenlle.numerus: figuTa: ca 
, flls.fdllor funt'fpée 1I0mÎltii~Oue 
~ 1(l:Y;~JJ. Q~ptimiriU8't Oeriuatiua. ~2im( lFi :. riuud qllid cognofcittqu'nullo 
. ••••• ocrillaf. \Ir mons. i!)criul1riua q~ 
.b-aUquo btriuaf:'t montanll6. élnde Ocriuaf 
montanuetoe mons moU81 flo /tas qua fi flile 
'" monccvd irl montibl19.l;i!2awt funt gueT' no 
,mlnllm:qnq;,quc:sœ.fœUni:fcmimnuan ncul 
PI. XCVIII. Accidentia partium orationis, v. 1520, f.l rD. 
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f. 1 Vo des constitutions de 1493. L'alphabet dont elle fait partie 
fut cédé par celui-ci à Kain. Nous observons même que cet alphabet, 
déjà incomplet ici, n'est plus employé par Kain dans ses Regulae 
grammaticales de 1522, tandis que la minuscule est exacte-
ment celle de ces Regulae. Nous daterons donc les Accidentia 
des environs de 1520. 
AOSTE, BffiLiOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - Ponr la cote, 
la place et la reliure, voir ce que nous disons ci .. dessus, à 
propos du Cato morosus de 1524, à la fin de la p. 139 et au 
début de la p. 140. - Exemplaire complet, le seul connu. 
xc 
DONAT, PARTES ORATIONIS. GENÈVE, LOUIS CRUSE, 
24 SEPTEMBRE 1487. IN-4°. 
12 feuillets ni chiffrés ni signés trois cahiers 
de' quatre feuillets. - Caractère gothique, une seule 
grandeur : 27 longues lignes justifiées sur environ 
90 millimètres. - Sans titre courant. - Deux sortes 
d'initiales: les unes, gravées blanc sur noir, les autres, 
plus petites, à la main, mais dont l'espace est Bouvent 
en blanc. Gravure f. 12 rO, que nous reproduisons 
pl. C. 
F. 1, en blanc. - f. 2 r" : PArtes orationis quot sunt 
Octo que no ~ 1 men pronomen verhum aduerhium 
par-I ticipium coniunctio prepositio et interie-I ctio· -
f. 6 r", ligne 8, première conjugaison du verbe actif: 
[A]MO amas amat - f. 11 vO, ligne 20 : Duo participia 
, (Oplll 
atq3 auUle 
bel ne nte ah neq3·Da e1=pltetlUllBlbt quaDi equaoena 
falttbaDeluet cp cjiUiB quoq~ Auti ponD Ikettii beriil 
taraé faMUti· Da cauCaleBlbtCi «fI ett4ft (lquiDi qua 
Do qiiquiOf3 4n cjnetii quatin' (an feu (iue nQle MIll 
IllilJ3 nUllfa ne l1eCeo anteml quaob2f3 pmnli. ifCIII 
uiCBcetniiahoqn,,,etetea·DatouICl/btltAltaCB 
«ni . q~ 
ca(u.aa1ÛAtlultbtllO apUO lriiaoum~ un aIOUtiRU. 
Clsmracimicit(ft;»ttan:p~ttl"ntetlntta1Ufmlu): 
fa·.0ponep'ppe,pptetCecunDii,oatm'bltm,um:; 
fup1amnterb(qCa'peICes.Dap,oClttoeecafusabla' 
ftUlt.btaabahen1 cOM diDn~'pp2f,. (meab(q5. 
""'·t>4IP_~~~~U .. .r .. C ..b.hJ1Ik'. ; 
Pl. XCIX. Partes orationis, 1487, f. 4 vO. 
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trahuntur ab hoc verbo 1 passiuo preteriti temporis et 
futuri· Preteriti vt auditus· Fu 1 turi vt audiendus· 1 
Explicit' Donatus minor Impressus gebennis per egre· 
gium virum Ludouicum Cmse alias Gar 1 bini Anno 
domini· M·CCCC.LXXXVII. die vero· XXIIII· 1 S~ptembris. 
Deo gratias 1- f. 12 r", gravure - f. 12 vo, en blanc. 
Nous avons là une édition très remarquable de la petite 
grammaire latine, œuvre d'Aelius Donatus, qui travaillait à 
Rome vers le milieu du IVe siècle, suivant le témoignage de 
saint Jérôme. Cet opuscule jouit au moyen âge d'une teUe célébrité 
que Donatus était alors synonyme de Grammaire: on l'employait 
dans toutes les écoles. On l'imprima de très bonne heure et très 
souvent ; BruneI ( II, 804) assure même que, « avant l'invention 
des caractères mobiles, on était déjà parvenu à en faire plusieurs 
éditions avec des planches de bois, dont plusieurs se sont 
conservées jusqu'à nous ». Il nous suffit de relever que plusieurs 
éditions imprimées à Genève au début du XVIe siècle sont 
encore dans nos bibliothèques. 
Cet opuscule porle l'indication très claire de l'imprimeur, 
de la datB et du lieu. Nous y voyons les beUes initiales caracté· 
ristiques, dont les bois appartenaient à Cruse et que nous retrou-
vons, entre autres, dans le Catholieon parvum de la même 
année (ci-dessus, pl. XCIII). Les points, au lieu d'être sur la 
ligne, sont au milieu de la hauteur des lellres (voir notre tome 1 er, 
p. 47, note 2). 
OXFORD, BODLEIAN LIBRARY. - Auet. 2. II. v. 38. -
Reliure : papier moderne, dos euir avec filets dorés et titre : 
DONATI OP. VAR. - Une main moderne a mis en chiffres 
arabes le numéro des feuillets, mais en ne numérotant pas 
Pl. C. Partes orationis, 1487, f. 12 rO. 
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le premier feuillet blanc, de sorte que le feuillet 2 porte le 
numéro 1, et ainsi de suite. - Cet exemplaire, le seul que 
nous connaissions, est hien conservé. 
XCI 
DONAT, PARTES ORATIONIS. GENÈVE, WYGAND KiiLN, 
1522. IN-8°. 
16 feuillets non chiffrés. - Signatures : A-B 8 
(A 1 non signé; c'est la page du titre). - Caractère 
. gothique, une seule grandeur (le titre est en plus gros 
caractère) : 25 longues lignes justifiées sur environ 
79/80 millimètres. - Deux .grandes initiales ornées, 
f. 1 rO et vo. Gravure : f. du titre rO, marque de 
l'imprimeur • 
F. 1 r", titre: PArtes Orationis. 1 gravure, autour 
de laquelle courent les mots: + Gloire soit à la 
trinite + Paix / honneur et tousiours liesse + 
A Genesue bonne vnite + Au commun eglise 
et noblesse. 1 Impressum Gebennis per Vuygandum 
kiiln 1 [teu] thon [il cum '. Anno domini Millesi ~ 1 mo 
Quingentesimo. XXII. 1 Spes + Mea + Deus + 
- VO : PArtes Orationis quot 1 sunt. Octo : que. 
N omen. 1 Pronomen. Verbum. Ad ~ 1 verbium. Parti-
cipium. Con 1 iunctio. Prepositio et In ~ 1 teriectio. 
1 Dans le seul exemplaire connu, le feuillet étant déchiré, les 
lettres que nOllS mettons entre [ ] manquent. 
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- f. 6 ,.0, ligne 19 : De prima coniugatione in voce 
actiua. 1 - f. 16 va, ligne 20: Duo 1 participia 
trahuntur ab hoc verbo passiuo / prete - 1 riti tem-
poris et futuri. Preteriti ut latus. Futuri / 1 vt ferendus. 
Finis. 1 Laus Deo. 1 v. k. 
Cet opuscule porte l'indication de l'imprimeur, de la date 
et du lieu : il n'y a donc aucune difficulté. La marque d. 
l'imprimeur est la même que celle qui figure, par exemple, 
au ,.0 du dernier feuillet du Cato morosus de 1524 (ci-dessus, 
p. 138 J, du De ecclesiastica unione de Jean Albertin (ci.apr~s, 
p. 210, fig. 12 J el à la fin de la Grande Pronostication (ci.après, 
p. 397 J. La grande initiale ornée, portant la devise et le. 
monogramme de Wygand K61n, est particuli~rement intéressante. 
Nous donnons, pl. CI, une page de l'édition de 1524 qui, 
pour les caractères, est identique à celle·ci. 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve H b, 1301. - Reliure : maroquin vert; deux doubles 
filets d'encadrement sur les plats, l'un avec fleurons dorés 
aux angles; au centre, armes de Genève. - Sur le f. du titre, 
note manuscrite très effacée : Ioannis Sapientis alias de 
Vautery 1525. - Exemplaire complet, le seul connu. 
XCII 
DONAT, PARTES ORATIONIS. GENÈVE, WYGAND 
KOLN, 1524. IN-8°. 
16 feuillets non chiffrés. - Signatures : A-B 8 
(A 1 non signé). - Caractère gothique, une seule 
grandeur (sauf le titre) : 25 longues lignes justifiées 
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sur environ 79/80 millimètres. - Deux grandes 
initiales ornées, f. 1 rü et vo. Gravure: f. du titre r O, 
marque de l'imprimeur (la même que fig. 12, p. 210). 
F. 1 rD : PArtes Orationis. 1 gravure, autour de 
laquelle courent les mots : + Gloire soit a la trinite 
+ Paix / honneur / et tousiours liesse + A Genesue 
bonne vnite + Au commun/ eglise et noblesse. 1 
Yuygandus kiiln nuper me exeudebat in 1 preclaris-
sima ciuitate Gebennarum. Anno 1 domini. Millesimo 
Quingen~ Itesimo. XXIIII. 1 - Vo : PArtes Orationis 
quot 1 sunt. Octo : que. Nomen. 1 Pronomen. Verbum. 
Ad 1 uerhium. Participium. Con 1 iunctio. Prepositio et 
In- 1 terieetio. - f. 6 rO, ligne 19: De prima coniugatione 
in voee aetiua. ~ f. 16 vO , ligne 20 : Duo 1 participia 
trahuntur ah hoc verho passiuo / prete ~ 1 riti temporis 
et futuri. Preteriti vt latus. Fu-Ituri/vt ferendus. 
+ Finis. + 1 + Spes + Mea + Deus. + 1 V. + kiiln. 
Réédition du précédent, avec très peu de modifications. La 
date 1524 est donnée explicitement sur le feuillet du titre. 
1. AOSTE, BIBLIOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - Pour la cote, 
la place et la reliure, voir ce que nous disons ci-dessus, à 
propos du Cato morosus (p. 139, au milieu de la page, sous 
le n. 1). - Exemplaire complet. 
2. AOSTE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Pour la cote, la place 
et la couverture, voir ce que nous disons ci-dessus, à propos 
du Cato morosus (p. 139, au bas de la page, sous le n. 2). -
Exemplaire complet. 
$1ationl9 quot 
Octo:q. J2omen. 
omrn.lDrrbÜ. ao 
. parttcipit1.JU 
utio t Jnq 
o. quia 
olanais cd ca~ 
COlp9 aut rem 'pp:ie 
bc hgn· . }Lllopllr btroma/ fI' 
M9.1!:omuniter / bt lllbs/ ftumcn. Jl}omini 
quotaeciOüt.feJ: :qur.~ualita6.1!:iiparatio. 
(5cnU6.Jl}umël:u9.jfigura.J!:afu6. 
~ $minatiuo ~ie magiller. (!Jto bui9ma 
1. ~gillrl. Oto b uie mllgtllro.11 Cfii bu"' ma~ 
gillrum. jj)etô 0 magiller. abltii ab boc ma~ 
gillro.!ftpfrntiibi mllgillri. gta bOlü malJi4 
aro~.~to bis maglllri9.actô b09 magil.ù:os. jI)ocatiuo 0 magillrf.ablto ab bis magil.lrh. ncminatiuo bec mura.gtô buius muCe. oatiuobuic mure.actô bâc mu Cam. jj)o~ 
canllo a mufa.ablfOab bacmufa.JEtpl'rnto 
be mufr.gtii ba; mulard.Otô bis mufl6.actii 
bas muras. bctô a mufe.abltii ab bis ntufis. fi ~minatiuo bac rcand. gtô buf' (cani. iltôbuicrcano. actobo, {cantl'". bctii 0 
PI. CI. Partes orationis, 1524, f. 1 va, 
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XCIII 
GAY, PIERRE, REGULAE GRAMMATICALES. GENÈVE 
[JEAN BELOT,] 24 MAI 1503. IN-40. 
24 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - cs. 
- Caractère gothique, une seule grandeur : 30 longues 
lignes, justifiées sur environ 86 millimètres. - Deux 
grandes initiales ornées, celle du déhut et celle du 
f. 2 ra, appartiennent au hel alphabet que Jean Belot 
employa pour le Destructorium de 1500. - Gravure 
au f. 1 VO, représentant l'auteur 1 dans son cabinet 
de travail, la même que celle qui fignre au rO du 
feuillet du titre du Miroir du monde (ci-après, 
pl. CLXX)". 
F. 1 ro, titre: REgule grammalticales Magij 1 
stri Petri Gay 1 date per modum 1 notahilium. iuue 1 
nihus perutiIes 1 que suh paucis fe 1 re totam gram =' 1 
maticam com-Iprehendunt. 1 - vo, en blanc. -
f. 2 ro : Regule grammaticales Magistri Petri Gay 1 
suh paucis continentes fere totam grammaticam. 1 
PRimo Nota quod 1 verhorum a1iud est 1 personale 
1 M. Delarue a montré que cette gravure représente un médecin 
et qu'elle a été employée d'abord pour diverses éditions du Mace, 
floridus de Jean Belot : on l'a mise ici sans prendre garde à la 
bouteille qui rappelle les analyses confiées d'ordinaire aux médecins. 
2 On voit ainsi que ce bois, qui appartenait à JeanBelot en 1503, 
avait été cédé à Vivian, qui l'emploie en 1517. Le prototype doit 
être venu de Lyon. CLAUDlN, Hisloire de l'Imprimerie, t. III, p. 520. 
nnifctiuü fiucl'ltJ]l'gcurumatini iungie {ubaatillo 
plime intentionü;.t in (,da aoiectiulÏ cat~l'golell.f 
maticü !ungtt CubUâtiuo plime 'nteutiouts. 
([fi2ono nota Il' ,oiunctone9 triphcitn 020inanf 
in eonUm,tione q: queOâ plepomifur fuis eèllügtl 
bihbu5 bt ;>iiictioncll il hit qUIl(uolOecim enumer. 
te a Oonato. br at ae all.l cl'cm. et queOâ potlponii 
turCul9dhiigibilib5.bt fubiunctiue il {unt (rptl'm. 
biOthect q; ne bl' aHt quiot qUOCJ3bcrO.1ft quroa; 
p:eponüt t pollponüf il'loitferéttr. bteetm ,oiun' 
aiones que funt Illil' Il p:eOictis. 
Cl: ~ecimo nota cpp:epoCitiones (emper (tit Cuis 
("(lIahb; pponéoe.l boc tam in ilppofitione ij con 
«ptione .licet bDc altqii ,ofunOllt auctozitll5porti.f 
ca btpontem bCq; jJl·e[us.1Uiqii omlltus bt mrcQ 
tecum (l'cum. te. 
([3ntttiectioes bero fempcr bolûtpceOl'rl' bt tIC 
UIi.bd bl1t~ ci Oelhuis rempliioei.l Cleoe Aliie. 
~pli,iuntb:rues bttlefq; 
ngule grammaticales 
~a!Jillri petri 
~avollte 
I1 moOtl 
notllbtlium. 
1'N.JJ:€€Jt€111. 
«5ebenilJ~ieJ:7;iiii·m"pf. 
PI. CIl. Pierre Gay, Regulae grammaticales, 
1503, f. 24 r O• 
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aliud im 1 personale. - f. 24 r", ligne 17 : Inter-
iectiones vero semper volunt precedere vt ve 1 iIli. 
veI vath qui destruis templum dei. et sic de aliis. 1 
Expliciunt breues vtilesque 1 regule grammaticales 1 
Magistri petri 1 Gay date 1 per modum notabilium. 1 
M. CCCCCIII. 1 Gebenis. Die XXIIII_ Mayi. 1 - vO, en 
blanc. 
Il n'esl guère possible d'idenlifier ce Pierre Gay. Un Pierre 
Gay, donl Galiffe donne une courie biographie', el donlle premier 
volume des minules de Claude de Miribel fail souvenl menlion, 
de 1513 à 1538, esi qualifié en 1515 de noble, de ciloyen el de 
marchand de Genève; en 1524, il esl amodialeur de l'évêché 
de Genève el Irésorier de Pierre de la Baume ; en 1518, il achèle 
des moulins conjoinlemenl avec son frère Jean Gay, curé de 
Sainl-Léger à Genève 2. Mais rien n'oblige à croire que ce Pierre 
Gay sail l'auleur des Regulae grammaticales de 1503. 
Le nom de la ville de Genève el la dale sonl explicilemenl 
menlionnés à la dernière page du pelit volume. Quanl à l'impri-
meur, c'est probablemenl Jean Belol : nous relrouvons ici des 
caractères qui lui apparliennent el des bois qui figurenl dans 
son Destructorium et son Macer Floridus. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve, H h 217 (relié avec 215 et 216). - Reliure: veau 
sur carton, très usé, traces de deux attaches en cuir. -
Appartenait, en 1560, à un François Chenau : Isle liber ad 
me perlinet qui vocor Franciscus Canalis (VO du premier feuillet 
, GALIFFE, Nolices généalogiques, 2< d., IV, p. 220. 
2 Renseignements aimablement fournis par M. P. E. Martin, 
archiviste de l'Etat de Genève. 
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du volume, qui comprend, outre notre Pierre Gay, deux 
autres ouvrages de grammaire) et 1560 Franciscus Canalis 
(intérieur de la couverture, à la fin). - Donné en 1870 à la 
Bibliothèque de Genève par Auguste Turrettini. - Exemplaire 
incomplet : par suite d'une distraction du brocheur de 1503, 
les feuillets 3-6 ont été remplacés par les feuillets 19-22, qui 
se trouvent ainsi à double dans le présent volume, tandis 
que les feuillets 3-6 manquent. 
2. ROUEN, COLLECTION VALLOIS. - Dans les notes de 
Dufour, nous trouvons qu'un exemplaire complet de cet 
ouvrage de Pierre Gay figurait en 1887 à la vente Adert et 
fut acheté par la Librairie Vve Labitte pour le compte de 
M. Vallois à Rouen. 
XCIV 
GUÉRIN DE VÉRONE, REGULAE GRAMMATICALES. 
GENÈVE, WYGAND KOLN, 1522_ IN-So_ 
24 feuillets non chiffrés_ - Signatures : A-C 8 
(A l non signé)_ - Caractère gothique, une seule gran-
deur (sauf les titres): 30 longues lignes justifiées SUl' 
environ 79 millimètres_ - Nombreuses initiales impri-
mées et gravées, dont un certain nombre ornées. --
Gravures : f. du titre pareille à celle du Cato morosus 
de 1524, mais la mention de la capella Virginis Mariac 
pontis Rodani manque et le bandeau du bas est tourné 
autrement; f_ 24 rD, marque de l'imprimeur, la même 
qui figure au titre du Donat de 1524. 
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F. 1 rO : REgule Gramma 1 tic ales Guarini 1 Vero-
nensis. 1 gravure, puis : Excussum Gebennis in officina 1 
Vuygandi koln. Anno domini 1 M. CCCCC. XXII. 1 -
VO : Guarini Veronensis viri peritissimij 1 Grammaticales 
regule Incipiunt. 1 PArtes grammatice sunt quatuor. 1 
videlicet. Littera. SiHaba. Dictio et 1 Oratio. 
J. 19 r" signé c III, ligne 3 : Incipiunt versus Diffe-
rentiales. 1 - J. 24 r", ligne 4 : Finiunt versus diffe-
rentiales Clarissimi Guarini 1 Veronensis eiusdem 
Regulis grammati-I calibus annexi : feliciter. 1 Spes 
Mea Deus 1 gravure. - vO , en blanc. 
Guérin de Vérone étudia d'abord d Constantinople, où 
il suivit pendant cinq ans les cours du célèbre Emmanuel 
Chrysoloras, qui devait mourir en 1415 au concile de Constance. 
Rentrant dans son pays par mer, il perdit une partie des pré-
cieux manuscrits qu'il rapportait d'Orient et il en fut tellement 
frappé qu'il blanchit en une nuit. Il enseigna les lettres latines 
et grecques à Venise, à Ferrare, à Vérone, à Trente, à Florence, 
entouré de disciples qui lui firent honneur, et mourut nona-
génaire d Ferrare en 1460. FABRICIUS, éd. de Florence, 1858, 
1. l, pp. 112-114, donne le catalogue des ouvrages de Guérin. 
Le nom de l'imprimeur, le lieu d'impression et la date sont 
explicitement donnés sur la page du titre. 
l. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve C b 747 (troisième fragment relié dans un petit 
volume qui renferme trois pièces incomplètes). - Reliure: 
papier marbré sur carton, dos toile blanche avec étiquette 
rouge. - Manquent les feuillets 1, 8, 17·24. 
2. AOSTE, BIBLIOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - Pour la cote, 
la place et la reliure, voir ce que nous disons ci-dessus, à propos 
Pl. CIII. Guérin de Vérone, Regulae grammaticales, 
1522, f. du titre. 
11 
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du Cato morosus de 1524 (p. 139, au milieu de la page, sous 
le n. 1). - Exemplaire complet. 
3. AOSTE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Pour la cote, la place 
et la couverture, voir ce que DOUS disons ci-dessus, à propos 
du Cato morosus de 1524 (p. 139, au bas de la page, sous le 
n. 2). - Exemplaire complet. 
xcv 
MANCINELLI, DONATUS MELIOR. GENÈVE, JEAN DE 
STALLE, 15 MAI 1493. IN-4°. 
30 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - c 8, 
d·. - Caractère gothique, une seule grandeur, noir 
(vO du f. 1, rouge et noir) vers et prose, 28 et 29 lignes 
justifiées sur environ 90/91 millimètres. - Sans titre 
courant. - Initiales gravées et imprimées : quelques-
unes de ces dernières manquent. Bel encadrement au 
f. 1 vO; f. 29 V o : marque de Jean de Stalle (environ 
59 X 57 millimètTes). 
F. 1 r", titre : Aelii donati gramma 1 ticÏ pro impe-
trando 1 ad rem publicam litterariam aditi· (sic) 
nouÏtüs adolescenti 1 bus grammatices rudimenta quam 
appertissima dedicata 1 - va : lanua sum rudibus 
primam cupientibus artem 1 Nec sine me quisquam 
rite peritus erit· 1 - f. 21 va, ligne 23 : Cetere vero 
sunt communes· quia possunt preponi et sup 1 poni 
Pl. cry. Mancinelli , Dona tus melior, f. l V O (réduit) . 
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in ordine orationis· 1 Donati opusculum explicit. 1 
f. 22 f· : M. Catonis viri singularis ad vitam 
adolescentulorum liheris 1 artihus instruendam vtri-
us que virtutis felicissima institut a 1 Cvm animaduer-
terem quampluerimos (sic) ho 1 mines grauiter er-
rare in via morum· con 1 sulendum et succurrendum 
opirrioni eorum 1 fore existimaui vt maxime et glo-
riose viuelrent et honorem contingerent. - f. 28 r", 
Fig. 11. Marque de Jean de Stalle. 
Mancinelli, 1493, f. 29 v". 
ligne 4 : Miraris verbis nudis me scribere versus 1 
Bos hreuitas sensus fecit coniungere binos 1 Finis. 1 
- plus bas : [Q]vot sunt partes orationis? octo· 
que ? nomen 1 verbum. participium. et pfonomen Pre-
positio. ad 1 uerhium : interictio (sic). et coniunctio 
fi amol amaris·cr Euiu9 eoniugationie fecunllt':'qu8 
ta· qUIa infeeunDa perfona plefentis1tt DicatiUt mooi 
Ifabet e \)lODuctum ante s bel ante riS' bt Doreo' 001 
ces et Doee01 Dorerig· ([ !CU1US conillgationis ,emet 
quare -quia in fecunDa perfona plefentis i"Dicatiui 
mODi babet i coneptum ante s bel ante ris: br lego 
legis et legollegnis. ([Eutusconiugationis quar 
tt-:,quaro.quia in fecunoa pfona plins inDicanui mOI 
ill b3 i .llDuctü ante s bel ante ns· bt aUDio auDi9 • au 
lIio: aUDins·[JI:uius conmgationis ""lli9-;, quat-e·qJ 
anolmalu; ea et no femat t.'Cgulam alicuiusélluglll 
tionis.CI)Cuiu9 pfone plime- plima pfona eft que cû 
(oquar oe feipfa .llnlln,iat-C[ JI:uiusl!fone (ecunile·(e 
coDa pfona De qua pli ma loqtur Directo fermoe-([JCu 
jus pfone tertie.tertla pfonaea dia De qua p11m11 104 
tur ao feeüOâ e;rtra fe 1111â pofttam aD quiiDttigtr fetl 
mo.([ J::uiu~ pfone nulltusi numen nulhus-:quare ci 
a omnia iftnlta:imefonalia. gerûoia et fupina numel 
risl pfOis ilrflC1üt·C[ iCui9 ntien figulans-:,qœ·ql pl't 
pfcr(' ([Jl:1I\US nün1 plurans-:,quaœ'Ql ,rr pfer(. E ~o amas amat· JStplt amam9 tis amant-ptoimefecto amabam bas bat Jet pit amaM 
mus batis bant· ptoefecto amaui amauitR 
uit-JEtplr amauim9 ftisamaUetiitbel amauere')l)to 
pluffekcto amauerii ras rat- Etpl\:amaueram9 fie 
tant· j!llturo amabo bis biNEt prr amabim9 bitis bût 
Jmpatio moDo tJ!tpfiti ama amet fEt1ll'r amem9 alM 
teàmit·juturo amato fU·tollleJetplTaem9tote ami 
PI. cv. MancinelIi, Donatus melior, 1493, f. 6. rO• 
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- f. 29 r", ligne 13 : Laus deo 1 Qui cupis et mores 
et vitam ducere rectam· 1 Hoc hreue fac discas mente 
Cathonis opus 1 Stoica non desinit ihi dogmata cuncta 
videhie 1 Que deceant veteres et iuenes (sic) pariter. 1 
- l.t9 II" : Impressum Gehennis per honestum virum 
IohlJnhem 1 de stalle allemanum impressorem et hur-
gensem gehennarum 1 Anno domini· M. ecce· LXXXXIII 
die vero quindecima maii. 1 - marque de Jean de 
Stalle 1. 
Antoine Maneinelli, né à Velletri en 1452, mort en 1506 
ou peu après, enseigna la grammaire et les lettres avec succès 
à Rome,. à Fano et à Venise. Il jouit d'une réelle céUbrité et 
publia un grand nombre d'ouvrages: HAIN, nn. 10577-10629, 
en mentionne plus de einquante éditions, compl~tes ou partielles, 
antérieures à 1501. FABRIClUS, éd. de Florence, 1858, t. l, 
pp. 119-121, en donne aussi une liste intéressante. On a pré-
tendu que le pape Alexandre VI avait fait couper la langue 
à Maneinelli pour le punir d'avoir contesté son immortalité .: 
c'est une fable ridicule que même les auteurs de la Grande 
Encyclopédie déclarent dénuée de fondement. HAIN, nn. 10627-
10629, connalt trois éditions incunables du Donatus meHor, 
parues à Venise en 1493, 1497 et 1498. Celle de Genooe se 
place honorablement à côté de celles-là. 
Le nom de l'imprimeur, le lieu d'impression et la date sont 
explicitement donnés à la fin de l'ouvrage. Parmi les initiales, 
il y a deuX lettres « fteuries » de l'alphabet employé par Jean 
Belot, entre autres dans son Calendrier des Bergers de 1498/1500, 
1 DUFOUR 1 20 bis, HAEBLER Deutsch. Buchdrucker 283, 
REICRLING Append. fasc. VI 1801. 
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et une lettre gravée, blanc sur noir, appartenant à l'alphabet 
souvent employé par Louis Cruse, entre autres dans son Liber 
quatuor novissimorum des environs de 1487. 
BÂLE, UNIVERSITATSBIBLIOTHEK. - DE VII 24 5. - Reliure: 
peau noire moderne sur ais de bois. Plusieurs ouvrages sont 
reliés ensemble dans ce volume; notre Donatus est le cinquième. 
- Bel exemplaire complet, le seul connu, épargné par le relieur. 
XCVI 
[MANUEL] LE LIVRE DE JÉSUS. [GENÈVE, JACQUES 
VIVIAN PLUTÔT QUE WYGAND KOLN, v. 1520.] IN-go. 
[2] feuillets non chiffrés ni signés. - Caractère 
gothique rouge et noir, une seule grandeur pour le 
texte, deux autres pour les titres lignes en 
nombre inégal, justifiées sur environ 69/70 millimè-
tres. - Gravures et initiales ornées. 
F. 1 ,.0, titre: Au nom du pere et du 1 filz et du 
sainct esperit. 1 Sensuyt le liure de lesus. 1 Et pre-
mierement la saincte oraison dominicale. 1 texte : 
Nostre pere qui es 1 aux cieulx - ligne 16, titre: 
La salutation angelique 1 texte : lE te salue marie 1 
plaine de grace 1 - f. 1 v·, titre: Le Credo ou sont les 1 
douze articles de la foy 1 texte : lE croy en dieu le 1 
pere tout puissant 1 - f. 2 r·, titre : Les dix comman-
demens 1 de la loy chrestienne. 1 texte: VNg seul dieu 
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tu adoreras 1 - f. 2 vo , titre: Les cinq commandemens 
de saincte eglise. 1 texte : LES dimenches messes oras 
Et restes de commandement. 1 - ligne 17, explicit 
Et pource en lhonneur de Iesus. Cu~ Ires vicaires 
et maistres descolle Peres et 1 meres parrains et 
marraines Tous et 1 toutes qui auez enfans. Serui-
teurs ou 1 subgetz. Des quelz deuant dieu compte 
ren 1 dres Fayctes les a tous aprendre et garder 1 
Affin que vous soyez sauluez. Amen. Iésus 1 
A la Bibliothèque du Grand-Saint-Bernard, sur une des 
étagères des incunables et livres rares, à gauche en entrant, 
nous avons trouvé un in-4° renfermant, sous une même reliure, 
veau brun sur ais de bois, un Manuale curatorum imprimé 
en 1514 et un Tractatus sacerdotalis imprimé en 1503_ A 
l'intérieur de la couverture, soit au début, soit à la fin, on a 
collé quatre pages, dont nous avons donné ci-dessus le contenu 
et dont il est malaisé de savoir si elles forment un tout complet 
ou si elles ne sont qu'un fragment. Ces quatre pages sont blanches 
au verso : nous avons probablement là une simple épreuve ou 
un tirage non réussi, comme c'est le cas pour l'opuscule suivant. 
Les initiales ornées appartiennent à des alphabets employés 
par plusieurs imprimeurs, entre autres pa, Vivian dans le 
bréviaire de Beaune et par KOln dans divers ouvrages. Le 
caractère minuscule est celui des Principia grammaticae de 1516, 
portant les initiales 1. V. La petite vignette du f 1 rO, repré-
sentant l'Annonciation, se retrouve au f- 2 rO de la Doctrine 
des chrestiens (ci-après, p. 176). 11 est donc difficile de dire 
si l'imprimeur est Kliln ou Vivian, bien que la lettre M ({ à 
scie » nous fasse plutôt songer à ce dernier. Le seul exemplaire 
connu est tellement détérioré, rongé par les cirons et taché que 
Pl. CVl. Le livre de J ésus, f. 1 rO, 
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nous n'avons pu le donner qu'en noir. Des circonstances indé· 
pendante. de nofre volonté nous ont empêché de faire exécuter 
une tnchromo. 
On donnait le titre de Livre de Jésus cl de petits manuels 
de quelques page., renfermant les éléments de l'instruction 
relÏ8ieuse, et qui servaient soit aux enfant. pour apprendre, 
soif. aux parents ou catéchistes pour enseigner. Le catalogue 
de la collection Muray, n. 645, contient un opuscule intitulé 
La doctrine et instmction necessaÏre aux crestiens et cres· 
tiennes. Au nom du pere et du filz et du sainct esperit Amen. 
Sensuyt le liure de Iesus, imprimé cl Paris, chez la veuve 
Trepperel, vers 1520. C'est le fr~re du manuel dont nous 
parlons ici. 
GRAND-!SAINT-BERNARD, BIBLIOTHÈQUE DE L'HOSPICE. -
Nous avons dit ci-dessus tout ce que nous savons de cet 
exemplaire, le seul connu. 
XCVII 
[MANUEL SANS TITRE.] GENÈVE, GABRIEL POMARD, 
[V. 1520/1530.] PETIT IN-Bo. 
4 feuillets non chiffrés. - Signatures : feuillet 1 
signé a; feuillet 3 signé a Il. - Caractère gothique 
rouge et noir, une seule grandeur: 20 longues lignes 
justifiées sur environ 6B/69 millimètres. - Sans titre 
courant. - Initiales imprimées, trois grandes lettres 
ornées : f. 1 rD : P; f. 1 V O : C; f. 4 rO : I. (Le P 
du déhut est exactement le même que celui qui 
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figure dans le missel de Genève imprimé par Belot 
en 1508, f. VIII V O et f. XI V O '.) 
F. 1 r O : + Suit l'alphabet, y compris les signes 
d'abréviation pour et, con, rum. Après, vient: PAter 
noster qui 1 es in celis San 1 ctificetur nomen 1 tuum 
ligne 17: Salutatio angelica. 1 Ave maria gratia plena 
- f. 1 vO, ligne 7 : Duodecim articuli fidei. 1 CRedo 
in deum patrem 1 - f. 2 rO , ligne 4 : Benedicite -
Suit la prière avant et après le repas. - f. 2 vO, ligne 12: 
ET introibo ad altare dei. - Suivent les prières du 
commencement de la messe, puis d'autres prières. -
f. 4 rO : Initium sancti euangelii secundum 1 lohannem. 
Gloria tibi domine. 1 - f. 4 vO, ligne 14 : PRotector 
in te sperantium deus 1 sine quo nihil est validum 
ni~ 1 hil sanctum : multiplica super nos mi 1 sericor-
diam tuam : vt te rectore te duce 1 sic transeamus 
per bona temporalia vt 1 non amittamus eterna. 
Per xpm. 1 Impressum Gebennis per Gabrielem 
Pomardum. 
Voilà un de ces petits manuels où l'on apprenait la lecture, 
en même temps que les oraisons élémentaires. Ils commençaient 
par une croix, qui rappelait sans doute qu'il fallait, avant la 
leçon ou la prière, se signer. De là vient le nom qu'on leur 
donnait assez souvent : croix de par Dieu. M. Delame a bien 
voulu nous signaler, dans le catalogue de la BibliotlWque du 
1 Donc une partie du matériel de Jean Belot avait passé, 
directement ou indirectement, dans r atelier de Pomard. 
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Baron James de Rothschild, n. 320, un imprimé de la fin du 
XV- si~cle, sans lieu ni date, 8 feuillets in-4°, caract~re gothique, 
intitulé La Croix + Depardieu. n comprend l'alphabet, avec 
un mot commençant par chaque lettre (A amytie, B beni-
volence, etc.), le Pater, l'Ave, le Credo, les commandements, 
la liste des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, la 
définition des vertus principales, des péchés capitaux et des 
péchés mortels, le tout en français. Littré, au mot croix, n. 8, 
dit: « Croix de par Dieu, croix de par Jésus, alphabet où l'on 
apprenait à lire aUx enfants, ainsi dit parce que le titre est orné 
d'une croix qui se nommait croix de par Dieu, c'est-à-dire croix 
faite au nom de Dieu. » Littré cite Moli~re, Pourceaugnac, l, 7 : 
« C'est un hamme qui sait la médecine à fond, comme je sais 
ma croix de par Dieu» ; et P. L. Courier, Lettres, II, 210 : 
« Ce si~cle-là (celui de Louis XIV) est en tout supérieur au 
vôtre, depuis l'astronomie jusqu'à la croix de par Dieu. » On 
connatt le vers de La Fontaine : « Je n'ai jamais appris que 
ma croix de par Dieu. » De là vient l'expression « en être encore 
à la croix de par Dieu », s'occuper d'une affaire qui ne fait 
que débuter. 
L'imprimeur Gabriel P ne peut être que Gabriel Pomard ; 
le nom du lieu d'impression figure également au bas du dernier 
feuiIJet: Gen~ve. Quant à la date, nous ne pouvons l'établir 
que d'une mani~re tr~s approximative. M. Delarue, dans des 
notes tr~s savantes qu'il a bien voulu nous communiquer et 
qu'un jour, nous l'espérons, il publiera, donne une grande 
importance au fait que la salutation angélique, dans notre 
opuscule, est suivie du texte de Luc 1 35 : « Spiritus sanctus 
superveniet in te », etc. Il rapproche de ce texte la discussion 
qui eut lieu en 1534 au Conseil : Farel et les évangéliques vou-
laient supprimer l' Ave Maria; d'autres voulaient au contraire 
le conserver. Le franciscain François Cutelier reçut alors du 
.œ aa.a.b.c.~t.f.lJ.fJ.i.k.I.m. ID II. o.p.q.r.z.s.Lt. b.U.~ .. V.~f. 
9·r;... 
Zlttt nofterquÎ 
tsincelis~n 
mficefurnomi 
!< tuu~ ~ueniat 
tegnum tuum. 
1 ptat boluntas 
tUIl:fimtintelo 
etintetTal9antnoftrumquotiOia'l 
num Olt nobis boOie.etOtmitteno 
bis oebtta noftra:firutetnos 1I1mlt6 
ttmus oebttozibus noftris. et ne 
nos inDuras tn tentationem • ..§eo 
lillera nos a malo.Zlmen. 
~alutattoltllgellnt~ H SOefnariagratiapIeualD minui terum.l5mebitt4 
tu in multmbns:etfJeneOt 
• 
PI. CVII. Manuel, v. 1520/1530, f. 1 rO. 
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conseil l'ordre de ne parler ni de l'invocation de la Vierge Marie 
ni de l'invocation des saints, ni des prières pour les morts l, 
Mais, en revanche, « luy furent accordez troys articles par ledir! 
conseil, assauoir : quil luy seroit loysible en ses predicacions 
faire le signe de la croix, dire la salutation angelique a la vierge 
marie, sur quoy luy fut baille par ledict conseil certaine forme 
de saluer la dicte vierge marie, ensemble luy fut permis de 
celebrer messe quand luy plairait ». M. Delarue pense que 
cette formule corrigée de l'Ave Maria est celle du petit livret 
de Pomard, dans ce sens que l'Ave Maria y est suivi du verset 
de Luc l, 35. Alors notre livret serait de l'année 1534 environ. 
Nous ne sommes pas absolument sûr que cette déduction se 
justifie. Le verset Luc, l, 35 est cité après la salutation angélique, 
mais le texte de celle-ci n'est pas modifié le moins du monde: 
on y trouve encore l'invocation : ( Sancta Maria Mater Dei 
ora pro nobis », qui, certes, ne devait pas être du goût de Farel. 
NoIre livret renferme également le Salve regina, prière à la 
Vierge qu'on n'aurait guère admise non plus si l'on voulait 
ménager les évangéliques. Il contient aussi la prière pour les 
morts : « Anime omnium fidelium defunctorum per miseri-
cordiam dei sine fine requiescant in pace amen. » M. Delarue 
verrait volontiers dans l'opuscule imprimé par Pomard une 
tendance moins nettement catholique, plus en harmonie avec 
les premières manifestations de la pensée protestante, que dans 
1 Registres du Conseil de Genève, t. XII, Genève, 1936, p. 479 : 
« Ibidem venerubilis religiosus frater Franciscus Cutellerii, ordinis 
sancti Francisci, dedit articulos novem de modo predicationis per 
ipsum fiende ... Super qui bus articulis fuit advisum et ipsis [eetis 
fuerunt tTes resecali : de invocatione virginis Marie, de purgatorio 
et precibus deffunctorum, et de invocatione sanctorum » (séance du 
16 février 1534). 
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la Doctrine des Chrestiens donl nous allons parler el qui 
n'est pas postérieure à 1532. Nous soulignons, au contraire, 
que, dans celle-ci, Ioules les références bibliques sonl données, 
alors qu'elles manquenl dans celui-là. Nous la croirions donc 
plus ancienne el nous dalenons volontiers notre opuscule des 
années 1520/1530. 
On remarquera que le caractère est exactemenl celui de la 
Doctrine des Chrestiens, imprimée par Kliln : il serail possible 
que ce livret, qui parle le nom de Gabriel Pomard, e/l.t été fail 
avec le concours de Kliln, comme ce fut le cas po"r pl"sieurs 
autres livres, par exemple po"r les conslitutions synodales d. 
Lausanne sorties de presse en 1523. 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVEBSITAIRE. 
Réserve, Bd 2062. - Non relié. - Cet exemplaire, le 
seul que nous connaissions, se compose de deux feuilles : 
d'un côté de chacune d'elles, il y a quatre pages complètes 
imprimées en rouge et noir, et de l'autre côté, seulement 
ce qui devait être en rouge, le noir étant omis. Nous avons, 
en commençant par le haut, et en allant de gauche à droite, 
sur l'une des deux feuilles, les feuillets 3 rD, 2 va, 4 vo, 1 rD; 
sur l'autre, les feuillets 4 rO, 1 vo, 3 vo, 2 r O• Ce ne peut 
pas être un tirage définitif, un exemplaire terminé, mais 
seulement une épreuve ou un tirage manqué, de la simple 
maculature 1. 
1 Cet opuscule a été retrouvé dans une vieille reliure par un 
libraire genevois, M. P.-L. Bader, qui le vendit en 1931 à la 
Bibliothèque publique et universitaire de Genève. M. F. Gardy 
le fit connattre pour la première fois dans Genava, Bullelin du 
musée d'art et d'his/aire de Genève, t. X, 1932, p. 166. 
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XCVIII 
[MANUEL) DOCTRINE DES CHRÉTIENS. GENÈVE, 
WYGAND KOLN, [1532, PEUT-ÊTRE UN PEU AVANT ?] 
PETIT IN-3° • 
. 32 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - c 8, a 8 
(premier cahier: f. 2 signé a II gothique, f. 3 signé A 3 
romaine, f. 4 signé a 4 romaine; deuxième cahier : 
4 premiers ff. signés b, b ", bIll, b II II gothique; 
troisième cahier: 4 premiers ff. signés c et c II gothique, 
C 3 et C 4 romaine). - Caractère gothique rouge 
et noir, deux grandeurs (autres caractères pour la 
page du titre) : 14 et 20 longues lignes justifiées sur 
environ 55/56 millimètres. - Sans titre courant. -
Quatre petites vignettes indépendantes des lettres 
et une seule lettre ornée; titre dans un encadrement, 
avec la marque de Wygand Koln. 
F. 1 r·, titre encadré : La doctrine et 1 instruction 
des Chre Istiens et chrestiennes. 1 Sept pseaulmes. 1 
et Syllabes. 1 Marque de W. Koln, avec sa devise : 
Spes Mea Deus. wygandus koln - v· : + Suit l'alpha-
bet, y compris les signes d'abréviation pour et, con, 
rum. Après, vient: Oratio dominicalis. Mat. VI. 1 
vignette, puis : PAter noster 1 - f. 2 r· signé a II, 
ligne 4 : Salutatio angelica. Lu. I. 1 vignette, puis : 
Ave Maria 1 - ligne 14 : Duodecim articuli fidei 1 
- Suit immédiatement, à la première ligne du v·, le 
Symbole des apôtres, commençant par une vignette : 
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CRedo in deum 1 - f. 3 ,.0, signé A', ligne 7 : Can-
ticum marie 1 MAgnificat anima mea do 1 minum -
f· 4 ,.0, signé a " ligne 3 : Canticum Symeonis. 1 
Nunc dimittis seruum 1 tuum domine - ligne 11 : 
Ad virginem Mariam. antiplwna 1 SAlue Regina mise-
ri ~ 1 cordie - f. 5 ,.0, vignette, puis ligne 5 : Benedictio 
Mense. 1 - f. 6 r· ligne 12 : Introitus ad Altare. 1 
ET introwo ad altare 1 dei. - Suivent le confiteor et 
quelques prières. - f. 8 ,.0, ligne 5 : Sequuntur septem 
psalmi peni 1 tentiales. - f. 19 r·, signé C', ligne 10 : 
Letania. - Suivent les litanies des saints avec quelques 
oraisons. - f. 22 ra : Initium sancti euangelii secun-
dum 1 Iohannem. - Suivent quelques prières. - f. 23 
v·, ligne 6: Precepta morum puerilium. 1 Puerum 
ingenuum/decent ingenui 1 mores - f. 24 v·, ligne 15 : 
Finis. 1 Quicumque verha suhscripta quotidie 1 dixerit : 
snhitanea (sic = suhitanea) morte non perihit. 1 
Iesus + Nazarenus + 1 Rex + Iudeorum. 1 - f. 25 ,.0, 
signé a : Petit Trai 1 ctie / Pour paruenir a 1 la vraye 
congnoissance des Lettres et Syl ~ 1 Iahes fort / hon 
et prouffita ~ 1 hIe aux en 1 fans '. 
1 Voici la description du Pelit Traieti. : 8 feuillets in·40 non 
chiffrés. - Signatures: aS (seules les feuilles 2, 3, 4 sont signées: 
a2, aB a'). - Caractère gothique, deux grandeurs (la première ligne 
du titre est en caractère plus grand) : 23 lignes d'inégale longueur. -
Encadrement gravé pour la page du titre; gravure représentant 
une hataille, à la fin du f. 8 va. F. 1 ra : Petit Trai 1 ctie 1 Pour 
paruenir a lIa vraye congnoissance 1 des Lettres et Syl ~ Ilabesi fort 
bon et prouffita _1 ble aux en 1 fans. 1 Imprime a Gene -1 uel par 
12 
Pl. CVIII. Doctrine des chrestieDs, 
f. du titre. 
.m aaabclIrfgIJ' 
'ill klmnopqufs 
tb up; "~.9!? 
C[)lDiollfilClllis.~at.bf. 
. Strrnotm 
quies ince~ 
Iis/(andificer n~ 
men tuii ~lIumt~ 
at re§tliituii.1ftat 
boluntas tua/fieut tn celn 
in terra.l0anem noftrii quo 
ttDtanii lia nobis bollie. et 
IIlmittenobis Debita notrral 
CaruU nosOimitttmusOebt 
PI. CIX. Doctrine des chrestiens, 
f . 1 v O• 
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L'unique exemplaire connu de ce petit livre a été acheté 
en 1873 par Henri Bordier à Saint-Jean-de-Maurienne. Les 
huit derniers feuillets qui forment le Petit Traictie pour paruenir 
a la vraye congnoissance des Lettres et Syllabes fort bon et 
prouffitable aux enfans, dalés de 1532, peuvent, malgré les 
apparences co~traires, ne faire qu'un avec les 24 premiers ; 
mais ce n'esl pas sûr. Les deux opuscules sonl déreliés et, en 
somme, séparés l'un de l'aulre. Bien qu'on les ail trouvés au 
méme endroil, rien ne prouve qu'ils ne fassenl qu'un. La Doctrine 
est signée a_cB, le Petit Traictie esl signé non pas dB, mais de 
nouveau aB, ce qui fait penser, de prime abord, à. deux ouvrages 
distincts. La Doctrine est en rouge el noir, gros caracl~re, le 
Petit Traictie est seulement en noir, et en petil caract~re. Il 
se pourrait donc que la Doctrine fût antérieure à 1532. Si elle 
doit être datée de 1532, ce qui, en somme, resle possible, nous 
ne croyons pas commetlre une faute en la recevant dans notre 
recueil, parce que, méme postérieure à 1525, elle offrirait un 
spécimen inléressanl et rare des manuels employés dans les 
écoles de l'époque. 
D'aulres manuels de même genre sonl connus. Mentionnons 
La doctrine et instruction neceBBaire aux chrestiens et chres-
tiennes, composé par « deux venerables docteurs de la faculle 
de theologie a Paris, Maistre Thomas Varnet cure de sainet 
Nicolas des champs el Maistre Nouel Beda principal du tres-
reigle college de Monlesgu ", et imprimé par Jean Trepperel 
(Paris, Biblioth~que nationale). Ces manuels sont les ancêlres 
de celui que fit Olivétan et qui sortil de presses en 1533 puis 
wygand 1 Kôln. Lan 11532. - f. 1 v· : Littere. - 1. 5 : Vocales. -
1. 7 : Consonantes. - f. 2 ,0 ligne 8 : Vocales vni duabusue 1 
preposite Consonantihus. - f. 8 v· ligne 12 : Laus deo. Finis. -
Gravure. 
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en 1537 (Genève, Bibliothèque publique et universitaire) '. 
Inutile d'observer que l'opuscule d'Olivétan s'écarte nettement 
de la coutume catholique 2. Dans l'édition de 1533, nous trouvons 
bien ce titre : Linstruction des enfants contenant la maniere 
de prononcer et escrire en franco ys. Loraison de Iesu Christ. 
Les articles de la foy. Les dix commandemens. La salutation 
angelicque ; mais, au f. 55 vO , quand il est question de « la salu .. 
tation angelicque autrement dicte Aue maria )l, l'auteur spécifie 
que c'est une salutation, non une prière, et, f. 5 ra, il termine 
la Salutation par ces mots : « Tu es beneite entre les femmes 
et beneit est le fruict de ton ventre )). Naturellement, dans le 
manuel d'Olivétan, qui a cessé d'être catholique, il n'est plus 
question de « saincte Marie prie pour nous ... )). 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve, Bd 1991. - Non relié. - Bel exemplaire, le seul 
connu, dont les marges ont été refaites d'une manière 
admirable. 
l Sur cette œuvre d~Olivétan, voir Gabrielle BERTHouD, 
L'édition originale de « l'Instruction des enfans )) par Olivétan, dans 
Je Musée Neuchâtelois, 1937, pp. 70·79. 
2 Pour mémoire~ voici les titres de quelques autres livres relatifs 
à récole, imprimés à Genève dans les premières années qui suivirent 
l'établissement de la Réforme: 1537~ réimpression, par P. de Vingle, 
de l'Instruction des enfants d'OLIVÉTAN (Genève, Bibl. publ. et 
universitaire); 1538 : SAUNIER, Ordo et ratio docendi Genet·e in 
gymnasio, Genève, Gérard (Musée de la Réformation); 1538 : 
traduction française du même : SAUNIER, L'ordre et manière 
d'enseigner en la ville de Genève au collège, Genève, Gérard 
(Bihl. de Zurich). 
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XCIX 
OCTO PRINCIP lA GRAMMATICAE. [GENÈVE, JACQUES 
VIVlAN, v. 1515.] IN-8°. 
Qliatre feuillets non chiffrés. - Signatures : le 
feUillet 3 est signé a III dans le seul exemplaire connu, 
d'ailleurs incomplet. - Caractère gothique, une seule 
grandeur (au moins dans les fragments conservés) : 
25 longnes lignes justifiées sur environ 79/80 milli-
mètres. - Iuitiales imprimées; pas d'iuitiale gravée 
dans les feuillets conservés. - Il Y avait peut-être 
une gravure pareille à celle de l'édition de 1516, 
mais nous n'en savons rien, le feuillet du titre étant 
perdu. 
F. l, manque. - f. 2 r" : SEcundum prinClpmm 
est dependens et termi 1 nus et dicititur termiuus 
(sic = dicitur terminus) 1 - f. 3 v·, ligne 25 : que 
continentur in illa parte donati. Da prepositio - 1 -
Le reste manque. 
Il n'est pas douteux que cette édition sort des presses de 
Jacques Vivian, comme celle de 1516 dont nous allons parler. 
La simüitude frappante des caractères nous fait supposer que 
l'une et l'autre sont à peu près contemporaines. La priorité 
nouS semble appartenir à celle·ci, puisque des fautes d'impression 
considérables y figurent, qui ont disparu dans celle de 1516. 
1 Ces deux fautes d'impression sont corrigées dans l'édition 
de 1516. 
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GENi:VE, BIBLIOTHi:QUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, C b 747 (deuxième fragment relié dans un petit 
volume qui renferme trois pièces incomplètes). - Reliure : 
papier marbré sur carton, dos toile blanche avec étiquette 
rouge. - Seul exemplaire connu; n'a que les feuillets 2 et 3. 
C 
OCTO PRINCIPIA GRAMMATICAE. GENÈVE, JACQUES 
VIVIAN, 1516. IN-8°. 
Quatre feuillets non chiffrés. - Signatures : seul le 
feuillet 3 est signé a Ill. - Caractère gothique, 
une seule grandeur (sauf le titre) : 25 lignes justifiées 
sur environ 79/80 millimètres. - Initiales impri-
mées et gravées, une grande initiale ornée f. 1 va, 
dans laquelle est représenté saint Luc avec son bœuf 
symbolique. - Gravure : au f. du titre, marque de 
l'imprimeur, exactement la même, sauf les initiales 
(Ma 1 V = Magister lacobus Vivian), que celle de 
Jean Belot dans le missel de Genève imprimé en 1498. 
F. 1 ,0: Octo prineipia grammatice. 1 gravure. 
- VO : Octo sunt principia gramma 1 tice scilicet. 
Suppositum et appo-I situm. Dependens et terminus. 1 
- f. 4 ,0, ligne 15 : ln campo CUTrO bene dieis si sis 
in illo. 1 Si sis exterius in campum sit tihi cursus. 1 
Finis. 1 Explieiunt octo prineipia Gram-I matice. Anno 
a N atiuitate do 1 mini. Mil. ccccc. et. XVI. 1 V - vo, 
en blanc. 
SDcto PJincipta gramattèt. 
PI. ex. Principia grammaticae, 1516, f. du titre. 
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Réédition du précéoont, d'autant plus intéressante que, 
du précédent, il ne reste que deux feuillets. Nous avons ici les 
initiales de fimprimeur et la date d'impression. 
1. AOSTE, BIBLIOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - Pour la cote, 
la place et la reliure, voir ce que nous disons ci·dessus, à 
propos du Cato morosus de 1524 (p. 139, au milieu de la page, 
sous le n. 1). - Exemplaire complet. 
2. AOSTE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Pour la cote, la place 
et la reliure, voir ce que nous disons ci-dessus, à propos du 
Cato morosus de 1524 (p. 139, au bas de la page, sous le n. 2). 
- Exemplaire complet. 
CI 
VELLIARD, PIERRE, MODUS COMPONENDI EPISTO-
LAS. GENÈVE, JACQUES VIVIAN, 13 JUILLET 1517. IN-So. 
46 feuillets non chiffrés. - Signatures : A- D·, 
E', F 10 (A II signé A III, D II non signé). - Caractère 
gothique, deux grandeurs (un'troisième caractère, plus 
grand que les deux autres, pour le feuillet du titre, 
et un quatrième, plus petit que tous les autres, pour 
l'épître dédicatoire du f. l' .VO) : longues lignes en 
nomhre variahle (maximum: 33) justifiées sur environ 
77 millimètres. - Sans titre courant. - Initiales 
ornées ; une gravure au f. du titre : écusson de Savoie, 
le même que, par exemple, sur la lettre d'indulgences 
pour les hienfaiteurs de l'hôpital du Saint-Esprit, 
apuD anft aDuetCum bel aDuerfu. u.~t qUel 
Dam Dernuiunt ablatiuo tatum:bt lUe que (01 
tinitut fnflla parte Oonati • ~a plepo(ltionr6 
,a(ueablatfui. bt aab ab6CU5 (Ola danOe. H. 
QueDam bero oererufuntbtriq~. bt ille que ,6 
"Mtue in tlla pane Oonatt. ba btnnfq5catu6 
,wpoRtione6. btin rub tupee * (ubter u.bluee 
Itmooeramen: quia fi talee p:epofitione6 bel 
atantpoll berbum bd poli partidpium figni' 
fica ... motumeunOi aD tocunuu"c DeferuitlC 
accuratiuo tantum. SeO fi benfantpollbetbtl 
brl partldpium fil,lniflcantl motum intetiolé. 
tunc D,Cerniunt "blatiuo tantum: bt (um in 
auDio. 4[)j)noe trrfutl. 
3n campo cum bme Dicie fi rit fn Illo. 
$t Ct. eJ:teriul tn campum liUibi ,urfu,. 
Oini'. 
cr~pUcfunt tef. pdncfpfa fSmm, 
tIIati".Snno a nattuitate DO 
mini. ~il.cc",.,.J;bi. 
:1 » 
Pl. eXI. Principia grammaticae, 1516, f. 4 rO. 
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1507, ou sur la lettre d'indulgences pour les bienfai-
teurs des Franciscains de Chambéry, 1514/1515. 
F. 1 r", titre: Soli deo gloria. 1 Sequitur modus 
componendi epi 1 stolas certa equidem phalera-I ta 
amplectens epitheta a ma 1 gistro Petro velliardi posi 1 
tiue compilatus : cum que~ 1 stionum profecto egre 1 
giarum additio~ Inibus. 1 gravure. - f. 1 VO : Claudio 
de castro veteri Tarentasiensi archiepiscopo antisti 1 
tique reuera meritissimo Petrus Velliardi plurimam 
in 1 eo qui cuncta regit secula impartitur salutem. 1 
Qvibus me dudum curuulasti beneficüs mecum etiam 1 
frequentius reuolutis : quos nuper sententiarum li-I 
bros paucis perstrinxeram nomine tua imprimendos : 1 
- f. 2 r" : Tractatulus magistri Petri Velliardi 1 mo-
dum eleganter componendi Epistolas pau-I cis amplec-
tens. - f. 12 rO, signé B lIII, ligne 15 : Ex c1usensi 
nostra in officina litteraria Dum parabat dies 1 iam 
cedere nocti. Millesimo quingentesimo. XVII. - f.12 VO : 
Rhetorica magistri Petri Velliardi modum 1 eleganter 
loquendi perpulchre atque phale 1 rate enodans. 1 -
f. 27, signé D III VO : Orthographia eiusdem magi-I stri 
Petri Velliardi mira superque 1 mira recte scrihendi 
atque 1 pronunciandi arte de 1 center referta. 1 Petrus 
Velliardi suis ceterisque etÏam cun 1 ctis scholasticis 
plurimam impartitur salutem. 1 Qvopiam et amom 
et pietatis ductus 1 feruore nonnullorumque iuuenum 
equi 1 dem Horentissimorum agitatus suru 1 querimo-
MS : - f. 28 r" signé D lIII : Pro huius tractatuli 
exordio imprimis (di 1 uino postulato fauore) prohe-
~oli ben g~o~ia. 
~monué tompol1il1i ep{ 
blasterta equibem pbalerM 
uamplectësepitbetaam3 
pftro ~tro belliarbipoft 
UuecOpilatus:,u~qu~ 
8ionu~pzofectoel1'r 
6iarumallDiti~ 
ntbul. 
PI. CXIl. Modus componendi epistolas. f. 1 rD. 
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mialem premitte~ 1 mus materiam sic diffinientes gram-
maticam. 1 - f. 46 vo, ligne 7, explicit : sed ne maius 
minori studio cedere videatur his clau 1 do riuos iocis. 
1 Soli deo gloria. 1 PV. [= Petrus VeIIiardi]. 
Pierre Velliard, avant d'enseigner à Cluses, dirigeait une 
école à La Roche : c'est là qu'il eut, entre autres, comme élève 
pendanl 9 ans le fUlur père Pierre Faber, ou Favre, le premier 
compagnon de sainl Ignace. Les éludes, à La Roche, étaient 
assez avancées, puisque Faber y appril non seulemenl les l"ltres, 
mais les éléments de la théologie : on conserve encore un commen-
taire sur le Maître des sentences, écrit tout entier de sa main, 
el comprenanl 280 pages 1. 
A la fin du f. 1 vo, l'auleur dale lui-même son livre : Ex 
clusensi nostra in litterali officina tertiis nonis Iuliis. Mille· 
simo quingentesimo. XVII. Nous avons ainsi la dale : 1517. 
Quanl aux divers caraclères, ils paraissenl bien êlre de Jacques 
Vivian, comme, du reste, Th. Dufour l'a déjà lui-même admis. 
1. GENÈVE, BIBLIOTBÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve, H a 691. - Reliure : maroquin brun, doublé 
de papier jaspé; double filet d'encadrement sur les plats; 
armes de Genève dorées, au centre; fleurettes dorée8 aux 
angles du filet intérieur. Cette reliure a sans doute été com-
mandée par Strohlin, qui possédait notre Modus componendi 
epislolas avant que la Bibliothèque de Genève en fît l'acqui· 
sition. L'ouvrage était relié en parchemin (une charte vau-
doise) quand Dufour l'examina pour la première fois, en 1870, 
chez Adert, qui venait de le trouver en Valais. - Nombreuses 
1 J. MERCIER, Le bienheureux Pierre Favre (Mémoires et docu-
ments de l'Académie Salésienne, t. VI, 1883), p. 53. 
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Botes manuscrites se rapportant à la grammaire. - Au pre-
mièr feuillet (ancien) de garde, entre autres : Isle liber esl 
meus qui sum Paulus Tagniodus Valssanus dum vivet 1544. 
- Exemplaire complet. 
2. GENÈVE, MiME BIBLIOTHÈQUE. - Coll. Dufour. -
Reljure : papier parcheminé sur carton. - Exemplaire complet, 
bien conservé. 
3. AOSTE, BIRLIOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - Non coté : 
se trouvait, quand nous l'avons consulté, parmi les livres de 
la section n. l, sur le 3e rayon en commençant par le bas. 
- Reliure: feuillet de vélin (document du XVIe siècle). -
"Deux feuillets de papier mis en tête par le relieur, et couverts 
de notes manuscrites du XVIe siècle : Sequunlur nolabilia 
parlicipiorum, etc.; une trentaine de feuillets ajoutés à la 
fin, couverts, eux aussi, de notes manuscrites du XVIe siècle, 
relatives à divers sujets, surtout à l'accent. - Exemplaire 
complet. 
TI Il::0 L,OC lE. Pli [LOSO PI/I E. 
(:() NTIU)\ Iq\ SI,; 
1 ne semble pas que, dans les diocèses 
de Lausanne et de Genève, on ait im-
primé de vrais traités de théologie ou 
de philosophie avant 1525. Mais des 
prêtres ou des religieux, nés ou domiciliés en notre 
pays, firent paraître à Paris, à Bâle, à Strasbourg, 
des ouvrages se rapportant à ces sciences. D'autres 
publièrent des livres ou des opuscules de contro-
verse religieuse qui nous montrent l'état de certains 
esprits à la veille de la Réforme. Tout cela méritait 
d'être une fois réuni. 
Jusqu'ici, nous avons classé nos livres d'après 
l'année de leur parution; c'était presque toujours 
facile : bon nombre d'entre eux étaient datés, et, 
quant aux autres, on pouvait toujours connaître, 
au moins, leur ordre de succession. Mais, pour ceux 
qui vont suivre, nous avons préféré nous en tenir 
à l'ordre alphabétique, n'ayant souvent que des 
dates approximatives. Nous classons donc les ouvrages 
d'après le nom de l'auteur, ou, quand il s'agit d'écrits 
anonymes, d'après le mot principal du titre. « La 
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chronologie des livres du xve siècle, dit Léopold 
Delisle, présente encore et présentera probablement 
toujours beaucoup trop d'incertitudes pour qu'on 
puisse prendre la date d'impression comme base 
première d'un classement '. » 
CIl 
ACCIDENTIA CELEBRANTIBUS MISSAM CONTINGEN-
TIA. [GENÈVE,] JEAN BELOT, [V. 1510.] IN-80. 
Quatre feuillets non chiffrés ni signés. - Carac-
tère gothique, une seule grandeur : 23 longues lignes 
justifiées sur environ 58 millimètres. - Pas de titre 
courant. - Une grande initiale ornée. 
F. 1 rO , titre: Sequuntur accidentia celebran-
tibus 1 missam aliquando contingentia 1 Et ad hec 
remedia oportuna. 1 - texte, ligne 4 : Nota quod si 
(per negligen ~ 1 tiam euenerit) perfecto 1 canone et per~ 
, L. DELISLE, Calalogue des incunables de la bibliothèque Maza-
rine, etc. Extrait du Journal des Savants, janvier-mai, 1894, p. I. 
- Pour mémoire, notons ici l'édition d'une lettre d'Eusèbe sur 
la mort de saint Jérôme, que Vuy, d'après un article du Journal 
de Genève, dit avoir été imprimée à Genève, et dont nous n'avons 
pu retrouver aucune trace : J. VUY, Liber quatuor causarum 
(Bulletin de l'Instilul national genevois, t. ·XVI, 1870), p. "29. 
~equütut accioétrl1 celeb:itl"~ 
mill'Ilm IIUqullnoo centingentia 
1ft aD bec remeDil1 opouunl1 • 
• 
SI>fafJ'(i(~ nt«rt«l" 
, tla",elltneril) pfteto 
canone(fpttf!cta cOfe 
cratfont ntc Sinil ntc 
aqlla rtpttlâtllr Il]cCI 
fret: btlltt ffau", infllnlll Slrllnq~ (f (CI 
mlloerdttrare confrcration,,,,a6 fft. 
fococanonl6r~ !llmffimollopoff,ag; 
ctllatll",tff. S(q~ abfint",:lfifJ' (lIa8 
IIIICl6 CfIIct60mftfat ~ (tparatlll) fillnt 
(llptt !iofflall) • .!li conti«erit ttla!')St 
Ile (impfid Sino Str Ile aqlla (Ine Sino fiat con(tceatio:~lnii rtplltal .p (acra~ 
mento:(tll aqlla n0l)' ~ell (1 aqlla tm 
IItflltrll:clllf/lm Sinii ItiilTllll/iâtlet 10 
(an«lIlnl ~pf:no" tif tdttriill1l6 can0'1 
"'caqlla polfmobii allml(cêba:omllTol 
'&otff «talli/er pllnltnllllll. !lI ~ (orCi 
4IqllCl I~ cariee pofita futrtt:flaU,,!clI"l 
Pt CXIIL Accidentia, v, 1510, f- 1 rO. 
13 
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fecta conse 1 cratione nec vinum nec 1 aqua reperiantur 
- Explicit f. 4 rO, ligne 4 : Si san guis in calice con-
geletur : debet 1 tamdiu exhalare desuper : donec 
dissoluatur 1 Vel prunis reuerenter apponere : aut (si 1 
aliter non valeret) solidum transglutire. 1 Laus Deo 
lB - f. 4 vO , en blanc. 
Nous avons ici un bien curieux opuscule où r on a prévu divers 
« accidents }) qui peuvent arriver au prêtre pendant la célébration 
de la messe, et comment il doit se comporter quand ils se produisent. 
Les initiales lB qui figurent à la fin sont celles de Jean Belot, 
telles que nous les retrouvons ailleurs, par exemple à la fin du 
bréviaire lausannois de 1503 et du manuel à l'usage de Genève 
de 1510. Th. Dufour pense que notre opusmle a été imprimé 
à Genève vers 1510. En tout cas l'impression eut lieu avant 1513, 
année où Jean Belot remit son matériel à d'autres imprimeurs. 
On fit imprimer le texte de cet opuscule au début du missel lau-
sannois de 1522, aussitôt après le calendrier, feuillet 8 non 
ch~fJré. Quelque chose d'analogue se trouve déjà dans le missel 
genevois de 1508, feuillet 8 non chWré ; mais c'est lin texte 
légèrement dWérent : celui du missel lausannois de 1522 est 
tout à fait identique à celui de notre opuscule. Le missel genevois 
de 1498 el le missel lausannois de 1505 n'ont ni le texte des 
Accidentia missre de 1508 ni celui d. 1522. 
Il existe à la Bibliothèque N alionale de Paris, Réserve 
D 46.515, un exemplaire d'une autre édition des Accidentia, 
dont le texte est identique à celui que nous décrivons, y comprises 
les initiales 1. B. de la fin, mais dont le caractère est tout dWé-
rent et révèle un imprimeur lyonnais. M. C. Dalbanne, que 
nous avons consulté sur ce point, pense que l'édition de la Biblio-
thèque Nationale pourrait être une simple falsification lyon-
naise de celle de Jean Belot. 
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GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, Bd 1453. - Couverture: carton moderne. - Exem. 
plaire complet, très bien conservé, le seul connu. 
cm 
AEDIFICATIO SALUTIFERAE LEGIS. [GENÈVE, 'bu 
LYON POUR] JEAN BELOT, [V. 1510.] IN-Bo. 
32 feuillets non chiffrés. - Signatures: [a]"-d 8 
(premier cahier, non signé; des autres, seuls les deux 
premiers feuillets sont signés). - Caractère gothique, 
trois grandeurs : 32 longnes lignes justifiées sur 
environ B7 millimètres (au rO du premier feuillet, 
vers disposés en deux colonnes). - Sans titre courant. 
- Grandes initiales ornées, d'un alphabet fréquem-
ment employé par J. Belot. 
F. 1 r", titre en gros caractère, longues lignes : 
EDificatio salutifere 1 legis : omnes ceteras 1 impro-
bans Articulos 1 fidei christiane per necessarias 1 pro-
positiones demonstratiue 1 probando. 1 - plus bas 
petit caractère, col. 1 : Hic demonstratur veritas 1 
Articulorum fidei 1 Quam non facit auctoritas -
Quelques vers dont voici un spécimen, col. 2 ligne 3 : 
Inuadant terras soldani 1 Armis his spiritalihus 1 Non 
sint timentes nec vani 1 Bona ferre hominihus. 1 Et 
mundent ah erroribus 1 Legem aliam tenentes 1 Omnes 
his mediantihus 1 Trinitatem approbantes 1 - f. 1 vo, 
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en blanc. - f. 2 rD : Deus in viTtute tua sperantes et 
de tua gratia confidentes 1 intendimus probare arti-
culos fidei per necessarias rationes - f. 32 rD, ligne 29 : 
Veritas est ex Lugduno feliciter nuper data. 1 Vltimate 
in aùgusto in istis caracteribus pressa. 1 FINIS. 1 B 1 
- J. 32 vO, en blanc 1. 
Maignien, n. 74, incline à croire que ce livre fut imprimé 
à Lyon, vers 1498, et il met entre crochets le nom lodocus Badius, 
dont il croit trouver les initiales à la fin du dernier feuillet ,o. 
Il note cependant que Pericaut ne connaU pas cel imprimé 
lyonnais. A y regarder de plus près, on constate que 8 parmi 
les vers 1Jui figurent au feuillet du titre sont un acrostiche qui 
donne le nom de Jan Belot (cités ci-dessus). Beaucoup de lettres 
ornée. employées dans cet opuscule se retrouvent dans le missel 
de Genève de 1508, mais non encore dans le missel de Lausanne 
de 1505 : Belot les a achelées entre 1505 et 1508. Nous ne pen-
sons donc pas qu'un doute soit ici possible: nous aoons le nom 
de l'imprimeur, qui fit peut-étre faire le travail à Lyon - à 
moins que Lugduno n'indique la patrie de l'auteur du livre. 
1. GENÈVE, BffiLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve B c 3505. - Reliure : simple carton. - Au r" du 
premier feuillet, notes manuscrites : lohanni Deuanterio 
notario speclat anno 1552, puis : Devantiery not. - A l'inté-
rieur de la couverture, à la fin du volume, note manuscrite : 
A moi donné par A. L. H.rminjard. Il a gardé le second et je 
1 DUFOUR IV 16, GESAMTKATALOG 262, MAIGNIEN 74, PELLE-
CHET 4S60. 
J9tfimtio Caluttfm 
: omnea muas 
'tMt1~'~h(~~ ammloo 
pa neœŒattas 
fJ',.""U",IUV •• ~ Oemonftratîue 
E le btmolllttafut Verlfas 
:aitleufolulI) fibe! 
~uall) nOl) fClCit auetodtas 
~rb ~uia tff et Qldb rei. 
ftlloptnqufb alTilltJullti 
"Ï(urcll5at6atl etomnes 
~e(ponilerc ~t rfi Ilet 
lét Ilent 6fe forutionee. 
Xl. rIant ptopo(itiones 
lDrras et necelTarias 
,!)cianf Ilrmonlftariones 
-Sluls beltls contrarias. 
meltnl ftles falfarlas 
CSt fumant frltll) Itatle 
~uall) Iltblt lifrus mtfflilS 
:Jefus e6liffu6 r~ gColie. 
0: t COlonall) iiictolle 
4lumant Seri c§:I(tlant 
~ciiofurne" mtmo!fr 
Jl)leffent et nOI) fint tnant 
Xnuallanttmas (ofllant 
atmls ~Ie fpidtalillue 
no" fint Iimentes nec liant 
:l3ona (ene !Iomlntllue. 
El munbenl ail mezillus 
tlltll) allall) trntnte8 j/l)mlles ~Is mtlltantillus 
"Ï(dnftatell) appzollantN 
:Qom", tefufrnt ICIII!liccs 
~ebempfO:lS ~urnallOzllllf 
~rlamq~ fupptlcantN 
:abuocatall) peccatozlIIIf 
matulI) funll) qui flktcuuttI 
'i:otafaue rff etlfozta 
.0zet fic IP brtlctozlPlf 
lDIopkteha Smta. 
Pl. CXIV. Aedificatio salutiferae legis, f. du titre. 
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le lui ai fail relier à mes frais par Asper. Th. Dufour '. - Exem-
pl~ complet, U1l peu endommagé. 
2. AVIG~ON, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - Inc. 699. 
Couve,t!ture : feuille de parchemin. - Exemplaire complet, 
broché' plut6t que relié. 
3: GRENOBLE, BIRLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - E. 29046 : 
porte le n. 74 dans le catalogue de Maignien. ~ Relié dans 
un recueil factice provenant de la Bibliothèque des Domi-
Dicains, dont l'ex-libris est au v" de la couverture : veau 
fauve sur carton. - Exemplaire complet. 
4. GRENOBLE, MiME BIBLIOTHÈQUE. - C. 5102 : porte 
le n. 75 dans le catalogue de Maignien. - Relié aussi dans 
un reeueil provenant de la Bibliothèque des DomiDicains 
veau fauve sur carton. - Exemplaire complet. 
CIV 
AIMAR, ROBERT, SPECULUM DOCTRINAE PRESBY-
TERORUM. GENi:VE, LOUIS CRUSE, [1485/90.] IN-40 • 
64 feuillets non chiffrés. - Signatures: a-h s. -
Caractère gothique, une seule grandeur : 27 vers 
À la page, dont les plus longs mesurent environ 
, Il résulte donc de la note de Dufour que Herminjard possé-
dait deux exemplaires de l'Aedificatio. Nous ne connaissoos pas 
l'autre. 
~ptoa\Jtfta ne«at/parcbe lu~ nOlla tela~ac 
:AetaRia nuat' f; trinum numen aOunat . 
iDee~ttema bnctione 
O~efbitero 0; inftrm' aOultlls inun«i ln feptt miblif olroq; cmis q"q~tJblC jJ)n«ifinfirm9 bt III11i02 gracia Otto\: 
~c leu(o: nI0:b9/t pena mino: tulttut 
f[ iDe facTo eucariaie t celeb:atiOe mtŒ'a~ l Jlrcrcücta faetafUpemiCf..:bOCh.·a faera ]n qua fûOata conr.aüt mcta facrata 
!lOue GeUS h bo MmS 6 blrÇJims aluo 
lIuOi nll"C et«o facramenti que fit o:igo 
ilOii Ocusboluit culPii müoate pate",um 
pet qua le fa ruitgeneratio tota requmtum 
Jpft Olrpo(lIit bollem ruperate Ctuentum 
ilOuo (lIgeaa tluit/Oicto:ü culpa nountum 
flollro c.onilo!uit generi/p:o mOlte Oolentum 
~ittere comptacuit tJbum pittate tepletlUH 
Iluico:pus fllmp(it oe birglnt mane {anatli 
i)e quo plo(eŒ'ltnulium fibicruciatum 
}tlollq;p(titnitin fe bapttfma ttceptum 
:Jnoe plebs Oocuit curans mOlboe p.cirntulII 
:Jn (.:na llatuitboc e~cellens facramentum 
ilOlIanoo contnbuit fe Oireipulle alimentum 
SOuoO latet etlatuit fub fpeeien.m tegimedtÜ 
~ic fioem Ooeui' que non bill' f~peRmentulII 
~o,fin:i monui' aO eum melius memomnDlilII 
PI. CXV. Speculum doctrinae presbyterorum, f. 10 V<>. 
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78 millimètres. - Sans titre courant. Majuscules 
imprimées; grandes initiall's ornées; une gravure au 
rO du premier feuillet et une autre à la fin : marques 
de Louis Cruse (mesurant, la première environ 
29 X 29 mm., et la seconde environ 57 X 57 mm.). 
oF. 1 rD, titre, sur bois: Speculum rsacerdotum 1 
- f. 1 vO , ligne 1 : Septem curialitates - ligne 8 : 
Septem rusticitates - f. 2 rD : Incipit Speculum 
sacerdotum 1 Ecclesie sancte regimen qui ducere sanc-
te 1 Vis hec metra lege - f. 9 rD, signé b : De 
septem sacramentis ecclesie 1 - f. 16 rD, ligne 17 
De predicatione et doctrina 1 - f. 24 rD, ligne 3 : 
De septem peccatis mortalibus 1 - f. 36 rD, ligne 6 : 
De peccatis venialibus 1 - f. 39 rD : De caritate 1 
- Suivent des vers consacrés aux différentes vertus 
et qualités. 1 - f. 59 vO , ligne 3 : De doctrina bene 
moriendi 1 - f. 61 rD, ligne 27 : Explicit hoc speculum 
doctrine presbiterorum 1 - V O : Pero B. compositum 
qui fert cognomine amorum 1 Anno milleno. C. tres. x. 
bisquoque seno 1 Sunt huic iuncta speculo tria milia 
metra 1 Istis adiuncta duo sunt et septuaginta 1 Incipit 
bonus et valens modus viuendi 1 secundum deum ad 
omnes fore (sic = fere) status hominum. - f. 63 rD, 
ligne 15 : Incipit huius operis tabula 1 - f. 64 rD, 
à la fin : gravure. - V O, en blanc. 
Le nom de l'auteur du Speculum doctrinae sacerdotum est 
indiqué par un vers (f. 61 V O) que les copistes ont altéré de 
diverses façons et que B. Hauréau a rétabli ainsi : « Per R. 
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compositum qui fert cognomen Amarum. )) Il s'agit là de 
Robert Aimar, archevêque de Sens, mort en 1385 '. 
La marque de Louis Cruse nous man~feste l'imprimeur. 
Quant à la date, elle n'est pas donnée; mais le caractère de 
notre opuscule est celui que Cruse emploie de préférence autour 
de 1485/1490. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, Bd 874. - Reliure : papier marbré gris et noir 
moderne sur carton, dos peau fauve. - Manque le premier 
cahier. 
2. MUNICH, UNIVERSITATSBIBLIOTHEK. - Th. Dufour 
mentionne un exemplaire complet du Speculum doctrinae 
qu'il a vu à Munich; malgré nos recherches, nous avons été 
incapable de le retrouver. 
cv 
S. ALBERT [PSEUDO ALBERT LE GRAND], LIBER 
AGGREGATIONIS SEU DE VIRTUTIBUS HERBARUM, 
LAPIDUM ET ANIMALIUM. [GENÈVE, LOUIS CRUSE, 
APRÈS 1417.] IN-4°. 
\ 
28 feuillets non chiffrés. - Signatures : a 6, b 8, 
C 6, d 8. - Caractère gothique, deux grandeurs : 
36 longues lignes justifiées sur environ 80 millimètres. 
- Sans titre courant. - Grandes initiales ornées. 
, L. DELISLE, Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. LIlI, 1892, 
p. 285 : compte rendu du quatrième volume des Notices et extraits 
de quelques manuscrits de B. Hauréau. 
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F. 1 rO , titre : Albertus de virtutÏhus her 1 barum 
lapidum et animalium· 1 - V O en blanc. - f. 2 rO : 
Liber aggregationis seu liber secretorum Ali berti 
magni de virtutibus herbarum lapidum et 1 anima-
lium quorundam Liber primus de vir 1 tutibus qua-
rundam herbarum· 1 [S]ICut vult philosophus pluribus 
locis om 1 nis sciencia de genere bonorum est· -
f. 5 vO , ligne 14 : Secundus liber Alberti est de vir-
tutibus la 1 pidum quorundam - f. 10 rO , ligne 6 : 
Liber tertius Alberti magni est de virtutilbus ani-
malium quorundam. 1 - f. 14 rO , ligne 20 : Eiusdem 
Alberti magni de mirabilibus 1 mundi feliciter incipit. 1 
- f. 27 rO , ligne 16 : Albertus magnus de secretis 
nature explicit. 1 - ligne 26 : Et ut ad rem deue-
niamus puto scire volo die xx iulii M· ecce· 1 LXXVII· 
quotta sit dies lune. - f. 28 rO , ligne 8, explicit 
Quinque dabis signa quo lune incipit origo. 1 1 
Cet opuscule est l'œuvre d'un auteur inconnu. Il appartient 
au groupe fort nombreux d'écrits traitant directement ou indi-
rectement d'histoire naturelle et que l'on attribua jadis généreu-
sement à saint Albert le Grand, bien que l'illustre savant n'ait 
absolument rien à yvoir. 
Le caractère, majuscules, minuscules, initiales ornées, est 
celui que Louis Cruse employa pour son Catholicon parvum 
daté de 1487. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve L h 562. - Reliure: maroquin noir. - Exemplaire 
complet, bien conservé. 
1 DUFOUR II 24, GESAMTKATALOG 642, PELLECHET 354. 
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2. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve p. R 370. 
- Reliure : satin sur carton, intérieur marbré brun, titre 
imprimé au dos. - Bel exemplaire, grand de marges (la surface 
de la page est d'environ 210 X 137 mm.). 
3. CARPENTRAS, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - E 1160. 
- Reliure : parchemin blanc uni. - Exemplaire complet. 
CVI 
S. ALBERT [PSEUDO ALBERT LE GRAND], LffiER 
AGGREGATIONIS SEU DE VIRTUTffiUS HERBARUM, 
LAPIDUM ET ANIMALIUM. [GENÈVE, LOUIS CRUSE, 
v. 1487.] IN-4°. 
28 feuillets non chiffrés. - Signatures : a G, b", 
cG, d". - Caractère gothique, deux grandeurs (une 
pour le texte et une autre pour les titres) : 36 longues 
lignes justifiées sur environ 80 millimètres. - Sans 
titre courant. - Grandes initiales ornées '. 
F. 1 r", titre : Albertus de virtutibus her 1 barum· 
lapidum. et animalium 1 - v·, en blanc. - f. 2 r·, 
titre: Liber aggregationis seu liber secretorum Ali berti 
magni de virtutibus herbarum lapidum et 1 anima-
1 Les points sont tantôt sur la ligne, comme nous avons coutume 
de les mettre aujourd'hui, tantôt au milieu de la hauteur de" lettres. 
rcrDm:JrtID UlctPhfj'clP clroipf,rumcoc:ra ~ tOI"cfb.:J1\! 
pulua'IpfA ... n, 'l'1t.rulD CDm co:rtGbu. c,"!tu f.cubue f cun. 
allqulbà. grau" plpene faa.M. CUOlldllomah b' I\IIC 11er,,; 
curmllllo.9,mllllCrlpfccrudccun'couiClbuepilùrcl'ÜplÏC 
apolkmau mlllllra. 
llbet tert1ullllbn11 ma~i en Debirturi 
bUIllnllnalium quomnoam. 
cr 
I:lfo", (1Insalil. 
1: multdl, (l)uppu,a • 
.rJ~gu,il.,.lI' r.~· .. ·.041 ", .. u calda ',' '\C'l'ol4.ql)ialllr. ta 'SN' 
RIIII bl'C11II.Rcfflrt .,'rOIl ~ cuar cp IDIFabdf", nara"m raa 
CIU' anDIU' pulllctllrrur tI <Dm fUaI f,cuœ mf 
comrdcntdl ft.1Um "'Pife'c pcr caplllo. nec li 
.,imftlcurtloncc acccprunt pOlcoIIIcr(r. bill' aüutrcct1 rO fqr 
certblü Illud ",lad,mnlü cft ICI" perar "rrurem folllliftfc.i' 
obrurlll\do ni catus pcr/ilnlum. 
€X.trodhiatfm. noroa,CIIldei. elii "O"IIIr1r."..'~~ 
CI' ortrO ollfalolli'.Oc boc tliCllurollcpft PtdC8C1D.~b allq" 
fcr3nrur .. alti 'l'trablrnr.fed 'cmper .pllredla"pe!cr,:lIe} IJC 
fto1ll' pede'Clu.re"ialccrul,.nlm,c";CI~lImcb.!ur. t:rl.!lar 
Il ilerrcr ClU' omluslII COIIO 1011'1 ir-!'olatfus l'ClSdi! boiem pl .. 
"1Iltm "r",iofUln TbclliilnDm.fr IIcr pleœc!!s rcbu.li.u Cf 
"'1' \'(1 pulaio ill cibo aIaClIIl).r'lIllUIIlI "Ih",t ~co. boclII 
ftnl .. lmnii IgcnoRro ,rp,rrum ë . .t;cii'j)dlcta ;:Jfl.:r,~ p o..f i 
faml'liic"nICS'tlICIIOfl De qb'! r. .-1149 comcdcnllt.j[i~o:m' 
CI.f.u6,ol., CI'Ïr4ll OOIJCÇrullf!lnlliÏc,"r"nrolojl1a ~ ~;It.'"" 
& Il'1 
Pl. CXVI. Albert le Grand, De virtutihus berbarum (1487, 
deuxième édition), f. 10 r". 
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lium quorundam Liber primus de vir 1 tutibus qua-
rundam herbarum. 1 SIcut vult philosophus pluribus 
locis om 1 nis scientia de genere bonorum est. -
f. 5 vo, ligne 14 : Secundus liber Alberti est de vir-
tutibus la~ Ipidum quorundam - 1- 10 rO , ligne 6 : 
Liber tertius Alberti magni est de virtuti 1 bus ani-
malium quorundam. 1 - f. 14 rO , ligne 20 : Eiusdem 
Alberti magni de mirabilibus 1 mundi feliciter Incipit. 1 
- f. 27 rO , ligne 16 : Albertus magnus de secretis 
nature explicit. 1 Vt autem qui legeris que superius 
notata sunt - f. 28 rO , ligne 8, explicit : Quinque 
dabis signo quo lune capit origo. 1 Finis. 1 1 
Autre édition du Liber aggregationis, dont nous repro-
duisons une page, pl. ex VI, et dont le caractère, y compris les 
lettres ornées, est tout à fait identique à celui de la précédente. 
Quelques différences, par exemple f. 2 rD, ligne 2 : herbarum et 
herbarum ; f. 28 rD, ligne 8 : incipit origo et capit origo. Finis. 
1. BÂLE; UNIVERSITATSBIBLIOTHEK. - DE VII 24 8, -
Reliure : peau noire moderne. - Dernier ouvrage d'un 
recueil de Miscellanea qui en comprend six. - Exemplaire 
complet, bien conservé. 
2. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve S 751. 
- Reliure : papier brun sur carton, intérieur papier jaspé, 
tranche rouge. - Bel exemplaire, complet, grand de marges 
(la page mesure environ 193 X 138 mm.). 
1 DUFOUR II 25, GESAMTKATALOG 643, PELLECHET 355, 
REICHLING suppl. 5. 
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CVII 
S. ALBERT [PSEUDO ALBERT LE GRAND], SECRETA 
MULIERUM ET VIRORUM. [GENÈVE, LOUIS CRUSE, 
v. 1487.] IN-4o. 
34 feuillets non chiffrés. - Signatures: a - c 8, d 10. 
Caractère gothique, deux grandeurs : 36 longues 
lignes justifiées sur environ 80 millimètres. - Sans 
titre courant. - Initiales à la main. 
F. 1 r", titre : Secreta mulierum et virorum 1 ah 
Alberto magno composita 1 - Vo en blanc. - f. 2 rO 
signé aH : [S] crihit philosophus philoosphorum (sic) 
princeps 1 quarto Ethicorum· Homo est optimum 
eorum 1 que sunt in mundo. Et mundus sumitur hic 1 
pro omnibus - f. 2 vO , ligne 4 : Incipiunt secreta 
mulierum et virorum ah Ali herto magno composita 
- f. 34 r", ligne 19, explicit : Finis huius Tractatuli 
venerahilis 1 Alberti magni de secretis mulierum 1 
- vO, en blanc 1. 
Encore un opuscule qu'on attribue à tort à saint Albert le 
Grand. Certains auteurs l'ont confondu, sans raison, avec le 
De secreti. naturae de Michel Scotus, philosophe et naturaliste 
de grand renom, qui étudia à Oxford, à Paris, à Tolède, traduisit 
les œuvres d'Averroès et même cel/es d'Aristote, cel/es· ci, non 
de l'original grec, mais de la version arabe, et devint « astrologue» 
1 COPINGER 201, DUFOUR Il 26, GESAMTKATALOG 749, PELLE' 
CRET 376, PROCTOR 7813 A. 
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impérial à la cour de Frédéric II en 1232 '. Le De secretis 
natur", de Michel a simplement servi de modèle au livre Secreta 
mulierum du pseudo Albert '. 
Le caractère d'imprimerie est exactement le même que celui 
des ooux opuscules précéoonts. 
1. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, p. R 369. 
Reliure : satin sur carton, intérieur marbré brun; titre 
imprimé au dos. - Bel exemplaire, grand de marges (la page 
a une snrface d'environ 210 pour 137 mm.). 
2. PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL. - 40 S A 2343. 
- Reliure : Papier brun marbré sur carton, intérieur jaspé; 
au dos, titre or : SECRETA MULIERUM ALL (sic) MAGNI, tranche 
rouge. - Exemplaire complet, bien conservé, grand de marges 
(la page a une surface d'environ 204 X 137 mm.). 
3. LONDRES, BRITISH MUSEUM. - lA 38441. - Reliure : 
papier brun marbré. - Exemplaire complet, bien conservé. 
CVIII 
S. ALBERT [PSEUDO ALBERT LE GRAND], SECRETA 
MULIERUM ET VIRORUM. [GENÈVE, LOUIS CRUSE, 
V. 1487.] IN-4°. 
34 feuillets non chiffrés. - Signatures: a - c 8, d 10. 
Caractère gothique, deux grandeurs : 36 longues 
lignes justifiées sur environ 80 millimètres. - Sans 
titre courant. - Initiales à la main. 
, H. HURTER, Nomenclator literanus, 1906, p. 266. 
2 G. NEERSSEMANN, O. P., Introductio in opera omnia B. Alberti 
magni, Bruges, 1931, pp. 145-147. 
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[F. 1 manque dans le seul exemplaire connu] -
f. 2 r" : [S]cribit philosophus philosophorum princeps 1 
quarto Ethicorum. Homo est optimum eorum 1 que 
sunt in mundo - f. 2 vo, ligne 4 : Incipiunt secreta 
mulierum et virorum ab Alberto 1 magno composita. 
- f. 34 rO, ligne 18, explicit : Finis huius Tractatuli 
venerabilis 1 Alberti magni de secretis mulierum. 1 
- vO , en blanc. l 
Nouveau tirage, exactement dans le même caractère, mais 
postérieur à celui dont nous venons de parler, puisque certaines 
fautes d'impression y ont été corrigées; par exemple : 
philoosphorum devient philosophorum. 
LONDRES, BRITISR MUSEUM. - lA 38443. - Reliure : 
demi-veau brun. - Manque le premier feuillet. - Seul 
exemplaire connu, grand de marges et bien conservé. 
CIX 
ALBERTIN, JEAN, DE ECCLESIASTICA UNIONE CHARI-
TATIVA. GENÈVE, KOLN, [PAS APRÈS 1523]. IN-4°. 
8 feuillets non chiffrés. - Signatures : A-B' 
(sont signés: AlI, AllI, B, Bn). - Caractère gothique, 
deux grandeurs: 37 longues lignes justifiées sur environ 
1 CoPINGER 186, DUFOUR II 27, GESAMTKATALOG 750, 
PROCTOR 7814. 
PI. CXVII. Albertin, De ecc\esiastica unione, f. du titre. 
" 
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98 millimètres. - Sans titre courant. Grandes 
initiales gravées et ornées; gravures : deux au feuillet 
du titre, représentant l'une saint Jean l'Evangéliste et 
l'autre la Pentecôte (environ 49 X 34 mm.); une 
Fig. 12. Marque de Wygand Killn. 
au rO du dernier feuillet : marque de l'imprimeur 
(environ 57 X 57 mm.; voir fig. 12). 
F. '1 rO, titre dans un en~adrement : Iohannis 
Albertini pres ~ 1 byteri Vallesiensis. Ad 1 orthodoxe fidei 
cultores. 1 De ecclesiastica vnione cha~ 1 ritatiua Exhor-
tatio. 1 gravures, puis : Excussum Gebennis in offi-
cÎna 1 Vuygandi koln / natum (sic) ex Fran 1 cia 
Orientali. 1 .. Spes .. Mea .. Deus .. - VO, en blanc. 
- f. 2 rO , gros caractère : Probate spiritus si ex deo 
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sunt. 1 .1. Iohannis. 1111. 1 petit caractère: SAnctus 
Johannes apostolus et euangelista qui in ce 1 na 
domini ex ipsius christi pectore diuine sapientie 
fiu - 1 enta portauit. Agnoscens ex plenitudine gratie : 
spi - 1 ritum Sathane (decipiendi homines causa) ali-
quando se 1 transferre in angelum lucis : scripsit in 
Epistola sua canonica 1 his verhis admonendo papulum 
christianum - f. 8 ra, ligne 14, explicit : vt videatur 
non humana potentia nec scientia 1 naturali procedere : 
sed deo operante. Cui sit laus et gloria. 1 Per infinita 
seculorum secula. Amen. 1 + Firma + Fides + 
Vicit. + puis, marque de Wygand K{jln. 
Jean Albertin s'intitule prêtre valaisan. Dans le Tractatulus 
novus de mirabili virtutu~ confœderatione, que nous n'avons 
pas à commenter ici, paTce que, d'une paTt, il est sûrement 
postérieur à 1525, et que, d'autre part, il semble avoir été 
imprimé à Lyon, notre auteur se dit « in hospitali sedunensi 
christipauperum administrator )). D'après des renseignements 
puisés aux archives du chapitre cathédral de Sion, et que M. le 
chanoine Imesch, archiviste, a bien voulu nous communiquer, 
Jean Albertin, originaire de Louèche ou de Naters, est admis 
en 1500, avec les titres de prêtre et de recteur de l'hôpital Saint-
Antoine de Brigue, dans la Herrenhruderschaft de Naters ; il 
signe comme témoin, avec les mêmes titres, un acte du 30 dé-
cembre 1501 ; il apparait comme recteur de l'hôpital de Sion 
de 1512 à 1515. Rien n'empêche qu'il ait exercé encore cette' 
charge dans les années suivantes, comme l'indique le petit traité 
mentionné ci-dessus. 
Ce personnage, animé, sans doute, des meilleures intentions, 
se révèle comme un illuminé, professant pour lui·méme une 
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haute estime, et persuadé qu'il va remplir une grandiose mission. 
M. H. Naef nous semble avoir fort bien résumé le De eccle-
siastica unione : « Le temps appproche où l'Eglise sera rénovée, 
mais ce n'est pas à Luther, l'inventeur d'une nouvelle doctrine, 
de supplanter les P~res de l'Eglise. Rome doit se purifier la 
première et purifier ensuite la chrétienté. Les deux Eglises actuel-
lement divisées se reformeront en une autre uniquement fondée 
en Christ. Et c'est du Valais « situé entre les monts les plus 
élevé.- d'Europe », où un signe est apparu, que s'entreprendra 
l' œuvre divine. Albertin est à ce point pénétré de sa mission, 
qu'il ne parvient pas, malgré de louables '!/forts, à garder l'hu-
müité. Aussi bien sa pensée assez trouble importe-t-elle moins 
que les inquiétudes qui l'agitent, parce qu'elles sont celles d'in-
nombrables contemporains. Elles se résument avant tout dans 
l'horreur du schisme et dans la haine des infidèles qui souillent 
les lieux saints de Palestine : le mobüe spirituel des croisades 
subsiste en plusieurs. Mais à ces vieux scandales se mêlent des 
convictions nouvelles. L'Eglise, en dépit de ses manquements, 
détient le sa/ut. Seulement, son chef, c'est le Christ vivant, lu-
mière du monde. Les saints sont ses confesseurs; les papes, 
ses vicaires. Parce que les vicaires sont indignes, la tribulation 
est venue. Cet appel au Christ est le centre émouvant des con-
victions d'AlbeTtin ; ü fait passer condamnution sur son illu-
minisme. Pénétré des prophéties qu'il connaît fort bien (l'Ecri-
lure sainte lui est famüière), ü est attentif tout autant aux pro-
diges et aux pronostics de l'astrologie '.» 
Cet ouvrage fut imprimé à Genève par Wygand Kiiln comme 
nous le lisons au feuillet même du titre, pas après 1523, puisqu'on 
y trouve une prédiction astrologique pour 1524. 
, H. NAEF, Les origines de la Réforme à Genève, t. I, Genève, 
1936, p. 431. 
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1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve Bc 788. - Reliure : vélin sur carton mou. - Exem· 
plaire complet, à la suite duquel est relié un opuscule en 
allemand du même auteur : Uff das Jar so man zellet nach 
der geburt Christi vnsers ErlOsers. M. CCC CC. XXXII. 1 
2. LYON, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. - Réserve, 317.443. 
Reliure : comme le suivant, avec lequel cet opuscule 
est relié. - Exemplaire complet, bien conservé. 1 
CX 
ALBERTIN, JEAN, DE MIRABILI TEMPO RIS MUTA· 
TroNE. GENÈVE, WYGAND KOLN, [PAS AVANT 
JUIN 1524.] IN-4°. 
12 feuillets non chiffrés. - Signatures : a-c' 
(seuls sont signés h, h ll , C, Cil). - Caractère gothi-
que, deux grandeurs : 37 longues lignes justifiées 
sur environ 98 millimètres. - Sans titre courant. -
Grandes initiales gravées et ornées; gravures : deux 
au rO du feuillet du titre, dont l'une représente la Cruci-
fixion et l'autre saint Jean l'Evangéliste avec, à droite, 
en haut, la Vierge Marie (environ 58 X 35 mm.) '. 
1 TH. DUFOUR connaît un exemplaire de cet ouvrage et du 
suivant, qu'il assure se trouver à la Bibliothèque de Francfort .. 
sur-le-Main; nous n'avons pu avoir sur ces deux livres aucune 
explication. 
2 Le même bois figure au f. du titre du Guérin de Vérone de 1522 
(pl. CIII) et du CaIO morosus de 1524 (pl. XCV). Le bois représentant 
saint Jean au f. du titre du De ecclesiaslica unione (pl. CXVII) 
n'est pas le même. 
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F. 1 r", titre dans un encadrement : DE mirabili 
temporis mu ~ 1 tatione / ac terrene potesta 1 tis a loco 
in locum transla~ ltione. J ohannis Alber~ Itini presbyteri 
Vallesiensis 1 Declaratio. 1 gravures, puis: Vuygandus 
kiiln IiUper me excude 1 bat in preclarissima ciuitate 1 
Gebennarum. 1 * Spes * Mea * Deus * - Vo gros 
caractère: Prologus. 1 Reuerendissimo patri ac prin-
CIPl illustri Philippo 1 petit caractère : de Platea. 1 
Sedunensis ecclesie electo Prefecto : et Comite 1 Val-
lesü. Iohannes Albertinus presbyter. S. P. D. 1 DEi 
omnipotentis consideranti iudicia (que sunt 1 abyssus 
multa) quique celum et terram et omnia 1 que in eis 
sunt solo verbo condidit - f. 10 r", signé CIl, ligne 7, 
gros caractère: Presbyter Iohannes seruus Iesu christi 
fllii déi 1 petit caractère : altissimi ac sancte matris 
ecclesie filius : vigore commissionis 1 immediate a deo 
aecepte. Est michi verbum propheticum 1 Manda 
remanda. 1 Manda remanda. 1 PRO initio ipsius salu-
tiferi operis : cuius primum 1 est misterium (sic = 
ministerium ?) pacis vlliuersalis inter christianos : 1 -
f. 11 vo, ligne 28, explicit: Iudicia domini vera 
iustificata in semetipsa. 1 Datum Seduni die secunda 
mensis Iunii. Anno domini 1 111. D. XXIIII. per me 
presbyterum Iohannem supra scriptum. 1 - 1- 12, 
en blanc. 
Dans ce nouveau traité, dédié le 2 juin 1524 à Philippe 
de Platea, évêque de Sion, Jean Albertin développe les mêmes 
idées que· dans le précédent, mais avec plus encore d'exagération 
el d'illuminisme. Il continuera, du reste, les années suivantes, 
PI. CXVIII. Albertin, De tempori. mutatione, f. du titre. 
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à remplir la mission qu'il croit avoir reçue; il le fera non seu-
lement en latin, mais en allemand. Nous avons mentionné ci-
dessus son Tractatulus; voici les titres de quelques-unes de ses 
publications en langue allemande : Eine Ermahnung an ein 
Lob!. Eydgnoschafft um einen gemeinen Frid, welcher syn 
Boil im Aufgang einer gemeinen Reformation der Kilchen : 
geben zu Lucern am XXVI. Tag Ianuarii 1525. von Johannes 
Albertini Priester uss wallis (HALLER III 237); - An ein 
lobliche Eydgnossschafft von der gemeinen Reformation der 
Kilchen, durch wolchen Gwalt die vollbracht soli werden, 
ouch zu wolcher Zyt und an wolchen Ortt angfangen, ein 
Declaration Johannes Albertini, Priesters uss Wallis : gegeben 
zu Baden an den neunten Tag Ianuarii 1525 (HALLER III 238) ; 
- U ff das Jar so man zellet nach der Geburt Christi 
1\1 CCCCC XXXII wolches ist das sybendt Jar der Ernüwerung 
des Reichs Christi von der Silligkeit, wolche aus verkündent 
die Astrologie, ein kurtze Anzeigung allen Christ glOubigen 
zu einem guten siiligen Jar. s. 1. n. d. [1531 ?). Ce dernier 
traité se trouve, entre autres, aux Bibliothèques de Genève et 
de Zurich. 
L GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve Bd 147. - Reliure: maroquin vert avec filets 
d'encadrement, fleurs d'angle dorées; au centre des plats, 
écusson de Genève doré; intérieur jaspé, tranche dorée. -
Magnifique exemplaire, complet, très grand de marges, offert 
en 1887 à la Bibliothèque par la société auxiliaire des sciences 
et des lettres. 
2. LYON, BIBLIOTIlÈQUE DE LA VILLE. - Réserve, 317.443. 
- Reliure : papier fauve marbré sur carton, dos peau de 
couleur analogue. Le volume comprend trois opuscules de Jean 
Albertin : 1°/ De ecclesiastica unione charitativa, 2°/ De 
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mirabili tempori. mutatione, 3°/ Traclalulus novu. de mirabili 
virtulum confœderatione '. - Exemplaire complet: seul le 
feuillet 4 est légèrement déchiré. 
CXI 
S. AMtDltE DE LAUSANNE, HOMILIAE OCTO. BÂLE. 
ADAM PETRI, AOÛT 1517. IN-4°. 
34 feuillets non chiffrés. - Signatures: a-g '. h 6 
(les trois premiers feuillets des sept premiers cahiers 
et les quatre premiers du huitième sont seuls signés). 
- Caractère romain, une seule grandeur pour le texte 
proprement dit, un autre pour les titres courants et 
un autre encore pour les références marginales : 
35 longues lignes justifiées sur environ 94 millimètres. 
- Grandes initiales gravécs, deux grandeurs, noir 
sur blanc; encadrement gravé autour de la page 
du titre, avec le monogramme A P et la dilte 1516. 
F. 1, titre : Divi Amedei epi 1 scopi Lausaniae 1 de 
Maria Virginea 1 matre Homiliae octo, plenis 1 mys-
ticis eius laudibus, 1 quae miris modis elan 1 guidam 
in deum men 1 tem simul excitant, 1 Quibuslibet 1 chris-
tianis im 1 primis vti Iles et amoe 1 nae. 1 - f. 1 Vo : 
Inclyto et amplissimo pon 1 tificii iuris doctori domino 
Henrico Kohlero, Collegii diui 1 Petri Iunioris Argen-
toratensis Canonico etc. et Fribur 1 gensis ecclesiae 
, Ce petit traité parut en 1542, peut-être à Lyon, et ne rentre 
donc pas dans notre cadre. 
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rectori, viro excellentissimo, patronoque suo 1 per-
petuum obseruando, Geruasius Sopherus Brisacen-I sis 
sese vnice commendat. - Suit l'épître dédicatoire. -
f. 2 va: Eiusdem Geruasii Sopheri 1 Brisacensis, 
ad libellnm (sic libellum) Carmen 1 elegiacum 
extempo 1 raneum. 1 - f. 3 ra, titre : Divi Amedei 
homelia prima 1 Homiliae venerabilis patris 1 Amedei 
episcopi Lausanensis de laudibus gloriosae vir- 1 ginis 
Mariae Homilia prima. 1 - f. 32 va, ligne 7 : DiviAmedei 
episcopi 1 Lausannensis de laudibus glo 1 riosae virginis 
Mariae ho 1 miliarum octo finis. 1 - ligne 11 : Ad 
christiparam vir 1 ginem Salutatio Versu lam-I bico 
Trimetro. H. L. - f. 33 ra, titre: Epitoma vitae 
divi Ame 1 dei Lausanensis 1 episcopi 1 - f. 33 va, 
ligne 23 : Basileae, in aedibus 1 Adae Petri, an 1 no 
Domini M.I D. XVII. Men 1 se augu 1 sto. 1 - f. 34, 
en blanc. 
Cet ouvrage fut imprimé par Gervais Sop""r de Brissach 
et dédié au chanoine Henri Kohler, recteur d'une église de 
Fribourg.en-Brisgau, comme nous le lisons explicitement dans 
le texte lui-même. Il porte la date du 17 août 1517 et const itue 
la premi~re édition des homélies de saint Amédée, évêque de 
Lausanne. 
Saint Amédée, né vers 1110, moine à Clairvaux en 1125, 
abbé de Hautecombe en 1139, devint évêque de Lausanne en 
1144 et mourut le 27 août 1159 (RD 256). Les huit homélies sur 
la Sainte Vierge dont il est ici question furent prononcées à 
la cathédrale de Lausanne. Le carlulaire en parle en ces termes : 
1( Fecit etiam sermones de beata Maria qui leguntur in sabbati. 
ad matutinas. Et quamuis hoc nemo seire poterat, quedam 
rHVI AMEDllr 
Cul cu patrtt!{(pŒfando taulelbb omnl c:rcatllra,llav 
finicafewla feculo1Jr.Amen. 
Homili~qulnta! finI', 
rcciiibë;tibl~ in vdk n11l 
pti'IUfillg~:bic. Al'ponetd paais vitr, cofirmâs,repl~, 
mirina. Etvlnillztidz. vlna,pcedës 
dcgcnimillcvfd •• vcrcvinlircfurrcdiois,cxp{f'wndcl~ 
,...!J gno diiczpalRoiiis.Hotvinli battUS ilte ,ptulfr.,g abla .. 
DIU terra ,pnùll1onis in vcde Iignco pcpêdit,)Edctp .. 
tmapfatuBcOuiualn iola prima & annuiopacis,ocdA 
(uma patrcviC\Jltliàginatll,aé:d~ rend ~ollafidd.& 
caftitads,babisctacaldamêtainpedibus,vtpoteadom 
iftCopusbonli pparacus,agni pafcbaUs afi'as igni camai 
mJciu(abft,NccdeeritedCds voliltadhin.ulus:c~ gra 
limn.ùe,8C,ccnws ii&lils de val1e'infcriinmontc ~1i.Dc 
.... H bincllCCPto pifce,qad Ilttus maris inuctus eftfiIper~ 
... ~parltedifdpulis diio in refurredionc,guftabitfi.t 
Illl11tiulilmclUs.&inûfep câücilde dtids cantic01Jrdicet 
~ IDiIIa~ Comedifanildlmclle mco,bibivina ci1ladt 
dito. Aiftuis llaep delitijs vnlucdis,ita fecum alios ad 
~ inuitabat,comeditt amid,bibite,& inebriaminJ 
èbariJDmI,&ego tiares ad hoc prfndiil vos Inniro.EdfI 
.. panê_~til;aiciz bibite,tn~briaminf gaqdio", 
luircdiols.t:DftctaSh~ fummafobricta$ eJi,b~mltdl 
maaorll ~bUtcrata8Cdcil pfcocêanilllo Caup incukat: 
PI. CXIX, Saint Amédée, Homélies, f, 21 vO. 
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soror sua sanctimonialis mandauit ei quod sibi mitteret illud 
iocundum quod ipse fecerat de beata virgine et ipse misit ei 
dictos sermones )) '. On avait donc tiré de ces homélies les leçons 
qu'on lisait à matines, le samedi, au XIIIe si~cle '. 
Le premier imprimeur des Homélies de saint Amédée, Adam 
Petri, appartenait à une cél~bre famille de typographes, venue 
de Langendorf (Franconie) à Bâle, dont elle devint « bourgeoise )) 
en 1488. Il naquit en 1454 et mourut en 1527 s. 
1. FRIBOURG, BIBLIOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - G. 227. 
Reliure : parchemin sur carton, sans intérêt spécial. -
Appartenait jadis au chapitre de Saint-Nicolas, comme nous 
l'apprennent deux notes manuscrites, l'une au V O du feuillet 
collé contre la couverture : Ex libris venerabilis capituli 
S. Nicolai Friburgi Nuith. 1699, et l'autre au rD du feuillet 
de garde: Ex libris venerabilis capituli Sancti Nicolai Fryburgi 
Nuithenie. - Des notes marginales prouvent que ces ,homélies 
servaient encore au XVIIe siècle à des lectures liturgiques. 
- Manquent les trois premiers et le dernier feuillets. 
2. ZUG, BIBLIOTHÈQUE DES CAPUCINS. - Z 9. - Reliure 
papier gris pointillé de noir sur carton, dos et coins en peau 
1 Cartulaire de Lausanne (Mémoires et documents publiés par 
la Société d'histoire de la Suisse romande, t. VI, Lausanne, 1848), 
pp. 43-44. 
2 J. GREMAUD, Homélies d. saint Amédée, Romont, 1866; 
M. SCHl\IITT et J. GREMAUD, Mémoires historiques sur le diocèse 
d. Lausanne (Mémorial de Fribourg, t. V, Fribourg, 1858), t. J, 
p. 418; E. DUPRAZ, La cathédrale de Lausanne, Lausanne, 1906, 
pp. 58-62. 
3 Tu. NORDMANN, dans le Dictionnaire historique de la Suisse, 
t. V, Neuchâtel, 1930, p. 265. 
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brune. - Au rO du feuillet du titre, note manuscrite : Pro 
Müllero. - A la suite: Breve sanetissimi domini nostri Leonis X 
summi pontifieis ad Desyderium Erasmum Roterodamum 
(Bâle 1515), et Epistola veritatis de Marsile Ficin (Bâle 1519). 
- Exemplaire très bien conservé; manque le dernier feuillet 
(blanc). 
CXII 
S. ANTONIN DE FLORENCE, SUMMULA CONFESSIONIS. 
[GENÈVE, LOUIS CRUSE, v. 1480.] IN-4°. 
182 feuillets nQn chiffrés ni signés : un cahier à 
6 feuillets et 22 cahiers à 8. - Caractère gothique, 
une seule grandeur : 28 longues lignes justifiées 
sur environ 87 millimètres, sauf les pages de la table 
qui sont à deux colonnes, avec 28 lignes justifiées sur 
environ 41 millimètres. - Sans titre courant. -
Majuscules imprimées; grandes initiales à la main. 
F. 1 r', en blanc ; Vo : [I]NCipit tabula ma 1 teriarum 
que in hoc Iibro 1 continentur Tractatus de confesso 1 re 
qui hic primo ponitur diuiditur 1 in III. 1 panes. -
f. 6 rO, col. 2 ligne 19 : Quantum ad octauum S6U 
quando fieri 1 debeat restitutio. et· cetera· 1 Finis· 1 -
f. 6 v' : Registrum. 1 - f. 7, en blanc. - f. 8 rO : 
Incipit summula confessionis vtilissima : in qua 
agitur 1 quomodo se habere debeat confessor erga 
1 Les points sont au milieu de la hauteur des lettres. 
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penitentem in confes 1 sionihus audiendis quam edidit 
reuerendissimus vir ac in ehri 1 sto pater dominus 
frater Anthoninus arehiepiseopus Floren 1 tinus ordinis 
fratrum predieatorum. 1 - f. 136 vo, ligne 15: 
Explieit tercia pars et per eonsequens totus tractatus 
siue summula 1 de eonfessore eum interrogationihus 
fiendis reuerendissimi frattis Anthoni 1 ni Florentie 
arehiepiscopi. Eiusdem incipit. eaput. !. de restitu-
tionihus 1 in genere : in quo ponuntur. xx· manus 
rapientium : quarum que Ilihet hahet quinque digitos 
seu modos : et sic sunt eentum modi in 1 quihusfit 
restitutio - J- 182 rO , ligne 20 : Explicit titulus de 
restitutionihus. Fratris Anthonini 1 archiepiscopi Flo-
rentini : in quo diffuse traetatur de hae materia· 1 1 
Saint Antonin naquit en 1389 à Florence, entra dans 
l'ordre des Frères Prêcheurs en 1405, vécut d'abord à Fiesole, 
passa ensuite en Ombrie au lendemain des troubles qui suivirent 
le concile de Pise, fonda plus tard le célèbre couvent de Saint-
Marc à Florence, devint archevêque de celle ville en 1445, s'y 
1 COPINGER492, DUFOUR Il 9, GESAMTKATALOG 2111, HAIN 1169, 
PELLEcHET 822, PELLECHET (Lyon) 24. - Rappelons une 
édition de ce Confessionale imprimée à Chambéry par Antoine 
NeYTet, vers 1485. C'est un in·40 de 166 pages (COPINGER 496, 
GESAMTKATALOG 2120, PELLECHET 830), dont on trouve des exem-
plaires au Bristish Museum, à la Bibliothèque de la ville de Metz, 
à la Bibliothèque Mazarine de Paris, à la Bibliothèque municipale 
de Pau, à l'Ecole cantonale de Porrentruy, à la Bibliothèque muni-
cipale de Saint-Omer et à la Bibliothèque des Capucins de Zug. 
~Iplt fÏlmmllla confrlJjonill utltilRma: ln q1l8 slJllIIt ql.lt::~~ f. ~alm /Iltint cüftlfœ 'tSI prnirrntrm in confer 
fionil\l$lIIIlIItnbl. '1l1i 'lI,tit tfllemibillinlu. "It le ln c1!!l 
Œo patrr IJOInÎnIIs fmrn .,ntlpnla'1lttc:1Ptplfcopusll«tft 
w ... OIbinisfr.tkUm ,ullICltOlllllll. 
Urmmtrtrllt;!t9lërllthrio-pS-l,r\ij'~Crlltinil quibem'eA: ciifrllio:in quo 'Iprmtrn,rcrlltaE 
rondrncii fui '1 tôf,ffo: cu fO' 5Cf11tane rrsa 
eA: cOllfrffoz qui in !pc porrlt r"pliclln belierre 
!lui. œil! malidam :abfoillenllo qllfm lëir non pofTr'\l!ll! 
."_ntlam : nefdrnllallfcemm inm: Irpri et Irpram :d 
qlli poRit .. 1 non poRit abfolllrrr 'II;II! infirmitatrm conell' 
,lI"crncir inlJlt mmrnbo ouafionn ·malœllm r~ allbitlllnÏ in' 
alllter, ~a~.$n aIlR·lJItpr·lJi.ui··d·daurat lPiia'Ga iulllJ: 
1It liaat nô ~mif,t Cl'IIIIrn nrquiéit:ltanô carrat mUllrrerd' 
"'drolE, q.' œtbi. innuit~c 9' cüfrffœt1I1' faJ.1l:lIos_ 
la ~abHUa tdaq allctozÎrate .alllfpzralltgeta· A 1 Ptimo !teltatrni. in Fozo confci,nde·"t rcilicrt lit iuIJIt~. fPltltualis ~ rcill[Ô/'rrllBte pmitattm ultr m':111 cônrittat crimi 
. tir • :t:,ulo ~ablr, mffidentrm rlimci, dalÛlt;l1I: 
Y non CR t mllllftr rdrndr· , Eapltllh,m primllm/llt potrltatr ft\l auctontateilflfl'œlt a· poRit .. 1 non poRi! subite cûfeRion, .. Itlcanllllm primo rit 9' tlon racftllot rt fi ,oIIilo" lIirrciiFrRionra in cam mlNticlIIIR mmm abrclurtt 
. la. Il abrolui! 'lit rau_ inbiciltille r,lIm qllorbjIIK 
PI. CXX. S. Antonin de Florence, Summula, 
f. 8 rO (un peu réduit). 
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di.tingua par l' .x.rcic. d •• plu. haute. v.rlu" ., mourul .n 1459 
à Montughi 1. 
Il compo.a plu.i.ur. ouvrag •• , tous traitant d. que.tion. 
de théologie moral.. La Summula confessionis •• t un manu.l 
. d l'usage de. conf •••• ur •. EU. fut trll •• ouvenl imprimée, au •• iMt 
aprlls la découv.rt. de l'imprimeri., dans un grand nom br. 
de vül.. différ.nte. : le Gesamtkatalog .n cite un. quarantaine 
d'édition. compllltes antérieur.s à l'an 1500, sans compter l.s 
nombr.us.s édition. partieU.s ou r.maniées". 
D'une note d. Briquel, cons.rvé. par Dufour (II 9), Ü résulte 
qu'un ex.mplaire de ce volume, .xaminé par lui en 1893, .sl 
de 9 papier. différents: a) papi.r au coq; b) papier au poisson, 
relevé d Genllv. et d Nyon enlre 1463 el 1492 et pas aill.urs ; 
c) papier d la couronne en 3 variantes qui se trouvent à Genllve, 
quoique rarem.nt, enlre 1482 et 1490 ; d) papier au lion, Irès 
abondanl d G.nflve, el aill.urs, enlre 1446 el 1517 ; e) papi.r 
au P gothique, relevé, a."z raremenl, d Genllve de 1478 à 1485, 
d Lausanne vers la mbn. époque ., d Sion en 1468 ; f) papier 
au globe surmonté de la croix, marque Irè. répandue d Genève 
.ntre 1470 el 1485, à Chambéry .n 1484, d Nyon enlre 1470 
el 1479 ; g) papier au cornet, Irès commun d Genllve, Lausanne, 
Nyon, Sion, Annecy enlre 1449 et 1561 ; h) papi.r à la crosse, 
relevé d Genève, Nyon, Yverdon, Sion, Annecy, .nlre 1472 
el 1503 ; i) papier d la tête de bœuf d'un d •• sin rudimentaire, 
relevé d Genflve en 1485. Celte bigarrure mérite d'être .oulignée. 
Le caractère d'imprimerie de cette Summula esl le même 
que celui du Bréviaire de Genflve imprimé par Cruse en 1479. 
C'est la raison pour laquelle nous la croyons .ortie des mêm •• 
presses, ver. la même époque. 
l P. MANnoNNET, Saint Antonin, Diclionna;r. de Théologie 
catholique, t. l, 1903, pp. 1450·1453. 
• GESAIITItATALOG 2102·2140. 
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1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve. - Nous n'avons pas eu cet exemplaire entre 
les mains, parce que, lorsque nous avons voulu le consulter, 
la Bibliothèque était en plein déménagement. 
2. FRIBOURG, BIBLIOTHÈQUE DES CORDELIERS. - Q 146. 
- Reliure : veau fauve sur ais de bois; quadruple filet 
d'encadrement; quatre glands (ou feuilles trilobées) inscrits 
dans des losanges; 10 fleurs de lis inscrites dans autant de 
rectangles plus petits; rosettes inscrites dans des cercles 
aux quatre angles; cette décoration figure sur les deux plats. 
- Note manuscrite au VO du premier feuillet: FF. Min. 
Conuentualium monasterii S. Francisci Friburgi Heluet. -
Sous la même reliure : Tractatus clanssimi philosophi et 
medici Matheoli perusini de memoria augenda per regulas et 
medicinas (imprimé in Italia). - C'est un feuillet de cet exem-
plaire que nous reproduisons pl. CXX. 
3. SOLEURE, STADTBIBLIOTHEK. - G 26-471. - Reliure: 
veau fauve sur ais de bois; ornementation sur les plats faite 
de 4 fleurons cordiformes et de petits rectangles dans lesquels 
sont inscrits alternativement un aigle et un agneau pascal; 
restes d'un fermoir en cuivre; dos parchemin plus récent. 
- Au VO de la couverture, note manuscrite : Bibliothecae 
RR. PP. Franciscanorum Solodori ; au rO du premier feuillet: 
Civitati Salodorensi. - Sous la même reliure se trouvent un 
Speculum humanae vitae et plusieurs autres opuscules. -
Au VO du feuillet 142, note manuscrite des environs de 1500 : 
Deficit quatemus ; il manque, en effet, les feuillets 144-150. 
Au VO du feuillet 160, note de la même écriture: Deficit medius 
quatemus ; il manque les feuillets 161-164. Au VO du feuillet 176 : 
Deficit medius quatemus; il manque les feuillets 177-180. 
15 
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4. LYON, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. - Inc., 368. -
Reliure : papier marbré violacé sur carton, sans intérêt, dos 
parchemin avec étiquette peau rouge portant le titre imprimé: 
ANTHONIMI (sic) DE RESTITUTIONIBUS 1479. - Manquent les 
6 premiers feuillets; taches d'humidité. 
5. AUXERRE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - A 1631. -
Reliure: veau brun sur ais de bois. - Au rD du premier feuil-
let, note d'une main de la fin du XVIIIe ou du début du 
XIXe siècle: Viennae per magistrum Ioannem Solidi, anno 
lncarnationis MCCCCLXXVlll, erreur qui a passé dans le cata-
logue manuscrit; plus bas: Monas/erii S. Germani Allissio-
dorensis ordinis sancti Benedicti Congregationis sancti M auri 
Cal. incer. 1708. - Exemplaire complet. 
6. DIJON, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - Inc. 1271. -
Reliure : veau sur ais de bois orné à froid; restes de deux 
fermoirs. - Initiales ruhriquées en rouge, sauf une en bleu, 
f. 8 rD, et deux en rouge et bleu, f. 8 rD et 25 rD. - Exemplaire 
complet, en assez bon état. 
7. AUTRES EXEMPLAIRES. - Nous ne croyons pas utile 
de dresser ici la liste complète des autres exemplaires; ils 
sont nombreux : le Gesamtkatalog en mentionne à Besançon, 
à Copenbague, à Fribourg-en-Brisgau, à Cracovie, à Plaisance, etc. 
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S. AUGUSTIN [PSEUDO], DE VITA CHRISTIANA. 
[GENÈVE, LOUIS CRUSE, V. 1480.] IN-8o• 
18 feuillets non chiffrés ni signés : un cahier à 
8 et un cahier à 10 feuillets. - Caractère gothique, 
une seule grandeur : 26 longues lignes justifiées sur 
~ ~dpit ptologus lut! augtlltini' j Ï!t 'oita c~lirtian •• 6 80 SlIguftimlS ptimus ~tt9tOl '1 'oltimU$ in lipirntio:q; cdnis et tn,ztiticn "nltruns t2 "t 
fOllctltatis " mfticie '\lià Ftsa s ctelnlOlib'J au 
lJrâ Iitttris âmonè· "li IjOt 911tr il \tif lPr", 
rtki, fibucia '1\011 fopit eitia nortie ges rta rola !l' ~epl 
fc\!J llrlii aio ft m,nt2·mt catitans caura com~Ult. 'I"t 
ft pecratOltm parit2t rt igllltllm alIllicmllllm ua !pt 
"tMr ftptOuocat.utcumloquintfdam 'taem nô pof 
fim •• ,Il,ntÎtaq; 2t librntrr optarmt ·tt rozum ~abtl 
ttnoticiam 'quOIllmtt fapimria aff\lItntiOl rit·" facii 
Dia maÎœ',t rdrntia 'o~ncn'ct ciirdenda ab omni ptt 
catOlllm contagiont II~noz "lm fuis tr" uttbis mltt ' 
inli:tllrttllt rt rJ:.rmp!"·-'05 mim plttrr9i!l' mmtmt 
noftram ita inlipimdrrtigozancir caliSo creauit ·ut 
DiullIIIm aUqllob nequtat rtnriri œI blctrr ·il:~~IIC ÎnI 
fUprr rt Ipt,"\l ttba~uit coruimciam prttalOlum 'ot" . 
riam fi quib Ilinni. polfit ~amr abfconbRt 'ita fit '01 . 
pltt,r~ qllob .lJtcrrr "on ~alrn1l1\l ~oc criam q\lo~ ~a 
mn'J nô F!~dalitrr sim' cnrfcimda pto~i~t, pel' 
fimus '~II tamen llOnte ptddOl dbi appor'r' polllt" 
mrlio: tll!libus ammomeiombus noftris inttrim elto 
contrnta.ttcaritatlba œmam 'Cuilll rit confillrrarr 
lIOII quib offttat nte (}\lob non ~alu ijutrlt .ftll tetum 
PI. CXXI. Saint Augustin, De v ila chri!'l iana, f. 2 r O, 
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environ 80 millimètres. - Grandes initiales à la 
main. Sans titre courant. 
F. 1, en blanc. - f. 2 rO : Incipit prologus beati 
augustini. 1 de vita christiana. 1 [E]GO augustinus pri· 
mus peccator et vltimus in 1 sipientiorque ceteris et 
inperitior vniuersis - f. 3 rO : Incipit liber beati 
augustini de vita cristiana· Le 1 ge feliciter operare 
felicius. sed consummare felicissime 1 - f. 18 r O , 
ligne 15 : Explicit liber beati augustini episcopi 1 
de vita xpiana Deo gratias. 1 - f. 18 vO, en blanc 1. 
L'auteur du traité n'est certainement pas saint Augustin. 
Suivant l'opinion généralement admise, c'est un évêque breton, 
Fastidius, qui l'écrivit vers 4201430. Il est piquant de voir 
auribuer à saint Augustin un ouvrage entaché de ce pélagia. 
nisme qu'il a si fortement combattu : Fastidius fut, en effet, 
plus ou moins pélagien. 
Cet opuscule a paru sans indication de lieu, ni d'imprimeur, 
ni de date : le caractère est celui du bréviaire de Genève, imprimé 
en 1479 et du Livre des bonnes mœurs de Jacques Le Grant, 
imprimé à peu près à la même époque : tous deux portent le 
nom de Louis Cruse. 
l. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, D 80238. 
- Reliure: cet opuscule est relié avec le Liber quatuor nouis· 
simorum qui porte le n. D 80237 (voir ci.après, p. 303). -
Exemplaire complet. 
1 DUFOUR II 8, GESAMTKATALOG 3043, HAIN-COPINGER 2095, 
. PELLECHET 1583, PELLECHET (Lyon) 54, PROCTOR 7808. 
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2. LYON, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. - Incunables, 342. 
Reliure : veau brun sur carton, intérieur papier jaspé; 
au dos, fleurons dorés entre les nervures, titre imprimé : 
DE VITA CHRISTI[ANA], avec d'autres titres; car le volume com~ 
prend : 10 Jacques le Grand, Le Livre des bonnes mœurs, 
20 S. Augustin, De Vita christiana, 30 P. Michault, La Danse 
des aveugles. - Au V O de la couverture, ex-libris des Augus-
tins de Lyon, Ex BTBLIOTHECA AUGUSTINIANA LUGDUNENSI. -
Exemplaire complet, bien conservé. 
3. AUTRES EXEMPLAIRES. - Le Gesamtkatalog signale 
encore plusieurs autres exemplaires du même ouvrage : Cam~ 
bridge, University Library; Darmstadt, Landesbibliothek; 
Durham, University Library; Munich, Stadtbibliothek; 
Oxford, Bodléian library ; Saigon, Bibliothèque de l'Université. 
CXIV 
LE BÂTON POUR CHASSER LES LOUPS. [GENÈVE, 
JACQUES VIVIAN, v. 1520.] IN-4°. 
Quatre feuillets non chiffrés. - Signature : le 
feuillet 2 est signé a ". - Caractère gothique, une seule 
grandeur (titre en caractère plus grand) : 24 à 32 vers 
à la page (la dernière page, sur deux colonnes : l'une 
a 32 vers, l'autre a 15 lignes en prose et 8 vers). -
Une initiale ornée; une gravure au feuillet du titre, 
représentant un maître avec ses élè~es, exactement 
la même que celle du Doctrinal de Court de 1522. 
F. 1 rD, titre: Le haston pour chasser les Loups 1 
gravure. - VO : Pour que France est en paix 1 
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Gentilzhommes y font la chasse 1 Les loups ont mis 
ors de leurs bois 1 Eux seulx mengent la beste grace 1 
Les loups sont venus trace a trasse 1 Aux montz 
de sauoye habiter 1 Dieu veuille que quelcun embrasse 
1 La charge de les en getter 1 - f. 2 rO : CHrestiens 
qui voules paradis 1 Acqueri! et sauuer voz ames 1 
Fuyes les abus faitz et ditz 1 De tous caffars remplis 
de blames 1 - f. 4 vO, col. 2 ligne 16 : Quant le con-
seruateur heu veu 1 Les copletz luy dit mon amy 1 
Jay ces caffars asses cogneu 1 Vous nen dictes pas 
a derny 1 Den composer vous est permis 1 puisque le 
bien publiq touche 1 quant les pasteurs sont endormis 1 
Chascun doit crier au loup 1 cloche. 1 Finis 1 
Comme ra fait remarquer M. H. Nae/ l , nous avons ici la 
première déclaration de guerre lancée publiquement à Genève 
contre les abus des gens d'église. Avec ce pamphlet commence, en 
notre pays, la série de ces opuscules de polémique entre catho-
liques et protestants, aussi violents les uns que les autres, et qui 
ne se recommandent guère, ni par la forme ni par le fond. 
L'auteur inconnu de ce petit ouvrage s'en prend surtout 
aux quêteurs, aux prédicateurs d'indulgences, et il en profite 
pour dire ce qu'il a sur le cœur. De certaines allusions qu'il 
fait, nous pouvons conclure qu'il traduit ou remanie une satire 
venue des Pays-Bas, et que notre édition a déjà été précédée 
au moins d'une autre, parue à Lyon. 
Le caractère d'imprimerie est certainement celui de Jacques 
Vivi an ; quant à la date, il faut la chercher aux abords de 
1 H. NAEF, Les origines de la Réforme à Genève, Genève, 1936, 
pp. 419-422. 
pe ballon POUt cbaCkc ttG 80ups 
Pl. CXXII. L. bâton pour cha.ser les loups, f. du titre. 
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l'an 1520 : la ressemblance du Baston avec le Doctrinal de Cour, 
du point de vue typographique, est frappante, quoique celui· ci, 
daté de 1522, paraisse légèrement postérieur à celui·là 1. Comme 
l'auteur observe que {( France est en paix )), il dut écrire entre 
1518 et 1521 : c'est pour cela que nous donnons à notre opuscule 
la date approximative de 1520. 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU 
PROTESTANTISME FRANÇAIS. - Réserve, in·4°, 2054. - Cet 
exemplaire, le seul connu, appartint jadis au baron Pichon, 
puis, dès 1897, au baron de Schickler, qui le donna en 1902 
à la Bibliothêque où il se trouve actuellement (renseignement 
donné par M. H. Naef). - Exemplaire complet, en bon état, 
le seul connu. 
CXV 
S. BERNARD [PSEUDO], SERMON SUR LA MISÈRE 
HUMAINE. GENÈVE, [JEAN BELOT, v. 1495.] IN-4°. 
Quatre feuillets non chiffrés ni signés. - Carac-
tère gothique, une seule grandeur : 33 lignes justi-
fiées sur environ 84 millimètres. Sans titre 
courant. - Une initiale ornée. 
1 Plusieurs des gravures du Baston offrent une parenté évidente 
avec celles du Doctrinal du temps présent de Pierre Michault, 
imprimé à Lyon par un anonyme, à la fin du XVe siècle. CLAUDIN, 
t. IV, pp. 378·381. 
PI. CXXIII. S. Bernard, Sermon sur la misère humaine, 
Y. 1495, f. 1 r O• 
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F. 1 r O : Cy commence le sermon du glorieux 
Saint Bernard (de lIa misere et cecite humainne) 
tresutille pour soy cognoistre 1 et pour reduire 
lhomme a dieu. 1 - f. 4 ra, ligne 18 : Cestuy sermon 
de saint hernart (pour lutilite. des crestiens) 1 de 
rechef et deux et troys foys a este imprime a genesue 
et 1 de latin translate en francoys a la postulation 
et requeste 1 dung notahle seigneur deglise chanoyne 
dudit lieu. 1 - f. 4 vO , en blanc '. 
Le seul exemplaire connu de cet opuscule est à la Biblioth~que 
publique de Ge~ve, qui l'a acheIJ à la vente Strœhlin, en 1912. 
M. H. Delarue, qui l'a étudié dans G.Jnava, 1935, p. 302, 
donne, entre autres, les renseignements suivants : « Le catalogue 
de la Biblioth~que Strœhlin ajoutait à la description de la pi~ce 
une note de Th. Dufour ainsi conçue : seul exemplaire connu 
de celte édition imprimée par Jean Belot vers 1495. Ce juge. 
ment tr~s sûr était dicW par l'analogie avec un livre imprimé 
avec le méme car~re et qui est la seule impression daœe qu'on 
puisse attribuer à Jean Belot pendant ses premières années 
d'activiIJ à Gen~ve : c'est le Fasciculus temporum. » Il résulte 
des dernières lignes de l'ouvrage qu'il y avait eu auparavant 
d'autres éditions du même opuscule à Ge~ve: nous n'en 
connaissons aucun exemplaire. Il ne semble pas que ce sermon 
soit de saint Bernard de Clairvaux. 
GENÈVE, BIBUOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, Bf 1239. - Nous venons de dire tout ce que nous 
savons sur cet exemplaire. 
1 COPINGER 965, DUFOUR Il 32, GESAMTKATALOG 4069. - Il 
est intéressant de noter que, de ce sermon, trois éditions furent 
imprimées en 1475 à Burgdorf: GESAMTKATALOG, 4065, 4066,4067. 
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CXVI 
BÉROALD, PHILIPPE, CARMEN LUGUBRE. GENÈVE, 
JEAN BELOT, [V. 1503.] PETIT IN-BO. 
24 feuillets non chiffrés. - Signatures : a _ c 8. 
- Caractère gothique, deux grandeurs; longues lignes, 
justifiées sur environ 70 millimètres. - Titre courant 
- Initiale ornée. - Gravure au f. du titre, repré-
sentant la Crucifixion, répétée au f. 13 r"; autre 
gravure, représentant l'Epiphanie, f. 14 V O• 
Initiales ornées. 
F. 1 "', titre: CArmen lugubre Philip -1 pi Beroaldi 
de dorninice 1 passionis die. Eiusdem pea 1 nes siue 
canticum de lau-I dibus diue virginis. Et 1 viri pru-
dentis officia : ab Ascensio diluci 1 de explanata. 1 -
gravure - f. 1 vO: Philippi Beroaldi. 1 lodocus 
Badius Ascensius religiosis ad 1 modum patrrnus 
Cornelio et petro AxelIensrnus: 1 obseruantissirnis 
candidissirni atque solidissi-Imi chartusianorum ordi-
nis professoribus - ligne 28 : ln vigilia apostolo-
rum Petri et 1 Pauli huius anni. M. D. III. - f. 13 ro : 
Nenia de passione dominica. - gravure, puis: Phi-
lippus Beroaldus Reue - 1 rendo domino lacobo 
Antiqua -1 rio ducali decretario. S. D. - f. 24 ro, 
ligne 7, explicit : Et hec in huius 1 opusculi dilucidan-
tiunculam. lIB 1 - vo, en blanc. 
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Il Y a deux personnages connus sous le nom de Philippe 
Béroald '. L'un, né à Bologne en 1453, y mourut en 1505. 
Humaniste et savant, il enseigna d'abord à Parme, puis à Paris, 
puis de nouveau dans son pays. Il laissa le souvenir d'un homme 
de très grande érudition. L'autre, petit cousin du précédent, 
naquit également à Bologne en 1472 et y mourut en 1518. Il 
enseigna dans sa ville natale, puis à Rome. Le pape le mit à 
la tête de l'Académie romaine en 1514 et de la Bibliothèque 
vaticane en 1516. Auteur de nombreux travaux littéraires, il 
collabora, entre autres, à l'édition princeps de Tacite, parue 
en 1515. 
Cet opuscule, comme en témoignent les caractères typo-
graphiques, les grandes lettres ornées et les initiales inscrites 
à la dernière ligne, est sorti des presses de Jean Belot, vers 1503. 
Au VO du premier feuillet, il y a une épître de Josse Bade à 
deux chartreux, datée du 28 juin 1503. 
Le poème de Béroald (professeur à l'université de Bologne, 
t 1505), que la traduction de Marot a fait connaître 2, est 
imprimé ici avec les commentaires de Josse Bade. 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE JAMES DE ROTHSCHILD. 
3237. - Exemplaire complet, le seul, à notre connaissance, 
qui se soit conservé. 
1 R. SABBADINI, article Beroaldo, dans l'Enciclopedia italiana, 
Milan, t. VI, 1930, p. 771. 
2 La traduction du Carmen par Marot pamt pour la première 
fois dans L'Adolescence clémentine, Paris, G. Tory pour P. Roffet, 
1532 : Les tristes vers de Philippe Beoralde sur le iour du vendredy 
sainct. Translatez de latin en Jraneois et le commencement en latin. 
P. VILLEZ, Tableau chronologique des publications de Marot (Re,'ue 
du XVIe siècle, VII, 1920), p. 60. 
Pl. CXXIV. Carmen lugubre, f. l ,,0. 
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CXVII 
BOÈCE, DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE. [GE-
NÈVE, JEAN CROQUET, v. 1480.] IN-40. 
168 feuillets non chiffrés. - Signatures : a-x'. -
Caractère gothique, deux grandeurs 44 lignes justi-
fiées sur environ 134 millimètres. Titre courant. 
Grandes initiales à la main. 
F. 1, en blanc. - f. 2 rO : Sancti thome de aquino 
super libris Boecü de consolatione 1 philosophie com-
mentum cum expositione feliciter incipit. 1 [P]Hi-
losophie seruias oportet vt tibi contingat vera libertas. 
- f. 4 r", texte : Auicii Maulii Torquati Seuerini 
Boecü Or 1 dinarü. Patricii. viri exconsulis de conso-
latione philosophie 1 liber primus feliciter incipit. -
ligne 26, commentaire : Presens liber Boecii prima 
sui diuisione diui 1 ditur in quinque partes - f. 160 rO , 
ligne 43, fin du commentaire : omnia nuda et aperta 
sunt oeu 1 lis eius qui est deus benedictus in secula 
seculorum. AMEN. 1 -f.160 vo, en blanc. -f.161 rO : 
Incipit Tabula super libris boecii de consolatione 
Philosophie secundum ordi 1 nem alphabeti. -'-f. 167 vo, 
ligne 28 : Explicit tabula Boecii 1 - f. 168, en blanc '. 
Anieius Manlius Torquatus Severinus Boethius naquit 
à Rome vers 480, de l'illustre famille des Anieii. Ses grandes 
'COPINGER nos, GESAMTKATALOG 4527, HAIN 3369, PELLE' 
CHET 2498, POLAIN 722. 
PI. CXXV. Boèce, De consolatione philosophiae, f. 32 r" (réduit). 
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qualités et ses vastes connaissances lui gagnèrent de bonne heure 
les faveurs du roi des Ostrogoths, Théodoric. A trente ans, il 
était consul. Sa brillante carrière fut brisée alors qu'il avait 
à peine une quarantaine d'années. Victime d'accusations injustes, 
suspecté peut-être à cause de sa foi catholique, il fut emprisonné 
à Pavie et mis à mort en 524. C'est dans sa prison qu'il composa 
le plus célèbre de ses ouvrages, la Consolation de la Philosophie, 
cinq livres de prose et de vers, sous forme dialoguée, dont la 
fortune fut immense durant tout le moyen âge. Non seulement 
l'original latin, mais des traductions en plusieurs langues se 
répandirent partout '. En 1873, Léopold Delisle pouvait men-
tionner, rien qu'au dépôt de la Bibliothèque Nationale, à Paris, 
47 manuscrits dijJérents de la traduction française 2. 
La Consolation fut souvent publiée accompagnée d'un 
commentaire attribué à saint Thomas d'Aquin, mais composé 
en réalité par un Dominicain d'Oxford, Thomas Walleys, qui 
écrivit au XI Ve siècle un grand nombre de livres, surtout des 
commentaires de la Bible et des Pères 3. 
Le caractère est celui que Jean Croquet emploie autour 
de 1480. 
1. BRUXELLES, BIBLIOTHÈQUE ROYALE. - B. 406. -
Manquent le premier feuillet et les feuillets 161-16B. - Notes 
manuscrites : f. 1 rD, écriture du XVlme siècle, Liber domus 
nostrae Dominae de gratia ordinis carthusiensis iuxta Bruxellam 
in Schuete, puis, d'une autre main, Olim, nunc autem in portu 
1 P. DE LABRIOLLE, Histoire de la Littérature latine chrétienne, 
Paris, 1920, pp. 665·673. 
2 L. DELISLE, Anciennes traductions françaises de la Consolation 
philosophique de Boëce (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 
t. XXXIV, 1873), p.S. 
3 FABRICIUS, Bibliotheca latina, éd. de Florence, 1858, p. 557. 
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Bruxe. tutissime quiescent Cartusiani Scuetenses. 1602; 
f. 2 rO, Carlusie Bruxellensis 1658. Les Chartreux de Scheut, 
à Anderlecht près de Bruxelles, furent accablés de malheurs 
à partir de 1576; leur couvent ayant été détruit en 1579, 
ils vinrent à Bruxelles, puis retournèrent à Scheut en 1585, 
pour revenir bientôt s'installer définitivement à Bruxelles 
(communication de M. Y. Tourneur, conservateur en chef 
de la Bibliothèque royale). 
2. AUTRES EXEMPLAIRES. - Le Gesamtkatalog mentionne 
encore d'autres exemplaires, à Amiens, à Besançon, à Chaumont, 
à Fribourg-en-Brisgau, à Marseille, à Munich, à Orléans, à 
Oxford, à Paris (Nationale et Arsenal), à Rouen, à Saint-Dié, 
à Troyes, à Vesoul. 
CXVIII 
BOÈCE, DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIAE EN FRAN-
ÇAIS. [GENÈVE, JEAN CROQUET?] PAS APRÈS 1481. 
IN-FOLIO. 
88 feuillets non chiffrés. - Signatures : []', 
a - i 8, k - 1 6. - Caractère gothique, une seule gran-
deur : 34 vers et 34 longues lignes justifiées sur environ 
122 millimètres. - Sans titre courant. - Initiales à 
la main. 
F. 1 r·, titre: Prologue sur boece de consolacion 1 
texte: [B]oece estant en exil composa vng liure 
16 
"tIzdosue fur Ilotet ~ confoladon 
Occn.ftiUII exil COIIIJX)I'a \!IIg liure kqut! dt appllc bocct te 
confolacion plIIIÜt car knticion tr lacteur dl: tr mnncr a fOll 
fcmblabk ou pareil ft &!I1Ti a toII9 trfolt31 trfconfOtte3 qui le 
liroicnt ou lin: 0tl0iit ,ofou ft c5folaciOll' kquel llotct fonD3 
ron rnrécio fua \!Ile telle flCtio 'je dl:oit.et Dif1: botet moult mil 
Iatro fUBllle," lit COIIcbic ft entour mO}' auoic plüflCllrs gens Llui par ltur co 
fdl 1 amoncf1:cmit me tunnaient plus tr meltncolie "tr trfconfozt tr IEÎIIC 
1 tr muleur que il3 ne faifoicnt tr confo!tl et tant que ic ef1:oic comme au trf 
cfj%m.iiIooc.1IC NaDUÎS que PIIC rrdbdle Dame" bii paree qui par femblde 
bauoo copalTio ~ moy fapzocba l'Crs ma uf1:e'1 d1:oit tr teUe faco.Sa face 
ef1:oit pleine tE rcucria, fes yeu\:!; ef1:oiit ckrs comme fontaine ct veana tl"i 
tcs cbJfea. Et non obf1:ant que par femblat fuR: ancienne fi auoit ciL: couleur 
Jiue ct moult cf1:oit plaifalltl mais fa longueur IIcf1:oit pas certaine. Et ccftc 
Dame cbigoit fa figure" Diucrfifioit fouuitlcar aulcuncfO}'slXâtc ef1:oitl aul 
trefoys eR:oit efgau:u nature bumalne, au\cunefO}'s rat cf1:a:oit que elle tOIi 
cboi~1e cid /Cs aultreS fcys au ciel morDît et paITe toute creature. (cf1:c Dame 
cf1:oit vel1:uc Dunc robc tr Diucrfc couleur moult fcnu a mcruci\lcslaqlle cUc 
mcifme auair faictc, mais elle ef1:oit tenue IIcgligimcnt 1 fcmbloitef1:re enfu 
mcc. Dune efaipture nof1:n:.p-fignifiant d1:oit fa rotE bzoœe par trffoub3/Ct 
pu trffU9 p:lZtoit \!IIs-r.m fagurc. ffcriptè m grec DU long tr fa robe bau"ir 
\!Ile bZODllre montanulC.p.iufllues all.t. Et te cdk rotE cf1:oit la bZDDure roll 
te en plllfieurslÎCIIJ; I:? l'iolcncc. E.:bafcun Jl'IIoit pziD:c partie tE fa robr IX'Ur 
bii dire M1:us" fans la rotE alXâficr. (cftc Dame ainfi vef1:uc Jl)ZtOit en fa 
main œf1:re ntg lillre, "en la fcncR:re \!IIg fcpere " verse royal/Ct iX'ztoÎt COlI 
ronne ml fur fon cbief. "ttour la tEdaracion trs cbofes trffufDictcs« pzinci:: 
palment quat au p:cmicr iX'Înt I\OIIS truons fcauoir que il ef1: œux manieres 
pzincipaulx tr malaDie tunt lune ap~t au cotpS purcmit ct tr fa pZopzc 
lIature, 1 cef1:ccf1: truifeccn tant tr partics comme il cf1: tr Diuerfcs paffiéis 
011 tozcions COl\Xlldles.Et !autre aplVrimt a L:frelir, laqueUe cf1: cauf" trs 
paRions a lune apfertcl\is. Jrem tE paITion 011 rcnac) ccnp:ndle Dirons nous 
Icfpit fouffrir" cf1:re enfcrmenuais "f1: paraccitrnt. Quant mncques !xxet 
Difait qflc il dl:oit lnalatcs cn fon lit sifant" que entour luV bauoit pluficurs 
Pl. CXXVI. Boèce, De Consolatione philoBophiae en français, f. 1 ra. 
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lequel est appelle boece de 1 consolacion pourtant car 
lentencion de lacteur est de donner a son 1 semblable 
ou pareil et aussi a tous desolez et des confortez qui 
le lliroient ou lire orroient confort et consolacion 
- f. 4 vo, ligne 6 : Cy finist le prologue 1 sur boece 
de consolacion 1 - f. 6 signé a 2 rO : [C]Eluy qui 
bien bat 1 les buissons 1 Est digne dauoir 1 les meis-
sons 1 - f. 87 vO, ligne 34 : Cy finist boece de con-
solacion - f. 88, en blanc '. 
Cet ouvrage ne porte aucune mention ni d'imprimeur ni 
de date ni de lieu d'impression ; mais un exemplaire de la 
Bibliothèque de Dresde que Th. Dufour a vu (II 18 bis J a 
été rubriqué en 1481 : c'est un terminus ad quem. Nous pensons 
que, faute d'indications précises, on pourrait, sous toutes réserves, 
l'attribuer, comme le fait le Gesamtkatalog, li Jean Croquet. 
Les caractères paraissent bien être ceux de cet imprimeur, tels 
que nous les trouvons dans la Postilla de Guillaume de Paris 
(v. notre premier volume, pl. IV J. 
1. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve R 89. -
Reliure : veau fauve marbré, intérieur papier jaspé, tranche 
rouge. - Manquent les feuillets 5 et 84 qui étaient en blanc. 
2. AUTRES EXEMPLAIRES. - Le Gesamtkatalog mentionne 
encore un certain nombre d'autres exemplaires, à Amiens, 
à Dresde (Sachsische Landesbibliothek), Paris (Arsenal). 
1 COPINGER 1097, GESAMTKATALOG 4581, PELLECHET 2548. 
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CXIX 
DENIS LE CHARTREUX, SPECULUM AMATORUM 
MUNDI. [GENÈVE, ADAM STEINSCHABER, v. 1479/1480.] 
IN-4°. 
12 feuillets non chiffrés ni signés : deux cahiers à 
6 feuillets. - Caractère gothique une seule grandeur 
(sauf une seconde pour le titre); 30 longues lignes 
justifiées sur environ 73/74 millimètres. - Sans titre 
courant. - Grandes initiales à la main. 
F. l, en blanc. - f. 2 rO, titre, gros caractère : 
Speculum amatorum mundi 1 texte: [V]Idete quomodo 
caute ambuletis non quasi 1 insipientes sed vt sapientes 
redimentes 1 tempus quoniam dies mali sunt. prop' 
terea 1 nolite fieri imprudentes sed intelligentes 1 que 
sit voluntas dei. - f. 9 vO, ligne 17 : De mundi 
vanitate fugienda et penitentia amplectenda. 1 [C]vm 
reuoluo toto corde in qua mundus iacet sorde 1 totus 
mundus cordi sordet et cor totum se remordet 1 1 -
f. 12 vo, ligne 20, explicit : et sic tam horrenda sua 
con'templantes peri 1 cula tandem penitendo ad cor 
redeant sapiant et intelli-I gant ac nouissima proui. 
deant. Amen. 1 
Cet opuscule paraît formé de deux parties différentes, dont 
la premi~re, au moins, est l' œuvre de Denis le Chartreux. Denis 
t'an Looen, dit Denis le Chartreux, du nom de l'Ordre dans 
1 On le voit, ce sont des vers; mais, dans l'ouvrage que nous 
analysons' ici, le texte se suit comme de la prose. 
PI. CXXVII. Speculum amatorum mundi, f. 2 rO• 
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lequel il entra vers l'âge de 18 ans et mourut, septuagénaire, 
le 12 mars 1471, est un des savants les plus iUustres de la 
Belgique et l'un des religieux les plus remarquables de son 
Ordre. Par sa science, par son érudition, par sa piété, il acquit 
une véllitable célébrité : ses œuvres, qui traitent des sujets les 
plus dit1ers, sont extrêmement nombreuses. 
Hurter 1 connaU 18 éditions imprimées du Speculum : 
nous avons ici l'une des premi~res. Quoiqu'elle ne porte aucun 
nom d'imprimeur, nous sommes certainement autorisés à la 
croire sortie des presses de Steinschaber à Gen~e, vers 1479/1480: 
elle a exactement les mêmes caractères d'impression que le Calen-
drier de 1479 et la Légende dorée de 1480, qui, tous deux, 
portent le nom de Steinschaber. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve Bd 2088. - Reliure : basane, intérieur papier 
jaspé. - Manque seulement le premier feuillet, qui était 
en blanc. - Bel exemplaire, grand de marges (environ 
220 X 156 mm.), et qui semble bien avoir le format primitif, 
sans rognure. 
2. LUCERNE, KANTONSBIBLIOTHEK. - Incun. 1005, 8. -
Reliure : veau fauve sur ais de hois, orné à froid, avec, en 
surcharge au milieu du plat antérieur, l'ex-libris de l'abbaye 
de Saint-Urbain (armes des comtes de Langenstein); au 
dos, fleurons dorés entre les nervures et ce titre imprimé 
sur étiquette blanche : TRITEMII INSTITUT : VITAE SACERDOT : 
Le volume comprend plusieurs opuscules dont le traité de 
Tritémius est le premier et notre Speculum, le cinquième. 
Manque seulement le premier feuillet, qui était en blanc. 
1 H. HURTER, Nom.nelalor literaTius, Innsbruck, 1906, 
pp. 909-917. 
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3. PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL. - 4° T. 1439 
(nouvelle cote). - Reliure: veau fauve sur cartOn; double filet 
d'encadrement doré; au dos, fleurons dorés entre les nervures, 
avec ce titre: Dialogus s. Bonaven[turae]. Ce volume comprend 
en effet plusieurs traités, dont le premier est un Dialogus 
Bonauenture imprimé à Paris par Guy Marchant en 1489 et 
le dernier est notre Speculum. Les deux mitiales ont été faites 
à la mam, en rouge et en bleu. - Exemplaire complet, en 
très bon état. 
CXX 
DIALOGUE D'UN ABBÉ, D'UN COURTISAN ET DU 
DIABLE. [GENÈVE, WYGAND KOLN,] 1522. IN-40. 
Quatre feuillets ni chiffrés ni signés. - Caractère 
gothique, deux grandeurs (une pour le titre et une 
pour le reste) : 38 longues lignes justifiées sur environ 
102 millimètres. - Pas de titre courant. - Deux 
lettres ornées, une au début du titre, l'autre au début 
du texte. Au feuillet du titre, graVure dont nous 
donnons la photographie~ 
F. 1 rO, titre : Dyalogue / et vng merueiIleux par 1 
lement / faict pas loing de Trient 1 sur le cheming 
de Romme / dung 1 Abbe / Curtis an et du Dyable / 
allencon = 1 tre le bon pape Adrian. 1 Lan. M. D. XXII. 
- va, en blanc. - f. 2 r" : LAn apres la natiuite de 
nostre seigneur Jesucrist 1 M. D. XXII. le. xx. iour de 
Nouembre se sont ran 1 contres sur le chemin de 
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Romme aupres de la 1 ville de Trient : vng abbe 
de leueschie de Tre = 1 ues et vng Curtis an : auquel 
dist labbe : mon amy 1 venez vous de Romme : que 
nouuelles dictes vous 1 ou est le pape Adrian : --
f. 4 rO , ligne 30 : Aussi ie vous 1 enuoyera mon esprit : 
lequel vous efforcera a resister a leuangille : 1 affin 
que auec moy puyssies posseder le royaulme denfer. 1 
- vO, en blanc. 
Ce dialogue est la traduction française d'un texte allemand 
paru la même année, probablement à Augsbourg : Eyn Dialogus 
wie der heylig Vatter babst 1 Adrianus eyn. eritten ist zcu 
Rom aulr den. XXVIII. 1 tag des Monats Augusti. lm iar. 1 
M. D. XXII. 1 Dar von ein gesprech von 1 dreyen personnen. 1 
Curtisan Teulrel Aptt 1. Si les dates sont exactes, la traduction 
française aurait donc été faite entre le 28 août et le 20 no-
vembre 1522 ; elle aurait été imprimée dans les derniers jours de 
1522 ou les premiers de 1523. Il n'est pas douteux que l'imprimeur 
soit Wygand Kiiln : le caractère comme les bois sont de lui. 
Les mots latins qui figurent au bas de la page du titre, Admi-
randa lector : lege et ridehis, se retrouvent sur une plaquette 
imprimée par Kiiln à Genève en 1526 : Les faits du chien 
insaciahle du sang chrestien. Quant au traducteur, nous ne 
le connaissons pas ; mais nous avons tout lieu de croire qu'il 
n'est autre que l'imprimeur lui-même. KaIn, qui possédait les 
deux langues, traduisait volontiers l'allemand en français : 
il le fit, entre autres, à la demande expresse du Conseil de Ge-
nève en 1519, aussitôt après son arrivée, pour les lettres rapportées 
d. Zurich par Bezanson Hugues, Richardet et Goula; il le fit 
encore pOUT la Grande pronostication des Lahoureulx, impri .. 
mée par lui quelques années plus tard (voir ci-après, p. 398). 
[~Î palogue/l bug ttte1'ueillell~ l'ar ~) IlfttlCnt/faitt pas loingile~ritt 
"'-:!ïi~,+,(}1 . fur le cbeming lie lR.ome/lI"n~ 
abbe/ ,tCnrtifan Ill" ~pable/allenco~ 
- trelebonpapeallrian. 
JIâ.~. 7e.~,:(t. 
!fadlniranda lccto~:lese 't Iidcb'G~ 
Pl. CXXYIII. Dialogue, f. du titre. 
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Le Dialogue, dit M. Delarue, {( appartient à cette catégorie 
d'opuscules divers, pamphlets, facéties, graves nouvelles, qui 
sont les lointains ancêtres de nos journaux et dont quelques 
rares exemplaires parvenus jusqu'à nous restent comme les 
témoins des curiosités et des préoccupations du public pour 
lequel ils étaient publiés 1 n. Son auteur prend assez vivement 
à partie Luther ; mais il se fait l'écho des plaintes de son temps 
contre les abus dont se rendaient coupables des gens d'église 
et il demande une réforme, mais une réforme faite dans l'Eglise 
et par l'Eglise, une réforme catholique, telle que semblait vouloir 
la réaliser le « bon pape )) Adrien VI, successeur de Léon X. 
Adrien, malgré ses grandes qualités, se heurta à des obstacles 
de tout genre et, du reste, il mourut malheureusement après un 
an el demi de pontificat. 
LONDRES, BRITISH MUSEUM. - 3901 ee Il. - Non 
relié: a dû faire partie autrefois d'un volume de Miscellanea, 
puisque ses feuillets sont chiffrés à la main en chiffres arabes, 
348, 349, 350, 351. - Seul exemplaire connu, bien conservé. 
CXXI 
EXPOSITIO HYMNORUM. GENÈVE, [LOUIS CRUSE, 
AVANT 1495, PROBABLEMENT V. 1487, PEUT-ÊTRE MÊME 
UN PEU PLUS TÔT.] IN-40 • 
58 feuillets non chiffrés. - Signatures : a-f s, 
g 10 (du premier cahier, seul a 3 est signé ; des cahiers 
1 H. DELARUE, Notes pOUT l'histoire de la Réforme à Genève 
avant Farel (Bulletin de la Société d'histoire de Genève, t. VI, 
1935), p. 33. Vo~, sur le même sujet, outre les notes de Th. DUFOUR, 
le travail de M. H. NAEF, Les origines de la Réforme à Genève, 
t. l, Genève, 1936, pp. 422·427. 
ctlfia!lo candlrt.i.p:cditarolt p:tdic4ntt'.rpte ttdm, ... , 
danaKcupcr.lndi laluftln rcdd,t.c r falus .•• ,.1C.,(lCrna.rc~ 
filndlrdr.,.I~rlJ1rur pnpnia,.ct!Tio.i.peCCMollb'lIflUCTO" 
crOnle COndllur.,.,nlidlc~"oh qunrmucro «dun, bo~ 
milles ccava.nran'mam clCm~I"cr:, fic IJ.rUOCtlll(.lIc.!iI 
dce laplio l'fUctl,lIIr. 
~a\lo amite Cpeg rtOOit: rgris fal9 refunolt 
muCl:o latroni~ coOitur:f10tslapfls rClltrtl( 
.'rqfii \la 110 cmcnrc (pcs rcddlC.o '!,clu.laluollo~ munrl! 
rcfp.C(.~m.fcrCI'(.labcnr(.'n 1""""0:« noO ,..dfdo.ld~ 
m.(clflldo:cOlrlf::rdcft calhga n08. f. rdp.ae.idcft·1i mit 
rcrcnel.pfo ••• drlabil't. 'lB' in p(Ccano cadunc apaiolc, (urllir pcril cadür idcft ~cI,ni." ~ cr CIl lp ••• dcfl periii 1011 
IllruridcftporlJ.1fftCIU .ddt l«nnl"lt {jcm.lU. 
lbrfu labites rrfpice: ttno61110rnOo C02tlge 
l. rrfplCl.lapfOlC4ilUnt: tletuQ3 ndpa folult 
('.(1 'pua pccca.a cadanr. fi 1((1'100 .delt. crn.a. ncur Idco 
C)ru fnrldcftoru rf>cqlll ce lurmundi .1lun'lIIjo m"ao n.é 
RB refulsc rcnnblle .dcftillunllna ni'a'lIIirco cr Di""rci" 
cftrcmonc rOnu lUCft(IS .dcft pccfii "cl ro,poli nif 1 bot aIp 
bonq:rruQ fCJ 'O. noltra ,,"orfoncridcft l .. dulC .drftllOlllf 
lDû:o rte pll1ll 'idcft marlme ccp/aUam' .dcftapplaudae 
,""ure r.,,,"oa:cr corde,.b! (e, al>bono:cm III' 
~U lu~ refulgerrnCtb9: mitûq; rond Difm" 
te nfa bO~ p11mü fonet:et o1epCaIIam' tlb.· 
(lJn bac bpm no no. belOndo .mmOIICI 411'(/101111' ~r il 
~n in boc mundo l.bo:oIIt.uo:nt 110cn .dt!t peccero rDtHI 
ri fuma. rcd cum on.m ltudio p,o'UI1I({onc bone, opcr~ 
\l'liIlc,", qu'a li 'O' SI Ira noftra folr ~o II1fa.dClldo 1Ucr1l'" 
.,d.! adauKI OCl.p<uldublo IlIICn. ccC[ ~rcna bU!? .". 
IIlfftlladaclo nomll1le ~':Cf ipfi ror~. ".ribue tlcCIIIIi/C 
lludt. crb,nlno. intcnrro'ft 'arsa.nu. Oc \I.n"cc~ 
,ramuulfluclba • .cr iMtinSUAlI1us,crlJofrc Q>lnllfcanoe 
..n. IlIrllCIllCllnOClC Iddtl1c ,,",11(0 ",,~.I~f1'pc&lC 
Pl. CXXIX. Expositio hymnorum, v. 1487. f. 5 r". 
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bof sont signés le premier et le troisième feuillets; 
du cahier g sont sfgnés g, g 3, g 5). - Caractère go-
thique, deux grandeurs : 37 hmgues lignes justifiées 
sur environ 77 millimètres (le nombre des lignes 
varie, du reste, à cause des deux caractères employés 
dans la plupart des pages). - Pas de titre courant. 
La place des grandes initiales est en blanc. 
F. 1 r", titre: Expositio Hymnorum. 1 - v', 
en blanc. - f. 2 rO : [L ]Iber iste dicitur liber hymno-
rum. Hymnus dicitur laus dei 1 cum cantico. Quattuor 
fuerunt principales actores : qui 1 hymnos composue-
runt. scilicet Gregorius Prudentius 1 Ambrosius Sedu-
lius. - f. 2 v', ligne 24 : Die dominica ad nocturnum : 1 
- Suit l'explication des hymnes d'après l'ordre des 
jours de la semaine et des heures liturgiques. - f. 20 r", 
ligne 11 : De trinitate hymnus ad vesperas. 1 -
Suit l'explication des hymnes du propre du temps. 
- f. 44 v', ligne 30 : De sancto Johanne baptista. 1 
- Suit l'explication des hymnes du propre des saints. 
- f. 53 r', ligne 26 : De apostolis ante nocturnum 1 
- Suit l'explication des hymnes du commun des saints. 
- f. 58 rO ligne 3, : Finit compendiosa hymnorum 
expositio que nedum difficilium verbo ~ 1 rum signi-
ficata : verum etiam sententiarum obscuritatem luci-
dissima (sic) reddit 1 feliciter. Sequitur tabula hym-
norum. 1 - ligne 29 : Explicit tabula 1 hymnorum. 1 
L'Expositio hymnorum, commentaire de toutes les hymnes 
liturgiques, donl il ne nous a pas été possible de déterminer 
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l'auleur, paraît avoir joui jadis d'une grande vogue. Pellechel, 
nn. 4670-4692, en signale, seulemenl dans les Bibliolhèques 
publiques de France, plus de vingl éditions incunables différenles. 
Nous avons Irouvé cette édilion de l'Expositio à la Biblio-
Ihèque du séminaire d'Aosle : elle forme la dernière parlie 
d'un recueil qui comprend aussi, reliés sous la même couverture, 
un Manipulus curatorum et un Liber quatuor novissimorum. 
Ces trois ouvrages furent certainement imprimés chacun pour 
leur comple el unis seulemenl par le relieur. Cependanl, par 
l'idenlilé du caraclère, de la disposilion du lexIe el de l'aspecl 
général, nous sommes amenés à conclure avec certitude qu'ils 
sont du même imprimeur. Cet imprimeur est Louis Cruse : le 
doule ne nous paraît pas possible. Le nom de Genève se Irouve 
à la fin du Liber quatuor novissimorum, f. 42 rO, ligne 11 : 
Impressum Gebennis. L'année d'impression n'est donnée pour 
aucun des trois ouvrages ; mais au VO du dernier feuillet du 
troisième, précisément notre Expositio, une note manuscrite 
porle la dale du 19 janvier 1494 : c'est un lerminus ad quem. 
De plus, le caraclère minuscule esl celui du Catholicon parvum 
qui porle, avec le nom de Cruse, la dale de 1487 (ci-dessus, 
p. 127). Voir ce que nous disons ci-après, p. 274, à propos 
. du Manipulus conlemporain de ce livre-ci. 
1. AOSTE, BIBLIOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - Non coté. Se 
trouvait, quand nous l'avons examiné, dans la section n. 1, 
sur le 3e rayon en commençant par en bas. - Reliure: veau 
brun sur ais de bois, assez détérioré; décoration à froid, formée 
surtout à l'aide de fleurettes et de fleurs de lis inscrites dans 
de petits losanges, le tout disposé en rectangles inscrits les 
uns dans les autres; restes d'un fermoir. - Les feuillets 
du cahier h ont été intervertis: ils sont dans l'ordre suivant: 
l, 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8. - Exemplaire complet. 
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2. NAPLES, BIBLIOTECA NAZIONALE. - II B 17. - Bel 
exemplaire complet, bien conservé, grand de marges, avec 
initiales richement enluminées. 
CXXII 
EXPOSITIO HYMNORUM. [GENÈVE, LOUIS CRUSE POUR 
P. B, AVANT 1500 ?] IN-4°. 
66 feuillets non chiffrés. - Signatures en noir 
a_e8 , f-h·, i8 • - Caractère gothique, trois grandeurs 
33 longues lignes justifiées sur environ 89 millimètres; 
la table est sur trois colonnes. - Sans titre courant. 
F. 1 ,.0, titre en gros caractère : Expositio hym-
norum· 1 Marque avec initiale P. B. - f. 1 v·, en 
blanc. - f. 2 r· : [L]Iber iste dicitur liber hymnorum. 
Hymnus dicitur laus dei 1 cum cantico. Quattuor 
fuerunt principales actores qui 1 hymnos composu-
erunt. Gregorius Prudentius Am- 1 brosius Sedulius. 
- f- 2 v·, ligne 25 : Die dominica ad nocturnum. 1 
- Suit l'explication des hymnes d'après l'ordre des 
jours de la semaine et des heures liturgiques. - f. 22 v·, 
ligne 3 : De trinitate hymnus ad vesperas. 1 - Suit 
l'explication des hymnes du propre du temps. - f. 50 ,.0, 
ligne 31 : De sancto iohanne baptista. 1 - Suit 
l'explication des hymnes du propre des saints. -
f. 60 r·, ligne 12 : De apostolis ante nocturnum. 1 
- Suit l'explication des hymnes du commun des saints. 
- f. 65 v·, ligne 15 : Finit compendiosa hymnorum 
1 
f 
1 
PI. CXXX. Expo, itio hymnorum, av. 1500, f. 1 rU. 
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expositio que ncdum difficilium 1 verhorum significata : 
verum etiam sententiarum ohscuritatem lucidissi 1 ma 
reddit feliciter. 1 Sequitur tabula hymnorum. - f. 66 rO, 
col. 3 ligne 14 : Explicit tabula 1 hymnorum '. - vO , 
en blanc. 
Autre 'édition de l'Expositio hymnorum, sans indication 
ni du iieu d'impression, ni de l'imprimeur, ni de la date. Pellechee, 
dans son catalogue des incunables des bibliothèques de France, 
n. 4670, le suppose imprimé à Genève par Cruse, pour un libraire 
inconnu dont les initiales sont P. B. 2 Nous n'en savons pas 
davantage. 3 
1. PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS. -
Fait partie de la collection Masson. - Exemplaire complet, 
relié avec un imprimé parisien. 
2. PARIS, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Fait partie de la col-
lection Masson. - La reliure manque : il ne reste que le 
feuillet de vélin qui était à l'intérieur. - Manque le premier 
feuillet. 
1 COPINGER 2375, HAEBLER, Deutsche Buchdrucker, 283, PEL-
LECHET 4670, PROCTOR 7814a, REICHLING, App. 2e fasc., p. 36 
n. 37. 
2 II Y 8, à Lyon, autour de 1500, un Pierre Buyer imprimeur 
et un Pierre Ballu libraire. 
3 K. HAEBLER, Die deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts 
im Auslande, Munich, 1924, p. 283, attribue aussi cet ouvrage aux 
presses de Cruse. Par contre, A. CASTAN, Catalogue des incunables 
de Besançon, 1893, p. 320, le rapproche des imprimés de Lyon. 
• , 
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bedr,J8,oonis.i.OOnI6cdcltl!WS:qr1tQJ.I.QUiciq, plQllflIIU8 
.. f;CItII"mU6ei"tfio.qpl.ene.llo:is.I.~01IS noltit!.in fgCI'IJtJf 
fini' tl?e.quo,pa relUrrtttt;fempo:c OICO. ~uius OICI.f.bO 
miDicc "d_~u,~eretfam.t1f!i."!orRc ~UI~OICi.,.ill oleludic!j, 
q&liWe-1f .1jlh~~iIIir;rj~fJ~àdcnf,t:VSql., 
Wj?IOla p. n06 ~abcrc ncqllim~\lcl'l1r rc nücoô fdlU' 'l môucç, 
• noe:qô.cccm'rapflllll qUQrtn?olJllli~lbldo: ""lIIl1i"ma' 
\li lll:ulia malmera Ilnobio l'tltlOueanrur. . 
Gt 'lurq; facrllCiffiQIO I)ulua O;''ci : r~e 1?(\1' 
ria qcris RfaU(ag~a!OOI~ff bCa!is muner; 
.,Ja llûcpafnadartras;te pollulaua afa 
• ri àbfiC libido ((\ldrdia oifq, actuf no~iuf. 
JIlIII poflulom? te nunc.o paterna clanras.oNrilll.I.Qbun' 
oarer. \lrlibtdO.ï~~rtIl ~illa :l~pifcCtlil,libldo DtC..., r""I\: 
Didàecolpa "ra, 'Z ois 1la'n0,C1'.i,I1O(lu1.'ome mslü opus. ' 
. abr.f.i.IOscfîr:mnOfÜ ne I1uimatii ml!eroldcfcar.ilf>lrim 
IIrlqliC!!,'III~_.f.~b.kèt,pofini cPo 'l fdb,lequofi sbUir 
' oe.'7~rl~'l(o)zri,llnrepc"ur.~."crv(cri • 
baf.cum ~".~lClItfaf.1ide. 'l.atftc pcnut: plodUClf ' 
lhtftda r.r"d lub:Îca;nfi côpaio COl~iB .. 
~q; aucrniiglftbua;/picrcmcmur QcriUB 
~r~.~poftul8m'n( feda fir.(.fo~'pI(., ,dJllbll~ 
• . , • ~ ".(11 
co 
.. . 
PL CXXXI. Exposit io hymnorum, av, 1500, f. 3 r D, 
17 
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3. BESANÇON, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - lnc. 429. 
- Ouvrage dérelié, cahiers séparés les uns des autres. -
Dans le cœur qui fait partie de la marque du libraire, au 
f. du titre, inscription manuscrite : Corde credilur ad iuslÏ-
nom. ore oulem confessio fil ad salutem - C. Lancet ; sur 
la hampe de la croix, cedrus cipressus, et sur le bras gauche, 
palma. - Manque le dernier feuillet : le reste est au complet. 
CXXIII 
GACHI. JEAN, TRIALOGUE NOUVEAU. [GENÈVE, 
WYGAND KOLN,] 1524. IN-40. 
36 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - i • 
(sont signés: des cahiers a, b, e, f, g, les deux premiers 
feuillets; des cahiers c. et d, les trois premiers; des 
cahiers h et i, seulement le premier). - Caractère 
gothique, une seule grandeur (si l'on excepte le feuillet 
du titre) : prose et vers ; 30 lignes à la page, justifiées 
sUr environ 90 millimètres. - Pas de titre courant. 
- Quelques gravures et plusieurs initiales ornées. -
Manchettes. 
F. 1 rD, titre : TRialogue nouueau con- 1 tenant 
lexpression des erreurs de Martin Luther. Les do- 1 
leances de lerarchie ecclesiastique 1 Et les triumphes 
de verite in- 1 uincible. Edit par humble religieulx 
Frere le- 1 han gachi de Cluses. Dés freres 1 mineurs 
le moindre. 1 yma summis. 1 gravure, puis: Inter-
loquuteurs. 1 zele diuin. 1 lerarchie ecclesiastique. Ve-
rite inuincible. 1 - f. 1 vO, titre: N arratiue de Lacteur. 1 
texte : LE radieux titan de courant par les ar-I cures 
PI. CXXXII. Trialogue, f. du titre. 
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du zodiaque entrant au domicil~ Ile de scorpio fuz 
prosterne au grabat de 1 haultz soupirs - f. 2 signé 
a II vo , gravure, puis : zele diuin. 1 Av temps quen 
france regna la salamandre 1 - f. 35 rO, ligne 27 : 
De Cluses le centre de allobroges / a ces ka~ Ilendes 
Octobriennes. Mil. Cinq cens. vingt et qua~ 1 tre. Par 
vostre humilime clientule. F. J. G. 1 - vO , ligne 17: 
Cy se termine le present Trialogne a Ihonneur 1 gloire 
de la triumphante diuinite / a lexaltation et 1 de la 
saincte foy catholique / et a la repressi~ 1 [on] de la 
temerÎte des modernes here~ 1 tiques. Faict Lan Mil 
cinq 1 cens et. XXIIII. 1 Moreusement voyes / lises 1 
Prudemment epikayses. 1 yma summis. 1 - f. 36, en 
blanc. 
Jean Gachi, alias Gacy, peut-être Gathi, était un cordelier, 
originaire de Cluses, prédicateur à Chambéry, puis aumônier 
des Clarisses de Genève. Il se distingua par sa fermeté contre 
les idées nouvelles, contribua par ses visites à réconforter les 
Clarisses d'Orbe, travailla par la parole et par la plume à 
maintenir la foi catholique. Après le départ des Clarisses de 
Genève pour Annecy, lorsque déjà la Réforme prenait pied, 
il publia la Déploration de la cité de Genefve, complainte 
en vers de la ville qui se désole de l'envahissement du protes-
tantisme '. Le Trialogue n'est malheureusement pas très remar-
quable, ni pour la forme ni pour le fond 2 ... 
, J. M. LAVOREL, Cluses et le Faucigny (Mémoires et documents 
publi" par l'académie salésienne, t. XI, 1888), pp. 170-171; J. VUY, 
La déploration de la cité de Genève, Genève, 1882; H. NAEF, Les 
origines de la Réforme à Genève, Genève, 1936, pp. 435-439. 
• Dans le Bulletin du bibliophile, t. V, 1842, pp. 142-144, 
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Ce petit livre, daté de 1524, est certainement sorti des presses 
de Wygand K61n ; tout l'indique : le caractère minuscule, le. 
initiales, l'encadrement de la page du titre, qu'on retrouve dan. 
plusieurs ouvrages imprimés par K61n à la méme époque. 
1. PARIS, BIBLIOTHÈQUE MAZAHINE. - XVe s. 10.828. -
Reliure : feuillet de vélin dont l'intérieur est couvert par une 
écriture de la fin du XVe siècle. - Exemplaire complet. 
2. LoNDRES, BRITISH MUSEUM. - C. 97. b. 19. - Reliure: 
maroquin vert, estampé d'un dessin de fleurs de lis. -
Exemplaire complet. 
3. AUTRE EXEMPLAIRE. - Th. Dufour, III, 48, connait 
un autre exemplaire, qui appartient à la collection André. 
CXXIV 
GERSON, OPUS TRIPARTITUM EN FRANÇAIS. [GENÈVE, 
LOUIS CRUSE, v. 1481.] IN-4°. 
40 feuillets non chiffrés ni signés : 5 cahiers à 
8 feuillets. - Caractère gothique, une seule gran-
deur : 21 longues lignes justifiées sur environ 84 milli· 
Ch. NODIER parle de cet opuscule, dont un exemplaire venait alors 
d'être vendu à M. Yemenis (peut~être celui qui est actuellement 
au British), et se demande si Rabelais n'a pas voulu tourner en 
ridicule notre Gachi dans le chap. VI de Pantagruel, où Pantagruel 
« rencontre ung limousin qui contrefaict le languaige francoÎs ». 
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mètres. Sans titre courant. - Grandes initiales 
à la main. 
F. 1 r" [C]Este hriefue doctrine est ordonnée 1 
pour îquatre manieres de personnes 1 Premierement 
pour 'es simples ëù 1 res pr~stres qui se mellent d~ 
oyr. confessions 1 Item pour les simples aultres per-
sonnes soi 1 ent seculiers ou religieulx qui nouoieni 
point 1 souuentparler de dieu en predicacion:-
J.- 33 r", ligne 4 : Cy fine le liure maistre ihe 1 aIl 
gerson docteur en theologie tresrenomme et 1 chan~ 
selier de nostre dame de paris. et est appelle 1 ce liure 
en latinopl(S tripertitum"'-en- francoys vng 1 liure de"'-
nI; parties. cest assauoir des commaiidemens 1 de 
nostre seigneur de confession et de la science de 
·hien 1 morir. Cy commence le mirouer de la per-
sonne 1 estant ou tronse (= transe ?) de la mort qui 
est en voye de dam 1 - f. 40 va, ligne 16 : Cy finist 
Je liure de maistre ihean (sic) ger-Ison docteur en 
Theologie et chanselier de nostre da 1 me de paris "'-
appelle en latin opus tripartitum"'-en 1 francoys vng 
;liure de !toys parties. cest assauoir 1 des comman-
demens de nostre seigneur. de confession et de 1 la 
science de hien morir. DEO gratias. 1 
Jean Charlier, dil Gerson, du nom de son lieu d'origine, 
ou diocèse de Reims, es! connu !ouI à 10 fois comme chancelier 
de l'UnitJflrsilé de Paris el comme curé d'une des paroisses de 
10 capitale. Il fuI mêlé à presque 10utes les queSlions importantes 
de. son .lempS, si bien que Dupin a pu dire, non sans quelque 
Il!fte briefut ib«rim el't Olll'Jnnte 
iDur quatremanieres Oe ~fonneG 
1!>ttmietement pmt les ftmples cu 
reg preftrea qui Ce mrllent ~ ove confelflO11G 
clJtem Jl3ur lea rimplea aultres ):ttfonneafoi 
ent CecuHets ou reUgieul,: qui nouoi~nt plint 
r ouuent parler tr oieu en preoicacion Jtem 
l'out les ieuf nes efcoliera f opent fi~ ou fiUeG' 
qui o:Jibuent eftre intlOouis ~9leur enfance 
ta plins generaul,: ~ nourtrereligion Jtem 
pour le13 J!rfonneG qui font entre les malatd 
foit en lpfpitaul,: ou ailleurs ou il ont conuetl 
fadon ~i roibuêt quatre manieres ~ }!tfon 
nes eftre olligês que certe llla:rlne foitpublil 
ee\ceft arrauoit par les ptdas De f aina:e ef gli 
Ce qui ont la ptoucbaine cute lIef mainores cu 
tea <!!tleutCera reputeCeil; font ignOlâs ou 
oeffaiUanG enueœ If ftmple JXUPle Jtem Id' 
Jltes et les metes pmt leuts enfall6 aucq6 
le maiftre oeaerCoUeG .Jtem lefois maiftreG' 
lIœ oial))fpitaul,: et Des Dia:es maifon9oi, 
Pl. CXXXIII. Gerson, Opus tripartitum, f. l rO. 
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ezagérarion : « Depuis le temps de sai", Bernard, rEglise n'a 
poi'" eu d'auteur de plus grande répucation, de plus profonde 
scienee er de plus solide pi4lé que Gerson 1. » n mourta en 1429, 
fisé. de 66 ans. 
Parmi les trù nombreus: écriu qu'a laissés Gerson, l'Opus 
tripartitum reste un dM plus populaire •• C'es' une sorte de 
calIcIaisme que les édques de Franee recommandère'" officieUe-
me,.,. dans les synodes, a qui se répandil abondammem, aussitiit 
paru ". n n'Bd peta-lire pas sans inlérBl pour nous qus, parmi les 
'm nombreuses édilions qui viren' le jour dès les premier. 
temJM IÙ fimprimerie, rune des plus belles soi, préciséme'" ceUe 
de Cruse do", nous faisons ici la descriprion. 
Dans le eaIalague PellecMl, n. 5196, ce livre es' donné 
comme ay"'" prooobleme'" lié imprimé à Chambéry par An-
Ioine Neyrer. Nous lui trouvons, au poi'" de vue 'ypograplaiqu., 
une feUe parenlé avec le Tractatu. de arte predicandi imprimé 
à GeINve par Louis Cruse en 1481 (ci-a plis, p. 351)· que 
nous y verrions plutiit une œuvre du méme imprimeur. Nolons 
que Claudin l'auribue lui aussi à Cruse, dans sa Table des 
IIIIJIÜre.. Th. Dufour a fail observer que cel ouvrage n'es' pas 
signé ; or Ioflles les impressions de Neyrer son' signées. D'atare 
pari, à Genille, les signalUres n'apparaisse'" qu'en 1482. Ces 
deus: délails aulori.enI l'auribulÏon à Cruse er per_'" d'en 
fixer la date VBrS 1481. 
1 E. DUPIN, NouvaUe Bibliothèque des ara.urs ecdésiasfiques, 
t. XII, Pari. 1702, pp. 66·78. 
• H. HURTRR, Nomenda'or lilerarius, pp. 791-798. 
• A. CLAUDIN, Hi.'oire de l'Imprimerie en France, t, V, Table, 
p,. 60. Cette table des matières, qui n'a jamais été publiée, existe 
en épreuves corrigées à la Bibliothèque nationale de Paris, salle 
de lecture de la Réserve, 
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1. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. ~ Réserve-D 80.25l. 
Reliure : maroquin violet; à l'intérieur, papier jaspé. 
- Une note manuscrite du feuillet de garde nous informe 
que ce livre fut acheté le 6 août 1482. - Exemplaire complet, 
grand de marges et hien conservé. 
2. CHÂTEAu DE CHANTILLY. - E IV 28. - Reliure: 
maroquin hrun, triple filet d'encadrement doré sur les plats, 
intérieur jaspé, tranche dorée. - Bel exemplaire complet, 
grand de marges (la page mesure environ 199 X 140 mm.). 
CXXV 
GRAND OU LE GRAND, JACQUES, LE LIVRE DES 
BONNES MOEURS. GENÈVE, LOUIS CRUSE, [V. 1480.] 
IN-4°. 
72 feuillets non chiffrés ni signés : 9 cahiers à 
8 feuillets. - Caractère gothique, une seule grandeur : 
30 (quelquefois 29) lignes justifiées sur environ 
90 millimètres. - Sans titre courant. - Majuscules 
imprimées; grandes initiales à la main. 
F. 1, en blanc. - f. 2 rD : Cy commence le liure 
des bonnes meurs compose par frere ia 1 ques le grand. 
Religieux de saint augustin. Le quel liure est di 1 uise 
en cinq parties. La premiere partie parle du remede 
qui 1 est contre les vu· pechies mortelz. La seconde 
partie parle de les 1 tat des gens de sainte eglise et 
des clercz. La tierce partie parle 1 de lestat des princes. 
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La quarte partie parle de lestat du commun 1 peuple. 
La· v· partie parle de lestat de la mort· Et premie-
rement 1 comme orgueil est desplaisant a dieu 1 ~ 
f. 68 vo, ligne 20 : Explicit le liure de bonnes meurs 
imprime 1 a genesue par Maistre Loys Cruse· l ,~ 
f. 69 r" : Cy commence la table des rubriches du liure 
intitule des 1 bonnés meurs· le quel est compose' en 
cinq partyes. - f. 70 rO, ligne 28, explicit : Le IX'· 
comment on doibt pensèr au iour du iugement. 1 -
if. 71 et 72, en blanc. 
Le Livre des bonnes mœurs « esl à la fois un manuel de 
morale el de piélé, associanl lous les élémenls de la prédicalion 
contemporaine 1 Il. Son auteur, Jacques Le Grand, était un reli~ 
gieux auguslin de Lyon : la première édilion de l'ouvrage semble 
élre cell~ qui parul à Lyon en 1478. Celle de Cruse vinl sans 
doule aussilôl après. 
Le nom de l'imprimeur el le lieu d'impression sonl donnés 
au VO du f. 68 ; quanl à la dole, nous la supposons voisine de 
:1480, parce que le caraclère esl idenlique à celui du bréviaire 
de Genève imprimé par Cruse, en 1479, el plusieurs parli-
cu/arilés Iypographiques de noire ouvrage ne se renconlrenl plus 
dans la suile. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve C b 1422. - Exemplaire appartenant jadis à 
Th. Dufour, passé ensuite à la Bibliothèque de Genève. 
2. LYON, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. - Inc.342.-Reliure: 
"eau brun sur carton, intérieur papier jaspé; au dos, fleurons 
'H. NAEF, Les origines de la Réforme à Genève, t. !, p. 172. 
fuJ'fittilt i;;umitrr ~tip bt ce It liuft'tt cô 
menee lafeciibt partVe laqle~lp lits IirsM; 
glif e et lies clefS et pade le pmnire c~apitfr 
tÔt Iii oolbt ~iinDttf tefglifr etauoir en reue 
tence .{. 'C' , 
(f(glifr rit commemert lit tous ~ji'rhS ft tn J'CrUe e 
bonnrt flâcWe JPouttant Ion la lIoibtauoir en grit 
teuetrnce .([at fou eIP~ c~irf e.lb.'~iictirt fal 
lleut lit tout le monllt (}J[t all ce plOpO; nOll9 l!fons 
lU Plrmirr liure lit liftoltt turpacie comme conltan, 
tin fut wien'Irquei tant amovt bleu et Lefglife quit faifolt pœ 
ter ~ toJIt ou UaUait lins talunac\r faita la Fozme bunu(gli 
fe ft aure III' 'leltrrs et clrrs qui fmoient a lIieu moult btuo 
ttmrht ·~I jIOltoitautli a fa !leltre le ligne !le la croi):'Œar ee 
fut la battiere par Il qUfUelliru enua,. uidoil'L' 'lEt !le fait il IItl 
uolt Faitnnr batatUnlâge '~K! IUJ'rtutta coi.1 alitait 
uictoirr par le lisne!le la croi emblablement nOlis lifo", . 
au liure bdTufllit comment Irpmur t~fI)lIolius Fut linsblrriit 
olvvlfsnta Irfgliftftfifi:tuer-uij,IniUe~ommfs en la cite bt 
tiJtolIDloinr -POUt ce quil; auaimt Ispillt auleuns lie res olTi" 
tS ·~taPtes ce CfUri fait IrlIit ~tolJoJiuUttotl\aamiUan 
,Upllant come li auait acoultumr tetozner a Irglife -et loz9 fait 
amblOife uint qui ,ltoit arcrutfque et luv llilt enprttllt bateu 
c:at en celte erglife point nmattas .tJeu il tu f9 plai lit fang et 
tles nrirlligne lit bleu rrgatlltr ·1.OZIl~tDbofius olvplt·et m 
plourât ft btpatÛt et fut unS' mo". 1aS mtter en lefglife' mai. 
poutee que le iour lie norl aptoc~oitil enua,. ung lien (nui, 
teuf 8 famt amblOpfr nomme fllftinPOM'lmFtm Statt-mai, 
Pl. CXXXIV. Le livre des bonnes mœurs, f. 28 rO, 
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dorés entre les nervures, titre imprimé : BONNES MŒURS, 
avec d'autres titres, car le volume comprend trois opuscules 
différents (voir ci-des\ilUB, p. 229,oau haut de la page). Grande 
initiale rouge et bleue à la main au f. 2 ; la place des autres 
est en blanc. - Exemplaire complet, bien conservé : il y 
manque seulement le premier feuillet, qui était en blanc. 
CXXVI 
GUI DE MONTROCHER, MANIPULUS CURATORUM. 
GENÈVE, ADAM STEINSCBABER, 29 MARS 1480. IN-40. 
240 feuillets non chiffrés ni signés : 30 cahiers à 
8 feuillets. - Caractère semi-gothique, une seule 
grandeur : 23 longues lignes justifiées sur environ 
87 millimètres. - Sans titre courant. - Grandes 
initiales à la main. 
F. l, en blanc. - f. 2 r", titre: Lilier qui maui-
pulus curatorum inscrihitur 1 in quo pernecessaria 
officia eomm quihus anima- 1 mm cura commissa 
est hreuiter pertractantur. felici Iter incipit. puis, 
en capitale : Actoris epistola. 1 [R]Euerendo in xpisto 
patri!1 ac domino domino raymun -1 do diuina proui-
dencia sancte 1 sedis valentie episcopo : suo - 1 mm 
deuotomm minimus! 1 Guido de monte rocherii cum 1 
deuota! et humili recommendacione se totum suis 1 
ohsequiis mancipatum - f. 235 r", ligne 3 : Doctis-
simi viri domiui guidonis de monte 1 rocherii liber qui 
Manipulus curatomm inscri - 1 hitur : finit feliciter. 
èiuCcipiatis t'oB i~itut l'atet cû alftàu btniu~ 
10 p(ens opuftulü quob offert bumilitasf comi 
tatut afealo/tt carlras EfuaOtt/ cozreaüq~ et 
emenbafÜ.fi veRre viberurbominarioni conue 
nire:comunicare curtti~ ntopbitls/iOeR noui~ 
clis vt qui nefciiit abOifcant· et qui fciunt (cire 
fe ~aubeantter ab maiourcë«enbant. ~ 
Rram r('uetenbam E(onam cofauet bominus. 
cui mt bumlhter rt'cOmenbo. ~criprii catoli 
~nno bomini millefimo trictntrimo rircttimo 
tetao. 4fjReœ<tiœ. (E0niam (teunbü quob bicit ;ppbeta alacbias ca.ij.immobominus E ma 
lacbiam.!abia (acerbotis euR oOlunt 
fapienCl8 sc fcienciam/t le~ë requirent be oze 
tius.~i.q.i.2acetÔotib9 • .ItIn~e19 eni bomini 
t~etcituum dl. cgbcirco ne facetbofibus le~i9 
tuan~elice côri~at ilIub quob bomin9 cUlba 
Cacetboti k~is mofal'ct E eunOem ;ppberam 
cominaturôicens.0uia tu (cienciam ttpuliRi: 
t~O tepellam te ne racetbotio (unf3aris micbi. 
bi~nü ôu~i aliqus ab n~pbitozü (acetbotii in 
lùuélionë mSFime curato:.ü rctibete'e que pof~ 
Pl. CXXXV. Manipu1us curatorum, 1480, f. 2 rO. 
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Impressus in clUltate 1 gebennarum per magistrum 
Adam steynschauwer de 1 schuinfordia. Anno domini 
Millesimoqua ~ 1 dringentesimooctuagesimo. Die vero 
vicesima 1 nona Mensis marcii. 1 - f. 235 V O : Tabula 
lihri qui manipulus curatorum ap 1 pelatur : incipit 
feliciter. - f. 239 vo, ligne 3 : Tabula libri (qui Mani-
pulus curatorum ap 1 pellatus est) finit feliciter. 1 -
f. 240, en blanc. 
Le Manipulus curatorum, que les constitutions synodales 
de plusieurs diocèses recommandaient ou même imposaient 
aux membres du clergé 1, fut imprimé de tr~s bonne heure et 
répandu partout. La seule Bibliothèque Mazarine, à Paris, 
en possMe sept éditions incunables. L'auteur du livre est un 
pr~lre espagnol, Gui de Montrocher (de Monte Rocherii, alias 
de Monte Ratherii) qui l'écrivit vers 1330 pour ses confrères 
les curés. C'est un manuel de théologie pastorale qui suit l'ordre 
1 Par exemple, les constitutions synodales d'Acqui, promulguées 
en 1499 : « Sancimus ut quisquis rector vel saceroos confessionem 
audiens debeat Summam domini archiepiscopi Florentini vel aliam 
veZ Manipulu..m curatorurn intra annum publicationis huius nostre 
consritutionis et in illis studeat diligenter. )) Nous lisons également 
dane les constitutions synodales de Genève, imprimées en 1493, 
f. 17 vO, à propos des livres spécialement recommandés aux prêtres: 
( Duos signanter reperimus materiam hane saeramentorum utiliter 
et claro stilo declarantes, quorum unus a bone memorie domino 
Guillermo parisiensi esse dieitur (voir notre premier volume, p. 52), 
alter vero qui et manipulus euratorum inseribitur, valde utilis et 
propieius. Qui ambo apud multos in eivitate et dyoeesi predictis iam 
habentur. » 
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des sacremenls. On l'appelle aussi quelquefois Enchiridion 
sacerdotum '. 
Le lieu d'impression, la dale el l'imprimeur sonl indiqués 
en Ioules lellres au f. 235 ro. On remarquera la beauté de ces 
caractères de Sl8inschaber. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, Bd 12. - Reliure : veau brun sur ais de bois, en 
assez mauvais état; traces d'un fermoir. - Au rO du pre .. 
mier feuillet, note manuscrite : A Simon ; au rD du feuil-
let 2 : Ex libris A:miliani Simon ; au rD du feuillet 3, écriture 
du XVIe siècle : Ce pre.enl liure appartienl a moy Loys Picard 
presblre el lay achele de messire Jehan Chail/oux lancienl el 
le auoil heu de Claude Gibot pere de messire Claude Gibot 
presblre de Brangis. - Les feuillets ont été chiffrés par une 
main du XVIe siècle qui n'a pas compté le feuillet 1, mais 
qui a mis deux fois le ehiffre 73, de sorte que, à partir du 
f. 75, la foliotation est juste. - Exemplaire complet, grand 
de marges (217 X 147· mm.) et, du moins pour le papier, 
bien conservé. 
2. PARIS, BmLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, D 8884.-
Reliure : veau fauve sur carton; triple filet d'encadrement 
doré sur les plats; au dos, fleurons dorés entre les nervures; 
étiquette peau rouge avec le titre : MANIPULUS CURATORUM 
GEBENNIS 1480. - Au rD du feuillet 2, note manuscrite très 
effacée : Ex libris domus... - Manquent les feuillets blancs 
du commencement et de la fin. 
, H. HURTER, NomencllUor lit.ranus, Innsbruck, 1906, t. Il, 
p. 612 ; FABBICIUS, Bibliolheca llUina, p. 125. 
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3. PARIS, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, D 8885. 
Reliure : maroquin rouge; triple filet d'encadrement doré; 
fleurons dorés entre les nervures du dos; étiquettes peau 
verte avec, sur l'une, MANIPULUS CURATORUM, et, sur l'autre, 
GENEVE 1480. - Au rO du feuillet 2, note manuscrite effacée; 
on y lit encore: Ad vsum jacobi curali ... ; au V O du feuillet 239, 
autres notes manuscrites, entre autres: Ad vsum diii Jacob 
curali de Commisseyo. - Manquent les feuillets blancs du 
commencement et de la fin. 
4. BESANÇON, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. - Inc. 521. 
- Reliure : parchemin. - A l'intérieur, au début, ex libris 
imprimé: Ex Bibliolheca sacerdolum Missionis de Bello-Pralo ; 
en tête du volume: Ex libris Joannis Ferreux sacerdolis. D. Th. ; 
à la fin, note manuscrite : Ego Guillermus Dauxon pres biler 
curatus de sanclo Luppo bisuntine dyocesis emi presens mani-
pulum in ecclesia maiori bisuntina die quarta maii anno dni 
millesimo qualer cenlesimo LXXXO. G. Dauxon. Plus bas, 
signature d'un notaire du XVIe siècle : Rolel Clervaulx. 
5. BESANÇON, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Inc. 522. - Reliure: 
peau chamoisée. « Les fragments du carton qui subsistent, dit 
Castan, sont les lambeaux d'un compte des dépenses du 
couvent des cordeliers de Salins, dans la seconde moitié du 
XVe siècle : l'un des articles de ce compte constate la présence 
à Salins du cordelier Pierre Dorbeau )) dont les sermons 
furent édités à Lyon, par Engelhard Schultis en 1491. -
Sur la fenille de garde, au rO, note manuscrite du milieu du 
XVIe siècle: Hic liber perlinel Georgio Perrol ; au vO, maximes 
morales écrites par ce possesseur. Sur le premier feuillet : 
Ex carmelo Bisunlino anliquiori. - A la fin du volume, cahier 
manuscrit du XVIe siècle, contenant les messes de saint 
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Grégoire. ,~ Manquent les feuillets blancs du commence-
ment et de la fin. Exemplaire plus grand de marges que le 
pr-écédent, mais moins bien conservé. 
6. GRENOBLE. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. Porte le 
n. 298 dans le catalogue de Maignien. ~ Reliure : veau sur 
ais de bois; petits clous étoilés en cuivre aux quatre coins 
des plats; traces d'un fermoir. - D'après Maignien, cet 
exemplaire a 332 feuillets : il y manque donc un cahier. 
7. AUTRES EXEMPLAIREs. ~ Th. Dufour connait encore 
au moins six autres exemplaires de ce volume, qui figurent 
soit dans des Bibliothèques, soit dans des catalogues 
d'antiquaires 1. 
cxxvn 
GUI DE MONT ROCHER, MANIPULUS CURATORUM. 
[GENÈVE, LOUIS CRUSE, v. 1487, PEUT-ÊTRE UN PEU 
AVANT_] IN-4°_ 
U8 feuillets non chiffrés (le f_ 24 est en blanc, 
par erreur; car le texte suit du f. 23 au f_ 25 2) -
1 J. B. MARTIN, Incunables des Bibliothèques privées (Bulletin 
du Bibliophile, Paris, 1898), p. Il du tiré à part, signale un 
exemplaire de ce Manipulus à la Bibliothèque des PP. Maristes 
à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône). 
2 Il reste, de ce feuillet, dans l'exemplaire d'Aoste, une partie 
bien visible encore, quoiqu'on l'ait coupé. Dans l'exemplaire de 
Lucerne, il n'en reste rien, mais le cahier c n'a que 7 feuillets 
le huitième a été enlevé; c'est précisément le feuillet 24. 
l' 
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Signatures a-o 8, P 6 (du premier cahier sont signés 
les feuillets 2, 3 et 4; des autres cahiers sont signés 
les feuillets 1 et 3). - Caractère gothique, une seule 
grandeur pour le texte (caractère plus grand pour 
le titre et les titres courants) : 37 longues lignes 
justifiées sur environ 76 millimètres. - Grandes 
initiales à la main. 
F. 1 rO, titre: MANIPUlUS (sic) CURATORUM 1 - vO, en 
blanc. - f. 2 r", titre courant : Epistola 1 titre : Liber 
qui manipulus curatorum inscribitur Actoris epistola. 1 
texte : [R]Euerendo in xpo patri ac domino domu;.o 
Raymun 1 do diuina prouidentia sancte sedis valentie 
episcopo 1 suorum deuotorum minimus Guido de monte 
ro-I cherü cum deuota et humili recommendatione 1 
se totum suis obsequiis mancipatum commendat -
f. 116 vO, ligne 8 : Tabula libri qui manipulus curato-
rum appellatur: incipit feliciter. 1- f.118 r",ligne 34, 
explicit : Celeberrimi viri domini Guidonis de monte 
Rocherii liber 1 qui manipulus curatorum inscribitur 
vna cum tabula eius 1 dem finit feliciter 1 - vO, en blanc. 
Nouvelle édition genevoise dit Manipulus. Le caractère 
d'imprimerie est manifestement celui de LOltis Cruse. Voir 
du reste ce que no'" disons ci-dessus, p. 253, d propos de 
l'Expositio et du Manipulus dus au même imprimeur et du 
Catholicon daté de 1487. No ... pourrions même supposer cette 
édition de l'Expositio antérieure d 1487, puisqu'elle n'a pas 
encore les lettres ornées qui figurent dans le Catholicon. Il suffira 
de comparer les planches CXXIX, CXXXVI el CXL V pour 
se convaincre que les trois ouvrages sortent du même atelier. 
coimelmonaeb08 ruoe qUldJmqufm "wa. btrnl!'dll. 
'(ldron dTe in pccalo nloll.h mm alrol ."dlirad (olc'II 
dl1lll.CI beJI? btrndrdu8l)edu(lblCOlpll8 Jp'1 ~I((n. ~'Ùf 
.. ,,/l'H'O<<. :]Iudlc«lInSlUlCrIllCCl!c.qua'l "cller I)lCCle 
eile (ar!p lu IlIdlsnè acccdlo.et!'o 11011 p,,/I'ul1Iribi ne,""C: 
Idco n,diccr Inlcr luccrre." C Ibllln ille nu(er accepco «'ZI!C 
,blilb «adillllo/Cuuo.crldeo CJucac (Ibi "nuf'lulfC8 De III 
oIifnc .cccd.r.lloll cnllll.'ioccr(l fJccrJoli;li:d frbllpi. "fa 
èadolcebencfol(crtlll (Ililud c~clllplal\l «;(Imlll. pano, 
cbI.nil CI rubdillll (\HO nunriarclll •• $, hunquid (u(p" 
,"lIl)e ennunc Ocbcr Dari iIlud (Jcramenrul (1 rcqU"oIIlIur. 
kndl1ln dlcrtrlplc~cft (u(pUlo.quedamell \,lOlcnl';9 
",",P'ONbill. ;q~edJlIIl(uls.t;uif'irio "lol,enra elleo~ 
•• qu~ 11011 .dlulmlur ",bano.fleur fi .llqul' IIII1CIIllIllCU 
.. lIiIcrcCOlfllpC. inleclo (olus CURI fol.:nldu8 CUln nad.J: 
IocoeuclIIpOlud bocc,pcls : n(C (lolle nte p'l(nld. ncca 
IIqao llio.oblhnuba.:(ffer"iOlenra (lI(pirio !CU plcfûmpl 
lio cr coSnoaiffcr canllla Cf nOludnliltcftrDr p lobado III' 
contrariuln. ~Iobabili. (u(pirio cft 1111 que oulur c~.lîqui 
"us (i1l"'8 CI coÎteluri, p:obablllb·'.fICUI(1 .liqal' inacntl 
.rqarfrequcnccrcum .liqua loqacn'Inioco w!'Pecco;dr,,p 
"~bihe rufplhOcr aliq'6 m.11i ajltrCC.lcuî. rufJllhO cftqac 
':ÏlI'I'CJ faeua erllloldinara ra(parionc alicu/1. 41 lita Ilfcii 
ku .. e~f.uua (arp/cio.ricur (1 "îdere, lliqucm bonü 'l1li111 
tr,aliqllil"' bona luuenculli ralulllll" (( .,,1 filninDi",riJ 
.nl(811 on ln 10<0 "cl ICRI!!e rurpccu. ;falaii clr, plCfamc 
"q> makOliJcrelll • .l1 Ile rali Illcil f.lomon./lur a'locrcdl', 
Itul,eltco:de •• IlalÏdocrlfol\Alcnl1lr\laam"ar~Cli' Dt 
lliqùo mlnine tlcbealC~lp'u, ebdftf Ilari. _icI 9i' fi Deal., 
quo babcarur (urpiriO "Iolenl. Dcatlquo Cl'llI1fnC'norozfo: 
cr III! Deber oanco/pue ,qii.\lcrbisracia.lIullqao blblu .. 
rufplllO "!olcmaq> (Irnolod, bereticulCnlllranu. "ctei 
,a6iuariao cr (le tiC 1II/8./b1C0 cr anrcQi Ilerur CI co:,a.~' 
Ileber (epurlJarc oe,lllo cnmmc.cJ:tra De purjJa.CI1.tj.~ i lÎe 
INbcalar farpirio",babrlie ;non Debet (Ibî lICMlfln GOIP" 
~iquourC8dTer'pbarli:lrr.cumll«1nOI01ICbl6C11IUr !Ir 
fàrpiuoconlr.a.ollu;cmui, AlotUlldu. Il' PllrlJ.rcc -nui 
.c:' 
PI. CXXXVI. Manipulus curatorum, V. 1487. 
f. 33 rD. 
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1. GENÈVE, BIBLIOTHi:QUEPUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve : Bd 2080. - Reliure : parchemin sur carton 
(modern~t;·:'",-" Une nôte de Th. Dufour, à l'intérieur de la 
",' ,', " couvert~, à 1", fin d)l' volume, ~ous apprend qu'il manquait 
à cet e~fllaire -9, feuillets et qu'il)es a lui-même remplacés 
par les !~~~ta (~orrespondants, provenant d'un autre exem-
plaire qU~' Claudin ,lui,àvait cédé.' '7"' Exemplaire assez mal 
en po~,: taches d'huniidité. 
, , 
2. LvCERNE, KANTONSBIBLIOTHEK. :-'-: Incun,. 5~0, 8. -
Reliure!: veilli' fauve sur carton;' ax,libris de l'abbaye de 
l ' , 
Saint-U,bain (armes des comtes de Langenstein) sur le plat 
antérieu! .;. fleurons dorés au dos, ent~e les nervures, avec 
titre: .ÎtANIPV[LYli] CURATO[RUM]. Le volume comprend deux 
ouvrage§ : notre Manipulus et un Liber quatuor novissimorum. 
- Exe,,!,plaire complet. 
3. AOSTE, BIBLIOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - Pour la cote, 
la place et la reliure, voir ce que nous disons à propos de 
l'Exposilio hymnorum (ci-dessus, p. 253). - Au rD du f. du 
titre, une main de la fin du XVe ou du commencement du 
XVIe li écrit : Notandum quod tria sunt tempora in anno 
quibus proibitum est nuptias celebrare. Primum est ab dominica 
prima lluenlUs usque ad OClauas eppyphanie, Secundum a 
seplUagessima "sque ad oclauas pasche, Terlium est a Iribus 
diebus dnle ascensionem domini "sque ad oclauas penlhecosles ; 
omnibus aliis (la phrase est interrompue ici). Au rO du f. 2, 
note d'qne main du XVIIe siècle : Ex libns Rolandi VioIÏ 
praeposiii 'SancIÏ Bernardi ; dono habui ab Reverendo J ohanne 
TiUieno religioso eiusdem praepositurae. - C'est une page 
de cet exemplaire que nous reproduisons : les majuscules y 
Bont rubriquées et cela rend notre photographie un peu 
confuse. - Exemplaire complet. 
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4. CHAMBÉRY, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, - Réserve, 
M9 : n. LVIII du catalogue des incunables. - Reliure: veau 
brun sur ais de bois; ornementation à froid : filets et 
rectangles dans lesquels sont inscrites des sortes d'étoiles à 
huit rais; au milieu des plats, huit rectangles pareils à ceux 
de l'encadrement, disposés en cercle, avec un neuvième au 
centre; triples filets horizontaux, verticaux et diagonaux; 
traces d'un fermoir; la partie antérieure de la reliure manque. 
- A l'intérieur de la couverture, acte de vente du 
xve/XVIe siècle, sur parchemin. Au V O du dernier feuillet 
et sur un feuillet supplémentaire, nombreuses notes manus-
crites, assez difficiles à lire, entre autres, d'une main du 
XVIe siècle: S. Bernardus dixit maius miraculum est mulierem 
frequentare et illam non cognoscere quam mortuum ressuscitare ; 
d'une main du XVIe/XVIIe: V O du dernier feuillet: Item magis 
recepi tres missas ab egregio viro Guillermo Matheti genitore meo ... 
Item magis recepi in magno Bornando tres grossos in (on avait 
d'abord écrit in, puis on a biffé ce mot, le remplaçant par 
pro, puis on a biffé pro et remis in) sepultura Glaudii Blan-
cheti de eadem p[arrochia], cuius anima requiescat in pace amen. 
Item magis recepi in parrochia Giete tres grossos in sepultura 
nobilis de Rida cuius anima requiescat in pace amen. Item 
magis recepi vnam missam a Petro Jaqueti de Glapigniaco ... 
Au rO du feuillet supplémentaire : Item magis recepi quinque 
cartos a }ohanne Rossati de Rupe pro anima eius vxoris. Item 
magis recepi sex cartos pro vna missa a nobili Peroneta Mistralis 
Jilia quondam nobilis Vberti Mistralis Hugonete. Item magis 
recepi vnam missam de Matheo Gabagnodi. Item recepi vnam 
miss am ab heredibus [ .. . ]odi Missellierii, etc. (la lecture de 
plusieurs de ces noms est conjecturale). Deux fois le nom 
d'un possesseur : Petrus Chaudanus et Petrus Chaudan us 
habui dono a domino Trabicheto 3 marci 1609. - Une note 
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du catalogue nous apprend que ce volume appartenait jadis 
au grand séminaire de Moûtier8~en-Tarentaise. - Manquent 
les 16 premiers feuillets. 
CXXVIII 
GUI DE ROYE, LE DOCTRINAL DE SAPIENCE. GENÈVE, 
ADAM STEINSCHABER, 9 OCTOBRE 1478. IN-FOLIO. 
196 feuillets, ni chiffrés ni signés : 25 cahiers à 
8 feuillets, sauf le premier qui est à 4. - Caractère 
,gothique, une seule grandeur, le même que celui du 
Livre des saints Anges (v. pl. CLVII) : 31 lignes 
justifiées sur environ 118/119 millimètres. - Sans 
titre courant. - Grandes initiales à la main. 
F. 1, en blanc. - f. 2 r" : [C]E present liure en 
'francoys est de tres - 1 grant prouffit et edificacion 1 
et est ex 1 amine et approuue a paris par pluiseurs 
(sic) 1 maistres en diuinite / Et la fait transcrip 1 re 
'reuerend pere en dieu monseigneur 1 guy de roye 
par la miseracion diuine 1 archeuesque de sens pour 
le salut de 1 son ame et des ames de tout son peuple 1 
~ ligne 27 : et est compille le dit liure des choses 
qui sensuyuent. 1 - Suit la table des matières. -
f. 5 r" : [C]E qui est en ce petit liure doibuent ensaigner 1 
les preatres a leurs paroissiens / et aussi pour 1 les 
simples prestres qui nentendent pas les 1 escriptures 
comme pour les simples gens - f. 194 va, ligne 3 : 
eqaielmcr '''ceboibllent~ 
lespttlres a C!paroiime/d"'-
la 1inpIe9.,mtœs qui IICnetnbmt pas les 
âaipcuœ9 cOlIIt polit les Implts BtIIS ri il 
faitd _m ânco!9 par ~cOitkil dbr 
liberation/et di dp20uue come bit tH btuant 
Et pold:«tOme bit Id'aipturt plIS dme_t Jes impies fJës 
aOtuotion quant i~ optntbŒe qemples mptS qat git 8IC 
toriftbrl'riel1Cc/_ilaped padcbit mmnbpcreboaeur 
btbr ~qui bit qucd biRoiusban6letttrt q1It 1m6tue( 
quebrfcolfe (ubtill ~ant cleu fUt ~ les aultres fJris 
dcm bdcoIken all!Oldart/maiB pout ce que il""oit en (as ~ 
lIIOI18 baUaoûte3 rubtillcstel\cmfnt q les ~~ms III ptt 
noicnt point br rapueut 11 I(n tttourna(ans1Ïe9 f8ltt parq1I02 
on! tn1IOpa mfJsulttebr Jnmbtt(citncr/maisildfoitplus 
tau/t/et 1'foitplus cOmunemtlttm (es (mnons brt,mnplell ct 
brpatOlles cOmuncs~ ~Ittc lequel ~~t ptt8 que tOI 
R IIlfJletette/bont maiRre laques br "lttlfaint botmrte tclac 
qui fiat c&tbinal pat le to!aulme Oc ftance en pufcbant "roit co 
IIl1Qtement en (es (etmons beFemples/lequel cfineult ttllemtnt 
toutdiance qui! nell memoire br bonnnequi labe ne'qui one 
ques fuR betant ne aptt9 lu)' qui tant lermeuR a bevotton/car 
(sint aupon bocleutbe (sink e~li(e fUt plus efmeube (Ol CGn 
wltit a la (0)' FPriRienne pout leFemple que N!taconta(upliti 
tnritœin/tt pout ce 1es~1cs be Iammeilleuk l'Ît'tcon 
tedation br (sint antboint leamk que ne fUt poUt les ptiete8 
d~ br (a Mere ne les fetmona bt raint ambzoik ne 
q ne r.r pou les ~nbes malables ql rotdftit cOcOil (a ~~ 
~ li'-en Il faintt efetiptute q ntë (~neut ibücriR poli 
ou lICant px(cboit 8 fes bifapaql ne lm bill aulciic ~I 
, le OIqcarplc/potae ct 8I0Il8 nol9inttnlion Oc bR .. bill 
Pl. CXXXVII. Guy de Roye, Le Doctrinal de Sapience, 1478, 
f. 5 r" (réduit). 
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La complainte de celluy qui fist ce liure. 1 - f. 195 vo, 
ligne 1 : Et 1 dieu par sa grace nous doint tellement 
gouuemer et viure en ceste 1 hriefue vie que nous 
puissions viure et regner sans fin in secula 1 seculorum / 
Amen puis : Cy finist le liure de sapience imprime 
a geneue Lan 1 mil quatre cens. LXXVIII. le neufiesme 
iour du moix doctohre. 1 - f. 196, en blanc. 
Le Doctrinal, manuel populaire de religion, utile aux fid~les 
et aux prêtres « qui n'entendent pas les écritures ll, a pour auteur 
Gui de Roye. Celui·ci, fils de M auhieu de Roye, grand mmtre 
des arbalétriers de France, et de Jeanne de Chérisy, dame de 
Murel, fut chanoine de Noyon, puis doyen de Saint· Quentin, 
puis évêque de Verdun, de Castres, de Dol, enfin archevêque 
de Tours, de Sens et de Reims. Il fonda à Paris le colnge de 
Reims en 1399 et présida à Reims même un concile provincial 
en 1407. Il mourut assassiné lors des troubles qui accompagn~rent 
le concile de Pise '. Son Doctrinal de Sapience ou Livre de 
Sapience eut une grande vog"e au moyen âge : nous en avons 
une preuve, entre autres, dans les nombreuses éditions qu'on 
en fit à Genooe. 
Ce volume porte, au f. 195 vO, la mention de la date et du 
lieu d'impression. Quant à l'imprimeur, c'est certainement 
Steinschaber : nous avons ici les caract~res dont il a fait maintes 
fois usage en 1478. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve, Bc 207 bis. - Reliure : veau fauve sur carton; 
jolis ornements à froid, fOmlant des rectangles inscrits les uns 
1 L. MORERI, Dictionnaire, éd. de Bâle, 1740, t. VI, p. 201. 
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dans les autres. - Exemplaire complet, relié à la suite du 
Livre des saints Anges. 
2. GENÈVE. MÈME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, Bc 475. 
Reliure : veau fauve marbré sur carton. - Manquent 
les 4 premiers et les 6 derniers feuillets. 
3. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve D 380. 
Reliure : demi-maroquin rouge, encadrement doré sur 
les plats, titre et ornements dorés au dos, intérieur papier 
jaspé. - Nombreuses notes, d'où il résulte, entre autres, 
que ce livre a appartenu à un Nicolas Landry et à un Michel 
Landry. - Manquent les 40 premiers feuillets. 
4. PARIS, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve D 379. -
Reliure: maroquin brun (Bauzonnet) ; tranche dorée, intérieur 
papier jaspé. - Au VO du dernier feuillet, note manuscrite : 
1519 Ego frater Anthonius de Mass (?) minister ordinis mino-
rum in Friburgo superioris Almanie. - II faut noter que, 
au f. 195 v O, ligne 5, il Y a ici, non pas imprime a geneue, mais 
emprime a geneue, ce qui suppose deux tirages ou une correction 
en cours de route. - Bel exemplaire, complet, très bien 
conservé. II manque seulement le premier et le dernier feuillets, 
qui étaient en blanc. 
5. CHÂTEAU DE CHANTILLY. - H IV 26. - Reliure: 
maroquin brun, double filet d'encadrement sur les plats 
avec fleurons et étoiles aux angles, tranche dorée. - Bel 
exemplaire complet, grand de marges (environ 296 X 200 mm.). 
6. TURIN, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - VI 185. - Reliure: 
veau fauve marbré sur carton; tranche rouge. - Manquent 
seulement le premier et le dernier feuillets qui étaient en 
blanc : ils sont remplacés par des feuillets anciens, mais 
différents de ceux du livre. 
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CXXIX 
GUI DE ROYE, LE DOCTRINAL DE SAPIENCE. 
,[GENÈVE, ADAM STEINSCHABER, v. 1479.] IN·FOLIO. 
88 feuillets non chiffrés ni signés (11 cahiers à 
8 feuillets). - Caractère gothique, une seule grandeur: 
32 longues lignes justifiées sur environ 119/120 milli-
mètres. - Sans titre courant. - Grandes initiales 
à la main. 
'F. 1, en blanc l' manque dans le seul exemplaire 
connu. - f. 2 r" : [C]E present liure en francoys est 
,de tresgrant 1 prouffit et edification/ et est examine 
et ap -1 prouue a paris par pluiseurs maistres en 1 
diuinite et la fait transcripre reuerend pere 1 en dieu 
monseigneur guy de roye par la Iui 1 seration diuine 
archeuesque de sens pour 1 le salut de son ame et des 
ames de tout son 1 peuple. -ligne 25 : Et est compille 
ledit 1 liure des choses qui sensuyuent. Et preIuiere-
ment. 1 -:- Suit la table IÙJS matières. - f. 4 r" : [C]E 
qui est en ce petit liure doÏhuent enseigner 1 les 
prestres a leurs parochiens/ et aussi pour Iles simples 
prestres qui nentendent pas les 1 escriptures/ comme 
pour les simples gens. - f. 87 r", ligne 4 : Lexcusation 
de celluy qui fist ce liure. 1 - f. 88 r", ligne 30, explicit : 
Et dieu par sa grace nous doint tellement gouuerner 
et viure en 1 ceste hriefue vie que nous pussions viure 
et regner sans fin in 1 secula seculorum. Amen. 1 
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Nouvelle édition. Le caraclllre est identique à celui de la 
précédente. Nous la supposons postérieure, parce qu'elle n'est 
pas datée : il semble naturel que Steinschaber ait daté sa pre-
miilre édition du Doctrinal plutôt que la suivante. D'autre part, 
nous n'avons pas encore ici de signatures, nous supposons 
donc celte édition antérieure à celle dont nous allons parler. 
Nous donnons comme date approximative l'année 1479. 
LoNDRES, BRITISH MUSEUM. - 1 B 38.407. - Reliure 
veau brun. - Exemplaire complet, sauf le premier feuillet 
(en blanc?) qui manque : c'est le seul exemplaire connu. 
CXXX 
GUI DE ROYE, LE DOCTRINAL DE SAPIENCE. 
[GENÈVE, ATELIER DE STEINSCHABER, PEUT-ÊTRE 
SIMON DUJARDlN, v. 1481/1482.] IN-FOLIO. 
96 feuillets non chiffrés. - Signatures : a-m 8. -
Caractère gothique, une seule grandeur: 31 longues 
'lignes justifiées sur environ 111/112 millimètres. -
Sans titre courant. - Grandes initiales à la main. 
[F. l, en blanc] - f. 2, r : [C]E present liure en 
. francois est de tresgrant prouffit 1 et edificacion et 
est examine et esprouue a paris par 1 pluiseurs (sic) 
maistres en diuinite et la fait transcripre 1 reuerend 
pere en dieu monseigneur guy de roye 1 par la mise-
racion diuine archeuesque de sens pour le salut de 1 
son ame et des ames de tout son peuple. - ligne 24 : 
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Et est compille le dit liure des choses qui sensuyuent 
- Suit la table des matières. - f. 4 r" : [C]E qui est 
en ce petit liure doibuent enseig 1 ner les presbtres a 
leurs parochiens / et aussi 1 pour les simples presbtres 
qui nentendent pas 1 les escriptures / comme pour les 
simples gens 1 - f. 94 vo, ligne 13 : La complainte 
de celluy qui :list ce liure 1 - f. 95 vo, ligne 12, explicit : 
Et dieu par sa grace nous doint telle 1 ment gouuerner 
et viure en ceste briefue vie que nous puissi Ions 
viure et regner sans :lin in secula seculorum. Amen. 1 
- [J. 96, en blanc]. 
Cette édition ne renferme aucune indication ni de date, ni de 
lieu, ni d'imprimeur. Un ancien bibliothécaire de Lyon mit 
au VO du feuillet de garde la note suivante : " Cette édition est 
sortie des presses d'Adam Steinschauwer, imprimeuT à Gen~ve, 
comme on. peut s'en convaincre en comparant les lettres majus-
cules avec celles du Manipulus curatorum in-4° imprimé par 
cel artiste en 1480, édition qui est dans le cabinet des Cordeliers. » 
Il aurait pu ajouter que le caractère, maj .. sculcs et minuscules, 
est identique d celui de l'édition de 1478 due au même Steinschaber. 
La chose est si vraie que, lorsqu'on fit relier, au XVIIIe siècle, 
le volume que nous décrivons ici, on mit au dos le titre LIVRE 
DE SAPIENCE 1478, et qu'un anonyme crut pouvoir ajouter 
d la fin de l'ouvrage: Genève, MCCCCLXXVIII, fini le 9 octobre. 
Il est pourtant manifeste que nous avons ici une édition dif-
férente de celle de 1478 et de celle que nous supposons être de 
1479 : la description que nous en faisons suffit pour s'en 
convaincre. 
Comme notre volume est signé, Th. Dufour pense qu'il n'est 
pas antérieur d 1481 ; aucun livre daté imprimé d Genève 
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avant 1481 n'est muni des signatures. Dans ce cas, l'imprimeur 
de ceUe édition serait non pas Steinschaber, mais un de ses 
ouvriers ou ae ses successeurs, qui aurait travaillé avec son 
matériel, peut-être Dujardin, dont le nom figure sur un Fiera-
bràs ',de: ,même 'caractère (voir ci-après, p. 419). 
'Lyo~, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. - Inc. 193. - Reliure: 
~a~chenili. sur carton; tranche rouge; au dos, le titre dont 
nous venons de parler : LIYRE DE SAPIENCE 1418. initiales 
à la main,. en rouge et en bleu; la première, f. 2.ro, asselt élé-
gantè, en or, rouge et bleu, la deuxième, f. 4 rD, en or et bleu. 
~!Mal1qttent le premier et le dernier feuillets, qui, sans doute, 
étaient en blanc 1. 
CXXXI 
GUI DE ROYE, LE DOCTRINAL DE SAPIENCE. 
PROMENTHOUX, LOUIS CRUSE, 2 AOÛT 1482. IN-FOLIO. 
96 feuillets' non chiffrés_ - Signatures : a-m 8. -
Caractère gothique, une seule grandeur: 31 longues 
lignes justifiées sur environ 117 millimètres. - Sans 
titre courant. - Une lettre ornée, au début, avec 
la marque de Louis Cruse, une autre, au f. 4 rD, avec 
la figure d'un évêque ; les autres initiales, à la main. 
F. 1 rO, titre: Le doctrinal de sapience. - vo, en 
blanc. - f. 2 r·, signé al! : CE present liure en francois 
est de tres 1 grant prouffit et edificacion '" et est ex 1 
1 PELLECHET mentionne, à la Bibliothèque N ationaIe de Paris, 
nn autre exemplaire, incomplet, de la même édition. II nOU8 a 
été impossible de le trouver. 
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amine et esprouue a paris par plu-I sieurs maistres en 
diuinite et la fait 1 transcripre reuerend pere en 
dieu 1 monseigneur guy de roye par la mi-I seracion 
diuine arceuesque de sens 1 pour le salut de son ame 
et des a-I mes de tout son peuple. - ligne 26 : Et: 
est compille ledit liure des choses qui sensuyuent. 1 
- Suit la table des ~tières. - f. 4 ,.0, signé arIll : 
CE qui est en ce petit liure doih 1 uent enseigner les 
presbtres a lIeurs parochiens,,-et aussi pour Iles sim-
ples presbtres qui nenten ~ 1 dent pas les escriptures,,-
comme 1 pour les simples gens - f. 94 vo, ligne 13 : 
La complainte de celluy qui fist ce liure· 1 - f. 95 vo, 
ligne 12 : Et dieu par sa grace nous doint telle 1 ment 
gouuemer et viure en ceste briefue vie que nous 
puissi-Ions viure et regner sans fin in secula secu-
lorum. Amen. Cy finist le doctrinal de sapience imprime 
a promentour par 1 Maistre Loys guerbin. Lan de 
grace Mil· ecce· LXXXII· le 1 II· iour daoust. Deo 
gracias Amen 1 - f. 96, en blanc. 
Nouvelle édition du Doctrinal. Le lieu, la date et l'imprimeur 
sont indiqués. Nous avons vu dans notre premier volume, p. 50, 
que Louis Cruse, imprimeur de Genève, alla travailler tempo· 
rairement à Promenthoux, où il avait une fille Jeannine, épouse 
de Jean Moine, citoyen de Genève '. 
1. GENÈVE, COLLECTION GAULLIEUR. - Le catalogue de 
la vente Gaullieur, faite en 1866, contient, au n. 112, un 
exemplaire de cet ouvrage, commençant au f. 11 et incomplet 
1 F. R. CAMPI CHE, Recherches sur l'imprimerie de Promenthou% 
(Schweizerisches Gutenbergmuseum, Berne, 1927), pp. 68·72. 
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PI, CXXXVIII. Le Doctrinal de Sapience, 1482, f, " rO (réduit), 
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d'une partie du dernier feuillet, refaite à la main. M. Claudin 
à raconté à Th. Dufour, en 1902, que ce livre avait été acquis 
pour 7 francs à un M. Bailleu, qui l'avait revendu en Angle. 
ierre. - Exemplaire aujourd'hui impossible à retrouver. 
2. PARIS, BIRLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, D 2387. 
~ Reliure : papier rose quelconque sur carton, dos peau 
rouge, fleurons dorés entre les nervures, avec titre imprimé : 
GUY DE ROSE DOCTRIN. DE SAPIENCE, puis: L. GUERBIN 1482. 
- Manquent le feuillet du titre et le dernier feuillet, qui 
était en blanc. 
CXXXII 
GUI DE ROYE, LE DOCTRINAL DE SAPIENCE. 
[CÉNÈVE,] LOUIS CRUSE, 7 AOÛT 1488. IN·FOLIO. 
62 feuillets non chiffrés. - Signatures: a·g., h 6. 
- Caractère gothique, une seule grandeur : 38 longues 
ligues justifiées sur environ 129 millimètres. - Sans 
titre courant. - Une lettre ornée au déhut, avec la 
marque de Louis Cruse, une autre au f. 4 rO, avec 
la figure d'un évêque; les autres grandes initiales, 
à la main. 
F. 1 ra, titre: Le doctrinal de sapience. - va, 
en blanc. - f. 2 rO : CE present liure en francoys est 
de tresgrant prouffit 1 et edification et a este exa-
mine et approuue a pa 1 ris par plusieurs maistres en 
diuinite et la fait trans 1 crire reuerent pere en dieu 
monseigneur guy de 1 roye par la miseration diuine 
archeuesque de sens 1 pour le salut de son ame et 
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• i#i 
Pl. CXXXIX. Le Doctrinal de Sapience, 1488, f. 4 ,.0 (réduit). 
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des aroes de tout son 1 peuple - ligne 23 : Et est 
compille ce liure des choses qui sensuyuent cy après. 
- Suit la table des matières. - f. 4, signé allIf : 
CE qui est en ce petit liure doiuent en 1 seigner les 
prestres a leurs parochiens 1 et aussi pour les simples 
prestres qui 1 nentendent pas les escriptures comme J 
pour les simples gens - f. 60 vo, ligne 35 : La com-
plainte de celuy qui fist ce liure· - f. 61 vo, ligne 5 : 
Et dieu par 1 sa grace nous doint tellement gouuerner 
et viure en ceste hriefue vie que nous puissions viure 
et regner sans fin in secula seculorum. Amen· J 
Cy finist le doctrinal de sapience tresutille a toute 1 
personne pour le salut de son ame Imprime en lan 
de 1 grace mil. CCCC· LXXXVIII· le· VII. iour daoust. 1 
- f. 62, en blanc. 
Nouvelle édition, dont la date est donnée dans le texte méme. 
Le caractMe et le bois du f. 4 ,0 fonl partie du malériel de Louis 
Cruse. 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, D 381. 
- Reliure: maroquin rouge, triple filet d'encadrement doré; 
à l'intérieur, papier jaspé; doré sur tranche. - Exemplaire 
grand de marges (272 X 195 mm.) et bien conservé: c'est 
le seul connu. 
CXXXIII 
GUI DE ROYE, LE DOCTRINAL DE SAPIENCE. 
GENÈVE, [LOUIS CRUSE,] 8 NOVEMBRE 1493. IN-FOLIO. 
48 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - h '. 
Caractère gothique, une seule grandeur (sauf le 
PI. CXL. Le Doctrinal de Sapience, 1493, titre. 
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titre qui est sur 3 lignes xylographiées en caractère 
notablement plus grand) : 42 longues lignes justifiées 
sur environ 131 millimètres. - Majuscules imprimées; 
une seule grande initiale fleurie, répétée f. 2 ra et 
f. 3 ra. - Une magnifique gravure, représentant 
la Crucifixion, f. 1 va (environ 199 X 135/136 mm.). 
F. 1 rO, titre (xylographié) : Le doctrinal 1 de 
sapience 1 tresutile : 1 - va, gravure. - f. 2 rO signé 
a II : CE present liure en francoys est de tresgrant 1 
prouffit et edificacion/et a este examine et ap 1 prouue 
a paris par plusieurs maistres en di-I uinite/et la fait 
transcripre Reuerend pere 1 en dieu monseigneur guy 
de royes par la misera-I tion diuine archeuesque de 
sens pour le salut 1 de son ame et des ames de tout 
son peuple/- ligne 23 : Ce liure est compille des 
choses qui cy apres sensuyuent. - Suit la table des 
matières. - f. 3 rO signé a III : CE qui est en ce present 
liure doiuent enseigner les 1 prestres a leurs parois-
siens/et a este translate de 1 latin en francoys par 
grant conseil et deliberacion/ 1 tant pour les simples 
prestres qui nentendent pas les 1 escriptures comme 
pour les simples gens/- f. 48 ra, ligne 26 : dieu par 
sa grace nous doint tellement gouuerner et viure 
en ceste briefue vie que 1 nous puissons (sic) viure 
et regner sans fin In secula seculorum Amen· 1 Cy 
finist le doctrinal de sapience tresutile a toute personne 
1 pour le salut de son ame Imprime a geneue lan de 
grace 1 Mil· cccc· XCIII· Le· VIII· iour de nouembre. 1 
Pl. CXLI. Le Doctrinal de Sapience, 1493, f. 1 vO. 
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Le lieu d'impres.wn el la dale .onl don"". au f. 48 rO. 
L' ""men du caractèr. permel de dire que Louis Cruse .sl 
"imprimelU'. On admirera la gravure d. la pl. CXLI. 
1. PA.BlS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, D 2389. 
r- Reliure : papier bleu ordinaire sur carton; dos en peau 
fauve avec fleurons dorés et titres : DOCTRINAL DE SAPIENCE 
et GEN~VE 1493. -:- Manquent les feuillet. 38-41. A part 
çela, exemplaire complet. 
2. NICE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. -.E 23. - n ne 
hous a pas été possible, malgré nos démarches réitérée., d'avoir 
la description de cet exemplaire. 
CXXXIV 
JACQUES DE LAUSANNE, SERMONES DOMINICALES. 
PARIS, ENGLEBERT ET JEAN DE MARNEF, [1521/1523.] 
IN-8°, 
230 feuillets, chiffrés en chiffres romains, gros 
caractère jusqu'à CLXVI et petit caractère de CLXVII à 
l'avant-dernier feuillet, le dernier n'étant pas folioté. 
Les erreurs, du reste, y fourmillent de telle façon 
qu'il est inutile de les souligner toutes : ainsi, les 
feuillets 24 - 33 sont chiffrés dans l'ordre suivant : 
;XXXII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIIII, 
xxxm. - Signatures, mises d'une manière assez 
capricieuse: A - NS, 0 ., p - Z 8, AA - FF 8 _ - Caractère 
gothique, deux grandeurs : deux colonnes à 46 lignes 
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justifiées sur environ 36 millimètres. - Titre courant. 
- Page du titre en rouge et noir, avec encadrement 
et marque des imprimeurs. - Nombreuses initiales 
ornées appartenant à plusieurs alphabets. 
F. 1 rO, titre : Sermones dominicales et festiuales 
per to 1 tum anni circulum per Reuerendum pa - 1 trem 
fratrem lacobum de Laosana ordinis 1 predicatorum 
sacre theologie professorem me ~ 1 ritissimum declamati 
impressioni mandati 1 per quendam patrem professo-
rem ordi~ 1 nis minorum. Regularis obseruanti~. 1 
gravure. - Id opus precio expositum reperies in 
via 1 iacobea e regione beati yuonis in edibus en 1 
gleberti et lohannis marnefii fidelissimo ~ 1 rum biblio-
polarum vbi pro insigni pendulus est 1 pellicanus xpi 
nostri saluatoris spectatissi ~ 1 ma figura. 1 Cum priui-
legio ovt liquido patet instrumento. 1 - f. 1 Vo : 
Colendissimo patri fratri Francisco de angelis com-
missa ~ 1 rio generali omnium fratrum minorum -
f. 2 rO , titre courant: Dominica.I. aduentus domini. 1 
titre : Prothema. 1 texte : SIC vt 1 in die ho - 1 neste 
am -1 bulemus. Rom. XIII. 1 Vulgo di - 1 citur quod 
cu ~ 1 rialitas in 1 cognita est 1 perdita. - f. 229 chiffré 
CCXXIX, vA, ligne 21 : ln nomine domilni incipit 
tabula sermonum de 1 tempore in hoc volumine 
conten 1 torum iuxta themata dominicarum. 1 - f. 230 
non chiffré, vO , 2e colonne ligne 38 : Explicit. 
Jacques de Lausanne était en réalité originaire de Vuudons 
r auj. canton de Fribourg). Il ontra au couvent de. Dominicains 
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dé la Madeleine à Lausanne, d'vù il passa, en 1303, au couvent 
des Jacobins de Paris. Après avoir enseigné pendanl environ 
sepl ans la Ihéologie, il fui élu provincial des Dominicains de 
France. Il mourut au cours d'une visite canonique à Pons-
en.Saintonge le 17 novembre 1321, laissanl par leslamenl des 
biens à plusieurs maisons religieuses, el sa bibliolhèque au 
couvenl de la Madeleine à Lausanne '. 
Jacques de Lausanne fUI un prédicaleur abondanl el zélé. 
Sur presque tous les livres saints il fit des commentaires et des 
gloses que les fidèles écoulaienl avec plaisir el donl cerlains 
aimaienl à rédiger des extrails. De ce double Iravail du prédicaleur 
et des auditeurs sortirent de très nombreux volumes, conservés 
en manuscrits dans une foule de bibliolhèques : il y en a même 
à la Bibliolhèque cantonale de Lausanne. Barthélemy Hauréau 
en a dressé l'imposant catalogue, caractérisant ainsi le genre de 
de notre dominicain: « Il s'est fait un système d'être constamment 
jovial, même en discourant sur les choses qui prêtaient le moins 
à rire et, comme il n'avait pas de goût, il a trouvé partout lIuelque 
préte;J;le pour oser les badinages les plus vulgaires 2. » Jacques de 
Lausanne nous déclare d'ailleurs lui-même s'être fail une règle 
de prêcher aulremenl que les prédicaleurs de son lemps qui, 
fidèles à la vieille mélhode, sonl, à cause de cela, reslés faslidieux. 
Quoi qu'il en soit,ces sermons, où le latin et lefTançais se mélangent, 
eurenl un Irès grand succès. 
1 M. RE'VMOND, Jacques de Vuadens, dit de Lausanne (Annq,les 
Fribourg •• ises, Fribourg, t. II, 1914), pp. 226-231. Du même auteur: 
Le couvent des Dominicains de Lausanne (Revue d'histoire eccl. suisse, 
Fribourg, t. XI, 1917), pp. 263-264. 
2 B. HAURÉAU, Hisloire liltéraire de la France, t. XXXIII, 1906, 
p. 461; J. ECBARD, Scriptores ordinis Praedicatorum, Paris, 1719, 
t. 11, pp. 547·548. 
Pl. CXLII. J aeque. de Lausanne, Sermon., 
page du titre. 
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La Bibliothèque Nationale de Paris conserve, de Jacques 
de Lausanne, deux ouvrages imprimés : 10 Opus moralitatum 
preclarissimum fratris lacobi de Lusanna, ordiuis sancti 
Dominici, cunctis verbi Dei concionatorihus pro decla-
mandis sermonibus... necessarium, alias nusquam visum! 
nunc autem ... impressioni demandatum ae in duodecim tomos 
segregatum seu divisum. A la fin de la seconde partie : Morali-
tatum super Pentatheucum, librum lob et super quinque 
libro. sapientiales, a Postillis fratris lacobi de Lusanna, 
ordinis divi Dominici, excertarum (sic), necnon super Esayam 
et Apocalipsim, a Claudio Garnier, calcographo urbis Lemovice, 
secus edes sacras diui apostoli Marcialis, die decima nona 
mensÎs novembris, anno dominice incamationis millesimo 
quingentesimo XXVIII impressioni demandatarum fini •. 
Limoges, C. Garnier, 1528. In-8° 226 + 50 feuillets, 24 feuillets 
pour la table ; caractère gothique à longues lignes, titre en rouge 
et noir avec encadrement gravé sur bois. (Deux exemplaires : 
Réserve D 80.022 et D 80.257, celui-ci incomplet.) - 20 Sermone. 
dominicales et festivales per totum anni circulum per R. P. 
fr. lacobum de Laosanna ... declamati, impressioni mandati 
per quendam patrem professorem ordiuis miuorum regularis 
observantie. [Paris], A. Girault, 1530. In-8° 230 feuillets. 
(Réserve D 40.446.) 
L'édition que nous analysons ici est sortie des presses d'Engle-
bert et Jean de Marnef, imprimeurs à Paris. Les trois frères 
de Marnef, Geoffroy, Englebert et Jean, avaient leur atelier 
à la rue Saint-Jacques, presque en face de la chapelle Saint-
Yves, à l'enseigne du Pélican. Leur maison et les maisons 
voisines furent détruites quand on dessina le Boulevard Saint-
Germain '. Il est à noter que les livres imprimés par les de 
, CLAUDIN, Hisloirede l'Imprimerie, t. II, Paris 1901, pp. 518-520. 
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Marnef portent tantôt le nom d'un des frères, tantôt celui de 
plusieurs d'entre eux. 
Notre volume n'est pas daté. La mention des Marnef ne 
nous sert de rien pour préciser l'année où il fut imprimé, ces 
typographes ayant travaillé assez longtemps. Mais nous avons 
une autre source de renseignements. Au VO du feuillet du titre, 
il y a une épUre dédicatoire, adressée par l'éditeur, le franciscain 
Alplumse de Castro, au commissaire général de l'ordre des 
Franciscains, François de Angelis; or, celui-ci ne remplit 
la charge de commissaire général que de 1521 à 1523 : dans le 
courant de 1523 déjà, il était élu maître général'. C'est donc 
entre 1521 et 1523 que notre édition de Jacques de Lausanne 
sortit de presse. 
LYON, BIBLIOTHÈQUE DES BR. PÈBES DOMINICAINS. -
Reliure : basane, tranche jaune. - Exemplaire complet, 
malheureusement trop rogné par le relieur, qui a emporté 
une partie de l'encadrement de la page du titre et décapité 
bon nombre de pages. - Cet exemplaire, le seul que nous 
connaissions, avait été signalé en 1898 par l'Abbé Martin " 
puis considéré comme perdu. Le R. P. Paragod, de la maison 
des RR. PP. Dominicains de la rue Bugeaud, à Lyon, a bien 
voulu faÏre de longues recherches à notre intention et a fini 
par le retrouver. 
1 H. HOLZAPFEL, Manuale historiae ordinis fratrum mirwrum, 
Fribourg-en-Brisgau, 1909, p. 626; L. WADDlNG, nouvelle édition, 
Quaracchi, 1933, t. XVI, pp. 132-167. 
2 J.-B. MARTIN, Incunables des Bibliothèques privées (Bullelin 
du Bibliophile, Paris, 1898). Ce précieux ouvrage est mentionné 
à la p. 13 du tiré à part. 
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CXXXV 
LIBER QUATUOR NOVISSIMORUM. GENÈVE, [JEAN 
CROQUET, v. 1481.] IN-4°. 
70 feuillets non chiffrés. - Signatures : a-h " 
i· (le feuillet qui devrait être signé a 2 n'est pas signé. 
- Caractère gothique, une seule grandeur (sauf les 
7 lignes du titre, qui sont d'un caractère plus grand) : 
généralement 24 longues lignes, justifiées sur environ 
80/81 millimètres. - Sans titre courant. - Grandes 
initiales à la main. 
F. 1, en blanc. - f. 2 rO , titre : Quattnor (sic) 
nouissimorum liber : de morte 1 videlicet penis inferni 
iudicio et celesti glo 1 ria quem plerique cordiale 
compellant : cuique 1 predicanti perutilis atque sum-
mopere necessa 1 rius : auctoritatibus sacrarum litte-
rarum 1 exemplis et poetarum carminihus passim 1 
refulgens feliciter incipit. 1 [M]Emorare nouissima tua. 
et in eternum 1 non peccabis. - f. 68 vO , ligne 13 : 
Explicit liher quattuor nouissimorum. 1 Impressum. 
Gebennis. 1 Deo. Gratias 1 A. M. E. N. - f. 69 rO : 
Incipiunt tituli quattuor nouissimorum. - ligne 19: 
Finis titulorum. 1 - f. 69 V O et 70, en blanc. 
Ce traité, couramment appelé Cordiale, a été très souvent 
recopié d'abord, puis imprimé : c'est un des manuels de médi-
tations sur les fins dernières les plus répandus au moyen âge. 
Nous n'avons mis aucun nom d'auteur, parce que l'on n'est 
Ouattnol nouifflmotum liber: tle moue 
\1idelicet penie- iferni iudicio 'l cdelli glo 
ria quem pleri~ cOldiale copellat: cuiéD 
pledicâti perutilie- atq~ fiimopae necdT" 
riue-: Iiluctolitatlbue- flilCrarum litterarum 
.el"~mplie- et poetarum carnnmb3 palfuu 
refulgens fe1îciter incipit. 
Emouze nouiffima tua.tt in ettmi 
nOl1lXccabie.tcc!cfiallici. ~ii. (ieut Dl 
cit bearus luSUllil1uS in libzo fUlrii 
mCDklcionum. "Plu9 "itiDa ,Il fol. 
IXcclri feDira9. Qi quclibet iman!te. 
tozmmtozum.(um isitur nouiffîmozum noti,ie1 
illozum frequen9 Inrmode. IXccatie nQS rtuocct 
l'irrulibus copulet ct in omni rono 0lXrc n09 retl 
ntat ct confirmer. iœo Diuine in(pirante gratia b: 
bie nouiffimi9 "itrliccr que 1 quodunt ma mODÎ::: 
ru pZOIX'fni Diccre tt narrare. n,Clto quOtllibet ipD 
rumJanttozum DielÎ9 auctoriraribus ct n:ëplie nn 
fPlllrirtr ct Fr fc ac flXCialircr ct pzccifc quoDémD 
œdlrarr. l:fl erso norenDum '1' qUlttuoz fp"e 
louiffiml comanunitcr SpllD fan,coe i numcro cO 
Pl. CXLIII. Lilier IV novissimorum, v. 1481, 
f. du titre. 
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pas d'accord sur la question de savoir qui l'a composé. L'opinion 
la plus probable est celle qui attribue la paternité de ce livre 
a Denis le Chartreux, dont nous avons parlé ci-dessus, p. 244 ; 
mais d'autres auteurs en font une œuvre de Henri de Langen-
stein de Hesse, ou de Gérard Groot, ou de Thomas de Haselbach, 
ou de Gérard de Vliederhoven '. 
Le nom seul du lieu d'impression est donné. Mais l'imprimeur 
ne peut être que Jean Croquet, puisque le caractère de cet ouvrage 
est exactement le même que celui de la Postilla qui porte son 
nom, et dont nous avons parlé dans notre tome 1er, pp. 52-56. 
Pour la date approximative, voir également les pages 55 et 56 
de notre premier volume. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, Bc 642. - Reliure : maroquin grenat; triple filet 
d'encadrement doré sur les plats; fleurettes entre les nervures 
du dos, avec tÎtre sur étiquettes vertes : QUATU. NOVISS. 
LIBER GEBEN. ABSQUE ANNO; tranche dorée. - Exemplaire 
complet, en bon état; manque seulement le premier feuillet. 
2. LUCERNE, KANTONSBIBLIOTHEK. - Incun. 500, 8. -
Reliure : veau fauve sur ais de bois; ex-libris de l'abbaye 
de Saint-Urbain (armes des comtes de Langenstein); deux 
fermoirs; fleurons dorés au dos entre les nervures, avec titre 
imprimé GUIDONIS MANIPULUS CURATOHUM. Le volume 
comprend, en effet, deux ouvrages : le Manipulus est le pre-
mier, le Liber IV novissimorum vient ensuite. - Au rO du 
premier feuillet, note : F. Vdalricus Mechlerus Lucering qui 
me siM vendicauit pro 3 soUdi. monetae friburg. Anno 1574. 
Exemplaire complet. 
1 A. POLAIN, Catalogue des livres imprimés au Xye siècle des 
Bibliothèques de Belgique, t. l, 1932, n. 1165. 
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3. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, D 80 237. 
- Reliure : page d'un manuscrit sur vélin recouvrant des 
ais de bois; traces d'un fermoir. - Manquent les feuillets 
blancs du commencement et de la fin. - Exemplaire très 
abimé par le relieur qui n'a presque pas laissé de marge. 
4. PARIS, BIBLIOTHÈQUE MAZARINE. - XV- s. 243. -
Reliure : parchemin sur carton; traces de deux attaches; 
tranche bleue. Le volume comprend, sous la même reliure, 
16 opuscules : le nÔtre est le 13e. - Exemplaire complet 
mesurant environ 191 X 137 millimètres. 
5. AUTRES EXEMPLAIRES. - Le Gesamtkatalog, n. 7476, 
connait d'autres exemplaires, à La Haye, à San-Marino 
(Californie), à Valence, à Milan (coll. Hoepli). 
CXXXVI 
LIBER QUATUOR NOVISSIMORUM. GENÈVE, [JEAN 
CROQUET, V. 1481.] IN-4°. 
70 feuillets non chiffrés. - Signatures : a. h s, 
i •. - Caractère gothique, une seule grandeur (sauf 
les sept lignes du titre, qui sont d'un caractère 
plus grand) ; généralement 24 longues lignes, justifiées 
sur environ 80/81 millimètres. - Sans titre courant. 
- Grandes initiales à la main. 
F. 1, en blanc. - f. 2 r", titre: Quattuor nouissi· 
morum liber : de mort~ 1 videlicet penis infemi 
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iudicio et celesti glo 1 ria quem plerique cordiale com-
pellant : cuique 1 predicanti perutilis atque summo-
pere neces 1 sarius : auctoritatibus sacrarum litterarum 1 
exemplis et poet arum carminibus passim 1 refulgens 
feliciter incipit. 1 [M]Emorare uouissima tua : et iu 
eternum 1 non peccabis. - f. 68 v", ligne 13 : Explicit 
liber quattuor nouissimorum. 1 - f. 69 T" : Incipiunt 
tituli quatuor nouissimorum. - ligne 19: Finis 
titulorum. - f. 69 v" et 70, en blanc. 
Très semblable à la précédenle, celle édilion en diffère cepen-
danl par quelques délails, comme il résulte de la simple compa-
raison entre ce que nous reproduisons ou citons de l'une et de l'au-
Ire. Qu'on lise avec allenlion les premières lignes des pl. CXLlll 
~I CXLlV : à la deuxième ligne, et n'esl pas écrit de la même 
façon ; d'une part, la quatri~me ligne se termine pur necessa, 
et de l'autre, par neces ; au titre, il y a, dans l'un, Quattnor et 
dans l'aulre Quattuor, elc. 
1. AVIGNON, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - Inc. 613. -
Reliure : veau brun, ornements à froid. Relié après un autre 
ouvrage intitulé : Quesliones dubitabiles super qualluor libris 
senlenliarum. - Note manuscrite, à la fin : loannes Anglady 
canonieus ecclesie sancle Marie ville Tharasconis me possidel. 
- Exemplaire complet : il y manque seulement le premier 
feuillet, qui était en blanc. 
2. TROYES, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - Inc. 503. -
Reliure : veau en mauvais état, sans ornement, avec, sur le 
plat supérieur, ce titre gravé en gothique : Mernorare. -
Provient de l'Abbaye de Clairvaux, comme l'indique l'ex-libris. 
- Exemplaire complet. 
Ouactaœ nouiflbnotUm 1.11er. bt moi~ 
~capmfe ifcmj iudido et cddlâ glo 
lU qllC1tt p~ COlbiale copdla"t:.01léj 
tmbicittperun1t9' a~ fummopcre necd' 
liJriur:auctOliraribu9' filcrarum littmrum 
CJCI11pli9' cr poeœrtllnamninibu9' paffim 
Jdulgms fdtcir.er mcipit 
El1Iœsre nouitTima tua: ain dmliÎ' 
bon ptCCSbie.«clcraaftiâ. m.fiaatD~ 
dt bcatue ausuftiuue in lib,.;) fuarü 
hlctlitarionum. 'Olue "itanDa cft fol. 
pcccati (CDitae: ij qudWrt imanics9 
romtmtozum. tum isitur nouiffimozum nonda 1 
illozUhl frtqutlfs m,mozis a pcccacis nos rmoCtt 
ntibu9 copulct ct in omni bono opac nos rctf:: 
ntat et confinnct: iDto DiuiHl1 inf pirantc sratfa Ile 
bis nouiffimis wtdicct'lUl! 1 quot flInt rua mODi:: 
cU ~ui Dicac ct nlUTl1rt:1JCcnon quoolibct ipo 
111111 fancronrm bictis aurtozitatibus cC ertplÎe fin 
sularittr ct FI' fe le r~lita ct pzcdfc qUObimo 
tulanrt. Eft c.-go notllnDUm 9' qUllthloz funt 
1J0000truna commPlliUr!!pU!) ralKtOs in .,..mcro cO 
PI. CXLIV. Liber IV novi"imorum, v. 1481, 
f. du titre. 
20 
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3. BRUXELLES, BIBLIOTHÈQUE ROYALE. - A 347. 
Reliure : une feuille de vélin. - Exemplaire complet. 
4. AUTRES EXEMPLAIRES. - Le Gesamtkatalog, n. 7475, 
connaît deux autres exemplaires, l'un à Berlin, l'autre à 
Hambourg. 
CXXXVII 
LmER QUATUOR NOVISSIMORUM. GENÈVE, (LOUIS 
CRUSE, 1487, PEUT-ÊTRE UN PEU AVANT.] IN-4°. 
42 feuillets non chiffrés. - Signatures : a-d', 
e 10 (du premier cahier, seul a a est signé ; des cahiers 
b-d, le premier et le troisième feuillets sont signés; 
du cahier e sont signés e, e a, e ')'. - Caractère gothique 
noir, une seule grandeur (sauf le titre et la première 
ligne qui sont en grosses lettres) : 37 longues lignes 
justifiées sur environ 76 millimètres. - Pas de titre 
courant. Grandes initiales à la main. 
F. 1 rD, titre: Liber quattuor nouissimorum 
vO, en blanc. - f. 2 rO : Quatuor nouissimorum 1 liber: 
de morte videlicet penis inferni iudicio et celesti glo ~ 1 
ria quem plerique cordiale compellant : cuique predi-
canti per~ 1 utilis atque summopere necessarius : aucto-
1 Le GESAMTKATALOG, n. 7849, observe que certains exemplaires 
sont signés a - h8 , CIO, d - el. 
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ritatibus sacrarum 1 litterarum exemplis et poetarum 
carminibus passim refull gens feliciter incipit 
[M]Emorare nouissima tua. et in eternum non 1 pecca-
bis. - f. 2 va, ligne 7: De morte corporali. 1 - f. 10 vo" 
ligne 36: Secundum nouissimorum est de extremo 
iudicio 1 - f. 24 va, ligne 12: Tertium nouissimorum 
de inferno. 1 - f. 33 va, ligne 25: Quartum nouissi-
morum de celesti glo:ia (sic) 1 - f. 42 r>, ligne 11 : 
Explicit liber quattuor nouissimorum Im~ Ipressum' 
Gebennis. Deo gratias. Amen 1 Incipiunt tituli quat-
tuor nouissimorum. - ligne 32 : Finis titulorum. 1 
- vo, en blanc. 
Nouvelle édition, sans doute sortie des presses de Louis, 
Cruse vers 1487 ou un peu avant. Exactement même caractère 
que l'édition du Manipulus curatorum dont nous parlons ci-
dessus, p. 273, el à propos duquel nous avons disculé la dale 
d'impression. 
1. LUCERNE, KANTONSBIBLIOTHEK. - Incun. 510,8. - Re-
liure: veau fauve sur carton; ex-libris de l'abbaye de Saint .. 
Urhain (armes des comtes de Langenstein) sur le plat anté-
rieur; fleurons dorés entre les nervures, avec titre : MANI .. 
PU[LUS] CURATORUM. Le volume comprend deux ouvrages, 
dont le premier est nn Manipulus. - Exemplaire complet. 
2. AUTRES EXEMPLAIRES. - Th. Dufour a mentionné un 
autre exemplaire qui figurait dans un catalogue de Rosenthal : 
nous ne savons ce qu'il est devenu. Le Gesamtkatalog, n. 7489, 
en connaît trois autres, à Londres (British), à Anholt en 
Westphalie (Salm-Salmsche Bihliothek) et à Francfort-
sur-le-Main. 
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CXXXVIII 
LIBER QUATUOR NOVISSIMORUM. GENÈVE, [LOUIS 
CRUSE, 1487, PEUT-ÊTRE UN PEU AVANT.] IN-40. 
Edition pareille à la précédente : même nombre 
de pages, mêmes signatures, même caractère, même 
justification; mais tirage différent. 
F. 1, en blanc. - f. 2 r" : Quatuor nouissimorum 1 
liber : de morte videlicet penis infemi iudicio et 
celesti glo 1 ria quem plerique cordiale compellant : 
cuique predicanti per ~ 1 utilis atque summopere neces-
sarius : auctoritatihus sacrarum litterarum exemplis 
et poet arum carminibus passim refull gens Feliciter 
incipit. 1 [M]Emorare nouissima tua. et in etemum 
non r peccabis. - f. 2 vo, ligne 7 : De morte cor-
porali. 1 - f. 10 v·, ligne 36 : Secundum nouissi-
morum est de extremo iudicio 1 - f. 24 vo, ligne 12: 
[Tertium nouissimorum de infemo.] 1 1 - f. 33 vo, 
ligne 25: Quartum nouissimorum de celesti glo:ia 
(sic) 1 - f. 42 rO, ligne Il : Explicit liber quattuor 
nouissimorum Im~ 1 pressum Gebenuis. Deo gratias. 
Amen 1 Incipiunt tituli quattuor nouissimorum. 
ligne 32 : Finis titulorum. 1 - vO, en blanc. 
1 Cette ligne manque dans le seul exemplaire connu, qui est 
incomplet de tout le cahier c; nous la suppléons d'après 
l'exemplaire précédent. 
fuquldem sr"'''' mC08 tllnllmerafli.CI'1Jlcm ciurdcmn( 
cdimoquallo.lI)cullClU8 fupu 'IBe bomlnum.eromne. jJ1"eR'ue ciue con(ldcr.1 (dllctr ad rnbumdu, quod m 11Ii. 
pel'J>Crrauel\ln!.C1.t~(mplum oc anlJdo nummile omne. 
pafTus bmmile l'e quo lel!irar ln 'Ille parram. lItllTu. 
C1hcrbum oaOIUnI.cl rarnen (lCutfcnbfrur JH)albci\)1I\J 
deamo. ~c omni "crbo "ciofo quod lo(Uri fucrunt boie. 
reddmt III oie IUdi<ij mlonenl. !6apimnc pumo • .nui IO? 
Clullurrniqua nOIl p'orcflt latere.n" plClenret illunlCO/TCI 
cu,;,nlsIUdIClUnl.Cif!I)IIIlmum "Iderur <ogirano .. ana.cr 
famen tllcitur $aplCllrrc plllllO. 'lu cogiranombu8 unpi; 
mtmoliJti" cnt.Cl IlttlufdcllI fe,lto.l'pfccogitanollcs no 
ftras fcrurabilur. iIlndc)'faic .,lrilll(\.Jttl0 auren) opcraco 
rUIII eCC0tliratloncs cO:UI1l "CnlO. "t"'II Ii".,cln (uni lIellp 
libuIJ ~aehm ad ludlCandull1 p:out tltllres ludlcabo.lbc 
quo baberur'9obclis tmio41Jn olcbus illis consrc!iabo 
oÎtls gcntce.erreduca51l1as in ,aile lofapbat.c! oifctptal 
bo cû Cllllbi(ul1 populo hleo Ct bcrcditarenlca Ifracl.JDi. 
gopert Ilia cogiranon,. ct \>crba flricttffi.nc IudlCaba tur 
llli "1 \)"il.l6ltg'l.fue ilIud marbcr.HIIII.f)tS cap.lh \>C 
ftn numcra!Ï (Ullt.$" oeue "las noflne ,ôfidcrn:cr grcr 
fue oinumtrac. .,cnte mmune cogllanonco eur "trba tni~ 
lIunffima.q a1'.ud nos 1\10lucrunllll ClUS .udieio rClllancal 
andifQlfT •• cr2l unccjjj "1I~ucrfa "pcra n"ftra ranq,fi ~n fr5 
abus dJent fmptB crunrolbue tnJnifcfla.nalII "c (cribilllr 
cedcf.a .,n.in hne boie t)cnudalio opc\lIIl,? cU).u.nr" criC 
ratioreddendanon rom ~e II1JII8·eolllll1iffi •• r5C[lO t)c bo 
III' pzctcrmiRlecr\llndcmatl:i.~" :fune\)ICmcrblsqui 
• (nuftris flUS crullc.llifecdltc a .nc ,naliSI1l i 1~"l1ë ct(rtlUS 
qlli parac? e!t\)yabQlo Ct anlfclis ciue. 4 funul cnllll.tr 110 
ClfdlftlS mlbi manduœrt.c!Ccrcraquc ((quant. cr fuie "1101 
\)eC3uh.quare t)iucs 'palo lIoninuc",! aqucrcfrlilcranol 
lIetn.qu,apaupcrl.~arus t)cnIlCl~ ClUS ",(nfcnib,1 po!ui! 
obnncrc •. CV:!tcm non folum t)ccomm ,ffis cromlffie ra 
flO rcddClllr. !liicd enalll Ile ,,",poze pcrdilo ln quI' moila 
taera fllnl."t bona plurtllla nClllma «curlallr". 0"'"10' 
IIIDililO IIIIm"'lI'n Ol~ mCl1l"'" ocdlulll ocmm?", ~ 
PI. CXLV. Liber IV novissimorum, v. 1487, 
f. 16 r" (exemplaire d'Aoste). 
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Malgré la grande ressemblance entre cette édition et la pré-
eédenie, "on se rend compte, par exemple en comparanl les pre-
mi~re~ lignes dans l'une el dan. l'aUlre, qu'eU .. ne sonl pas 
identigue~ : eternum el eternum, non el non, elc. De plus, 
l'une ii un tilre imprimé, l'aulre ne l'a pas. Bans doute les deux 
sonl-elles sorties de pres.e à peu d'intervalle. 
AOSTE, BIBLIOTHÈQUE DU SÉMINAIRE. - Pour la cote, la 
place et la reliure, voir ce que nous disons à propos de 
l'Exposilio' hymnorum (ci-dessus, p. 253). - Le premier feuil-
let n;a pas de titre imprimé; un rubricateur de la fin du 
XV· ~êcle" a mis ce titre à la main. - Le cahier c, c'est-à-dire 
les feinIIets 17-24 manquent: ils so"t remplacés par 6 feuil-
lets,dont les premiers sont signés c, CIl et C IlI , et qui appar-
tiennent' à une édition du De virlutibus herbaram du Pseudo-
Albert le Grand, dont le caractère est le même (voir ci-dessus, 
p. 201). Dans cet exemplaire, le seul connu, le titre écrit à 
la main, d'une écriture des environs de 1500, figure deux 
fois av. rD du premier feuillet; on y voit aussi le nom d'un 
propriétaire, celui qui écrivit, à l'encre rouge, un de ces titres : 
dompno Claudio Monlaneri. 
CXXXIX 
LffiER QUATUOR NOVISSIMOaUM. "GENÈVE, [LOUIS 
CRUSE, V_ 1487]. IN-40 • 
42 feuillets non chiffrés. - Signatures : a-d·, 
e 10 (seuls sont signés les feuillets : 3 du premier 
cahier, 1 et 3 des trois suivants, 1, 3, 5 du cinquième). 
- Caractère gothique, deux grandeurs : 37 longues 
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lignes justifiées sur environ 76/77 millimètres. - Sans 
titre courant. - Grandes initiales ornées. 
F. 1 rO , titre : Liber quatuor nouissimorum· 1 -
vo , en blanc. - f. 2 rO , gros caractère: Quatuor 
nouissimorum liber de morte videlicet 1 penis inferni 
iudicio et celesti gloria quem plerique 1 cordiale com-
pellant : cuique predicanti perutilis 1 atque summopere 
necessarius : auctoritatihus 1 sacrarum litterarum exem-
plis et poetarum carmini ~ 1 bus passim refulgens feli-
citer incipit. 1 petit caractère : MEmorare nouissima 
tua. et in eternum non 1 peccabis. - f. 2 vo , ligne 7 : 
De morte corporali. 1 - f. 10 vo , ligne 36 : Secundum 
nouissimorum est de extremo iudicio 1 - f. 24 vO , 
ligne 9: Tertium nouissimorum de inferno· 1 --
f. 33 vo, ligne 15 : Quartum nouissimorum de celesti 
gloria. 1 - f. 42 rO , ligne 7 : Explicit liber quattuor 
nouissimorum 1 Impressum gebennis Deo gratias 
Amen. 1 Incipiunt tituli quattuor nouissimorum : -
cexplicit ligne 27 : Finis titulorum 1 - vo, en blanc. 
Cette édition du Liber quatuor novissimorum, dont le texte 
est dans le même caractère que les deux précédentes, leur est 
probablement un peu postérieure: elle conlient des initiales ornées, 
alors que la place des initiales, dans les précédentes, est encore 
en blanc. Elle se présente de la sorte avec le même caractère que 
le Catholicon portant la date de 1487 (v. ci·dessus, p. 130). 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve, Bc 2553. - Reliure : maroquin rouge, intérieur 
papier jaspé; triple filet d'encadrement doré sur les plats; 
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ornements dorés au dos avec titre imprimé : LIBER QUATUOR 
NOYISSIMORUM. - Exemplaire complet, bien conservé, grand 
de marges (environ 196 X 136 mm.). 
2. GENÈVE, MiME BIBLIOTHÈQUE. - Collection Dufour. 
Recouvert de parchemin souple; tranche bleue. -
Exemplaire complet. 
3. SION, ARCHIVES DU CHAPITRE. - 75. - Reliure: veau 
bnm sur ais de bois; un joli fermoir intact. Ce volume comprend 
plusieurs ouvrages: notre Liber IV novissimorum est l'avant-
dernier. - Exemplaire complet, bien conservé, grand de 
marges (200 X 143 mm.). 
4. SOLEURE, ZENTRALBIBLIOTHEK. - 675. - Reliure : 
ais de bois, dos peau de porc estampée, filets et fleurons; 
restes d'un joli fermoir. Ce volume comprend plusieurs ou-
vrages : notre Liber IV novissimorum est le premier. - Exem-
plaire complet, bien conservé, grand de marges (environ 
200 X 140 mm.). 
5. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, D 6794l. 
- Reliure : parchemin sur carton, dos veau brun, avec titre 
imprimé : LES SEPT PAROLES 1538. Le volume renferme, en 
elfet, sous la même reliure, Le liure de nouuel imprime faisant 
mention tks sept paroles du Sauveur, imprimé à Paris en 1538, 
puis notre Liber IV novissimorum. - Exemplaire incomplet : 
n'a que 40 feuillets, encore ne sont·ils pas tous reliés dans 
leur ordre. 
6. PARIS, BIBLIOTHÈQUE SAINTE·GENEVIÈVE. - OE 826. 
Reliure : maroquin vert; nervures au dos avec titre im-
primé : RECUEIL; ce volume renferme, en effet, plusieurs 
Calltu07ttouitrimo7ii Iwel: d m07ft'bl'Deli'5 
pmis tnterni IUDlno 1 celtftt "ril qué pletlCB 
C070Ulletompelliit:cuil\ip7eDwmttpetuttlts 
.eq~ C,""",optteuetefl"aiius:auct071fattbul 
faaatii l,arum . camnnl' 
PI CXLVI. Liber IV novi8simorum, v. 1487, 
f. 2. r" (exemplaire de Genève). 
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ouvrages, dont notre Liber quatuor nouissimorum est le dernier. 
- Manque le dernier feuillet. 
7. BESANÇON, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. - Porte le n. 799 
dans le catalogue de Castan.- - Reliure : demi-peau. - Au 
rD du feuilletU, note manuscrite de la fin du XVIe siècle: 
Ces presenres /iure esl a moy Denis Rigauld de Dompré, filz 
de Ana/hoille Rigauld. - Relié avec un Manipulus curatorum 
imprimé à Lyon en 1483. - Manque le feuillet 32. 
8. nOME, BIBLIOTECA ANGELICA. - Inc. 542. - Reliure 
parchemin sur carton, intérieur papier jaspé, tranche bleue. 
- Fait partie d'un volume comprenant plusieurs ouvrages, 
parmi' lesquels il occupe le deuxième rang. - Exemplaire 
complet, bien conservé. 
9. AUTRES EXEMPLAIRES. - Th. Dufour connalt encore 
au moins une demi-douzaine d'autres exemplaires de la 
même édition. 
CXL 
MAILLARD, FntRE OLIVIER, LA CONFESSION. 
GENÈVE, LOUIS CRUSE, [V. 1495.] IN-4°. 
10 feuillets non chiffrés. - Signatures: a 10 (sont 
signés : a III, a V). - Caractère gothique, une seule 
grandeur : 27 longues lignes justifiées sur environ 
95 millimètres. - Sans titre courant. - Une grande 
initiale ornée au f. du titre et une autre, blanc sur 
noir, f. 2 rD. - Marque de l'imprimeur au f. 1 yU : 
PI. CXLVII. Confession d'Olivier Maillard, f. 1 va. 
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elle se trouve à droite, au bas d'une gravure mesurant 
environ 105 X 72/73 millimètres, représentant la 
Vierge et l'Enfant' Jésus, sbUS un baldaquin avec 
saint Pierre à droite, un saint religieux à gauche, 
debout, devant lequel se trouve un ecclésiastique 
agenouillé; en haut, à droite, armes de l'évêché de 
Genève; à gauche, armes de Savoie surmontées d'une 
croix 1 : nous en donnons la reproduction pl. CXL VII. 
F. 1 r", titre: La confession de frere 1 Oliuier 
Maillart. 1 - f. 1 vo, gravure - f. 2 r" : Qui bien se 
veult confesser il doit premiere 1 ment penser aux 
pechez quil a faitz. Et sen 1 doit confesser de tous 
ensemble sil luy en 1 souuient. Et sen doit confesser 
a son cure ou 1 vicaire comme son souuerain pasteur 
Et doit 1 - f. 10 r", ligne 23 : Et pource ie prie la 
benoiste 1 glorieuse vierge marie et tous les saintz 
et saintes de paradis 1 et vous mon pere spirituel vous 
plaise prier dieu pour moy· 1 Confiteor deo omnipotenti. 
et cetera· 1 Cy fine la confession· Imprimee a genesue· 
1 - f. 10 va, en blanc. 
Olivier Maillard esl un frère mineur, né en Brelagne vers 1440 
el morl en 1503, connu par ses prédicàtions populaires. On 
1 Cette gravure est exactement la même que celle qui figure 
au verso du premier feuillet des ~onstitutions synodales de Genève, 
imprimées par W. Killn en 1523 (ci-dessus p_ 39); seulement 
dans le bois employé en 1523, on a gratté la marque de Cruse qui 
se trouvait au bas de la figure, à droite: Koln avait acquis ce bois 
de Cruse. 
))11Ikn (e"eultCOIt(eG'R IIDok p2rmtR" 
nient Difn aur: Pt4J~ qud a fail~. JEe ~ 
ilollflOI,f(orn Oc (Dili ,n(cUlble lU lu, en 
DoiccOftl" a ron ",reOIl 
~..IiIlbIUllnC:llmCIIOIl 45eOolt 
~nll,.' ... n 'l'fpfl'IPurlran. t Dlktn qUlalC 
1011iifi' Deluv.IbCoulo:re· Doie onauolr mltrlon Oc ni 
lIII1afl tceOUtR" Il pcebe lEt ne Doit on blaCmer ne aWl' 
fftnullepcrronnC(nCa~(ellïonenDfranrq par le nlop' 
De rdlepenonne iap pfcbr DU a, cu afall'c auce lelle Icm 
mc.lISt Celllicun DU aulcunua laltou p20cuee ald,unee 
inlutCe te ca DemanDé ""roon tu hl' 0011 paloonncr oc 
bon cueur cc auofr reméb2ance cOnltt Di.u dt mlr"lto~ 
tparDonllcaceu1r: qUI lu, Dn'nanDenr pa,Don. 8uliCe 
tIIasm€faitaaulcun ollaulcllnftu lu, 0011 DemanDee 
• tequfnrpalDonqudlebfU,lI(parOOnra.~u ne Doil 
pne (cnir raneunebalntnc in conttr Ion fme '''lcllten. 
el fi neDole falle ;»Dcnar Ion oeb"ut 61 naDe quo, te.,. 
,n· i:uDoiellullfrbonnu fnmCCnl(nllOn Defaire ft 
auomphrla pl'n!tenec que ton (on(clrut It'nlbargera. 
~r tuat ou DCflCll9luicuneblcne DllulltuV qln ne tapi 
partlcnntnt cn raent ru 1t'9 DOle l'rnOlt (f rrOUllft(u(1e 
ment ft enl1rremmell cful,: a qui Il; apparuennent. et 
luluu Oofepa,nleeOtbne tequelleeru (elutenu 01& 
luolUnmUllttfpu De ecul,: Il quftu Irt 0011' :Jtrm on 
ncee Oou pae(OnftlrerDe(e quon na pae fait ne confmll 
De ta," en quelqucma.mm 4 cc COlt· Je, (u« asauJcunc 
PI. CXL VIII. Confe •• ion d'Olivier Maillard, f. 2 ... 
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a de lui des sermons ,curieux, grotesques même, où le latin et 
le français sont mêlés. Son ouvrage le plus cél~bre est la Confession, 
petit traité destiné à préparer les fidèles à se confesser. De très 
nombreuses éditions de cet opuscule parurent d~s la fin du 
XVe siècle. L'une des plus anciennes, la plus ancienne peut-
être sortit des presses du Collège de Navarre, à Paris, le 
20 novembre 1481 ; il en existe un exemplaire ail Château 
de. Chantilly. Le texte de cette édition diffère passablement de 
celui de la nôtre. 
La Confession d'Olivier Maillart que nous décrivons ici 
fut imprimée à Genève, comme nous le lisons explicitement 
à la fin du feuillet 10 r O ; le caractère, y compris la lettre ornée 
duf. 2 rD, est sarement de Cruse. La date 1495 est approximative: 
on peut l'admettre par comparaison avec d'autres ouvrages 
sortis des presses du même imprimeur, par exemple le Trésor 
deTâme, daté de 1494 et qui porte le nom de Cruse (voir ci-après, 
p. 358). 
CHATEAU DE CHANTILLY. - E IV 64. - Reliure: maro-
quin brun, ornements dorés sur les plats, intérieur jaspé, 
tranche dorée. - Bel exemplaire complet, grand de marges, 
la page mesurant environ 190 X 135 millimètres; le seul 
connu. 
CXLI 
MA.RCHEPALLU [JACQUES DE MARCEPALLO],TRAC-
TATUS IN ELUCIDATIONEM CUIUSDAM HOSTIAE IN 
URBE INCLITA BERNA. [sALE ?] v. 1508. IN-4°. 
10 feuillets non chiffrés. - Signatures : [a]' 
h • (seul le cahier h est signé). - Caractère gothique, 
deux grandeurs : 48 longues lignes justifiées sur 
1[racratUG in 'eludda~ 
tionem cuiufdam bo 
ftie rubzicare in 'l'Z 
be inclim ~mta 
Pl. CXLIX. Tractatus in e1ucidationem h08tiae, f. du titre. 
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environ 99 millimètres. - Sans titre courant. 
Majuscules imprimées ; grandes initiales à la main. -
Une gravure, au feuillet du titre, représentant Jetzer, 
stigmatisé, devant la Vierge des Douleurs, en présence 
de quatre religieux qui montrent une hostie (environ 
115 X 92 mm.) '. 
F. 1, titre, gros caractère : Tractatus in elucida 1 
tionem cuiusdam ho 1 stie ruhricate in vr 1 he inclita 
Berna 1 gravure. - va, en blanc. - f. 2 ,0, gros caractère: 
Tractatus de eucharistia 1 petit caractère : [Q]voniam 
qnidem hac tempestate, vIlo casu luctuoso in vrhe 
in 1 clita Bernensi occurrente. Reuerendissimus in 
christo pater. dominus 1 meus Aymo de monte falcone. 
non minus colendus quam mihi metu 1 endus nimis 
- f. 10 ,0, ligne 1, explicit : Consule 1 rem hoc in 
casu vt intemere concludam apostolicam adire sedem. 1 
gros caractère : Magister lacohus de 1 marcepallo ordi. 
nis 1 minorum conuen 1 tus. N auetensis. 1 - va, en 
blanc. 
Le franciscain Jacques de Marchepallu ou de Marcepallo, 
venu probablement du couvenl de Devenler, dans les Pays-Bas, 
est attesté à Gen~ve le 5 novembre 1504, jour où il se pré-
$ente aux syndics, sans doute pour commencer une série de pré-
dications. D~s lors, il joue un rôle assez imporlanl dans noIre 
pays : à plusieurs reprises, il prêche des slalions à Genève ; 
en 1506, il donne des leçons de IMologie, de philosophie, de poésie, 
1 La reproduction que nous donnons pl. CXLIX est un peu plus 
grande que l'original. 
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aux écoles publiques de la ville; en 1508, il est consulté par 
l'ét1êque de Lausanne, Sébastien de Montfalcon, qui doit étudier 
au nom du Pape, avec le cardinal Schiner, la lamentable 
affaire des Dominicains de Berne (c'est alors qu'il fait paraître 
son Tractatus in elucidationem cuiusdam hostiae rubricatae), 
l'année suivante, il publie deux autres traités, auxquels nous 
aurons à revenir, l'un sur le purgatoire, et l'autre sur la question 
de savoir si la loi civile doit être prêchée du haut de la chaire 
chrétienne. Après une absence d'environ deux ans, qui coïncide 
avec un scandale éclaté dans son couvent de Rive, et dont il sortit 
du reste indemne, nous le retrouvons à Genève, offrant à la Ville 
une déclamation sur les Vertus et excellences des psaumes, 
et où il paraît domicilié durant une dizaine d'années. En 1525, 
Jacques de Marchepallu réside au couvent de Grandson d'où 
le Conseil d. Maudan l'invite à venir prêcher l'Avent de 1526. 
Il est au nombre des théologiens catholiques dont Berne dési-
rerait la présence à la Dispute de 1528 ; mais il décline l'invi-
tation, prétextant son grand âge 1. Il mourut sans doute peu après 2. 
1 L'essentiel de ce que nous savons sur Jacques de Marchepallu 
se trouve dans H. NAEF, Les origines de la Réforme à Genève, 
pp. 179·185. - La Stadtbibliothek de Berne possède plusieurs 
autres traités imprimés à la même époque et se rapportant à 
l'affaire de Jetzer: Von den {lier Ketzern Predigerordens der obseruantz 
zu Bern MCCCCCIX (Rar. 30), Quattuar hereticorum ex predi-
catorum ordine Berne combustorum ... (Rar. 41), Die war HistQry 
von den vier Ketzer prediger (Rar. 92). Ces opuscules, qui intéressent 
le diocèse de Lausanne, dont Berne faisait alors partie, furent 
probablement imprimés à Bâle. 
2 A titre de curiosité, rappelons qu'il y avait à Lyon, au 
XVIe siècle, une rue « de Marchepallut )). H. HARRISSE, Excerpta 
rolombiniana, Paris, 1887, p. 128, note 3. 
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Le Tractatus ne porte ni date ni mention d'imprimeur. 
La date doit être très voisine de 1508, puisque, cette année-là, 
fut discutée la question qui fait l'objet de l'opuscule. Quant à 
l'imprimeur, Briquet, basé sur l'étude des filigranes, serait 
tenté de le c/wrc/wr à Bâle. Nous trouvons une ressemblance 
assez frappante entre la gravure du titre de notre Tractatus et 
celle qui figure dans la Tertia compilatio statutorum ordinis 
cisterciensis, sortie des presses de J. Amerbach en 1510, et 
reproduite par Maignien, en tête de son Catalogue des incunables 
d. Grenoble. Mais c'est peu de chose pour créer une certitude. 
1. FRIBOURG, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSI-
TAIRE. - Non coté: cabinet des manuscrits et incunables. 
Reliure : papier brun sur carton. - Exemplaire complet. 
2. FRIBOURG, ARCHIVES DES CAPUCINS. - Z 3 (faisait 
partie de la Bibliothèque Falck; cf. A. WAGNER, Peter 
Falcks Bibliot/wk, p. 96, n. 227). - Reliure : veau fauve 
sur ais de bois; ornementation sur les plats, obtenue à l'aide 
de losanges sur les côtés desquels passent des rubans portant 
le nom teuder.icus ; cinq filets d'encadrement; un fermoir· 
Ce volume comprend seize opuscules, dont le premier est un 
De vita et moribus episcopomm de Wimpfeling, imprimé à 
Strasbourg en 1512, et le 10e, notre petit traité. - Exem-
plaire complet, bien conservé. 
3. ROMONT, BIBLIOTHÈQUE DES CAPUCINS. - Non coté 
armoire des {( livres rares ). - Reliure : ais de bois avec dos 
cuir; restes d'un fermoir. - Ce volume comprend plusieurs 
opuscnJes, dont le premier est une Quadruplex missalis expositio, 
imprimée à Bâle en 1512, et le dernier, notre petit traité. 
- Exemplaire complet, bien conservé, sauf quelques bas de 
page piqués des vers. 
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4. AUTRES EXEMPLAIRES. - Il serait sans doute facile de 
mentionner encore d'autres exemplaires: on nous en a signalé 
un, entre autres, à la Stadtbibliothek de Berne. 
CXLII 
MARCHEPALLU [JACQUES DE MARCEPALLOj, TRAC-
TATUS DUO FAMOSISSIMI. GENÈVE, LOUIS CRUSE, 
8 MAI 1509. IN-8°. 
Nous lisons aussi dans H. Harrisse 1 la description 
d'un exemplaire de cet ouvrage, qui se trouvait à 
la Bibliothèque Colombine. En voici le titre exact : 
Tractatus de incolentibus purgatorium 1 Hic est tractatus 
animas quas expia ignis Summum pontificem soluere 
posse docens. 1 A la fin : Expliciunt duo famosissimi 
tractatuli editi ab eximio iuris diuini doctore et inter-
prete fratre Jacobo de marchepallu ... Jmpressi Gebennis 
per Nobilem et egregium virum Ludovicum Cruse 
alias guerbini. Anno a nativitate domini millesimo 
quingentesimo nono et die octaua mensis Maii. Harrisse 0 
dit que ce livre est un in-8° gothique de 40 feuillets 
non chiffrés, signés a-e 8, dont le dernier est en 
. blanc. Au V O du titre, on lit : Frater Jacobus Marche-
pallu ordinis minorum theologorum minimus fratri 
Gomexio vlixbonensi theologantium atque philosophan-
tium principi S. D. 
1 H. HARRISSE, Excerpta c%mbiniana, Pari., 1887, p. 248. 
21 Nous reproduisons textuellement la description faite par 
Harrisse, bien que certains mots paraissent inintelligibles. 
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Cet ouvrage, qui portait la cote Recueil G 37-25, 
est actuellement perdu : c'était le seul exemplaire 
signalé 1. Th. Dufour l'a cherché lui-même en vain 
à Séville en 19I1i. Nous en possédons heureusement 
une autre édition, que nous allons décrire. 
CXLIII 
MARCHEPALLU [JACQUES DE MARCEPALLOj, TRAC-
TATUS DUO FAMOSISSIMI. LYON, JACQUES MARÉ'CHAL, 
26 OCTOBRE 1512. IN-8°. 
24 feuillets non chiffrés. - Signatures: a-c 8. -
Caractère gothique, une seule grandeur (sauf la pre-
mière ligne du titre qui est en caractère plus grand) : 
35 longues lignes justifiées sur environ 70 millimètres. 
- Sans titre courant. - Initiales ornées appartenant 
à plusieurs alphabets. - Marque au f. du titre. 
F. 1 rO, titre: Tractatus duo famosissimi 1 doctoris 
iuns interpretis Iacobi de 1 Marchepallu ordinis 
fratrum minorum 1 quorum p= intitulatio sic 
inscribitur. 1 De incolentibus purgatonum. 1 Secundi 
sic. 1 vtrum a satore ventatis christicolis extet predi ~ 1 
canda lex ciuilis. 1 - gravure. - f. 1 VO : Frater 
Iacobus Marchepallu ordinis minorum 1 theo,logorum 
1 Note manu8crite : Esle libro coslo 6 quartos en Turin a. 11 de 
enor. 'de 1521 y el ducado de oro vale 212 quartos. 
PI. CL. Tractatus duo famosissimi, 1512, titre. 
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minimus fratri Gometio vlixbonensi 1 theologantium 
atque philosophuntium (sic) prinCIpl. S. D. 1 -
f. 2 ra, ligne 12 : Frater Gometius vlixbonensis fratri 
Iacobo de 1 marchepallu ordinis minorum summo 
theologo ac euangelico concionatori celebratissimo. 
- f. 2 vo, ligne 20 : Domino suo non minus me-
ruendo (sic) quam colendo sibi 1 morinensi episcopo 
frater iacobus de marchepallu ordi~ 1 nis minorum 
humillimam salutem dicit. 1 - f. 3 rO signé aIIl , 
ligne 14 : Ludouicus de gorrenodo (sic = gorreuodo). 
dei gratia episcopus 1 maurianensis. Eximio iuris 
diuini doctori et inter ~ 1 preti fratri iacobo de marche-
pallu Salutem. 1 - f. 4 rO signé aIIII , ligne 14 : Pro-
lixitate deserta quoniam siquidem hac tem~ 1 pestate 
his in partibus quibus dego 1 - f. 12 rO signé bIIII , 
ligne 34 : Finis primi tractatuli. 1 - f. 12 VO : Frater 
Iacobus de Marchepallu. 1 Precibus meis obnixe. 
crebro. visceroseque fusis obtemperaturus reueren-
dissime pater ordinis minorum ge ~ 1 neralis 
f. 24 va, ligne 25 : Expliciunt duo famosissimi tracta-
tuli editi ab ex 1 imio iuris diuini doctore et interprete 
fratre Iacobo 1 de Marchepallu ordinis minorum 
quorum intitulatio 1 primi est. De incolentibus purga-
torium. Secundi vero 1 eiusdem. Si a satore veritatis 
xpicolis extet predican ~ 1 da lex ciuilis Impressi per 
Iacobum mareschal. Anno 1 a natiuitate domini 
Millesimo quingentesimo duode 1 cimo. XXVI. octobris. 1 
De ces deux traités, le premier, intitulé De incolentibus 
purgatorium, est consacré à la défense des indulgences pour 
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les défunts, qui faisait alors l'objet de controverses. Il parait 
même que le peuple de Genève était asse. ému, pour ou contre 
ces indulgences. Jacques de Marchepallu prit la plume pour 
défendre la pratique de l'Eglise '. 
Le deuxième traité porte ce titre : Utrum a latore veritatis 
christicolis extet predicanda lex ciuilis. L'auteur, après avoir 
sérieusement réfléchi, répond par l'affirmative : son sentiment 
est conforme à celui d'hommes éminents, tels que Messire Amblard 
Goyet, abbé de Filly, official de Genève'. 
Le nom de l'imprimeur, le lieu d'impression et la date sont 
donnés dans l'ouvrage lui-même, comme on le voit aux deTni~res 
lignes de la page précédente. 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve D 80.062. 
- Reliure : papier marbré brun sur carton, intérieur papier 
marbré. - Exemplaire complet, bien conservé : nous n'en 
avons pas trouvé d'autre. 
CXLIV 
MARCHEPALLU [JACQUES DE MARCEPALLOj, LES 
VERTUS DES PSAUMES. LYON, JACQUES MODERNE 
DE PINGUENTO, [V. 1520.] 
B. Barrisse 3 donne la description d'un exem-
plaire de ce traité qui se trouvait à Séville : Les 1 
, J. J. HOTTINGER, Helvelische Kirchengeschiclue, Zurich, 1808, 
t. III, p. 436. 
• H. NAEF, Les origines de la Réforme à Genève, p. 182. 
• H. HARRIsSE, Excerpta colombianina, p. 128. 
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vertus et excellences 1 des speaumes (sic) du roy Dauid 
selon lor 1 dre du psautier tran 1 slate de latin en francoys : 
selon les senten 1 ces des docteurs de 1 saincte Theologie : 
par l'honnorable do 1 cteur frere laques 1 de Marchepallu 
de 1 lordre du de sainct Fran 1 coys. 1 - A la fin: 
Imprime en.la noble cite de Lyon par Iacobum Moder-
num de Pinguento 1 en la gant (sic = grant) Rue: 
ApTes (= auprès) de Puipelu '. In-8 gothique de 
32 feuillets signés A-D". Au recto du dernier feuillet, 
la Heur de lis florentine; au verso, une dame'. 
Sur cet ouvrage, qui portait au catalogue de la 
Bihliothèque Colomhine la cote Recueil F 31-24, 
nous n'avons pu avoir aucun autre renseignement. 
CXLV 
RABBI SAMUEL, EPISTOLA AD RABBI ISAAC. [GENÈVE, 
JEAN BELOT ?, v. 1505.] IN-4°. 
26 feuillets non chiffrés. - Signatures : A", B - D 6. 
- Caractère gothique, une seule grandeur : 30 longues 
lignes justifiées sur environ 80 millimètres. - Sans 
titre courant. - Grandes initiales à la main. 
1 Nous transcrivons textuellement la description faite par 
HARRISSE, n'ayant pas eu le livre entre les mains. 
2 Note manuscrite : Este libro costo 5 dineros en Mompellier 
a. 14 de julio d. 1535 Y el ducado de OTO vale 564 dineTos. 
Pl. CL!. Rabbi Samuel, f. 26 rO• 
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-------------------- ---- -----------
F. 1 rO, titre: Epistola rabbi samuelis iudei : ad 
rabbi ysaae iudeum 1 de prophetiis veteris testamenti 
seeundum translationem 1 eorum quibus lex iudaica 
destruitur christianaque religio 1 approbatur. 
vO, en blanc. - f. 2 rO , non signé: [R]Euerendissimo 
in christo patri Fratri 1 Hugoni magistro ordinis pre-
dieatorum dignissimo ac sacrosancte pagine professori 1 
eius subditus Frater Alfonsus boni ho 1 minis hyspanus 
promissam obedientiam 1 promptam in omnibus ac 
deuotam. - f. 26 r O, ligne 21, explicit : Explicit epis-
tola Rabbi samuelis missa Rabbi 1 ysaac vt supra in 
prohemio continetur sub anno 1 domini Millesimo. 
Translata de arabico in latiuum (sic = latinum) 1 per 
Fratrem alfonsum boni hominis ordinis predi 1 catorum 
8ub auno domini M. CCC. XXXIX. 1 - vo, en blanc. 1 
Alphonse Buenhombre (Bonihominis) dominicain, né en 
Espagne, peul-être à Tolède, se spécialisa dans les langues 
hébraïque el arabe pour s'adonner à l'aposlolal au milieu des 
Juifs el des Mahomélans, alors si nombreux dans son pays. 
Il mourul en 1339. Il lraduisil de l'arabe en lalin la lellre du 
Rabbi Samuel au Rabbi Isaac, dans laquelle esl démonlrée, 
conlre les Juifs, la vérilé chrélienne, lellre qui peul bien êlre 
une sorle de ficlion apologélique, el la dédia à Hugues de Vauce-
main, maîlre général de l'Ordre de sainl Dominique. Celle lellre 
fut très souvent imprimée : l'une des plus anciennes éditions, 
la plus ancienne peul-êlre, esl celle de Manloue, parue en 1475, 
el donl un exemplaire esl à Rome, à la Bibliolhèque Barberini '. 
1 COPINGER 5257. 
2 JACQUES ESCHARD, O. P., Scriptores ordinis praedicatorum, 
Paris, 1719, t. l, p. 594. 
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Celle que nous signalons ici est d'un caractère semblable, 
identique même, à celui du Sermon sur la misère humaine 
faussement attribué à saint Bernard, imprimé par Belol en 1495 
(ci-dessus, p. 232) et à celui du Macer Floridus imprimé par 
le même vers 1505. Le filigrane parafl êlre celui que Briquet 
reproduil au n. 14425 et qui esl alleslé à la fin du XV' siècle 
en Valais, en Piémonl el dans le pays de Vaud. C'esl pourquoi 
nous pouvons la croire sorlie des presses de Belol, vers 1505. 
1. DIJON, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. - 20452. 
Reliure: demi-basane moùerne, plats papier à grain chagriné. 
- Exemplaire complet. 
2. FLORENCE, CATALOGUE OLSCHKI. - M. Olschki, anti-
quaire à Florence et à Genève, a offert en 1937 à la Bibliothèque 
publique et universitaire de Genève un exemplaire de l'opuscule 
dont nous venons de parler. Au moment où nous écrivons, 
aucun marché n'a été conclu. 
CXLVI 
RÈGLES DE LA CHANCELLERIE PONTIFICALE. -
GENÈVE, [BELOT OU VIVIAN,] 1513, PAS AVANT AVRIL. 
IN-4o• 
16 feuillets non chiffrés_ - Signatures : a - d • 
(les trois premiers ff. de chaque cahier sont signés). 
- Caractère gothique, trois grandeurs ; le feuillet 
sans blanc aurait probablement 34 longues lignes, 
justifiées sur environ 94 millimètres; mais tous les 
feuillets ont des blancs, avant et après les titres des 
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chapitres. - Pas de titre courant. - Au :rO du feuillet 
du titre, gravure: armes de Léon X ; au rO du feuillet 2 
signé a u, grande majuscule gravée, S, avec un pape 
coiffé de la tiare et tenant une clef à la main. 
F. 1 r", titre : Regule : Ordinationes et ConstiJ tu-
tiones Cancellarie. Sanctissimi Domini nostri 1 Domini 
Leonis diuina prouiden Itia Pape. x. scripte et cor 1 
recte in Cancellaria 1 Apostolica. gravure. - f. 1 vo, 
en blanc. - f. 2 r" : SAnctissimus in Christo 1 pater 
et dominus noster Dominus Leo diuina prouiden 1 tia 
Papa. x. suorum predecessorum vestigiis 1 inherendo 
normam et ordinem gerendis dare 1 volens in crastinum 
assumptionis sue ad sum 1 mi apostolatus apicem : 
videlicet Die; XII. Mensis Martii Alini domini. M. d. 
XIII. Con 1 stitutiones reseruationes et Regulas infra-
scriptas fecit - f. 16 rO, ligne 21, explicit : Lecte 
et puhlicate fuerunt supra 1 scripte Regule Rome in 
Cancellaria Apostolica. Die Jouis 1 vltima mensis Mar-
tii. Anno Incamationis dominice. M. d. 1 XIII. Pon-
tificatus prefati Sanctissimi domini nostri Pape An 1 no 
Primo. - f. 16 vO, en blanc. 
Comme l'observe Th. Dufour, la lettre ornée S représentant 
un pape, qui se trouve au r" du f. 2 se rencontre au f. 125 du 
missel de Genooe imprimé en 1508 par Jean Belot. D'autre 
pari, le caracl~re de cet opuscule est celui des Statuta Sabaudiae 
imprimés en 1512 par le même J. Belot. Comme J. Vivian 
acquit en 1513 une partie du matériel de J. Belot
'
, le petit ouvrage 
1 J. Vivian reprit ce matériel à J. Belot entre le 29 mai 1512 
et le 5 décembre 1513. Voir notre premier volume, p. 189, note 1. 
iltegule:~DtnatiOnf9tf~onlli 
tutlôes~cfllatte.ê.D.n. 
•. :leonI9 Dtutnap~outDt~ 
na »apf.~~(JtlPte ft ,o~ 
teete in~latia 
Spoftollca. 
PI. CLII. Règles de la chancellerie pontificale, 
1513, f. du titre. 
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que lUlUS décrivons ici dut sorlir des presses de J. Belol ou de 
J. Vivian, son successeur. 
GEN:i!:VE, BIRLlOTH:i!:QUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, Dg 377. - Brochure non cousue. - qest le seul 
exemplaire connu; il est d'ailleurs en bon état. 
CXLVII 
TATARET, PIERRE. EXPOSITIO PHILOSOPHIAE ET 
METAPHYSIC AEARISTOTELIS. LYON, POUR JACQUES 
MAiLLET, 17 MARS 1498. IN-4°. 
140 feuillets : deux non chiffrés, 131 chiffrés en 
chiffres romains U-CXXXII, sept non chiffrés. - Signa-
tures : A - Q 8, R. S 8. - Caractère gothique, deux 
grandeurs : deux colonnes à 61 lignes justifiées sur 
environ 64 millimètres. - Lettres ornées et figures. 
F. 1 r" , titre: CLarissima singularisque totius 
philoso 1 phie neenon metaphisiee Aristotelis: 1 ma-
gistri Petri tatareti expositio. 1 - f. 2 signé A II : 
Liber primus - f. 3 r" chiffré II: Questiones ad 
modum subtiles et vtiles 1 eum medulla totius materie 
artium quat 1 tuor lihrorum sententiarum et quoli-
betorum do 1 ctoris subtilis scoti in suis locis quotate 
Ma 1 gistri Petri tatareti parisiensis super tota 1 phi-
losophia naturali et metaphisica aristo 1 telis cum 
textus clarissima expositione RC du 1 hiorum sen diffi-
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cultatum ordinatissima deter 1 minatione feliciter inci-
piunt. 1 - f. 138 rO, col. 1 ligne 45 : Et sie (sic) est 
finis totius metaphisice. 1 Fructuosum facileque opus 
introductorium in logi 1 cam philosophiam necnon meta-
phisicam aristotelis do 1 ctissimi viri magistri petri 
tartaret. diligentissime 1 castigatum impensis pruden-
tis viri lacobi mallet (sic) mer 1 catoris Lugduni 
Impressum Lugdunn (sic). XVII. mensis 1 Marcii. Anno 
do mini Millesimo ecce. XCVIII. 1 - col. 2 : Sequitur 
tabula questionum et dubiorum 1 - f. 140 r", col. 2 
ligne 26 : Et sic est finis tabula (sic) totius philo 1 
sophie naturalis necnon metaphisice. 1 
Pierre Talarel, originaire de Romani, alla éludier à Paris 
el finil par s'y fixer. Docleur el professeur à la Sorbonne, il 
publia plusieurs ouvrages qui lui donn~renl, comme philosophe 
el lhéologien, une certaine célébrilé. Nous en décrivons plusieurs. 
Quoique ce personnage paraisse avoir un peu oublié sa pairie 
pOUT se prévaloir surtout de son titre de professeur parisien, 
il ne la renia pourlanl pas. Chanoine de Paris, il élail aussi 
chanoine de N olre-Dame de Lausanne el, quand il mourul, le 
5 mai 1522, il légua au chapilre calhédral de Lausanne cenl écus 
d'or '. On sail que Rabelais a ridiculisé Talarel dans son 
Panlagruel 2. 
Le lieu d'impression, le nom de l'imprimeur el la date de 
1 M. REYMOND, Dignitaires, p. 454. 
2 RABELAIS, Pantagruel, II, 7 (Œuvres illustrées d. Rabelais, 
par A. ROBIDA, Paris Taillandier, t. J, p. 193), suppose, dans la 
Bibliothèque de Saint-Victor, un ouvrage de Tataret sur un sujet 
malpropre et grotesque. 
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ce livre sont explicitement donnés. Jacques Maillet figure ici 
plutôt comme libraire que comme imprimeur : il était les deux 
à la fois. 
BESANÇON, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. - Inc. 897. -
Reliure, probablement primitive : peau chamoisée verdâtre 
et parch~min sur ais de bois. - Exemplaire complet. 
CXLVIII 
TATARET, EXPOSITIO SUPER SUMMULIS PETRI 
HISPANI. LYON, POUR JACQUES MAILLET, 7 MAI 1498. 
IN-4°. 
106 feuillets : deux non chiffrés, 102 chiffrés en 
chiffres romains II-CIII, deux non chiffrés. - Signa-
tures : a - mS, n 1 O. - Caractère gothique, deux 
grandeurs : deux colonnes à 46 et 61 lignes justifiées 
sur environ 56 millimètres. - Titres courants et 
manchettes marginales. - Quelques figures. 
F. 1 ra, titre : Expositio magistri Petri tatareti 1 
super summulis Petri hyspani 1 - va, en blanc. -
f. 2 r" signé a II : Prohemium. - f. 3 chiffré 11 : 
Incipiunt summule domini Petri 1 tatareti vna cum 
textu magistri Pel tri hyspani iuxta mentem scoti -
f. 103 va, col. 1 ligne 35 : Et sic est finis huius operis. 1 
Tabula huiu8 libri ad prompte inuenien 1 dum ea 
que in eodem libro pertractantur. 1 - f. 105 va, 
col. 2 ligne 3 : Et sic est finis huius tabule. 1 Comple. 
tum fuit accuratissimeque 1 emendatum secundum lec-
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turam noui Issimam magistri Petri tatareti presens 1 
summularum opusculum expensis Jaco 1 hi maillet 
commorantis lugduni. Anno 1 domini Millesimo. cccc. 
nonagesimo octauo die. VII. maü. 1 - f. 106, en 
blanc. 
Ici encore, le lieu d'impression, le nom de l'imprimeur er 
la tiare sonr donnés en loUfes leures. 
BESANÇON, BIBLIOTH~QUE PUBLIQUE. - Inc. 895. -
Reliure, probablement primitive : peau chamoisée verdâtre 
et parchemin sur ai. de bois. Le volume comprend trois 
ouvrages de Tataret : celui-ci, l'E:q>osirio super logicam 
et l'Exposirio phüosophiae ., melaphysicae. - Ex-libris du 
commencement du XVIIe siècle, au feuillet du titre : Ex 
monaslerio S_ Vincenrii Congregalionis SS. Vironis.r Hydulphi. 
- Exemplaire complet. 
CXLlX 
TATARET, EXPOSITIO SUPER SUMMULIS PETRI 
HISPANI. IMPRIMÉ A POITIERS, PAR JEAN BOUYER 
ET GUILLAUME BOUCHET, POUR ENGLEBERT DE 
MARNEF A PARIS, 7 JUIN 1496. IN-4°. 
154 feuillets chiffrés en chiffres romains (erreurs : 
f. 9 chiffré x, 17 chiffré XVIII, 41 chiffré XL, 100 chiffré 
XC, 131 chiffré CXXX, 142 chiffré CXLI; 152-154, non 
chiffrés). - Signatures : A - S 8, T ., V'. - Caractère 
gothique, deux grandcurs, deux colonnes à 32 et 
.. 
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48 lignes, justifiées sur environ 48 millimètres. 
Titre courant. - Quelques initiales ornées, quelques 
figures; au f. du titre, marque des imprimeurs 1. 
F. 1 rO , titre : Expositio magistri Petri tatareti 1 
super summulis Petri hyspani 1 - gravure. - vO , en 
blanc. - f. chiffré II rO , titre : Prohemium 1 texte : 
Ineipiunt summule Pe~ 1 tri Tatareti vna cum textu 
ma 1 gistri Petri hyspani iuxta men 1 tem scoti -
f. chiffré CLI vO , ligne 4 : Et sic est finis huius operis 1 
Tahula huius lihri ad prompte in 1 ueniendum ea 
que in eodem lihro pertra 1 ctantur - f. 153 non 
chiffré vO , col. 2 ligne 14 : Et sic est finis huius tahule 1 
Completum fuit accuratis 1 simeque emendatum secun-
dum' lecturam nouissimam magistri 1 Petri tatareti 
presens summula 1 rum opusculum expensis. En 1 gle-
herti de marnef Parisius 1 commorantis. Anno domini 1 
Millesimo quadringentesimo sexto. die VII. iunii -
f. 154 non chiffré rO : Diuisio suppositionum - vO , en 
blanc. 
Pelrus hispanus, Pierre d'Espagne, est probablement le 
pape Jean XXI (1276-1277 J, originaire de Lisbonne, el qui, 
avant de monter sur le trône pontifical, composa bon nombre 
d'ouvrages de philosophie, de Ihéologie el de médecine 2. 
1 Sur la marque de Jean Bouyer et Guillaume Bouchet. 
v. A. CLAUDIN, Documents sur la typographie et la gravure, Périgueux-
Troyes, Londres, 1926, n. 461 ; M. L. POLAIN, Marques des imprimeurs 
et libraires en France au XVe siècle, Paris, 1926, pp. 172-173. 
2 FABRIClUS, Bibliotheca latina, éd. de Florence, t. III, p. 333. 
Pl. CLIIJ. Tataret, Expositio super summulis. 
1496, f. du titre. 
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De nou"eau un livre qui porte la menlion explicile du lieu 
d'impru.ion, de la Jale ., du nom du libraire. Nous avons, 
ci-de88US, p. 298, à propos de Jacques de Lausanne, parlé des 
imprimeurs de Marnef. 
PABIS, BI,LIOTBtQUE MAZARINE. - XV- s. 866. - Re-
liure : veau fauve, dos refait; titre sur étiquette rouge : 
P. TA.T.4RB2'I EXPOSITIO SUPER SUMMVLIS PETRI HYSPANI PARI-
SIlS 1496 ; plu. bas : BIBLlOTHt;QUE MAZARINE. - Manquent 
le. feuillet. 43-46. 
CL 
TATARET, EXPOSITIO SUPER TEXTU LOGICES 
ARISTOTELIS. PARIS, ANDRÉ BOCARD, [v. 1495.] 
IN-FOLIO. 
112 feuillets: 8 non chiffrés, 102 chiffrés en chiffres 
romains IX-ex; deux non chiffrés (erreurs: les feuillets 
XXXIX et LVIII sont chiffrés XXXVlll et LVI). - Signa-
tures : a - o· (généralement lettre minuscule et chiffre 
arabe; exceptionnellement, lettre majuscule ou chiffre 
romain).. - Caractère gothique, deux grandeurs : 
deux colonnes à 63 lignes justifiées sur environ 66 milli-
mètres. - Titres courants. - Grandes initiales à la 
main. 
F. 1 ,0, titre : Expositio magistri Petri tatareti , 
super textu logices, Aristotelis. ,au-dessous, marque 
d'André Bocard (environ 100 X 71 mm.). - vo, en 
Pl. CLIV. Tataret, Expositio super textu 
1ogices, titre et marque d'André Bocard. 
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blanc. ~f. 2, signé A', ,.0, titre: Prohemium 1 texte 
Questiones admodum subtiles et 1 vtiles cum medulla 
totius materie artium 1 quattuor lihrorum sententia· 
rum et quoli - 1 het;i doctoris suhtilis Scoti in suis 10 - 1 cis 
quotlfte -magistri Petri Tatareti 1 parisiensis super 
lihrislogices Por1 phirii et Aristotelis - f. chiffré-ex vo, 
col. 2 ligne 26 : Celeherrimi viri magistri Petri ta 1 tareti 
in totam logicam cum questioni-Ihus luculenta expo-
sitio Finit feliciter. 1 Huius operis commendatio 1 -
f. 111 non chiffré ,.0, col. 1 : Tabula questionum et 
dubiorum in hoc 1 volumine contentorum. 1 - f. 112 
non chiffré rO, col. 2 ligne 63 : Finit tahula. 1 - vO , en 
blanc. 
La marque d'André Bocard nous donne l'imprimeur et, par 
suite, le lieu d'impression. La date manque. D'apr~s Claudin " 
Bocard travailla de 1491 à 1531 : nous ne pouvons donc préciser 
l'année méme oit parut notre Expositio. Mais comme les livres 
datés de Tataret sortirent de presse entre 1494 et 1498, nous 
supposons que celui·ci, comme le suivant, appartient à la méme 
époque et nous lui donnons la date approximative de 1495. 
GRENOBLE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - 1 142 : catalogue 
Maignien, n. 545. - Reliure primitive : veau fauve sur ais 
de bois, orné à froid; semis de fleurs de lis dans des losanges ; 
traces de deux fermoirs avec attaches en cuir retenues par 
de petits clous étoilés. - Au vU de la feuille de garde, notes 
manuscrites, entre autres : lhesus Maria ; Ad vsum fratris 
Iohannis Valerii prouintie Beati Bonauenture et custadie 
, CLAUDIN, Histoire de l'imprimerie, t. J, pp. 141-148. 
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Sabbaudie conuentus Nostre Domine Miani. Frater Iohannes 
Valerii. - Notes marginales manuscrites. - Provient du 
fonds des Chartreux. - Exemplaire complet. 
l:LI 
TATARET, EXPOSITIO SUPER TEXTU LOGICES ARIS-
TOTELIS. [LYON, POUR JACQUES MAILLET? V. 1495.] 
IN-4°. 
116 feuillets : deux non chiffrés, 112 chiffrés en 
chiffres romains ll-CXIll, deux non chiffrés. - Siglla-
tures : a - n 8, 0 - p.. - Caractère gothique deux 
grandeurs : deux colonnes à 57 et 61 liglles justifiées 
sur environ 62 millimètres. - Titres courants. -
Figures et lettres ornées. 
F. 1 rO , titre : Expositio magistri Petri tatareti 1 
super textu logices Aristotelis. 1 - vO, en blanc. -
f. 2 ,0, signé a II : Prohemium - f. 3 chiffré II : 
Questiones admodum subtiles et vtiles 1 cum meduUa 
totius materie artium quat 1 tuor librorum senten-
tiarum et quolibeti do 1 ctoris subtilis Scoti in suis 
locis quota 1 te magistri Petri Tatareti parisiensis 
su 1 per libris logices Porphirii et Aristotelis 1 - f. 114 
vO, col. 2 ligne 29 : Celeberrirni viri magistri Petri 
tata 1 reti in totam logicam cum questionibus 1 lucu-
lenta expositio Finit feUciter (sic) 1 - ligne 41 : 
Tabula questionum et dubiorum in hoc 1 volumine 
contentorum. 1 - f. 116 r·, col. 2 ligne 56 : Finit 
tabula. 1 - v·, en blanc. 
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BESANÇON, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. - Inc. 896. -
Reliure, probablement primitive : peau chamoisée verdâtre 
et parchemin sur ais de bois. Le volume comprend trois 
ouvrages de Tataret : celui-ci, l'Expositio super summulis, 
et l'Expositio philosophiae et metaphysicae. - Exemplaire 
complet. 
CUI 
TATARET, EXPOSITIO TOTIUS PHILOSOPHIAE. PARIS, 
ANDRÉ BOCARD, POUR JACQUES BEZANCEAU, LIBRAIRE 
A POITIERS, 10 FÉVRIER 1494. IN-FOLIO. 
132 feuillets: un non chiffré, 128 chiffrés en chiffres 
romains I1-CXXIX, trois non chiffrés; erreurs : les feuil-
lets VI et LXIX non chiffrés, le feuillet XLIX chiffré XLXI, 
le feuillet LXXXV chiffré LXXV, le feuillet XCIX chiffré CIl. 
- Signatures : A - R (erreur : f. 2 signé aa 2). -
Caractère gothique, deux grandeurs : deux colonnes 
à 63 lignes, justifiées sur environ 66 millimètres (le 
tout, exactement comme dans l'Expositio super textu 
logices du même auteur et du même imprimeur, 
ci-dessus, p. 340). - Titres courants. - Grandes 
initiales à la main; figures dans le texte. 
F. 1 ra non chiffré, titre : Clarissima singularisque 
totius philoso 1 phie necnon metaphisice Aristotelis : 1 
magistri Petri tatareti expositio. 1 - au-dessous, mar-
que d'André Bocard, exactement la même que ceUe de 
l'Expositio super textu logices, pl. CLIV. - va, en 
blanc. - f. 2 ra, titre courant : Liber primus 1 texte : 
Questiones admodum subtiles et vti~ 1 les cum medulla 
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totius materie artium 1 quattuor Jibrorum senten-
tiarum et quoliheto 1 rum doctoris subtilis scoti in 
suis locis 1 quotate Magistri Petri tatareti pari Isiensis 
super tota philosophia naturali - f. chiffré CXXIX vo, 
col. 1 ligne 55 : impensis prudentis viri lacobi bezan-
ceau mer 1 catoris pictauensis consummatum parisii 
cura peruigiIi ma 1 gistri andree bocard. Anno domini 
millesimo. cccc. nonagesimo quarto. decima die fe-
bruarii. 1 - col. 2 : Sequitur tabula questionum et 
dubiorum 1 secundum ordinem lihrorum philosophie 
naturalis ac metaphisice 1 - f. 131 non chiffré vo, 
col. 1 ligne 25 : Et sic est finis tabule totius 1 phi-
losophie naturalis necnon metaphisice. 1 - f. 132, 
en blanc. 
Ici, nous avons explicitement le lieu d'impression et la 
date précise, avec les noms de l'imprimeur et du libraire. 
GRENOBLE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - 1 142 : cata-
logue Maignien, n. 546. - Relié avec l'Expositio super texlu 
logiees étudiée ci-dessus, p. 340. - Notes marginales manus-
crites. - Provient du fonds des Chartreux. - Exemplaire 
complet. 
CLIII 
TATARET, QUAESTIONES ADMODUM SUBTILES. 
POITIERS, JEAN BOUYER ET GUILLAUME BOUCHET, 
26 JANVIER 1493. IN-FOLIO. 
222 feuillets non chiffrés. - Signatures : A-I s, 
K., L-N s, a., b-d s, e., fS, g 10, h., i s, k·, J-m·, 
n ., o-q s. - Caractère gothique, deux grandeurs : 
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deux colonnes à 67 et 68 lignes, justifiées sur environ 
65 millimètres. - Titres courants. - Initiales ornées 
et historiées. A la fin, marque des imprimeurs. 
F. 1 ,.0, titre: Prohemium - texte: Questiones 
admodum subtiles et vtiles cum me 1 dulla totius materie 
artium quattuor librorum senten 1 tiarum - f. 47 vo, 
col. 2 ligne 19 : Et sic est finis secundi peryamenias. 1 
et per consequens questionum totius vete 1 ris logice 1 
- f. 48, en blanc. - f. 49 ,.0, titre courant : Priorum 
- texte: Sequitur, primus liber priorum analeti-
corum 1 - f. 112 ,.0, ligne 24 : Et sic est finis totius 
logices 1 aristotelis - f. 113 ,.0, titre courant : Primus 
- texte: Questiones admodum subtiles et vtiles 
cum me ~ 1 dulla totius materie artium quattuor 
librorum sententiarum 1 - f. 166 ra, col. 2 ligne 14 : 
Et sic est finis octaui libri phisicorum - vo, en blanc. 
- f. 117 rD, titre courant: De celo et mun~ 1 do -
f. 221 rD, col. 2 : Totus artium cursus domini Petri 
tatareti hac. 26'. 1 luce ianuarü. Anno domini mille-
simo quadringentesi ~ 1 mo nonagesimo tertio. Finem 
sumpsit. Impressus per 1 Magistrum Ioannem bouyer 
xanctonensis diocesis et 1 Magistrum Guillermum bou-
chet. 1 Registrum quaternorum 1 - plus bas : Sequitur 
·tabula huius libri. 1 - f. 221 vO, table - f. 222 rD, 
explicit : Et sic est finis huius tabule. 1 - gravure 
- vO, en blanc. 
_ Ce livre, qui renferme toutes les iniJ.ications utiles SUT la 
date et le lieu d'impression, ainsi que sur le nom des impri-
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meurs, a été étudié, entre autres, par A. Claudin, Origines 
et débuts de l'imprimerie à Poitiers, Paris, 1897, p. XVIII, 
n. XX. 
1. PÉRIGUEUX, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - Réserve, 6. 
Reliure : parchemin, en très mauvais état : au nombre 
des volumes anciens dont la réfection est actuellement 
envisagée. - Exemplaire complet. 
2. ANGERS, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. Claudin 
mentionne un second exemplaire de notre ouvrage qui se 
trouve à Angers : il y manque les deux premiers feuillets. 
CLIV 
TATARET, QUAESTIONES SUPER VI LIBROS ETHl-
CORUM. PARIS, ANDRÉ BOCARD, 12 MAI 1498. IN-40. 
54 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - f8, 
g 6 (généralement lettre minuscule et chiffre arabe, 
c!lpendant : A IIII, B II ; g 3 g 4 au lieu de d 3 d', 
e Il en caractère plus gros). - Caractère gothique 
deux grandeurs : deux colonnes à 47 lignes justifiées 
sur environ 46 millimètres. - Titres courants. -
Initiales ornées. 
F. 1 rD, titre: Questiones magistri 1 Petri Tate-
retl super 1 sex libros ethicorum Aristotelis 1 marque 
d'André Bocard, exactement la même que celle de 
l'Expositio super textu logices, pl. CLIV. - vO , en 
blanc. - f. 2 rD : Iodocus Badius ascensius Angle-
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berto et GodeCrido de marnef viris 1 optimis et libra-
riorum diligentissimis : amicisque precipuis salutem 
plurimam - f. 3 si8né a 3 7", titre: Liber primus 
Ethicorum 1 texte : Questiones perutiles 1 magistri Pe-
tri tatereti 1 super sex libros ethicorum 1 AristoteIis 
cum textu eiusl dem aristoteIis nouiter copu - lIate : 
ac per eumdem cum summa 1 diligentia castigate. 1 
- f. 53 vo, col. 1 ligne 33 : Hic desinunt ethicorum 1 
questiones 1 breues ..• lm - 1 pressorvero nomine Andreas: 
cognomi 1 ne autem bocard studiosam dedit operam 1 
vt codices fideIissime scriptis manda 1 rentur. Idque 
parisiis actum est. Anno 1 domini. M. XCVIII (sic). 
Ex (sic = et) die. XII. maü. 1 - f. 54, en blanc. 
lodocus Badius né en 1462 à Assen, près de Bruxelles, se 
distingua à Lyon el à Paris comme auteur, professeur el impri-
meur, fut le libraire attilré de la Sorbonne el mourut en 1535, 
aprù avoir donné ses Irois filles en mariage à Irois imprimeurs 
renommés'. 
Le lieu d'impression, l'imprimeur et la date sonl indiqltés : 
l'année 1098 esl évidemmenl une faute d'impression pour 1498. 
GRENOBLE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - 1 237 : cata-
logue Maignien, n. 547. - Relié à la suite d'un Opus 
Aristotelis de moribus, veau brun gaufré sur ais de bois, déco-
ration à base de losanges et de fleurons; restes d'un fermoir. 
- Provient du couvent des Capucins de Grenoble. - Exem-
plaire complet. 
1 FABRIClUS, Bibliolheca larina, éd. de Florence, t. III, p. 435. 
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CLV 
TATARET, TRACTATUS FORMARUM. PARIS, ANDd 
BOCARD, [V. 1495.] IN·4°. 
8 feuillets non chiffrés. - Signatures : A 8. -
Caractère gothique, une seule grandeur : 46 longues 
lignes justifiées sur environ 46 millimètres. 
F. 1 r", titre : Tractatus de intensione rarefactione 
et con 1 densatione formarum vtilis ad totam phisicam 
intelli 1 gendam extractus a gregorio de herimino et 
aliis 1 doctorihus per magistrum Petrum tateret (sic) 
1 - marque d'André Bocard. - f. 8 r", ligne 23 : 
Finit 1 - vO , en blanc. 
Gregorius de Heremino est probablement Grégoire de Rimini, 
Gregorius de Arimino, moine auguslin, qui fUI général de son 
ordre de 1337 à 1358, el composa plusieurs ouvrages de philo. 
sophie el de lhéologie, fort eslimés de son temp., enlre aulre. 
un commenlaire du livre des Senlences '. 
La marque d'imprimeur indique André Bocard ; la date 
manque : nous la fixons d'une manière approximalive, d'après 
ce que nous avons dil ci.dessus, à propos de l'Expositio super 
textu logices, p. 343 
BESANÇON, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. - Inc. 898. -
Constitue le n. 9 d'un volume de Miscellanea commençant 
par Manluani carmina de B. Virgine Maria. - Exemplaire 
complet. 
1 FABRICIUS, Bibli.rheca lalina, éd. de Florence, t. II, p. 92. 
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CLVI 
TATARET, TRACTATUS FORMARUM. PARIS, PIERRE 
LE DRU, [V. 1495.] IN-4°. 
8. feuillets non chiffrés. - Signatures : 1er feuillet 
8ign~ a l, 3e feuillet signé A 111, les autres non signés. 
- Caractère gothique, une seule grandeur : 46 longues 
lignes justifiées sur environ 44 millimètres. 
F. 1 r". signé a 1, titre: Tractatus de intensione 
l'IU'efacti 1 one et condensatione formarum vtilis ad 1 
"t!ltam phisicam intelligendam extractus 1 a gregorio 
de heremino et alüs docto 1 ribus per magistrum 
Petrum tateret (sic) 1 marque de Pierre Le Dru -
f. 7 r" : Finis. 1 - f. 8, en blanc. 
La marqUe d. Pi.rr. L. Dru nous donne 1. nom d~ 
l'iinprimeur el le lieu d'impression. D'apr~s Claudin " Pierre 
Le Dru imprime depuis 1494/1495 jusque assez avan! dans 1. 
XVIe .i~cle. Nous supposons à noIre Tractatus, la dale 
approilrU1llarive 1495 pour les raison. que nous avons donnée. 
ci-des.us, p. 343, à propos de l'Expositio. 
BE8.lNÇON, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. - Inc. 899. -
Reliure : maroquin brun sur ais de bois avec représentation 
de quatre saints. Notre Tractalus constitue le n. 6 d'un volume 
de Miseellanea commençant par un PolydoTus, De Invenloribus 
Tetum de 1501 et portant au catalogue le fi. 33. - Exemplaire 
complet. 
1 CLAUDIN, Histoir. d. /' Imprimeri., t. II, p. 57. 
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CLVII 
S. THOMAS [PSEUDO SAINT THOMAS], DE ARTE ET 
VERO MODO PRAEDICANDI. GENÈVE, LOUIS CRUSE, 
10 ,SEPTEMBRE 1481. IN-FOLIO. 
12 feuillets non chiffrés ni signés : un cahier de 8 
et un cahier de 4 feuillets. - Caractère gothique, 
une seule grandeur : 31 longues lignes justifiées sur 
environ 117 Inillimètres. - Sans titre courant. -
6 grandes initiales gravét's, dont. quatre (toutes diffé-
rentes) avec la marque de Louis Cruse. 
F. 1, en blanc. - f. 2 r", titre: Tractatulus solem-
nis de arte et vero modo predicandi ex 1 diuersis 
sacrorum doctorum scripturis. et priucipaliter sa - 1 
cratissimi christiane ecclesie doctoris. Thome de 
Aquino 1 ex paruo suo quodam tractatulo recollectus. 
vbi secundum modum 1 et formam materie presentis 
procedit. 1 texte: Communicaturus meis desideran-
tibus 1 hoc quod de modo predicandi ad populos 1 
multos per labores donauit altissimus 1 qui dat omne 
bonum sed non per cornua thaurum 1 Hinc igitur 
ipsis trado libellum de hac 1 arte conpendiosum ex 
diuersis doctorum 1 sacrorum libris laboriose compi-
latum 1 - f. 12 vo, ligne 21 : Explicit tractatus 
famosissimus de arte et vero modo predican 1 di. 
Sacratissimi christiane ecclesie doctoris Thome de 
Aquino. In 1 Ciuitate Gebennensi ImpressU8 Pero 
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Magistmm Ludouicum cruse alias 1 garbini. Anno 
domini MO. cccco. LXXXIo. X· septembris. 1 
En réa/ilé, cel opuscule n'a pas pour auleur sainl Thomas : 
c'esl une compilalion anonyme de préeepleS emprunlés à divers 
auteurs. Menrionnons les défauts des prédicateurs énumérés 
au f. 4 ,.0 : {( Ignorantia praedicantis, infacundia, nimia cla .. 
morositas, somnolenta locutio, digitorum demonstratio, capitis 
iactatio, digressio remota. » 
Le nom du lieu d'impression el de l'imprimeur, ainsi que 
/a dale, sont exp/icitemenl indiqués au f. 12 vo. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve Bd 1966. - Reliure : carton marbré vert, titre 
et ornements dorés au dos. - Au bas du f. 12 va, note manus-
crite du XVIe siècle : lste liber est domino lohanni Rogerii 
capellano Viuiaci ; mais les trois derniers mots ont été biffés 
et remplacés par Parneti de Monthe%. - Exemplaire complet. 
2. SION, ARCHIVES DU CHAPITRE. - 63 - Reliure: veau 
brun sur ais de bois, malheureusement en assez mauvais état; 
restes de deux fermoirs. Ce volume, comme beaucoup de ses 
compagnons des archives de Valère, est encore muni de sa belle 
chaîne. Il comprend un certain nombre d'ouvrages reliés 
ensemble, dont le premier, après une quinzaine de feuillets 
manuscrits, est notre Tractatulus et le dernier, Griseldis, 
tous deux imprimés par Cruse à Genève. - Exemplaire 
complet, grand de marges (environ 273 X 210 millimètres), 
légèrement détérioré à la partie inférieure par l'humidité. 
3. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, D 2584. 
Reliure : parchemin, sans intérêt. - Au f. 1 rD, note 
C'G:ractatu19 falemnislr arte et irra mOlb preoicâoi e,: 
, lIiuerfis faCtlnû lbtt~ fcripturîs -et prtncipalita fal 
ttatillimi d}riftiane calerie lUttenis -(tlpmc il' ,M:lqno 
e,: parua fua quaoa tractatula fcaUect9 -bbi fdl; mai)û 
et fOlmam l11tltene prdentis procellit. 
~===~s~iiiiil Cmmunicaturus mels lrfilrrsntib9 
lpc qll il' mOlb preoicanoi ao PlPuloG 
multos Jn lalurwlbnauit altiffimus 
qoatomnclunûf;nap COlnua t~au~ 
1r.>inc igitur ipfis tralb hl:eUu; il' ~ac 
arte conJntoiafum c~ oiuerfis lbctorii 
facrotum libris laluriaCe eompilatum 
~~~~~~ l)nil'nonruffidt bal:ere rrienc\a; aut 
facunoiam poicabilium alIucte biteq;preolanoum -irrumrl 
tiam ars uquiritur et moous Unil' cBUgOlius clin prindpio 
rui paftOlSlis -clin irrlu il'i confiftit ars -~t licet plbneus mOi 
lIUs preoicanoi lbnum tri fit qui Oat euuangdi;antiblls irrbû 
birtutemulta -1trte tamen et lbttrma bt oicit !l5âctU9-Zlugw 
ftinùs -'1boc lbnum mliltiplicita aoiuuatur· jf1icbil enim prel 
fumptuofiuswantealbccre antequam lbcenoi moous oioiffe· 
Untr ~ulius Cecunlb utI)lriœ~on fufficit bal:ere qUOi) GpOli 
tetoicere Ceo requirîturipfu; negociu; Oietre prout qualitas au 
lIitOlis e,:igitet uquirit ~uô autem oieaet quiG·mfi feiat mOI 
Oum r cienoi quo opentet oieae $imilita .g).~ugu9. il' lbctria 
cbriftianaoicit ~onque olcuntur Ceo moous quo oicuntur-iUe 
primo accêllit auoitcnes et inftamat COloa 1)1 attentitiu; et auoi 
mtium )XI1etrat Q uomâoicit <5regOli91)ia lbmim ao cen ou 
rigitur cU;lbctrina irritas auottur Untr auoit' ~rbi il'i ê bia 
COI1ucrfioms a JXccato ((ibUG mentis eft Cermo tri ·'(tâte nanq; 
birt"tis ertpteoicatô I)1rwQcat ab mOle al) ~ritate 's bicijs ao 
Pl. CLY. De arte praedicandi, f. 2 rO (réduit). 
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manuscrite du XVIe siècle : Non prohibita, puis : Sum Petri 
Danielis Dordractin (?); au f. 2 rO : Non prohibitus, puis 
Emptus xIlIl [sol]. - Exemplaire complet, bien conservé. 
4. PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL. - T 1575. 
Reliure veau fauve marbré sur carton, intérieur papier 
jaspé au dos, ornements dorés entre les nervures; étiquette 
peau rouge avec titre imprimé : )OANNIS 1481; tranche 
rouge. - Ce volume comprend, sous la même reliure, plu-
sieurs ouvrages : notre opuscule est le premier. - Au rO de 
la feuille de garde, note manuscrite du XVIe siècle : Liber 
isle de bonis est domini Eadmundi (sic) Clementis quondam 
curan ecclesie Alenchoniensis qui post eius obitum fuit datus isti 
monasterio (on ne dit pas lequel) ; orale pro eo. - Exemplaire 
complet, mesurant environ 290 X 212 millimètres. 
5. DRESDE, COLLECTION KLEMPERER. - Inc. 508. -
Reliure : vélin. - Exemplaire mentionné, avec fac-similé 
d'une page, dans Frühdrucke aus der Bücherei Viclor von 
Klemperer, Dresde, 1927, p. 335 et pl. 64. 
6. AUTRES EXEMPLAIRES. - Th. Dufour, 1 10, mentionne 
encore d'autres exemplaires à Dijon, à Leipzig, à Vienne. 
CLVIII 
S. THOMAS [PSEUDO], LIBER QUATUOR CAUSARUM. 
GENÈVE, [LOUIS CRUSE, v. 1500.] IN-40. 
16 feuillets non chiffrés ni signés. - Caractère 
gothique, une seule grandeur : 24 longues lignes 
justifiées sur environ 59 millimètres. - Sans titre 
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courant. - Quelques initiales en typographie et une 
lettre ornée. - Gravures : au rO du feuillet du titre, 
la Vierge Marie dans un cercle inscrit dans un carré 
de 45 mm. de côté (la Vierge est à genoux, comme 
J:lfbn- quatuor lauf.rllma 
B Earhl10mr 6 aqulno opu&t'IS n'Rima cllilibe! ~Iltuorc "Iuac \!olmti.arqS anilllrrurraluum 
Ddideran!i peruriiifTi1l1 um .qua 
ternariS .pceden •• lncipit fc!idf 
Fig. 13. Liber IV cau.arum, f. 1 rO• 
dans une Annonciation : l'ange n'y est pas, mais 
peut-être voit-on une colombe, l'Esprit-Saint, entrer 
par la fenêtre; dans le cercle, chiffres romains allant 
de 1 à XIX, avec une croix, tout au haut, qui se 
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trouve entre XlIII et XV) ; au VO du même feuillet, 
quatre petites gravures représentant les évangélistes 
(environ 37 X 28/29 millimètres); au rO du f. 14, 
Crucifixion (environ 52 X 36 mm.) ; au rO du f. 15, 
saint Michel (environ 36 X 23 mm.). 
F. 1 rO, titre : Liher quatuor Causarum. BEati 
thome de aquino opus dig 1 nissimum cuilibet virtuose 
viuere 1 volenti. atque anime sue salutem 1 deside-
ranti perutilissimum. qua 1 ternatim procedens. incipit 
feliciter 1 gravure. - vO, gravures. - f. 2 r": OMnia 
bene geruntur si cuius rei princi 1 pium decens sit et 
amabile deo vt in auten 1 ticis collatione prima parapho 
vt cum oporte 1 at episcopos. Presens huic operi sit 
gra 1 tia neupmatis (sic = pneumatis) almi. -ligne 22 : 
Sequitur liher denominatiuus 1 Liber quatuor cau-
sarum. 1 - f. 13 vO , ligne 6 : Explicit. Libellus qua-
tuor. causarum perutilis vnicuique virtuose viuere 
volenti. 1 atque anime sue saluationem desideranti 
De 1 nuo reimpressus. necnon attente correctus : vna 1 
cum quadam oratione deuota inserta. Et pontii 1 
pylati sententia verbatim contra iesum nazare 1 num 
regem indeorum lata Lamentabili audi 1 tu cuilibet 
xpiano fid~li mente et corde conser 1 uanda Deo 
gratias.1 Impressus Gebennis 1 - f. 14 rO , gravure, 
puis : Salua nos xpe saluator per virtutem sancte 
crucis. 1 qui saluasti petrum in mari miserere nobis. 
oratio 1 CRucem tuam adoramus et veneramur -
f. 14 VO : Sentencia Pylati contra Jesum - f. 15 rO, 
gravure, puis : DEUS propitius esto mihi peccatori 1 
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et custos mei sis omnibus diebus vite 1 - f. 15 va, 
explicit ligne 18 : In nomine patris et filii 1 et spiritus 
sancti amen Deo gratias. 1 - f. 16, en blanc. 
Fig. 14. Liber IV causarum, f. 1 va. 
Nous at'ons, dans ce Liber quatuor causarum, non pas 
une œut're de S. Thomas d'Aquin, mais un recueil d'aphorismes, 
extraits en partie et non littéralement d'un de ses ouvrages, le 
Libellus de vitH. et virtutibus. 
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Cet opUM:ule a éW signalé pour la première fois par J. Vuy, 
flui 'l~avait trouvé « dans une des hautes vallées de la Savoie 1 )J. 
Mlle Vuy l'a donné à la Bibliothèque de Genève en 1925, en 
souvenir de son p~re. Le caracl~re minuscule esl celui du bré· 
viaire Ibusannois, imprimé par Cruse en 1509 ; la majuscule B 
du débllt se retrouve dans ce méme bréviaire el aussi dans Fleurs 
et manières :du temps passé, imprimé par Cruse en 1495. 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve, Bc 3470. - Reliure: parchemin snr carton, moderne. 
- Exempl~~ complet, en assez bon état; le seul connu. 
, . 
CLIX 
LE TR11:S0R DE L'ÂME. GENÈVE, LOUIS CRUSE, 
1494. IN-4'.'. 
70 fe~ets non chiffrés. - Signatures : a-h s, 
i '. - Cllractèregothique, une seule grandeur : 
28 longnes lignes justifiées sur environ 85 millimètres. 
- Sans titre courant. - Deux grandes initiales ornées. 
Gravures r au ra du feuillet du titre, couronnement 
de la Vierge. (environ 97 X 57 mm.) et au ra du dernier 
feuillet, m'arque de Louis Guerbin dit Cruse (environ 
58 X 58 mm.). 
F. 1 "", titre : Ce present liure nomme le tresor 
de lame contient 1 XVI. choses que sont en dieu / 
1 J. VOY, Liber qualuar CfJUSfJrum (Bulletin d. Z' Institut nalwnaz 
genetJOis, t. XVI, 1870), pp. 229·232. 
Olm le,ttffoutpuftllnt/tle6l3 tout rapft 
. 
nt/Ile Cautt eCpent tout dement· 'EteCl 
!JAulle .ibiuCDue rakre cmlité'bnl feulDieu 
en t)ftite foftll mon commfmnmt aa lIloJ'fRtala 
ffnBmen· 
rmcUl'f le liure nlime le MCot dia 
creltiéntllequel KM' ,asaIIII' 
aefnqne aa _tllloauemfc 
,aDeu~ ou ttope ans que Ir Cu 
is eJdtunm6 efpmc6lefcr'ip2e ec 
,onttaml amCtqueDteu fcet·'t:outefCOisftl coneit 
Detalmes 6t!iDtstmRfemOstOoubcatetJre dfceu 
fElquetùamplusCantafiei quecolll1lO,OIœsDit 
aines. que cene tua plus t)etOClllhttDe cfpt4 aat 
Cteptoufit/iap reflBe almconM_~ ou ttopds 
1[;oule((ols ia, caineu q ie ofenfnopc ceUII, De. 
cescbofeffotbmueflœItOimft.enelesfai,/.poa 
tâtpo~lboneutDeOieu.IeCalutDesamesieme ru 
is confmtp a ce fam.et na,intitfon 0, aDfollllec 
neDiminuer/mms mettTap fitt1Plemittout aift41 
Il elte Demonlhe tout e olDle·Stfâlqail neme Core 
cepuœa_alituDe .neiliiicefe~Dttfecope,lue 
fSt aamatrln q ctulJ quile IJIt6tdperAt que US III 
1afer6C m(eulJ IpI90il~m(t Q * M,fatt/et la cau 
re IW"quo, ce Iiureelt nome le tteC02 De Iame·~œ 
polœqloutesresCbOfesqut feront tfmples fone 
pfcsm Dieu mt duit f6icatMdO q apn,/pallie 
41 e,a,a bel1lllcopt mefmellit oeepsDegfti'tatli 
aQ 
PI. CLVI. I.e trésor de l'âme, f. 2 rD. 
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lesquelles dehuroient f moult craindre toutes creatures 
raisonnahles· Et f singulierement les prelatz deglise / 
les rois / ducz / princes et seigneurs terriens· f gravure. 
- v", en blanc. - f. 2 rO : DIeu le pere tout puissant / 
et le filz tout sapi- f ent / et le saint esperit tout cle-
ment· Tres- f haulte et indiuidue saincte trinite vng 
Fig. 15. Trésor de l'âme, 1494, f. 70 ... 
Marque de Louis Garbin dit Cruse. 
seul dieu f en vnite soit a mon commencement au 
moyen et a la f fin Amen· f Cy sensuyt le liure 
nomme le tresor de la f me crestienne / lequel ie nay 
pas com~ f mence a escripre au premier mouuement f 
car il y a deux ou troys ans que ie su f is excite en 
mon esperit de lescripre - f. 69 vO, ligne 17, explicit : 
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Et no Istre sauueur luy mesmes le couronne en sa 
gloire en 1 la fin de ses iours / car cest la seuIle cause 
pour quoy il 1 nous a tous creez· Cest pour estre 
sauues en paradis 1 Ainsi soit il par la diuine honte 
Amen 1 un peu plus bas : Cy finist le liure nomme 
le tresor de lame impri / 1 me a Geneue lan de grace· 
M· CCCCLXXXXIIII· 1 - f. 70 rO : gravure. - vO , en 
blanc. 
Le lieu d'impres.sion et l'année sont indiqués au f. 69 vO , 
Le nom de Cruse n'est pas explicitement donné; mais il y a, 
au f. 70 rO, sa marque. Du reste le caractère, majuscules, minus-
cules, initiales ornées, est certainement de lui. Nous ignorons 
qui est l'auteur de ce petit traité religieux. 
1. GENÈVE, COLLECTION DUFOUR. - Th. Dufour avait 
acheté cet exemplaire à la vente Costa de Beauregard. Il y 
manque quatre feuillets du deuxième cahier. 
2. PARIS, BIRLIOTIIÈQUE MAZARINE. - XVe s. 796. -
Reliure moderne : papier mar~ré brun sur carton; dos peau 
fauve, fleurs entre les nervures, étiquette rouge avec titre 
imprimé: LE TRÉSOR DE L'ÂME GEJ"l:VE 1494; plus bas: BIBLIO" 
THl:QUE MAZARI1VE. - Au rO du feuillet du titre, note manus-
crite : Oratorii Parisiensis catalogo inscriptus. - Exemplaire 
complet, bien conservé. 
3. LONDRES, CATALOGUE VOYNICK. - L'antiquaire Voynick 
avait, dans son catalogue de 1911, un exemplaire de ce Trésor 
de l'âme. Il écrivait en 1912 à Th. Dufour qu'il venait de le 
faire relier en maroquin rouge et de compléter les feuillets 32, 
33, 34, endommagés. Au haut du feuillet du titre, note 
manuscrite : Simon Laurent Clerc demourant en chasteau 
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Dazay bon garson fin el acheranl (?), fin du XVIe siècle. Au 
f. 70 va, autre note : Hic liber pertinel ad lohannem Brelit 
bonum iuuenem collegio Lochiae sludentem an no domini mil-
~simo septengentesimo undecimo. 
CLX 
TREYER, CONRAD, PARADOXA CENTUM. STRASBOURG, 
JEAN GRIENINGER, 12 MARS 1524. IN-40. 
10 feuillets non chiffrés. - Signatures : a', h', 
c '. - Caractère romain, une seule grandeur (si l'on 
excepte les titres) : 31 longues lignes justifiées sur 
environ 100 millimètres. - Sans titre courant. -
Une grande initiale gravée. 
F. 1 rO, titre : An REVE 1 rendum in Christo 1 Pa-
trem ET ILLVSTREM PRIN 1 cipem Fahianum (sic) de 
monte Falcone 1 Lausanensem Episcopum para 1 doxa 
Centum fratris Conradi 1 Tregarii Heluecii Augusti 1 
niane familie per superio 1 rem Germaniam prouin 1 
cialis de ecclesiae 1 Con 1 ciliorumque aucto 1 ritate. 1 
- vO, en blanc. - f. 2 rO : Clarissimo viro Integerri 1 
moque Praesuli Lasanensi Domino Fahiano 1 de monte 
Falcone Frater Conradus Tre 1 garius Augustinianus 
S D. 1 QVVM aliquot iam annis Dignissime Praesull 
Lutherane factionis assertores adeo tumultua 1 uerint, 
1 Les ae sont souvent remplacés par re cédillé. 
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vt ferme licuerit nemini sine magno suae 1 fame 
periculo cum eis manus conserere, - f. 3 vo, ligne 19 : 
Bene et foeliciter vale Op 1 time Presui. Argentoraci. 
V. 1 Nonas Martii. Anno 1 domini. 1524. 1 - f. 4 r O : 
SOLVS deus quemadmodum via vita et veritas est, 
Joha : 1 14. !ta falli aut fallere neminem potest. 1 
- f. 10 rO, ligne 18: Impressum Argentine per Iohan-
nem Grieninger 1 in die Sancti Gregorii. Anno domini 1 
Millesimo Quingentesimo vice 1 simo quarto. 1 - vO , 
en blanc. 
Conradus Tregarius est le nom latinisé de Conrad Treyer. 
Ce personnage appartient à une famille ancienne, bourgeoise 
de Fribourg en Suisse au moins depuis 1409, dont le nom pri. 
mitif, Tornare, fut germanisé en Triiyer ou Treyer à la fin du 
XVe siècle. Conrad, né à Fribourg d.ins les années 1480;1483, 
entra au couvent des Augustins de cette ville, dont il devint prieur 
en 1514, et où il enseigna la théologie. Il alla compléter ses études 
à Willemberg où il fut condisciple de Luther, et .r prit en 1516 
le grade de docteur ; puis, devenu prieur et maître des études 
au couvent de Strasbourg en 1517, il Y demeura jusqu'en 1524 
(année même de la publication de ses Paradoxa centum), rem-
plissant en or,tre, depuis 1518, la charge de provincial de son 
ordre pour la province du Rhin et de Souabe. Il fut en Alsace 
un des principaux d~fenseurs du catholicisme, soutint d'ardentes 
polémiques et se vit même emprisonner en 1524. L'année sui-
vante, il revint à Fribourg, prit une part active à diverses 
disputes religieuses, représenta l'évêque de Lausanne à la 
diète de Spire en 1534, et se distingua encore par l'accomplis-
sement d'autres tâches importantes. Il termina sa vie à Fribourg 
où il mourut de la peste en 1543. Il avait une belle col/ection 
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de livres : il la laissa à la bibliothèque de son couvenl de Fri-
bourg, donl il esl en quelque sorte le fondaleur '. 
Le savanl Conrad Treyer fuI sans doule victime d'une dis-
Iraclion quand il Jil imprimer Fabianu6 au lieu de Sebastianus 
de Montefalcone : peul-êlre en faut·il chercher la cause dans 
AD REVE 
rendnm ln !t?ufio 
.P. ET ILL VSTREM PRIN 
cipe Fabianii de mote Faldmc 
Laufancnfcrn Epifcopû para 
doxa Ccntû frauis Conradi 
Trq:iarrj Hduecij Augul1:i 
1 nianc fotmilie p:r fURio 
re Germlniam proui 
. cialis dee,defi~ CO 
ali orûcp auttQ 
lritate. 
'f 
Fig. 16. Treyer, Paradoxa, f. du titre. 
le fail que les sainls Fabien el Sébastien figurent au même 
jour, 20 janvier, dans le calendrier. 
'G. CORPATAUX, DH, t. VI, p. 666; J. J. BERCHTOLD, 
Histoire du Canton de Fribourg, t. II, p. 161 ; M. SCHMITT, Notice 
sur les couvents du diocèse de Lausanne (MF, t. II, 1855), p. 144; 
note manuscrite de l'abbé J. GREMAUD aux archives de Fribourg: 
Notice sur le Père Conrad Treyer. 
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Le nom de l'imprimeur, le lieu d'impression et la date sont 
donnés au rD du feuillet 10. 
LAUSANNE, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE VAUDOISE. - V. 384. 
- Reliure: un feuillet de papier couvert d'un texte imprimé 
autour de 1500 et traitant de la Pénitence. - Exemplaire 
complet, en bon état. 
CLXI 
XIMENES, FRANÇOIS, LE LIVRE DES SAINTS ANGES. 
GENÈVE, ADAM STEINSCHABER. 24 MARS 1478. IN-FOLIO. 
192 feuillets non chiffrés ni signés : 24 cahiers à 
8 fenillets. - Caractère gothique, une seule gran-
deur : 31 longues lignes justifiées sur environ 
116/118 millimètres. - Sans titre courant. - Grandes 
initiales à la main. 
F. 1, en blanc. - f. 2 r" : Cest le prologne de cest 
present liure appelle le liure des 1 sains anges compile 
par frere francoys eximines de lordre 1 des freres 
mineurs a la requeste de messire pierre dartes che 1 
ualier chambellain et maistre dostel du roy darragon 1 
- f. 2 vO , ligne 11 : Le preInier traictie parle de leur 
haultesse et nature excellent 1 Le second traictie 
parle de leur ordre reuerend. 1 Le tiers traictie parle 
de leur sernice diligent. 1 Le quart traictie parle de 
leur victoire fernent. 1 Le quint traictie parle de 
monseigneur saint michiel leur hon - 1 nourable presi-
dent. 1 - f. 190 v", ligne 26 : Cy finist le liure des 
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sains anges. Imprime a genesue Lan 1 de grace Mil. 
ecce. LXXVIII. le. XXIIIIe iour de mars. 1 - ff. 191 et 
192, en blanc. 
L'espagnol Francisco Eximenez (Ximenius, Ximenes), moine 
franciscain, connu comme théologien et mathématicien, évêque 
d'Elne, en Catalogne, puis patriarc"" de Jérusalem, mourut à 
Perpignan le 23 janvier 1409. Il laissa, outre un De natura 
angeIica, dont notre Livre des saints anges est la traduction, 
de nombreux ouvrages : Vita Christi, Pastorale, De mulierihus, 
Crestia (traité de politique chrétienne), De vita christiana, 
Scala Dei, etc. Il jouit d'une certaine célébrité '. 
Le Livre des saints Anges est, à notre connaissance, le 
premier ouvrage daté imprimé à Gen~ve. Le nom de l'imprimeur, 
1. lieu d'impression et la date sont explicitement donnés dans 
le livre lui-même. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve, Be 207. - Reliure : veau fauve sur ais de 
bois; dos renforcé; traces d'un fermoir. - Au rO du pre-
mier feuillet (blanc), note manuscrite que nous croyons pouvoir 
lire ainsi: le donne cesuil liuer (= ce livre) a Nostre Dame 
de Consolasion de Clulsses (= Cluses) au co nuent de lorseuanse 
(= l'observance) et pour leulsage (= l'usage) et consolassion 
de frere lehan Borgois a qui je lay dougne (= l'ai donné) afin 
qui prie Dieu pour moy et pour mon nytension (= intention) 
expres. A Lion le XIIIe jour de setembre mill ecce LXXIX. 
Guillaume Paponi. - Exemplaire complet, en bon état, 
sauf les deux derniers feuillets (blancs) dont l'un est déchiré 
et l'autre arraché. 
1 H. HURTER, Nomenclator literarius theologiae catholicae, 
t, II, Innsbruck, 1906, p. 776. - DUFOUR 1 1. 
«re:eli le pl01~ue Ôe celi pzefent liute appelle le hure btS 
ralns an6es compile par ftere franco)'s epmines ôe 10zOle 
Oeù fretes mmeuts a la tequeliebe merfite pierre Oartes cbe 
ualiet cbambellain et maiRre boRd Ou top Oatra60n 
rooult (ai6e et bonnoutable (ei~neut 
memre pierte battes cbeualier maiRee 
tacional be !te Ibaull et puilfant plince 
ieban par la 6tace Oe Oieu tO~ Oatts6on 
le fien reruiteut ftete franco~ e~imineB 
be 10zOzeOes ftetes mlneUtS a fo~ melf~ 
mes auec toute reuerence.en cellu! l'ter 
nel bieuqui l'Ii pere Oe tous les fains et beneutes el'peris en 
rôloite. roJnfeÎ6neut plaire pous fcauoit que lentree et (er 
uente Oeuoclon que aue~ be910n6 temps au~ 6iozieu~ a"6es 
Oe patabis fi ma ermeu be compiler et efmple aulcunes Oc 
leurs Oi6"ite~ te6i(me et ozOinacions principaultc5 ~ feruic,B 
baultelfes conOitions et e~cellences/a celle fin que l'OUS t 109 
ceul~ qui ,,.enOront aptes pous puilfent l'OS courazes enRam 
mer en leur bonneutfetuke amour et reuerence.et ia (oit ce 
mon (eirôneur que ceRe cbore me (oit fotte t bifficille/tant pour 
leut ttanfcenOant baultelléet conOidon come pour mon i6noza 
ce t impurite bzut8IJ!outeffi~s il' attenOat la fontaine Oe p.lue 
et clemence Oe nté fauueut/auquel plaiR faite patler lanrôuf1& 
Oe belle ce qui! plaiR aufh a (on inmenrite .. ~Itl'nOant encoze 
a la rôrant oblirôacion que bumame natute a aufbis rôlotieul~ 
anrôes.Et l'ncozes pen(ant a la Oilie fl'tuente beuocion ëj auea 
au~ Ois (alnsanrôes beneures.Et p~nfant auffique ce poura 
effre pzomocion et occa~on Oe plufieurs eronnt's OeUOleg a les 
bonnoutfr et aml'r/et que pout ce meifmes il' poutoie acquerir 
aulcü Merite pour mon ame en leur faut'ur t a~be en mes !3r8S 
Pl. CLVII. Livre des saints Anges, f. 2 rD (réduit). 
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2. GENÈVE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, Be 207 bis. 
- Reliure: veau fauve sur carton; jolis ornements formant 
des rectangles inscrits les uns dans les autres. - Donné à 
la Bibliothèque de Genève le 15 mars 1731 par Léonard 
Baulacre. - Manquent les 22 premiers feuillets. 
3. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, D 302. 
Reliure : veau fauve sur carton; double filet d'encadre~ 
ment doré sur les plats; titre au dos : TRAITÉ DES AZVGES. 
- Exemplaire complet. 
4. PARIS, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, D 301. -
Reliure papier rouge sur carton; dos peau rouge, fleurons 
dorés entre les nervures, avec titre imprimé: LIVRE DES SAINTS 
ANGES PAR FR. EXIMENES. - Exemplaire complet. 
5. PARIS, BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE. - OE 199' 
- Reliure: veau fauve sur carton; filet d'encadrement doré; 
au dos, ornements dorés entre les nervures, 5 fois le mono-
gramme de sainte Geneviève, S. G; étiquette peau rouge 
avec titre imprimé : EXIMENES DES ANGES 1478; tranche 
rouge. - Au rO du feuillet 2, note manuscrite : 40. Ex libris 
sanctae Genovefae Parisiensis 1731. - Manquent les feuil-
lets l, 8, 191, 192. 
6. ARRAS, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. - 118. - Reliure : 
parchemin. - Provient probablement de l'abbaye de Saint-
Waast dont la bibliothèque constitue depuis 1793 le fonds 
de la bibliothèque d'Arras (lettre du bibliothécaire, J. Vicquot, 
à Tb. Dufour, 3 nov. 1887). - Exemplaire complet, en bon 
état. 
7. BESANÇON, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. - Porte le n. 981 
dans le catalogue de Ca.tan. - De la reliure, il ne reste que 
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les ais de bois dépouillés de leur revêtement primitif. - A 
la fin, sur la doublure de la couverture, notes manuscrites : 
Henri Fornier. Vng seul désir (XVIe siècle), puis : Collon-
gier 1553. - Manque le feuillet blanc du début. 
8. CHATEAU DE TERREBASSE (ISÈRE), COLLECTION DE 
VARAX. - Non coté. - Reliure : peau chamoisée, traces 
de deux attaches. - Manquent les deux premiers feuillets; 
à part cela, bel exemplaire, grand de marges : environ 
208 X 282 millimètres. 
9. CHÂTEAU DE CHANTILLY. - G III 36. - Reliure, 
maroquin brun imitation ancien, reliure dite monastique, 
aux armes du duc d'Aumale, doublée de maroquin vert avec 
ornements or et violet, tranche dorée. - A part deux feuillets, 
refaits d'après le procédé Pilinski, exemplaire complet. 
10. AVIGNON, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - Inc. 72. 
- Reliure : veau sur ais de bois, ornements à froid. - Prove .. 
nance : couvent des Célestins d'Avignon. - Exemplaire 
complet, en bon état (sauf la couverture). 
11. AUTRES EXEMPLAIRES. - n existe encore au moins 
cinq autres exemplaires de cet ouvrage : nous ne pensons pas 
nécessaire de les énumérer ui de les décrire ici. 
" 
AL\lA\ACII~ ET CALE;\DIlIEn~ 
1 va sans dire que les almanachs et les 
calendriers, qui tiennent, de nos jours 
encore, une si grande place dans la vie 
courante de notre peuple, surtout à la 
campagne, étaient déjà très répandus à l'époque dont 
nous nous occupons dans ce travail. 
Ils ne sont point un hors-d'œuvre dans un recueil 
d'imprimés intéressant l'Eglise : non seulement les 
plus développés d'entre eux renfermaient toujours 
des articles touchant de très près à la religion, mais 
leur partie essentielle, celle qu'on voulait avant tout 
avoir sous les yeux, contenait la suite des fêtes reli-
gieuses et le comput ecclésiastique_ 
Le nombre des almanachs et calendriers de la fin 
du XVe ou du commencement du XVIe siècle par-
venus jusqu'à nous est très petit: présentés presque 
toujours sous forme de brochures ou de placards, 
consultés et manipulés sans cesse, rapidement périmés, 
ils ne tardaient pas à disparaître; nous n'en avons 
que de rares exemplaires, parfois incomplets '. 
1 Mentionnons ici le Prognosticon de comete qui anno 1500 
apparuit, d'AUGUSTONUS JOHANNES BASILIUS, imprimé par Belot 
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CLXII 
CALENDRIER. GENÈVE, HENRI WIRCZBURG ET ADAM 
STEINSCHABER, 17 OCTOBRE 1479. IN-So. 
32 feuillets non chiffrés ni signés. - Caractère 
gothique, une seule grandeur : 23 longues lignes 
justifiées sur environ 62-66 millimètres. - Sans titre 
courant. Grandes initiales à la main. 
F. l, en blanc. - f. 2 rO : Kalendarium. - Suit 
un calendrier perpétuel. - f. 14 rO : [H]oc presens 
kalendarium cum tabulis sequenti 1 bus ad simplicium 
sacerdotum clericorum 1 que instructionem ex diuersis 
orthodox 1 orum practicis patrum. prout ad vsum 
ecclesie 1 pertinere dinoscitur claro conpendio melius 
vt po 1 tui in vnum collegi. - f. 14 vO, ligne 7 : De 
numero litterarum 1 [E]t quia multi cifrarum signi-
ficacionem ig 1 norant. ideo omnes huius operis prac-
ticas per numerum litterarum qui omnibus con 1 
munius esse solet imprimere curaui Quem studio 1 sus 
lector intelligere poterit per hec metra. 1 1 monos. V 
quinque. x denos. du (sic) xx vigenos 1 - f. 15-17 
table chronologique pour cent ans, 1479-1578. -
f. 18 rO, ligne 5 : De littera dominicali - f. 18 vO, 
ligne 10 : De numero aureo - f. 19 rO : De Intervallo 
en 1500 (Paris, Arsenal), et deux éditions du Prognosticon du mème 
BASILIUS, l'une pour 1495, l'autre pour 1496, que Th. Dufour 
signale parmi les imprimés genevois ({ douteux ». 
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- ligne 11 : De festis mobilihus - f. 20 VO : Tabula 
minuciouis - f. 21 va, ligne 10 : De XII signis -
f. 23 r" : Tabula presens continet per LXXVI annos pri-
mam incensionem cuiuslibet anui - f. 27 vO, ligne 15 : 
De eclipsi solis et lune - f. 31 vO, ligne 8 : Presens 
kalendarium ingeniose 1 inpressum est feliciterque 
completum 1 in egregia Gebenensi ciuitate An 1 no 
domini. MCCCCLXXIX. XVII die 1 mensis octobris. Per 
dompnum heyn 1 ricum Wirczburg de vach et ma 1 
gistrum- adam steynschaber de 1 schuinfort - Suit 
la marque d'Henri Wirczburg. - f. 32, en blanc. 
L. Mm des imprimeurs, le lieu d'impression el la dale sonl 
donnés en Ioules lellres à la fin du pelit volume. 
Cel opuscule esl, à MIre connaissance, le premier qui ait 
lié imprimé en latin à Gen~ve. Adam Steinschaber nous est 
déjà connu; quant à Henri Wirczburg, il eBl le moine de Rou-
gemonl qui imprima le Fasclculus temporum en 1481, et col-
labora temporairemenl à GeMve avec Sleinschaber : nous en 
reparlons ci-apr~s, p. 516. 
On remarquera que les caract~res d'imprimerie ne sonl 
pas Ir~s sllrs : n esl mis à la place de u, m au lieu de in, elc., 
et inversement. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve, Ga 1729. - Reliure: papier jaspé sur carton. 
- Manquent les 13 premiers feuillets et le dernier. Larges 
taches d'humidité. 
2. HANOVRE, KESTNER MUSEUM. - E 208. - Reliure : 
peau de porc moderne. - Exemplaire complet, bien conservé. 
te pM r..ll,~riii dt tabur.. rt4t1ft1fi 
bue le!1mplidii flCtfCOtUIII ,lfl1Coli 
q~ in flrtaloem. e,: eÎnnfi, ozt~ 
- "alCle patrii.,1)1It le IlfumtCd. 
I!tmerr t'mofe Itur ( aro (onpenoi" n:tlige pt po 
tui in ,,"um (olltSI <!:uiPinttlltilirChIll quUcie 
IIItDlomttr CC«U8 boc moco faedit c06nOfcet. 
~nrpeao Il.m'1l buius IIlltllt)lrij ftnMlCltbteÎli 
fronte cuianlbet menfia Mmi trliua fcnptii (u .. 
• nnotrefont nten CÎerii ipfiuB eui Ilft)th«t niie 
rua in fini/ira pa rte eiu rri mrMe lb nltat. fnfll 
pienco "fq~ ae finrm olDÎnatim ft eJttllOlt Jnft 
cunCO autem ozeine bibee IItttria t';;i"It8(." 
fmahbus • qUia mmeeÎate ftrt. ftquiitur fam .. Jn ee,::tell parte fimihter t'IIO oleinee .pctCUft 
qUNii plimuelria lunuee. l'Irlhcet p qaoe lIIeN 
IlslIIotualune :lsn"fnf omm cie :>tintt o:,eo 111 
timua nueTUS inceufi (!lr1l' rur.a uehm fol .. ., la 
ne quo ID eiem bolsm '1 minulum fc rlm lIIteia .. 
motam tOlan~ infllhblhteT ptT 1!=Jlli .nnclum 
rpaclti met'Iantlbus taboha ClrCS tinelll Împlftri. 
in wnire coret 'Jeiunia infu!? quatuCI tipolii.1I 
ni aboibDa ferult'. Deb.ltle .in loe. funtolDÎlllta 
Pl. CLVIII. Calendrier. 1479, f. 14 rO 
(exemplaire de Gand). 
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CLXIII 
CALENDRIER, GENÈVE, HENRI WIRCZBURG ET ADAM 
STEINSCHABER, 25 OCTOBRE 1479. IN-Bo. 
Le ,même que le précédent, mais avec quelques 
variantes; autre tirage : le 25 octohre au lieu du 
,~eren8 JuleMllrium InSenior, 
inpaelfurn eft felkitefill :lpleturn 
in esresi. (Sebeneii.ciuÎtate ;rIn 
110 -oornini .J)",c I):~i):. ~):P Die 
méfia oaoblia. f}er -oornpnii bt1ll 
ricurn Wir,~bur6 Ile PlCb et me 
IIRrum lDam fte,nrcbabcr Ile 
r~e> 
Fig. 17. Marque d'Henri Wirczburg. 
Calendrier, 1479, f. 31 VO 
(exp!. de Gand). 
17 (J. 31 vO, ligne 10 : An 1 no domini. MCCCCLXXIX.XXV 
die 1 mensis octohris). 
1. GAND, BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ. - Réserve, 
1417. - Appartenait en 1505 à l'abbaye de Baudeloo, éta-
blie à Sénay, au pays de Waes (Flandre Orientale). Des 
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feuillets ajoutés forment un petit registre manuel à l'usage 
du receveur de cette abbaye '. - Initiales à la main, comme 
on le voit sur le feuillet que nous reproduisons, fig. 17. -
Exemplaire complet. 
2. BERLIN, STAATSBIBLIOTHEK. - Inc. 1165. - Reliure : 
un document sur vélin. - Exemplaire complet, sauf les feuillets 
1 et 28 qui manquent et qui, du reste, étaient en blanc. 
CUV , 
CALENDRIER POUR 1519. GENÈVE, JACQUES VIVIAN, 
1519. PLACARD. 
Caractère gothique, rouge et noir, sur trois doubles 
colonnes; deux grandeurs, une pour le texte et l'autre 
pour les titres. - Gravures : au milieu, en haut, 
le corps humain avec les signes du zodiaque et, comme 
encadrement, tout autour du calendrier, petits bois 
représentant des scènes évangéliques ou des saints, en 
partie les mêmes que ceux qu'on trouve, par exemple, 
dans le bréviaire de Saint-Jean-de-Maurienne, et qui 
appartinrent d'abord à Jean Belot, puis à Jacques 
Vivian. 
Titre : Almanach de ceste presente annee courant. 
Lan de grace. Mil . ccccc • et • XIX. 1 - Premi~r8 
1 V. VAN DER HAEGHEN, Note sur la première &lition latine de 
Genève (Messager des sciences historique. de Be/8ique, t. LXVIII, 
1894). 
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colonne : Tresutile et proufitable pour obuier a pluis 1 
surs (sic ~ plusieurs) maladies causees par accident 
ou par in 1 fluence de corps celestes. - Deuxième 
colonne : Sensuyt la declaration que signi 1 fie les 
signes et figures. 1 - Sur trois colonnes, les mois de 
janvier, de mai et de septembre, au complet, et les mois 
de février, de juin et d'octobre, 17 premiers jours 
le reste manque dans le seul exemplaire connu. 
Le caractère est celui que Jacques Vivian emploie fréquem-
ment dans les années 1515-1525. Nous ne pensons pas qu'il 
puisse y avoir de doute quant à l'identification de l'imprimeur. 
11 y avait probablement, au bas de ce calendrier, comme au 
bas du suivant, la mention de l'imprimeur et du lieu d'impression. 
GENÈVE, BIBUOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve Fd 802. - Exemplaire incomplet et en mauvais 
état, que nous venons de décrire: c'est actuellement le seul 
connu. 
CLXV 
CALENDRIER POUR 1523. GENÈVE, JACQUES VIVIAN, 
[1522.] PLACARD. 
Caractère gothique, rouge et noir, sur trois doubles 
colonnes; trois grandeurs. - Le seul exemplaire 
connu étant incomplet (le haut manque), nous ne 
pouvons en connaître la hauteur; la largeur est 
de 275 millimètres. - Encadrement en partie sem-
blahle à celui de la Doctrine des chrestiens (ci-dessus, 
pl. CVIII). 
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La première double colonne commence au 24 février: 
24 f Mathieu apo. Cancer. 1. ; la seconde, au 24 juin: 
[24] g S. [Ieh]an bapt. Sagit.; la troisième, au 25 août: 
25 D Crepin et crepi. Taurus. XXIII. - au bas du 
placard, armoirie, puis : Autore Henrico cor 1 nelio 
Agrippa. - plus bas, entre deux lunes noires: Nous 
auons ceste annee deux eclipses 1 de la lune. Le 
premier sera le premier 1 iour de mars et commensera 
le soir a. VI. heu 1 res. XXXIX. minutes. et durera 
iusques a 1 x. heures et. xv. minutes. et sera couuert 
enltierement a. xv. point a. VIII. heures. XXVI. 1 
minutes 1 - Parallèlement à ces 7 lignes : Laultre 
sera le. xxv. da oust et commensera 1 apres minuyt 
vne heure. XXVIII. minutes. 1 et sera couuert entiere-
ment a. XIII. point 1 pres de. XlIII. a III. heures apres 
minuyt. xv. 1 minutes. 1 - Parallèlement encore : Apud 
Gebennas 1 Iacobus Viuiand im 1 pressioni dedit. 
L'intérêt du calendrier de 1523 vient surtout de la personne 
de son auteur: Henri Cornelius Agrippa. Nous n'avons pas à 
retracer dans ces pages la vie d'Agrippa: qu'il suffise de rap-
peler qu'il joua, même à Genève, un rôle important dans les 
milieux humanistes, « cosmopolite vagabond que les uns ont 
porté aux nues dès le XVIe siècle », et en qui d'autres n'ont 
vu qu' « un aventurier sans scrupule et un charlatan éhonté » 1. 
1 Les mots sont de H. DUEBI, Article Agrippa, dans le Diction~ 
naire historique de la Suisse, t. l, p. 125. Une excellente étude 
d'ensemble courte et substantielle, sur Agrippa, dans H. NAEF, 
Les origines de la Réforme à Genève, t. I, pp. 309-350. 
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Médecine, chimie et alchimie, théologie, droit, diplomatie, phi-
losophie, tout lui était familier. Venu à Genève, peut~être sur 
l'invitation de Pierre Alardet, doyen d'Annemasse, en mai ou 
juin 1521, reçu bourgeois l'année suivante, il ne tarda pas à 
parlir pour Fribourg, où la charge de médecin de ville, physicus, 
lui fut confiée, mais qu'il abandonne dès 1524, le trouvant trop 
réfractaire aux idées luthériennes. Agrippa reprit alors sa vie 
errante, qu'il devait finir à Grenoble en 1536_ 
La mention des deux éclipses de lune autorise à dire que 
nous avons ici un calendrier pour 1523, et qui, par conséquent, 
fut imprimé en 1522 ou toul au début de 1523_ Le nom de 
l'imprimeur el celui de la ville d'impression figurent en toutes 
lettres au bas du placard '. 
Ce calendrier, proche parent du précédent, peut êlre en partie 
complété par comparaison avec lui: le placard de 1519 a la 
partie supérieure, celui-ci, la partie inférieure. 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, g V 96. -
Ce placard, seul exemplaire connu, contient une partie du 
calendrier: 24-28 février, mars et avril complets, 24-30 juin, 
juillet et août complets, 25-31 octobre, novembre et décembre 
complets. Il manque donc presque loute la moitié supérieure 
du calendrier. 
1 Il est bien probable que, déjà à cette époque, on publiait 
chaque année un ou plusieurs calendriers. D'une affaire portée 
devant le Conseil de Genève, et que nous avons mentionnée dans 
notre premier volume, p. 328, n. 3, il résulte que Wygand Kôln avait 
édité un calendrier en 1522. De ce document, comme de la plupart 
des autres de même genre, il ne reste malheureusement plus aucun 
exemplaire. 
Pl. CLIX. Calendrier des bergers, 1498(1500, f. 33 rO (réduit). 
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tu te btl10ille fut tou 
tee fl'mes:t benolU è 
fe naut li ti bèCle lft' 
Fig. 18. Cal. des bergers, f. 39 vO• Fig. 19. Cal. des bergers, f. 40 rO• 
CLXVI 
CALENDRIER DES BERGERS. GENÈVE, JEAN BELOT, 
1498/1500. PETIT IN-FOLIO. 
90 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - [b] 8, 
c - n 6, 0 8. - Caractère gothique, 2 grandeurs (le 
titre, en caractère beaucoup plus grand encore, est 
xylographié) : tantôt à longues lignes, tantôt en 
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.~ainte marie mere 
De Dieu DUC pour no' 
,ecbeut"f. amen 
Fig. 20. Calendrier des bergers, f. 40 rD. 
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2 colonnes (les pages sans gravure et sans alinéa 
ont de 40 à 42 lignes justifiées sur environ 128 à 
130 millimètres); en noir, sauf le calendrier qui est 
en noir et en rouge. - Majuscules et initiales impri-
mées; quelques-unes, les plus grandes, gravées 
plusieurs, qui appartiennent à l'alphabet « fleuri ", 
se retrouvent, par exemple, dans le missel de 1505 
et dans le Destructorium de 1500. - Nombreuses 
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,noRre pere ci es eG ciml~ (mntifle (oit ton n.m.. 
~on mIUlme noqailulê!lne.'~abolfte (oit faIte 
tn la terle pitie au oel.,noftre pain qllotiillf 06ne 
noqau Jour otJup.at no~ parOiine n09 pecbes coe 
a tOU911oue paroonOe ~t ne (eu1fre pae ij Co1'os 
bamCII5 en teptatlOn.s,a419 sarOe no' oe mal.ii 
Fig. 21. Calendrier des bergers. f. 39 va. 
gravures, dont il serait trop long de détailler les sujets, 
mais dont nous donnons quelques échantillons. 
F. 1 rO , titre xylographié: Le kalendrier 1 des 
hergiers 1 texte : Ensuyt ce que contient ce present 
kalendrier des hergiers 1 - Suit, sur 2 colonnes, 
la table des matières. - f. 1 vO , gravure représentant 
un personnage assis dans son bureau, tenant de la 
main gauche un livre et écrivant de la main droite 
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sur un autre : quatre personnages entrent par la porte 
du fond (semblable à notre pl. CLXXVIII) - f. 2 
signé a II r" : Prologue de lacteur qui par escript a 
mis ce kalendrier des hergiers 1 gravure représentant 
un berger aux champs, puis: VNg hergier gardant 
hrehis aux champs 1 qui nestoit clerc et si nauoit 
aucune con 1 gnoissance des escriptures - f. 3 signé 
a III rO : gravure représentant un groupe de bergers, 
puis: Cy parle le hergier par vng prologue contenant 1 
la diuision de son compost et kalendrier 1 - f. 9 r", 
calendrier : KL Ianuier a. XXXI. iours. Et la lune. 
xxx. 1 In iano claris calidisque cihis potiaris. 1 -
f. 17 signé cr": table des éclipses. - f. 20 v" : Au 
nom du pere et du filz et du saint esperit. 1 Sensuit 
larhre des vices et miroer des pe~ 1 cheurs a veoir 
et cognoistre leurs peches 1 - f. 33 rO, gravure 
représentant le repas chez Simon le pharisien, puis : 
Nostre sauueur et redempteur iesus vng peu deuant 
sa henoiste 1 passion estant en hethanie entra en 
la maison dung qui auoit nom 1 symon pour prendre 
sa refection corporelle. - Suit la description illustrée 
des « peines denger ll. - f. 38 rO : La tierce partie 
du compost et kalendrier des hergiers. 1 Science 
salutaire. et iardin ou champ des vertus. 1 - Suit 
le commentaire du Pater de l'Ave, du Credo, des 
commandements de Dieu et de l'Eglise, puis quelques 
méditations pieuses. - f. 48 v" : Sensuyuent les. x. 
commandemens du dyahle 1 opposites a ceulx de 
nostre seigneur 1 - Suivent les « arbres II des vices 
et des vertus. -- f. 51 vO, ligne 39 : Finist leslite et 
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Heur des vertus et quoy chascune 1 de celles nommees 
segnifie et larbre figure 1 - Suivent quelques notions 
d'anatomie, avec illustrations. - f. 55 rO , ligne 38 : 
Finissent lanothomye et fleubothomye de 1 corps hu· 
main et comme on les doit entendre. 1 - Suivent 
des notions de « physique )J. - f. 58 ,0, ligne 33 : Finit 
la phisique et regime de sante des 1 hergiers. Sen-
suyt leur astrologie. 1 - f. 79 rO, col. 1 ligne 22 : 
Cy apres ensuyuent les ditz des 1 oyseaulx comme 
pastours gardans 1 leur brebis les oyent chanter et 
parler 1 - f. 82 ,0, col. 1 ligne 27 : Fin des ditz des 
oyseaulx 1 - f. 82 V O : La femme a hardi courage 1 
Vuide de ce lieu tresorde beste 1 - Suit une poésie 
comique sur les gendarmes et le limaçon. - ligne 18 : 
Sensuyuent les meditations de la passion nostre 1 
seigueur lesuchrist que doiuent auoir bergiers et 1 
simples gens quant ilz dient leurs heures. 1 - f. 84 V O : 
Sensuyuent aucunes oraisons et autres prieres en forme 
de balades 1 Laiz et rondeaux. - f. 89 vO, col. 1 
ligne 17 : Cy fine le grant compost 1 et kalendrier 
des bergiers. 1 lequel contient ce qui sensuyt. 1 -
Suit la table des matières. - ligne 39 : Imprime a 
genesue. - A la fin de la col. 2 : grande marque de 
Jean Belot, comme on la voit, par exemple, à la fin 
du Missel de Genève imprimé en 1498, avec l'R 
(= Rothomagensis) au-dessus de 1 et B ( = lohannes 
Belot). - f. 90, en blanc '. 
1 COPINGER 3429, DUFOUR Il 34, GESAMTKATALOG 5912, 
MEYER 103, PELLECHET 3902, SCHREIBER 4430. 
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Le Calendrier des Bergers fut imprimé, entre autres, par Guy 
Marchant, à Paris, un grand nombre de fois: le 2 mai 1491, un 
peu après cette date, le 18 avril et le 18 juillet 1493, le 7 janvier 1496 
ou 1497, le 16 septembre 1497, le 10 septembre 1500. C'est 
l'édition publiée par Guy Marchant le 7 janvier 1496 ou 1497 qui 
servit de modèle à Jean Belot. Beaucoup de gravures de l'édition 
de Jean Belot sont la copie évidente de celle de Guy Marchant, 
par exemple celles des quatre tempéraments, f. 72 rO, ou celle 
du nègre, f. 86 vO• La paysanne du f. 47 ,0 est une copie de la 
Grosse Margot qui illustre le Grand Testament de François 
Villon, imprimé à Paris par Pierre Levet en 1489, devenu la 
Bergère dans le calendrier de Guy Marchant, et passée, comme 
telle, dans celui de Jean Belot. Une étude comparée de ces divers 
livres montre avec quelle liberté les imprimeurs de jadis se 
pillaient mutuellement. 
Bien des pages du Calendrier des Bergers, tels les « dits 
des Qiseaulx », sont pleines de poésie et de touchantes leçons ; 
par exemple, f. 79 ,0, le dit de l'aigle: 
De tous oyseaulx ie suis le TOy 
Voler ie puis en si hault lieu 
Que le soleil de pres ie voy 
Eureux sont ceulx qui verront dieu. 
f. 81 rO, le dit du pauvre canard : 
Tousiours iay le bec en lordure 
Car ie my plonge iusquaux yeulx 
Ainsi fait qui vit en luxure 
A ueugle est qui ne craint dieux. 
On trouve aussi dans le Calendrier, avec, il est vrai, des 
pages bien naïves et parfois étranges, des méditations et des 
prières charmantes, comme la prière à la Vierge qui se termine 
ainsi: 
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Et quant nous serons trespasses 
Donnes nous ma dame marie 
La doulce el glorieuse vie 
Laquelle oclroye p"r sa puissance 
La treshault et diuine essence 
Seul dieu regnanl en Irinile 
Par sa grande benignile. 
Celle édilion, qui porle, à la Jin du dernier feuillel, la marque 
de Jean Belol el la menlion de Genève, ne peul êlre anlérieure 
à 1498 '. Elle esl la première que Jean Belol Jil de ce calendrier. 
H. Blosch • la publia presque enlièremenl en fac-similé. 
1. FRIBOURG, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE. 
- Z 217. - Reliure: veau fauve sur carton moderne; à l'inté-
rieur papier jaspé; ornementation imitation renaissance, double 
encadrement, losange au milieu des plats; fleurons dorés 
au dos avec titre imprimé sur étiquette peau rouge : Kalen-
drieT des Bergiers. - Notes manuscrites: f. 1 rO, Au chanoine 
Fonlaine 1815 ; et, au-dessus, Bibl. S. Michaelis Friburgi 
Helv. ex dono R. D. Aloys Fonlaine cano canl. 1824 ; mentions 
fréquentes de membres de la famille Wild : f. 2 rO, Hanns 
Wyldll zu Fryburg inn Uwchllanndl 1555 ; f. 2 v O, Vollrich 
Wyldt 1564 ; f. 38 r O, Das Buch isl Frannzl Wylll 1560 ; 
f. 34 r O, 0 Fryburg du armul solige sladl die GOllesforchl gar 
vergossen hasl ; f. 83 rO : Qui cognoil soymemes cognois Dieu 
Qui ne cognoit say memes ne cognois Dieu. Autres notes rela-
tives à des naissances, ff. 61 rO, 81 V O etc. - Les deux demi-
, H. DELARUE, Genava, lIT, Genève 1925, pp. 305 SS. 
'. Le grand calendrier des bergiers von Jean Belol, Genf, 1497. 
Herausgegeben von GUSTAV GRÜNAU, mit Text von HANS BLoscn 
und ADOLF FLURI. Berne, 1920. 
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cahiers qui forment le cahier a sont reliés l'un après l'autre, 
de sorte que les pages du début se suivent dans cet ordre : 
l, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 4. Le f. 35 manque; il est remplacé par le 
f. 83 qui ne figure pas à sa place. Les If. 31 et 32 ont été 
intervertis par le relieur. 
2. BERNE, STADTBIBLIOTHEK. - Inc. l 84. - Relié, pro-
bablement à la fin du XVIIIe siècle, avec deux autres incu-
nables, sous une couverture de carton simple. - Exemplaire 
incomplet. 
3. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve V 277 
(anc. V 262, 4). - Reliure: veau fauve, petit filet d'encadre-
ment, tranche rouge. - Manquent les feuillets 4, 5, 20. 
4. PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS. 
- Fait partie de la collection Masson. - Reliure: toile noire 
moderne, intérieur papier marbré. ~ Exemplaire complet. 
CLXVII 
CALENDRIER DES BERGERS. GENÈVE, JEAN BELOT, 
1500. PETIT IN-FOLIO. 
Réédition du précédent. La différence essentielle 
consiste dans le fait que, à la fin du f. 89 v O, première 
colonne, au lieu de « Imprime a genesue », sans date, 
il y a : « Imprime a genesue. Mil. v. c. » l 
1 COPINGER 3430, DUFOUB l 31, GESAMTKATALOG 5913, 
HAIN 5587, PELLECHET 3909, SCHBEIBER 4431. 
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1. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve V 273 
(anc. V 261 A). - Reliure : papier marbré moderne, dos 
maroquin grenat, avec titre imprimé : LE CALENDRIER DES 
BERGIERS GENESUE 1500. - Exemplaire complet. 
2. MUNICH, STAATSBIBLIOTHEK. - 20 Inc. c. a. 3893. -
Reliure moderne. - Manque le dernier feuillet. 
CLXVIII 
CALENDRIER DES BERGERS. LYON, [CARACTÈRES 
DE JEAN BELOT,] 8 AVRIL 1510. PETIT IN-FOLIO. 
96 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - m 8 
(premier cahier, non signé; du deuxième cahier, 
seul b III est signé). - Caractère gothique, une seule 
grandeur (le titre, en caractère plus grand), en noir, 
sauf le titre et le calendrier qui sont en noir et rouge : 
40 longues lignes justifiées sur environ 129 milli-
mètres. - Sans titre courant. - Grandes initiales 
9mées appartenant à plusieurs lll.phabets différents, 
comme celles des calendriers de Belot que nous venons 
de décrire. - Nombreuses gravures, pareilles à 
celles dont nous venons de parler en décrivant les 
calendriers précédent1!. 
F. 1 .r". : 1 B puis : LE grant kalendrier 1 Des 
bergiers nou 1 uellement imprime 1 a Lyon. Ordonne 1 
a la verite auquel 1 sont plusieurs aug 1 mentations et 
correcti Ions nouuellement adioustees aultre 1 ment quil 
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nestoit par auant. 1 Ensuyt ce que contient ce present 
kalendrier des bergiers 1 - Suit, sur deux colonnes, la 
table des matières. - f. va, gravure: personnage assis, 
comme aux précédents. - f. 2 non signé rO : Prologue 
de lacteur qui a mis par escript ce kalendrier des 
bergiers. 1 gravure, comme aux précédents, puis : VNg 
Bergier gardant brebis aux champs 1 qui nestoit point 
clerc et si nauoit aulcune 1 congnoissance des escrip· 
tures : - [J. 3 ra, gravure, puis: Cy parle le bergier 
par un prologue] : nous le supposons, d'après le texte 
des deux éditions précédentes ; mais le feuillet manque 
dans le seul exemplaire connu. - J. 9 ra, calendrier: 
KL Ianuier a xxx. iours (sic). la lune. xxx 1 In 
iano claris calidisque cibis poti 1 aris. - La suite, 
jusqu'au J. 86, est généralement pareille aux pages 
correspondantes des deux calendriers précédents, mais 
la disposition n'est pas la même. - f. 87 va, ligne 19: 
Sensuyt vng petit traicte pour sauoir soubz quelle 
planete lenfant est ne. 1 - f. 88 ra : Pour sauoir 
congnoistre soubz quelle planete on naist - J. 88 VO : 
Les proprietes des douze signes - f. 91 signé m III va, 
ligne 23 : Sensuyuent les dix nations crestiennes. 1 
- f. 93 VO : Sensuit la table de la matrice des 1 femmes 
et de la maniere de conceuoir - J. 95 va, ligne 37, 
explicit : ainsi que dit le grant albert en son. x. liure 
au. II. traite vers la fin. 1 Finit 1 A lyon 1510 Dauril 
le 8 1 - f. 96 rO : La femme de hardi courage -
Suit une poésie comique sur les gendarmes et le limaçon 
qui se trouve au f. 82 VO des précédentes éditions. -
vO, en blanc. 
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Nous signalons ici ce calendrier de 1510, bien qù'il ait 
été imprimé à Lyon, parce qu'il a une pàrenté évidente - carac-
t~res, grandes initiales, gravures - avec les deux éditions de 
Jean Belotdont nous venons de parler. Jean Belot a-t-il prêté 
son matériel à un imprimeur lyonnais ou a-t-il fait lui-même 
ce calendrier pour le vendre à Lyon? Nous ne saurions le dire. 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS. 
:....., Fait partie de la collection Masson. - Reliure papier 
jaspé moderne, dos toile avec titre : CALENDRIER DES BERGERS 
1510., - Seul exemplaire connu : manquent les feuillets 3-6. 
CLXIX 
COMPOTUS CUM COMMENTO. GENÈVE, JEAN BELOT, 
25 OCTOBRE 1511. IN-4°. 
18 feuillets non chiffrés. - Signatures : A - C .. 
D· (B 2 signé Cil). - Caractère gothique, deux 
grandeurs pour le texte (première ligne du titre en 
()aractère encore plus grand) : 55 longues lignes jus-
tifiées sur environ 107/108 millimètres. - Sans titre 
courant. - Initiales ornées et gravures dans le texte; 
liu f. du titre, grande marque de Jean Belot. 
F. 1 rO , titre : Compotus cum commento 1 fami-
liari : vna cum figuris et manibus necessa-Iriis tam 
in suis locis quam in fine libri positis. 1 gravure. -
vO , titre: Liber qui compotus inscribitur vna cum 
figuris et 1 manibus necessariis tam in suis locis quam 
~.,"nnlrl'.ft mIn (ommrnto 
itlfamlflia1,t: 1'11111 "111" figutf6 et manibu6 neeetra' 
.~~~~llq~i tllIR m, lUI!iHOI~11I g; ln fine ttlni po litt •• 
Pl. CLX. Compotus cum commento, 1511, f. du titre. 
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in fine lihri 1 positis incipit feIiciter. 1 texte: Lvx orta 
est iusto. Psalmista. Ista verba possunt 1 dupIiciter 
considerari. - f. 18 rO, ligne 37 : Libellus compoti 
cunctis ecclesiasticis tam regula 1 ribus quam secu· 
laribus (ac etiam laicis) vtilis valde et ne 1 cessarius 
in singuIis locis castigatus Gebenis a partu 1 virgineo. 
M. CCCCC. XI. Octobris. XXV. J. B. 1 V O, en blanc. 
Ce petit livre est une des nombreuses éditions du Compotus 
cum commento dont l'auteur est un moine, connu sous le nom 
d'Anianus, ou Anienus, ou Avianus, qui vécut probablement 
en France au XII le siècle. Comme il est dit à la fin du volume, 
ce genre d'ouvrages servait essentiellement aux clercs et aux 
religieux, ainsi 'qu'aux laïques pieux, pour établir la date des 
fites mobiles. La première édition imprimée certaine est celle 
qui parut à Strasbourg, chez Jean Prüss, le 14 novembre 1488. 
Elle fut suivie d'un très grand nombre d'autres, à la fin du 
XV· el au début du XVIe siècle. A mesure que se généralisait 
la ,coutume d'imprimer des calendriers tout faits pour plusieurs 
années successives, le Compotus cum commenta devenait moins 
nécessaire ; il tomba peu à peu en désuétude 1. 
Le nom du typographe, le lieu d'impression et la date de 
cel opuscule sont explicitement indiqués dans l'ouvrage lui·même. 
GENi:VE, BIBLIOTHi:QUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve G a 1017. - Reliure : maroquin rouge; triple filet 
d'encadrement à froid; à l'intérieur, papier jaspé. - Donné 
à la Bibliothèque en 1886 par Ch. Le Fort. - Seul exemplaire 
connu : complet et bien conservé. 
1 D. E. SMITR, Le comput manuel de Magister Anianus (Docu. 
ments scientifiques du XV- siècle, t. IV), Paris, 1928. 
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CLXX 
COMPOTUS CUM COMMENTO. GENÈVE, GABRIEL POMARD, 
5 JUILLET 1516. IN-4°. 
20 feuillets non chiffrés. - Signatures : A - E '. -
Caractère gothique, deux grandeurs pour le texte 
(titre en caractère encore plus grand) : 55 longues 
lignes justifiées sur environ 100 millimètres. - Sans 
titre courant. - Initiales ornées et gravures dans 
le texte. 
F. 1 rO, titre: Compotus cum com- 1 mento fami-
liari : 1 vna cum figuris et 1 manibus necessariis 1 tam 
in suis locis 1 quam in fine 1 libri posi~ 1 tis. 1 Impres-
sum Gebennis per magistrum Gabrielem pomardi. 1 
- vO , titre : Liber qui compotus inscribitur vna cum 
figuris et 1 manibus necessariis tam in suis locis quam 
in fine li~ 1 bri positis incipit feliciter. 1 texte: Lvx 
orta est iusto. Psalmista. Ista verba pos~ Isunt dupli-
citer considerari. - f. 19 vO, ligne 39 : Libellus com-
poti cunctis ecclesiasticis tam te ~ 1 gularibus quam 
secularibus (ac etiam laicis) vtilis val ~ 1 de et neces-
sarius in singulis locis : castigatus Ge - 1 bennis a 
partu virgineo. M. CCCCC. XVI. lulii. v. 1 G. P. 1 
- f. 20, en blanc? (manque dans le seul exemplaire 
connu). 
Le nom du typographe, le lieu d'impression et la date 
d. CIl petit livre sont explicitement indiqués dans le titre et à 
la dernière page de celle nouvelle édition. 
PI. CLXI. Compotus eum eommento, 1516, f. du titre. 
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GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, G a 1080. - Reliure : maroquin rouge; triple filet 
d'encadrement doré; à l'intérieur, papier jaspé. - Seul 
exemplaire connu; complet, en somme, puisque le dernier 
feuillet, qui manque, était très probablement en blanc. 
CLXXI 
LA GRANDE PRONOSTICATIONDELOUVAIN. [GENÈVE, 
LOUIS CHUSE.] 1512/1513. IN-40. 
Quatre feuillets non chiffrés ni signés. - Caractère 
gothique, une seule grandeur : 44 longues lignes 
justifiées sur environ 110 millimètres. - Sans titre 
courant. - Une lettre ornée au début. 
F. 1 1'0, titre: LA grande prenostication de Louuain 
pour lan mil cinq cens et treize. Com 1 posee par maistre 
George transtecter docteur en medecine et en astro-
logie. 1 - texte : Pour le commencement de toutes 
œuvres transitoires il nous est 1 besoing et necessaire 
de rec1amer dieu le pere omnipotent - f. 1 Vo : Du 
seigneur de ceste annce. - f. 2 1'0, ligne 13 : De la 
disposition des douze moys. Et premierement de 
lanuier. - f. 4 ,.0, ligne 39 : Cy fine la prenostication 
de ceste annee -- ligne 43 : mais sil plaist a dieu tout 
puissant il conduira 1 tout a honne fin. Amen. -
f. 4 Vo : Almanach pour Lan mil cinq cens et treze. 
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On y indique le nom des mois, la nouvelle lune, la pleine 
lune, les « iours eslus pour saigner des bras tresbons », 
puis, entre autres, les brandons, Pâques, les Rogations, 
l'Ascension, Pentecôte, la Trinité, la Fête-Dieu, etc. 
- Explicit, ligne 20 : Et finira a vne heure. LIX. 
minutes. 
Cet opuscule ne porte ni le nom de l'imprimeur ni la mention 
du lieu d'impression. L'année se déduit du fait que l'almanach 
est fait pour 1513 : le tirage dut se faire d la fin de 1512 ou tout 
au début de 1513. Le calendrier pour 1519 dont nous parlons 
ci-dessus, porte bien, en son texte, la mention : « Almanach de 
ceste presente année courant. .. » 1519 : il semble donc que 
l'impression doit avoir eu lieu les premiers jours de 1519. 
Quant à l'imprimeur, ce doit être Louis Cruse. L'initiale 
ornée P du début appartient d son matériel : elle fait partie d'un 
alphabet qu'il employa pour les constitutions synodales de Genève 
sorties de presse en 1493 : notre P y figure au f 16 rO. Ce même 
alphabet fut ensuite cédé d Kiiln, qui l'utilisa pour son édition 
des Accidentia partium orationis, imprimée vers 1520 (ci.dessus, 
p. 146) ; mais les bois sont alors très usés : le P semble même 
ne plus exister, puisqu'il est remplacé par un caractère appar· 
tenant à un autre jeu. Les majuscules et les minuscules sont 
celles que Cruse employa pour son bréviaire lausannois de 1509 
naturellement, nous les trouvons, en 1512, très « fatiguées ». 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve Od 348. - Reliure: basane, intérieur papier jaspé. -
Exemplaire complet, remis en état, « lavé, encollé, réparé et 
relié dans l'atelier de la Bibliothèque (M. Scherz) en sep' 
tembre 1935 », comme nous le lisons sur une feuille ajoutée par 
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le relieur à la fin du petit volume. Cet exemplaire est, 
d'ailleurs, le seul connu 1. 
CLXXII 
LA GRANDE PRONOSTICATION DES LABOUREURS. 
GENÈVE, WYGAND KiiLN, [V. 1520/1525.] IN-40. 
Quatre feuillets non chiffrés. - Signatures: feuillet 2 
signé A • (2 en chiffres arabes). - Caractère gothique, 
deux grandeurs (une pour les titres, une pour le reste) : 
14 vers sur la première page; 37 longues lignes sur 
la 2e, justifiées sur environ 91 mm. ; vers et longues 
lignes sur les autres. - Sans titre courant. - Deux 
lettres ornées. - Une gravure au début, dont nous 
donnons la reproduction; les armes de W. Kiiln à 
la fin (les mêmes qu'à la fin de J. Albertin, De unione 
charitativa, ci-dessus, p. 210, fig. 12). 
F. 1 r·, titre: LA grand Pronostication des Labou-
reulx a 1 tousiours durant / faicte et composee par les 1 
anciens par vsaige de scauoir. 1 gravure. PRonosti-
cacion nouuelle 1 Des anciens laboureux mapelle 1 je 
fus de dieu transmise aux vieulx 1 - f. 1 v· : Est 
ascauoir / quil ya este vng homme 1 moult ancien / 
1 A la Bibliothèque publique de Genève, il y a, sous la cote 
Od 349, une autre Pronostication de la même époque mais qui nous 
paraît imprimée à Paris ou à Lyon et non pas à Genève. 
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appelle Heyne de Ure qui estoit 1 bon et leal/il deuint 
malade et fut raui en espe 1 rit / auquel dieu a mani-
feste par lange Rapha-I el ces signes cy apres escriptz / 
que il les deust 1 manifester a tout le monde. Et 
quant le corps 1 receupt de rechieflesperit / il delaissoyt 
tous honneurs et biens 1 de ce monde (car il auoit 
grande puissance au pays) et edifia au 1 plus hault 
sur vne montaigne (appellee Gotthart) vne belle 1 
chappelle et vne maysonnette : et la sernoit a dieu 
- ligne 18 : Le premier signe. Dymenche. - f. 2 vo, 
ligne 3 : Comment il doiht faire le temps par 1 les. 
XII. Moys de Lan. 1 - f. 4 vo, ligne 14, même caractère 
que les titres : Imprime et translate Dallemant en 
Rom-I mant a Genesue par Vuygant 1 de Koloigne/ 
alias du pays 1 de Francken. 1 .. Spes .. mea .. Deus .. 
1 gravure. 
Nous avons ici l'une des premières traductions françaises 
du fameux almanach paru d Zurich, dans les premières années 
du XVIe siècle, Der buren Pratica 1 alweg werede gemacht 1 
von den alten durch 1 erfarung, qu.i se lermine par ces mols : 
Getruckt zn Zurich, sans date, 4 feuillets in 4°, et qui se trouve 
d la Zenlralbibliolhek de Zurich. Le lexie allemand el même 
la traduction française furenl longtemps populaires : on en 
faisait chaque année une nouvelle édilion. La légende de Heyne 
de Ure est connue l, Heini von Uri figure encore actuellement 
au carnaval de Lucerne. 
1 Arnold NUESCHEI,ER, Histor. Notizen über den St. Gotthard· 
pass (Jahrbuch des S. A. c., VII, 1871·1872), p. 81. 
~·.h~ .--s~~t-oI="'. fÇ 
_ l 77 
~--"!\ \\\'1\,\, 
,.Q~-[IJ'ROnORiCariOn nouuelle ]i)ctJ anciens laboureur mape\lt 
• ·1:lefuSOCOieurranfmifuur~ieul.c 
Ell:: monupplouurrn rou.llcUf, 
f:r commeOiraymora·moQ )tes I1ncien. ne fonr pae fors; 
2Icbcte moyquanr mibariS "" 
t:lr ru ne ferls pOIDr'Occru. 
lie te oonrl1 ,ne 'Ooccnne 
flue te YIIuldrli 'Ool/YDe efmine. 
f:t bardymenr fur moy te fonde 
t:l1r IC oure aucl1nr que le monde 
f:tfi te 'l'eul~ bICn I1duertlr 
.aue IC ne" veulr poiPt mentir, 
PI. CLXII. La pronostication des Laboureurs, f. l rO. 
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te nom de l'imprimeur es! donné dans notre opuscule. Les 
majuscules se retrouvent dans des imprimés de KaIn datés de 1520 
ou des premi~res années suivantes, entre autres dans le Iudicium 
astronomicum de Toussain, qui est de 1522. Nous donnons 
une date approximative: 1520/1525. 
GENtVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVEBSITAIRE. -
Réserve, Od 312. - Non relié ni même broché. - Exem-
plaire complet, passablement détérioré, surtout au dernier 
feuillet; le seul connu. 
CLXXIU 
LA GRANDE PRONOSTICATION DE JEAN STAB. 
GENÈVE, JACQUES VIVIAN, 1523. IN-4°_ 
Quatre feuillets non chiffrés. - Signatures: feuillet 3 
signé a III: - Caractère gothique, deux grandeurs 
(sans compter les titres) : longues lignes en nombre 
inégal (nbrmalement 48. ou 49). justifiées sur environ 
114 millimètres. - Sans titre courant. - Deux 
lettres ornées, une gravure au f. du titre, représentant 
Vénus et la lune. 
F. 1 rO, titre : La grant pronostication nouuelle 
Aue[ c] 1 les appertions pour Lan Mil. cCCCC.XXIll. 
Com -Iposee par Maistre Jehan Stabius Daugusta 
en 1 àlenuiigne grant astrologue du feu empereur 1 
Maximilian et a present de Larcheduc 1 translatee 
de latin en francois sans 1 riens y changer. a lhoneur 
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de i Dieu et vtilite des 1 crestiens. 1 - fI", titre: 
Sensuyt le prolougue de la presente pronostication; 
1 ADuint vng iour ainsy questois sur mes 1 Hures 
pour auoir le vray iudice de la presente pronostica-
tion 1 que vng de mes voysins homme vieulx vng 
peu lectre me 1 vint voir / et apres plusieurs propostz 
me demanda sur quelle 1 mattiere ie prenois tant 
de peine / au quel respondy que a la 1 requeste dung 
homme de bien estoy apres pour faire vne 1 pronosti-
cation laquelle ne faisoi,s pas volentier / mesmement 1 
pOOl ce quiI la veult porter en ce pais de gaules la 
au les gens comme iay entendu sont 1 pour la pluspart 
'ennemis de ceste science: - f. 2 r", ligne 6 : Des 
seigneurs de ceste annee. - f. 3 r", ligne 15 : Sensuit 
la disposition du temps par les. XII. mois de lan. 
Avec lad - 1 dition des appertions / et aultres iours de 
lannee qui doibt faire mau 1 uais temps. - f. 4 r", 
ligne 35 : Imprimee agenesue par 1 maistfe (sic = 
maistre) Jaques Viuian. - fi" : Almanach pour ceste 
presente 1 Annee. M. ccccc. XXIII. On Y indique, 
'entre autres, le commencement du carême, Pliques, 
les Rngations, l'Ascension, la Pentec8te, la Trinité; la 
F~te-Dieu, etc. - Explicit, ligne 28 : a. 1111. heures 
apres 1 minuyt. xv. minutes. 1 
Jean Stab est connu comme humaniste, mathématicien, 
séosraphe, astronome, historien. Il enseisna les mathématiques 
à l'université de Vien,.. (Autriche) d~. 1497. Ami de l'empereur 
Maximilien 1er, il fat nommé par lui hi.toTÏosraphe de la cour. 
n se lia avec plusieurs savants et écrivains, jouit d'u,.. véritable 
•• 
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renommée, dressa des généalogies, des cartes géographiques 
-l'une, en collaboration avec Albert Dürer en 1515 - el mourul 
au cours d'un voyage, en janvier 1522, disent les historiens 1. 
Il Y a une légère discordance de dales : si Slab esl mort 
au début de 1522, a-t-il pu rédiger une « pronostication » 
pour 1523 ? Nous nous demandons si, celle fois-ci comme beau-
coup d'.autres fois, l'auteur de la ({ pronostication » gene1~oise 
n'a pas simplement abusé du nom de Stab, alors en vogue, pour 
mettre son opuscule sous son patronage. 
Le lieu d'impression", la date, le nom de l'imprimeur sont 
indiqués explicitement au f 4 vo_ 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve Od 347. - Reliure: veau sur carton, intérieur jaspé_ 
- Exemplaire complet, un peu détérioré : le seul qui soit 
connu. 
CLXXIV 
MUYSSART, TOUSSAIN, IUDICIUM ASTRONOMICUM 
ANNI MDXXIII. GENÈVE. WYGAND KOLN, 1522/1523. 
IN-4o• 
N ombre de feuillets inconnu, aucun exemplaire 
complet n'étant conservé. - Le premier cahier, 
1 Allgemeine Deutsche Biographie, XXXV, p. 337. Autres tra-
vaux sur Stab, signalés dans Bibliographie ZUT deutschen Geschichte 
im Zeitalter der Glaubensspaltung 1517-1585, t. II, Leipzig, 1935, 
po 293. 
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seul conservé, est signé A. - Caractère gothique, 
deux grandeurs : 43 longues lignes justifiées sur 
environ 92 millimètres. - Au f. du titre, même 
encadrement que la première page du De eccle-
siastica unione d'AlbertÎn (ci-dessus, pl. CXVII) 1 ; 
quatre grandes lliitiales dans le seul cahier connu, 
dont deux ornées. 
F. 1 rO, titre: Ivdicium Astronomicum/I anni. 
M. D. XXIII. per 1 Toussanum Muyssart 1 insulanum / 
artium, et medicine profes ~ 1 sorem diligenter elucubra· 
tum - ligne 21 : Excussum Gebennis/in offi~ 1 cina 
Vuygandi kijln. 1 - f. 1 VO : Magnifico ac prestan-
tissimo Viro Domino Hu-I goni Marmier superioris 
senatus Comitatus Burgundie 1 presidi dignissimo. 
Toussanus Muyssart artium et 1 Medicine professor 
S. P. D. 1 - f. 2 signé A" ro, ligne 3 : Caput primum 
de vniversalibus planetarum 1 habitudinibus presenti 
anno emergentibus. 1 - f. 3 rO, ligne 11 : Caput 
secundum de gubematoribus quarta~ Irum anni -
ligne 34 : Caput tertium de Luminarium coniunc-
tionibus 1- f. 4 vo, ligne 14 : Caput quartum de 
statu ac precio annone vini 1 et aliorum victui 
humano necessariorum 1 - ligne 32 : Caput quintum 
de infirmitatibus hoc anno venturis 1 - ligne 37, 
explicit: Vnde Ipocrates / Galenus et 1 - le reste 
manque. 
1 Le même aussi que celui de la page du titre des constitutions 
synodales de Genève, 1523, sauf que le bandeau supérieur est ici 
tourné à l'envers. 
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La Bibliolhèque pulJlique de Genève conserve six feuillets 
qui sont des épreuves, imprimées téte-bêche : au haut de quelques-
unes des pages on voit, à l'envers, les premières lignes d'autres 
pages_ Nous avons là des débris de deux exemplaires : al les 
quatre premiers feuillels de l'un et les feuillets 2 et 3 de l'autre, 
c'esl-à-dire que les feuillels 2 el 3 sont à double_ Nous ne pouvons 
dire, ne connaissant pas d'autre exemplaire, quelle étail la 
composition de l'ouvrage entier. 
Le lieu d'impression el le nom de l'imprimeur sont donnés 
sur la page du titre. L'ouvrage, élant fait pour 1523, fUI liré 
sans doute à la fin de 1522 ou lout au début de 1523. 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve, 0 d 350. - Feuillets non reliés ni brochés, soigneu-
sement conservés dans un carton. - Nous avons dit ci-dessus 
tout ce que nous savons sur ces fragments. 
our terminer, nous rangeons sous cette 
rubrique générale un certain nombre de 
volumes ou de placards qui ne rentrent 
dans aucune des catégories précédentes. 
Plusieurs d'entre eux furent inspirés par des ecclé-
siastiques; d'autres sont destinés par leurs auteurs 
aux prêtres et aux clercs; d'autres, enfin, concernent, 
sous quelque rapport, la vie religieuse. De la sorte, 
ils nous paraissent tous, à des titres divers, pouvoir 
trouver place dans ce recueil'. 
1 Mentionnons quelques imprimés genevois qui n'intéressent 
pas directement l'Eglise; ouvrages historiques: GUIDO COLUMNA, 
Histoire de la destruction de Troye, Steinschaber 1479 (British 
Museum), FRANÇOIS TAEGlO, Le Siège de Pavie, Kôln 1525 (Chan' 
tilly); statuts et ordonnances : Stalula sabaudiae, Belot 1512 
(Genève, Berne, Bibl. du roi Turin, etc.), Statuta nOl'a patriae 
Vaudi, 1513 (Archives de Nyon), Statuta per Karo/um Sabaudiae 
dftcem condita, Cruse 1513 (Archives de Genève, etc.), les mêmes, 
Vivian 1513 (Bibl. et Archives de Genève), L'ordonnance des 
royaumes et duchés appartenant à Charles roi d'Espagne, K6In 
1519/1521 (Bibl. Rothschild), Ordonnances et statuts faits aux Etats 
de Moûtiers, 1522 (Bibl. de Genève); un livre plus ou moins 
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CLXXV 
ACTE D'INSTITUTION D'UN ADMINISTRATEUR. 
[GENÈVE, WYGAND KiiLN,] v. 1520. 
Placard mesurant environ 282 X 180 millimètres 
- Caractère gothique, une seule grandeur : 14 longues 
lignes justifiées sur environ 213 millimètres. 
Majuscules imprimées; une grande initiale gravée 
hlanc sur noir. 
Ligne 1 : V lCarius generalis In spiritualihus ecclesie 
et Episcopatus Lausannensis. Pro Reue 1 rendissimo 
In xpo patre et domino nostro domino Sebastiano 
de montefalcone miseratione diuina episcopo 1 lau-
sannensi. et principe dilecto nohis in xpo domino ... 
espace en blanc pour écrire le nom du prêtre chargé 
de l'administration de la paroisse Salutem in domino 1 
Vt tu qui ho die nohis parte venerabilis viri domini ... 
espace en blanc pour écrire le nom du curé qui présente 
le prêtre Rectoris et cura 1 ti parrochialis ecclesie ... 
espace en blanc pour écrire le nom de la paroisse huius 
lausannensis· dyocesis. Ad regimen et admini Istra-
tionem ipsius cure et animarum illi suhmissarum 
presentatus extitisti - ligne 11 : Super quihus tuam 1 
oneramus conscientiam nostram exonerantes. Datum 
Lausanne die - Suit un espace en blanc pour écrire 
scientifique : Chiromantia, Belot 1495 (Lyon et British). Nous 
en avons mentionné cl' autres ailleurs : on en trouvera la liste 
complète à la fin de ce volume : Table des Imprimés. 
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la date, - ligne 13, à gauche Per reuerendum domi-
num 1 vicarium Prefatum. 
Ce formulaire est un acte par lequel Jean Challiet', prêtre 
d'Yverdon, sur présentation du clergé de la ville, est chargé 
d'administrer la paroisse de Treycovagnes' . Nous lisons dans 
1. Dictionnaire historique du canton de Vaud, t. II, 1921, p. 705 : 
« L'église de Treycovagnes fut paroissiale pendant assez long-
temps ; elle était dédiée à saint Jean Baptiste et le curé était 
choisi par l'évêque. Plus tard, l'église devint filiale d'Yverdon 
et fut desservie par un chapelain de celle ville. » Nous avons 
ici non pas l'acte de nomination d'un curé proprement dit, 
mais l'acte par lequel l'évêque donne l'institution canonique 
à un prêtre d'Yverdon, proposé par le clergé de celle ville pour 
devenir l'administrateur de la paroisse de Treycovagnes. Notons 
que le nom Challiet, orthographié Chaillet, figure parmi ceux 
des familles éteintes de la bourgeoisie d'Yverdon, citées par 
A. Crollet dans son Histoire de la ville d'Yverdon, Genève, 1859, 
p.594. 
La date de cel acte ne peut être postérieure à l'année 1523, 
puisque l'institution que l'acte mentionne fut justement accordée 
« Lausanne die sinodi anno domini millesimo quingentesimo 
vigesimotertio )). Elle ne peul être antérieure à 1517, puisque 
1 Nous ne pouvons lire autrement que Iohannis Challieti ou 
tout au plus Gallieti. La leçon Rollieti préférée par d'autres nous 
semble inadmissible. 
2 Au bas du texte imprimé, il y a 4 lignes manuscrites : So 
[luitu]r pro admissione anni prescripti et preteriti. d. Anzillinus Lan-
deroni videlicet XlIII s[olidos] Inclusa I[itte]ra. Puis la signature 
PerTini. Il y a un Jacques Perrin ({ habitué )) de la cathédrale de 
Lausanne, encore vivant en 1530 et un Pierre Perrin, chanoine 
de la cathédrale, encore vivant en 1536 (RD 410). 
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Sébastien de Montfalcon, dont le nom est imprimé dan. le for-
mulaire, succéda à son oncre Aymon comme év6que de Lausanne 
le 18 août 1517. Le caractère nous paraît 6tre celui de Wygand 
KaIn : la lenre ornée V du début se retrouve f. 4 v· des 
Accidentia partium imprimés par lui vers 1520 • Nous avons 
ainsi approximativement la date d'impression de notre petit 
texte. 
S'il y avait des formulaires imprimés pour l'institution 
des simples administrateurs, il est bien vraisemblable qu'il 
y en eut aussi pour la nomination des curés proprement dits. 
Mais, de ces actes de nomination, nous ne sachons pas qu'aucun 
exemplaire ait été conservé. 
YVERDON, ARCHIVES COMMUNALES. - Comptes de l'hôpital 
d'Yverdon pour 1520. - Trouvé par M. le professeur Charles 
Gillard et signalé à l'auteur par M. Maxime Reymond, archi-
viste de l'Etat. - Seul exemplaire connu 1. 
CLXXVI 
[ANNONClADE] ORDONNANCE ET STATUTS DE 
L'ORDRE DU COLLIER DE SAVOIE DIT DE L'ANNON-
ClADE. [GENÈVE, JEAN BELOT, v. 1510.] IN-FOLIO. 
Quatre feuillets, non chiffrés ni signés. - Caractère 
gothique, une seule grandeur : 31/35 longues lignes 
justifiées sur environ 125 millimètres. - Frontispice 
sur hois (environ 175/176 X 116/119 millimètres) 
et trois initiales fleuries. 
1 Ce document est actuellement mis sous verre et suspendu 
à la paroi du bureau des archives. 
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F. 1 r· : Lordonnance et institution de lordre du 
Collier De Sauoye. 1 bois représentant le duc de Savoie 
assis, entouré des 14 autres chevaliers qui tous ont le 
collier - f. 1 V O : Nous Ame Conte de sauoye. Duc 1 
de chablays et doste. Marquis en 1 ytalie. et Conte de 
geneuays. Faisons 1 sauoir a tous ceulx qui verront 
ces 1 presentes Comme ce fut que de tres no 1 ble 
memoire Feu Seigneur ame 1 Conte de sauoye 
nostre grant pere 1 treshault et trespuissant prince qui 1 
mourut en pouille. A Ihonneur de 1 dieu. de la vierge 
marie. de ses quinze 1 ioyes. des saintz et saintes de 
paradis. et de toute la court celestielle 1 eust ordonne 
vng ordre du collier par la maniere de deuise a las 
au 1 pendant du collier - f. 3 v·, ligne 33, explicit : 
Donne a pierre ~ 1 chastel. Le tiers iour- de decembre. 
Lan de grace. M. ecce. et. IX. Ici se terminent les statuts 
proprement dits. - f. 4 r· : Laddition es chapitres 
de lordre dessus nommes. faite a Pierre 1 Chastel 
le XIII. iour de Feurier. Lan. M. ecce. XXXIIII. 1 -
ligne 28 explicit : - Par nostre tresredoubte seigneur 
presens les seigneurs cy nom~ 1 mes. Le marquis 
de saluces. Le comte de monreuel. A. sire de 1 grolee. 
H. bastard de sauoye. R. sire de montchanu. I. sire 
de cho ~ 1 taigne. M. de saluces mareschal de sauoye. 
L. de la moree. - v·, en blanc. 
L'Ordre du C.llier de l'Annonciade, l'un des plus anciens 
que nous ait légués le mOJ'en âge, puisqu'il fut fondé quelques 
années à peine après celui de la Jarretière et plus de cinquante 
ans avant celui de la Toison d'Or, est actuellement l'Ordre suprême 
.eol~Olttl4iICttttnftitutiolllUlJ:IOlfIDU 
Pl. CLXIV. Ordonna nces de l'ordre du Collier, f. 1 r O (réduil). 
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du Royaume d' Ilalie. Il a été créé en janvier 1364 par 
Amédée VI de Savoie, le Comle Verl, à l'occasion de la preslation 
du sermenl fail enlre lis mains du J\oJpe Urbain V à Avignon, 
à la veilu, de la croisade conlre les Tures '. 
Du Collier de l'Annonciade, c'esl·à·dire de l'Annonciation, 
la plus ancienne reproduction se Irouve dans un acle de 1382, 
Fig. 22. La plus ancienne représentation du Collier de l'Annonciade. 
fait à La Tour.de.Peilz, par lequel le Comte Verl fondail dans 
la calMdrau, de Lausanne une messe perpéluelle en l'honneur 
de la Sainte Vierge 2. Sa forme varia souvenl ; l'image du 
l Dino MURATORE, Le. origine. de l'ordre du Collier de Savoie, 
dit de l'Annonciade (Archives héraldiques suisse., 1909), pp. 5-6. 
• E. DupRAZ, La Calhédrale de Lausanne, p. 98 ss.; 
D. MURATORE, o. c., 1910, p. 74. Ce dessin se trouve en tête de 
l'acte de fondation de la « messe de l'aurore» à la Cathédrale, aux 
Archives royales à Turin (Ev€chés élrangers, Lausanne, paquet 1, 
n. 5). A droite et à gauche du dessin, inscription: ad hon.rem Beale 
MtJ1'ie Lausannensis. 
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mystère de l'Annonciation y fut placée dans le dernier quart 
du XVme .i~cle : nous .avons, par exemple, que la duchesse 
Blanche de Savoie en fit fair. un, portant cette image, par 
l'orfwre genevois Yvonet Cotaing '. 
L'Ordre de l'Annonciade ne pouvait compter que quinze 
chevaliers : quinze, en l'honneur des quinze joies de la Sainte 
Vierge. Il faut noter que nos p~res avaient une dévotion .péciale 
pour les « quinze joies » de la Sainte Vierge : on conserve un 
certain nombre de petits livres de jadis qui renferment des pri~re. 
et des élévations en l'honneur de ces quinze joies. 
Le. statuts de l'Ordre du Collier de Savoie ou de l'Annon-
ciade furent imprimés quatre fois, mais dans un texte différent : 
d'abord vers 15lO (c'est l'édition dont nous parlons ici), puis 
en 1667, puis en 1729, puis en 1840. Cette derni~re éd:tio'h 
n'est pas dans le commerce : on la donne seulement aux chevaliers 
de l'Ordre lors de leur réception '. 
Le caractère est celui de Belot. Le bois du frmaispice e.t le 
m~me que celui des Statuta Sahaudiae imprimé. par Belot 
en 1512. Le. Irois leHre. fleurie. (N, f. 1 va ; P, f. 2 ,0 ; E, 
f. 3 va) fonl partie de l'alphabet du Destructorium imprimé 
par Belot en 1500. Le. points ne sonl pas 10~ à fait sur la ligne, 
, MANNo, Le. rose. e' la médaille du CoUier de l'ordre de Savoie, 
cité par D. MURATORE, o. c., 1910, pp. 85-86. 
, L. CIBRARIO, Dei Tempieri e della lorD abolizione, degli Ordi"i 
equestri di S. Lazzaro, di S. Maurizio e deU' Annunziata, Memorie 
storiche, sixième édition, Florence et Turin, 1868, p. 303. Par ordre 
de S. M. le roi d'Italie, un volume vient d'être publié, 8. 1. n. d. 
(entre 1933 et 1935), sans nom d'auteur ni d'imprimeur, sous 
ce titre : Statuti, ordinanze ed .dilti deU'ordine supremo della 
SS. Annunziata. On y trouve réunie toute la documentation 
officielle concernant l'Ordre de l'Annonciade. 
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mais un peu plus haul, pas loujours à la même hauleur : il 
ne nous a pas été possible, dans notre transcription, de les mettre 
exactemenl à la place qu'ils occupenl dans l'original. 
TURIN, ARCHIVES DE L'ÉTAT. - Ordini militari, Santissima 
Annunziata, Mazzo primo, n. 4. - Bel exemplaire, grand 
de marges (environ 270 X 190 millimètres), un peu défraichi, 
conservé sous une couverture faite d'un document sur vélin. 
Notes marginales manuscrites, indiquant les variantes relevées 
au cours d'une collation faite avec l'original conservé aux 
mêmes archives. Au rO de la couverture, cote ancienne : 
.L 'Ordonance el inSlilulion de l'ordre du collier de Savoie. A. 17. 
- Seul exemplaire connu. 
CLXXVII 
BAGNI ON, JEAN, FIERABRAS. GENÈVE, [ADAM STEIN-
SCBABER,] 28. NOVEMBRE 1478. IN-FOLIO. 
114 feuillets non chiffrés ni signés : 15 cahiers à 
8 feuillets, sauf le huitième, le quatorzième et le 
quinzième qui sont à 6. - Caractère gotliique, une 
'seule grandeur : 30 et 31 longues lignes justifiées 
sur environ 118 millimètres. - Sans titre courant. 
Grandes initiales dont la place est en blanc. 
F. 1, en blanc. - f. 2 rO, table: Cy commencent 
les chappitres des tiltres de leuure suy 1 uant nombrez / 
pour trouuer plus legierement la matiere 1 dedens 
comprinse. 1 - f. 8 rO : [S]Aint pol docteur de uerite 
nous dit / 1 que toutes choses reduites par escript sont 1 
~int pol boëteut beuerite nous bit/q 
toutes cbo(es rebuites pat efaipt t'bnt 
a nté ôod:tine efctiptes.Et boece fait 
mrncion que biuerfement le falvt ôu~ 
cbünpzoceôe/pu~s quainfieR que la 
fop criRienne eR a!lé~ par les Ooàeutlt 
be fainte e!Olife coZtobotee/neatmoins 
les cbofes palfees Oiuetfement a me~ 
rebuites noU9 l'n!Oenbtent cottemon be vie iIIiclte/cat 
les ouut8!Oes bes anciens font pour n09 renbte a viure l'ri ope 
radon bi!Olw be (alut en futuant les bons et en euitant les mati 
.ws/Et auffi en racontant biRoires baultaine9 lentenbement 
comun dl mieul~ content a retenir pout la tm8!Oinacion locale 
a laqudlt il eH (ubmis ~e~ cecp voulëtiem/car (ouuenteffois 
iap die l'pte be la pattÔ( venerable bOrne meffire benri bolo 
miet cbanoine be lsuranne pout rebuite a (on plaifit su\cunes 
biRoires tant en latin come en romant et en aultre facon efcrÎJ'~ 
tes/ceR alfauoit be celblt ttefpuilfantvirtueu~ et noble cbatles 
le !Orant rOE Oe ftance 1 empeteur_ br tome fil~ bu !Orant rop pe 
pin et Oe fes p:lnees et barons come rollant oliuiet et auIttes 
tant quil toucbe auleunes oeuures baultaines pat leur !Otat fot 
ce/et tte(arOantcOllt8!Oe a la ~ltacionOe la fo"criRienne fcés 
et a la confufion bts (atta~ins et mefaeans queR oeuute bien 
contemplatiue a bien viute .Etpeutee que lebit meffire benr! 
bo[omiet a veube ceRe matiete befiointe fans !Otant ozOonna 
ce a fa requelle (e[on la capacite be mon petit entenbement/Et 
(l'Ion [a matie te q ienappeu ttouuer ial otbonne eeRu!:! hure 
tpeult e!he q fe il' fulfe infozme ap[ain ie eulre mieul~ fait/ca,t 
le nal' intendonbe bebuire matiete q ic nen roll' infotme l'le 
mietementtant pat 1'n!O liute auaent!,\ue qui fe bit miroer billo 
rial 1 c"mme par les canomques et auleuns aulttes liures 
Pl. CLXV. Fierabras, 1478, f. 8 rO (réduit). 
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a nostte doctrine escriptes. - ligne 14 : le dy cecy 
voulentiers/ car souuentesfois 1 iay este exite de la part 
de venerable homme messire henri bolo 1 mier chanoine 
de lausanne pour reduire a son plaisir aulcunes 1 
histoires tant en latin comme en romant et en aultre 
facon escrip - 1 tes / cest assauoir de celluy trespuissant 
virtueux et noble charles Ile grant roy de france 
et empereur de romme filz du grant roy pe 1 pin et 
de ses princes et barons comme roUant oliuier et aultres 
1- f. 8 vo, ligne 10, commencement du texte: Cy 
commence le premier liure qui contient trois parties 
- f. 9 r" : Comment le roy cloys paien eut a femme 
la noble clotildis - f. 114 r", ligne 5 : ie les ay 
pris et extrais dung liure qui se dit miroir historiaI 
pour 1 la plus grant partie / et le second liure iay 
tant seullement reduit 1 dung romant ancien en fran-
coys et sans aultre informacion que 1 de celluy liure 
ie lay reduit en prose - ligne 20, explicit : AMEN. 
Deo gracias. - Plus bas : Cy finist le rommant de 
fierabras le geant Imprime 1 a geneue Lan de grace 
Mil. ecce. LXXVIII. le. XXVIIIe iour 1 de novembre. 
f. 114 vo, en blanc '. 
Il Y a près de soixante ans que Pawlowski 2 a démontré que 
l'auteur de ce roman, traduction ou plutôt adaptation de récits 
1 DUFOUR 1 3, HAIN 7086, PANZER 1 440, PELLECHET 480, 
POLAIN 1484. 
2 Note au t. 1 du catalogue de la Vente Didot, 1878, nn. 42 
et 553. Voir aussi un article d'EUGÈNE RITTER, Gazette de Lausanne, 
19 et 20 mai 1881. 
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latins du moyen âge, est Jean Bagnion. Citoyen de Lausanne 
et notaire en cette ville, au moins dès 1463, Bagnion était ori-
ginaire d'une petite localité vaudoise, Bretonnières. Il se mit 
en 1479 à la tête des citoyens qui voulaient réunir les divers 
quartiers de Lausanne et restreindre l'autorité politique de 
l'évêque. Il fut nommé syndic en 1481, obtint la fusion du Bourg 
et de la Cité, et exerça durant environ deux ans une vraie dic-
tature. Mais, son étoile ayant pâli, Bagnion partit pour Genève, 
où il avait déjà des relations depuis plusieurs années 1. 
Jean Bagnion fit son roman de Fierabras sur le désir d'Henri 
Bolomier. Ce personnage, originaire de Poncin-en-Bugey, était 
chanoine de Lausanne en 1422 et de Genève en 1443. Par tes-
tament daté du 4 mars 1475, il demanda à être enterré à la cathé-
drale de Lausanne, devant l'autel des saints Fabien et Sébastien ; 
il était alors doyen d'Annemasse et curé de Thonon. Nous le 
trouvons encore vivant en 1477. Son frère Guillaume, vice-
chancelier de Savoie, joua un rôle assez important et périt, 
victime d'intrigues, noyé dans le Léman ". 
Le nom de l'imprimeur n'est pas donné; mais ce livre est 
certainement sorti des presses de Steinschaber, un coup d' œil 
suffit pour s'en convaincre. La Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Genève possède un texte manuscrit de ce Fierabras, 
très semblable au texte imprimé. 
Cette édition parait être la première ; elle fut rapidement 
suivie de beaucoup d'autres, non seulement celles de Genève 
dont nous allons parler, mais celles de Lyon; Guillaume Le Roy, 
1484/1487, 1486/1487, Barnabé Chaussard et Pierre Maréchal, 
1497, etc. 
1 M. REYMOND et H. TREMBLEY, article Bagnion dans le 
Dictionnaire historique de la Suisse, t. I, p. 514. 
• M. REYMOND, Dignitaires, p. 275. 
27 
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1. GENÈVE, BIBLIOTBÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve H f 350. - Reliure: veau sur carton. - Exemplaire 
tuhriqué, complet. Sur un feuillet ajouté à la fin par le relieur, 
note manuscrite : Au château Dampierre, chez Monsieur le 
Duc de Luynes, il y a un exemplaire, identique à celui·ci, 
imprimé sur vélin. 
2. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, Y 2, 76. 
- Reliure: veau fauve sur carton; triple filet d'encadrement 
doré sur les plats. - Exemplaire complet. 
3. PARIS, MiME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, Y 2,20. - Re· 
liure: veau fauve sur cârton ; au dos, l'emblème de l'Oratoire, 
quatre fois répété : Jesus Maria inscrit dans une couronne 
d'épines. - Au rO du premier feuillet, note manuscrite : 
Ortitorii Parisiensis catalogo inscriptus L 166', puis: Le Liure 
de. Pairs d. France. - Manquent les 6 derniers feuillets. 
4. ,PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL. - Réserve, Fol. 
B 932. - Reliure : veau fauve marbré sur carton; double 
filet d'encadrement doré sur les plats; à l'intérieur, papier 
jaspé; tranche dorée. - Exemplaire complet, très beau. 
5. CIlÂTEAU DE CHANTILLY. - G IV 37. - Reliure : 
maroquin rouge (Duru 1845), intérieur papier jaspé, tranche 
dorée. - Initiales à la main, alternativement en rouge et 
en bleu. - Bel exemplaire, complet. 
6. BRUXELLES, BIBLIOTHÈQUE ROYALE. - B 1363. 
Reliure : veau gaufré moderne. - Exemplaire complet. 
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CLXXVIII 
BAGNION, JEAN, FIERABRAS. GENÈVE, SIMON DU-
JARDIN, VERS 1480. IN-FOLIO. 
112 feuillets non chiffrés ni signés. - Caractère 
gothique, une seule grandeur : 31 longues lignes 
justifiées sur environ 114 millimètres. - Sans titre 
courant. - La place des grandes initiales est en blanc. 
F. 1, en blanc. - f. 2 r<' : [SJAint pol docteur de 
verite nous dit que 1 toutes choses reduictes par 
escript sont a 1 nostre doctrine escriptes. - ligne 13 : 
le dy ce 1 cy voluntiers/car souuenteffoys iay este 
excite de la part de ve 1 nerahle homme messire henry 
bolomier chanoine de lausanne 1 - f. 2 va, ligne 9 : 
Cy commencent les chapitres des tiltres de loeuure 
suyuant 1 nombrez/pour trouuer plus legierement la 
matiere dedens comprinse 1 - f. 6 r<', ligne 17 : 
Comment le roy cloys paien eult a femme la noble 
clotildis - f. 111 rO , ligne 29 : ie les ay pris et extrais 
dung liure qui se dit miroir 1 historiaI pour la plus 
grant partiel et le second liure iay tant seuil (J. 111 
VO :) lement reduit dung rommant ancien en francois 
et sans aultre infformacion que de celluy liure ie lay 
reduit en prose';L- ligne 14 : AMEN. - Plus bas : 
Explicit",-Fierahras par Symon 1 du lardin a geneue"'-
- f. 112, en blanc. 
Cette édition esl semblable à la précédenle: caractère identique. 
Dujardin, donl le nom figure à la fin, el qui nous esl d'ailleurs 
inconnu, fuI probablemenl un collaborateur de Steinschaber el 
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reprit l'atelier après la mort ou le départ de celui-ci. Nous 
supposons l'ouvrage imprimé vers 1480, à cause de la simili-
tude qu'il offre avec l'édition de 1478. On remarque que la dispo-
sition du texle est différente: dans l'édition de 1478, la table 
est mise tout au commencement ; dans celle de 1480, elle figure 
au va du deuxième feuillet, après la préface commençant par les 
mols Saint Pol, etc. 
1. CHÂTEAU DE CHANTILLY. - G IV 29. - Reliure: maro-
quin rouge, doublé de même maroquin, très beaux ornements 
dorès, avec encadrement également doré à l'intérieur, tranche 
dorée (Bauzonnet). - Une grande initiale rouge à la main, 
au début. - Bel exemplaire, grand de marges (la page mesure 
environ 281 X 193 mm.). 
2. LONDRES, BRITISH MUSEUM. - G 1053. - Reliure : 
maroquin brun estampé d'un dessin géométrique et des armes 
de Thomas Grenville, de la bibliothèque de qui le livre provient. 
- Manquent le premier et le dernier feuillets. 
CLXXIX 
BAGNION, JEAN, FIERABRAS. GENÈVE, LOUIS CRUSE, 
13 MARS 1483. IN-FOLIO. 
110 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - n·, 
o •• - Caractère gothique, une seule grandeur : 
30 longues lignes justifiées sur environ 129 millimètres. 
- Sans titre courant. - Majuscules imprimées; une 
grande initiale ornée, avec le monogramme MLG 
(Maître Louis Garhin) f. 6 rO : la même qu'au f. 2 rO 
==:::1 !®mme 0" lift tS birtoirrs DeS tlO)1tG ops 
~Va.111 la Dcftrud:ion De t1OJ'e il l' auoit bng rOJ' 
moult noble qui Cc Difoit hâcuslcqutl eftoit 
côp8ignon zr IlIneasleql quant il partit II! 
trOJ'&ill'tn umt en la rtgion De hâce et com 
mrnca a ugner m grant ptOfJ%tite <lt plUt 
la rebeite De fon nom il fift complut bne cÎl 
~~~~~~ tca IaqucUdlmiftniifrâce lit puis enfuI" 
uât toutc la region fut atpcUee hâte lit pul's quât frâce fut e~u\cte 
et rellUlte a maieflt rovaUe -\i>liamus fut le premier ~ ug11S fur les 
fràcoJig CÎ11cq ana1..t CcconD fut marcuri9 mi~· ans "'L e ti ers pbsi 
:amunllua [[gna Il -ans "Le quart c\oOius ):biij-'l.eb-muontua): 
ana 'Laultte billlericus ):):b~ ~t le bij -fut d01l'lncusle 'p:cmier rop 
):pittl Icijl rrgna furlcs frâc0J'9 aps lmcarnaciii zr nte Ctlgneur ecce-
ImlJ~ -ana ouijl ientia faire bng J%tit Dc menciô fur fa côucrfaciô mi 
:aculeuCt t ["{omét le roI' c\0J'9 pavrn rut a ftmme la noble dotilDis 
flUe Ou tOJ' lie Illurgoingne et affq meruelUruCtmmt trLe ~- ~-
PI. CLXVI. Fierabras, 1483, f. 6 rO (réduit). 
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du Tractatulus de arle praedicandi du 10 septem-
bre 1481 ; la place d'autres initiales laissée en blanc. 
- Gravures : f. 1 rD, Fierabras à cheval (environ 
195 X 125 mm.) ; f. 110 rD, un souverain et sa cour, 
avec deux écus différents et un monogramme de 
Louis Garbin (le tout, environ 193 X 125 mm.); 
une cinquantaine d'autres gravures plus petites. 
F. 1 rO, en blanc. - vO, gravure avec titre : Fiera-
bras. - f. 2 rO signé a II : [S]Aint pol docteur de verite 
nous dit que toutes cho ~ 1 ses reduictes par escript 
sont a noustre doctrine 1 escriptes. - ligne 12 : Je 
dy cecy voluntiers"car souuenteffois iay este 1 excite 
de la part de venerable homme messire henry bolomier 
chanoine 1 de lausanne pour reduire a son plaisir 
aulcunes histoires tant en la~ 1 tin comme en rommant 
et en aultres facon escriptes Cestassauoir de 1 celluy 
trespuissant virtueulx et noble charles le grant roy 
de france 1 et empereur de romme filz du grant roy 
pepin et de ses princes et ba~ Irons comme rollant 
oliuier et aultres- f. 109 vO, ligne 2 : ie les ay pris 
et extrais dung liure qui se dit mirouer historiaI 1 
pour la plus grant partie'" et le second liure iay tant 
seullement redu~ 1 it dung rommant ancien en francois 
et sans aultre informacion que 1 de celluy liure ie 
lay reduit en prose substanciallement sans faillir 
par 1 ordonnance des chapitres et parties du liure 
selon la matiere en cel~ Iluy contenue. Et se aulcune-
ment en tout cestuy liure iay mespris ou 1 parle 
aultrement que bon langaige substancieulx plain de 
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bon enten Idement a tous facteurs et clers ien demande 
correction et amendement 1 et des faultes pardon. 
Car se la plume a mal escript le cuer ne pensoit 1 que 
hien dire ""et aussi mon sens et entendement qui est 
hien petit ne 1 porte pas de des duire telle matiere 
sans errer Touteffois qui entendra 1 hien la lettre 
et il comprendra hien mon intencion il ne trouuera 
que 1 hien et moyen pour venir a saluation. A laquelle 
puissent finahlement 1 paruenir tous ceulx qui volun-
tiers le liront orront ou feront lire. 1 Cy finist Fiera-
hras Imprimé a genesue Par maistre Loys Gar 1 hin 
bourgois de la dicte cite Lan mil. ecce. LXXXlII. et 
Le. XIII. iour du 1 moys de Mars. Deo gracias Amen. 
1 - f. 11 0 ra, gravure. - va, en blanc. 
Nouvelle édition genevoise de Fierabras. Le lieu d'impression, 
le nom de l'imprimeur, la date sant donnés explicitement au 
VO du f. 109. 
LONDRES, BRITISH MUSEUM. - C 6 b 12. - Reliure : 
veau brun, estampé, aux armes du roi Georges III. -
Exemplaire complet, le seul connu. 
CLXXX 
BAGNION, JEAN, TRACTATUS POTESTATUM DOMINO· 
RUM ET LIBERTATUM SUBDITORUM CIVITATIS 
GEBENNENSIS. [GENÈVE, IMPRIMEUR NON DÉTERMINÉ, 
v. 1487/1493.] IN-4°. 
50 feuillets non chiffrés. - Signatures : a·e 8, f 10. 
- Caractère gothique, deux grandeurs. - 29 longues 
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lignes justifiées sur environ 85 millimètres. Sans 
titre courant. - Grandes initiales à la main. 
F. 1 rO, titre: Tractatus potestatum domino ( 
mm et lihertatum subditomm : ( - vO, en blanc. -
f. 2 rO : Titulus. ( [S]Equitur tractatus. de et super 
lihertatibus (franchesüs preeminenciis ac exemptio-
nibus (a subiectione dominiorum temporalium emi-
nenti fmc~ (tifere et solaciose ciuitati gebennensi 
per me io (hannem baguyon (sic = bagnion) legum 
bachalarium. Ciuem lausannensem gebennis ( ad pre-
sens residentem inter iuris professores mimum (sic = 
minimum) editus pa (ternitati illustrissimi et reue-
rendissimi domini nostri domini fran (cisci de sabaudia 
miseratione diuina auxitani archiepiscopi ip (sius ge-
benn. principis ac episcopatus eiusdem apostolici admi-
nistra (toris - ligne 14 : mense februar (ii. M. ecce. 
octuagesimo septimo editus. ( - f. 49 rO, dernière 
ligne : Vadat hoc iam opusculum ad aures. reue-
rendi patris domini an~ (f. 49 VO : dree de malnanda 
vtriusque iuris doctoris sed apostolice pro (thonotarü 
ecclesie cathedralis beati petri appostoli gebennensis. ( 
- ligne 15, explicit : laus honor semper sit et gloria. 
Amen ( - f. 50, en blanc '. 
Nous avons dit ci-dessus, p. 417, qui était Bagnion. Le 
Tractatus dont il est ici question est le résultat d'une consultation. 
1 GESAMTKATALOG 3170, HAIN-COPINGER'REICHLING 2246, 
PELLECHET 1689, POLAIN 450, PROCTOR 7819. 
~ftuilleil 
~quimr tractoNs. tle '1 flIper bbertlltibfl 
mncbefijs peminécijs QC (riptio~lbUG 
a fubiecuoe tlnlo, ripo:abii cmtne~ fiu~ 
enfere cr foilletofe ciulta~ gebenn R me 10 
bânrm blJ~uro" legü bacbBlarili.(ïui lauf.gebenri 
ad pne rd.denté Inter iune.pfdfo:ee mimii cd,,? pa 
terni,au dluftrilTtml et reucrédllTami Dnt nftDtii fran 
~j(cjt)e fabaudia mifaroe Dina aUJltant arcblcpl Ip 
flue gebenn "ncipie a, cpar?eiufdi aptlct admiflfd 
fOlie Digmffimltlli'ccr?ad tâ Ipiue.r.D. pfuhe laudE 
q7 fpcctoolhii findicolf. clanlfimo, Occul1ontT côru~ 
&uni nobdiliq, ""enCl'ablhu Dicre ciuira~ fuppoiro, 
bonozé ;?gratulanoné ct ~folationé Illo mile ftb:IJil 
ri;.~I>.c«c.ocruagcfitno feprimo tdirue. 
!lDatf\\!lmttüallctolte * plllDtü aD ma 
tetf4 iftafcriplii ft'R Dilectiont patttt.,fue ~ 
~",inü ~ tleue oia cm1ult ar.U.in P(cuduS 
ln fi.ff.Qt9fur.etlic; oim fit potrla cOlS fell(. 
bc rcmeJoz.nec malfi eé parrla carere 8gelliue pUfll 
uit.q: foui "iro ois loc' pétria i. Oeniprami l)lceri 
caffiodozo.cncra aia"a ibi fe noucl'Ù refi.riJere wr 16 
glffi~a cup~tit !rare c~llare "r rcfcrrlumë aÎC.ij.p.ti. 
d.rJ"I. ctUlht fn loqucdo "naque~,Pu,"cia fuo r~n 
ru babiidar.I.r.r~i.t)I.c."tina.~i.Di.c.lllud cr;c.tUi1l. 
tle fepul.c.ccmrftcari,.rii .tll.e .noulr·occ0'f é nrblllp~ 
minus!l' pnufqlli~ fuij ol1isaf 'Piltrlâ. ""a:ii:,pmo 
,ai; 
Pl. CLXVII, Bagnion, Tractatu8 potestatum, f, 2 ,.0, 
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Le 22 janvier 1487, le Conseil de Genève pria les juriste. de 
donner leurs avis sur lils prétention. du duc de Savoie qui voulait 
demànder aux Genevois le. même. subsides que ceux qu'il 
recevait des Savoyards. Notre Tractatus est en somme la réponse 
de Bagnion qui, le 3 avril de la mBme année, fut créé bourgeoi., 
en récompense de. services rendus par cet ouvrage. L'auteur 
l'a dédié au chanoine André de Malvenda, vicaire général et 
official 1. 
Il est bien probable que cet ouvrage fut imprimé à Genève • ; 
mais nous ne saurions dire par qui. La dale doit être cherchée 
apr~sle début de 1487, puisque Bagnion fut consulté le 22 janvier 
de cette année, et avant mai 1493, puisque, le 17 mai 1493, un 
exemplaire relié de ce traité "fut présenté au Conseil". " 
1. GENÈVÉ, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve," DC 789. - Reliure: maroquin brun; filets d'encadre· 
ment, les nns à Croid, les autres dorés avec un large cadre 
décoré à froid de :fleurs de lis inscrites dans des losanges; 
intérieur papier jaspé; tranche dorée (Duru et Chambolle). -
Bel exemplaire complet. 
2. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, F 2235.-
Reliure : peau verte, intérieur papier marbré. - Au rO du 
Ceuillet de garde, note manuscrite : Don de M. E. de" Rozi~re; 
au r" du Ceuillet du titre, autre note : Collegii Lemouicensis 
Societatis lesu catalogo ascriptus. - Exemplaire complet. 
1 H. NAEF, Les origine. de la Réforme à Genève, p. 109. On 
trouve~ à cette page et aux suivantes, un résumé du Tractatus. 
• C'est aussi le sentiment de BRUNET, I, 610. 
3 H. NAEF, 1. C., où l'on trouvera de nombreuses références. 
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3. BRUXELLES, BIBLIOTHÈQUE ROYALE. - A 1327. -
Reliure : veau brun, filet d'encadrement à froid, ornements 
et titre dorés au dos. - Exemplaire complet. 
CLXXXI 
S. BERNARD [PSEUDO], EPISTOLA DE REGIMINE 
DOMUS. GENÈVE, JACQUES VIVIAN, 1516. PETIT IN-4o• 
8 feuillets non chiffrés. - Signatures : premier 
feuillet non signé, 2e signé AlI, 3e et 4e signés A III. 
- Caractère gothique, une seule grandeur: 17 longues 
lignes justifiées sur environ 71 millimètres. - 15 lettres 
ornées appartenant à des alphabets différents. 
F. 1 rO, titre : Epistola beati bernardi de re 1 gimine 
domus seu cura rei 1 familiaris ad dominum Ray~ 1 
mundum de castro sancti Ambrosii. 1 - vO, en blanc. 
- f. 2 rO, titre: Epistola beati Bernardi directa 
Ray 1 mundo domino castri sancti Ambrosii. de mo~ 1 
do et cura rei familiaris. 1 Feliciter incipit. GRatioso 
ac felici militi. 1 Raymundo domino castri 1 sancti 
Ambrosii. Bernar 1 dus in senium deductus 1 Salutem. 
Doceri petisti a nobis - f. 2 va, ligne 14 : De nuptiis. 
1 - f. 4 rO, ligne 1 : De superbia. 1 - ligne 12 : De 
feminis. 1 - f. 4 va, ligne 6 : De vestibus. 1 -ligne 13: 
De amicis. 1 - f. 5 rO, ligne 7 : De ioculatoribus. 1 
- f. 5 vO, ligne 4 : De famulis. 1 - ligne 14 : De 
domibus efficandis (sic). 1 - f. 6 rO, ligne 7 : De 
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venditione honorum. , - f. 6 vO , ligne 3 : De mo-
destia vini et temporantia. , - f. 7 rD, ligne 2 : De 
fi}üs dispensatorihus. ,- ligne 17 : De dispositione 
vltime voluntatis. , - f. 7 vO , ligne 13 : De divisione 
honorum. , - f. 8 r", ligne 14 : Impressum Gehennis. 
per Magi-, strum. J. V. Anno. M. ccccc. et. XVI. -
vO , en blanc. 
Cet opuscule, dont la présente édition nous donne elle-même 
explicitement sa date et son lieu d'impression, avec les initiales 
de l'imprimeur, Jacques Vivian, fut longtemps attribué à saint 
Bernard de Clairvaux, mais, sans doute, à tort. 
Nous ignorons la qualité de son aUleur, bien que nous soyons 
autorisés à supposer qu'il s'appelait Bernard DU Bertrand, et 
qu'il écrivait au XIIIe si~cle. Il a tr~s judicieusement, en quelques 
pages, • critiqué les mauvaises mœurs et les travers mondains n 
de son temps. AjoUlons que sa critique sans aigreur n'est pas 
d'un style banal. Il écrit en lettré, par ap1wrismes, chaque sen-
tence réduite aux mots nécessaires. Le sucûs de son épUre l'a 
fait, d'ailleurs, traduire en plusieurs langues. Nous en avons 
des traductions françaises, soit en prose soit en vers, non seule-
ment du XIIIe siècle, mais encore du XVIe; il Y en a même 
une paraphrase en vers écossais 1. 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, Hd 1553. - Sans reliure : le feuillet du titre sert 
de couverture. -. Bel exemplaire, complet, bien conservé, 
le seul connu. 
1 B. lIAURÉAU, Notices el exlrailS de quelque. manuscrils d. 
la Bibliolh~qu. Nalionale, t. I, Paris 1890, pp. 334-337. 
([~piaElabeati ~~rnarllfOittctl1~a~ 
muoo ilno eallti fancti 11mb~ofi}.Il~ mil, 
00 et cura tel familCatfs. 
([];elieittt fndpft. 
~~~ïnl~afioro Ile feliei militf. 
Napmüilo ilomino caUri 
fanetf tlmblofq.)ilIftnat 
~::!!!~IlUIl in fenium iltilU"UG 
$alutem. ([ .ooeeri pttlai a nobis Ile 
~OilO eUUfa rei famtliatis btiliullgu, 
bernanile: 1 qualfter patrdfamtliallilet 
beantfe babm.Silq.uUil tibi b:cuftene 
fponilemus:\l' UC5 omniünlunilanarü te 
tum llatu81 f~ltuenegocioulCub foUuq 
nlllabo:enttno tamenplopterbocell "f 
uenlli reg"la omfttcl10a. ([aUDi ergo 
et attenlle Otligentm!l' fifn tua Domo 
au 
Pl. CLXVIII. Epistola de regimine domus, 
f. 2 rO. 
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CLXXXII 
BRUN, BERTRAND, DE CONSECRANDA GEBENNIS 
ACADEMIA. [GENÈVE, JEAN BELOT, v. 1500.] IN-40. 
Au moins 16 feuillets non chiffrés. - Signatures : 
[ ] ., b ., [] 3 parce que la fin manque. - Caractère 
gothique, une seule grandeur : 24 vers à la page. 
- Gravure f. 2 V O : peut-être l'auteur offrant son 
livre à René de Savoie (environ 130 X 90 millimètres). 
F. 1 ,.0, titre: De consecranda Gebenis Acha-
demia 1 Opusculum - VO : Ad iIlustrissimum domi-
num Dominum Reynerium Sabau 1 die Bastardum· 
totiusque ducatus guberna 1 torem et vicarium gene-
ralissimum. villariorum 1 que Comitem Potentissimum. 1 
- f. 2 ,.0, ligne 6 : Ad Illustrissimum et Reuerendum 
dominum Michaelem de sabaudia. sancte sedis aposto-
lice protho~ Inotarium dominum suum semper obser-
uandissimum. 1 Sit reuerende salus michael tibi longa 
per annos· 1 Longa tibi michael sit reuerenda (sic) 
salus· 1 - J. 13 va, ligne 24 : Numen et vltrices por-
rigat omne manus· 1 - f. 14 rO , ligne 1 : ante visum : 
te decorasse tanta 1 dote gebennos. 1 - J. 15 rO , 
ligne 15 : IamquB felices pueri venite 1 quasque pris-
tini sitiere patres 1 has bibatis nunc heliconis vndas 1 
gutture pleno. 1 Hospitem nobis dedit ipse summus 1 
te deus : nunc vrbs pate as apertis 1 ianuis / primum 
tibi dant sorores 1 regia salue· 1 - f. 15 vO , titre : 
Carmen elegiacum. 1 texte: FiIiierant nostro cum somno 
Pl. CLXIX. Brun, De consecranda gebennis academia, f. 2 va. 
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carmina nymphe 1 - ligne 19, explicit : Aurea nec 
gemma est dignis michi iuncta lapillis 1 Omnibus et 
Buperest vnguibus illa tuis. 1 Dignius omne venit 
princepsque illustrissime rarum 1 Non ea (coniicio) 
munera crehra cadunt. 1 - Le reste manque dans 
l'unique exemplaire connu 1. 
Le caracùre est celui de Jean Belot. Quant à la date, nous 
la plaçons autour de 1500. D'apr~s A. Leone, Renato di Savoia, 
Pignerol, 1902, p. 33, René, Bâtard de Salloie, fut nommé lieu· 
tenant séniral à la fin de 1498 et il cessa de l'être en 1502. C'est 
donc entre 1498 et 1502 que fut écrit notre opuscule, dédié à 
René « lieutenant sénéral du Duché ». 
LoNDRES, BRITISH MUSEUM. - lA 38453. - Exemplaire 
incomplet : il est difficile de dire si le dernier feuillet conservé 
était suivi d ;autres; il semble qu'un feuillet manque entre 
le 138 et le 14"; en tout cas, nous n'avons que 15 feuillets 
et il devait nécessairement y en avoir au moins 16. 
CLXXXIII 
BUFFEREAU, FRANÇOIS, LE MIROIR DU MONDE. 
GENÈVE, JACQUES VIVIAN, 1517. IN·4o• 
102 feuillets non chiffrés. - Signatures : a·b·, 
c.n 8, 0 8. - Caractère gotliique, une seule grandeur 
1 COPINGER 1357, G-ESAMTI<ATALOG 5597, DUFOUR II 36, 
l'RoeroR 7821. Sur le feuillet du. titre du ProgDOslicon imprimé à 
Genève en 1500, et dont nous parlons ci-dessus, p. 370, note l, 
il Y a six distiques composés par Bertrand Brun. 
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(le titre et la première ligne de quelques alinéas, 
v. g. f. 2 ra, 3 vo, en plus grand caractère, f. 1 ra, 
2 ra et 3 vO) : 32 longues lignes (ou vers) justifiées 
sur environ 79 millimètres. - Sans titre courant. 
- Manchettes. - Quelques grandes initiales gravées 
et plusieurs figures dans le texte; une gravure au 
rO du feuillet du titre, représentant un homme assis 
à son pupitre (pl. CLXX). 
F. 1 r", titre : LE Mirouer du mon 1 de nouuel-
lement im 1 prime a. Genesue. 1 gravure. - vD en 
blanc. - f. 2 r" signé aIl : SEnsuit la table de ce 1 
present liure intitule le mirouer du 1 monde contenant 
trois parties. 1 La premiere partie contient. XIII. chap 1 
pitres et huit figures. 1 Le premier chappitre est de 
la puissance de 1 dieu nostre createur. 1 - ligne 26 : 
La seconde partie contient vingt et 1 trois chappitres. 
Et vnze figures. 1 Le premier chappitre est comme 
la terre est diui 1 see en diuerses parties - f. 3 rD 
signé aIII, ligne 7 : La tierce partie contient. XXII. 
chappi-I tres et neuf figures. 1 Le premier chappitre 
est comme il est iour et nuyt. 1 - vD , ligne 15 : Cy 
finist la table de ce present liure. 1 Prologue. 1 Con-
siderant moy 1 estant en aucun loisir et liber -1 te / 
En lan de grace Mil Cinq 1 cens et quatorze. Comme 
par 1 lespace de trente quatre ans et 1 plus. Magni-
fique et puissant seigneur / Mes 1 sire anthoine de 
gingins seigneur de diuonne / 1 premier president en 
sauoye - f. 5 r" signé b : Combien que mon intention 1 
Soit faire declaration 1 Dun seul et vniuersel monde 1 
28 
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Touteffoiz par raison profonde - ligne 27 : De la 
puissance de dieu. 1 - f. 102 rO, ligne 22 : Ce fut 
le dixseptieme iour 1 De mars / ainsi croire vous plaise 1 
Lan courant mil cinq cens et seize 1 Atant finist le 
mirouer du monde 1 Prions a dieu / en qui tous bien 
habonde 1 De bon cueur et de bon vouloir 1 Que 
paradis puissons auoir. 1 Amen. 1 Cy finist le Mirouer 
du monde. Imprime a. 1 Genesue par Maistre Jaques 
Viuian. Lan 1 de grace. Mil. ccccc. et. XVII. 1 -
vO, en blanc. 
Ce Miroir du monde est l' œuvre de François Buffereau, 
natif de Vendôme, secrétaire d'Antoine de Gingins, premier 
président de Savoie, sous le duc Charles III le Bon. M alheu-
reusement, on ne peut douter que ce poème ne soit un vulgaire 
plagiat : son auteur a transcrit, en l'altérant d'étrange manière, 
et en s'en attribuant la paternité, l'Image du monde composée 
vers 1245 par un trouvère, probablement nommé Gautier de 
Metz, et dont il avait sans doute trouvé le manuscrit au château 
de Divonne, habité par de Gingins. Il ne faut pas confondre 
l'œuvre de Buffereau, poème encyclopédique, avec le Miroir du 
monde, traité de morale religieuse, publié à Lausanne en 1846 
par Félix Chavannes, d'après un manuscrit du XIVe siècle '. 
Le lieu d'impression, la date et l'imprimeur sont mentionnés 
explicitement au f. 102 ,o. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve, H f 317. - Reliure: vélin souple, attaches en 
cuir formant fermoir .. - Exemplaire sur vélin, complet. 
l Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de 
la Suisse romande, t. IV. Sur toute cette question, voir Histoire 
littéraire de la France, t. XXIII, 1856, p. 329. 
.j!.1I)tro'Uetbumon 
~iII!!o1IDe nouudlementtm 
p~tm, a.éeneCue., 
Pl. CLXX. Le miroir du monde, f. du titre. 
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2. BERNE, STADTBIBLIOTHEK. - Inc. III 120. - Reliure : 
plein cuir, ornements dorés au dos. - Bel exemplaire complet. 
3. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, Ye 825. 
- Reliure : veau fauve marbré, intérieur papier jaspé; 
ornements dorés au dos, étiquette peau rouge avec titre 
imprimé : MIROU. DU MONDE; tranche rouge. - Exem~ 
plaire complet, bien conservé. 
4. PABIS, MiME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, Ye 1075. 
- Reliure : Maroquin vert foncé, intérieur papier jaspé; 
triple filet d'encadrement doré sur les plats; tranche dorée; 
au dos, ornements dorés et titre : MIROIR DU MONDE. -
Manquent le feuillet du titre et le feuillet 4; au commen-
cement et à la fin, feuillets détériorés par l'humidité. 
5. PARIS, BIBLIOTHÈQUE MAZARINE. - XVe s. 10825 (R 91). 
- Reliure : veau fauve sur carton. Le volume comprend, 
sous la même reliure, après notre Miroir, un Calendrier des 
bergers imprimé à Paris par Gaspard Philippe. - Exemplaire 
complet. 
6. CHÂTEAU DE CHANTILLY. - F III 28. - Reliure : 
maroquin rouge, deux triples filets d'encadrement dorés 
avec fleurons aux angles, intérieur jaspé, tranche dorée. 
- Bel exemplaire, complet. 
7. AUTRES EXEMPLAIRES. - Th. Dufour connaît encore 
deux ou trois autres exemplaires, entre autres celui de la 
Bibliothèque Rothschild. 
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CLXXXIV 
BUGNIN, JACQUES DE, LE CONGl1: PRIS DU SIÈCLE 
Sl1:CULIER. VIENNE EN DAUPHINÉ, PIERRE SCHENK, 
[V. 1485.] IN-4°. 
22 feuillets non chiffrés. - Signatures: a 8, b ., 
C 8. - Caractère gothique, une seule grandeur : 24, 
25 et 26 vers à la page. - Sans titre courant. - La 
place de la grande initiale du f. 2 ra, en blanc. 
F. 1 r", titre : Le congie pris du siecle seculier. 
- vO , en blanc. - f. 2 r" : Cy commence le prologue 
du liure dit con 1 gie pris du siecle seculier. 1 [L]E 
congie pris du siecle seculier. 1 est dung sire que par 
discrecion. 1 certainement se volut humilier. 1 soy or-
donnant dune religion. 1 des bernardins par grans 
deuocion. 1 - ligne 19 : Qui scauoir veult dont est 
le personnaige. 1 de lausanne fut vne fois natif. 1 
iacque est dit de bugnin de bon eage. 1 et qua este 
asses nominatif. 1 de saint martin de vaux appellatif. 1 
et heu cure et daultres benefices. 1 (f. 3 r" :) A 
possediz sans estre accusatif. 1 - f. 22 rO, ligne 19 : 
Cy finyst le liure dist le congie 1 pris du siecle seculier. 
Impri 1 me a vienne par maistre pierre schenck. Deo 
gracias. 1 
Jacques de Bugnin, alias Boralley ou Borellier ou Borel/y, 
probablemenl du nom de sa mère, élail né à Lausanne. Il y 
possédail une maison à la Cilé, avec un jardin hors de la porle 
Sainl-Maire. Nous le Irouvons, en 1462, chapelain de la calhé-
draIe el curé de Sainl-Marlin de Vaud (aujourd'hui canlon 
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de Fribourg), puis, en 1476, au moins pour quelques jours, 
vicaire général et official du diocèse. Peu après, il fit le pèleri-
nage de Rome et se retira à l'abbaye de Tamié où il termina 
sa vie sous le froc du cistercien. C'est le 3 juillet 1480 qu'il 
acheva son petit poème dans lequel il y a « fort peu de substance 
religieuse et beaucoup de sagesse humaine voire même mondaine 1 », 
mais qui devint aussitôt très populaire: il en parut huit éditions 
successives de 1485 à 1525 2 • 
Cene première édition sortit des presses de Pierre Schenk, 
à Vienne en Dauphiné, comme nous le voyons au dernier 
feuillet V O _ La date 1485 est approximative'. Le texte paraît 
bien Btre celui qu'avait écrit Jacques de Bugnin. Un imprimeur 
Lyonnais fit une nouvelle édition t1ers 1495, 'mais en « corrigeant » 
,le texte primitif Les éditeurs suivants reproduisirent de préfé-
rence tantôt l'un, tantôt l'autre des deux textes. 
1. CHÂTEAU DE CHANTILLY. - (E IV 51.) - Reliure : 
~aroquin vert, ornement or (Duru). - Cet exemplaire, très 
bien conservé, figura d'abord au n. 299 du catalogue de la 
vente L. Cailhava, puis au n. 1740 de la vente Yemeniz. 
2. GRENOBLE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - 1 422. 
Dans ce volume se trouvent quatre ouvrages différents : 
un Manipulus curatorum, une Expositio hymnorum, le Congé 
pris du siècle séculier et des Interpretationes seu somnia Danielis. 
1 C. DALBANNE et E. DROZ, L'Imprimerie à Vienne en Dauphiné 
au XVe siècle, Paris, 1930, p. 233. 
\1 A. PIAGET, Jacques de Bugnin, Le. Congié pris du siècle séculier, 
Neuchâtel, 1916, pp. 16-23; RD, 283-284. 
3 Pierre Schenk imprima à Vienne v. 1483/1485, puis il alla 
à Lyon, collaborer avec Gaspard Ortuin. C. DALBANNE et E. DROZ, 
t. c., p. 47-49. 
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PI. CLXXI. Le Congé pris du siècle séculier, 
v. 1485, f. 2 rD. 
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CLXXXV 
BUGNIN, JACQUES DE, LE CONGI:€ PRIS DU SI~CLE 
S:€CULIER. GENÈVE, [JEAN BELOT OU JACQUES VIVIAN,] 
AVANT JUILLET 1514. IN-40. 
22 feuillets non clillfrés. - Signatures: a-b 8, c • 
(le troisième feuillet du premier cahier, le premier 
et le troisième des deux autres sont seuls signés). 
- Caractère gothique, une seule grandeur : 26 vers 
à la page, dont les plus longs mesurent environ 
71 millimètres. - Sans titre courant. - Première 
grande initiale à la main. 
F. 1 rO, titre : Le congie pris du siecle seculier 1 
- vO, en blanc. - f. 2 rO : Cy commence le prologue 
du liure dit Ile congie pris du siecle seculier· 1 [L]E 
congie pris du siecle seculier 1 Est dung sire que par 
discretion. 1 Certainement se volut humilier 1 Soy 
ordonnant dune religion 1 Des hernardins par grant 
deuotion 1 - ligne 19 : Qui scauoir veult dont est 
le parsonnaige 1 De lausanne fut vne foys natif 1 
Jacques est dit de hugnyn de hon eage 1 Et qua este 
asses nominatif 1 De saint martin de vaux appel-
latif· 1 Est heu cure et daultres benefices 1 A possede 
sans estre accusatif 1 - f. 21 vo, ligne 17 : Explicit. 1 
Le congie pris du siecle seculier 1 De la veille du 
benoyt saint martin 1 Lan mil estant· cccc· et octante 1 
Dedans iulliet fut parfaicte la fin. 1 De ceste ouure 
a plusieurs ignorance 1 Par vng prieur conuerty en 
souuaige. 1 Tenant propos selon le temps courant 1 
~, tomnmurle1J20lopelm Ilute Dit 
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SpoleD't fAnsetheauufaClf 
PI. CLXXII. Le Congé pris du siècle séculier, 
avant juillet 1514, f. 2 rD. 
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En la forest de thamy cest ouuraige 1 Fut acomply 
layde a dieu concurrant 1 ~ f. 22 r", ligne 9 : Or 
prions dieu lexcellant roy de gloire 1 Qua nostre fin 
noz fais vueille en gre prendre 1 A~IEN' 1 ~ v·, en blanc. 
Le caract~re de cette édilion est celui de Jean Belol, acquis 
par Jacques Vivian en 1513. Comme, à la fin de l'exemplaire 
de la Bibliolhèque nalionale de Paris, il y a une signature accom-
pagnée de la date, du 9 juillel 1514, c'esl évidemmenl avant 
juillel 1514 que l'opuscule fui imprimé. L'a-I-il élé en 1514 
par Vivian' ou peu auparavant par, Belot, nous ne saurions 
le dire. 
La fin, à parlir de f.21, ligne 17, est nolablemenl différenle 
de ceUe de, l'édilion précédenle. 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, Ye 3004. 
- Reliure ; maroquin rouge; triple filet d'encadrement 
doré sur ies pla,ts ; au dos, fleurons entre les nervures et titre 
imprimé: REFO. s. LES D. DE PARIS; l'ouvrage que nous venons 
de mentionner se trouve, en effet, à la fin d'un volume corn· 
prenant plusieurs opuscules, dont le, premier a pour titre 
La Reformalion sur les Dames de Paris, faicte par les Lyon-
noises. - Exemplaire complet. 
CLXXXVI 
BUGNIN, JACQUES DE, LE CONGÉ PRIS DU SIÈCLE 
SÉCULIER. [PARIS, MICHEL LE NOIR, v. 1510/1520.] 
IN-4°. 
12 feuillets non chiffrés. - Signatures : a-h 6. 
Caractère gothique, noir, une seule grandeur 
PI. CLXXIII. Le Congé pris du siècle séculier, 
v. 1510/1520, f. 1 vo. 
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(sauf le titre qui est en plus gros caractère) : 
35 vers à la page, tantôt sur une colonne, tantôt 
sur deux. - SaIf8 titre coutant. - Trois grandes 
initiales gravées; autres graVures : f. 1 ra, un roi 
et un autre personnage (religieux ?) assis et discou-
rant ensemble (74 X 63 mm.) ; f. 1 VO : un personnage 
assis (l'auteur ?), réfléchissant dans son cabinet de 
travail (109 X 83 mm.) 1. 
F. 1 r", titre : LE congie prins du 1 siecle seculier. 1 
gravure. - V O : JE prens conge du siecle seculier 1 
Quand gy pense trop suis irregulier 1 rendre me 
vois au bois en hermitage 1 por mes pechez veulx 
a dieu supplier 1 Quil luy plaise du tout les oublier 1 
passer me fault de la mort le passage 1 Qui ny pense 
helas il nest pas sage 1 Tous viuans fault a la mort 
humilier 1 Au boys men voys viure soubz le ramage 1 
Je prens conge du siecle seculier 1 gravure. - f. 2 rO 
signé aIl : Cy commence le prologue du con~ 1 ge 
prins du siecle seculier. 1 LE conge prins du siecle 
1 Une même gravure est reproduite pl. 23, nO 136 (= 135) dans 
le Catalogue des incunables de la bibliothèque de Toulouse, Toulouse, 
1878, de DES BARREAUX-BERNARD; elle se trouve dans un exem-
plaire du Venerabilis Bedae presbyteri de temporibus imprimé en 
1507 par Jean Petit à Paris; cf. le Catalogue, p. 114, nO 135. Le 
même érudit, t. C., p. 114, note 1, dit ravoir trouvée aussi daus 
un Art d'archerie imprimé à la fin du XVe siècle par Michel Le 
Noir. A. PIAGET, t. C., p. 43 donne encore, sur le même sujet, d'autres 
références. 
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seculier 1 Est dung sire qui par discrecion 1 Certai· 
nement se voult humilier 1 Soy ordonnant dune reli· 
gion 1 Des bernardins par grant deuocion 1 -ligne 19 : 
Qui scauoir veult dont est le personnage 1 De losanne 
fut une foys natif 1 Jacques est dit de buguin de boune 
aage 1 Qui iadis fut assez momatif (sic) 1 De saint 
martin de vaulx appellatif 1 Il fut cure et dàutres 
benefices 1 A possedez saus este (sic) accusatif 1 -
f. 9 v·, col. 2 ligne 16 : Cy fine le conge prins 1 du 
siecle seculier. 1 De la veille du benoist saint martin 1 
Lan mil estant quatre cens et octante 1 Dedans 
iuillet fut parfaicte la fin 1 de ceste euure a plusieurs 
ignorante 1 par vng prieur conuerty en sauuage 1 
Tenant propos selon le temps courant 1 En la forest 
de tamy cest ouurage 1 Fut acomply layde dieu con· 
currant 1 - ligne 33 : or prions dieu lexcellent roy 
de gloire 1 Qua nostre fin noz faiz vueille en 1 gre 
prendre. 1 - Suit, sans transition, un autre opuscule 
qui n'est pas de Jacques de Bugnin ; f. 10 r· : Les 
douze sigues que deuons 1 auoir en memoire en la 
mort 1 Extraiz des exclamacions maistre vincent. 1 
- v·, ligne 30 : Cy finissent les douze signes que 
de~ 1 uons auoir en memoire a la mort. 1 - f. 11 r· : 
Meditacion de la mort 1 dit homo cur abuteris 1 -
f. 12 r·, col. 2 ligne 5: De bien en mieulx perseuerer 1 
Font les ames au ciel voler 1 Et au port de salut 
venir. 1 Amen. 1 - v·, en blanc. 
A la suite du Congé pris du siècle séculier, il y a, dans 
cette édition et dans la suivante, deux opuscules : Les douze 
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signes el Méditation de la mort. Ils sonl probablemenl d. Frère 
tJlivier Maillard, dont nous avons menlionné ci-dessus, p. 314, 
la Confession 1_ 
Nous supposons que ce livre fuI imprimé à Paris, par Michel 
Le Noir, à cause des iniliales ; la curieuse iniliale du f. 1 Vo 
se relrouve à plusieurs reprises dans l'Estrif de fortune qui 
porle le nom de cel imprimeur, f'vec l'année 1519. On ne peul 
donner à cetle édilion du Congé qu'une dale. approximalive. 
PARIS, BmLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, Ye 802.-
- Reliure : papier rouge sur carton; dos peau même cou-
leur, avec titre imprimé: LE CONG[~] PRIS DU SIECL[E] SECUL(1ER]. 
- Exemplaire complet, bien conservé. 
CLXXXVII 
BUGNIN, JACQUES DE, LE CONGB PRIS DU SIÈCLE 
SBCULIER. [PARIS OU LYON, PEUT-ÊTRE LE MÊME 
IMPRIMEUR QUE LE PRÉCÉDENT, V, 1510/1520.] IN-4°_ 
12 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - b 6_ 
Caractère gothique, une seule grandeur : 35 vers 
à la page, sur deux colonnes, sauf f. 1 V o et 2 rO. 
- Sans titre courant. - Une curieuse grande initiale, 
gravée blanc sur noir, à la page du titre; trois gravures, 
1 A. PIAGET, t. C., p. 41. Voir, du même auteur, La chanson 
piteuse et ~es autres poésies françaises attribuées à Olivier Maillard 
(Annales du Midi, t. v, Toulouse, 1893), pp. 19-20 du tiré à part. 
Pl. CLXXIV. Le Congé pris du siècle séculier, 
v. 1510/1520. f. 1 rO. 
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l'une au f. 1 rO (Pl. CLXXIV) " l'autre au f. 1 vO, 
représentant un religieux à qui Dieu apparaît, la 
troisième au f. 12 rD représentant une femme ,tenant 
un vase à la main (sainte Marie-Madeleine ?). 
Fig. 23. Le Congé pris du siècle séculier, 
v. 1510(1520, f. 1 v". 
F. 1 r", titre : LE conge prins 1 du siecle seculier 1 
gravure. 1 - VO : le prens conge du sie cie seculier 1 
Quant gy pense trop suis irregulier. 1 - f. 2 r" : Cy 
commence le prologue du conge 1 prins du siecle 
seculier 1 LE conge pris du siecle seculier 1 Est dung 
1 Cette gravure représente, à gauche, un roi ; à droite, il y a 
un religieux, dans la main duquel on a cru voir un vase sur un 
support. En vérité, le religieux tient un livre ouvert, qu'il semble 
expliquer au roi. Le vase sur le support, si l'on y regarde de près, 
n'est pas dans la main du religieux, mais fixé au mur. 
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sire qui par discrecion 1 Certainement se vouIt humi-
lier 1 Soy ordonnant dune religion 1 Des bernardins 
par grant deuocion 1 - ligne 19 : Qui scauoir veuIt 
dont est le parsonnage 1 De losanne fut vne foy~ 
natif 1 Jacques est dit de bugnyn de bonne aage. 1 
Qui iadis fut assez momatif (sic) 1 De saint martin 
de vaulx appellatif 1 Il fut cure et dautres benefices 1 
A possedez sans estre accusatif 1 - f. 9 vo, deuxième 
colonne, ligne 16 : Cy fine le conge prins du siecle 1 
seculier. 1 De la veille du benoist saint martin 1 Lan 
mil estant quatrecens et octante 1 Dedans iuillet 
fut parfaicte la fin 1 De cest euure a plusieurs igno-
rante 1 par vng prieur conuerty en sauuage 1 Tenant 
propos selon le temps courant 1 en la forest de thamy 
cest ouurage 1 Fut acomply layde dieu concurrant 1 
- ligne 32 : Or prions dieu lexcellent roy de gloire 1 
Qua nostre fin noz faitz vueille en 1 gre prendre 1 
- f. 10 ,0 : Les douze signes que deuons 1 auoir en 
memoire en la mort 1 - f. 11 ,0 : Meditation de la 
mort. 1 Dic homo cur abuteris. 1 - f. 12 ,0, ligne 6, 
explicit : Font les ames au ciel voler 1 Et au port de 
salut venir. 1 Amen 1 gravure. - f. 12 vo, en blanc. 
Cene édition ne porte aucune indication ni de lieu, ni de 
date, ni d'imprimeur. Elle nous paraU lyonnaise ou parisienne : 
la similitude des gravures nous tenterait d'identifier l'imprimeur 
de ceHe édition et celui de la précédente. Nous ne sàurions dire 
laquelle des deux est la plus ancienne 1. 
1 M. A. PIAGET, t. c., pp. 37·50, connaît quatre autres éditions 
du poème de Jacques de Bugnin : Lyon, v. 1495 (British Museum), 
2. 
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1. CHÂTEAU DE CHANTILLY. - E IV 50. - Reliure: maro-
quin vert avec riches ornements or sur les plats et au dos 
(Bauzonnet), intérieur jaspé. - Bel exemplaire complet, par-
faitement conservé. 
2. AUTRES EXEMPLAIRES. - M. Piaget, t. c., p. 46, mentionne 
deux autres exemplaires de la même édition, l'un propriété de 
M. Emile Picot, l'autre porté sur le catalogue Reber (Londres 
1836), p. 46 n. 835. II assure aussi que l'Abbaye de Saint-
Maurice possède un exemplaire de cette édition ou de la 
précédente : nous l'y avons cherché en vain. 
CLXXXVIII 
BULLE DE JULES II AUX OFFICIAUX DE GEN"ËVE 
ET DE LAUSANNE. [GENÈVE, 1506 ou 1523.] 
A la fin de sa notice sur Philippe II, évêque de 
Genève, Besson 1 note ce qui suit : « C'est sous cet 
évêque que le chapitre de la cathédrale de [Genève] 
Lyon, Pierre Mareschal et Barnabé Chaussard, 1503 (Catai. La 
Vallière), Lyon, Barnabé Chaus.ard, v. 1515 (Versailles), Paris, 
v. 1525 (Catal. Murray). 
1 BESSON, Mémoires, Moûtiers, 1871, p. 59, en note. Il s'agit 
certainement là d'un imprimé, puisque Besson dit: (( J'ai entre les 
mains un imprimé ... » Il ne peut guère être sorti que de presses 
genevoises. Comme on le voit par la lecture du texte, un peu obscur, 
de Besson, il n'est pas facile de dire si cet imprimé datait de 1506 
ou de 1523 : la première date est plus probable. 
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obtint de Jules II une Bulle en datte du 7 des ides de 
mai 1506, par laquelle ce pape lui accorde pendant 
vingt ans la moitié des fruits et revenus de la première 
année, qu'en jouiroient les nouveaux pourvus, tant des 
Bénéfices de ladite Eglise cathédrale que de tousceux 
du diocèse, sans exception, pour être emploiés à la 
fabrique et aux réparations de ladite Eglise cathédrale. 
Il commit les officiaux de Genève et de Lausanne pour 
l'exécution de cette Bulle, sous peine d'excommuni-
cation contre les nouveaux Bénéficiés et d'interdit sur 
leurs Eglises ou Chapelles, s'ils ne payoient pas 
exactement la moitié des dits fruits quinze jours dès 
la datte de la demande qui en seroit faite. J'ai entre 
les mains un imprimé de ladite commission, avec 
injonction de la part de l'official de Genève du 
12 juillet 1523 à R. Jacques d'Epagny, recteur de la 
chapelle Notre-Dame fondée en l'Eglise de Marlioz, de 
payer sous peine desdites censures la moitié des revenus 
de la première année de ladite Chapelle. » Besson 
publie ensuite le texte. Incipit : Iulius Episeopus 
Servus Servorum Dei dileetis filiis Gebenn. et Lausan. 
offieialibus salutem et apostol. benediet. Hodie dileetis 
filiis, Capitulo Eeclesiae Gebenn. ut hine ad viginti 
annos proxime futuros, omnium et singulorum gros-
sorum, fruetuum praebendarum ae dignitatum, perso-
natuum, administrationum et offieiorum ipsius Eecle-
siae, etc. Explicit : Datum Romae apud Sanetum 
Petrum anno inearnationis dominieae millesimoquin-
gentesimo sexto, septimo idus Maii, Pontifieatus nostri 
anno tertio. Cet imprimé est actuellement introuvable. 
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CLXXXIX 
LA DANSE MACABRE, SUIVIE DES DITS DES TROIS 
MORTS ET DES TROIS VIFS ET DES QUINZE SIGNES 
PR~C~DANT LE JUGEMENT. GENÈVE, [JEAN BELOT,] 
1500. IN-40. 
36 feuillets non chiffrés. - Signatures : a-d 8, e' 
(du premier cahier, seul le 3e feuillet est signé a 3 ; 
des trois cahiers suivants, seuls sont signés le premier, 
b, c, d, et le troisième b", c", d"; du cinquième 
cahier, seul est signé le premier, el. - Caractère 
gothique, une seule grandeur : 32 vers à la page 
(quand celle-ci n'a pas de gravure) dont les plus 
longs mesurent environ 60 millimètres. - Sans titre 
courant. - Majuscules imprimées; quelques grandes 
initiales ~avées (celle du ra du feuillet 2 manque). 
61 gravures mesurant environ 86 X 62 millimètres, 
dont plusieurs sont l'exacte répétition les unes des 
autres. 
F. 1 r", titre: La dance Macahre 1 Les troys 
mortz et les troys vifz 1 Et les quinze signes 1 pre-
cedens le grant iugement. 1 - Suit une gravure représen-
tant 2 morts musiciens, puis : Viuans qui voyes ceste 
dance 1 - f. 2 ra, gravure représentant un personnage 
assis à sa table de travail, tenant un côté d'un large 
ruban dont un ange tient 1'autre extrémité, et, devant 
lui, un mort étendu à terre; puis : Lacteur. 1 [O]crea-
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ture raisonnable 1 Qui desires vie eternelle 1 Tu as cy 
doctrine notable 1 Pour bien finer vie mortelle 1 -
f. 22 rO , ligne 29 : Sensuyuent les ditz des troys 1 
mortz et des troys vifz. 1 - f. 22 vO , gravure repré-
sentant un vif entre deux morts devant le crucifix et, 
derrière eux, un ermite en prières ; puis : Le premier 
mort. 1 Se nous vous apportons nouuelles 1 Qui ne 
sont ne bonnes ne belles 1 A plaisance ou a desplai-
sance 1 Prendre vous fault en patience. 1 - f. 25 rO, 
ligne 29 : Sensuyuent les ditz des troys vifz 1 -
f. 25 vO , gravure identique à celle du feuillet 22 vO , 
puis : Le premier vif 1 0 sainte croix par ta puis-
sance 1 Donc (sic) ie voy cy la remembrance 1 Garde 
mon corps et ne consens 1 Que ie perde au iourdhuy 
le sens 1 - f. 27 vO , ligne 9 : Pour ioye et pour repos 
auoir 1 Bien fault faire doit on sauoir 1 Qui mal fait 
et ne se repent 1 II aura peine et grant tourment 1 
Cy fine la dance macabre auecques 1 les ditz des troys 
mortz et des troys 1 vifz. Imprimee a genesue. 
M. ccccc. 1 - Suit la gravure des 2 morts musiciens 
qui se trouve au r O du feuillet du titre. - f. 28 rO : 
Ce traite est des xv. signes precedens le grant iuge-
ment. 1 Nous trouuons selon les docteurs que 1 quatre 
signes precederont le grant iu 1 gement general -
f. 28 vO , ligne 32 : Ensuit apres des xv. signes dont 
parle hierome 1 - f. 29 rO, gravure représentant la 
mer soulevée ; puis : Moult memeilleux sera le pre-
mier des 1 xv. signes que dieu enuoira deuant le 
grant 1 iugement general. Car la mer sesleue 1 ra -
f. 36 rO , gravure représentant la résurrection des morts ; 
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puis ; LE quinziesme et dernier signe sera que les 1 
elemens seront tous renouueles et tous les 1 hommes 
et femmes resusciter.ont. - ligne 18 ; Fin des xv. 
signes. 1 - vo, en blanc . 
. Les' Danses macabres ou Danses des morts, si nombreuses, 
si populaires à la fin du moyen âge, représentaient, à l'origine, 
des sc~nes· d'abord mimées dans la rue, puis dans l'église, au 
cours d'un sermon sur la mort. La plus ancienne Danse macabre 
~mprimée parait .être celle de Guyot MarcMm (Paris 1485), 
qui a simplement transposé dans son livre la grande fresque 
qui s'êtendait, à Paris, le long du clotlre, au·dessus du « charnier» 
des 1nn(lcen/s. Celle première édilion fut rapidement suivie de 
beaucoup d'autres; celle de Jean Trepperel, parue en 1500, 
a servi de modèle à celles de Jean Belol. Celui·ci a plagié l'impri. 
meur français : il l'a fait au moins à trois reprises, puisque 
nous connaissons trois' Danses macabres sorlies de ses presses ; 
il l'a fait d. Irès bonne heure puisque sa première Danse, datée 
de 1500, fUI publioo la même annoo que celle de Trepperel l • 
Nous disons: Jean Belol. Dans le texle même, le nom de 
l'imprimeur ne figure pas : nous y voyons seulement le lieu 
d'impression, Genève, et la dale, 1500 ; mais, à la suite de 
Th. Dufour (130), nous ne pouvons voir, dans notre opuscule, 
qu'un ouvrage sorti de l'atelier d. Belot. Ce sonl ses caractères. 
GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve, 1 a 692. - Reliure: parchemin sur carton. -
1 Sur tout ceci, voir l'excellent travail de M. C. DALBANNE, 
Deux édilions de la Danse macabre imprimée. à Paris au XVIe siècle 
(Gulenberg.Jahrbuch, 1936), pp. 96·118. 
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€p fine la lIiict macabre allecques 
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bifJ. ]mplimee,. !Jfnefm: 
Pl. CLXXV. La danse macabre, v. 1500, f. 27 v<'. 
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Au VO du dernier feuillet, Dote manuscrite dont nous res-
pectons rigoureusement l'orthographe: Je suis à Jean Joseph 
Galley, puis un peu plus bas: la vie de Rober le Diable, el la 
Dance maeabée el Irois morl el le Irois vif. el le quinze signe 
auanl le Jugemenl el les misleres de la sainele messe 1647. Ni 
la Vie de Roberl le Diable ni les Myslères de la sainle messe 
ne se trouvent actuellement dans ce volume. - Exemplaire 
en mauvais état : les feuillets 1, 3, 4 sont considérablement 
mutilés, plusieurs autres le sont dans de moindres propor-
tions; nombreuses traces d'humidité. - Seul exemplaire 
connu de cette édition. 
cxc 
LA DANSE MACABRE. GENÈVE, [JEAN BELOT, v. 1500.] 
IN-4°. 
La Bibliothèque publique de Poitiers possède un 
exemplaire incomplet d'une autre édition de cette 
Danse des Morts. 
Il commence au feuillet 22, recouvert d'une gravure 
représentant la Crucifixion (celle du f. 2 VO du Manuale 
ad usum lausannensem imprimé par Jean Belot en 
1500, v. tome 1er, pl. XLVIII), et dont on ne peut 
lire que les deux dernières lignes: Sensuyuent les 
ditz des troys 1 mortz et des troys vifz. 1 - Les 
feuillets suivants sont pareils à ceux de l'édition que 
nous venons d'étudier. L'exemplaire se termine avec 
le feuillet 27 vO , ligne 12 : Cy fine la dance macabre 
avecques 1 les ditz des troys mortz et des troys 1 vifz. 
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Imprimee a genesue 1. - Suit la gravure des' deux 
morts musiciens 1. 
On le voit, cette édition n'est pas datée. Le caractère et les 
gravures sont identiques à ceux de l'édition précédente. Nous 
n'hésitons pas à l'attribuer au même imprimeur et nous sup-
posons qu'elle ne peut être ni antérieure ni postérieure de 
beaucoup à celle·là, bien que la date, ici, fasse défaut. 
POITIERS, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE. - 65. - Reliure 
parchemin sllr carton; triple filet d'encadrement doré; 
au dos, étiquette peau verte avec titre imprimé: SPECULUM 
HUMANAE VITAE. Le volu""e comprend le Speculum humanae 
vitae de Roderic de Zamora (incunable paraissant avoir été 
imprimé en Italie), puis la Danse macabre imprimée à Paris 
chez Le Petit Laurens, puis notre opuscule. - Exemplaire 
très incomplet, comme nous venons de le voir : les 6 feuil· 
lets qui restent sont détachés les uns des autres et fixés à de 
plus grandes feuilles de papier. - Seul exemplaire connu 
de cette édition. 
CXCI 
LA DANSE MACABRE. GENÈVE, [JEAN BELOT,] 1503. 
IN-4°. 
Il existe à la Bibliothèque Nationale de Paris un 
exemplaire incomplet d'une autre édition, très sem-
blable, elle aussi, aux deux précédentes, mais non 
pas identique. 
1 DUFOUR 11 35, GESAMTKATALOG 7955, PELLECHET 4102. 
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Pl. CLXXVI. La danse macabre, 1503, f. 13 r". 
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L'exemplaire commence au feuillet 2 r" gravure, 
puis : Lacteur 1 0 Creature raisonnable 1 Qui desires 
vie eternelle 1 - Il se termine avec le feuillet 27 rO : 
Cy fine la dance macabre auecques les 1 ditz des 
troys mors et des troys vifz 1 Imprime a genesue lan 
Mil . ccccc . III. 1 - Suit là gravure des deux morts 
musiciens. 
Ici encore, nous avons exactement le même caractère, les 
mêmes gravures, la même disposition que dans les deux éditions 
précédentes. Les trois sont sûrement du même imprimeur. Il 
y a tout lieu de penser aussi que les trois avaient le même nombre 
de pages et comprenaient les mêmes textes. On peut de la sorte, 
sans trop craindre de se tromper, compléter par la première 
édition mentionnée ci-dessus les deux autres incomplètes. 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, Ye 331. -
Reliure : veau fauve marbré sur carton, intérieur papier 
jaspé; au dos, fleurons dorés entre les nervures, étiquette 
peau rouge avec titre imprimé: POESI. DIVERS. Cet opuscule 
a dû être autrefois relié avec d'autres; car ses feuillets sont 
chiffrés par une main du XVIe siècle qui a mis au premier 
le n. LXI. - Manquent les feuillets 25 et 26. Nous venons 
de voir que l'exemplaire est en outre incomplet soit au début 
soit à la fin. - Seul exemplaire connu de cette édition. 
CXCII 
LA DESTRUCTION DE JÉRUSALEM. [GENÈVE, ADAM 
STEINSCHABER, v. 1478.] IN-40. 
26 feuillets non chiffrés ni signés. - Caractère 
gothique, une seule grandeur : 31 longues lignes 
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justifiées sur environ 115 mm. - Sans titre courant. 
- La place des grandes initiales est laissée en blanc. 
- 5 gravures : f. 1 vo, siège de Jérusalem (pleine 
page); f. 14 rO, bataille, avec cette légende : « Cy 
commence la premiere bataille de lempereur et du 
roy 1 archiIlant et de pilàte » (environ 122 X 92 mm.) ; 
f. 16 vO, une scène ainsi commentée : « Comment 
la compaigne de la roine daffrique apres que son 
filz 1 fut mort le rotist et le menga » (environ 123 X 
92 mm.) ; f. 19 ra, mort du roi ArchiIlant : « Comment 
le roy archiIlant apres quil eult oy la responce 1 de 
lempereur vaspasien se occist de son espee » (environ 
123 X 94 mm.) ; f. 21 rO, vente de Juifs: « Comment 
les iuifz furent vendus trente pour vng 1 denier » 
(environ 94 X 93 mm.). 
F. 1 r", en blanc. - va, gravure. - f. 2 r" : [A]pres 
quarante ans que nostre seigneur 1 ihesucrist fut mis 
en croix en iherusalem va 1 spasien filz de august 
cesar estoit empereur 1 de romme et dallemaigne et 
de toute espai 1 gne et lombardie et aussi tenoit 
iherusalem 1 et iudee en subiection. Et romme 
estoit chief 1 de toute paganie. - f. 25 va, ligne 25, 
explicit : Puis apres les cheualiers sen retournerent 1 
a romme et vindrent de"uant lempereur etl uy disdrent 
les nouuellez et a 1 tout le peuple. Et iaphet du con-
sentemimt de iacob et de ioseph 1 de arimathie escript 
la destruction de iherusale.m. Car ilz la sca 1 uoient et 
la iustice et la mort de pilate et sa mal fin par le dit 
des 1 dessusdis cheualiers quilz leur raconterent· car 
ru jd ctRes eRoient bien 6amita ~ "iures come il apptienf 
, ropnt Îufques a tant q les Ij5tn8 bt pilate leur robt1:ét leuES 
(;liens.et elles cRoiit tou&ours en oloifon "ers ibUaiR car cl 
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l'ianbts qctptc3 becbes quelifS auClieut en "n1j5 isrbin qui 
tRoit en leur maifon Ori:(ueks ellcs l'iuoiët.€t quant les bet 
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filt mœt le cotiR t 1r tneft68 et cOment pilate en muais quttic 
par ~ 6en fcc~. 
Pl. CLXXVII. Destruction de Jérusalem, f. 16 V O (réduit). 
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ilz lauoient veu 1 Ihesucrist tout puissant nous gard 
de tous perilz. Amen. 1 - f. 26, en blanc. 1 
Nous avons ici une version du « récit fabuleux, si répandu 
au moyen âge, d'apr~s lequel Vespasien, affiigé d'une Mpre 
'!/freuse, est guéri par la vertu du linge où la face du Sauveur 
était imprimée, et, par suire, assi~ge el détruit Jérusalem, afin 
de V8"Ber la mort du Christ » •• Il existe un grand nombre de 
leXIes de ce récil, en latin, en français, en provençal : 1. pre-
mier d'entre eux doil remanier au XIIIe si~cle. On a jadis 
80U_ imprimé la Destruction de Jérusalem à la suite des 
Vies populaires de Jésus. 
A tilre de simple curiosilé, mentiennons que, dans l'inven-
toire des biens de Jacques Paquet, syndic de Gemve de 1462 
à 1490, el mort le 8 juin 1512, il Y a six livres, Irois manuscrits 
et trois imprimés, donl l'un esl précisément un exemplaire de 
la Destruction de Jérusalem 8. 
Le cara~re de là 'Destruction de Jérusalem esl exactement 
1. méme que celui du Livre des Saints Anges, imprimé par 
1 Les points, dans I.s dernières ligues, sont au milieu de la 
hauteur des lettres : nous les mettons à cette place dans la 
transcription que nous faisons ici. 
• PAUL MEYER, Notic. du manuscril de la Bibliolhêque Nationale, 
londs ft .. 25.415 (Bulletin d. la Société d.s anci.ns lext .. français, 
no. 3 et 4, Paris, 1875), pp. 52 ss. Voir aussi l'Histoire littéraire 
de la France, t. XXII, Paris, 1852, pp. 412 ss. Les auteurs ole 
l'Histoire liuéraire connaissent deux manuscrits de ce texte; MEYER 
en mentionne sept . 
• CIlAPONNIl!:RE et .SORDET, D.s hôpitaux d. Genêve avant 
la R(formation.(Mémoir.s publiés par la Société d'hisloir. et d'archéo-
logi. de Genêv., t. III), p. 353, note. 
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Steinschaber en 1478. C'est la raison pour laquelle nous sup· 
posons cet ouvrage sorti des presses du même imprimeur, et 
vers le même temps. 
1. PARIS, BIBLIOTRÈQUE ROTRSCHILD. - 1494. - Reliure: 
maroquin brun, jolis encadrements estampés à froid sur les 
plats et au dos; intérieur, papier jaspé; tranche dorée. -
Bel exemplaire complet. 
2. AUTRE EXEMPLAIRE. - Brunet, t. II, p. 654, in jine, 
mentionne une Destruction de Jérusalem qui nous paraît 
bien être la même édition que celle de Rothschild; mais il 
ne dit pas où elle se trouve. Voici comment il la décrit : « Petit 
in·fol. goth. de 25 ff. Edition sans chiffres, réclames ni signa. 
tures, à longues lignes, au nombre de 31 sur les pages com· 
piètes. Les caractères sont les mêmes que ceux du Livre des 
saints anges imprimé à Genève en 1478 et ils paraissent avoir 
peu servi. ) Le reste de la description concorde parfaitement 
avec ce que nous savons de l'exemplaire du baron de 
Rothschild, et nous nous demandons si celui-ci n'est pas 
justement celui dont parle Brunet. 
CXCIII 
DESTRUCTORIUM VITIORUM. [GENÈVE,] JEAN BELOT, 
1500. IN-FOLIO. 
70 feuillets non chiffrés. - Signatures : a· k 6, 
1 " m 6 (le 3e feuillet du premier cahier est signé 
A 1II et le premier du deuxième, B). - Caractère 
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gothique, deux grandeurs : 41 longues lignes justifiées 
sur environ 127 millimètres (table : 2 colonnes à 
41 lignes justifiées sur environ 59 millimètres). -
Sans titre courant. - Lettres ornées et curieuses 
gravurès; celle du yO du feuillet du titre, mesurant 
environ 197 X 147 millimètres, représente un person-
nage assis, écrivant à son pupitre, en présence de 
quatre autres (pareille au yO du feuillet du titre 
du Fasciculus en français, ci-après, p. 519, et au 
f. 1 VO du Calendrier, ci-dessus, p. 382); à la fin, 
marque de Jean Belot. 
F.l rO, titre: DEstructorium vitiorum ex similitu~ 1 
dinum creaturarum exemplorum appro-I priatione per 
modum dyalogi. aucto 1 ritatumque sacrarum scrip-
turarum. philo 1 sophorum et poetarum. Constructo-
riumque 1 virtutum. 1 - VO , gravure. - f. 2 rO, 
table : Sequitur tabula capitulorum 1 De sole et luna. 
Capitulum prlmum 1 - f. 3 ro, titre: De Sole et 
Luna. Capitulum primum. 1 gravure représentant le 
soleil, la lune et les étoiles, puis : Sol est secundum 
philosophum oculus mundi/ 1 iocunditas dei/ pulchri-
tudo celi / mensura 1 terrarum / virtus et origo omnium 
nascentium. 1 - f. 69 rO, ligne 5, explicit : cogita 
vnde veneris. et erubesce vbi es. et ingemisce quo 
vadis. et pertimesce 1 vt peruenire valeas vnde expulsus 
es. Quod nobis prest are dignetur ille qui 1 sine fine 
vivit et regnat deus Per omnia secula seculorum Amen. 
1 plus bas: M.ccccc. 1 plus bas encore, la grande 
marque de Jean Belot, avec les initiales RIB, comme 
PI. CLXXVIII. Destructorium vitiorum, f. 1 V O (réduit). 
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par exemple, à la fin du missel de Genève imprimé 
en 1498 '. - feuillets 69 V O et 70, en blanc. 
Ce Destructorium, attribué par les uns à Alexandre de 
Hales et par d'autres à Nicolas de Bergame, est un recueil 
d'apologues en prose, offrant chacun un sens moral, et qui fut 
tr~s populaire au moyen âge. 
La date de notre édition, 1500, est donnée au f. 69 rO et la 
marque d'imprimeur qu'on trouve à la même page est celle de 
Jean Belot. 
En comparant cette édition du Destructorium avec celle 
que Claude Nourry imprima à Lyon en 1509 (Bibl. Nationale), 
Th. Dufour constata que les bois de Jean Belot et ses grandes 
kttres fleuries Jurent cédés à Nourry entre 1500 et 1509. Belot 
les avait reçus de Louis Cruse en 1498 (DUFOUR, 1 28). 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve, Hd 1196. - Reliure: maroquin rouge, titre doré 
au dos, tranche dorée, intérieur jaspé. - Très bel exemplaire, 
parfaitement conservé : il lui manque seulement le dernier 
feuillet, qui était en blanc. 
2. GENÈVE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Collection Dufour. 
- Recouvert de parchemin souple. - Exemplaire complet. 
3. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, D 737. 
-:- Reliure : maroquin rouge; joli médaillon sur les plats et 
fleurons dorés au dos, avec titre : DESTRUCTORIUM VITIORUM 
1500. - Le feuillet 70 présente un filigrane particulièrement' 
bien marqué : fleur de lys. - Exemplaire complet. 
1 Inutile de dire que ces trois lettres sont les initiales des mots 
loannes Belot Rotomagensis. 
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PI. CLXXIX. Destructorium vitiorum, f, 17 rO (réduit). 
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4. PARIS, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, D 738. -
Relié à la suite de Nova corona Mariae, Parisiis in aedibus 
Ioannis Argentoracensis, induslrii calchographiae arlis opi-
ficis, impensis loannis Briensis el loannis Hongoli, 9 mars 1512. 
- Au VO du feuillet 69, note manuscrite : Isle liber decel 
magistro Petro Le Maistre de Sigliayo (= Sigloy, Loiret), 
aurelianensis diocesis, teste signo meo manuali hic posito anna 
Domini millesimo quingentesimo duodecimo die vero xxv· 
mensis septembris. Suit la signature du notaire : C. Verrier. 
Manquent les feuillets 27, 28, 70 : ce dernier, qui était 
en blanc, est remplacé par un autre plus récent. 
5. PARIS, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, Y c 31. -
Reliure: maroquin rouge. - Magnifique exemplaire, complet, 
très grand de marges : environ 277 X 190 mm. 
6. PARIS, BIBLIOTHÈQUE MAZARINE. - XVe s. 1115. 
Reliure moderne : papier marbré brun sur carton, intérieur 
papier jaspé, tranche dorée; dos maroquin rouge, avec titre im-
primé: DESTRUCTORIUM VITIORUM SEU DIALOGUS CREATURARUM, 
plus bas: PARISIlS 1500, ce qui est certainement une erreur: 
ceUe édition est de Jean Belot, qui travaillait à Genève. -
Exemplaire assez bien conservé : le dernier feuillet, qui était 
en blanc, manque et le feuillet 69 est un peu détérioré. 
7. PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE DES REAUX-ARTS. 
- Fait partie de la collection Masson : se trouve, sous une 
reliure de parchemin, après un Felix Hemmerlin cantor quondam 
Thuricensis imprimé v. 1497 à Strasbourg chez Gruninger 
(BRUNET III 93-94). - Exemplaire complet. 
8. GRENOBLE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. - 1 292 : cata-
logue Maignien n. 240. - Relié avec un Remundus Pius, 
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Liber de laudibus Virgini. Marie, imprimé le 10 avril 1499 
à Paris, par Guy Marchant, aux frais de Jean Petit: veau 
fauve gaufré sur ais de bois, orné de fleurons dans des losanges; 
traces d'un fermoir. - Bel exemplaire, complet et bien conservé. 
9. AUTRES EXEMPLAIRES. - Th. Dufour connait encore 
au moins six autres exemplaires de la même édition, ce qui 
prouve qu'elle dut avoir un tirage particulièrement fort '. 
CXCIV 
FICHET, GUILLAUME, RHETORICA. PARIS, [ULRIC 
GORING, v. 1470;1471.] IN-4°. 
192 feuillets non chiffrés ni signés. - Caractère 
romain, une seule grandeur; mais un grand nombre 
de mots sont en capitale : 23 longues lignes justifiées 
sur environ 88/89 millimètres. - Sans titre courant. 
F. 1 ,0 : Gvillermi Ficheti Alnetani', artium 1 
et theologiae parisiensis doctoris, rhetori ~ 1 corum li-
brorum praefatio; - f. 5 ro : De quinque rhetoricis 
, J. B. MARTIN, Incunable. de. Bibliothèque. privée. (BuUerin 
du Bibliophile), Paris, 1898, p. 3 du tiré à part, signale un exem· 
plaire du De.'rUdor;um à l'abbaye de Saint-Antoine (Isère). 
• Ce qualificatif rappelle que Guillaume Fichet avait reçu 
de Guillaume Chartier, archevêque de Paris, le bénéfice ecclésiastique 
d'Aulnay. 
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elementis artem extrin~ 1 secus compreheudentibus om-
nem; - 1- 63 r" : Guillermi ficheti alnetani, pari-
siensis ar ~ 1 tium et theologiae doctoris, generalium 
rhe~ 1 toricarum inuentionum finit liber primus. De 1 
speciali inuentione, sua que dispositione, secun 1 dus 
liber foeliciter incipit; - f. 116 rO : Guillermi Ficheti 
Alnetani, parisiensis 1 artium et theologiae doctoris, 
rhetoricorum 1 liber finit Secundus· Incipit Tertius 1 
de elocutione, memoria, et pronunciatione; - 1- 132 rO 
et va, tableaux pour l'enseignement de la prosodie_ -
f. 191 ra, ligne 17, explicit : In Parisiorum Sorbona 
conditae Ficheteae 1 rhetoricae finis; Roberti Gaguini 
se 1 quitur panagericus in auctorem; - f. 192 ra, 
ligne 11, explicit : Yale· Foelixque uiue; - f. 192 va, 
en blanc 1. 
GuiUaume Fichet, né le 16 septembre 1433 dans la paroisse 
dIt Petit-Bornand, apprit les éléments de la grammaire et du 
latin d l'école de La Roche·sur-Foron, puis il continua ses études 
d Avignon et enfin d Paris. Docteur de Sorbonne, il enseigna 
dans cette université célèbre les humanités, la rhétorique, la 
philosophie, la théologie 2. En 1467, il en fut nommé recteur. 
1 BRUNET II 1242, HAIN 7057, PANZER II 70, PELLECHET 
(Lyon) 274. 
2 Il y a, à Paris, à la Bibliothèque nationale (Rés. °E 5 et 6, 
vélins 971), trois exemplaires d'une édition de plusieurs traités 
de Cicéron, faite en 1471 à Paris par Jean Heynlin et imprimée 
par Gôring, Crantz et Friburger, précédée d'une lettre de Guillaume 
Fichet à l'éditeur. 
nurCf mnnat18 interdum FOttaR'ts abutot. 
lt confulee çtdem 1d faCtO-Vtendii dl: eni do 
cendt caufa uerba minus ufitato!ut ln tu(ml. 
ni. Ctmo (ca.bttoprefemm nobtsI~ nomoclo 
muIta( quz rua noie prius indtga uagaban!) 
Qi difnplin:r ,tum fccrcttonis,& memon~ aUI 
ra4flngtllattm nomiamus! ftel ne ufplam çtdë 
txx fadmus!nifiC.p C 1ceronis in oratme prZO" 
ttpto )fcquae ,aut préftat ufitat,s ac cPPriis fa 
lb uetbts exphcat&o.([i5ratorl çtdem C1ce~ 
'LUlll\ ,uniul poet:r JuniurCf gramatlO ,princeps 
accedat aut'fontas.1tcuit(inÇ:lt flaccus borarl .. 
us)CempcrCf hcebtt,fignatü Ffente nota cfdU' 
[ete nomê.i[it1lcianus quOCf czfarlenlls,br 
OpctlS fui libro!fi auB:onbus tlmiditas obRi 
ti.ffet!ut nuIhs nOuis utercn~ du9:Oibus,tpfa 
N!. ct ftgniheatée te.,.. extgente!pp'etuiC lad 
nitas anguftits damnata manft{(et.~t g mu di tUO flacco ent rentëda!ut fiIu:r fat, 
lUS.pnDS mutan! in annos!pnma caduntItta 
ucrbol)l uetur lntent ottas. Et iuuenii ntu Elo 
üt ma nata!uigentCfo multa renarccnl,Si iam 
[ccidereocadcntcp Si nunc runt in honore uoca' 
PI. CLXXX. Fichet, Rhetorica, f. 2 rO. 
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Même dans le domaine politique, Fichet joua un rôle en vue : 
Louis XI le chargea de plusieurs missions importantes '. 
Mais ce qui nous intéresse davantage ici, c'est que, avec 
son confrère et ami Jean Heynlin (surnommé a Lapide, de 
la Pierre, à cause de son lieu de naissance, Stein, au grand-
duché de Bade), il fit venir à Paris trois imprimeurs : Michel 
Friburger, de Colmar, qui avait été à Bâle condisciple de Heynlin, 
Ulrich Gliring, de Constance, et Martin Crantz, qui peut-être 
avait étudié à Bâle avec Goring. Ainsi fut fondée la première 
imprimerie parisienne, des presses de laquelle sortirent d'abord, 
en 1470, un recueil de leUres de Gasparino Barzizi, préfacé 
par Fichet, une Orthographia du même, également préfacée 
par Fichet qui l'offre à Robert Gaguin, puis, au début de 1471, 
un Salluste et un Florus, enfin, au mois de juillet de la même 
année, la Rhetorica de Fichet, dont le succès fut très grand 
dès sa parution 2. 
Pour les premiers imprimés parisiens, Jean Heynlin, qui 
voulait corriger lui-même les épreuves et qui avait la vue basse, 
choisit, les trouvant plus lisibles, des caractères ronds et non 
gothiques, du genre de ceux qu'employaient à Rome Pannartz 
et Schweinheim : on les voit sur notre planche CLXXX. 
On remarquera, dans ce volume, les signes de ponctuation, 
virgule, point et virgule; on observera aussi que le point n'est 
pas sur la ligne, mais au milieu de la hauteur des leUres. 
1. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve X 1114 bis. 
Reliure : maroquin rouge, triple filet d'encadrement doré 
1 J. F. GONTHIER, Histoire de l'instruction publique avant 1789 
dans le département de la Haute-Savoie et dans l'ancien diocèse de 
Genève, pp. 103-104. 
2 CLAUDIN, Histoire de l'Imprimerie, t. I, 1900, pp. 17-32. 
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sur les plats et, au centre, les armes du roi de France. -
Bel exemplaire, complet. 
2. PARIS, MllME BIBLIOTHÈQUE. - Vélins 2020. - Reliure: 
maroquin brun, bel encadrement doré, intérieur papier jaspé. 
- Bel exemplaire sur vélin, richement enluminé. 
3. LYON, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. - Incun. 371. -
Reliure: veau brun sur carton, intérieur jaspé, tranche rouge. 
- Plusieurs feuillets ont des bordures en couleurs faites par 
un enlumineur. - Sur le deuxième feuillet de garde (vélin), 
note manuscrite : Hic liber est mei Guigonis Materoni, quem 
mihi dedit magister Iohannes Vetoletus auunculus meus 1500, 
quinta die augusti. Tout à la fin, au-dessous du colophon, 
autre note manuscrite du XVIe siècle, difficile à déchiffrer, 
au moins en partie, et que Pellechet lit ainsi : Est Gefoncellis 
et amicorum eius prioris Velcii et curati destablis vuy. -
Exemplaire complet. 
4. AIX-EN-PBOVENCE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 
Inc. 0 58. - Reliure : maroquin rouge, tranche dorée. 
Initiale rouges et bleu, les deux premières dorées. - Notes 
manuscrites atteintes par la rognure. - Exemplaire complet. 
5. AUTRES EXEMPLAIRES. - TI Y a encore d'autres exem-
plaires de cet ouvrage, entre autres un à Paris, à la Mazarine, 
et un à la Bibliothèque municipale de Bourges. 
CXCV 
FICHET, GUILLAUME, EPISTOLAE. [PARIS, CORINC, 
CRANTZ ET FRIBURCER, 1471.] IN-4°. 
10 feuillets non chiffrés ni signés. - Caractère 
romain, rouge et noir, une seule grandeur: 22 lignes 
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'à la page, justifiées sur environ 87 millimètres. 
Place des grandes initiales, laissée en blanc. 
F. 1 r", en blanc. - Vo : Excellentissimo patri 
Bessarioni, episcopo 1 Sabinensi, cardinali Niceno, pa-
triarchae conlstantinopolitano - f. 2 va, ligne 21, 
'en rouge, à la main : Sanctissimo patri Sixto quarto 
'ponti/ici maximo 1 - f. 6 r", en rouge, à la main : 
"Illustrissimo ac inclitissimo principi -Renato regi 1 
siciliae - f. 7 rO, en rouge, imprimé : Humanissimo 
patri, Ioanni Rolino, episcopo edu-I ensi, tituli Sancti 
'stephani in celio monte - f. 8 r", en noir, imprimé: 
:Excellentissimo patri domino Guillermo 1 quadrigario 
'Parisiensi episcopo - f. 8 va, ligne 19, explicit : de 
,tuis 1 mirificis operibus nunquam l1onticescet; Yale; 
- if. 9 et 10, en blanc. 
Recueil factice, qui contient simplement le texte de cinq épUres 
'dédicatoires imprimées, destinées à être mises en tête d'exemplaires 
de la Rhetonca, adressés en hommage à diverses personnalités. 
Le caract~re d'imprimerie est le même que celui de l'édition 
,de la Rhetonca dont nous venons de parler : nous supposons 
,donc ces lettres sorties des mêmes presses et à la même époque. 
L'intérêt de ce recueil est dans le fait qu'il montre Fichet 
en rapports avec d'illustres personnages de son temps. 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve Z 1683. 
Reliure : maroquin bleu, encadrement doré, tranche dorée. 
- Marge du f. 1 V O et grandes initiales enluminées. - Seul 
exemplaire connu ,,-
l HAIN, 7058, mentionne un autre ouvrage de Fichet: Guillermi 
Ficheti parisiensis Carmen inscriptum Philippo Levino Are/atensi 
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CXCVI 
FICHET, GUILLAUME, CONSOLATIO LUCTUS ET 
MORTIS PARISIENSIS. PARIS, PIERRE GROMORS, 
14 AOÛT 1521. IN-40. 
50 feuillets : deux non chiffrés ni signés, 48 chiffrés 
en chiffres .romains 1 - XLVIII. - Signatures: deux 
feuillets non signés, les autres signés A - M '. -'-
Caractère romain, tr,ois grandeurs (en somme, une 
grandeur, mais caractère plus grand à la première 
ligne du titre et du feuillet 3, caractère plus petit .au 
feuillet 2 ra). - Titre courant. - Quelques initiales 
gravées. - A la fin, marque de Pierre Gromors, avec 
son nom. 
F. 1 r", titre, dans un encadrement : CONSOLA -1 tio 
Luctus et mortis Parrhisiensis 1 edi 1 ta ab excellen-
tissimo viro domino Guililelmo Ficheto; oratore 
facundissimo; ac 1 in sacra pagina professore eximio. 1 
Prostat Parrhisiis sub Cochleari 1 e regione teml'li 
diui Hylarii 1 Cum Priuilegio. 1 1521 - f. 1 v·: 
·Extrait des registres de Parlement 1 - f. 2 r· : Patri 
ac praeceptori 1 suo Guillelmo Ficheto Parisiensi Theolo 1 
go doctori Robertus Gaguinus. S. P. D. 1 - f. 2 v· : 
archiepiscop. lit. SS. Pelri el Marcellini Presbyler. Cardinali, 
4 ff. in 4°, •. J. n. d. (1473/1476). 
1 Toutes les fois que nous mettons ici ae, il y a, dans l'original, 
un e cédillé. 
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Reuerendo in Christo patri ac domino 1 D. Antonio 
Bosco Episcopo Biterrensi; Nicolaus Beraldus. S. D. P. 1 
- f. 3, chiffré l, $gné A rOi' titre courant : Praefatio. 
- Texte : AD PRESTAN -1 tissimum patrem 1 ac domi-
num Reuerendissimum. D. Ioannem 1 Rolinum Edu-
ensem episcopum - Puis, titre courant : Praefatio 
Funebris In Consolationem Luctus et Mortis. -
f. 15, chiffré XIII, signé D rO, titre courant: Parisiensis 
Luctns Consolatio. - texte : IN CONSOLATI -1 onem 
Parisiensis Luctus Liber Primus Incipit apposite 1 ac 
foeliciter. 1 CREDo/exacturos plerosque (cum tantum 1 
voluptatis in morte esse paulo ante afl1irmarim) 
gaudio ne an fletu mortuos 1 prosequi oporteat. -
f. 50, chiffré XL VII 1 rO, ligne 6, explicit : Guillelmi 
Ficheti in Consolationem Pa 1 risiensis Luctus Liber / 
foeliciter ex-I plicit Parisüs / Opera et im-I pensis 
Petri Gromorsi 1 Anno domini Millesi-imo quin-
gentesi 1 mo . XXI . die 1 vero . XlIII . 1 Augusti. 1 -
marque de Pierre Gromors. 
Robert Gaguin 1 naquit vers 152011525, à Calonne, au diocèse 
d'Arras, el entra, jeune encore, dans l'Ordre de la Merci (on 
disait alors des Mathurins). Arrivé à Paris, pour y continuer 
ses études, il se lia d'amitié avec Guillaume Fichet, el ne tarda 
pas à devenir, suivant le mot d'Erasme, l'ornement de l'université. 
Le roi de France lui confia plusieurs missions diplomatiques 
et politiques. Il se rendit, enlre autres, en Espagne, pour traiter 
des affaires concernant son Ordre, et il en profita pour racheter 
1 A. P ALMIERI, article Gaguin, dans le Dictionnaire de Théologie, 
Paris, t. VI, col. 996-998. 
ProC1:at PJrrhi(iis fub Cochleari 
e r~lone temph dlUi Hyl.trii. 
Cum Priuilegio. 
PI. CLXXXI. Consolatio luctus, f. l ,.o. 
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un grand nombre de c'Iptifs. Nous, savons encore qu'il composa 
dé nombreux ouvrages dont le plus connu, s,non le plus important, 
~f consacré à la défense dé l'Immaculée Conception de la Sainte 
Vierge. Il mourut en 1601. 
1. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. -- Réserve R 1217. 
_ Reliure : parchemin teinté sur carton. - Quelques notes 
)nanuscrites, par exemple f. 1 rD : Stephanus Papllio 152[J 
et, sur la feuille de garde: Est-il le pape ou mm qui y est donc ? 
ces' papillon. - Exemplaire complet. 
2. PARIS, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Vélins 1920. - Reliure: 
basane, intérieur jaspé, ornements et titre dorés au dos. -
La grande initiale du début est enluminée. - Bel exemplaire 
sur vélin, complet. 
CXCVII 
JUGEMENT RENDU PAR TROIS CHANOINES DE 
GENÈVE. [GENÈVE, WYGAND KiiLN,] 1522, PAS AVANT 
AVRIL. 
Placard mesurant dans son état actuel environ 
349 X 289 millimètres; caractère gothique, trois 
grandeurs: 81 longues lignes. - Initiale gravée; autres 
gravures, au haut du feuillet : saint Pierre et saint 
Paul, avec, à droite par rapport au lecteur, les armes 
de Savoie, et, à gauche, les armes du pape Léon X. 
Ligne 1 : Gvillermus de Vegio. Ludouicus SaI· 
terius et Ludouicus de Menthone Canonici ecclesie 
cathedralis Sancti Petri Gehennensis 1 ludices et exe· 
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cutores ad infrascripta auctoritate apostolica specialiter 
deputati. Vniuersis et singulis dominis / Abbatibus / 
Prioriblls / prepositis. Decanis. Archidiaconis,l 1 Sco-
lasticis. Cantoribus. Custodibus. Thesaurariis. Sacristis 
tam Cathedralium quam collegiatarum Canonicis / 
parrochialiumque ecclesiarum rectoribus seu locatenen-
tibus eorumdem 1 plebanis. Viceplebanis / Cappellanis. 
Curatis et non curatis. Vicarüs perpetuis. Altaristis / 
ceterisque presbyteris / necnon clericis. N otarüs et 
tabellionibus publicis 1 quibuscunque per Ciuitates et 
dyoceses Gebennensem Lausannensem. Lugdunensem. 
et Bellicensem / ac alias vbilihet constitutis / et eorum 
cuilibet insolidum / ac illi vel illis ad quem vel ad 
quos 1 presentes nostre littere peruenerint Salutem in 
domino et nostris huiusmodi ymouerius apostolicis 
firmiter obedire mandatis. Noueritis quod pridem 
litteras felicis recordationis Leonis pape 1 decimi/ eius 
vera bulla plumbea / cum cordula canapis more Ro-
mane curie impendenti. Bullatas sanas quidem et 
integras / non viciatas / non cancellatas / non ambra-
sas (sic = abrasas) nec in aliqua earum 1 parte sus-
pectas / sed omni prorsus vicio et suspitione carentes 
vt in eis prima facie apparebat N obis pro parte 
N obilium mulierum Stephan ete de Maluello ,1 et 
Iohanne Ludovice / ac Marie eius 1 filiarum domicella-
rum Gebennensis dyocesis principalium in eisdem 
litteris apostolicis princip aliter nominatarum / Coram 
notario publico et certis tunc ad hoc vocatis testibus 
presentatas cum ea qua de 1 cuit reuerentia recepimus 
huiusmodi sub tenore. 1 - Ligne 11 : LEO Episcopus 
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seruns seruorum dei. - S,tit le texte de la Bulle. -
Ligne 37: Datum Rome apud 1 sanctum Petrum. 
Anno incamationis dominice. Millesimo Quingentesimo 
vicesimo primo. Duodecimo kalendas Augusti. Pon-
tificatus nostri Anno Nono. - ligne 39 : Quarum-
quidem litterarum apostolicarum preinseratarum vigore 
- Suit le jugement. - Ligne 75 : In quorum Omnium 
et singulorum fidem robur et testimonium premisso-
rum presentes litteras exinde fieri et per N otarium 
publicum infrascriptum subscrihi et publicari man-
dauimus. Sigillorumque nostrorum 1 iussimus et feci-
mus appensione communiri. Datum et actum Gebennis 
in ecclesia Cathedrali sancti Petri Gebennensis. Sub 
anno a Natiuitate domini Millesimo Quingentesimo 
vigesimo secundo 1 Inditione decima. Die vero Lune 
vltima Mensis Martii. Electo in Romanum pontificem 
Reuerendissimo domino / domino Adriano Tituli sanc-
torum Johannis et Pauli presbytero Cardinale. 1 Pre-
sentibus ibidem venerabilibus viris dominis Iacobo 
Bocheti / et A ymone Pensabini presbyteris Gebennensis 
dyocesis / testibus ad premissa vocatis et rogatis. 1 
Et ego Claudius Charpillet clericus Bisuntinensis 
dyocesis publicus apostolica auctoritate Notarius / 
quia premissis omnibus et singulis interfui Ideo hoc 
presens publicum instrumentum 1 licet manu mea non 
sit scriptum / subscripsi / publicaui et in hanc pu-
blicam formam redegi. Signoque et nomine meis solitis 
et consuetis vnacum prelibatorum Reuerendorum 
dominorum Guillermi 1 Ludouici et Ludouici Canoni-
corum Iudicum et exequutorum prefatorum sigillo-
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rum appensione signaui. In fidem / rohur et testimo-
nium omnium et singulorum premissorum rogatus et 
requisitus. 1 
Le caractère de cet imprimé, y compris la leure ornée du 
début, semble être de Wygand Kain. La date d'impression doit 
être cherchée dans la seconde moitié de 1522 : d'une part, la 
BuUe de Léon X qui y est mentionnée fut promulguée en 
juillet 1521, et, d'autre part, le jugement des trois chanoines 
fut rendu le 31 mars 1522. C'est sans doute aussit6t aprm. que 
le texte fut mis sous presse. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Ancienne cote, au va, d'une belle écriture du temps : Con-
cistoyre de Geneue 1544, 3. - Exemplaire un peu rogné, entre 
autres à la partie supérieure, si bien que les têtes des apôtres 
manquent presque totalement. 
2. GENÈVE, ARCHIVES DE L'ÉTAT. P. H. 926 bis. -
Exemplaire complet, mais rogné dans le sens de la largeur. 
- Les gravures du haut sont intactes. 
CXCVIII 
LEFRANC, MARTIN, LE CHAMPION DES DAMES. 
[LYON, JEAN DU PRÉ ?, v. 1485/-1490.] IN-FOLIO. 
156 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - x 8, 
y- z·, A 8. - Caractère gothique, une seule gran-
deur : deux colonnes à 36 vers. - Sans titre cou-
rant. - Initiales à la main; nombreuses gravures. 
31 
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F. 1 ra, titre xylographié: LE champion des 1 
dames 1 - va, en blanc. - f. 2 ra, gravure, puis: 
[A] Trespuissan t et tresexcel~ lIent prince Philippe 
duc 1 de hourgongne de lohier de 1 hrahan et de 
lembourg : - ligne 11 : [D]Epuis tresredouhte prince 
que 1 songe me monstra les horrihles 1 assaulx et la 
cmeulse guerre : que male~ 1 houche contre amours 
et . les dames mai 1 ne : et que par le commandement 
de veri~ 1 te ieuz selon mon pouoir : - f. 5 rO : Cy 
commence le champion des da 1 mes. Et premier 
comment malehouche 1 auec son armee assaillist le 
chasteaulx 1 damours. 1 [A] Lassault dames a lassault 
1 A lassauit dessus la muraille 1 - f. 155 va, col. 2 
ligne 31, explicit: Siques veuillez moy secourir 1 
Dames et en fais et en dis 1 Veuilles pour martin 
requerir 1 Le royaulme de paradis. 1 - f. 156, en 
blanc '. 
Martin Franc ou Lefranc, né dans le comté d'Aumale, 
en Normandie, au début du XV' siècle, eut une brillante car· 
rière. Il fit ses études à Paris, où il obtint le titre de docteur 
es lois .. En 1436, il est au concile de Bâle. Félix V le prend 
en affection, lui confie les fonctions de secrétaire, le crée proto-
notaire apostolique. Le duc de Savoie ne l'a pas en moindre 
.stime : il en fera son maUre des requêtes en 1451. Martin 
Lefranc est nommé chanoine puis prévôt de Lausanne en 1443, 
chanoine de Turin en 1444, chanoine de Genève en 1447. Son 
nom figure dans l'acte de renonciation de Félix V, daté du 
7 avril 1449 ; mais Nicolas V lui conserve sa confiance et ses 
1 BRUNET II 1368, COPINGER 1 210, HAIN 7311, PELLECHET 
4892, POLAIlN 2450, PROCTOR 8695, ROTHSCHILD 646. 
notairt:fa ronquefk notaSfe etfa..#olî' 
cufeSictoirt IX frac \bufoir fcur c~api 
0~:!>.>u6tt ma ttnu fOf!gllcmcnt:et fait 
SiurrftHlttpéjér: .t'arSu!!$coufk me 
floit auar mc& ieuf" fa puilfact IX ma' 
fc60uc~c:fcqffi cflSaillru ~tuafmu 
fcmt. ncantHfai"6 toufioure fur Sc' 
nicrtt$abce ct fOltte afianct6: plÎCÎ 
pal'rnitlX Sal)gier fr maufuaîe:qui co' 
tinuefmttiétfur fC6 c~cmine ctpalfa' 
...!lee efp ie6 ct rotîtrl; Jl.lur &fkoulfrrct 
Hlettrt a mOlt fe& to!>.>îcre ~amour& . 
.et aumefa : ou ic rctiroFc IIlCe fC"6 
1X6 d;"fcefolaine6:rtftfon faJ:Qctrin, 
IX -,ecrfe: ru mor mefHlc mc qucroFc; 
memoire t~ fo~ miroir me rrmonflrolt 
mîlfc ~aufpct trcfrfere tl!.Si6 :fcfqucf, 
a il 
PI. CLXXXII. Martin Lefranc, Champion des Dames, 
f. 2 rO (réduit). 
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charges. Celles-ci sont nombreuses: à celles que nous venons 
de mennonner, il faut ajouter la cure de Saint- Gervais, à Ge-
nolve, qu'il refoit en 1453, et les fonctions d'abbé commanditaire 
de Novalaise, en Piémont, qu'il exerce d~s 1459. Seulement, 
les chanoines de Lausanne s'impatientenl de l'absence presque 
ininterrompue de leur prévôt : ils le privenl de sa prébende 
le 25 février 1461. Martin Leftanc meurt à Rome, au mois 
d'octobre de celle m6me année. Son testament, rédigé à Lausanne 
par Guillaume Fabri, curé de Sainl-Laurent, esl lu au chapilre 
le 8 novembre 1. 
Martin Leftanc a composé, enlre autres, Le Champion des 
Dames el L'Estrif de Fortune; il a collaboré avec Jean 
Servion, syndic de GeMlle, à une Iraduction abrégée de la Bible, 
dont une pàrtie esl conservée à la Bibliol~que cantonale el 
universitaire, à Lausanne S. 
Le I~me général du Champion des Dames esl la défense 
du sexe féminin contre ceux qui en méconnaissent la valeur 
el les qualités. L'auteur de cel ouvrage n'esl pas tendre pour 
les gens d'église ; mais il con.acre tout son cinquMme livre à 
chanter les louanges de la Sainte Vierge. 
Le nom de l'imprimeur, la date el le lieu d'impression de 
celle édition du Champion des Dames ne sont pas indiqués. 
Nous nous rangeons à l'avis de Claudin, qui penche pour Jean 
du Pré'. Une aulre édilion fut imprimée à Paris, par Pierre 
Vidone, pour Galiol du Pré, en 1530. 
1 A. PIAGET, Marlin Loftanc, préeôt d. Lausann •. Thèse de 
doctorat présentée à la faculté des lettres de Genève. Lausanne, 
i888; M. REYMOND, Dignilaire., pp. 195, 370-371. 
• A. PIAGET, t. c.; M. BESSON, L'Eglise el la Bible, Genève, 
1927, p. 50. 
a A. CLAUDIN, Histoir. de l'Imprim.ri~, t. IV, pp. 404-436. 
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1. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve Y e 27. -
Reliure : maroquin rouge aux armes du roi de France, triple 
filet d'encadrement doré sur les plats, monogrammes dorés entre 
les nervures du dos, avec titre : CHAMPION DES DAMES. - Très 
bel exemplaire, complet, mesurant environ 300 X 208 mm. 
2. LIÉ GE, BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ. - XV, s. B 123. 
Reliure : magnifique maroquin (Duru), richement ornée 
(doreur: Marius Michel). - Exemplaire complet, provenant 
de la collection du baron Wittert. 
CXCIX 
LEFRANC, MARTIN, L'ESTRIF DE FORTUNE ET 
VERTU. [BRUGES, COLARD MANSION, V. 1477.] IN-FOLIO. 
222 feuillets non chiffrés ni signés : 28 cahiers à 
8 feuillets, sauf le 16e qui est à 4, le 22e et le 24e qui 
sont à 10 et le 23e qui est à 6. - Caractère gothique, 
une seule grandeur : 24 longues lignes (prose et vers) 
justifiées sur environ 130 millimètres. - Sans titre 
courant. - La place des initiales, en blanc. Les quatre 
premières lignes sont en rouge, tout le reste en noir. 
F. 1 ra : A treshaut trespuissant et tresexcellent 
prince 1 Phelippe duc de bourgoingne, etc. Martin 
le 1 franc preuost de lausane secretaire de nostre saint 1 
pere pape nicolas. tres humble recommandacion 1 
[EJN quoy plus conuenablement deusse em 1 ployer 
aucunes nuis sustraites des pu ~ 1 bliques affaires que 
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lestrif de fortune et 1 vertu - f. 222 r<', ligne 16, 
explicit : En cest erreur a tant vous laisse - 1 rons, 
affin que brief et par effect demonstrons se 1 pouons 
lempire troubler, changier et remuer la 1 paix de 
pluiseJrs royaumes et contreez, et meis 1 mement 
partir· et .diuiser leglise en vnite et sur 1 ferme pierre 
comme Ion dist fondee 1 Fin de l'estrif de 1 fortune 
et vertu 1 - vO , en blanc. 
Marlin Lefranc, dans le prologue de l'Estrif, explique à 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qu'il va faire discuter For· 
tune et Vertu devant Raison. Il développe trois thèses : 1) « tout 
vient de prérogative et souffrance divines, mais de nom de fortune 
on le baptise » ; 2) « de la prospérité et tribulation d'empires, 
de royaumes, d'empereurs, de roys et tous aultres, Fortune 
n'esl cause, maUresse ni dame » ; 3) « Vertu et Noblesse ne 
peuvent 8tre subjectes a Fortune ». 
Le caracul .. de cette première édition est exactement identique 
Il celui d'un Boèce en français, imprimé en 1477 Il Bruges, 
par Colard Mansion: c'est ce qui nous porte à croire que 
(eue édition de l'Estrif est du m8me imprimeur et de la m~me 
époque. 
1. PARIS, BmLIoTHÈQUE SAINTE·GENEVIÈVE. - OE XVe s. 
569. - Reliure : maroquin brun imitant l'antique, reliure 
dite monastique, estampée à froid sur les plats, titre moderne 
imprimé au dos, tranche dorée. - Grandes initiales à la main, 
en rouge, sauf la première qui est en rouge et bleu. - Man-
quent les feuillets 188 et 189; à part cela, bel exemplaire, 
bien conservé. 
2. PARIS, BIBLIOTHÈQUE JAMES DE ROTHSCHILD. - 448. 
- Reliure: maroquin bleu, filets d'encadrement sur les plats 
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et ornements au dos, doublé de maroquin rouge, riche dente-
lure, tranche dorée (Bauzonnet). - Bel exemplaire rubriqué, 
complet, qui appartint successivement à Vandervelde, à 
Héber, au prince d'Essling, à Yemeniz et à A. F. Didot. 
cc 
LEFRANC, MARTIN, L'ESTRIF DE FORTUNE ET DE 
VERTU. PARIS, MICHEL LE NOIR, 8 MARS 1505. IN·4°. 
104 feuillets non chiffrés. - Signatures: A·P·, 
Q', R ., S'. - Caractère gothique, une seule grandeur 
(sauf le titre qui est plus grand) : 38 longues lignes, 
justifiées sur environ 100 millimètres. - Sans titre 
courant. - Initiales ornées e.t historiées. - Deux 
gravures : une, au f. du titre, pareille à celle que 
nous reproduisons pl. CLXXXIV, et une à la fin : 
la marque de l'imprimeur Michel Lenoir. 
F. 1 rO, titre : Lestrif de fortune et de vertu 1 -
gravure. - VO : A treshault trespuissant et tresexcellent 
prince philippes duc de 1 bourgongne etc. Martin 
le franc preuost de lusanne secretaire de 1 nostre 
sainct pere le pape nicollas treshumble recommande. 1 
EN quoy plus conuenablement deusse emploier 
aul cunes nuitz soubstraictes des publicques affaires 1 
- f. 103 rO, explicit: Cy finist Lestrif de fortune 
et de vertu fait par maistre mar 1 tin le franc preuost 
de lozenne secretaire iadis. de pape Felix et 1 de 
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pape nicolas. Et prothonotaire du siege apostolique. 
lm 1 prime a Paris par Michelle libraire iure en luniuersite 
de paris 1 demourant deuant saint denys de la chartre 
a lymage nostre dalIIe 1 Le . VIII . iour de mars. 
Lan mil cinq cens et cinq. 1 - f. 104 ,.0, en blanc. 
- f. 104 va, gravure. 
Nouvelle édition de l'Estrif. Le nom de l'imprimeur, le 
lieu d'impression et la date soni donnls explicitement. 
PAIlIS, BIBLioTHÈQUE JAMES DE ROTHSCHILD. - 449. -
Reliure: maroquin rouge, intérieur papier jaspé, tranche dorée 
(liotte). - Bel exemplaire complet. 
CCI 
LEFRANC, MARTIN, L'EST RIF DE FORTUNE ET DE 
VERTU. PARIS, MICHEL LE NOIR, 25 AOÛT 1519. 
IN-4°. 
102 feuillets non chiffrés. - Signatures : a·, 
b - è' (d 3 signé par erreur e III), CS (f7 signé f III), 
g-h'. i·, k 4, ls, m" nO, 0" p., q4, r-s S• -
Caractère .gothique, une seule grandeur (sauf la pre-
mière ligne du titre) : prose et vers, 39 lignes justifiées 
SUT environ 98 millimètres. - Initiales ornées appar-
tenant à plusieurs alphabets différents; quatre 
gravures, une au feuillet du titre, que nous repro-
duisons pl. CLXXXIV, et trois à la fin du volume: 
la dernière est la marque de l'imprimeur Michel 
le Noir. 
Pl. CLXXXIII. L'Estrif de fortune et de vertu, 1477, f. 222 rD. 
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F. 1 ,0, titre: Lestrif de fortune et de vertu 1 
desquelz est souuerainement demonstre le poure et 
foible estat de for- 1 tune contre loppinion commune. 
Nouuellement Imprime a Paris 1 Le. XXVIII. de Iuing 
Lan mil cinq cens et XIX. 1 gravure. - f. 1 Vo : A 
treshault trespuissant et tresexcellent prince philippes 
duc de 1 hourgongne etc. Martin le franc preuost de 
lusanne secretaire de 1 nostre sainct pere le pape 
nicollas treshumhle recommande 1 - ligne 28 : Cy 
commence lestrif de fortune et de vertu party en 
trois liures - f. 101 ,0, ligne 24 : Cy fininist (sic) 
lestrif de fortune et de vertu fait par 1 maistre Martin 
le franc pl'euost de Lozenne secre 1 taire iadis de pape 
Felix et de pape Nicolas. Et 1 prothonotaire du siege 
apostolicque. Imprime a 1 Paris par Michel le noir 
libraire iure en luniuer 1 site de paris demourant en 
la grant Rue sainct lac 1 ques a lenseigne de la Rose 
blanche couronnes 1 Lan 001. v. cens. XIX. le. xxv. iour 
du moys daoust. 1 - f. 101 v· et 102 rO , gravures 
f. 102 v·, marque de Michel le Noir. 
L'ouvrage porte le nom de .l'imprimeur, le lieu d'impression 
et deux dates: 28 juin et 25 août 1519. La première marque-
I-elle le débul et la deuxième, la fin du travail ? 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve Y 2 730. 
- Reliure : veau fauve, double filet doré d'encadrement, 
fleurons dorés au dos avec titre : LETRI[F] DE FORTV[NE] ; 
mtérieur, papier jaspé; tranche dorée. - Exemplaire com-
plet, bien conservé, sauf le feuillet du titre qui, déchiré, a 
été refait d'après le procédé Pilinski. 
PI. CLXXXIV. L'Estrif de fortune çt de vertu, 1519, f. 1 r". 
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CCII 
LETTRES DUCALES TOUCHAN,T L'EXERCICE DE LA 
JURIDICTION ECCLESIASTIQUE A GENtVE. [GENÈVE, 
LOUIS cRUSE,] SEPTEMBRE 1513. 
Placard mesurant environ 570 X 424 millimètres; 
caractère gothique, trois grandeurs : 101 longues 
lignes (en y comprenant les deux du titre) justifiées 
sur environ 280 millimètres. - Une grande initiale 
ornée. 
Ligne 1, titre : Littere privilegiorum et lihertatum 
tam per recolende memorie Illustrissimos dominos 
duces quam Illustrissimum Karolum ducem Sahaudie 
modemum Iurisdictioni ecclesie episcopatus Gehen-
nensis . concessorum - Ligne 3 : Blancha ducissa 
Sahaudie. 1 Tutrix et tutorio nomine illustrissimi prin-
cipis filiinostri carissimi karoli iohannis amedei 
sahaudie ducis Chahlasii et auguste sacri Romani 
imperii principis vicariique perpetui. Marchionis in 
ytaIlia 1 Principis pedemontium Baronis vaudi -
Suivent les lettres des ducs Amédée (1465), Charles 1" 
(1485,1487: 1489), confirmées par la duchesse Blanche 
en date du 26 novembre 1490, puis deux autres des 
ducs Philibert (1497) et Charles III (1513). -
ligne 99, explicit : Prementionatis litteris dominicalihus 
OhtulimU8 nos et offerimus parato8 vt tenemur ohedire. 
dummodo tamen officiarii ipsius Reuerendi domini 
episcopi priuilegio huiusmodi non ahutantur. nec 
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transeat ad alios in ipso episcopatu futuros 1 antistites. 
Has in premissorum testimonium concedentes litteras 
testimoniales datas et actas chamheriaci Die. XXVIII. 
Mensis augusti. M : ccccc. XIII. Per consilium. presen-
tihus. D. ludouico de dereya sahaudie presidentis. 
guillermo cocterii. Rauoyre. 
On lit, dans les Registres du conseil de Genève, t. VII, 
séance du 3 octobre 1513, p. 361: « Soluat thesaurarius magis· 
tro Ludovyco Garbini librario pro copüs factis ad causam iuri-
dicionis ecclesiastice, videlicet decem septem Horenos, inclusis 
duobus iam solutis. » Il s'agit là, suivant toutes les apparences, 
de nos Litterae privilegiorum. Puisque, d'une part, la dale 
du 28 août esl déjà imprimée dans cet ouvrage el que, d'aulre 
parI, le 3 oClobre, on dit que l'impression est achevée, celle· ci 
eut évidemmenl lieu au mois de septembre. 
1. GENÈVE, ARCHIVES DE L'ÉTAT. - P. H. n. 894. - Bel 
exemplaire intact. Au bas, note manuscrite : Collationatum 
cum propriis originalibus per nos celsitudinis Sabaudie ducalis 
secretarios subsignatos. Suivent les signatures originales : 
Duduc et Bouret. 
2. GENÈVE, MÊMES ARCHIVES. - P. H. n. 878 bis. -
Exemplaire pareil au précédent et muni des mêmes signa-
tures. Il a dû servir de couverture à une liasse de documents 
et c'est pour cela qu'il est moins bien conservé, quoique 
complet. 
3. GENÈVE, MÊMES ARCHIVES. - P. H. n. 928. - Au dos: 
Pièces de la « collection Galiffe )) restituées en 1915. - Exem· 
plaire complet, muni des mêmes signatures que le n. 1, sauf 
que Bouret se trouve avant Duduc. 
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4. GEN~VE, dMES ARCHIVES. - P. H. n. 878 bis. -
Au dos : Pièces de la collection GalifFe restituées en 1915. 
- 1!Ixemplaire incomplet n'a que les 68 premières lignes. 
CCIn 
MICHAULT, PIERRE, LA DANSE DES AVEUGLES. 
GENÈVE, LOUIS CRUSE, v. 1479. IN-40. 
44 feuillets non chi1frés ni signés : 5 cahiers à 
8 feuillets et un, le dernier, à4. - Caractère gothiq~e, 
une seule grandeur : mélange de prose et de vers; 
les pages de prose sont à 26 longues lignes, justifiées 
sur environ 80 millimètres. - Majuscules imprimées, 
grandes initiales à la main. - Sans titre courant. -
Gravures sur hois : f. 2 rO, l'auteur, prêtre ou moine, 
tenant un rouleau; f. 2 vD, l'Entendement (tête 
d'ange ,sortant d'un nuage) ; f. 4 rD, danse de Cupi-
don 1; f. 13 rD, danse de la Fortune; f. 22 vD, danse 
de la Mort. Ces gravures sont de diverses dimensions. 
F. l, en blanc. - f. 2 r· : Lacteur, puis gravure, 
puis : Cy commence la dance 1 des aueugles. 1 
[A]Taint au cuer par vng couroulx terrestre 1 ou point 
secret dune nuyt necte et clere 1 - f. 3 ro : [L]assi-
duite et frequentacion de mon poygnant 1 penser me 
1 Nous avons reproduit ce hois ci"dessus; pl. C, dans la notice 
consacrée aux POTles .rorionis imprimées par Cruse en 1487 : c'est 
le même, quoique un peu plus usé. 
«VCOlllt1lfllCC la ballet 
bis a~rugl"l. B-aint ail rUH pgr"vng couroul):!pf[Plttt ou poinllrcret ~une "uVI n,(tf rI clrrr 
"fopf rml qu~ 10111 COII\li~nl trtrrrtte 
• ceqllt R eu: ou Rurs fil trrtt Ifttt 
rt trlli!JfC en fa plÎtnr t1IRlittr , 
fi fu.lans tUl1pS en cv ~nCf 8ultrtC 
Pl. CLXXXV_ La danse des aveugles, f. 2 rO• 
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fist entrer en vng songe qui moult 1 me sembla mer-
ueilleulx. - f. 5 rO : [P]our veoir doncques les belles 
communes dan 1 ces· ie suyuoye entendement le plus 
pres que 1 pouuoye. - f. 44,0, ligne 18, explicit : Cy 
finist la dance des aueugles 1 imprimee a genesue 1 
Pierre Michault-Taillevent, auteur, entre autres, d'un Doc-
trinal du temps présent, ouvrage de poésie antérieur à Marot, 
et d'un Doctrinal de cour, raconte, dans sa Danse des aveugles, 
un soage étraage, où il vit plusieurs danses dont l'Entendement 
lui expliqua le sens et la portée morale. 
Le caract<lre est celui de Cruse : nous le retrouvons dans la 
Summula confessionis de saint Antonin, dans le De vita chris-
tiana de saint Augustin, dans le Livre des bonnes mœurs de 
Jacques le Grand, et dans le Bréviaire de Genève, daté du 
31 aollt 1479, lous imprimés par Cruse à Gen~ve. 
1. LYON, BIBLIOTHÈ:QUE DE LA VILLE. - Incunables, 342. 
- Cet exemplaire de la Danse des aveugles est dans le même 
volume que le Livre des bonnes mœurs et le De vila christiana 
décrits ci· dessus, pp. 226 et 265. - Exemplaire rubriqué, 
complet, bien conservé. 
2. LONDRES, BRITISH MUSEUM. - lA 38415. - Reliure : 
maroquin rouge. - Exemplaire complet, bien conservé. 
CCIV 
MICHAULT, PIERRE, LE DOCTRINAL DE COUR, 
GENÈVE, JACQUES VIVIAN, 20 FÉVRIER 1522. IN-4°. 
118 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - 0 8 • 
p •. - Caractère gothique noir (page du titre en rouge 
et en noir), une seule grandeur (deux grandeurs pour 
.. ([.oAme ne bOUI De(plAire point. CAr rAnslcAUolt bolhuom 
ne bouslmAppoint COUtit.rCAuoitfAit elle mon nom erpoit 
ne~ous ,pffitetA gUAltes et fi nAmenDzitA en riens mA Doule 
IIt.De par Dieu DAme'fAie :Je lozs ,pfieue qlpeult.mai3 Cil bD' 
Illait bOUS le me Ditee. bIen Dit elle .:JeCuie betfu beuu fAie ie 
.boire bmu.!!> tternelle fille De Dinl bfullnt germaincCeur 
(Je (A rApiice Diufne pAt le rceu et ,ordl DeCquellesl] 1 €olmA l 
COPOCA.' ,icl/tene/mer/et toutee cbo{e3 elt :JCtul~ contenuesJ. 
mere De toute gEace gAtOiine De iope. 'a:' ttCourlm Oc bien il 
mo:tel.coff:e Oe tout bonneur t monDAin et celeUe .coment ne 
patqutl,cas eUeSl boue mAitenât reulleen us De(ere dgAree 
par li eU ce que b09 eUe; Alnh Ddcbeuelce DeO'aintU DerAtol 
IImee.ou rot mlliten", ba9 maOllis Cuppa; lIurql3 rUie; par 
A iQ 
Pl. CLXXXVI. Le Doctrinal de Cour, f. 3 r", 
32 
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la 'page du' titre); vers et prose : les pages en prose 
ont 30 longues lignes justifiées sur environ 97 milli~ 
mètres. - Initiales ornées appartenant à des alphabets 
différents; plusieurs gravures, couvrant un peu pius 
de la moitié de la page. 
F. 1 ,0, titre: Le doctrinal de Court diuise en'I 
douze chapit!es selon lorde (sic), du doctrinal d~ 
.mâistre 1 Alexandre. compose par 'maistre Pierre 
Michault 1 iadiz secretaire de monseigneur de Chari'ô 1 
lois filz du duc de Bourgongne. Par 1 lequel Ion peult 
estre. clerc' sans 1 aller a lescole. Imprime Inouuellet 
ment a Ge 1 neue auec pri 1 uilege 1 Apostolicque. 1 
8ravure représentant les armes de Savoie, comme. au 
f. du titre de Pierre Velliard, Modus componendi 
epistolas (ci:dessw, p. 188), puis : Cum priuilegio. 
- Vil : Dilecto Ia~oho Viuian bihliopole Gehennis 1 
residenti Leo papa. X.· 1 .- Suit le privilège de Léon X . 
. - f. 2 ,0; ·signéa 11 : EN champ seme de conuenables 
.graines 1 Biell cultiue en saison raisonnable 1 - f. 118 
,0, ligne 25 : 'lmpriIÎ:J.e nouuellement a Genesue par 1 
maistre Iacques ,Viuian Librai~e et impri 1 meur 
demourant audit Genesue. Lan mil 1 cinq cens. XXII. 
de feburier . le. xx. 1 - vO, en blanc. 
Le nom de l'imprimeur, la date, le lieu d'impression sont 
donnés explicitement. Il n'y a rien de spécial à dire sur cette 
rMdition genevoise du Doctrinal de cour : elle offre un seul 
détoil curieux, c'est le priviUge accordé par le pape Léon X, 
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aux termes duquel, pendant trois ans, nul n'aura le droit d'impri-
mer une nouvelle édition du même ouvrage '. 
Dans certains exemplaires, entre autres dans celui de Chan-' 
tilly (n. 5), au v. du 1er feuillet, le texte du privilège manque, 
ce qui suppose deux tirages différents. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. -
Réserve H f 3105. - Reliure: maroquin brun avec omements 
(moderne), intérieur papier jaspé, tranche dorée. - Bel' 
exemplaire complet. 
2. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve Y e 858.,-: 
Reliure : veau fauve marbré; intéri~ur, papier marbré;,. 
tranche rouge. - Exemplaire complet. 
3. PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL. - 40 B 3192 (nou-
velle cote). - Reliure : ,maroquin vert; triple filet d'enca-
drement doré; fleurons dorés au dos avec titre : DOCTRI[ NAL 1 
DE COURT; à l'intérieur de la couverture, papier jaspé; tranche, 
dorée. - Exemplaire complet, en excellent état. 
4. PARIS, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - 40 B 3193 (nouvelle côte). 
- Reliure : veau fauve marbré; triple filet d'encadrement' 
doré; fleurons dorés au dos avec titre : OOCTRI[ NAL] DE COUR ; 
à l'intérieur de la couverture, papier jaspé; tranche dorée.' 
- Exemplaire complet, en bon état. 
5. CIlÂTEAU DE CHANTILLY. - F III 38. - Reliure : 
maroquin bleu, doublé de maroquin grenat à dentelle, tranche, 
dorée. - Bel exemplaire, ~omplet. 
, Dans la collection Masson, à la Bibliothèque de l'Ecole des 
Beaux-Arts, à Paris, il y a une nouveIIe édition de ce Doctrinal de, 
cour, imprimée à Genève en 1528, sans doute par J aeques Vivian. 
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ccv 
MONTYON, MICHEL, LES LIBERTÉS ET FRANCHISES 
DE GENÈVE. GENÈVE, JEAN BELOT, 27 JUILLET 1507. 
IN-4°. 
14 feuillets non chiffrés. - Signatures : les deux 
premiers feuillets ne sont pas signés; les trois suivants 
sont signés h, h", h III ; le sixième n'est pas signé; le 
septième est signé hv ; les autres ne sont pas signés. -
Caractère gothique, trois grandeurs : 36 longues 
lignes justifiées sur environ III millimètres. - Deux 
lettres gravées, f. 2 ra, dont l'une, N, offre l'image 
de saint Pierre et de saint Paul. Gravure : feuillet 
du titre, la grande marque de Jean Belot, avec trois 
écussons, telle qu'elle figure au titre du missel de 
Genève de 1508, reproduit ci-dessus, pl. CLXXXVII. 
F.l rO, titre: Les lihertes et franchises de Geneue. 1 
- Suit la grande marque dont nous venons de parler. 
- v" : Pour hien public et a l'utilite 1 Des citoyens 
et aussi des hourgois 1 De geneue et leur commuuite 1 
Sont lihertes et franchises pour droitz 1 De leurs 
ancestres estahlys comme loys 1 - f. 2 rO : Cy apres 
sensuyi la copie des coustumesj ordon~ 1 nances j fran-
chises j et lihertes de la nohle et insigne cite 1 de 
Geneue faisans a layde proffit et vtilite dicelle trans 1 
mises et translatees de latin en francoys par nohle 
Mi~ 1 chel mont yon. 1 Au nom de la sainte parfaicte 1 
et indiuidue trinite du pere 1 du filz et du saint esprit 
Ir" ap1tG Ctnfu"t la topie lits (Ollthttttt6!Olllon; 
uanres/franclJucs/f Itbertes Oela noble t ,nfigne cite 
lie cli5eneue fa,fansa lapDeploftit 1 bttltte Dtcdle frif 
aniCes f traCflItees Dt latin tn franco"s pl1f noble S!!9tf 
rbel mnlftttttlU 
~~~~nombe la Caitepfatcte 
ibtutouetttntteOu pere 
ftl3 tt bu CaiteCptt amt. 
Oe 
Pl. CLXXXVII. Lihertés et franchises, f. 2 rD. 
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amen. 1 Nous ademarus par la grace de 1 dieu et du 
:Siege apostolique euesque de ge 1 neue : par la teneur 
,ge ces presentes faisons 1 sauoir a tous ceux qui les 
verront et orront 1 - f. 14 rO : Le .. XXVIII. iour 
,de May lan de nostre seigneur courant Mille ccc 1 
CinqUante et sept. 1 Desquelles choses cy dessus 
:escriptes ont receu 1 instrumens publiques Jaquemet 
de lospital : ct 1 Jacques ramus notaires. 1 Lesquelles 
libertes et franchises cy dessus escriptes ont este 
~ranspor Itees par noble Michel mont yon citoyen de 
~eneue notaire publique etl secretaire de tresredoubte 
~eigneur monseigneur le duc de sauoye : et 1 aussi 
,:de la dessusdicte noble et insigne cite de genene (sic) 
lan de nostre sei 1 gnenr (sic) Mille quatre cens et 
~inquante cinq. 1 Imprimees lan mille cinq cens' sept 
:Par maistre Jehan belot im~ 1 primeur bourgoys de 
ladite cite. le .XXVII. iour de Juillet. 1 - Suivent 
:a vers, qui terminent l'opuscule, explicit ligne 19 : 
,Faire tenir et tout particulier 1 Bien postposer et 
mauuaise pratique. 1 vO, en blanc. 
Le livre des franchises, dont le manuscrit était placé, au 
,XVe siècle, sur la table du Conseil, sous les yeux des magistrats, 
:avait été traduit en 1455 par Michel !l'lontyon 1 : c'est cette 
:trruluction qui fut imprimée en 1507. L'original latin était 
'j'œuvre d'Adhémar Fabri qui, après avoir été prieur des 
Dominicains de Genève en 1357, évêque de Bethléem en 1362, 
évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux en 1378, devint vicaire 
1 Au milieu de quelles circonstances, M. H. NAEF, Les origines 
de la Réforme à Genève, pp. 120-121, l'a fort bien décrit. 
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général, puis évêque de Genève en 1385 et mourut à Avignon 
en 1388. Adhémar, par un acte de 1387, reconnut aux Genevois 
des droits très étendus, bases de toutes leurs libertés '. 
Le lieu d'impression, la date ei le nom de l'imprimeur sont 
donnés explicitement au f. 14 ra. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIBE. 
- Réserve Db 1217. - Reliure: maroquin rouge avec orne-
ments dorés, intérieur papier jaspé, ex-libris de Paul Lullin. 
- Bel exemplaire, complet. 
2. GENÈVE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve Db 1954. -
Reliure : maroquin violet, intérieur papier jaspé, ornements 
et titre dorés sut le plat. - Exemplaire sur vélin, portant 
l'ex-libris d'Edouard Favre. 
3. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, F 2214. 
Reliure : maroquin vert foncé, double filet d'encadre-
ment; fleurons d'angles dorés et armes de Genève, éga-
lement dorées, au centre des plats; au dos, fleurons dorés 
entre les nervures, avec titre imprimé : LES LIRERTJ};S ET 
LES FRANCHISES DE GENf:JVE, puis GENf:JVE 1507. - Exem-
plaire complet, mais mal relié : les feuillets se suivent dans 
cet ordre: 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 8, 12, 13, 14. 
4. PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL. - 4° H 4703. 
Reliure : peau verte sur carton; au dos, titre or. 
5. TURIN, ARCHIVES DE L'ÉTAT. - Genève, premlere 
catégorie, paquet 6, n. 26. - Exemplaire sur vélin, broché, 
le feuillet du titre servant de couverture. 
1 M. 'ROCH, Article FabTi du DictionnaiTe histoTique de la 
Suisse, t. III, p. 46. 
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CCVI 
ORDRE DE PHILIPPE DE COMPEYS. [GENÈVE, 
1481/1482.] 
Philippe de Compeys, frère de l'évêque Jean de 
Compeys, doyen de Savoie et collecteur de la dîme 
imposée pour subvenir aux frais de la guerre contre 
les Turcs, donne l'ordre de verser dans ses mains, 
à Genève, la dixième partie des revenus annuels des 
chapitres, couvents, chapellenies, hôpitaux, etc. In-
cipit : Philippus de Compesio, decanus Sabaudie, etc. 
Explicit : Datum Gebennis die duodecima mensis 
septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo 
octuagesimo primo. Cet acte, publié par Besson 1, est 
actuellement introuvable'. 
1 BESSON, Mémoires pour l'hisloire ecclésiastique des diodses 
de GsnAve, Tarentaise, Aosle el Maurienne, Moûtiers, 1871, p. 467. 
Après avoir donné le texte intégral du document, Besson ajoute : 
« Cet acte est imprimé; au bas sont écrits les noms de trois 
ecclésiastiques, puis contresigné Petrus de Fossa, avec le sceau 
du dit rév. Sous-coUecteur D. 
Z Certains lecteurs seront étonnés de ne pas voir mentionné 
ici le Passionole que des bibliographe. disent avoir été imprimé 
il Genève par Jacque. ArnoUet. De fait, jamais Jacque. ArnoUet 
n'a imprimé il Genève. Le Passionale en question doit être ou bien 
la Passion de Noire Seigneur sortie des pre •• e. d'Arnollet à Lyon 
en 1499 ou la Vie d. Jésus avec figures, publiée par lui en 1495. 
CLAUDIN, Hisloire de l'Imprimerie, t. IV, pp. 168 et 169. 
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CCVII 
PÉTRARQUE, FRANÇOIS, LE ROMAN DE GRISILDIS. 
GENÈVE, LOUIS CRUSE, [V. 1482.] IN-FOLIO. 
14 feuillets non chiffrés. - Signatures: aB, h". 
Caractère gothique, une seule grandeur : 30 et 
31 longues lignes justifiées sur environ 117 milli-
mètres. - Majuscules imprimées; la place des grandes 
initiales laissée en hlanc. - 12 gravures : six sujets, 
dont l'un est répété une fois et l'autre cinq (les deux 
gravures encadrées mesurent l'une 120 X 110 et 
l'autre 114 X 113 mm.) 1. 
F. 1 ra signé al: A lexemplaire des femmes 
mariees et de toutes aultres iay 1 mis selon mon 
petit engin et entendement de latin en francoys 1 
Lystoire que cy apres sensuyt. De laquelle constance 
et pacien 1 ce merueilleuse dune femme ")aquelle se 
nommoit grisildis fille 1 dung poure homme appelle 
ianicolle du pays de saluces· 1 [C]Est le tres nohle 
mireouer de vertu de pacience dohedience 1 de vraye 
humilite et de constance" Ouquel se doihuent 1 mirer 
1 Dans la collection Masson, à l'Ecole des Beaux-Arts, il y a une 
édition latine de Grisildis, s. I. n. d., en très beaux caractères de 
la fin du XVe siècle: 16 feuillets non chiffrés ni signés, 25 lignes 
à la page, justifiées sur environ 65 mm. Certains ont voulu y voir 
une œuvre sortie des presses de Cruse; mais nOU8 ne savons 
vraiment pas sur quoi cette identification pourrait se baser. 
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toutes dames mariees voulans et desirans faire 1 leur 
deuoir en mariaige - f. 14 rO , ligne 28 : Se il est 
aulchun qui pour noustre crea~ 1 teur et redemptenr 
(sic) ihesucrist seuffre et endure pacianment (sic) 
ces cho Ises que souffrit pour son mary mortel ceste 
femmellecte· etc· 1 Cy finist grisildis imprime a gene-
sue par. Maitre· Louis· garbin. 1 - f. 14 va, en blanc. 
De très bonne heure, on imprima chez nous des livres qui 
correspondent à nos romans d'aujourd'hui. Mentionnons le 
Livre de la belle Mélusine (Genève, Steinschaber, 1478), 
l'Histoire d'Olivier de Castille (2 éditions: Genève, Cruse, 1482 
et 1490 J, le roman des Sept sages de Rome (au moins 3 éditions: 
Genève, Cruse, 1492, 1494, 1498 ; peut-être une autre déjà 
en 1483 J, Le nouble roy Ponthus (Genève, Steinschaber, v.1479), 
Apollin de Tyr (Genève, Cruse, v. 1482). Le Roman de Gri-
sildis a une portée directement morale, au point d'être presque 
un livre d'édification : de la sorte, il rentre davantage dans le 
cadre de notre livre. 
L'histoire du marquis de Saluces et de son épouse, la très 
patiente Grisildis, fille du paysan Janicolle, termine le Déca-
mérou de Boccace. Pétrarque la traduisit en latin et l'adressa 
au poète florentin: c'est ce texte qui fut si souvent reproduit. 
La première édition imprimée paraît être celle de 1470 : elle 
fut suivie rapidement de beaucoup d'autres. Elle avait été pré-
cédée de plusieurs éditions manuscrites, en prose et en vers, 
en latin, en français, en plusieurs langues ; caT elle jouit d'une 
grande popularité. 
L'exemplaire de Valère fut signalé par M. le chanoine 
Fleury dans le Courrier de Genève du 31 mars 1868 puis 
décrit dans le même journal le 7 juin suivant, comme un livre 
précédemment inconnu : des papiers de Th. Dufour il ressort 
Z1tt,:mtplaireœgfemmœmatiee~}tlletDUtesaultregia, 
mis Celon mon)ltit engin et entenOement lit latm en ftancO)'{l 
"Lpftoire qUi: CV aptes renfuvft • ne la queUe ~tance 1\ paClen 
ameruciUeuCe lIune femme \ la queUde nômoit grirtlinls lÜle 
oungprute l)Jmme awdle iruricoUe DUp8)7l3 oe faluœs· 
C!ft 
De btavelJumilite et . _ qudCeOJi~ 
miret toute9 Dames maneœ \»Ulis et oeftralUJ faare 
leutttUOitmmatiaigeiuçœDieuetleutemati&'IJlItauoit!a 
. ,-
Pl. CLXXXVIII. Le roman de Grisildis, v. 1482, f. 1 rD (réduit). 
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que l'abbé Jean Gremaud l'avait remarqué depuis plusieurs 
années. La Bibliothèque nationale de Paris en possMe une 
édition, imprimée à Lr0ll, sans date (Réserve, Y 2, 221), tr~s 
semblable à celle de Cruse. Les bois y sont presque les mêmes, 
quoique non tout à fait identiques ; il est manifeste que l'une 
dépend de l'autre. Dufour incline à croire que celle de Lyon 
est amérieure ; mais M. Dalbanne pense, au contraire, que 
l'imprimeur lyonnais a copié les bois de Louis Cruse '. D'autre 
part, l'édition lyonnaise a des lettres ornées qui se retrouvent 
dans le Liber IV novissimorum imprimé par Cruse en 1487 : 
Cruse aurait donc acheté ces lettres à l'imprimeur lyonnais 
vers 1486. 
Le Roman de Grisildis que nous décrivons a des signatures, 
comme l'Olivier de Castille du même Cruse, portant la date 
du 3 juin 1482 ; mais le Tractatulus de modo praedicandi, 
sorti des presses du même imprimeur le 10 septembre 1481 
n'en a pas encore. Voilà pourquoi nous datons notre Grisildis 
des environs de 1482. 
SION, ARCHIVES DU CHAPITRE. - 63. - Reliure : veau 
brun sur ais de bois; traces de deux fermoirs; chaîne d'atta-
che. - Plusieurs ouvrages reliés ensemble, entre autres, 
avec notre Grisildis, le Tractatulus de modo predicandi imprimé 
à Genève par Cruse et le Fasciculus temporum imprimé à Rou-
gemont. - Bel exemplaire, grand de marges (environ 
290 X 215 mm.), complet, un peu détérioré à la partie infé-
rieure par l'humidité : c'est le seul exemplaire qui nous soit 
actuellement connu. 
1 C. DALBANNE et E. DROZ, L'imprimerie à Vienne et en 
Dauphiné, Paris, 1930, p. 254. 
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CCVIII 
PROVERBIA COMMUNIA. GENÈVE, WYGAND KOLN, 
[V. 1520/1525.] IN-4°. 
16 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - d '. 
Caractère gothique, deux grandeurs (la première 
ligne du titre est en caractère encore plus grand) : 
34 lignes justifiées sur environ 75/76 millimètres. 
- Titre courant. - Quelques grandes initiales, dont 
l'une ornée: c'est la première de la page du titre. ---.:: 
Gravures : f. 1 r O, page du titre : trois ecclésiastiques, 
dont l'un, assis sur une chaire, tient un livre sur les 
genoux et enseigne (environ 76 X 58 mm.) ; f. 1 VO : 
Notre-Dame de Lausanne, mais sans les armoiries, 
exactement comme celle du Missale parvum, dans 
notre premier volume, pl. L (environ 109 X 76 mm.) ; 
f. 16 ra, armes de Koln, les mêmes qu'à la fin de 
l'office du saint nom de Jésus et de l'office du saint 
Suaire (v. notre premier volume, pp. 334 et 364). 
F. 1 rO , titre : PRouerbia communia tam galli 1 co : 
latino atque teuthonico sermone 1 nouiter impressa : 
reuisa : ac emendata. 1 Preterea de tempore Qua-
dragesi 1 mali libellus elegans. Et dyalogns perpulcher 
de 1 spe bene consolante primum parentem Adam. 1 
gravure. - Venumdantur Gebennis in officina Vuy-
gandi koln 1 commorante prope cappellam pontis Ro-
dani. 1 Spes Mea Deus. - f. 1 vO, gravure, puis : 
o felix nimium pro te qui fata subiret 1 Virgine pro 
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tanta mors preciosa nimis. 1 V. k. --- f. 2 rO De 
prouerhiis siue adagiis incipientihus 1 in gaIlicoja prima 
littera A r Aydc toy dieu taydera. rIpse tihi fer 
opem deus afferet inde salu ~ 1 tem. 1 Hilf· dir so hilfft 
dir got. 1 - J. 13 VO : titre courant: Iohannis Egidii 
Nuceriensis lihellus de tempore Quadragesimali. 1 titre: 
Oràtoris. poeteque celeherrimi Ioannis 1 Egidü N uce-
Fig. 24. Proverhia communia, f. 16 rD, 
Marque de W. Kôln. 
riensis patria Campani. Ad hala 1 tiones ignauosque 
iuuenes de tempore qua 1 dragesimali opusculum elegans. 
1 texÙ : Excute mortiferos ignaua iuuenta sopores 1 
- f. 15 v·, titre courant: Dyalogus. 1 titre: Dyalogus 
perpulcher de Spe hene conso lIante primum parentem 
nostrum Adam post pec 1 cati lapsumjde pura virginis 
conceptione fu ~ 1 tura. Et vbi erunt A. verha Adde 
(sic ~ Ade, génitif d'Adam). vhi vero 1 S. verha Spei 
horie loquentis. 1 texte : S. Quid tristaris Adam. A. 
tenehrosis erro suh vndis , - f. 16 rO, ligne 20, explicit : 
Audi sollicitas aure faup,nte preces. 1 Finis. 1 Vuy-
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gandus koln nuper me excudebat 1 in preclarissima 
ciuitate Gebennarum. 1 gravure. - f. 16 va, en blanc '. 
Ce recueil de proverbes populaires, composé en français 
par Jean de la Véprie, prieur. de Clairvaux de 1480 à 1490, 
puis complété et traduit par divers auteurs 2, eut un très grand 
succès. Dès les débuts de l'imprimerie, on en vit sortir de presse 
passablement d'éditions, les unes en français, les autres en 
latin, certaines même en plusieurs langues. Brunet 3 mentionne, 
par exemple, un petit in-4° de 17 feuillets, intitulé Proverbes 
communs, se terminant ainsi : Cy finient les prouerbes communs 
qui sont en nombre sept cens quatre vingtz et deux, et dont 
il connaît quatre éditions incunables. Il cite encore, entre autres 
incunables : Prouerbia communia metrice conscripta secun-
dum hune ordinem quod primo ponatur theutonieum dein-
de latinum que sunt legentium gustui suauia, in-4° goth. 
22 feuillets, et Prouerbia incipiunt seriosa in theutonico primo, 
deinde in latino, sihi inuicem consonantia iudicio colligentes 
puleherrima, petit in-4°. Notre édition genevoise, qui porte 
le nom de l'imprimeur, est en trois langues : latin, français 
1 A titre de renseignement, rappelons que, aux archives de 
Valère, à Sion, il y a, sous une reliure primitive, veau sur ais de bois, 
un livre ayant appartenu à Guillaume Grimaître (v. notre premier 
volume, p. 36) dont il porte explicitement le nom et les armoiries, 
avec la date 1494. Ce livre est un recueil de six opuscules, dont le 
dernier a pour titre : Proverbia communia ; mais cette édition 
des Proverbia n'est pas celle que nous étudions ici. 
2 C. VIseu, Bibliotheca scriptorum ordinis cisterciensis, Cologne, 
1656, p. 231. 
3 J. C. BRUNET, Manuel du libraire et de l'amateur de livres, 
t. IV, pp. 912-914. 
Nouerbia comutlia tigaUi 
co:huino Ilt(U teutbonCco fennonc 
noum:r Cmplfll:rwîfll:llc emcdata. 
• .. Cf 'J):eterea oc tépo:e Eaul1drl1gdi 
ml11llîbdlus ele!fas.1ft bpl1lo6Us L!PIllcber (le 
fpe bene cofolitc "mii pllrentem tldam. 
C-Bmüdllnf .,6ebdi in officinll élul'Siidi 1:0111 
corno:âtc 3'pC (oppdla POtis 'Rodllni. 
Spce ®~a ~ue. 
Pl. CLXXXIX. Proverbia communia, page du titre. 
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et allemand. La dale approximative esl clairement indiquée 
par la comparaison avec d'autres imprimés de Koln. 
LONDRES, BRITISH MUSEUM. - C. 39. a. 25. - Reliure 
maroquin rouge. - Exemplaire complet, le seul actuellement 
connu. 
CCIX 
ROLEWINCK, WERNER, FASCICULUS TEMPORUM. 
ROUGEMONT, HENRI WIRCZBURG, 1481. IN-FOLIO. 
96 feuillets non chiffrés ni signés : 13 cahiers à 
8 feuillets, sauf les cahiers l, 6, 9, 13, qui sont à 6. 
- Caractère gothique, une seule grandeur : texte 
tantôt à longues lignes, tantôt sur 2, 3, 4 et même 
5 colonnes; les longues lignes sont justifiées sur 
environ 157 millimètres et leur nombre varie suivant 
les pages : maximum 43. - Grandes initiales à la 
main. - Nombreuses gravures sur bois. 
F. 1 rO, titre, gros caractère : Fasciculus temporum. 1 
- f. 1 Vo : Tabula breuis et vtilis super 1 libro quodam 
quod dicitur fasci 1 culus temporum. Et vbi inue-I nitur 
punctus ante numerum 1 est in primo latere folii. 
vbi 1 vero post in secundo latere. in Icipit feliciter 1 
- f. 6 vo, col. 2 ligne 39 : Finis tabule 1 - f. 7 rO : 
[G]Eneratio et generatio laudabit opera tua. et poten-
ciam tuam pronunciabunt. scribitur psal-I mo. CXLIIII. 
Cum non sine multa diligentia. sanctorum patrum 
studia. temporum decursus suppu 1 tarunt. non dubium 
33 
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quin magna vtiIitas ecclesiasticis viris. et precipue 
ilIis qui ecclesia-I sticam politiam guhernare hahent. 
inde proueniat. nec viIi statui hominum hoc parum 
prodesse 1 credendum est. si temperata mente ad 
rerum gestarum historias. quas oh diurnam memo 1 
riam studiosi viri conscripserunt oculos leuent. -
f. 96 ,-0, ligne 32 : Chronica que dicitur fasciculus 
temporum edita in alma vniuersitate colonie agrippine 
super renum. a 1 quo dam deuoto cartusiensi finit 
feliciter. Sepius quidem iam impressa. sed negligentia 
correctorum 1 in diuersis locis a vero originali minus 
iuste emendata. Nunc vero non sine magno lahore 
ad 1 pristinum statum reducta. cum quihusdam addi-
tionihus. per humilem virum fratrem heinricum 
wirczhurg de 1 va ch monachum. in prioratu ruhei-
montis. ordinis cluniacensis suh lodouicogruerie comite 
mag 1 nifico Anno domini. MCCCCLXXXI. Et anno pre-
cedenti fuerunt aquarum inundationes maxime. ven-
tusque hor 1 rihiles. multa edifitia suhuertentes 1 -
f. 96 vO, en blanc 1. 
Nous avons ici un manuel d'hisloire universelle qui jouit 
autrefais d'un· très grand succès. Le fait que deux imprimeurs 
genevois, Cruse et Belot, n'onl pas craint d'en publier l'un et 
l'autre, la même année 1495, une traduction, suffirait à le 
prouver. Le Fa8ciculus est l'œuvre d'un chartreux allemand, 
Werner Rolewinck, né à Laer (Westphalie) en 1425, religieux 
à la chartreuse Sainte-Barbe de Cologne, et mort en 1502, qui 
1 HAIN-COPINGER 6930, PROCTOR 7823, MEYER 325, POLAIN 3373. 
PI. CXC. Fasciculus temporum de Rougemont, f. 37 rO (réduit). 
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composa un très grand nombre de livres, en partie perdus, et 
laissa le souvenir d'un oomme savant et pieux. La première 
édition de son Fasciculus parut à Cologne en 1474. D'autres 
suivirent rapidement, non seulement en latin, mais en plusieurs 
autres langues, l'ouvrage ayant, sinon une vraie valeur histo-
rique, du moins un grand intérêt pour les lecteurs « moyens li 
de ce temps-là. 
Interprétant dans leur sens le plus simple et le plus naturel 
les lignes de la fin, f. 96 rD, nous pensons que cet ouvrage fut 
imprimé, à l'abbaye de Rougemont même, par le moine Henri 
Wirczburg. Ily eut, sans doute, pour ce livre comme pour d'autres 
d. la même époque, arrêt et corrections en cours de tirage : les 
exemplaires présentent, en effet, quelques différences de détail. 
D'après des notes inédites que M. Kern, directeur des archives 
fédérales à Berne, a bien voulu nous communiquer, Henri 
Wirczburg appartenait à une famille originaire de Vach près 
de Nuremberg, établie peut·être à Bâle ou aux environs. Entré 
dans l'ordre de Cluny, il apparaît comme moine à Rougemont 
en 1481, puis, au moins de 1484 à 1504; comme prieur du 
couvent d' Istein. 
Le Fasciculus de Rougemont présente ceci de curieux, c'est 
que l'imprimeur-éditeur, travaillant en notre pays, intercala 
dans son texte quelques mentions historiques le concernant ; 
les éditeurs suivants, presque tous, gardèrent ces additions et 
c'est ainsi que notre histoire, nos couvents et nos villes furent 
connus au loin 1. 
Le nom de l'imprimeur, la date et le lieu d'impression sont 
donnés explicitement au f. 96 rO• 
1 R. WERNER, Etude sur le ({ Fasciculus temporum )), édition 
de Henri Wirczburg, moine au prieuré de Rougemont. (Bibliothèque 
du Bibliophile suisse, série II, Fascicule 12), Berne, 1937. 
CPcc«(ijjiif· 
~c ante carcJinalatii lUit 6(fteralia in oldine mino~.d«fu9 anno 
'Dni.OXccd~~. 'gocabaf antœ francilàl9 'De muons dl" ianna}.bone fame '1 nlo~.1uit «ia} 1JOC8 
tus ad cardinalatii abfqJ fcita fuo./fode} lino olato2 bmtbardus iuftinian9 ""«op rccitauit cOla, 
eo.!p tburcus abftuliJ1j ~pianitati.ij.impui. ... iüj.rcsna.n • .puintiaa.ct.cc.'Plbes'fopalüq, abfq) nul 
l11ero "triulq} r~ua.boltabaf quoq} 'Pt ad rdiftcndu} fe 'tlirfOnerct. 
l'udra noie ftina in partib' )))d"tF balie in ''l'pdo qil bamo 'tlicif .artc ac "eriflime ftfsmata 'Cnlce 
paffionia babuit in nlani!?? '1 pcdibua ac latcrCo'Pirso noulter eOuerfa.ano fc}.())ccccl~iiij.l'oft tpaci 
mn aüt.~" cbdomedap cirea feftü "cncrabilis facn.cola,.~ij.teftib' oftcndit ca.ct pd~it!p fOft 'Du, 
8a bolile redirét q2 mc nO inumiriit ca.et fic factü fuit.qlloca iUa ranaea erit. . 
Cbronica que 'tlicif fafciculua tptn edita in alma miucrfitatc colonie asrippinc rU[' renii ... 
quoda, 'Denoto cartulicnfi finit fdicitcr .$ep~ quide} ia, impldfa.fcd ncslisiitis èOlrccto4' 
in 'Diucrfia locia a "cro olipi min9 iufre emédata.11unc "ero non line IMsno Iabole ad' 
pftinli t"tü r<ducta. cii quibufda} additionib? .per bumilcJ 1'i~ frim bcinricii lPirc;bur!J 'Dc, 
'Pllcb manacbü. in pliollltu rubcil11itiO.Oldinis duniaccn. fub lodouico sruerie comite mOi 
nflico ltnno 'DJÏi.axccd~~~./Et anno fcedenh fucriit aqua~ inüdatiOca ~ie.1'Cntuf'U lm 
ribilce.multa edifitia fubucrtétCi 
PI. CXCI. Fasciculus temporum de Rougemont, f. 96 r<> (fin du li""e). 
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1. FRIBOURG, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSI-
TAIRE. - Z 160. - Reliure : veau fauve sur ais de bois; 
ornementation obtenue par diverses figures (monogramme, 
Vierge à l'enfant, soleil, fleur, griffon, grue, etc.) inscrites 
dans de. cercles, inscrits eux-mêmes dans des losanges ou des 
rectangles; restes de deux fermoirs. - Au feuillet du titre, notes 
manuscrites: Sum Ludouici de Comitibus Gruerie, puis, d'une 
autre écriture, Monasterii s. Francisci Min. Conuentualium 
Friburgi Heluetiorum, puis, d'une autre écriture encore, Sum 
Nicolai Maitre ordinis s. Francisci, Anno 1558. - Exem-
plaire complet, bien conservé, dont les gravures sont coloriées 
à la main. 
2. FRIBOURG, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Z 259. - Reliure: 
veau brun sur ais de bois. - Relié à la suite d'un exemplaire 
incunable de Boëce, De consolatione philosophie. - Au rO 
du titre du premier volume, note manuscrite : Ex libris cleri 
Grueriae ; à l'intérieur de la couverture, à la fin, autres notes 
manuscrites, notamment : Sum Claudii Bussardi presbiteri 
Gruerie 1588. - Exemplaire très incomplet : manquent, 
entre autres, la gravure ci-dessus, pl. CXC, et le dernier 
feuillet. 
3. CHÂTEAu·n'Œx, MUSÉE nu VIEUX PAYS n'EN-HAUT. 
- Exemplaire provenant de la bibliothèque de Fribourg, 
où il portait jadis la cote Z 160 (n. 325 du Catalogue Meyer). 
- Reliure : veau sur ais de bois, endommagée. - Au rO du 
feuillet 1, notes manuscrites : Joannes Daniel de Montenach, 
puis, Hanns Ruginet, puis Jacques Remy 1842; au rO du 
feuillet 8 : Sum Nicolai a Montenach. - A la fin, feuillet 
manuscrit du XVe siècle, avec texte français de la Passion. 
- Exemplaire complet. 
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4. SION, ARCHIVES DU CHAPITRE. - 63. - Reliure : veau 
brun sur ais de bois; traces de deux fermoirs; cuir détérioré; 
chaine d'attache. - Plusieurs ouvrages reliés ensemble, 
entre autres le Tractatulus de arte predicandi et le roman de 
Grisildis imprimés à Genève par Cruse. - Exemplaire un 
peu endommagé par l'humidité. 
5. AUTRES EXEMPLAIRES. - M. R. Werner mentionne 
encore, d'après Schreiber et le catalogue manuscrit du Gesamt-
katalog, 37 autres exemplaires, ce qui suppose, pour le Fasci-
culus de Rougemont, nn très fort tirage. 
ccx 
ROLEWINCK, WERNER, F ASCICULUS TEMPORUM EN 
FRANÇAIS. GENÈVE, [JEAN BELOT,] 1495. IN FOLIO. 
96 feuillets non chiffrés. - Signatures : A-M". 
Caractère gothique, une seule grandeur (sauf 
deux autres grandeurs au feuillet du titre) : nombre 
varié de lignes allant jusqu'à 50, tantôt longues 
lignes (environ 145 millimètres), tantôt 1, 2, 3 ou 4 
colonnes. - Sans titre courant. - Nombreuses 
lettres ornées, figures et gravures dans le texte; 
plusieurs de celles-ci se retrouvent dans des livres 
imprimés par Belot, entre autres, au V O du feuillet 
du titre, un homme assis écrivant près de son pupitre 
dans son cabinet de travail, en présence de quatre 
personnages (198 X 147 mm.), même bois qu'au 
V O du feuillet du titre du Destructorium, sorti des 
presses de Belot en 1500 (ci-dessus, pl. CLXXVIII). 
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F. 1 rO , titre: Fasciculus temporum 1 En francois 1 
CE st le fardelet hystorial contenant en hrief 1 quasi 
toutes les hystoires tant de lancien 1 testament que 
du nouueau Et general ~ Ilement tous les merueilleux 
faitz dignes 1 de memoire qui ont este de puys la 
creation 1 iusques a cestuy an· M· ecce· LXXXXV· 1 -
vO, gravure. - f. 2 rO : A Lhonneur de dieu tout 
puissant et de la glorieuse vierge marie 1 et de toute 
la court celestielle de paradis et a lutilite de tous 1 
feaulx chrestiens ce present liure intitule le petit 
fardelet des 1 faitz. - f. 91 rO , col. 1 : Cy en apres 
sensuyt vne ta 1 hIe hriefue et vtile des oeuures 1 
contenues en ce present liure in ~ 1 titule fascicule des 
temps auquel 1 toutes gens tant ecclesiasticques 1 comme 
laiz pourront trouer les histo 1 ires et choses merueil-
leuses fai 1 tes des le premier homme Adam ius ~ 1 ques 
au temps de pape alexan~ 1 dre. VI. Et charles par la 
grace de dieu. VIII. roy de france 1 - f. 95 vO , col. 2 
ligne 12 : Cy finit la tahle de ce present 1 liure appelle 
le fascicule ou aul ~ 1 trement le fardelet hystorial. 1 
Imprime a genesue Lan mille 1 ecce. xcv. auquel an 
fist si 1 tresgrant vent le IX. iour de iauier (sic) 1 quil fist 
remonter le rosne dedens 1 le lac hien vng quart de 
lieue au 1 dessus de genesue et semhloit estre 1 vne 
montaigne deaue. et dura hien 1 lespace dune heure 
que leaue ne 1 pouoit descendre. 1 - f. 96, en blanc. 
Nous avons ici la traduction française du Fasciculus 
temporum. Elle a pour auteur un moine augustin du couvent 
de Lyon, Pierre Farget, qui, nous le lisons au f. 90 vO, acheva 
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son travail en 1483. Cet ouvrage a souvent paru sous le titre 
de Fleurs et manières des temps passés et des faits merveil-
leux de Dieu tant en l'ancien Testament qu'au nouveau. 
Castan attribue cette édition à Louis Cruse. Il remarque, 
dans son catalogue, n. 442, que les caract~res de cet ouvrage 
sont absolument les mêmes que ceux du Mystère du vieil Tes-
tament, imprimé à Paris par Pierre Ledru, pour Geoffroy de 
MarneJ, en 1499 ou 1500. Il en conclut que l'imprimeur genevois 
avait probablement Jait venir de Paris les types de cette édition 
du Fasciculus. Cette dernière observation paraît juste ; mais 
nous admettons avec M. Delarue 1 que notre Fasciculus est 
sorti des presses de Jean Belot et non de celles de Louis Cruse. 
L'année d'impression est explicitement indiquée au f. 95 va. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve, G b 1342. - Reliure : carton recouvert d'un 
acte du XVIIe siècle sur parchemin. - Bel exemplaire, très 
grand de marges; il mesure 292 X 204 millimètres. 
2. GENÈVE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, G b 21. 
- Reliure : ais de bois recouverts de veau estampé à froid. 
- Des feuillets 1 et 2, il ne reste que des fragments; les 
feuillets 3, 94, 95, sont déchirés. - Au f. 95 va, notes manus-
crites, entre autres : Anno Domini MO Vc et die sexta mensis 
ianuarii, ego subsignatus Guillelmus Soqueti iuratus curie 
domini officialis Gracianopolitani et filii (sic) quondam Anthonii 
Soqueti... presentem librum in ciuitate Gracianopolitana et 
michi constitit (sic) dictum librum (sic) a quodam librario 
videlicet X solidos regios. Et ita est per subsignatum G. Soqueti. 
Au f. 96 va, en regard du colophon, autre note manuscrite: 
1 H. DELARUE, Genava, 1925, p. 302. 
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Le dimanche 1ge de ianuier 1645, entre huict et 9 heures du 
,matin, aduin! presque semblable vent impetueux qui fit arrester 
,el r.tinl le cours du Rhosne a l'endroil de la Fusterie. 
3. GJ;:NÈVE, MÈME BIBLIOTHÈQUE. - Exemplaire de la 
conection Dufour. - Reliure : maroquin vert, triple filet 
d'encadrement doré sur les plats; titre et ornements dorés 
au dos; intérieur papier jaspé, tranche dorée. - Exemplaire 
complet, très hien conservé. 
4. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve G 247 
(anc. G 757). - Reliure : maroquin vert aux armes du roi 
de> France. - Exemplaire complet : manque seulement le 
dernier feuillet qui était en hlanc. 
5. PARIS, BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE. - XVe S. OE 
666. - Reliure : parchemin; traces de deux attaches. -
Au rO du feuillet du titre, notes manuscrites : Fasciculus, puis, 
d'une autre main, compose par Wernerus docteur es droitz, puis, 
de nouveau de la première main, Jean Wernerus. - Exem-
plaire complet, un peu trop rogné par le relieur qui a coupé 
la partie supérieure de la grande lettre ornée F du titre. 
6. PARIS, BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMŒ DES BEAUX-ARTS. 
- Fait partie de la conection Masson. - Reliure: veau fauve 
avec armoiries et fleurons d'angle dorés sur les plats, et titre: 
LE FARDELET HISTQRIAL GENESVE 1495. - Exemplairè complet. 
7. BESANÇON, BIBLIOTHÈQUE PUBLlQUJ;:. - Inc. 442. 
- Dérelié. - A la fin du volume, plusieurs notes manuscrites 
du XVIe siècle : Claude Saumury ; puis, F. Patyn ; puis, 
Thome Gouge! nalif du pourl de Lesnez, religieux au couuenl 
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de saint Francoys a Salins. - Manquent 5 feuillets, parmi 
lesquels le premier et le dernier. 
8. AUTRES EXEMPLAIRES. - Cette édition dut, elle aussi, 
être tirée à un grand nomhre d'exemplaires : Th. Dufour 
en connaît encore au moins huit autres 1. 
CCXI 
ROLEWINCK, WERNER, FLEURS ET MANIÈRES DU 
TEMPS PASSE [FASCICULUS TEMPORUM EN FRAN-
ÇAIS]. GENÈVE, LOUIS CRUSE, 28 AVRIL 1495. IN-FOLIO. 
96 feuillets non chiffrés. - Signatures : a - m 8 
(les feuillets 2, 3, 4 du premier cahier sont signés 
a " a ", a III). - Caractère gothique, une seule gran-
deur (sauf le titre qui est en plus grosses lettres) : 
longues lignes en nomhre variahle, justifiées sur 
environ 141 millimètres, quand elles ont la longueur 
normale; mais il y a souvent plusieurs colonnes. -
Sans titre courant. - Grandes initiales gravées; 
nomhreuses gravures, entre autres une curieuse créa-
tion d'Eve au rO du feuillet du titre (environ 
67 X 66 mm.), une marque de l'imprimeur au yO 
du même feuillet (environ 190 X 135 mm.) et un 
1 Au moment où le tirage va commencer, nous trouvons un 
autre exemplaire de ce livre mentionné dans le Catalogue n. XXVIII 
de la Librairie J. Martini, à Lugano, n. 75. Il Y est dit que cet 
exemplaire a appartenu à Strôhlin, puis à Rahir. 
PI. CXCII. Fasciculus en français, Cruse, 1495, f. 1 rC. 
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Christ de majesté au rO du feuillet 37 (environ 
110 X 83 mm.). 
F. 1 rO, titre, xylographié : LES fleurs et manieres 1 
des temps passes et des faitz merueilleux 1 de dieu 
tant en lancien testament comme 1 ou noueau. Et 
des premiers seigneurs 1 princes et gouuerneurs tem-
porelz en cestuy 1 monde. de leurs gestez et define-
ment ius 1 ques au present. cy commence alonneur de 
dieu. - vO, grande marque de Louis Cruse (voir 
pl. CXCIV). - f. 2 ro, signé a II : ALonneur de dieu 
tout puissant et de la glorieuse vierge 1 marie et de 
toute la court celestielle de paradis et a luri 1 lite de tous 
feaulx crestiens ce present liure intitule le pe 1 tit 
fardelet des fais - f. 90 vO, ligne 34 : Ne aultre chose 
pour le present ie presumis de dire senon que ce 
present liure 1 a este translate de latin en francoys 
Par venerable et dis crete personne Maistre pierre 
farget do 1 cteur en saincte theologie de lordre des 
augustins du couuent de lyon Lan mil. ecce. LXXXIII. 1 
Regnant ledit loys paisiblement en france et lan 
de son regne. XXII. Explicit 1 - ligne 38 : Imprime 
a Geneue. le. XXVIII. iour dauril. Lan. M. CCCC. xcv 
- f. 91 rO, signé m III, sur 3 colonnes: Cy apres sensuyt 
vne 1 table briefue et vtile 1 des oeuures contenues 1 
en ce present liure in~ 1 titule fascicule des temps -
f. 95 vO, col. 2, ligne 17, explicit: Cy finit la table 
de ce present 1 liure appelle les fleurs et ma ~ 1 nieres 
des temps passes et des 1 faitz merueilleux de dieu 
tant 1 en lancien testament comme ou 1 nouueau / Et 
Pl. CXCIII. Fascicu\us en français, Cruse, 1495, f. 37 rO (réduit). 
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des premiers sei - 1 gneurs princes et gouuerneurs 
spirituelz et temporelz en cestuy 1 monde de leurs 
gestes et define 1 mens iusques au present. 1 - f. 96 
en blanc '. 
La date et le lieu d'impression sont donnés au VO du f. 90 ; 
le nom de l'imprimeur et sa marque se trouvent au VO du fI: 
donc, pas de difficulté. La grande lettre ornée du f 2 se trouve 
dans le Destructorium imprimé en 1500 par Jean Belot : cela 
fait supposer à Th. Dufour que Belot aurait peut.être acquis 
de Cruse ce grand alphabet entre 1495 et 1500. Il est curieux 
d'observer que le bois du titre de notre Fasciculus (création 
d'Eve) se rencontre 53 ans plus tard, dans un Cato pro pueris 
et dans des Regulae grammaticales imprimées à Gen~ve par 
Koln en 1548. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
- Réserve G b 1298. - Reliure : maroquin brun, ornements 
à froid, filets dorés sur les plats, titre doré et fleurons à froid 
au dos, intérieur papier jaspé, tranche dorée. - Bel exemplaire 
complet. 
2. GENÈVE; MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Collection Dufour. 
- Reliure: veau estampé à froid sur ais de bois. - A l'inté-
rieur de la couverture, au commencement, do~ument sur 
deux fenillets de vélin du XVme siècle et, à la fin, une page 
de bréviaire du XIVme. - Exemplaire complet. 
3. FRIBOURG, ARCHIVES DES CAPUCINS. - P 44 (a fait 
partie de la bibliothèque de Peter Falck). - Reliure : ais 
de bois, large dos en parchemin orné, aux extrémités de 
, BRUNET Il 1188, DUFOUR 1 24, HAIN 6944, PANZER 1 441 12, 
PELLECHET (Lyon) 276. 
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chaque plat, de triples filets décoratifs et de cinq médaillons. 
Fait suite, BOUS la même couverture; à un De officiis de Cicéron, 
imprimé à- Lyon en 1493. - Au feuillet du titre, armes et 
signature de Peter Falck, avec la date manuscrite 1496 et, 
àu-dessous, la note: Val.at Petrus Falck qui debursauit dena-
rios pro acquisitione huins libri. - Bel exemplaire, complet. 
4. PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Réserve, G 246 
(anc. G 757). - Reliure: veau fauve, intérieur papier jaspé; 
tranche rouge ; fleurons dorés au dos entre les nervures, avec 
titre- imprimé : FLEURS DE L·TESTA (sic, sans doute pour 
Fleurs de l'Ancien_ Testament). - Exemplaire complet. 
5. PARIS, MiME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, G 270 (an~. 
G 773). - Reliure : maroquin rouge, intérieur papier jaspé; 
triple filet d'encadrement, avec titre -doré au dos: LES FLEURS 
ÈTMÂNltlRES DES TEMPS PAssgS. GENgVE. 1495. - Exemplaire 
complet. 
-6. LYON, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. - Inc. 191. -
Reli~e : veau fauve sur carton; tranche rouge; intérieur 
pallier jaspé • ....:.: Au verso de la reliure, ex-lihris des Augus-
iin. de -Lyon: EX lIIl/LIOTHEeA Augustiniana majoris conventns 
Lugdune'!8is ad Ripa;". - Le feuillet du titre, passablement 
endommagé, a été recollé sur une autre feuille; le dernier 
feuillet (en blanc) manque; à part cela, exemplaire complet. 
7. AUTRES EXEMPLAIRES. - Th. Dufour connait une 
dizaine d'autres exemplaires, dont quelques-uns dans des 
bibliothèques privées du canton de Genève. TI y en a même 
un à la Bibliothèque de l'université d'Upsal (J. COLLIJN, 
Katalog der lnkunabeln der Kgl. Universitiitsbibliothek zu 
Uppsala, Upsal-Leipzig, 1907, n. 1314). 
PI. CXCIV. Fasciculus en français, Cruse, 1495, f. 1 va. 
Marque de l'imprimeur (réd.). 
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CCXII 
VORAGINE, . JACQUES DE, LEGENDA SANCTORUM. 
GENÈVEy ADAM STEINSCHABER, 25 OCTOBRE 1480. 
lN-FOLIO • 
. 184 feuillets non chiffrés. ni signés : 23 cahiers 
À 8 feuillets, sauf le premier qui est à 10 et le 23e 
qui est à 6. - Caractère gothique, noir, 2 grandeurs: 
2 colonriès à 55 lignes, justifiées sur environ 68 mil· 
limètres. - Sans titre courant. - Grandes capitales 
à la main. 
F. 1 rI'., en blanc 1. - vo, col. 1 : Incipit pJ;ologus 
super legen -1 du sanctorum quas collegit in vnum 1 
frater. iacobus natione ianuensis or,di lnis fratrum 
predicatorum. 1 - ç,ol. 2 ligne 15: Explicit ,pro· 
logus. Incipiunt capitula. 1 - f. 3 rI': Prologue 
oetendens modum re - 1 periendi materias contentas 
in di -1 versis locis huius voluminis. 1 - f. 11 r" : 
Incipit legenda sanctorum que 'lombardica 1 nomi· 
natur hystoria; Et primo de festiui - 1 tatihus que 
occUJ'mnt infra tempus renoua 1 cionis quod repre. 
sentat . ecclesia ah ad -1 uentu vsque ad natiuitatem 
domîni. 1 De aduentu domini. Legenda. 1. 1 - f. 39 vo, 
col. 2 ligne 48 : De festiuitatibus que eueniunt 1 infra 
tempus deuiaclonis. 1 - f. 57 vo, col. 1 ligne 52 : 
. De festiuitatihus que occurrunt 1 infra tempus recon· 
ciliacionis 1 ----, f. 77 vo, col. 2 ligne 41 : De festiuita· 
1 Nous décrivons ici l'exemplaire n. 3 : nn peu plus loin, p. 533, 
nous verrons qu'il y a, entre les divers exemplaires, des variantes. 
@ncipit le!3t~a rsaOtü que loombica 
noiatur bpRozia.Ef ptimo ôe feRiui. 
tati~ que occurtüt infra tps renoua 
coms quoi> repentat ecclefia ab abl 
ventu ,,(q~ aO natiuitatë bomini • 
~ aOuëtu.Oomini.(fJi6ëOa.i.GB 
Dllfataa Diii Il qUltuoz fepdm, 
• 
_ a61~ •• o lisnificioam çp (joza 
pl.~ eR loaentua. fq in C:arni.m 
menti.in motti.et 10 iul>iciii.l81 
.imal.t f.prim ... pi~ Mil. qui. 
~ faM0lI6fz. que oabit in pltim; 
abaltu nanq te,minatif. bine tlt ecÏi çp pzimq 
• refpornoziii pzime .mice aouent'.eoputato illozi, 
l'Itrl (jtuoz perrU8 ~~.Tt jioi!oe qta oz aouë~ 
~~t. ~ai •• ~t cuilibl mloi. "uri.t. ptuoi. 
kao. atÛDIt.licet liit qotnpl.~ fit aoaent~Jlmë 
«((Iefil fpilit., De t>1Ip1ici.fq in c.rni et 10 illOi, 
clam "il>et memo,i. face,e./icat in offzcio Ipfi' 
t&!Îa patet.bine eR ecii çp itiunii Il>Ut.tU. I!ti", 
.lte~ultlCioie.tt Iltlm merozi •• ~.m ro.e aouen' 
1118 in carn, "icil ieiunii .~ltltICiiiis.rone I~U.ZI 
1118 ao luoiciii Diei!ur kiuni. merozi •• Œt al> boc 
Înnaeno& tccl.fil cita! tllne queoi cI.tica ledcie 
et boc .l'pt., nuentii mifc13ie et.~ullicoia.qu', 
. Dlm pero ~porril.d bocJ'pter .,uét.m feum: 
PI. CXCV. Légende dorée, 1480, f. 11 rO, 
commencement de la première colonne. 
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tihus que occurrunt 1 infra tempus peregrinacionis. 1 
- f. 181 vo, col. 1 ligne 51 : Explicit legenda aurea. 
siue lom 1 bardica historia iacobi de voragine 1 epis-
copi ianuensis. 1 - col. 2 : De sancto claudio con-
fessore. 1 - f. 184 rO , col. 2 ligne 33 : Finit opus 
presens. Anno domini. MCCCCLXXX. die 1 vero. xxv. 
mensis octobris. per magistrum adam steyn ~ 1 schaber 
de schuinfordia. magna cum diligencia im ~ 1 pressum 
maiorique correctum. in fiorentissima gebenensi 1 
ciuitate. Reuerendissimo ac illustrissimo domino 
domp 1 no Iohanne ludouici (sic) de sabaudia. feliciter 
supra 1 dicte ciuitatis episcopatum gubernante. 1 -
f. 184 vO, en blanc. 1 
Jacques de Voragine, qu'on devrait plus exactement appeler 
Jacques de Varazze, religieux dominicain devenu évêque 
de Gênes (t 1298 j, a laissé, outre de nombreux sermons, une 
Vie de saints, très populaire durant tout le moyen âge, sous 
le nom d'Historia lombardica et plus souvent encore de Legenda 
aurea, la Légende d'or, la Légende par excellence. 
Cet ouvrage tant de fois recopié, d'abord, puis, après l'inven· 
tion de l'imprimerie, tant de fois publié, tenta de très bonne 
heure Steinschaber. Il en fit une édition qui porte, au f. 184 ,0, 
la mention de Genève, de l'année et de l'imprimeur. Cette édition 
dut avoir un fort tirage, puisqu'il en reste un grand nombre 
1 Sur les éditions incunables de Jacques de Voragine, voir 
M. PELLECHET, Jacques de Voragine, liste des éditions de ses ouvrages 
publiées au XVe siècle, Paris, 1895 (Extrait de la Ret'ue des 
Bibliothèques, A \TÎl et Août 1895). 
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d'exemplaires: nous n'en mentionnons que quelques-uns. Entre 
ce. divers exemplaire., porlanlla même dale, il y a de. différence •• 
qui supposent des corrections faites au cours du tirage 1. 
1. GENÈVE, BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Réserve, Ba 1169. - Reliure : veau fauve sur carton; 
hel encadrement avec fleurons d'angle; autres ornements 
dans des rectangles inscrits les uns dans les autres au milieu 
des plats; papier jaspé à l'intérieur; tranche rouge. - Au rO 
du premier feuillet (blanc), une main apparemment contem· 
poraine de l'édition a écrit : vita sanctorum. Au rO du feuil· 
let 2, signature d'un possesseur : Galliardi (?), et au rO du 
feuillet 184, autre signature répétée : Pillieli. - Exemplaire 
complet, bien conservé. 
2. GENÈVE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Réserve, Ba 1169 
(même cote que le précédent). - Reliure : papier gris sur 
carton, étiquette peau rouge avec titre imprimé : LEGENDA 
SANCTORUM GENEVAE STEYNSCHABER DE SCHUINFOR. 1480. -
Manquent les 10 premiers feuillets. 
3. GENÈVE, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Ba 1169 (comme 
les deux précédents). - Reliure veau fauve sur carton; deux 
jolis encadrements avec fleurons d'angles au plus central des 
deux; losange décoratif au centre des plats;, au dos, titre 
1 Ainsi, en comparant les exemplaires que nous décrivons 
ci-après sous les Dn. 1 et 3, et qui portent, à la fin, la même date 
imprimée, nous voyons, au f. Il rO, dans l, ligne 2, hystoria, festiui; 
ligne 4, ab ad, tandis que, dans 3, il Y a historia, festiui =, ab ad =. 
De plus, dans le même paragraphe, l'espace entre domini et Legenda, 
ligne 6, est plus grand dans 3 que dans J. 
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imprimé : LEGEND. AUREA 1480. GENEVAE STEYNSCHABER DE 
SCHVINFORDIA. - Au rO du premier feuillet, notes manuscrites 
du XVIe siècle : Ableganda stercorea, en francois la legende 
doree ; d'une autre écriture plus ancienne : Hic liber perti-
..:ete vi840tur dno Johanni de comba parochi sancti Germani ; 
plus bas : Colleti alias Decomba ; au ra du f. 184 : Colleti 
decomba, puis : Colleti parochi sancti Germani Gebenarum . 
.;,... Bel exemplaire complet, bien rubriqué. 
4. GENtVE, MtME BIBLIOTHÈQUE. - Fait partie de la 
èollection Th. Dufour. - Reliure : parchemin blanc. -
Au ra du premier feuillet, note manuscrite du XVIe siècle : 
Sum Hugonis de Pratis, notarii, burgensis Saneti Mauritii 
Agaunensis, dono datus per R. dominum Martinum de Plastro 
Dei gratia abbatem Sancti Mauritii Agaunensis. Et alias fui 
venerabilis domini Joannis Messaui, curati Sarvani, canonici 
monasterii Saneti Mauritii Agaunensis. Idem Hugonius De 
Pratis notarius. Martin de Plastro fut élu abbé de Saint-
Maurice en 1572. Au rO du feuillet 11, signature d'un pos-
sesseur : Petrus Josephu. de Riedmatten sorte obtinuit hune 
librum anno 1730 ; plus bas, autre signature : Franeisci 
Caroli De Riedmatten. Au ra du dernier feuillet : Me sibi 
vendicat optima iure Andreas Dondeynaz. - Exemplaire 
èomplet. 
5. FRIBOURG, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSI-
TAIRE. - Z 16. - Reliure: veau fauve sur ais de bois; enca-
drement formé d'une série de petits carrés alignés entre deux 
triples filets; ornementation obtenue à l'aide de losanges 
sur chaqué plat; 2 fermoirs. - Au rO du feuillet 2, note 
manuscrite : S. les. Frib. (= societatis Jesu Friburgi) 
au rO du feuillet 184, autre note, qui semble devoir être lue : 
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Franciscus Maioris. - Exemplaire c.omplet, un peu dété-
ri.oré : le premier et le dernier feuillets s.ont enliés c.ontre la 
reliure. 
6. FRIBOURG, MÊME BIBLIOTHÈQUE. - Z 253. - Reliure: 
parchemin (document du XVIe siècle en mauvais état); 
au dos. ! HISTORIA LOMBARDICA. - Plusieurs notes manuscrites 
difficiles à déchiffrer; entre autres, au rO du premier feuillet : 
Legenda aurea de sanctis ... Glaudius Grangeli ; au rO du feuil-
let 2 : Bibliothecae fralrum EremÎlarum S. Auguslini Fri-
burgi Nuithoniae 1623, et une autre mention, moins ancienne, 
du même c.ouvent. - Manquent les feuillets 178-184; de 
plus, les. premiers et les derniers feuillets conservés sont très 
endommagés. 
7. BULLE, BIBLIOTHÈQUE DES. CAPUCINS. - 0 9. - Reliure: 
parchemin sur carton; traces de deux attaches. - Au V O de la 
couverture, note manuscrite : Ex libris Claudii Blanchardi, 
1620 ; aurO du premier feuillet, d'une main plus ancienne: 
ex /ibns D. Bernardi Sauoy. - Exemplaire c.omplet; taches 
d'humidité, premiers feuillets en partie détériorés. 
8. LAUSANNE, BIBLIOTHÈQUE CANTONALE VAUDOISE. 
Inc. G 757, Ecclesiast. 58. - Reliure: parchemin sur carton; 
au dos, étiquette peau rouge avec titre imprimé : LEGENDA 
JAC. JANVENS. SEISSELII ETHICA (ce second ouvrage ne se 
trouve plus dans ce volume, qui ne contient, maintenant, 
que notre Légende dorée). - Exemplaire c.omplet. 
9. AUTRES EXEMPLAIRES. - Il serait facile de citer enc.ore 
plusieurs autres exemplaires de cet ouvrage qui eut un grand 
succès. 
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\ \llIlI\l)\ ET (OI:BII,E\))\ 
PREMIER VOLUME 
P. 29, lignes 14-16. Il est possible, après l'étude publiée en 1932 
par Fritz Finkenstredt dans les Beitrage ZUT FOTschung de Rosenthal, 
qu'une imprimerie ait existé déjà à Bâle en 1464. Celle de 
Beromünster serait donc non pas la première, mais rune des 
premières. 
P. 35, ligne 3, au lieu de 1454/1455, lire: 1454/1458. 
P. 39, ligne 16, au lieu de commanditaire, lire: commendataire. 
P. 173, ligne 25, au lieu de : e Gesamtkatalog, lire : Le 
Gesamtkatalog. 
P. 179, note 2. Cette note doit être annulée: ce qu'elle renferme 
est inexact et doit être corrigé par la note 1 de la page 189. 
P. 186, avant-dernière ligne, au lieu de : d'e minuscule, lire 
d'r minuscule. 
P. 283, ligne 14 et pl. XL et XLIX. On pourrait être étonné 
de voir les armes de François de Savoie, évêque de Genève, posées 
sur une croix, ce qui était alols l'attribut exclusif des archevêques. 
Mais il ne faut pas oublier que François de Savoie était archevêque 
d'Auch (EuBEL, II 112). 
P. 298, ligne 13, ajouter 
10. DRESDE, COLLECTION KLEMPERER. - Dans l'ouvrage 
Frühdrucke aus der Bücherei Victor von Klemperer, Dreste, 1927, 
p. 336, on mentionne un exemplaire incomplet (seulement 80 feuillets) 
du missel de 1498, provenant de l'église Sainte-Madeleine de Cronier 
(Haute-Savoie), et ayant appartenu précédemment à Fréd. Raisin, 
avocat à Genève. 
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P. 316, ligne 22. La domus sancti Anlonii est l'ancienne comman~ 
derie des Antonins, dont le quai Saint-Antoine actuel conserve le 
souvenir et dont la chapelle a fait place au Théâtre Guignol 
(communication de M. Tricou, notaire à Lyon). 
P. 406, à propos de Liber endarum. Une autre explication a été 
donnée par le compilateur des Statuta synodalia Bisuntinae ecclesiae 
melropolilanae, Lyon, 1575, f. 153 yO : Slatuimus el ordinamus vI 
omnes et singuli curati seu vicarii curam populi gerentes habeant 
Missal. et librum Manualem (quem Theulonice vocanl handas, a 
manibus). » Nous donnons, à titre documentaire, cette explication, 
qui parait bien un peu artificielle, d'autant plus que nous n'avons 
jamais rencontré chez nous la forme handae, mais seulement endae, 
indae, hundae, et que, au milieu du XVme siècle (visites de 1453), 
on n'aurait pas, dans le pays de Vaud, recouru à une expression 
populaire venue de l'allemand. 
DEUXI:';:ME VOLUME 
P. 77. Une excellente notice sur ce Franciscus Enachdunensis, 
due à la plume de M. le chanoine Dupont.Lachenal, a paru dans les 
Annales valaisannes de juin 1938, pp. 376-380. 
P. 104. Au moment où le tirage allait commencer, Mlle Niquille, 
archiviste, a bien voulu nous signaler, aux archives de l'Etat de 
Fribourg, une lettre d'indulgences imprimée, en faveur de ceux qui 
aideraient à la croisade contre les Turcs, lettre donnée par Raimond, 
cardinal du titre de Sainte-Marie Nouvelle, au bénéfice de deux 
sœurs, Ursule von Stein (de lapide) et Agathe de Diesbach, ainsi 
que de leur frère Roch de Diesbach. L'acte est daté du 
30 mars 1502. 
IMPRIMERIE ST-PAUL, FRIBOURG / SUISSE. 1938. 

